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7A leggyakrabban előforduló latin szavak és kifejezések 
adjunctus  csatolt, kapcsolt
aedificat  épít
aedificium  épület
aedituus  harangozó, egyházfi
administrat  igazgat, vezet
administrator  helyettes lelkész
ager  szántóföld
agnellus  bárány
alba  sztichár, miseing
altile  szárnyas
annuatim  évente
annue  évente
apis  méh
  alvearium apum  méhkas
appertinentia (Pl.)  felszerelés, tartozékok
aratura  szántás
arbor  fa
  fructiferis  gyümölcstermő
Archidiaconus  főesperes
arendat  bérbe ad
aspersio Lustralis  szenteltvízzel való meghintés
asservatur  megőriztetik
atrium  pitvar, előtér 
arundo  nád
autumnalis  őszi
avena  zab
baptisat  keresztel
baptisma  keresztelés, keresztség
  Infantum  csecsemőké
baptismus et introductio  keresztelés, keresztség és 
bérmálás, bevezető szentségek
8baro  báró
benedictio  áldás
butirum  vaj
calcatura  nyomás
calix  kehely
 ~ argenteus  ezüst
~ cupreus  réz
~ inauratus  aranyozott 
~ stanneus  ón
camera  éléskamra
campana  harang
  pulsus Campanarum  harangozás
campanator  harangozó
canabetum  kenderföld
canabis  kender
candelabrum  gyertyatartó
Cantor  kántor
capax  terjedelem
 ~ capax animarum  lélekszám
capacitas  képesség, befogadóképesség
capellanus  káplán, segédlelkész
caret  híjával van valaminek
casula  felon, miseruha
cauletum  káposztaföld
ciborium  fedeles kehely, itt szentségtartó 
funkcióban
circiter  nagyjából, hozzávetőlegesen, 
körülbelül 
civitas  város
colligit  gyűjt
colonus  földműves, paraszt
comes  gróf
Comitatus  vármegye
communis  közös
composessor  birtokostárs
computat  összeszámol, kiszámol
concio  szentbeszéd
confirmat  bizonyít, megerősít
  sigillo confirmo  pecséttel megerősítem
9congregatio  gyűlés, megyegyűlés
conscriptio  összeírás
conservatio  megőrzés, fenntartás
constat  áll valamiből
constituit  létrehoz, alapít, elrendel, 
megállapít
consvetudine loci  helyi szokás szerint
convectio  szállítás
convehit  összehord
copulat  esket
copulatio  esketés
 ~ parium  pároké
coram  jelenlétében
 coram me  jelenlétemben
crypta  kripta
cruciferus  krajcár
cubiculum  szoba
cubulus  köböl
culina  konyha
currus  szekér
decima  tized
denarius  dénár
destituit  letesz
dilucidatio  erdőritkítás
distans  távol van valamitől
districtus  körzet, kerület
dominalis  uradalmi
dominium  uradalom
dominus terrestris  földesúr
Domus  ház
~ Parochialis  parókia
~ Scholaris  iskolaépület
duntaxat  csupán, csak, egyedül
durat  megkeményít
Ecclesia  1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea  kőtemplom
 ~ lignea  fatemplom
 ~ Scandulis tecta  zsindellyel fedett
 ~ Stramine tecta  szalmával fedett
10
educillator  csapos
educillum  kocsma, csapszék
Episcopus  püspök 
erigit  felállít
 ~ erectus  emelt
Excellentissimus  nagyméltóságú
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale 
Hungaricum
 Nagyméltóságú Magyar 
Királyi Helytartótanács
excisio  kihasítás
exercet  gyakorol, folytat
exiguus  elégséges
exsisto  van, fennáll, létezik
extrinsecus  kívülről
exstruit  épít, emel
 ~ exstructus  épített, emelt
externe  kívül
exundatio  árvíz
falcat  kaszál
falcatura  1 holdnyi kaszáló, kaszálás
fagopyretum  kukoricaföld
fagopirum  „triticum turcicum” török 
búza, kukorica
Filia  leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia)  leányegyház, filiális egyház
filius  fia valakinek
florenus  forint
foenum  széna
fossor  kapaalja, a szőlő 
területmértékéül szolgált
frequentat  megtölt, felkeres
fructificat  gyümölcsöt hoz
fructus  termény, termés
fundus  1. telek, 2. alap
 ~ intravillanus  beltelek
 ~ extravillanus  kültelek
 ~ scultetialis  soltésztelek
funus  temetés
gaudet  örvend
11
Generalis Cassa Parochorum  pénzalap a parókusok 
segélyezésére
glacies  jég
gleba  termőföld
gratiosus  kedves, szíves
haeres, haeredes  örökös(ök)
hieme  télen
hora  óra
hordeum  árpa
horreum  pajta
hortus  kert
hospes  vendég, itt: jövevény, idegen, 
betelepülő
Illustrissimus  méltóságos
impedimentum  akadály
implantat  ültet
inauratus  aranyozott
Inclytus  tekintetes
incola  lakos
indiget  hiányt szenved valamiben
indulgentia  búcsúkiváltság
indumentum  ruha
industria  igyekezet, szorgalom
 ~ propria  saját munkájával
inquilinus  zsellér
inseminat  bevet
instructio Puerorum/Prolium  fiúk tanítása
instruit  oktat
interne  belül
intrinsecus  belül
introductio Neo Nuptarum/Neo Sponsarum  a menyasszony bevezetése a 
templomba
introductio Puerperae  a Szülőanya bevezetése a 
templomba
Judlium (Judex nobilium)  szolgabíró
Jurassor  esküdt, ülnök
jus patronatus  kegyúri jog
labor  munka
 ~ diei unius  egynapi 
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 ~ manualis  kézzel végzett
 ~ jugalis  igás napi munka
laridum  szalonna
legumen  hüvelyes vetemény, bab
lens  lencse
libertinus  szabados
libra  font
ligna focalia  tüzifa
lignatio  favágás
linum  lenvászon
Ludimagister [Ludi-Magister, Ludi 
Magister]
 tanító
manu propria  saját kezűleg
mola  malom
molitor  molnár
mandelio  kalangya
Manualista  kézi munkás
Mater  anyaegyház
media  icce
merces  bér
messor  arató
metreta  mérő 
 ~ Posoniensis  pozsonyi mérő
metrica  anyakönyv
Minister  evangélikus pap
minorennis  kiskorú
nix  hó
nobilis  nemes
nona  kilenced
numerat  számol 
obligatio  kötelezvény
obvenit  megjelenik
occatio  boronálás
octavalista  nyolcadtelkes
offertorium  adomány, felajánlás
officia (divina, Pl.)  szertartás
oppidum  mezőváros
oratio  beszéd
Oratorium  imaház
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orgia  öl
ornatus  miseruha, felszerelés
ovum  tojás
pagensis  falusi
pagus  falu
panis  kenyér
pannicum  hajdina
parochia  parókia, egyházközség
Parochianus  az egyház tagja
parochus  parókus
pars tertia  harmadrész
participat  részesedik
patenula  kis paténa, kis tányér 
patronus/patrona  1. kegyúr 2. védőszent
paupertas  szegénység 
pecus  aprómarha, aprójószág
pecunia  pénz
 ~ parata  készpénz
pensio  bér, fizetség
percipit  kap, beszed
pertinentia apparamentorum (Pl.)  az egyházi felszerelés 
tartozékai
pertinet  illet
possessio  helység, falu
praedecessor  előd
praenominatus  korábban megnevezett
praestat  elvégez, teljesít
praeterea  ezen kívül
pratum  rét
praedium  birtok
Praxis  gyakorlat
 non est in Praxi  nincs gyakorlatban
presbyter  pap
pretium  ár
pristinus  előző, korábbi
Processus  járás
procreat  terem
procurat  gondoz, ellát
promiscuus  kevert, vegyes
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Promulgatio  kihirdetés
  Matrimoniorum  a házasságoké
prosperat  részesít valakit
proventus  jövedelem
 ~ ex Capitali  tőkéből
~ ex Stolae  stoláris jövedelem, stóladíjak 
 ~ ex gramine  fű, gyep, pázsit
 ~ ex fundis  birtokokból
  ~ donatis  ajándékozott
  ~ legatis  adományozott
~ ex marsupiali  perselypénzből
 ~ ex elemosina  alamizsnából
 ~ ex Coleda  összegyűjtött pénzből
 ~ ex fundatione Domini Terrestris  a földesúr alapítványából
provisus  biztosított
Prunetum  szilvás
puerperium  gyermekágy
quartalitas  negyedrész
quotannis  évenkénti, éves
recipit  magába fogad
reparatio  felújítás, karbantartás
reperit  talál, fellel
residet  lakik, ül
Reverendissimus  főtisztelendő
ruina  rom
sal  só
sedecima  az egyházi tized plébániát, 
parókiát illető része
semen  vetés
 ~ dempto semine  aratást követően
sepultura  temetés
 ~ Senioris  időseknek
 ~ Junioris  fiataloknak
 ~ Adultorum  felnőtteké
sericeus  selyem
sessio  telek
 ~ colonicalis  jobbágyi
signanter  különösen
siligo  (őszi tiszta) búza
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similis  hasonló
  ex his Similibus  a hozzájuk hasonlókból
sinceritas  becsületesség, őszinteség
singillative  külön-külön
solitus  szokásos
solutio  fizetség, díj
 ~ annualis  évi
 ~ lecticalis  párbér
solvat  megfizet
stabulum  istálló
stannum  ón
sterilitas  terméketlenség
stola  1. epitrachelion (liturgikus 
ruha), 2. stóladíj
stramen  szalma
structura Ecclesiae  a templom szerkezete
 ~ murata  falazott
 ~ lignea  fából készült
  e solidis materialibus  szilárd, tartós anyagokból
  ruinae proxima  romos állapothoz közel
Subinquilinus  házatlan zsellér
subscriptio  aláírás
subsistentia  megélhetés, létfenntartás
successor  örökös, utód
supellex  berendezés
suis sumptibus  saját költségén
sylva  erdő
taxa  adó
tecta (Pl.)  tetőzet
 ~ sarta  javított
tenet  megtart, megszerez
terra  föld
  extirpatitia  irtásföld
tertialitas  harmadrész
thuribulum  tömjénző, füstölő
totidem  ugyanannyi
triticum  búza
 ~ turcicum  törökbúza
triturator  cséplő
16
turris  torony
universim  összesen
urbarialiter  úrbér szerint
urna  akó/korsó
usus  használat
  non est in usu  nincs használatban
usurpat  használ, birtokba vesz
vas  edény
vernalis  tavaszi
vinea  szőlő
vinum  bor
Visitatio Canonica  egyházlátogatás
Összeállította: Földvári Katalin 
<> Csúcsos zárójelbe kerültek az összeírás készítője által törölt 
szavak, szövegrészek. 
(!) Zárójelbe foglalt felkiáltójel utal a szövegben szereplő elírásokra, 
jelöli továbbá azt is, ha egy szó indokolatlanul kétszer szerepel a 
szövegrészben.
[*] Szögletes zárójelben lévő csillag mutatja az irat sérüléséből 
adódóan olvashatatlan szó helyét.
Az átírás során a rövidítéseket feloldottuk, a szöveg többi része 
változatlan formában került kiadásra.
[fol. 1r] 
C.
Conscriptiones Proventuum Omnium Ecclesiarum 
Parochiarum et Ludi-Magistrorum Graeci Ritus Uniti in 
Comitatu Zempliniensi
Existentium Anno 1784 et 1785
Peracta et submissa
Exactoratus 
Officii 
Excelsi Consilii 
Regii 
Locumtenentialis 
Hungarici
19
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[fol. 2r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Agh Csernőiensis 76 Agh Csrnőiensis 82
Agardiensis 99 
163
Agardiensis 98 Agardiensis 104 
105
Agyagossiensis 147
149
Agyagossiensis 147 Agyagossiensis 150
151
Aranyos Patakiensis 149 Aranyos Patakiensis 151
Nagy Azariensis 305 Nagy Azariensis 308
Kiss Azariensis 315 Kiss Azariensis 314 Kiss Azariensis 318
Ardoviensis 430 Ardoviensis 429 Ardoviensis 433
Alsó Hrabocziensis 512 Alsó Hrabocziensis 511
Alsó Csebinyensis 699 Alsó Csebinyensis 701
Agyidocziensis 720 Agyidoczinesis 722
Alsó Osvensis 847 Alsó Osvensis 847
[fol. 3r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Bodrog-
szerdahelyiensis
6
23
Bodrog-
szerdahelyiensis 5
Bodrog-
szerdahelyiensis
24
33
Feslő Bereczkiensis 15 Felső Bereczkiensis 29
Bolyensis 52 Bolyensis 64
Bacskensis 73 Bacskensis 82
Bottyanensis 74 Bottyanensis 82
Bélyensis 78 Bélyensis 83
Varano Banszkensis 130
Varano 
Banszkensis
129 Varano Banszkensis 131
Borsiensis 157 Borsiensis 158
Ruda Banyacskensis
162
164
Ruda 
Banyacskensis
161 Ruda Banyacskensis 165167
Butkensis 178 Butkensis 189
Beretőiensis 193 Beretőiensis 200
Bodzás Ujlakiensis
236
244
Bodzás 
Ujlakiensis
236 Bodzás Ujlakiensis
244
248
Barancsensis 243 Barancsensis 247
Nagy Bariensis 256 Nagy Bariensis 260
Kiss Bariensis 256 Kiss Bariensis 261
Bosniczensis 288 Bosniczensis 291
Bacskoviensis
321
324
Bacskoviensis 320 Bacskoviensis
325
326
Bekecsiensis 392 Bekecsiensis 395
Legyes Bényensis 393 Legyes Bényensis 395
Baksensis 393 Baksensis 395
20
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Bodrogkereszturiensis 403 Bodrogkereszturiensis 405
Banocziensis 508 Banocziensis 510
Barkoiensis 522 Barkoiensis 522
Brezovecziensis 548 Brezovecziensis 550
Iszbugya Belensis 701
705
Iszbugya Belensis 705706
Iszbugya Bresztoiensis 710 Iszbugya 
Brestoiensis(!)
711
Orosz Bisztrensis 746 Orosz Bisztrensis 749
Borroviensis
759
762 Borroviensis 758 Borroviensis 762
Benkoczensis 810 Benkoczensis 813
Bisztrensis 827 Bisztensis 828
Babafalvensis 833 Babafalvensis 834
Brusznyiczensis 865
869
Brusznyiczensis 868
Kiss Breznyiczensis 873876 Kiss Bresznyiczensis 876
[fol. 4r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Agh Csernőiensis 76 Agh Csernőiensis 82
Czékensis
86
94
Czékensis 85 Czékensis
95
98
Czaboczensis 121124 Czaboczensis 120 Czaboczensis
124
125
Varano Csemernyensis 135
Varano 
Csemernyensis
134 Varano Csemernyensis 138
Csaklyoviensis 142 Csaklyoviensis 146
Kiss Csebbiensis 185 Kiss Csebbiensis 189
Czékeiensis
249
256
Czékeiensis 248 Czékeiensis 257261
Cselejensis 228 Cselejensis 337 Cselejensis 344
346
Nagy Csebbiensis 497 Nagy Csebbiensis 498
Csukalocziensis 604 Csukalocziensis 604 Csukalocziensis 606
Cziroka Belensis 617
Csabalocziensis 689
693
Csabalocziensis 693
Felső Csebinyensis
696
701
Felső 
Csebinyensis 696 Felső Csebinyensis 701
Alsó Csebényensis 699 Alsó Csebinyensis 701
Hor. Csebinyensis 700 Hor. Csebinyensis 701
Csertésziensis 768 Csertésziensis 767 Csertésziensis 769
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Csicsokensis
814
818 Csicsokensis 818
[fol. 5r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Dobrensis 68
79
Dobrensis 66 Dobrensis 8084
Damoczensis 106 Damoczensis 105 Damoczensis 108
David Vagasiensis 127 David Vagasiensis 126 David Vagasiensis 128
Dubrokensis
175
187 Dubrokensis 176 Dubrokensis
187
189
Deregnyöiensis 179 Deregnyöiensis 189
Dargoviensis 322 Dargoviensis 326
Dubravensis 552 Dubravensis 554
Darvensis
592
595
Darvensis 595
Dedacsoczensis 717 Dedacsocsensis(!) 721
Kiss Domasiensis 786 Kiss Domasiensis 793
Detrikiensis 839 Detrikiensis 839 Detrikiensis 840
[fol. 6r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Egresiensis 339 Egresiensis 345
Eszlariensis 401 Eszlariensis 401 
1/3
Eörmezöiensis 520 Eörmezöiensis 519 Eörmezöiensis 522
[fol. 7r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Feslő Bereczkiensis 15 Feslő Bereczkiensis 29
Falkussiensis
192
198
Falkussiensis 191 Falkussiensis
199
201
Kiss Faludiensis 404 Kiss Faludiensis 405
Füzessérensis 487 Füzessirensis(!) 489
Felső Iablonkensis 652 Felső Iablonkensis 655
Feslő Csebinyensis 697
Felső 
Csebinyensis 696 Felső Csebinyensis 701
Felsőkörtvélyesiensis 719 Felsőkörtvélyesiensis 722
Felső Patakiensis 822 Felső Patakiensis 823
Felső Osvensis 848 Felső Osvensis 848 Felső Osvensis 849
[fol. 8r]
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Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Nagy Géresiensis 93 Nagy Géresiensis 97
Gatalyensis 183 Gatalyensis 189
Garanyensis 241 Garanyensis 246
Gerendensis 282 Gerendensis 285
Galszécsiensis
296
300
Galszécsiensis 295 Galszécsiensis
300
302
Gercseliensis 362 Gercseliensis 369
Golopiensis 391 Golopiensis 394
Grozócziensis 731 Grozócziensis 734
Györgyössiensis
829
834
Györgyössiensis 829 Györgyössiensis 834
Giroczensis 886
[fol. 9r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Király Helmecziensis 48 Király Helmecziensis 63
Kolcs 
Hosszumezöiensis
116 Kolcs 
Hosszumezöiensis
119
Hegyiensis 181 Hegyiensis 189
Harditsensis 262264 Harditsensis 261 Harditsensis
264
265
Hotykensis 417 Hotykensis 425
Homonnensis
469
476 Homonnensis 469 Homonnensis 476
Haziensis 473 Haziensis 472 Haziensis 477
Hooriensis 508 Hooriensis 510
Alsó Hrabocziensis 512 Alsó Hrabocziensis 514
Orosz Hraboczensis 550
553
Orosz Hraboczensis 553
555
Hrabova Rosztokensis 552 Hrabova Rosztokensis 554
Helymeczkensis 620 Helymeczkensis 621
Hosztovicziensis 640 Hosztovicziensis 644
Hommona 
Rokitoviensis
665
669
Hommona 
Rokitoviensis
664 Hommona 
Rokitoviensis
669
670
Hor. Csebényensis 700 Hor. Csebinyensis 701
Horbok Radványensis 709 Horbok Radványensis 711
Hommona Olykensis
735
738
Hommona 
Olykensis
734 Hommona Olykensis
738
740
Haburensis 764 Haburensis 766
Hegedűs falvensis 787 Hegedűs falvensis 794
Varano 
Hoszumezöiensis
806 Varano 
Hoszumezöiensis
807
Hencsoczensis 807 Hencsoczensis 807
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Hanusfalvensis 831 Hanusfalvensis 834
Hocsensis 876
Orosz Hrabocziensis 876878 Orosz Hrabocziensis 878
Havajensis
879
881 Havajensis 881
[fol. 10r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Iuszko Volensis
133
137
Iuszko Volensis 137
Toth Iestrebiensis 148 Totj Iesztrebiensis 150
Magyar Iesztrebiensis 240 Magyar Iesztrebiensis 260
Imreghiensis 255 Imreghiensis 260
Isztancsensis 266270 Isztancsensis 266
Isztancsensis 270
272
Izsipiensis 348 Izsépiensis 347 Izsépiensis 350
Ialovensis 587 Ialovensis 589
Iablokensis 645 Iablokensis 648
Felső Iablonkensis 652 Felső Iablonkensis 655
Iszbugya Zbojnensis 660 Iszbugya Zboinensis 663
Iszbugya Rokitensis 667 Iszbugya Rokitensis 670
Toth Iablonensis 669
Iszbugya Bolensis 707
705
Iszbugya Bolensis 705706
Iszbugya Bresztóiensis 710 Iszbugya Bresztóiensis 711
Tóth Izsépiensis 821 Tóth Izsépiensis 823
Iakusoczensis 872
[fol. 11r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Nagy Kövesdiensis 9 Nagykövesdiensis 25
Karossiensis 12 Karossiensis 27
Kaponyensis 47 Kaponyensis 63
Király Helmecziensis 48 Király Helmecziensis 63
Kiss Rozvagyensis 90 Kis Rozvagyensis 96
Kolcs Huszumezöiensis 116 Kolcs 
Hoszumezöiensis
119
Kiss Toronyensis 156 Kiss Toronyensis 157 
2/3
Kiss Csebbiensis 185 Kiss Csebbiensis 189
Kacsandiensis 197 Kacsandiensis 200
Kiss Raskensis 206 Kiss Raskensis 210
24
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Kassoiensis 237 Kassoiensis 245
Kisztensis 239 Kisztensis 245
Kiss Ujlakiensis 253 Kiss Ujlakiensis 259
Kiss Bariensis 256 Kiss Bariensis 261
Kazsuiensis 263 Kazsuiensis 265
Kelecsénensis 269 Kelecsinensis 271
Kiss Ruszkensis 275 Kiss Ruszkensis 277
Kohanyiensis 298 Kohanyiensis 302
Szécskereszturiensis
304
307
Szécs-
kereszturiensis
303 Szécskereszturiensis
307
309
Kiss Azariensis 315 Kiss Azariensis 314 Kiss Azariensis 318
Kereplyensis 330 Kereplyensis 329 Kereplyensis 335
Kolbasziensis 373
377
Kolbasziensis 372 Kolbasziensis 378
381
Nagy Kazmérensis 374 Nagy Kazmérensis 379
Kozmensis 375 Kozmensis 379
Kéressiensis 393 Kéressiensis 395
Kiss Tokajensis 400 Kiss Tokajensis 401 
1/3
Bodrogkereszturiensis 403
Bodrog-
kereszturiensis
405
Kiss Faludiensis 404 Kiss Faludiensis 405
Nagy Kemencziensis 471 Nagy Kemencziensis 477
Kudloczensis 475
Krasznoczensis 485 Krasznoczensis 488
Körtvélyesiensis 504 Körtvélyesiensis 505
[fol. 11v]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Kucsinensis 514 Kucsinensis 514
Krivocsanensis 521 Krivocsanensis 522
Klenoviensis 537 Klenoviensis 540
Kolbaszoviensis 543 Kolbaszoviensis 545
Koloniczensis 558 Koloniczensis 560
Kalna-Rosztokensis 560 Kalna Rosztokensis 562
Ulics Krivensis
562
565
Ulics Krivensis
565
566
Toth Krivensis 669
Krasznibrodensis 693 Krasznibrodensis 696
Felsö Körtvélyesiensis 719
Felső 
Körtvélyesiensis
722
Olyka Krivensis 737 Olyka Krivensis 739
Kalenoviensis 761 Kalenoviensis 760 Kalenoviensis 763
Kiss Domasiensis 786 Kiss Domasiensis 793
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Orosz Kazmérensis 808 Orosz 
Kazmérensis
808 Oroszkazmérensis 813
Kvakoczensis 811 Kvakoczensis 813
Komorocziensis 817 Komorocziensis 818
Kobulniczensis 835
838
Kobulniczensis 838
Orosz-Krucsensis 845847
Orosz 
Krucsensis 845 Orosz Krucsensis 846
Kolbocziensis 867 Kolbocziensis 869
Kriszloczensis 868
Kiss Breznyiczensis 873876 Kiss Breznyiczensis 876
Kvassaroczensis 887
[fol. 12r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Lukensis 13 Lukensis 27
Lelesz-Polyanensis 41
59
Lelesz 
Polyanensis 40 Lelesz Polyanensis
61
65
Lelesziensis 44 Lelesziensis 62
Laczensis 87 Laczensis 96
Leanyváriensis 102 Leanyvariensis 105
Lazonyensis 195 Lazonyensis 200
Lasztoczensis 353
356
Lasztoczensis 352 Lasztoczensis 357
359
Legényensis 366 Legényensis 370
Legyes Bényensis 393 Legyes Bényensis 395
Liszkensis 442 Liszkensis 447
Laczfalvensis 474
Lasztomérensis 486 Lasztomérensis 488
Laskensis 495 Laskensis 495 Laskensis 498
Lesznensis 503 Lesznensis 502 Lesznensis 505
Ladomerensis
559
557
Ladomerensis
557
558
Mezö Laborcziensis 756
Mezö 
Laborczensis 756 Mezö Laborczensis 757
Lomnensis 850 Lomnensis 850 Lomnensis 857
[fol. 13r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Markensis
212
215
Markensis 211 Markensis 215217
Maczensis 213 Maczensis 216
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Magyar Iesztrebiensis 240 Magyar Iesztrebiensis 246
Szent Mariensis 251 Szent Mariensis 258
Meglésziensis 280 Meglésziensis 284
Mihalyiensis 355 Mihalyiensis 359
Madensis 391 Madensis 396
Monokensis 392 Monokensis 395
Nagy Mihályiensis
479
482
Nagy 
Mihályiensis
478 Nagy Mihályiensis 482
Mocsariensis 486 Mocsariensis 488
Markensis 511 Markensis 514
Morvensis 517 Morvensis 518
Mihajloviensis 547 Mihajloviensis 550
Maskocziensis
715
721 Maskocziensis 715 Maskocziensis
721
722
Mattyasócziensis 785 Mattyasocziensis 793
Majoroczkensis 805 Majoroczkensis 807
Mernyikensis 816 Mernyikensis 818
Mihalkoviensis 821 Mihalkoviensis 823
Mogyoroskensis 822 Mogyoroskensis 823
Megyessiensis 832 Megyessiensis 834
Micsakiensis 837
Mátyaskensis
841
844 Mátyaskensis 841 Matyaskensis 844
Minyoczensis 852 Minyoczensis 852 Minyoczensis 853
Makoczensis 880 Makoczensis 881
Mikoviensis
881
883
Mikoviensis 883
[fol. 14r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Nagy Kővesdiensis 9 Nagy Kövesdiensis 25
Nagy Rozvagyensis 92 Nagy Rozvagyensis 97
Nagy Geresiensis 93 Nagy Géresiensis 97
Nagy Tarkanyiensis 101 Nagy Tarkanyiensis 104
Nés Pestiensis 204 Néspestiensis 210
Nagy Raskensis 207 Nagy Raskensis 210
Nagy Bariensis 256 Nagy Bariensis 260
Nagy Azariensis 305 Nagy Azariensis 308
Nagy Toronyensis 364 Nagy Toronyensis 370
Nagy Kazmérensis 374 Nagy Kazmerensis 379
Nagy Tolcsvensis
439
446
Nagy 
Tolcsvensis
437 Nagy Tolcsvensis
446
448
Nagy Kemencziensis 471 Nagy Kemencziensis 477
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Nagy Mihalyensis 479482
Nagy 
Mihalyiensis 478 Nagy Mihalyiensis 482
Natafalvensis 491 Natafalvensis 494
Nagy Csebbiensis 497 Nagy Csebbiensis 498
Novoszelliczensis 571 Novoszelliczensis 573
Nechvály Polyanensis 635
Nechvaly 
Polyanensis 638
Nyagoviensis 684 Nyagoviensis 683 Nyagoviensis 685
[fol. 15r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Ondensis 393 Ondensis 395
Olasziensis 454
458
Olasziensis 453 Olasziensis 458
459
Oreszkensis 493 Oreszkensis 494
Orosz Voloviensis 539 Orosz Voloviensis 541
Orosz Hraboczensis 550
553
Orosz Hraboczensis 553
555
Orosz Patakiensis 564 Orosz Patakiensis 565
Osztroszniczensis 608 Osztroszniczensis 610
Olsinkoviensis 670 Olsinkoviensis 674
Hommona Olykensis
735
738
Hommona 
Olykensis
734 Hommona Olykensis
738
740
Olyka Krivensis 737 Olyka Krivensis 739
Orosz Bisztrensis 746 Orosz Bisztrensis 749
Orosz Petrocziensis 773
Orosz Kajnyensis 775
Orosz-
kajnyensis
774 Oroszkajnyensis 777
Orosz Kazmérensis
808
812 Oroszkazmér 808 Orosz Kazmérensis 813
Orosz Volyensis 843 Orosz Volyensis 844
Orosz Krucsensis 845847
Orosz 
Krucsensis 845 Oroszkrucsensis 846
Alsó Osvensis 847 Also Osvensis 847
Felső Osvensis 848 Felső 
Osvensis
848 Felső Osvensis 849
Ollyka Sztropkoviensis 869
Orosz Hrabocziensis 86878 Orosz Hraboczensis 878
Orosz Tokajensis 877
[fol. 16r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Paczinensis 10 Paczinensis 26
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Lelesz Polyanensis 41
59
Lelesz 
Polyanensis 40 Lelesz Polyanensis
61
65
Perbenyikiensis 70 Perbenyikiensis 81
Porubkensis 115 Porubkensis 115 Porubkensis 118
Szécs Polyankensis 123 Szécs Polyankensis 125
Aranyos Patakiensis 149 Aranyos Patakiensis 151
Petrikiensis
202
209
Petrikiensis 201 Petrikiensis 209210
Parnensis 287 Parnensis 290
Pelejtensis 242 Pelejtensis 245
Sáros Nagy Patakiensis
411
421
Sáros Nagy 
Patakiensis
409
Sáros Nagy 
Patakiensis
422
427
Pazdicsensis 497 Pazdicsensis 498
Petroczensis 501 Petroczensis 501
Possaiensis 513 Possaiensis 514
Orosz Patakiensis 564 Orosz Patakiensis 565
Priszlopensis 594 Priszlopensis 595
Polenensis 596 Polenensis 598
Pesolinensis 602 Pesolinensis 601 Pesolinensis 603
Parihuzoczensis 606 Parihuzoczensis 610
Porubkensis
619
621 Porubkensis 618 Porubkensis 621
Peticsensis 621 Peticsensis 621
Pihnensis 632 Pihnensis 635
Nechvaly Polyankiensis 635
Nechvaly 
Polyankiensis
638
Palottensis 687 Palottensis 686 Palottensis 689
Pravrocziensis 742 Pravrocziensis 744
Pakasztoviensis
771
776
Pakasz-
toviensis
770 Pakasztoviensis 777778
Orosz Petrocziensis 773
Tavarna Polyankensis 782 Tavarna 
Olyankensis
781 Ravarna Polyankensis 791
794
Petroczensis 819
823
Petroczensis 819 Petroczensis 823
Felső Patakiensis 822 Felső Patakensis 823
Proszacsensis 826 Proszacsensis 828
Potoczkensis 875
Pethőfalvensis 878 Pethőfalvensis 878
Poknensis 882 Poknensis 883
Puczakiensis
883
884 Puczakiensis 885
Piskoroczensis 886 Piskoroczensis 887
[fol. 18r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
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pag. pag. pag.
Kiss Rozvagyensis 90 Kiss Rozvagyensis 96
Nagy Rozvagyensis 92 Nagy Rozvagyensis 97
Rudlyoviensis
140
144 Rudlyoviensis 139 Rudlyoviensis
145
146
Ruda Banyacskensis
162
164
Ruda 
Banyacskensis
161 Ruda Banyacskensis 165167
Kiss Raskensis 206 Kiss Raskensis 210
Nagy Raskensis 207 Nagy Raskensis 210
Radiensis 252 Radiensis 259
Ruszkensis
273
276 Ruszkensis 272 Ruszkensis
276
278
Kiss Ruszkensis 275 Kiss Ruszkensis 277
Rakoczensis 516 Rakoczensis 515 Rakoczensis 518
Hrabova Rosztokensis 552
Hrabova 
Rosztokensis
554
Kalna-Rosztokensis 560 Kalna-Rosztokensis 562
Runyinensis 568 Runyinensis 569
Sztakcsin Rosztokensis 589
Sztakcsin 
Rosztokensis
591
Ruszkensis 599 Ruszkensis 601
Hommona 
Rokitoviensis
665
669
Hommona 
Rokitoviensis
664 Hommona 
Rokitoviensis
669
670
Izbugya Rokitoviensis 667 Izbugya 
Rokitoviensis
670
Radvanyensis
707
711 Radvanyensis 706 Radvanyensis 711
Repejöiensis
740
743
Repejöiensis
743
744
Roskoczensis 753 Roskoczensis 752 Roskoczensis 755
Reményensis
824
828 Reményensis 828
Radvanyiensis 833 Radvanyiensis 834
Raffajoczensis
885
887 Raffajoczensis 887
[fol. 19r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Bodrog Szerdahelyiensis 6
23
Bodrog 
Szerdahelyiensis 5
Bodrog 
Szerdahelyiensis
24
33
Szöghiensis 16 Szöghiensis 29
Szölöskensis 18 Szölöskensis 30
Szamotorensis 20 Szamotorensis 31
Szolnocskensis 50 Szolnocskensis 63
Szinyériensis 58 Szinyériensis 65
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Szentessiensis 71 Szentessiensis 81
Semjénensis 89 Semjénensis 96
Szacsuriensis 114117 Szacsuriensis 113 Szacsuriensis
117
119
Szécs Polyankensis 123 Szécs Polyankensis 125
Sókutiensis 141 Sókutiensis 145
Sator Allya Ujhelyiensis
155 
3/5
157
Sator Allya 
Ujhelyiensis
155 
1/5
Sator Allya 
Ujhelyiensis
157 
1/3
159
Szalokensis 182 Szalokensis 189
Szelepkensis 186 Szelepkensis 189
Szürnyegiensis 242 Szürnyegiensis 247
Szent Mariensis 251 Szent Mariensis 258
Szécskereszturiensis
304
307
Szécs-
kereszturiensis
303 Szécskereszturiensis
307
309
Sztankocziensis
328
333
Sztankocziensis 327 Sztankocziensis
334
336
Szylvas Ujfaluiensis 376 Szylvas Ujfaluiensis 380
Szerencsiensis 389
394
Szerencsiensis 394
Saáros Nagy Patakiensis
411
421
Saáros Nagy 
Patakiensis
409
Sáros Nagy 
Patakiensis
422
427
Sárensis 457 Sárensis 459
Sztranyanensis 480 Sztranyanensis 482
Samogyensis 484 Samogyensis 483 Samogyensis 488
Sztarinensis 492 Sztarinensis 494
Szuchensis 517 Szchensis 518
Smugoczensis 552 Smugoczensis 554
Strioczensis 556 Strioczensis 558
Sztakcsinensis
585
588
Sztakcsinensis 589
Sztakcsinensis 
Rosztokensis
589
Sztakcsinensis 
Rosztokensis
591
Sztarinensis 592
595
Sztarinensis 595
Szmolnikensis 613 Szmolnikensis 615
Sterkocziensis 691 Sterkocziensis 693
Szopkócziensis
729
733
Szopkocziensis 729 Szopkocziensis
733
734
Szukkoviensis 751 Szukkoviensis 750 Szukkoviensis 752
[fol. 19v]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Stephanocziensis 779
789
Stephanocziensis 779 Stephanocziensis 790
794
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Szedliczensis 803807 Szedliczensis 803 Szedliczensis 807
Ollyka Sztropkoviensis 869
Szalnyikensis 884 Salnyikensis(!) 885
Sztaskocziensis
889
891
Sztaskocziensis 891
[fol. 20r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Nagy Tarkanyiensis 101 Nagy Tarkanyiensis 104
Tóth Iesztrebiensis 148 Toth Iesztrebiensis 150
Kiss Toronyensis 156 Kiss Toronyensis 157 
2/3
Tőke Terebessiensis 232
Tőke 
Terebessiensis 231 Tőke Terebessiensis 234
Tehnensis 286
289
Tehnensis 285 Tehnensis 289
291
Tarnokensis
317
316
Tarnokensis 310 Tarnokensis
317
319
Nagy Toronyensis 364 Nagy Toronyensis 370
Tallyensis 391 Tallyensis 394
Tisza Tokajensis 399 Tisza Tokajensis 401
Kiss Tokajensis 400 Kiss Tokajensis 401 
1/3
Tarczalliensis 404
Trauczonfalvensis 415 Trauczonfalvensis 424
Nagy Tolcsvensis
439
446
Nagy 
Tolcsvensis
437 Nagy Tolcsvensis
446
448
Topolyanensis 499 Topolyanensis 499 Topolyanensis 501
Tussaiensis 510 Tussaiensis 510
Topolyanensis 566
569
Topolyanensis 569
Telepcziensis 649
Toth Iablonensis 669
Toth Krivensis 669
Tavarna Polyankensis 782 Tavarna 
Polyankensis
781 Tavarna 
Polyankensis
791
794
Tavarnensis 783 Tavarnensis 792
Toth Izsépensis 822 Toth Izsépensis 823
Turanyiensis 856
Orosz Tokajensis 877
[fol. 21r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
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Sator Allya Ujhelyiensis
155 
3/5
157
Sator Allya 
Ujhelyiensis
155 
1/5
Sator Allya 
Ujhelyiensis
157 
1/3
159
Bodrog Ujlakiensis
236
244
Bodrog 
Ujlakiensis
236 Bodrog Ujlakiensis
244
248
Kiss Ujlakiensis 253 Kiss Ujlakiensis 259
Uporiensis 267 Uporiensis 271
Szilvas Ujfaluiensis 376 Szilvas Ujfaluiensis 380
Vamos Ujfaluiensis 445 Vamos Ujfaluiensis 447
Ujfaluiensis 509 Ujfaluiensis 510
Ulicsensis
541
544
Ulicsensis
543
545
Ublyensis
545
549
Ublyensis 549
Ulicskrivensis
562
565
Ulicskrivensis
565
566
[fol. 22r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Vécsensis 21 Vécsensis 32
Vékensis 56 Vékensis 64
David Vagasiensis 127 David Vagasiensis 126 David Vagasiensis 128
Varano Banszkensis 130
Varano 
Banszkensis
129
Varano 
Banszkensis
131
Iuszko Volensis
133
137
Iuszko Volensis 137
Varano Csemernyensis 135
Varano 
Csemernyensis
134
Varano 
Csemernyensis
138
Vehéczensis 136 Vehéczensis 138
Vétseiensis 279
283
Vétseiensis 278 Vétseiensis 283
285
Visnyoviensis 331 Visnyoviensis 336
Velejtensis
361
367
Velejtensis 360 Velejtensis
368
371
Vitanyensis 382 Vitanyensis 383
Vajdacskensis 419 Vajdacskensis 426
Vamos Ujfaluiensis 445 Vamos Ujfaluiensis 447
Verbocsensis 481 Verboczensis(!) 482
Zaborcz Volyensis 490 Zaborcz Volyensis 489 Zaborcz Volyensis 493
Vasarhelyiensis 506 Vasarhelyiensis 506 Vasarhelyiensis 510
Orosz Voloviensis 539 Orosz Voloviensis 541
Valaszkoczensis 615
Viraviensis 676 Viraviensis 674 Viraviensis 677
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Vilaghiensis 679 Vilaghiensis 678 Vilaghiensis 681
Volyiczensis 704 Volyiczensis 705
Varechocziensis 745748 Varechocziensis 745 Varchocziensis
748
750
Varano Hoszumezöiensis 806 Varano 
Hoszumezöiensis
807
Valacsensis 830 Valacsensis 834
Vavrinczensis 842 Vavrinczensis 844
Orosz Volyensis 843 Orosz Volyensis 844
Valkoiensis
854
857
Valkoiensis 854 Valkoiensis 857
Vojtoczensis 874
Velkropiensis 887 Velkropiensis 889
Vladicsensis 890 Vladicsensis 891
[fol. 23r]
Parochi Ecclesiae Cantor vel Ludi-Magistri
pag. pag. pag.
Zétényensis 54 Zétényensis 64
Zamutoviensis 143 Zamutoviensis 146
Zempliniensis 250 Zempliniensis 258
Zebegnyőiensis 313 Zebegnyőiensis 312 Zebegnyőiensis 318
Zomboriensis 390 Zomboriensis 395
Zsadanyiensis 455 Zsadanyiensis 459
Zaborcz Volyensis 490 Zaborcz Volyensis 489 Zaborcz Volyensis 493
Zbojensis
570
572
Zbojensis 573
Zuellensis 612614 Zuellensis 611 Zuellensis 614
Zubnensis 629 Zubnensis 631
Zbojnensis
656
562
Zbojnensis 662
Iszbugya Zbojnensis 660 Izbugya 
Zbojnensis
663
Zavadiensis
870
872 Zavadiensis 872
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[pag. 1]
Numero 6to Comitatus Zempliniensis
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum Domini Domini 
Gratiosissimi Colendissimi!
Evoluto jam per gratiosum de dato 14ae Februarii 1782 numero 1139 emanatum 
Intimatum praefinito unius anni termino, conscriptiones Parochiarum 
Graeco-Catholicarum noviter peractas utpote Szerdahelyiensis sub A. 
Lelesz-Polyányiensis, Dobrensis, Csekensis, Agárdiensis, Dámócziensis, sub 
B. Szacsuriensis, Czábocziensis, Varano-Banszkensis, Iuszko-Volyesisis, 
Rudlóviensis, Agyagossiensis, sub C. Ujhelyiensis sub D. Ruda-Bányacskensis sub 
E. Dubrokiensis, Falkussiensis, Petrikiensis, Markensis sub F. et filialium ad eas 
spectantium humillime submittimus, ac gratiis et favoribus devoti manemus. Ex 
Congregatione particulari die 14ae Aprilis 1783. in possessione Berettö celebrata.
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici
humillimi, obsequentissimi, obligatissimi servi Universitas Comitatus 
Zempleniensis Per ordinarius Notarius.
[pag. 4]
Ad Tabellam Ecclesiarum
Comitatus Zempleniensis de dato 14ae Aprilis 1783 ad Intimatum de dato 14ae 
Februariis 1782 numero 1139 emanata conscriptiones Parochiam Graeco-
Catholicarum Szerdahelyiensis sub A. Lelesz-Polyányiensis, Dobrensis, Csékensis, 
Agárdiensis, Dámócziensis, sub B. Szacsuriensis, Czábocziensis, Varano-
Banszkensis, Iuszko-Volyesisis, Rudloviensis, Agyagossiensis, sub C. Ujheliensis 
sub D. Ruda-Bányacskensis sub E. Dubrokiensis, Falkussiensis, Petrikiensis, 
Markensis sub F. et filialium ad eas spectantium humillime submittit
Mandich
[pag. 5]
Infrascripti Inclyti Comitatus Zempliniensis
Vice Iudlium et Iurassor tenore praesentium notum reddimus: quod nos ad 
Exigentiam Benigni suae Maiestatis Sacrissimae Mandati medio Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici de Dato 14ae Mensis Februarii Anni labentis 
1782 sub numero 1139o Interventi Conscriptionem de Statu Proventuum 
Graeco Catholicorum Parochialium Ecclesiarum aeque, ac Ludimagistrum 
tam fixorum, quam Stolarium juxta Anni jam 1777o 27ma Octobris de Benigno 
Jussu Regio Comitatui huic Zempliniensi submissam ac Communicatam 
Idaeam Clementissime intra unius Anni spatium peragendam praecipientis, 
eatenusque Gratiosa praeallati Comitatus Interventae Determinationis cum 
concursu Diaecesani Admoda Reverendi Domini Andreae Chira Districtus 
Insulam Vice Archi Diaconi ad Facies subinsertarum Possessionum exeuntes in 
praesentia Iudicum ac Iuratorum Colonorum rei notitiam habentium ad actum 
Conscriptionis hujus adhibitorum secundum eorundem revelationem et plurium 
annorum Matricae Combinationem de praemissis objectis Modo et Ordine in 
Districtu Király Helmecziensi sequentem peregimus Conscriptionem et quidem
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In Possessione 
Bodrogh Szerdahely1 
Comitatui Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi ingremiata Parochia Mater est 
Fundata Anno 1723o Die 20a Mensis Maii per Baronem Ladislaum condam 
Vécsey.
1mo Dominium Terrestrale in potiori est hic Loci Illustrissima Familia Vécseyana, 
nec non successores seu Proles Caspare Oroszianae Romano Catholicae Religionis, 
ac successores Stephano Csukaiani Helveticae Confessioni addicti.
2o Ius Patronatus habet praetitulata Illustrissima Familia Vécsey.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces dantur una cum servitoribus et 
conventionalistis Dominalibus in concreto 403 ex quibus Graeco-Catholicae 244 
numerantur.
4oEx his singulis reperiuntur Coloni Integrae sessionis 6 mediae 16 unius quartae 
4 Inquilini Domiciliati 6.
5o Nobiles adinvicem divisi hic Loci existunt 3 ex quibus acatholici Helveticae 
confessionis 2 tertius vero Romano Catholicae Religionis. Libertini autem nulli.
6o Ecclesiae structura murata Anno 1780 ex fundamento partim per pias 
Parochianorum oblationes, partim vero mutuata erga Interusurium 175 Rhenenses 
floreni et 30 denarii.
[pag. 6]
summa erecta, ob defectum tamen sumptuum nondum formita, et Turri provisa. 
Necessariis ornatibus, utpote casulis et stolis, libris item Ritualibus Trefoloj, et 
Ochtaj, Altarique exteriori summe egens, siquidem praeter unum Argenteum 
Calicem, et unius ordinis supellectilem, praerecensitis Ornatibus et requisitis 
necessariis destituta sit.
7mo Quia vero Ecclesia isthaec nullum Capitale, aut Fundum Donatum vel 
Legatum haberet, proventus quoque ex similibus fundis nullus est. Prout nec ex 
Cryptis, quibus caret, ac pulsu Campanarum, et Elemosina percipit quidquam 
verum ex Marsupiali proveniunt florenos 3
Item ex Vinea Ecclesiae per actualem Parochum procurata demptis in eadem 
Expensis titulo proventus habet florenos 10
Summa Proventus Ecclesiae floreni 13
8o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus providere solet 
Parochus Loci et Parochiani.
9o Domus Parochialis in praesentiarum statui satis commoda lignea, per 
Parochianos aedificata.
1  Bodrogszerdahely, Streda nad Bodrogom [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; caT1792: Bodrogszerdahely, Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: 
Bodrogszerdahely, Bodrogközi esp. ker.
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10o Parochus autem habet Proventus annue ex fundo Parochiali per Dominium 
Terrestrale assignato, Intravillano videlicet trium quartarum in tota sui extensione 
capace Horto nimirum florenos 2
Ex arborius autem, siquidem nullius speciei haberet nihil.
Fundus hicce Parochialis in praesentiarum nullas extravillanas appertinentias Fixas 
habet, ast per Illustrissimum Dominatum qua Jus Patronatus tenentem annue ex 
puro beneplacito infra Decem Cubulos, seu Metretas Posonienses 20 ad quamvis 
calcaturam exassignari solitis Agris per Parochianos majori tamen ex parte per 
PArochum cultivatis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque necessariis 
in cultivationem et Messem Expensis, titulo puri proventus habet Tritici Metretas 
Posonienses 10 singulam a Rhenensi floreno 1 sumptam efficit floreno 10
Siliginis Metretas Posonienses 20 a denariis 60 computatam florenos 12
Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici, Leguminum item speciebus nihil.
Ex gramine propria Industria Parochi colligi solito orgias faeni 4 quamlibet a 
Rhenensibus florenis 5 sumptam efficeret florenos 20
Latus floreni 44
[pag. 7]
Latus translatum floreni 44
Lignorum focalium ex Dominali Sylva currus per se convehi solitos 48 singulum 
a denariis 20 sumptum efficiunt florenos 9 denarios 50
Ex vineis nihil.
A Parochianis seu singilative, seu in concreto intellectis, prout et Domo ac 
Inquilinis in parata nihil.
In natura vero a quolibet hospite siliginis metretam Posoniensem unam annue 
praestari solitam, percipere solet, quae concalculatae efferunt Metretas Posonienses 
27 quamlibet a denariis 60 sumptam florenos 16 denarios 20
Ex reliquis autem seminaturae speciebus, utpote Tritici, Avenae, Hordei, Panici, 
Turcici Tritici, prout et Butyri, ac de Panibus, altilibus, leguminibus item, ac larido 
sale, ovis, et his similibus percipere solet nihil.
Ex Sedecima aut Decima Octava, ita et quarta Decimae, speciebus ac Agnellis et 
apum Alveariis(!) habet quidquam, non secus.
Ex Fundatione, siquidem ultra Fundum Parochialem, nec per Dominum 
Terrestrale, nec per alium quempiam, seu in parata, seu in naturalibus, ullam aliam 
haberet, percipit nihil. Prout nec ex generali Parochorum cassa titluo subsidii 
participat
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 69 denarii 70
11o Siquidem Religionis Graeco Catholicae hi Loci nobiles nulli darentur, ratio 
quoque quoad concursum ad Intertentionem Parochi nulla est.
12o Ex Stola, quae ex plurium annorum matricula eruta est percipere solet annue 
signanter
A Baptismate a denariis 25 florenum 1
ab Introductione Puerperae a denariis 5 denarios 20
a Copulatione a Rhenensi floreno 1 florenum 1
a Promulgatione a denariis 15 denarios 15
ab Introductione Neo Nuptae, siquidem in usu non esset nihil.
a Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
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a Sepultura Junioris a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda denarios 50
Ex Offetoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 10
Latus
[pag. 8]
Latus translatum floreni 4 denarii 10
Summa Proventuum fixorum floreni 69 denarii 70
Summa Summarum floreni 73 denarii 80
13o Pro Casu abrogandae Stolae solita Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis item et sepulturae, in vicem Stolae hujus non 
existentibus hic Loci Graeco Catholicae Religionis Nobilibus et Libertinis, 
Parochiani nec in Naturalibus, nec in parata, seu singilative, seu in concreto 
annue resolvere volunt quidquam, ast penes praehabituum Stolarem usum semet 
permanere declararunt.
Praenominata Parochia habet Filiales numero 13
Prima Filialis 
Kis Kövesd2 
distat a Matre Tribus quadrantibus horae
1o Dominus Terrestrale est hic Loci Illustrissimus Dominus Comes Antonius 
Klobusiczky de Zétény, nec non Illustrissimus Dominus Baro Ioannes Vécsey 
de Ajnácskö, ac Illustrissima Domina Baronissa Georgio Ghillányiana Romano 
Catholicae Religionis.
2o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces sunt numero 100 quarum Graeco 
Catholicae numerantur 3 servilis solummodo conditionis.
3o Ex quibus his singulis Integrae sessionis Coloni sunt 3, mediae 17, trium 
octavarum 2, trium quartarum 1, unius quartae 2, sex octavarum 1, Inquilinus 
Domiciliatus 1.
4o In hac Possessione Acatholici Helveticae Confessionis nec Oratorium, nec 
Ministrum habent.
5o Nobiles in hoc Loco adinvicem divisi Taxalistae Confessionis Helveticae addicti 
pro hic et nunc sunt 3 libertinus nullus.
6o Ecclesia in hac Filiali nulla, prout nec Fundus pro eadem donatus, vel legatus 
est. Non absimiliter Parochiali quoque tam intra, quam extravillanis caret, 
consequenter Proventum etiam nullius generis et speciei ex similibus fundis 
prosperari solitur habet.
Quod autem concernit Proventum a Parochianis obvenire solitum siquidem 
servilis tantummodo conditionis existerent, nullus est.
[pag. 9]
Pariformiter Stolaris quoque nullus adeoque Parochus ex hac Filiali percipit nihil.
Summa Proventus Parochi
2  Kiskövesd, Malý Kamenec [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Kiskövesd (Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kiskövesd (Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.
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Secunda Filialis 
Nagy Kövesd3 
distat a Matre unius Horae Intervallo
1mo Dominium Terrestrale est Illustrissimus Dominus Comes Antonius 
Klobusiczky de Zétény et Illustrissima Domina Baronissa Georgio Ghillányiana 
Romano Catholicae Religionis.
2o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces existunt una cum servitoribus 
et conventionalistis Dominalibus numero 157 quarum Graeco Catholicae 
numerantur 67.
3o Ex quibus his singulis sunt Integrae sessionis Coloni 13 mediae 9 Inquilini 
Domiciliati 9.
4o Acatholici Helveticae Confessionis in hoc Loco nec Oratorium nec Ministrum 
habent.
5o Nobilis in hac Possessione existit nullus.
6o Ecclesia Graeco-Catholica in hac Filiali nulla, ita nec Fundus pro eadem 
assignatus, donatus vel legatus est. Non secus Parochiali etiam tam intra, quam 
extravillanis fundis destituitur, idcirco proventibus quoque ex similibus provenire 
solitis cujuscunque generis et speciei caret. A Parochianis vero quamquam siliginis 
Metretas Posonienses 5 ½ quotannis habere deberet, quae singillatim a denariis 
60 computatur efficerent Rhenenses florenos 3 denarios 30 nihilominus, siquidem 
ob miserum Parochianorum statum Parochus desumere non possit Proventum 
fixum habet nullum
7o Ex Stola vero quae ex plurium annorum Matricula eruta est percipit et quidem
A Baptismate a denariis 25 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 5 denarios 5
a Copulatione a Rhenensi floreno 1
a Promulgatione a denariis 15 denarios 15
a Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
Latus florenum 1 denarios 30
[pag. 10]
Latus translatum florenum 1 denarios 30
A sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda denarios 10
Praeter has et similes Stolares speciei, siquidem aliae in hac Filiali in usu haud 
forent, Proventus quoque Parochus nullos habet.
Summa Proventus Stolari Parochi florenus 1 denarios 80
Summa Proventuum fixorum
Summa summarum florenum 1 denarios 80
3  Nagykövesd, Veľký Kamenec [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Kiskövesd (Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kiskövesd (Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.
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8o Pro Casu abrogandae Stolae solitae Baptismi videlicet utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis item et Sepultura in Vicem Stolae hujus non 
existentibus hic Loci Graeco Catholicae Religionis Nobilibus et Libertinis 
Parochiani nec in Naturalibus, nec in Parata seu signillative, seu in Concreto annue 
resolvere volunt quidqim verum praehabitis Stolari usui adhaerent.
Tertia Filialis Possessio 
Páczin4 
distat a Matre semialterius horae spatio
1mo Dominium Terrestrale in hac Filiali est Illustrissima Familia Sennyeiana 
Romano Catholicae Religionis
2o Animae in hoc Loco Confessionis Capaces una cum Servitoribus et 
conventionalistis Dominalibus numero 94 quarum Graeco Catholicae numerantur 
15, Romano Catholicae 20, Helveticae vero confessionis 59.
3o Ex quibus his singulis reperiuntur Coloni Integrae sessionis 4, mediae 1, trium 
quartarum 14, Inquilinus nullus.
4o Acatholici Helveticae Confessionis hic Loci nec Oratorium nec Ministrum 
habent.
5o Nobiles et Libertini in hac Possessione non existunt qui.
6o Nec Ecclesia Graeco Catholica datur, imo nec Fundus pro eadem assignatus, 
donatus vel legatus est non secus.
7o Parochus quoque tam intra quam extravillanis Parochialibus Fundis, ex quibus 
Proventus capace posset destituitur
[pag. 11]
Idcirco Proventibus quoque ex similibus Fundis cujuscunque generis et speciei 
prosperare solitis caret. Verum a Colono uno solummodo inter praerecensitos 
Graeco Catholicae Religioni addicto, siquidem reliquae ejusdem Religionis animae 
partim servitores Dominales forent, partim vero alia munia Dominalia obirent, 
siliginis Metretam Posoniensem 1 a denariis 60 sumptam habet denarios 60
De reliquo autem a Parochianis seu in parata, se in Naturalibus cujuscunque 
generis et speciei intelligibilibus percipit nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi denarii 60
8o Ex Stola vero ut ut(!) ex plurium annorum Matricula proventum emere 
adlaborassemus, quia tamen per decursum sex annorum nullum obvenisse 
comperimus Stolarem solummodo statutam Taxam annectimus et quidem
a Baptismate denariis 25
ab Introductione puerperae a denariis 5
a Copulatione Rhenensi floreno 1
a Promulgatione denariis 15
a Sepultura Senioris denariis 85
a Sepultura Junioris denariis 40
Ex Coleda nihil
4  Pácin [HU] Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Pácin (Bodrogszerdahely 
filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Pácin (Bodrogszerdahely filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
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Praeter has et similes Stolares species in hac Filiali etiam aliae in usu non sunt. 
Prandia quoque nulla habet.
Summa proventus Stolaris Parochi
Summa proventuum fixorum denarii 60
Summa Summarum denarii 60
9o Hic etiam Loci pro casu abrogandae Stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque 
ordinis Introductionum, Copulationis item et Sepultura in vicem Stolae hujus, 
non existentibus Graeco Catholicae Religionis Nobilibus, et Libertinis, Parochiani 
seu in Naturalibus, seu in Parata nec singillative, neque in Concreto annue 
offerre volunt quidquam, ast penes praehabitum Stolarem usum permansuros se 
declararunt.
[pag. 12]
Quarta Filialis Possessio 
Karcsa5 
distat a Matre duarum Horarum spatio.
1mo In hac quoque Filiali Dominium Terrestrale est praetitulata Illustrissima 
Familia Sennyeiana Romano Catholicae Religionis
2o Animae in hoc Loco Confessionis Capaces sunt numero 88 quarum Graeco 
Catholica nulla, Romano Catholicae 8, Helveticae vero confessionis 80.
3o Ex quibus his singulis numerantur Coloni mediae sessionis 14, unius quartae 
5, Inquilinus nullus.
4o Acatholici Helveticae Confessionis in hoc Loco habent Oratorium et Ministrum.
5o Nobiles in hac Filiali, ita et Libertini non sunt, prout
6o Nec Ecclesia Graeco Catholica datur: imo nec fundus pro eadem destinatus, 
donatus vel legatus habet non secus.
7mo Parochus etiam tam intra, quam extravillanis Parochialibus fundis, ex quibus 
proventus sperare posset, destituitur. Ea propter cujuslibet generis et speciei 
seu ex similibus fundis, seu a Parochianis percipi solitis proventibus caret non 
absimiliter.
8o Siquidem nullum Graeco Catholicum in hac Possessione Parochianum haberet, 
Proventus quoque percipit nullos.
Summa Proventus Parochi
Quinta Filialis Possessio 
Kaross6 
distat a Matre unius horae spatio
1mo Dominium Terrestrale in hac Filiali est Illustrissimus Dominus Baro Ioannes 
Sennyey de Kis Sennye Romano Catholicae Religionis.
5  Karcsa [HU] Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Karcsa (Bodrogszerdahely 
filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Karcsa (Bodrogszerdahely filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
6  Karos [HU] Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Karos (Bodrogszerdahely 
filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Karos (Bodrogszerdahely filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
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2o Animae hic Loci Confessionis Capaces numerantur 55 quarum Graeco 
Catholicae 8, Romano Catholicae 3, Helveticae vero confessionis 44.
3o Ex quibus singulis Coloni sunt quinque octavarum 12, Inquilinus nullus.
4o Acatholici Helveticae Confessionis nec Oratorium, neque vero Ministrum 
habent.
5o Nobiles ac Libertini hic Loci nulli, prout
6o Nec Ecclesia Graeco Catholica datur, imo nec Fundus
[pag. 13]
pro Eadem destinatus, donatus vel legatus habetur. Non absimiliter.
7mo Parochus quoque tam intra quam extravillanis Parochialibus fundis, ex quibus 
proventus capere posset, destituitur hinc igitur nullos penitus ullius generis 
et speciei ex similibus fundis percipi solitos Reditus habet. Verum a Colono 
solummodo uno Metretam Posoniensem 1 a denariis 60 computatam numerat
 denarios 60
Ex reliquis vero seu Naturalium speciebus seu in parata a Parochianis percipit 
nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi denarii 60
8o Ex Stola autem quae ex plurium Annorum Matricula eruta est percipere solet 
et quidem
A Baptismate a denariis 25 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 5 denarios 5
a Copulatione a Rhenensi floreno 1
a Promulgatione a denariis 15
a Sepultura Senioris a denariis 85
a Sepultura Junioris a denariis 40
Ex Coleda nihil
Praeter has et similes Stolares spqcies in hac Filiali, aliae in non sunt et neque 
Parochus prandia habet
Summa proventus Stolaris Parochi denarii 30
Summa proventuum fixorum denarii 60
Summa Summarum denarii 90
9o Pro Casu abrogandae Stolae solitae Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis item et Sepulturae in vicem Stolae hujus, Nobilibus 
ac Libertinis hic Loci non existentibus Parochiani seu in Naturalibus, seu in 
Parata, nec singillative, neque in Concreto annue resolvere volunt quidquam, ast 
praehabito Stolari usui adhaerent.
Sexta Filialis Possessio 
Luka7 
distat a Matre trium horarum Intervallo
1mo Dominus Terrestris potior est hic Loci Illustrissimus Dominus Baro Ioannes 
Vécsey de Ajnácskő Romano Catholicus Religionis.
7  Bodroghalom [HU] Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Luka 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Luka 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.
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2o Animae Confessionis Capaces sunt numero 94 quarum Graeco-Catholicae 
numerantur 14, Romano Catholicae 2, Helveticae vero Confessionis 75.
3o Ex quibus his singulis reperiuntur Coloni mediae sessionis 7 quinque octavarum 
6 trium octavarum(!) 1, unius octavae 1, Inquilinus nullus.
4o Acatholici Helveticae Confessioni addicti in hoc loco habent oratorium et 
ministrum
5o Nobiles ac libertini in hac Filiali non sunt prout
6o Nec Ecclesia Graeco Catholica datur, imo nec Fundus pro eadem destinatus 
donatus aut legatus habetur, non absimiliter
7o Parochus etiam tam intra, quam extravillanis Parochialibus Fundis, ex quibus 
proventus quospiam prosperare posset, destituitur proptereaque omnis generis 
et Speciei ex similibus Fundis percipi solitis fructibus caret. Verum a Parochianis 
Graeco Catholicis habet Metretas Posonienses 3 a denariis 60 facit
 florenum 1 denarios 80
De reliquis vero seu Naturalium speciebus, seu in parata intellectis percipere solet 
nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 80
8o Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula est eruta annue percipit signanter
a Baptismate a denariis 25 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 5
a Copulatione a Rhenensi floreno 1
a Promulgatione a denariis 15
ab Introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
a Sepultura Junioris a denariis 40
Ex Coleda
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Praeter has Stolares species in hac Filiali, aliae in usu non sunt: et neque Prandia 
Parochus habet.
Summa proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 10
Summa proventuum fixorum florenus 1 denarii 80
Summa Summarum floreni 2 denarii 90
9o Pro Casu abrogandae Stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque ordinis 
Introductionum, Copulationis item, ac Sepulturae in vicem Stolae hujus, 
Nobilibus et Libertinis hic Loci non existentibus, Parochiani seu in Naturalibus, 
seu in parata nec singillative, nec in Concreto annue resolvere volunt quidquam 
ast penes praehabitum Stolarem usum semet permanere velle declarerunt
[pag. 15]
Septima Filialis 
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Alsó Bereczki8 
ad distantiam semialterius horae a Matre remota
1mo Domini Terrestres hic Loci constituuntur Nobiles Paulus Olcsváry, et Melchior 
Boronkay Helveticae Confessioni addicti
2o Animae in hac Filiali numerantur Confessionis Capaces 47 quarum Romano 
Catholicae 5 Helveticae 42 Graeco vero Catholico Religione nulla.
3o Ex quibus his singulis Coloni integrae Sessionis constituuntur 8 Inquilinus 
nullus.
4o Acatholici Helveticae confessionis in hoc Loco tam Oratorium, quam 
Ministrum habent.
5o Nobiles adinvicem divisi resident hic Loci duo Helveticae Confessioni addicti 
Libertinus nullus.
6o Ecclesia Graeco Catholica in hac Filiali non exstat, prout nec Fundus pro 
eadem destinatus, donatus vel legatus habetur imo
7o Parochus quoque tam Intra, quam extravillanis Parochialibus Fundis, ex quibus 
proventus sperare posset, destituitur. Ideo ratio etiam fructuum ex similibus 
Fundis promanare solitorum cessat non absimiliter.
8o Siquidem nullis etiam Graeco Catholicus hic loci delitesceret, proventus quoque 
ad iisdem seu in naturalibus, seu in Stolaribus provenire solitus nullus est.
Summa Proventuum Parochi
Octava Filialis 
Felső Bereczki9 
distat a Matre unius horae spatio
1mo Potior Domina Terrestris est in hac Possessione Illustrissima Domina nata 
Baronissa Maria Vécsey, Spectabilis condam Domini Consiliarii Nicolai Ibrányi 
de Vaja Relicta Vidua
2o Animae in hac Filiali sunt Confessionis Capaces 52 quarum Graeco Catholicae 
17, Romano Catholicae 15, Helveticae vero confessionis 20 numerantur
3o Ex quibus his singulis Coloni mediae sessionis Constituuntur 15, Inquilinus 1.
4o Acatholici Helveticae Confessionis in hoc Loco nec Oratorium, nec Ministrum 
habent.
5o Nobiles ac Libertini hic Loci nulli, prout
6o Nec Ecclesia Graeco Catholica datur imo nec Fundus pro eadem destinatus, 
donatus aut legatus habetur non secus
[pag. 16]
7mo Parochus etiam tam Intra, quam extravillanis Parochialibus Fundis, ex quibus 
proventus quospiam prosperare posset caret.
8  Alsóberecki [HU] Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Alsóbereck 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Alsóberecki 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.
9  Felsőberecki [HU] Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Felsőbereck 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Felsőberecki 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.
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A Parochianis vero Graeco Catholicis annue habet in Natura siliginis Metretas 
Posoniensis 3 a denariis 60 computatur facit florenum 1 denarios 80
Ex reliquis autem seu Naturalium speciebus, seu in Parata intellectis percipere 
solet nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 80
8o Ex Stola quae ex plurium annorum matricula eruta est annue percipit et quidem
a Baptismate a denariis 25 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 5
a Copulatione a Rhenensi floreno 1
a Promulgatione a denariis 15
Introductio Neo Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
a Sepultura Junioris a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda nihil
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Praeter ha Stolares species in hac Filiali, aliae in usu non sunt, et neque Prandia 
Parochus habet.
Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 50
Summa Proventuum fixorum florenus 1 denarii 80
Summa summarum floreni 3 denarii 30
9o Pro Casu abrogandae Stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis item, ac Sepulturae, in vicem Stolae hujus 
Nobilibus ac Libertinis hic Loci non existentibus Parochiani seu in Naturalibus, 
seu in Parata nec singillative, nec in Concreto annue resolvere volunt quidquam, 
ast penes praehabitum Stolarem usum semet permanere velle declararunt.
Nona Filialis Possessio 
Szögh10 
distat a Matre duobus quadrantibus horae
1mo Dominium Terrestrale est hic Loci Dominus Emericus Szögyényi Romano 
Catholicus Religionis.
[pag. 17]
2o Animae in hoc Loco Confessionis capaces existente una  cum servitoribus 
Dominalibus et subinquilinis numero 51 quarum Graeco Catholicae 10, Romano 
Catholicae 8, Helveticae vero Religionis sunt 33.
3o Ex quibus his singulis Constituuntur Coloni mediae sessionis 6 unius quartae 
1 Inquilini Domiciliati 3.
4o Acatholici Helveticae Confessionis hic nec Oratorium, nec Ministrum habent.
5o Nobiles ac Libertini hic Loci nulli prout.
6o Nec Ecclesia Graeco Catholica datur, imo nec Fundus pro eadem destinatus 
donatus vel legatus habetur, consimiliter.
10   Bodrogszög, Klin nad Bodrogom [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Szög (Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Szög 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.
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7o Parochus quoque tam intra, quam extravillanis Parochialibus fundis, ex quibus 
Fructus capere posset destituitur hinc nullos penitus, ullius generis et speciei ex 
similibus fundis percipi solitos proventus habet. Verum a Colono solummodo uno 
Graeco Catholico Metretam Posoniensem 1 a denariis 60 computatam numerat
 denarios 60
Ex reliquis vero seu Naturalium speciebus, seu in parata proventire solitis, a 
Parochianis habet nihil
Summa proventuum fixorum Parochi denarii 60
8o Ex Stola autem quae ex plurium annorum matricula eruta est percipere solet, 
signanter
a Baptismate a denariis 25 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 5
a Copulatione a Rhenensi floreno 1
a Promulgatione a denariis 15
ab Introductione Neo Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 85
a Sepultura Junioris a denariis 40
Ex coleda nihil
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Praeter has Stolares species aliae in hac Filiali in usu non sunt, et neque prandia 
Parochus habet.
Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 25
Summa Proventuum fixorum denarii 60
Summa summarum denarii 85
9o Pro Casu abrogandae Stolae solitae, Baptismi videlicet utriusque, Ordinis 
Introductionum, Copulationis item ac
[pag. 18]
Sepultura, Nobilibus et Libertinis hic Loci non existentibus Parochiani seu in 
Naturalibus, seu in Parata, nec singullative, nec in Concreto annue in vicem Stolae 
hujus resolvere volunt quidquam, ast penes praehabitam Stolarem usum semet 
permanere velle declararunt.
Decima Filialis 
Szölöske11 
distat a Matre Tribus quadrantibus horae
1o Dominium Terrestrale est Spectabilis Dominus Consiliarius Michael Almasy de 
Zsadany et Török Szent Miklos.
2o Animae in hoc Loco Confessionis Capaces unacum Educillatoribus et 
subinquilinis Constituuntur 124 quarum Graeco Catholicae 25, Romano 
Catholicae 13, Helveticae Religionis vero 86.
3o Ex quibus Numerantur Coloni Sessionis quatuor Octavarum numero 21, 
Inquilini Domiciliati 10.
11  Szőlőske, Viničky [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Szölöske 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Szölöske 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.
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4o Acatholici Helveticae Confessioni addicti tam Oratorium, quam Ministrum 
habent.
5o Nobiles ac Libertini hic Loci nulli prout
6o Nec Ecclesia Graeco Catholica datur. Imo nec Fundus pro eadem destinatus, 
donatus vel legatus habetur. Ita et
7o Parochus etiam tam intra, quam extravillanis Parochialibus Fundis ex quibus 
Fructus percipere posset, destituitur, hinc penitus nullius generis, et speciei ex 
similibus Fundis promanere solitos proventus habet. Verum a Parochianis Graeco 
Catholicis in Natura siliginis Metretas Posonienses 3 a denariis 60 singillative 
sumptam proveniunt florenum 1 denarios 80
Ex reliquis vero seu Naturalium speciebus, seu in Parata intellectis a Parochianis 
habet nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 80
8o Ex Stola autem ex plurium annorum matricula eruta percipit annue signanter
a Baptismate a denariis 25 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 5 denarios 5
Latus denarios 30
[pag. 19]
Latus Translatum denarios 30
a Copulatione a Rhenensi floreno 1
a Promulgatione a denariis 15
ab Introductione Neo Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 85
a Sepultura Junioris a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda nihil
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Praeter has Stolares species aliae in hac Filiali in usu non sunt. Et neque Parochus 
Prandia habet.
Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 70
Summa proventuum fixorum florenus 1 denarii 80
Summa Summarum floreni 2 denarii 50
9o Hic etiam Loci pro Casu abrogandae Stolae solitae Baptismi videlicet, utriusque 
ordinis Introductionum, Copulationis item et Sepulturae, non existentibus hac in 
Filiali Nobilibus ac Libertinis, Parochiani Graeco Catholici seu in Naturalibus, seu 
in Parata, nec singillative, neque in Concreto, in Vicem Stolae hujus quidquam 
resolvere volunt, ast penes praehabitum Stolarem usum permanere velle semet 
declararunt.
Undecima Filialis Possessio 
Ladmocz12 
distat a Matre 5 quadrantibus horae
12  Ladamóc, Ladmovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Ladmóc 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: –.
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1mo Domini Terrestres hic Loci copiosi existunt Helveticae confessioni addicti, 
inter quos principaliores Illustrissima Familia Sennyeiana, Spectabilis item 
Dominus Consiliarius Michael Almásy, ac alii Romano Catholicae Religionis.
2o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces reperiuntur numero 111 quarum 
Graeco Catholica nulla, Romano Catholicae 4, Helveticae vero Religionis 107 
Numerantur.
3o Ex quibus his singulis Coloni sessionis Unius Octavae 7, 2/8varum 4, 4/8varum 2, 
1/4tae 1, Inquilini Domiciliati 4.
[pag. 20]
4o Acatholici Helveticae Confessioni addicti hic Loci tam Oratorium, quam 
Ministrum habent.
5o Nobiles in hac Filiali existant Copiosi Helveticae Confessionis Libertinus nullus.
6o In hac Possessione Ecclesia Graeco Catholica nulla, prout nec Fundus pro 
eadem destinatus donatus vel legatus datur, imo
7o Parochus etiam tam intra, quam Extravillanis Parochialibus Fundis, ex quibus 
Fructus percipere deberet, destituitur. Eapropter(!) omnis etiam generis et speciei 
seu ex similibus Fundis, seu a Parochianis percipi solitis proventibus caret. Non 
absimiliter
8o Siquidem nullum Graeco quoque Catholicam Parochianum in hac Filiali 
haberet. Proventibus etiam Stolaribus caret, adeoque percipit in Summa
Duodecima Filialis Possessio 
Szomotor13 
distat a Matre 5 quadrantibus horae
1mo Dominium Terrestrale est hic Loci Illustrissima Familia Sennyeiana Romano 
Catholica Religionis, ac Nobiles Domini Paulus Klobusiczky de Zétény et 
Ladislaus Sugo Helveticae Confessioni addicti.
2o Animae in hac Filiali sunt Confessionis capaces una cum conventionalistis et 
Servitoribus Dominalibus Numero 163 quarum Graeco Catholicae 40, Romano 
Catholicae 12, Helveticae Religionis 111 reperiuntur
3o Ex quibus Integrae sessionis Coloni Constituuntur 12 mediae 2, 7/8 1, Inquilini 
Domiciliati 7.
4o Acatholici Helveticae Confessioni addicti hic Loci tam Oratorium, quam 
Ministrum habent.
5o Nobiles adinvicem divisi resident in hoc Loco 2, Helveticae Confessionis 
Libertinus nullus
6o Ecclesiae in hac Possessione Graeco Catholica nulla, prout nec Fundus pro 
eadem destinatus, donatus vel legatus, imo
7mo Parochus etiam tam Intra, quam Extravillanis Parochia
[pag. 21]
13  Szomotor, Somotor [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Szölöske 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Szőlőske 
(Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.
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Parochialibus Fundis, ita et Fructibus ex iisdem promanere solitis destituitur. 
Verum a Parochianis Graeco Catholicis in natura siliginis Metretas Posonienses 5 
a denariis 60 sumptam percipit florenos 3
Ex reliquis vero seu naturalium speciebus, seu in parata intellectis habet nihil a 
Parochianis
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 3
8o Ex Stola, quae ex plurium annorum Matricula eruta est annue percipere solet 
et quidem
a Baptismate a denariis 25 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 5 denarios 5
a Copulatione a Rhenensi floreno 1
a Promulgatione a denariis 15 denarios 15
ab Introductione Neo Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
a Sepultura Junioris a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda nihil(!) denarios 25
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Praeter has Stolares species aliae in hac Filiali in usu non sunt. Neque prandia 
Parochus habet.
Summa proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 95
Summa proventuum fixorum floreni 3
Summa Summarum floreni 4 denarii 95
9o Pro Casu abrogandae Stolae solitae Baptismi videlicet utriusque Ordinis 
Introductionum Copulationis item, ac Sepulturae non existentibus hic Loci Graeco 
Catholicae Religionis Nobilibus et Libertinis, Parochiani seu in Naturalibus, seu 
in parata, nec singillative, neque in Concreto in Vicem Stolae hujus resolvere 
volunt quidquam, ast penes praehabitum Stolarem usum permanere velle semet 
significarunt.
Decima Tertia Filialis Possessio 
Vécs14 
distat a Matre duarum horarum spatio
1mo Dominium Terrestrale est hic Loci Illustrissimus Dominus Baro Ioannes 
Vécsey Romano Catholicus Religionis.
[pag. 22]
2o Animae in hac Filiali sunt Confessionis Capaces sunt una cum servitoribus et 
subinquilinis 93 quarum Graeco Catholicae numerantur 20, Romano Catholicae 
28, Helveticae vero Religionis 50.
3o Equibus(!) reperiuntur Coloni Integrae sessionis 1 mediae 2 trium quartarum 
13 Inquilinus nullus.
4o Acatholici Helveticae Confessioni addicti hic Loci nec Oratorium, nec 
Ministrum habent.
14  Bodrogvécs, Véč (Szomotor településrésze) [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; 
caT1792: Vécse (Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: 
Vécse (Bodrogszerdahely filiája), Bodrogközi esp. ker.
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5o Nobiles et Libertini in hac Possessione non sunt.
6o Ecclesia quoque Graeco Catholici nulla, prout nec Fundus pro eadem destinatus, 
donatus vel legatus datur. Ita
7mo Parochus etiam tam intra, quam extravillanis Fundis, per Consequens 
Fructibus quoque ex iisdem providere solitis destituitur. Verum a Parochianis 
Graeco Catholicis obvenire deberent quidem Metretas Posonienses 3 quia tamen 
ob Frequentes exundationes aquarum nimium quantum depauperati essent, 
percipere solet tam in natura, quam in parata nihil
Summa proventuum fixorum Parochi
8o Ex Stola quae ex plurium annorum matricula eruta est annue habere solet et 
quidem
a Baptismate a denariis 25 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 5 denarios 5
a Copulatione a Rhenensi floreno 1
Introductio Neo Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 85
a Sepultura Junioris a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Praeter has Stolares species in hac etiam Filiali aliae in usu non sunt, et neque 
prandia Parochus habet.
Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 70
Summa Proventuum fixorum
Summa summarum denarii 70
[pag. 23]
9o Hic etiam Loci pro casu abrogandae Stolae solitae Baptismi videlicet, utriusque 
Ordinis Introductionum, Copulationis item ac Sepulturae, non existentibus hac 
in Filiali Nobilibus, et Libertinis, Parochiani Graeco Catholici seu in Naturalibus, 
seu in parata, nec singillative neque in Concreto invicem Stolae hujus quidquam 
resolvere volentes, penes praehabitum Stolarem usum permanere velle semet 
declararunt.
Recapitulatio Summarum
Summa Proventuum Parochi in Matre Szerdahely floreni 73 denarii 80
1ma Filiali Kis Kövesd
2da Filiali Nagy Kövesd florenus 1 denarii 80
3a Filiali Paczin denarii 60
4a Filiali Karcsa
5a Filiali Kaross denarii 90
6a Filiali Luka floreni 2 denarii 90
7a Filiali Alsó Bereczki
8a Filiali Felső Bereczki floreni 3 denarii 30
9a Filiali Szögh denarii 85
10a Filiali Szölöske floreni 2 denarii 50
11a Filiali Ladmocz
12a Filiali Szomotor floreni 4 denarii 95
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13a Filiali Vécs denarii 70
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 92 denarii 30
14o ad 18vum Siquidem Parochia isthaec exignis Proventibus provisa foret, Filiales 
vero paucis ex Animabus et non adeo remotae consisterent, ex eo necessitatem 
Divisionis nullam infert.
[pag. 24]
Ludimagister ac simul Campanator in Matre Szerdahely
1mo Domus Scholaris statui incomoda, siquidem ruinae proxima sit, lignea, ante 28 
annos ope Parochianorum aedificata.
2o Proventus autem habet annue et quidem
Ex Fundo Unius Octavae per Dominium Terrestrale assignato perciperet quidem 
ad Unius Rhenensis florenus proventum, si satis leguminariis uti posset, sed quia 
praeter exiguitatem illius accessus etiam pateat per eundem ad Ecclesiam, ita ut 
beneficio isthoc fuit non possit, Fructum pecuniarium, prout et utensilem habet 
nullum. Imo nec ex arboribus et hortis quibus caret, percipit quidquam.
Ex Gramine per se Colligi solito ex mera Illustrissimi Dominatus benevolentia 
quotannis exassignato curruc faeni 5 singulum a Rhenensi floreno 1 computatur 
facit florenos 5
Ex Agris per Idem Dominium Terrestrale ad unam quidem Calcaturam infra 
10 Metretas Posonienses ad alteram vero 3 ½ assignari solitis siliginis Metretas 
Posonienses dempto semine, et Trituratorum parte numerat 20 singulam a denariis 
60 facit florenos 12
Avenae Metretas Posonienses 2 a denariis 40 sumptam denarios 80
Ex aliis vero Tritici nimirum, Panici, Turcici Tritici, leguminum item speciebus et 
Vineis nihil.
Lignorum focalium ex Dominali Sylva currus per se convehi solitos 30 singulum 
a denariis 20 computatam florenos 6
A Parochianis seu singillative, seu in Concreto intellectis, prout et Domo, ac 
Inquilinis in parata nihil.
In Natura vero a singulo hospite siliginis quartam unam annue praestari solitam 
habet, quae simul sumptim efficiunt Metretas Posonienses 13 ½ quamlibet a 
denariis 60 computatam efferunt summam florenos 7 denarios 80
Ex reliquis vero seminaturae prout et naturalium speciebus a Parochianis habet 
nihil
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 31 denarii 60
3o Qvia vero hic Loci Graeco Catholicus Nobilis nullus existeret, concursus 
quoque earum ad rationem intertentionis Ludimagistri reflexio nulla habetur.
4o Ex Stola autem si quae interveniat, percipere solet, signanter
[pag. 25]
A Baptismate a denariis 5 denarios 10
ab Introductione puerperae nihil
a Copulatione a denariis 10 denarios 10
ab Introductione Neo-Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
a Sepultura Junioris a denariis 20 denarios 20
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a Pulsu Funebrali a denariis 5 denarios 10
Ex Coleda nihil
Summa proventus Stolaris Ludimagistri denarii 90
Summa proventuum fixorum floreni 31 denarii 60
Summa summarum floreni 32 denarii 50
5o Non residentibus in hac Possessione Graeco Catholicis Nobilibus Psrochiani 
ejusdem Religionis pro casu abrogandae Stolae solitae, ac seriatim praedeductae 
tam in Concreto quam singillative, quem admodum in Naturalibus, ita et in parata 
in Vicem Stolae hujus Ludimagistro resolvere volunt, quidquam verum praehabito 
Stolari usui ad haerere velle semet declararunt.
Ludimagister in 1ma Filiali Kis Kövesd idem qui in Matre
Quia vero in hac Filiali nullus Fundus, tam intra, quam extravillanus pro 
Ludimagistro designatus, ita et Graeco Catholici Coloni forent, proventibus 
quoque omnis generis ex speciei, seu ex Fundis, seu a Parochianis titulo Stolae 
/licet hic etiam Loci eadem, prout in Matre statuta esset/ obvenire solitis caret 
adeoque in Summa percipit
Ludi Magister in 2da Filiali Nagy Kövesd idem qui in Matre
Hic quoque Loci siquidem nec Intra, nec extravillanus pro Ludi Magistro 
designatus Fundus existeret, Fructus etiam ex iisdem percipi solitos nullos habet. 
Verum a Parochianis
[pag. 26]
Graeco Catholicis obveniri deberent quidem in Natura Siliginis Metretae 
Posonienses 2 ½ quamlibet a denariis 60 computatam, Constitueret Rhenensi 
floreno 1 denariis 30 qua tamen ob miserum Parochianorum statum inexigibiles 
forent, percipere solet nihil
Ex Stola vero, si quae interveniat, percipit
A Baptismate a denariis 5 denarios 5
ab Introductione puerperae a denariis nihil
a Copulatione a denariis 10
ab Introductione Neo Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
a Sepultura Junioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil
Reliquae Stolae species hic in usu non sunt.
Summa Stolaris proventus Ludi Magistri denarii 65
Summa proventuum fixorum
Summa Summarum denarii 65
Pro Casu abrogandae Stolae solitae, non existentibus in hac etiam Filiais Graeco 
Catholicis Nobilibus, Parochiam Nec singillative, Nec Collective sumptim, prout 
in Naturalibus ita in parata resolvere in vicem Stolae hujus voluerunt quidquam, 
ast penes praehabitam Stolarem usum permanere velle semet declararunt.
Ludi Magister in 3a Filiali Paczin idem qui in Matre
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Consimiliter in hac etiam Filiali Nec Intra, nec extra Villanus Fundus pro 
Ludimagistro designatus habetur, adeoque proventuum quoque ex iisdem percipi 
solitorum nulla ratio reflectitur, unice a Colono Uno Graeco Catholico percipere 
solet in Natura siliginis quartam 1 a denariis 30 sumptam denarios 30
De reliquo autem seu in parata et Naturalibus, seu vero ex Stola cujus per sex 
annorum revolutionem nullum habere potuit usum, a Parochianis percipit nihil. 
Imo nec pro Casu abrogandae Stolae Solitae resolvere volunt quidquam, ast penes 
praehabitum Stolarem usum permanere velle semet declararunt
Summa proventuum fixorum Ludimagistri denarii 30
Summa proventus Stolaris
Summa summarum denarii 30
[pag. 27]
Ludi Magister in 4ta Filiali Karcsa idem qui in Matre
Cum autem in hac Filiali nec intra, nec extra villanus Fundus existeret, ita nec 
Graeco Catholici darentur, proventibus quoque omnis generis et speciei, seu ex 
similibus Fundis, seu a Parochianis titulo Stolae /ut ut(!) hic etiam Loci prout 
in Matre statuta foret/ Ludi Magistro obvenire Solitis, caret adeoque percipit in 
summa nihil
Ludi Magister in 5ta Filiali Kaross idem qui in Matre
Non absimiliter hic Loci Intra et Extra Villanis Fundis, per consequens Fractibus 
etiam ex iisdem promanere omnis generis et speciei solitis Ludimagister destituitur, 
veram a Colono uno in Natura siliginis quartam Unam a denariis 30 sumptam 
habet denarios 30
De reliquo prout in Natura, ita in parata a Parochianis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri denarii 30
Ex Stola autem numerare solet, signanter
a Baptismate a denariis 5 denarios 5
ab Introductione puerperae nihil
a Copulatione a denariis 10 nihil
Introductio Neo Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 40
a Sepultura Junioris a denariis 20
Ex Coleda nihil
A reliquis Stolarum speciebus Ludimagister percipit nihil.
Summa proventus Stolaris Ludimagistri denarii 5
Summa proventuum fixorum denarii 30
Summa summarum denarii 35
Non existentibus in hac Filiali Nobilibus Graeco Catholicis, Parochiani pro Casu 
abrogandae seriatim praedeductae Stolae solitae nec singillative, nec in Concreto, 
prout in Naturalibus, ita et parata in vicem Stolae hujus resolvere volunt quidquam, 
ast penes praehabitum Stolarem usum perseverare velle semet declararunt.
Ludi Magister in 6a Filiali Luka idem qui in Matre
Pariformiter in hac etiam Filiali tam intra, quam extravillanus pro Ludi Magistro 
destinatus Fundus datur ullus
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sequaciter Fructibus quoque omnis generis et speciei ex similibus Fundis provenire 
solitis caret, verum a Parochianis Graeco Catholicis habet Posonienses Metretas 1 
½ a denariis 60 sumptam facit denarios 90
De reliquis vero seu naturalium speciebus, seu in parata intellectis Ludi Magister 
percipere solet nihil
Summa proventuum fixorum Ludimagistri denarii 90
Ex Stola annue habere solet, nimirum
a Baptismate a denariis 5 denarios 5
ab Introductione puerperae nihil
a Copulatione a denariis 10
Introductio neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
a Sepultura Junioris a denariis 20
Ex Coleda nihil
Alia Stolares species hic Loci in usu non sunt
Summa proventus Stolaris Ludimagistri denarii 45
Summa proventuum fixorum denarii 90
Summa summarum florenus 1 denarii 35
Pro Casu abrogandae Stolae solitae non residentibus hic Loci Graeco-Catholicis 
Nobilibus, Parochiani nec singillative nec Collective sumptim prout in Naturalibus, 
ita in parata in Vicem Stolae hujus resolvere volunt quidquam, ast praehabito 
Stolari usui adhaerere semet declararunt.
Ludi Magister in Septima Filiali Alsó-Bereczki idem qui in Matre
Quia vero in hac quoque Possessione Fundis prout Intra ita et Extra villanis, 
ex quibus Fructus quospiam prosperare posset, destitueretur, ideo reflexio etiam 
Redituum ex iisdem percipi solitorum habetur nulla. Non secus siquidem nullus 
etiam Graeco Catholicus Parochianus in hac Filiali delitesceret, proventus quoque 
seu in Naturalibus et parata, seu in Stolaribus provenire solitus nullus est.
Summa proventus Ludimagistri
[pag. 29]
Ludi Magister in 8va Filiali Felső Bereczki idem qui in Matre
In hac etiam Possessione prout Domus, ita nec Fundus tam extra quam intra-
villanus pro Ludi Magistro destinatus habetur, sequaciter proventus quoque 
nullus generis, et speciei percipit, verum a Parochianis Graeco Catholicae 
Religionis habere solet in Natura siliginis Metretam Posoniensem 1 ½ a denariis 
60 computatam denarios 90
Ex reliquis autem seu in Naturalium speciebus, seu in parata intellectis percipit 
nihil
Summa proventuum fixorum Ludimagistri denarii 90
Ex Stola porro numerare solet signanter
a Baptismate a denariis 5 denarios 5
ab Introductione puerperae nihil
a Copulatione a denariis 10
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a Promulgatione nihil
Introductio Neo-Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
a Sepultura Junioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil
Aliae vero Stolaris speciebus hic in usu non sunt
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 65
Summa proventuum fixorum denarii 90
Summa Summarum florenus 1 denarii 55
Pro casu abrogandae praedeductae Stolae solitae, Nobilibus ac Libertinis hic Loci 
non existentibus, Parochiani seu in Naturalibus, seu in parata nec singillative, 
neque in concreto in vicem Stolae hujus annue resolvere volunt quidquam, ast 
penes praehabitum Stolarem usum semet persistere velle significarunt.
Ludi Magister in Nona Filiali Szögh idem qui in Matre
Hic Loci pariformiter Fundus pro Ludi Magistro tam intra, quam extra villanus 
datur nullus. Consequenter Fructibus etiam omnis generis et speciei caret, ast a 
Graeco Catholico Parochiano uno in Natura siliginis ¼ a denariis 30 sumptam 
habet denarios 30
Latus
[pag. 30]
Latus translatum denarios 30
Ex reliquis vero seu Naturalium speciebus, seu in parata provenire solitis a 
Parochianis habet nihil.
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri denarii 30
Ex Stola item annue percipere solet signanter
a Baptismate a denariis 5 denarios 5
ab Introductione puerperae nihil
a Copulatione a denariis 10
a Promulgatione nihil
ab Introductione neonuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 40
a Sepultura Junioris a denariis 20
Ex Coleda nihil
Praeter has species aliae in usu non sunt
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 5
Summa proventuum fixorum denarii 30
Summa Summarum denarii 35
Pro Casu abrogandae specificae deductae Stolae solitae non residentibus in hac 
Filiali Nobilibus ac Libertinis Parochiani nec in Naturalibus neque in Parata, prout 
singillative, ita in Concreto in vicem Stolae hujus resolvere volunt quidquam, 
verum penes praeexistentem Stolarem usum permanere velle semet declararunt.
Ludi Magister in 10a Filiali Szölöske idem qui in Matre
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Domo ac Fundis seu intra, seu extra villanis in hac etiam Filiali Ludi Magister 
destituitur, proinde omnis quoque generis et speciei Fructibus ex similibus Fundis 
percipi solitis caret. A Parochianis tamen Graeco Catholicis in Natrua siliginis 
Metretam Posoniensem 1 ½ a denariis 60 sumptam habet denarios 90
Ex reliquis vero seu Naturalium speciebus, seu in Parata intellectis percipere solet 
nihil.
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri denarii 90
Ex Stola porro annue numerare solet nimirum
a Baptismate a denariis 5 denarios 5
ab Introductione puerperae nihil
a Copulatione a denariis 10
Latus denarii 5
[pag. 31]
Latus translatum denarii 5
a Promulgatione nihil
Introductio neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 40
a Sepultura Junioris a denariis 20 denarios 20
Ex coleda nihil
Praeter has Stolares speciei aliae in hac Filiali in usu non sunt.
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 25
Summa proventuum fixorum denarii 90
Summa summarum florenus 1 denarii 15
Hic etiam Loci non existentibus Nobilibus ac Libertinis Parochiani Graeco 
Catholici nec in Naturalibus, neque in Parata, tam singillative, quam in Concreto 
pro Casu abrogandae Stolae solitae in Locum hujus resolvere volunt quidquam, 
ast praehabito Stolari usui adhaerent
Ludi Magister in 11ma Filiali Ladmocz idem qui in Matre
In hac autem Filiali siquidem pro Ludi Magistro nulla Domus ac Fundi tam intram, 
quam Extravillani, prout nec Parochiani Graeco Catholici darentur, Proventibus 
quoque seu ex Fundis, seu a Parochianis prout Stolae, ita et alio quocunque titulo 
provenire solitis caret, ideoque proventum numerat nullum
Ludi Magister in 12a Filiali Szomotor idem qui in Matre
In hac etiam Filiali Ludi Magister omnibus, ex quibus Fructus quospiam capere 
posste, Fundis destituitur a Parochianis nihilominus Graeco Catholicae Religionis 
in Natura siliginis Metretae Posonienses 2 ½ a denariis 60 sumptam percipit
 florenum 1 denarios 50
Ex reliquis vero seu naturalium speciebus seu in parata intellectis a Parochianis 
habet nihil
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri florenus 1 denarii 50
Ex Stola item percipere solet, signanter
a Baptismate a denariis 5 denarios 5
ab Introductione puerperae nihil
A Copulatione a denariis 10
Latus denarii 5
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[pag. 32]
Latus translatum denarios 5
a Promulagtione nihil
ab Introductione neo nuptae nihil
a Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
a Sepultura Junioris a denariis 20 denarios 20
Praeter has Stolares species aliae in usu non sunt
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 65
Summa proventuum fixorum florenus 1 denarii 50
Summa summarum floreni 2 denarii 15
Pro Casu abrogandae specificatae Stolae solitae non residentibus hic Loci Graeco 
Catholicae Religionis Nobilibus ac Libertinis, Parochiani seu in Naturalibus, seu 
in parata nec singillative, neque in concreto in vicem Stolae hujus resolvere volunt 
quidquam, ast penes actualem Stolarem usum perseverare velle semet declararant.
Ludi Magister in 13a Filiali Vécs idem qui in Matre
In hac quoque Filiali Ludi Magister omnibus ex quibus Fructus quospiam capere 
posset, Fundis destituitur. Imo nec a Parochianis, ut ut(!) in Natura siliginis 
obvenirent Metretam Posoniensem 1 ½ a denariis 60 sumpta, quia tamen ob 
statum Parochianorum miserum percipere non valeat, habet nihil
Ex Stola autem percipere solet signanter
a Baptismate a denariis 5 denarios 5
ab Introductione puerperae a denariis nihil
a Copulatione a denariis 10
a Promulgatione nihil
Introductio Neo Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 40
a Sepultura Junioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil
Praeter has Stolares species aliae in usu non sunt
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 25
Summa proventuum fixorum
Summa summarum denarii 25
Pro Casu abrogandae specificatae Stolae solitae, non residentibus hic etiam 
Loci Graeco Catholicae Religionis Nobilibus, et Libertinis, Parochiani seu in 
Naturalibus, seu in parata, nec
[pag. 33]
singillative, neque in Conreto in Vicem Stolae hujus resolvere volunt quidquam, 
ast penes praehabitum Stolarem usum permanere velle semet declararunt.
Recapitulatio Summarum
Summa proventuum in Matre Szerdahely floreni 32 denarii 50
1ma Filiali Kis Kövesd
2da Filiali Nagy Kövesd denarii 65
3a Filiali Paczin denarii 30
4a Filiali Karcsa
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5a Filiali Kaross denarii 35
6a Filiali Luka florenus 1 denarii 35
7a Filiali Also Bereczki
8a Filiali Felso Bereczki florenus 1 denarii 55
9a Filiali Szögh denarii 35
10a Filiali Szölöske florenus 1 denarii 15
11a Filiali Ladmocz
12a Filiali Szomotor floreni 2 denarii 15
13a Filiali Vécs denarii 25
Summa summarum floreni 40 denarii 60
Super cujusmodi praevio modo peracta Parochialium Ecclesiarum item ac 
Ludi Magistrorum Graeco Catholicorum Proventuum Conscriptionis serie, 
humillimam Inclytae Universitati facimus Relationem
Gabriel Szaloky Inclytus Comitatus Zempliniensis Vice Iudlium manu propria
Andreas Chira Parochus Lelesz-Polyanensis et Vice Archi-Diaconus Bodrog-
Köziensis manu propria
Caspas Szikszay ejusdem Inclyti Comitatus Zempliniensis Iurassor manu propria
[pag. 36]
A.
Szerdahelyiensis
Relatio
de Statu Proventuum Graeco Catholicorum Parochialium in Districtu Király 
Helmecziensi, Processus Zempliniensi Comitatui nominis ejusdem ingremiato 
facta 1783.
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[pag. 37]
Conscriptio
Proventuum Graeco Catholicarum Ecclesiarum et Parochiarum in Districtu 
Zétényiensi, Processu Zempleniensi, Comitatuque ejusdem Nominis 
reperibilium:
[pag. 39]
Infrascripti Inclytae Universitati humillime referimus. Quod posteaquam nos per 
Eandem Inclytam Universitatem Comitatus hujus Zempleniensis ex Generali 
Congregatione Die 17a Mensis Junii Anno 1782a in oppido Sátor Allja Ujhely 
celebrata ad exigentiam Gratiosorum Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis 
Hungarici duplicis Ordinis Intimatorum et quidem prioris de dato 14ae Mensis 
Februarii Anni 1782a sub numero 1139o ac alterius de dato 25ae Aprilis Anni 
ejusdem sub numero 2795o Posonii emanatorum, fine conscribendorum juxta 
Idaeam de Anno 1777 sub 27a Octobris per praelibatum Excelsu Consilium 
submissam Universorum Proventuum Parochialium, Ecclesiarum aeque ac 
Ludi-Magistrorum Graeco Catholicorum tam fixorum, quam Stolarium exmissi 
fuissemus. Eotum in obsequium Gratiosae Inclytae Universitatis Determinationis 
cum concursu hominis Diaecesani utpote Admodum Reverendi Domini Andreae 
Chira Districtus Insulani Vice Archidiaconi, et Ecclesiae Graeco Catholicae 
Lelesz Polyaniensis Parochi in Inclyto Comitatu hocce Zempleniensi reperibilium 
Ecclesiarum, Parochiarum et Filialium eisdem Canonice Unitarum, item Ludi 
Magistrorum Universos Proventus et reditus tam Stolares, quam fixos in praesentia 
Localium Parochorum, nec non Parochianorum juxta eorundem revelationem, 
assumpta quoad Stolarem Proventum plurium Annorum [pag. 40] Matrica, Anno 
die Locove infranotatis conscripsimus, Proventusque tum Parochiarum, tum vero 
Ecclesiarum et Ludi-Magistrorum sequentibus eruimus et quidem.
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In Possessione Lelesz Polyán
Anno 1782o die 1a Octobris inchoata est praesens Conscriptio.
In Comitatu Zempleniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Mater est 
Lelesz Polyan15
quae circa Annum 1678o per Parochianos erecta est.
1o Integram hanc Possessionem Praepositus Lelesziensis Romano Catholicus Jure 
fundationali tenet.
2o Ius Patronatus idem Praepositus habet.
3o In Matre hac reperiuntur animae Graeco Catholicae Confessionis Capaces 230. 
Romano Catholicae 16, Helveticae Confessionis 66
4. Ex quibus Inquilini Romano Catholici dantur 2o. Graeco Catholici Coloni 
integrae sessionis 2o, mediae sessionis 27, Inquilini tres. Helveticae Confessionis 
addicti integrae sessionis 3, mediae sessionis 9.
5o Acatholici hic Loci nullum Oratorium vel Ministrum habent.
6o In hac Possessione nullus pariter Nobilis, vel Libertinus ad invicem divisus 
exstat
7o Ecclesiae structura Lignea vetus circa Annum 1678a per Parochianos aedificata, 
cujus Turris in exigna altitudine positae sonum secum dobine
[pag. 41]
propagare non potuerant, sublimata, ac per Parochianos Anno 1780 renovata est, 
reliqua Parte tecti in statu suo antiquo permanente Ornatibus mediocriter provisa 
Animarum circiter 200 capax.
8vo Habet Annue proventus ex Capitali Rhenenses florenos 100 qui ex piis fidelium 
Collationibus a multis Annis per Partes collecti sunt titulo Interusuii florenos 6
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, vel alia Eleemosina(!) aeque nihil
Ex Marsupiali Annue circiter florenos 6
Summa Proventus Ecclesiae floreni 12
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius provident 
Parochiani
10o Domus Parochialis Anno 1748 ex Materialibus Ligneis impensis et fatigiis 
Parochi eotum Localis aedificata quidem, sed post mortem Successoribus 
aedificantis per Parochianos parato aere persoluta, quae quoniam duobus 
cubiculis pro habitatione Parochi, tertium vero pro Familia provisa est, statui satis 
commoda videtur, si a lapsu, quem antiquitas Materialium praesefert praeservari 
posset.
15  Bodrogmező (1899-ig Lelesz-Polyán), Poľany [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; caT1792: Leleszpolyána, Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Leleszpolyán, 
Bodrogközi esp. ker.
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11o Parochus autem habet Proventus Annue
Ex Fundo Parochiali, quem incolit, per Dominium Terrestrale occasione adhuc 
fundatae Ecclesiae ex assignato, ac Mediam Sessionem Urbarialem efficiente, 
ex horto videlicet, qui  dohana vel fagopiro implantari solet demptis expensis 
cultivationis annue habet florenos 2
Latus per se
[pag. 42]
Latus translatum floreni 2
Ex gramine pertim per Incolas, partim autem per se colligi solito, defalcatis in 
foensilegium insumptis expensis habet orgias faeni 2 quas a Rhenenses florenos 5 
computando facit florenos 10
Ex agris nonae Dominali obnoxiis partim per Parochianos potiori autem ex 
parte per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte Tritici Metretas 
Posonienses 12 a Rhenensi floreno 1 computando efficit florenos 12
Siliginis Posonienses Metretas 6 a denariis 34 florenos 3 denarios 24
Avenae Metretas Posonienses 4 a denariis 20 florenum 1 denarios 20
Hordei Metretas 2as a denariis 30 florenum 1
Turcici Tritici Metretas Posonienses 3 a denariis 30 florenum 1 denarios 30
Pannici nihil
Ex Leguminum speciebus Metretas Posonienses 2 a Rhenensibus florenis 2 facit
 florenos 4
Lignationem focalem in Sylva Dominali Liberum habet, quae Annue pro 
Necessitate Parochi constituit circiter currus Lignorum focalium 30 a denariis 10 
facit florenos 5
Ex Vineis nihil
a Parochianis in parata nihil
In Natura Vini aeque nihil
Tritici pariter nihil
In Natura siliginis quilibet Colonus unam Metretam Posoniensem, Inquilinus 
vero ½ praestare deberet, sed propter frequentes exundationes, quae in satis 
magna damna causant, ac enatam exinde Parochianorum inopiam, in toto 
quemadmodum in Matre ita et filialibus nunquam percipit, percipere autem 
deberet in Matre Universim
Latus floreni 40 denarii 14
[pag. 43]
Latus translatum floreni 40 denarii 14
Metretas Posonienses 30 ½ a denariis 34 florenos 17 denarii 17
Avenae, Hordei Pannici, Turcici Tritici nihil
Butyri itidem nihil.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, sale, ovis et his similibus, prout agnellis 
et apibus nihil.
Ex sedecima, aut decima octava, vel quarta decima pariter nihil.
Ex fundatione ultra fundum Parochialem aeque nihil.
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Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii modernus Parochus a 5 annis 
propter impeditum cursum subsidii semel percipit Rhenenses florenos 30 quia 
vero Pecuniam haut Parochus Loci annue nequaquam perciperet, ideo ad rubricam 
fixorum Proventuum haud exposuimus
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 57 denarii 31
Siquidem ultra fundum Parochialem hic Loci nulla fundatio, sive per Dominum 
Terrestrem, sive vero per alium quempiam facta existeret nullum. Onus ejusmodi 
fundationi adjunctum datur.
12. Nobiles in hoc Loco non reperiuntur, ex eo neque ad intertentionem Parochi 
concurrunt
13. Ex Stola et quidem a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 30
A Copulatione cum Promulgationibus a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 4 denarios 32
Introductione neo nuptae in usu non est
Latus floreni 7 denarii 52
[pag. 44]
Latus translatum floreni 7 denarii 52
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 42
Sepultura Juniorum a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam defferre(!) solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris Parochis floreni 16 denarii 4
Summa Proventuum fixorum floreni 57 denarii 31
Summa summarum floreni 73 denarii 35
14. 15. et 16o Cum nullus Nobilium aut Libertinorum hic Loci residerent, hinc 
Stola ab illis Parocho nulla provenit, tandem
17o Reliqui vero Parochiani in vicem Stolae per aversionem nihil pendere volunt, 
sed usui antiquo inhaerent. In reliquo quantum attinet Laborem Unius Diei 
quem Parocho tum in Matre tum vero subinsertis Filialibus singulus Colonorum 
ex altissimis Ordinationibus Regiis praestare obligaretur Laborem hunc nunc 
primum in usum deduci caeptum in Matre nonnulli Parochianorum in Iugali, 
nonnulli vero Una cum Filialistis in Manuali praestare consveverunt, opera vero 
haec Parochianorum per Parochum Localem pro Campestribus Laboribus id 
est aratura, fossura, faenilegio et messe converti solet, cujusmodi opera Classem 
Proventuum fixorum ingressa est.
Praenominata Parochia habet Filiales numero 8.
1a Filialis est Oppidum 
Lelesz16 
distant a Matre duobus horae quadrantibus
[pag. 45]
16  Lelesz, Leles [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Lelesz (Leleszpolyána 
filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Lelesz (Leleszpolyána filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
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1o Ubi Terrestris Dominus est Praepositus Lelesziensis
2o Ex quo in Oppido hoc Ecclesia Graeco Catholica non daretur, Iuris Patronatus 
ratio haud subversatur.
3o In hac Filiali numerantur animae Romano Catholicae Confessionis Capaces 
359, Graeco Catholicae 80, Helveticae Confessionis addictorum 53.
4o Ex his singulis sunt Coloni Romano Catholici integrae sessionis sedecim, 
mediae sessionis 30 Inquilini 11. Graeco Catholici mediae sessionis 6, Subinquilini 
4. Helveticae Confessionis mediae sessionis 5.
5o Acatholici hic nullum Oratorium vel Ministrum habent.
6o Nullus in hoc Loco Nobilis aut Libertinus Graeco Catholicus reperiuntur.
7o, 8vo, 9o Cum Ecclesia Graeco Catholica hic non praeexisteret, ideo qualitas 
aedificiorum et Proventus Ecclesiae exponi non potest.
10. Ita etiam Domus Parochialis hic nulla est.
11o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundis per Dominium Terrestrale, aut perquemcunque alium assignatis nihil, 
prout neque ex gramine, agris et Vineis quidquam habet.
A Parochianis in parata nihil, in Natura Vini et Tritici pariter nihil. In Natura 
Siliginis a quolibet Colono Metretam Posoniensem 1 in toto vero Metretas 
Poosnienses 6 a denariis 34 facit florenos 3 denarios 24
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri nihil.
Latus per se
[pag. 46]
Latus Translatum floreni 3 denarii 24
De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his Similibus aeque nihil.
Ex Sedecima, aut Decima octava, vel quarta Decima pariter nihil, ita neque ex 
agnellis aut apibus habet quidquam, sed nec ex fundatione qualicunque quidpiam 
habere solet.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 3 denarii 24
12. Siquidem Nobiles Graeco Catholici in hoc Loco non residerent adeoque ad 
intertentionem Parochi non concurrunt.
13. Ex Stola veluti Baptismate, Introductione puerperae, Copulatione et Sepultura 
ex eo quod Patres Praemonstratenses Leleszienses tanquam Domini Terrestres 
et Parochi Locales Parochum Graeco Catholicum ab omnibus functionibus 
impendant, Stolamque hanc ipsi accipere soleant, ideo Parochus Graeco Catholicus 
in Filiali Lelsz ex Proventu Stolari nihil accipit, sola dispositione infirmorum 
Parocho Graeco Catholico Concessa
Summa Proventus Stolaris Parochi
Summa Proventuum fixorum floreni 3 denarii 24
Summa summarum floreni 3 denarii 24
14. 15 et 16o Cum nullus Nobilium et Libertinorum Graeco Catholicorum hic Loci 
resideret, per aversionem in Vicem Stolae nihil projectari potest quemadmodum
17. Neque reliqui Parochiani finem in eum quidquam dependere volunt, sed priori 
usui in haerere malunt.
[pag. 47]
Secunda Filialis 
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Kaponya17 
quae distata a Matre una hora
1o In hac Filiali Possessione potiores Terrestres Domini sunt Michael Szerdahelyi 
et Paulus Durcsál praeterquos dantur etiam alii complures Compossessores certas 
particulos in intravillano teneutes, omnes Romano Catholici.
2o Ecclesia hic Loci nulla est.
3o In hac Possessione dantur animae Romano Catholicae Confessionis capaces 
numero 26, Graeco Catholicae aeque numero 26, Helveticae Confessionis 12.
4o Ex his Coloni sunt Romano Catholici 6/8orum 2, Graeco Catholici 6/8orum 3. 
Helveticae Confessionis integrae sessionis 2, Inquilini Helveticae Confessionis 2.
5o Acatholici hic nec Oratorium et neque Ministrum habent.
6o In hoc Loco Nobiles adinvicem divisi habitant numero 5 Romano Catholici.
7o, 8o, 9o Cum Ecclesia nulla reperiatur, ideo etiam Proventus Ecclesiae nullus est.
10o Domus Parochialis aeque non est.
11o Parochua habet Proventus ex fundis gramine, agris et Vineis fundatis /qui hic 
Loci non dantur/ nullos.
a Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini et Tritici pariter nihil.
Siliginis a singulo Hospite Metretam Posoniensem 1 in toto autem Metretas 
Posonienses 3 a denariis 34 florenum 1 denarios 42
Latus per se
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Latus translatum floreni 1 denarii 42
In reliquo ex avena, hordeo, pannico, Trucico Tritico, Butyro, altilibus, Panibus, 
Leguminibus, Larido, Sale, ovis, agnellis, apibus et qualicunque domum fundatione 
nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 1 denarii 42
12. Cum nullus Nobilis Graeco Catholicus hic resideret adeoque per Nobiles ad 
intertentionem Parochi nec concurritur.
13o Ex Stola et quidem
a Baptismate a denariis 17 denarios 17
ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 3
a Copulatione cum promulgationibus a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 8
a Sepultura Iunioris denarios 24
ex Coleda circiter denarios 8
Introductione neo nuptae in usu non est
Pro Prandiis in parata nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 2
Summa Proventuum fixorum florenus 1 denarii 42
Summa summarum floreni 3 denarii 42
17  Kaponya, Kapoňa [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kaponya 
(Leleszpolyána filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Kaponya 
(Leleszpolyána filiája), Bodrogközi esp. ker.
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14o, 15o et 16o Cum hic nullus Nobilis aut Libertinus Graeco Catholicus resideret 
exeo in vicem Stolae per aversionem projectandum nihil occurit prout
17o Neque reliqui Parochiani fine eo quidquam offerunt, sed usui antiquo 
inhaerent.
Tertia Filialis est Oppidum 
Király Helmecz18 
distans a Matre una hora
1o Inquo potior Terrestris Dominus est Praepo-
[pag. 49]
Praepositus Lelesziensis, praeterea Successores Terebesiani Romano Catholici et 
Gobocziani Helveticae Confessionis
2o Ecclesia hic Graeco Catholica non reperitur.
3o In hac filiali numerantur Animae Confessionis Capaces Romano Catholicae 
numero 80, Graeco Catholicae numero 42, Helveticae confessionis numero 300.
4o Ex his sunt mediae sessionis Coloni Romano Catholici 10, Graeco Catholici 2, 
Inquilini 3, Helveticae Confessionis 24, Inquilini 5.
5o Acatholici hic Loci nullum Oratorium habent.
6o Praeter Praepositum Lelesziensem, duarum hic Nobilium familiarum 
Successores, utpote Terebesiani Romano Catholici et Gobocziani Helveticae 
Confessioni addicti ad invicem devisi reperiuntur.
7o, 8o, 9o Hic Ecclesia Graeco Catholica cum non reperiatur, ideo nec qualitas 
aedificiorum, neque Proventus Ecclesiae occurrit.
10. Domus Parochialis aeque nulla est.
11o Parochus autem siquidem nullum fundum ast signatum haberet, ideo ex 
gramine, agris, et Vineis proventum aeque nullum habet.
a Parochianis in parata nihil
In Natura Tritici et Vini aeque nihil.
Siliginis Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 34 florenum 1 denarios 59
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri nihil.
De altilibus Panibus, Leguminibus, Lari-
[pag. 50]
Latus translatum florenus 1 denarii 59
Larido, Sale, agnellis, apibus, sive qualicunque fundatione aut Decima nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 59
12o Cum nullus Nobilium Graeco Catholicorum hic Loci resideret, ideo ad 
intertentionem Parochi in ejusmodi fixis praestationibus nihil concurritur.
13o Ex stola scilicet Baptismo, Introductione, Copulatione, Promulgatione et 
Sepultura nihil accipit, si quidem Parochus Király Helmecziensis Ordinarius 
Praemonstratensis Romano Catholicus a functionibus his Parochum Graeco 
Catholicum Lelesz Polyaniensem impediat.
Ex Coleda
18  Királyhelmec, Kráľovský Chlmec [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Királyhelmec (Leleszpolyána filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: 
Királyhelmec (Leleszpolyána filiája), Bodrogközi esp. ker.
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Pro Prandiis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi
Summa Proventuum fixorum florenus 1 denarii 59
Summa summarum florenus 1 denarii 59
14o, 15o, 16o Cum nullus Nobilium Graeco Catholicorum in hoc Oppido resideret 
per aversionem Stolae in parata projectari nihil potest.
17o Prout neque reliqui Parochiani Titulo hoc nihil quidquam offerunt
Quarta Filialis est Possessio 
Szolnocska19
Distans a Matre 2bus horae quadrantibus
1o In hac Possessione sunt Terrestres Domini Baro Dominicus Gilanyi, Vidua 
Daniele Ormosiana, Antonius et Josephus Horvath, item Franciscus Pinter et 
Alexander Kanta Romano Catholici
[pag. 51]
2o Ecclesia hic nulla est.
3o In hac filiali Possessione dantur animae Romano Catholicae Confessionis 
Capaces 104, Graeco Catholicae 21, Helveticae Confessionis 23.
4o Ex his sunt Coloni Romano Catholici 2/8 11, Graeco Catholici 3, Helveticae 
Confessionis 7, Inquilini Romano Catholici 2.
5o Acatholici hic Loci nec Minsitrum, neque Oratorium habent.
6o In hac Possessione unus Nobilis residet Romano Catholicus, Graeco Gatholicus 
vero nullus.
7o, 8o, 9o Cum nulla hic Ecclesia in hac Filiali reperiatur, objectum structurae et 
Proventuum Ecclesiae haud occurrit.
10. Neque Domus Parochialis in hoc Loco reperitur.
11o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundis, gramine, agris et Vineis nullos.
a Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini, et Tritici aeque nihil.
Siliginis a singulo Colono Metretam Posoniensem 1 adeoque in toto Metretas 
Posonienses 3 a denariis 34 facit florenum 1 denarios 42
Avenae Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri nihil.
De altilibus Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis Agnellis, Apibus, Decima 
aut qualicunque demum fundatione pariter nihil.
Summa Proventus fixorum Parochi florenus 1 denarii 42
12o Cum nullus Nobilis Graeco Catholicus in hoc Loco resideret ideo ad 
praemissas praestationes ex parte Nobilium non Concurritur.
[pag. 52]
13o Ex Stola
a Baptismate a denariis 17 denarios 17
ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 3
19  Szolnocska, Soľnička [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Szolnocska 
(Leleszpolyána filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Szolnocska 
(Leleszpolyána filiája), Bodrogközi esp. ker.
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a Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
a Copulatione cum promulgatione a Rhenensi floreno 1 denariis 8
a Sepultura Senioris a denariis 51
Ex Coleda circiter denarios 12
Pro Prandio in parata nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 56
Summa Proventuum fixorum florenus 1 denarii 42
Summa Summarum floreni 2 denarii 38
14o, 15o et 16o Ex quo nullus Nobilis Graeco Catholicus hic Loci resideret ideo 
per aversionem in Vicem Stolae nihil tribui potest ita et.
17o Reliqui etiam Parochiani pro Casu abrogandae Stolae pariter nihil offerunt sed 
pristino usui inhaerent.
Quinta Filialis Possessio 
Boly20
Quae distat a Matre una hora
1o In qua Terrestris Dominus est Illustrissimus Dominus Comes Antonius 
Klobusiczky Romano Catholicus
2o Ecclesia Graeco Catholica hic Loci non exstat.
3o Animae Romano Catholicae Confessionis Capaces in hac Possessione 
numerantur 78, Graeco Catholicae 67, Helveticae Confessionis 54.
4o Inter quos reperiuntur Coloni Romano Catholici mediae sessionis 8, Graeco 
Catholici 13, Helveticae Confessionis 7, Inquilini Romano Catholici 4, Graeco 
Catholici 3.
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5o Acatholici hic nullum Oratorium vel Ministrum habent.
6o In hac Possessione nullus Nobilis ad invicem divisus residet.
7o, 8o et 9o Hic Loci Ecclesia Graco Catholica non praeexistente, circa aedificium 
et proventum illius nihil occurrit.
10. Domus Parochialis aeque exstat.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis gramine, agris, Vineis vel ut per Dominum Terrestrem aut quempiam 
alium non assignatis nihil.
a Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini et Tritici pariter nihil.
Siliginis Metretas Posonienses a singulo Colo unam, adeoque in toto Metretas 
Posonienses 14 ½ singulam a denariis 34 computando efficit florenos 8 denarios 13
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri nihil.
De altilibus Panibus, Leguminibus, Larido, Sale pariter nihil.
Ovis, agnellis, apibus, decima aut qualicunque fundatione itidem nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 8 denarii 13
20  Zemplénboly, Boľ [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Boly 
(Leleszpolyána filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Boly (Leleszpolyána 
filiája), Bodrogközi esp. ker.
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12o Cum Nobilis Graeco Catholicus in hac Possessione nullus resideret, in 
praeinsertis praestationibus per Nobiles non concurritur.
13o Ex Stola a Baptismate a denariis 17 denarios 34
ab Introductione Puerperarum a denariis 3 denarios 6
a Copulatione cum promulgatione a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 8
ab Introductione Neo Nuptae in usu non est.
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
ex Coleda circiter denarios 25
Latus floreni 3 denarii 28
[pag. 54]
Latus translatum floreni 3 denarii 28
Pro Prandiis in parata nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 28
Summa Proventuum fixorum floreni 8 denarii 13
Summa summarum floreni 11 denarii 41
14o, 15o et 16o Siquidem ut Superius attactum est, in hac Filiali nullus Nobilis 
Graeco Catholicus resideret, ideo invicem abrogandae Stolae per aversionem nihil 
projectari potest prout
17o Neque reliqui Parochiani fine et quidquam dependere valunt, sed praxi 
antiquae inhaerent.
Sexta Filialis Possessio 
Zétény21
Distans a Matre sex quadrantibus horae
1o In hac Possessione sunt Terrestres Domini Comes Antonius Klobusiczky Baro 
Ioannes Sennyei Romano Catholici et Paulus Klobusiczky Helveticae Confessioni 
addictus.
2o Ecclesia Graeco Catholica hic Loci non reperitur
3o Animae Romano Catholicae Confessionis capaces hac Filiali reperiuntur 260, 
Graeco Catholicae 89, Helveticae Confessionis 32.
4o Ex his singulis sunt Coloni Romano Catholici mediae sessionis 16, Inquilini 5, 
Graeco Catholici pariter mediae sessionis 11, Inquilini 2, Helveticae Confessionis 
mediae sessionis 4, praeterea ¼ sessionis Helveticae Confessionis Coloni 2.
5o Acatholici in Loco hoc nullum Oratorium aut Ministrum habent.
6o Nullus Nobilis vel Libertinus in hac Possessione resident.
7o, 8o et 9o Cum Ecclesia Graeco Catholica hic
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non esset ideo objectum structurarum vel Proventuum Ecclesiae non occurrit
10o Nec Domus Parochialis in hac filiali existit.
11o Parochus autem habet Proventus annue
21  Zétény, Zatín [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Zetin (Leleszpolyána 
filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Zetin (Leleszpolyána filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
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Ex Fundis, gramine, agris, Lignis, Vineis velut per Dominum Terrestrale haud 
fundatis nihil.
In Natura Vini, Tritici aeque nihil.
Siliginis a quolibet hospite Metretam Posoniensem unam adeoque, in toto 
Metretas Posonienses 12 a denariis 34 florenos 6 denarios 48
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri nihil.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, agnellis, apibus et 
qualicunque demum fundatione itidem nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 6 denarii 48
12o Ex quo Nobiles Graeco Catholici in hoc Loco non degerent, ad praeattactas 
fixas praestationes non concurrunt.
13o Ex Stola a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
ab Introductione Puerperarum a denariis 3 denarios 12
a Copualtione cum promulgationibus a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
ab Introductione Neo Nuptae in usu non est.
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
ex Coleda circiter denarios 30
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 5 denarii 45
Summa Proventuum fixorum floreni 6 denarii 48
Summa summarum floreni 12 denarii 33
14o, 15o et 16o Cum nullus Nobilis hic Loci resideret ideo nulla taxa Stolaris per 
illos penditur
[pag. 56]
17. Reliqui porro Parochiani pro casu abrogandae Stolae per aversionem in parata 
nihil afferunt sed usui priori inhaerent.
Septima Filialis Possessio 
Véke22
Distans a Matre 6 quadrantibus horae
1o In hac Possessione potior Terrestris Dominus est Baro Dominicus Gilányi 
Romano Catholicus, item Successores Sixaiani et Kesziani aeque Romano 
Catholici nec non Vekeiani Helveticae Confessioni addicti.
2o Ecclesia Graeco Catholica hic non est.
3o Animae Romano Catholicae in hac Filiali Confessioni Capaces existant 184, 
Graeco Catholicae 43, Helveticae Confessioni addictorum 7.
4o Ex his Romano Catholici Coloni mediae sessionis sunt 4, Inquilini 4, Graeco 
Catholici itidem mediae sessionis 3, Inquilinus unius praetera Helveticae 
Confessionis Inquilinus pariter 1.
5o Nullum hic Oratorium, aut Minister Acatholicorum praeexistit.
22  Véke, Vojka [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Veke (Leleszpolyána 
filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Véke (Leleszpolyána filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
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6o Nobiles ad invicem divisi Romano Catholici sunt 2, Helveticae Confessioni 
addicti pariter 2, Libertinus vero nullus datur.
7o, 8o et 9o Cum Ecclesia Graeco Catholica hic non existeret, ideo nec qualitas 
structurae, nec proventus Ecclesiae exponi potest.
10o Domus quoque Parochialis hic nulla est.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis gramine agris, Lignis focalibus et Vineis velut hic Loci non fundatis 
nihil.
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a Parochianis in parata Natura Vini et Tritici nihil.
Siliginis a Singulo hospite Metretam Posoniensem 1 ac taliter in toto Metretas 
Posonienses 3 ½ a denariis 34 florenum 1 denarios 59
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri, prout de altilibus, Panibus, 
Leguminibus, Larido, sale, ovis, agnellis, apibus, Decima, vel qualicunque demum 
fundatione nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 59
12o Siquidem nullus Nobilis Graeco Catholicus hic Loci resideret, ideo ad 
praemissas praestationes per Nobiles non concurritur.
13o Ex Stola a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperarum a denariis 3 denarios 12
a Copulatione cum Promulgationibus a Rhenensi floreno 1o denariis 8
 florenum 1 denarios 8
Introductio neo nuptarum in usu non est
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
ex coleda circiter denarios 12
Pro Prandiis in parata nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 55
Summa Proventuum fixorum florenus 1 denarii 59
Summa Summarum floreni 5 denarii 54
14o, 15o, 16o Siquidem nullus Nobilis Graeco Catholicus hic Loci resideret, ideo 
neque per aversionem in vicem Stolae quidpiam offertur prout
17o Nec reliqui Parochiani Titulo illo quidpiam afferunt sed antiquo usui se 
accomodaturos declararunt.
[pag. 58]
Octava Filialis Possessio 
Szinyér23
Distans a Matre duabus Horis
1o Ubi Terrestres Domini sunt Paulus Soos de Sovár, Vidua Ioanne Tisztaiana et 
Thomas Rozgonyi Romano Catholici.
2o Hic Loci nulla Ecclesia praeexistit.
23  Szinyér, Svinice [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Szinyér 
(Leleszpolyána filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: –.
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3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Romano Catholicae dantur 30, 
Graeco Catholicae 56, Helvitae Confessionis 40.
4o Ex quibus ¾ Coloni Graeco Catholici sunt 7, Inquilini 4, Romano Catholici 
5/8orum 3, Helveticae Confessioni addicti 6.
5o Acatholici hic nec Oratorium, neque Ministrum habent.
6o Hic nullus Nobilis residet vel Libertinus
7o, 8o et 9o Cum nulla in hoc Loco Ecclesia reperiatur qualitas aedificiorum et 
proventuum Ecclesiae non occurrit.
10o Neque Domus Parochialis hic existit.
11o Parochus autem habet Proventus Annue
Ex Fundis, gramine, agris, Lignis et Vineis velut hic Loci per Terrestrale Dominium 
non assignatis nihil
a Parochianis in parata, in Natura Vini et Tritici nihil.
Siliginis a singulo Hospite Metretam Posoniensem 1 Inquilinis ½ in toto autem 
Metretas Posonienses 8 ½ a denariis 34 florenos 4 denarios 49
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici et Butyri nihil.
De altilibus Panibus Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, agnellis, apibus, Decima et 
qualicunque demum fundatione nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 4 denarii 49
12o Ex quo Nobiles Graeco Catholici hic Loci
[pag. 59]
non residerent ad praeinsertam praestationem non concurrunt.
13o Ex Stola a Baptismate a denariis 17 denarios 34
ab Introductione Puerperarum a denariis 3 denarios 6
a Copulatione cum Promulgationibus a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 8
Introductio neo nuptarum in usu non est.
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
Ex coleda circiter denarios 20
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 23
Summa Proventuum fixorum floreni 4 denarii 49
Summa Summarum floreni 8 denarii 12
14o 15o 16o Siquidem hic nullus Nobilis Graeco Catholicus resideret, ideo per 
aversionem pro Casu abrogandae Stolae nihil promittitur ita nec
17o Reliqui Parochiani Titulo eodem quidpiam offerunt, sed antiquae praxi in 
haerent.
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 73 denarii 35
1a Filiali Lelesz floreni 3 denarii 24
2a Filiali Káponya floreni 3 denarii 42
3a Filiali Helmecz florenus 1 denarii 59
4ta Filiali Szolnocska floreni 2 denarii 38
5a Filiali Boly floreni 11 denarii 41
6a Filiali Zeteny floreni 12 denarii 33
7a Filiali Véke floreni 5 denarii 54
8a Filiali Szinyer floreni 8 denarii 12
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Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 123 denarii 38
18o Parochia haec Lelesz Polyaniensis ita dividenda censetur, ut in Octavam 
filialem Szinyér novus Parochus introducatur [pag. 60] ex eo quod a Matre 
praesertim occasione Exundationum et Lutoso tempore Longius distat, ab 
quod impedimentum Populus Graeco Catholicus Diebus Dominicis et Festivis 
Consolatione Spirituali privatur, siquidem propter exundantes aquas saepissime 
neque accessus est ad Matrem, ita vicissim Parochus pro providendis in firmis 
ad Szinyér, dum praevia impedimenta occurrunt, transire haud potest, cui pro 
filialibus sequentes Possessiones adjugendae venirent utpote: Véke 2bus horae 
quadrantibus, ubi animae Graeco Catholicae Confessionis capaces 43, Rad24 itidem 
2bus horae quadrantibus, inqua animae Confessionis capaces 117, Szent Marja25 
una hora ubi 36, Palfölde26 aeque una hora, in qua 4. Kis Ujlak27 6 quadrantibus 
horae, ubi 40 et Praedium Körtvélyes28 duobus quadrantibus horae distantia Loca 
in quo 6. Animae Confessionis capaces numerentur quibus velut Cis Bodrogum 
habitantibus ad Matrem Czéke trans Bodrogum situatam gravis adeo accessus 
patet, praeterea Possessio Szentes Filialis ad Matrem Dobra spectans, unde 6 
quadrantibus horae distat, propter Compendium itineris ubi Animae Graeco 
Catholicae Confessionis Capaces 25 reperiuntur et 2bus horae quadrantibus distat 
adjugenda censetur.
19o Cui neo introducendo Parocho Szinyeriensi de Congrua subsistentia ita 
providendum censemus, si modo recensitae Possessiones pro Filialibus annexae 
fuerint, ex quarum Lecticali, sive fixo, et respective Stolaris Proventibus accedente 
huc si ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii Rhenenses floreni 80 
sublevaretur congrue subsistere posset
[pag. 61]
20o Casu in hoc, si Possessio Szinyér in Matrem evehetur Parochiaque nova ibidem 
erigetur, spes nulla nobis affulget, quod fine hoc quidpiam Dominium Terrestrale 
collaturum sit.
21o Siquidem Parocho Czékensi per avulsionem 5 filialium utpote Rad, Szent 
Marja, Pálfölde, Kis Ujlak et Körtvélyes, Parocho vero Lelesz Polyaniensi per 
amissionem duarum filialium Véke et Szinyer decederet, praeter id, quod Parochiae 
Czehiensi Possessiones aliae pro Filialibus trans Bodrogam adjungendae venirent, 
24  Rád, Rad [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Rad (Cséke filiája), 
Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Rád (Céke filiája), Újhelyi esp. ker.
25  Bodrogszentmária, Svätá Mária [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Szentmária (Cséke filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Szentmária (Céke 
filiája), Újhelyi esp. ker.
26  Pálfölde (Bodrogszentmária településrésze) [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; 
caT1792: Pálfölde (Cséke filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Pálfölde (Céke 
filiája), Újhelyi esp. ker.
27  Kisújlak (Szomotor településrésze), Nová Vieska pri Bodrogom [SK], Kassai 
kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kisújlak (Cséke filiája), Újhelyi esp. ker.; 
conscripTio1806: Kisújlak (Céke filiája), Újhelyi esp. ker.
28  Körtvélyes (Rad településrésze), Hrušov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; 
caT1792: –; conscripTio1806:  Körtvélyes praed. (Céke filiája), Újhelyi esp. ker.
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eundem ex Generali Parochorum Cassa in Rhenenses floreno 80 Parochum 
vero Lelesz Polyaniensem pro congrua subsistentia velut manus Vice Archi 
Diaconi gerentem et alioquin in publica via /unde multos praetereuntes hospites 
habere solet/ residentem in Rhenenses florenos 120 sublevandos insuper agros 
Parochiales Lelesz Polyanienses in quantum mediam sessionem non adaequant 
per Conventum Lelesziensem adjustandos et a Nona Dominali immunitandos 
opinamur.
22o In Possessione Szinyér cum nec Ecclesia, neque vero Domus Parochialis 
existerent, nisi ab Altissimo Throno Regio circa erectionem Ecclesiae et Domus 
Parochialis clementer provisum fuerit, nullos sumptus, qui finem in eum profundi 
possent providemus.
23o Parochus Capellanum non habet et illius Necessitas neque subversatur.
Ludi Magister in Matre Lelesz Polyán
1o Domus Scholaris nulla est idem autem Ludi
[pag. 62]
Magister in Domo per Parochianos ante annos decem empta, in fundo Dominali, 
pro quo annue Rhenenses florenos 3 Terrestrali Dominio solvit, habitat qui
2o Ex Fundis gramine, agris et Vineis velut hic Loci Neutiquam fundatis habet 
nihil.
3o a Parochianis in parata, nec non in Natura Vini, Tritici nihil.
Siliginis a Singulo hospite ½ ab Inquilinis vero ¼ Metretam Posoniensem itaque 
in Matre percipit Metretas Posonienses 15 ¼ quae a denariis 34 constituit
 floreni 8 denarii 38 ½
In reliquo in Fixis nihil habet
4o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 30
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a denariis 6 denarios 24
Introductione Neo Nuptae in usu non est
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Iuniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 6
In reliquo in Matre nullum Proventum habet et neque Parochiani per aversionem 
aliquid offerrunt.
Summa Proventus Ludi Magistri in Matre floreni 11 denarii 26 ½
In Prima Filiali Lelesz
1o Quemadmodum in Matre ita in hac et reliquis subinsertis Filialibus nihil 
aliud Ludi Magister habet quam a Singulo Colono mediam ab Inquilinis vero 
¼ Metretam Posoniensem ex Siligine, itaque in hac Filiali percipit Metretas 
Posonienses siliginis 4 a denariis 34 floreni 2 denarii 16
Ex Stola vero motivis ex illis, quae Superius pro Parocho adducta sunt nihil 
participat.
Summa per se floreni 2 denarii 16
[pag. 63]
In Secunda Filiali Kaponya
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1o a tribus Colonis Graeco Catholicis habet Metretam Posoniensem 1 ½ a denariis 
34 denarios 51
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 3
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Introductione Neo Nuptae in usu non est
Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 12
Sepultura Senioris a denariis 24
Summa florenus 1 denarii 12
In Tertia Filiali Király Helmecz
1o In hac Filiali accipere solet a Graeco Catholicis Parochianis siliginis Metretam 
Poosniensem 1 et ¾ a denariis 34 denarios 59 ½
2o Ex Stola itidem ex rationibus illis quaepio Parocho Superius adductae sunt 
accipit nihil
Summa denarii 59 ½
In Quarta Filiali Szolnocska
1o Ab hinc a Colonis Graeco Catholicis 3 Titulo soluti Lecticalis Proventus a 
singulo per Metretam Posoniensem mediam, itaque in toto percipit Metretam 
Posoniensem 1 ½ a denariis 34 denarios 51
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 3
ab Introductione Puerperae nihil
a Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24
Copulatione a denariis 6
Introductione neo nuptae in usu non est
Ex Coleda circiter denarios 3
Summa florenus 1 denarii 9
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In Quinta Filiali Boly
1o a Colonis Graeco Catholicis 13 Inquilinis 3 Metretas Posonienses 7 ¾ siliginis 
a denariis 34 florenos 4 denarios 23 ½
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 6
ab Introductione Puerperae nihil
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Introductione Neo Nuptae in usu non est
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 7
Summa floreni 5 denarii 18 ½
In Sexta Filiali Zétény
1o Hic Loci accipit in Concreto a Graeco Catholicis auditoribus siliginis Metretas 
Posonienses 6 a denariis 34 florenos 3 denarios 24
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2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 12
ab Introductione Puerperae nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 12
Introductione Neo Nuptae in usu non est
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa floreni 4 denarii 48
In Septima Filiali Véke
1o Ubi in toto percipere solet siliginis Metretam Posoniensem 1 ¾ a denariis 34 
facit denarios 59 ½
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 3
ab Introductione Puerperae nihil
a Copualtione a denariis 6 denarios 6
ab Introductione Neo Nuptae in usu non est
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 12
Latus florenus 1 denarii 44 ½
[pag. 65]
Latus translatum florenus 1 denarii 44 ½
Ex Coleda circiter denarios 5
Summa florenus 1 denarii 49 ½
In Octava Filiali Szinyér
1o In hac Filiali percipit Siliginis Metretas Posonienses 4 ¼ a denariis 34
 florenos 2 denarios 24 ½
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 6
ab Introductione nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 6
Introductione Neo Nuptarum in usu non est
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 8
Summa floreni 3 denarii 20 ½
Praeterquos Supra expositos reditus nullum alium Proventum idem Ludi Magister 
habet, hunc etiam propter inopiam Parochianorum in incassare ex integro 
rarissime potest.
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri in Matre Lelesz Polyan
 floreni 11 denarii 26 ½
in 1a Filiali Lelesz floreni 2 denarii 16
2a Filiali Kaponya florenus 1 denarii 12
3a Filiali Király Helmecz denarii 59 ½
4a Filiali Szolnocska florenus 1 denarii 9
5a Filiali Boly floreni 5 denarii 18 ½
6a Filiali Zéteny floreni 4 denarii 48
7a Filiali Véke florenus 1 denarii 49 ½
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8a Filiali Szinyér floreni 3 denarii 20 ½
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 32 denarii 19 ½
In Filialibus nullus Ludi Magister vel Campanator existit.
Quoniam vero per praedio modo projectatam avulsionem Filialium Szinyer, et 
Véke
Ludi Magistro Lelesz Polyaniensi /qui [pag. 66] caeteroquin exiguos Proventus 
habet/ decederet, censemus ut fundum illum, quem incolit et pro eodem 
Censum Conventui Lelesziensi solvit, idem Dominium Terrestrale a Censu et 
datiis immuniter ac Ecclesiam illo fundo dutet, in quo velut fundo Ecclesiae 
Ludi Magister successive, absque censu Mansionem habere possit caeterum 
appertinentias post funduales inqualitate Mediae Sessionis Urbarialis praelibatus 
Conventus exsindat, et hae etiam a praestationibus Dominalibus eximantur. Porro 
siquidem pro eruditione Iuventutis /a qua salus hominum multam dependet/ 
Domus Scholaris nec in Matre, neque in Filialibus reperiretur, necessarium 
judicamus ut repetitus Conventus Lelesziensis Ligna pro exstunenda Domo 
Scholari gratuito det, ex quibus Parochiani Domum Scholarem aptam se erecturos 
sponte obtulerunt. Quantum vero attinet Ludi Magistri et Campanatoris in Neo 
erigenda Matre Szinyér subsistentiam praeter Lecticalem, et Stolarem Proventus 
quos ex projectatis Matre et Filialibus sperarent judicamus Ludi Magistrum in 
Rhenenses florenos 20 Campanatorem vero in Rhenenses florenos 10 ex Altissima 
Clementia Regia in forma subsidii providendos esse.
Postremo Campanator in Matre Lelesz Polyan absolute nullum proventum 
habet Unice qua Inquilinus a quanto Contributionali per Communitatem Loci 
sublevatur.
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In Possessione Dobra peracta est haec Conscriptio Anno 1782 Die 4ta Octobris
In Comitatu Zempleniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Mater est 
Dobra29 
quae quando erecta sit? Siquidem memoriam humanam Superceret ignoratur.
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1o In hac Possessione potiores Terrestres Domini sunt Vidua Comitissa Emerico 
Sennyeiana et Baro Ioannes Sennyei Romano Catholici, reliqui autem exiguum 
possessorium habent qui aeque Romano Catholici sunt.
2o Ius Patronatus Illustrissima Familia Sennyei habet
3o In hac Matre numerantur Animae Confessionis Capaces Graeco Catholicae 
187, Romano Catholicae 20, Helveticae Confessionis 2.
4o Ex quibus Romano Catholici coloni 2/8 sunt 3, Graeco Catholici 4/8 24, 5/8 
3 et Helveticae Confessionis 1/8 1.
5o Acatholici hic Loci nec Ministrum neque Oratorium habent.
6o Nullus Nobilis aut Libertinus adinvicem divisus hic Loci residet.
7o Ecclesiae Structura Lignea est, per Parochianos ante annos 30, exstructa, cujus 
Ligna majori in parte jam Computruerunt unde Ecclesia ruinae proxima est, 
Ornatibus necessariis mediocriter provisa habetur, animarum 200 capax.
8o Habet annue Proventus ex Capitali Rhenenses florenos 80 cujus Interusurium 
exponitur florenos 4 denarios 48
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosina
Ex Marsupiali circiter florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6 denarii 48
9o Pro Casu insufficituris Ecclesiae Proventus necessitatibus illius Parochiani 
provident.
10o Domus Parochialis Lignea est statui commoda per Parochianos ante annos 8 
aedificata.
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11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundo Parochiali quem incolit mediam sessionem efficiente, qui Dohana, vel 
Fagopyro implantari solet, demptis cultivationis expensis florenum 1 denarios 30
Ex gramine partim per se, partim per Parochianos colligi solito habet currus 3 a 
Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenos 4 denarios 30
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum Parte habet Tritici 
Metretas Posonienses 4 a Rhenensi floreno 1 florenos 4
Siliginis Metretas Posonienses 6 a denariis 34 florenos 3 denarios 24
29  Kisdobra, Dobrá [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Dobra, Bodrogközi 
esp. ker.; conscripTio1806: Dobra, Bodrogközi esp. ker.
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Avenae, Hordei, Pannici nihil, ex Turcico Tritico per se et per Parochianos cultivari 
solito Metretas Posonienses 6 a denariis 30 florenos 3
Ex Leguminum speciebus Metretam Posoniensem 1 a Rhenensibus florenis 2
 florenos 2
Lignationem focalem ex indultu Dominali in Sylva Terrestralis Dominii habet 
Liberam, quae circiter constituit currus 30 a denariis 10 facit florenos 5
Ex Vineis nihil.
a Parochianis in parata nihil, in Natura Vini Tritici aeque nihil.
Siliginis a singulo Hospite Metretam Posoniensem 1 adeoque in toto Metretas 
Posonienses 24 a denariis 34 florenos 13 denarios 36
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri nihil.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, Decima, agnellis, apibus, ac 
qualicunque demum fundatione pariter nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa intra quatuor annos propter impeditum cursum 
subsidii semel Parochus annualis non esset ad rubricam Proventuum haud 
exposuimus
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 37
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12o Siquidem Nobiles Graeco Catholici in Matre non residerent, ideo in praeattactis 
fixis praestationibus non concurrunt
13o Ex Stola a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
ab Introductione Puerperarum a denariis 3 denarios 12
a Copulatione cum Promulgationibus a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Introductione Neo Nuptarum in usu non est
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Colleda(!) circiter denarios 30
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 33
Summa Proventuum fixorum floreni 37
Summa Summarum floreni 43 denarii 33
14o, 15o et 16o Ex quo hic Nobiles Graeco Catholici non residerent per aversionem 
in vicem Stolae nihil projectari potest.
17o Prout neque reliqui Parochiani Titulo hoc quidpiam offerre colunt, sed 
antiquo usui inhaerent: in reliquo Parochus Loci Laborem illum unius diei, qui per 
Clementissimam Resolutionem Regiam pro Parochis Graeco Catholicis Benigne 
Ordinatus habetur a singulo Hospite Iugalia Pecora habente, in jugali opera 
praetendit, Parochiani vero tam in Matre, quam subinsertis Filialibus publice 
declararunt, quorum Iugalem Laborem praestare nolint, verum singulus eorum 
manualem laborem offert, quem effective etiam Universi Parochiani praestant 
quorum Manualis Labor in Ordine quoad numerum 11 respectu Collectionis 
graminis, et cultivationis Turcici Tritici, nec non messis relate ad Triticum et 
siliginem in Matre annuum proventum ingressus est.
[pag. 70]
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Praenominata Parochia habet Filiales numero 6.
Prima Filialis 
Perbenyik30 
distat a Matre tribus Horae quadrantibus
1o In hac Possessione Terrestres Domini sunt Vidua Comitissa Emericus 
Sennyeiana et Baro Ioannes Sennyei Romano Catholici.
2o Numerantur in hac Filiali Animae Romano Catholicae Confessioni Capaces 19, 
Graeco Catholicae 60, Helveticae Confessioni addictorum 93.
3o Ex quibus Romano Catholici integrae sessionis Coloni sunt 2, Inquilinus 
1. Graeco Catholici Coloni pariter integrae sessionis 4, Inquilini 3. Helveticae 
Confessionis vero integrae sessionis 10, mediae sessionis 4, 7/8 5.
4o In hoc Loco Helveticae Confessioni addicti habent proprium Oratorium et 
Ministrum.
5o Nullus Nobilis vel Libertinus adinvicem divisus hic Loci residet.
6o, 7. 8. 9o Hic Ecclesia Graeco Catholica non datur.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis, gramine, agris, Vineis, Lignis focalibus
a Parochianis in Natura, Vini Tritici, Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri 
et parata nihil.
In Natura siliginis a singulo Hospite Metretam Posoniensem 1 Inquilino ½ 
adeoque in toto 5 ½ a denariis 34 floreno 3 denarios 7
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, Decima, agnellis, apibus, 
vel qualicunque demum fundatione nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 3 denarii 7
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12o Ex quo Nobiles Graeco Catholici in hac Filiali non residerent, ad intertentionem 
Parochi in ejusmodi fixis praestationibus per illos non concurritur.
13o Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula eruta est annue percipit signanter
a Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 6
Copulatione
Introductione neo nuptae in usu non est
Sepultura Senioris a denariis 51 nihil.
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 7
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Pro Prandiis in parata nihil
Summa Stolaris Proventus Parochi florenus 1 denarii 35
Summa Proventuum fixorum floreni 3 denarii 7
Summa Summarum floreni 4 denarii 42
30  Perbenyik, Pribeník [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Perbenik 
(Dobra filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Perbenyik (Dobra filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
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14o 15o 16o 17o Siquidem ut superius attactum est hic Loci Nobiles Graeco 
Catholici non residerent, ideo in Eisdem Stola neque desumi potest, quantum 
vero attinet reliquos Parochianos pro Casu abrogandae Stolae nihil offerant, sed 
usui pristino in haerent.
Secunda Filialis 
Szentes31
Distata a Matre 6 quadrantibus horae
1o Quo in Loco potiores Terrestres Domini sunt Comitissa Emerico Sennyeiana, 
Baro Ioannes Sennyei, Vidua Nicolao Ibranyiana Romano Catholici, nec non 
Successores Nemessanyiani helveticae confessioni addicti.
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2o Ecclesia hic Graeco Catholica non datur
3o Animae in hac Filiali Graeco Catholicae Confessionis capaces dantur 25, 
Helveticae Confessionis 139.
4o Ex quibus Coloni Helveticae Confessionis integrae sessionis sunt 4, 1/2ae 12, 
3/8 2, 5/8 5, 1/8 1, ¼ 1, ¾ 3, Inquilini Graeco Catholici 4 dantur.
5o Helveticae Confessioni addicti hic Loci Oratorium et Ministrum habent.
6o In hac filiali Possessione Nobiles ad invicem divisi existunt Helveticae 
Confessioni addicti 3.
7o 8o 9o Cum hic Ecclesia Graeco Catholica non esset, ideo etiam Proventus 
Ecclesiae nullus.
10o Neque Domus Parochialis hic existit.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundis, gramine, agris, Lignis, Vineis
a Parochianis a singulo Inquilino in Natura siliginis Metretam Posoniensem ½ in 
toto autem a 4 Inquilinis Metretas Posonienses 2 a denariis 34 florenum 1 denarios 8
in Parata nihil.
in Natura Tritici, Vini, Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri nihil.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, Decima, agnellis, apibus vel 
qualicunque semum fundatione itidem nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 8
12o Nobilis Graeco Catholicus hic Loci non residet, ideo in Praeinsertis fixis 
praestationibus ex parte Nobilium neque concurritur.
13o Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula eruta est annue percipit
a Baptismate a denariis 17 denarios 34
Latus per se
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Latus translatum denarii 34
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 6
Copulatione cum promulgatione a Rhenensi floreno 1 denariis 8
Sepultura Senioris a denariis 51
31  Bodrogszentes,  Svätuše,  [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Szentes 
(Dobra filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Szentes (Dobra filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
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Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex coleda circiter denarios 4
Pro Prandiis in parata nihil.
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 8
Summa Proventuum fixorum florenus 1 denarii 8
Summa summarum floreni 2 denarii 16
14o 15o 16o et 17o Siquidem ut superius praenotatum est Nobiles Graeco Catholici 
hic Loci non residerent, ideo Stola ab illis nulla desumi potest Parochiani vero ex 
aversionem in vicem Stolae nihil offerunt sed usui antiquo inhaerent.
Tertia Filialis 
Bacska32
Distat a Matre duobus quadrantibus horae
1o Ubi Terrestres Domini sunt Successores Bőtiani Romano Catholici.
2o In hac Possessione dantur animae Confessionis Capaces Romano Catholicae 
30, Graeco Catholicae una cum servitoribus 92, Helveticae confessionis 140.
3o Ex quibus sunt coloni Romano Catholici 4/8 3, Graeco Catholici 4/8 6, 
Helveticae Confessioni ejusdem qualitatis 28, Inquilini Romano Catholici 3.
4o Acatholici hic Loci nullum Oratorium vel Ministrum habent.
5o Prout nec Nobiles, vel Libertini in hac Possessione reperiuntur.
6o 7. 8. 9. et 10o Hic Ecclesia Graeco Catholica, et Domus Parochialis nulla 
praeexistit.
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11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis, gramine, agris, Lignis, Vineis
a Parochianis in parata nihil
In Natura Vini Tritici aeque nihil
Siliginis Metretam Posonienses a singulo Colono unam adeoque in toto Metretas 
Posonienses 6 a denariis 34 florenos 3 denarios 24
In Natura Avenae, hordei, pannici, Turcici Tritici, Butyri nihil.
De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, decima, agnellis, apibus aut 
qualicunque demum fundatione periter nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 3 denarii 24
12o Cum Nobiles Graeco Catholici in hoc Loco non residerent ideo in praeattactis 
fixis praestationibus per illos neque concurritur
13o Ex Stola annue percipere solet
a Baptismate a denariis 17 denarios 51
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 9
Copulatione cum promulgationibus a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 8
Introductio Neo Nuptae in usu non est
32  Bacska, Bačka [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Bacska (Dobra 
filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Bacska (Dobra filiája), Bodrogközi 
esp. ker.
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Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 17
Pro Prandiis in parata nihil
Ex offertoriis aeque nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 13
Summa Proventuum fixorum floreni 3 denarii 24
Summa Summarum floreni 6 denarii 37
14o 15o 16o et 17o Quemadmodum superius jam memoratum est, quod Nobiles 
Graeco Catholici in hac Filiali non resident, ita neque Stola in illis desumitur 
caeteri vero Parochiani pro Casu abrogandae Stolae per aversionem nihil offerunt 
sed usui antiquo inhaerent
Quarta Filialis est 
Bottyan33
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Distat a Matre una hora
1o In hac Filiali Terrestres Domini sunt Excellentissima Domina Comitissa Clara 
Sennyei Excellentissimi Domini Comitis Francisci condam Dőry Relicta Vidua, et 
Illustrissima Domina Julianna Sennyei Domini Baronis Ladislai Dőry Conthoralis.
2o Numerantur in hac Possessione animae Confessionis Capaces Romano 
Catholicae 110, Graeco Catholicae 90, Helveticae Confessionis 60.
3o Ex his sunt Coloni Romano Catholici 4/8 16, Graeco Catholici 13, Helveticae 
Confessionis totidem ejusdem qualitatis.
4o Acatholici hic nullum Oratorium vel Ministrum habent.
5o Nullus Nobilis, aut Libertinus hic Loci Graeco Catholicus existit.
6o 7o 8o 9o et 10o In hac Possessione nec Ecclesia, neque Domus Parochialis 
Graeco Catholica reperitur.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundis, gramine, agris, Lignis focalibus, vineis nihil.
a Parochianis in parata pariter nihil, in Natura Vini tritici aeque nihil.
Siliginis Metretam Posoniensem a singulo hospite 1 adeoque in toto percipere 
deberet Metretas Posonienses 13 sed propter inopiam, et aegestatem 
Parochianorum vix aliquid Spatio trium vel quatuor annorum accipit ideo 
medietatem solum assumptimus Metretas Posonienses 6 ½ quae a denariis 34 
facit florenos 3 denarios 41
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri nihil.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, agnellis, apibus, vel 
qualicunque demum fundatione nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 3 denarii 41
12o Nobilis Graeco Catholicus hic Loci non
[pag. 76]
33  Battyán, Boťany [SK,] Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Battyán (Dobra 
filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Battyán (Dobra filiája), Bodrogközi 
esp. ker.
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residet ideo in prae attactis praestationibus fixis neque concurritur
13o Ex Stola a Baptismate a denariis 17 denarios 51
Introductione puerperae a denariis 3 denarios 9
Copulatione cum promulgatione a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Introductione Neo Nuptae in usu non est
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex coleda circiter denarios 20
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Pro Prandiis in parata nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 15
Summa Proventuum fixorum floreni 3 denarii 41
Summa Summarum floreni 8 denarii 56
14o 15o 16o et 17o Siquidem Nobiles Graeco Catholici hic Loci non residerent, 
ideo ad praeinsertum Stolarem Proventum neque Concurritur per illos, Parochiani 
vero pro Casu abrogandae Stolae per aversionem nihil offerunt, verum pristino 
usui inhaerent.
Quinta Filialis 
Agh Csernő34
Distat a Matre quinque horae quadrantibus
1o In hac Filiali Possessione sunt potiores Terrestres Domini Michael Szerdahelyi 
Romano Catholicus, et Ladsilaus Klobusiczky Helveticae Confessioni addictus 
plures etiam dantur Compossessores Ramono Catholici exiguam Portionem 
tenentes.
2o Reperiuntur hic Loci Animae Romano Catholicae Confessionis Capaces 25, 
Graeco Catholicae 30, Helveticae Confessioni addictorum 40.
3o Ex quibus Coloni Romano Catholici 5/8 sunt 3, Graeco Catholici 4, Helveticae 
Confessionis 11 earundem qualitatum hospites, subinquilini vero Romano 
Catholici 3.
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4o Acatholici nec Oratorium, neque vero Ministrum hic Loci habent.
5o Hicce praefati duo Nobiles adinvicem divisi degunt quorum unus Romano 
Catholicus alter Helveticae Confessioni addictus Libertinus vero nullus est.
6o 7o 8o 9o et 10o In hac Possessione nec Ecclesia neque Domus Parochialis Graeco 
Catholica superexistit
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis gramine, agris, Lignis focalibus, Vineis nullos
a Parochianis in parata nihil, in Natura Vini tritici aeque nihil.
Siliginis a Singulo Colono unam Metretam Posoniensem in toto autem Metretas 
Posonienses 4 a denariis 34 florenos 2 denarios 16
34  Ágcsernyő, Čierna [SK,] Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Ágcsernyő 
(Dobra filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Ágcsernyő (Dobra filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
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Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri, pariter nihil.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, sale, ovis ,decima, agnellis, apibus, vel 
qualicunque fundatione nihil
Summa Proventuum Parochi floreni 2 denarii 16
12o Siquidem Nobiles Graeco Catholici hic Loci non residerent, ratione ex hac in 
praemissis fixis praestationibus non concurrunt.
13o Ex Stola a Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 6
Copulatione cum promulgationibus a Rhenensi floreno 1 denariis 8
Introductione neo nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 6
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Pro Prandiis in parata nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 10
Summa Proventuum fixorum floreni 2 denarii 16
Summa Summarum floreni 3 denarii 26
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14o 15o 16o et 17o Hic Loci a Nobilibus nulla Stola desumi potest siquidem nullus 
Nobilis Graeco Catholicus in hac Possessione resideret Parochiani vero pro 
Casu abrogandae Stolae per aversionem nihil offerre(!) volunt, sed usui pristino 
inhaerent.
Sexta Filialis
Bély35
Distat a Matre uno et medio quadrante horae
1o In hac Possessione potiores Terrestres Domini sunt Vidua Comitissa Emerico 
Sennyeiana Baro Ioannes Sennyei nec non Successores Szent Mihalyiani omnes 
Romano Catholici
2o Ubi animae Romano Catholicae Confessionis Capaces reperiuntur 46, Graeco 
Catholicae 147, Helveticae Confessionis 39.
3o Ex quibus sunt Coloni diversorum qualitatum utpote Romano Catholici 4/8 7, 
Graeco Catholici 4/8 8, reliqui Helveticae Confessioni addicti sunt, item Graeco 
Catholici Inquilini 3.
4o In hac Possessione nec Oratorium, nec Ministrum Acatholici habent.
5o Hic Loci plures dantur quidem Compossessores Nobiles ad invicem divisi 
interquos unius saltem Romano Catholicus hic residet.
6o 7o 8o 9o et 10o Cum hic ecclesia et Domus Parochialis Graeco Catholica non 
darentur, ideo nulla ratio circa aedificia et proventuum occurrit.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis gramine, agris, Lignis, Vineis nihil
35  Bély, Biel [SK,] Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Bély  (Dobra filiája), 
Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Bély (Dobra filiája), Bodrogközi esp. ker.
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a Parochianis in parata aeque nihil.
In Natura Vini, Tritici pariter nihil
Siliginis a singulo Coloni 1 Metretam Posoniensem adeoque in toto Metretas 
Posonienses 9 ½ percipere solet a denariis 34 facit florenos 5 denarios 23
Latus per se
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Latus translatum floreni 5 denarii 23
Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici, Butyri, similiter nihil.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, decima, agnellis, apibus, sive 
quali demum fundatione
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 23
12o Hic pariter nullus Nobilis Graeco Catholicus habitat ideo in praeattactis fixis 
praestationibus per Nobiles neque concurritur
13o Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula eruta est annue percipit et 
quidem
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 18
Copulatione cum promulgationibus a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Introductione neo nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex coleda circiter denarios 30
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Por Prandiis in parata nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 40
Summa Proventuum fixorum floreni 5 denarii 23
Summa Summarum floreni 13 denarii 3
14o 15o 16o et 17o Hic Loci nulla Stola in Nobilibus exigi potest, si quidem 
nullus Nobilis Graeco Catholicus resideret, reliqui autem Parochiani pro Casu 
abrogandae solitae Stolae per aversionem aeque nihil offerre(!) valunt sed usui 
antiquo praehabito inhaerere malunt.
Summa Proventuum Parochi in Matre Dobra floreni 43 denarii 33
Prima Filiali Perbenyik floreni 4 denarii 42
Secunda Filiali Szentes floreni 2 denarii 16
Tertia Filiali Bacska floreni 6 denarii 37
Quarta Filiali Bottyán floreni 8 denarii 56
Quinta Filiali Agh Csernő floreni 3 denarii 26
Sexta Filiali Bély floreni 13 denarii 3
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 82 denarii 33
18o 19o 20o 21o 22o et 23o Parochia haec divi-
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dividenda haud censetur tum ex eo, quod Parochus exiguos Proventus habeat, tum 
vero ideo, quod ex Filialibus ad Matrem Dobra accessus /ut ut(!) subinde vernali 
tempore ab aquas et Lutum difficilis/ detur niholominus(!) in quantum Parochus 
Localis ob exignitatem Proventuum suorum se, et Domesticam Familiam suam 
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competenter providere haud posset, accedente huc etiam eo, quod 2da Filialis 
Szentes ad neo erigendam Parochiam Szinyeriensem adjugenda projectatur 
motivis ex his Parochum Dobrensem annue Rhenenses floreno 40 sublevandum 
opinamur: ad haec idem Parochus Capellanum non habet.
Ludi Magistri in Matre Dobra
1o Domus Scholaris nulla datur unice unum Cubicellum(!) est in fundo illo ubi 
Ecclesia Constituitur quod Ludi Magister in habtat ante annos circiter 15 per 
Parochianos aedificatum.
2o Nullum hic fundum, agros, prata, vel Vineas idem Ludi Magister habet.
3o a Parochianis in parata, vel Natura Vini, Tritici, avenae, hordei, vel alia aliqua 
specie aeque nihil habet
Siliginis a singulo Colono mediam ab Inquilinis autem ¼ Metretam Posoniensem 
accipit ac taliter in Matre Dobra percipit Metretas Posonienses 13 ½ a denariis 34
 florenos 7 denarios 39
In reliquo in fixis praestationibus nihil habet
4o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 12
Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Promulgatione nihil
Introductione neo nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 48
Ex caleda(!) circiter denarios 10
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Latus floreni 9 denarii 25
[pag. 81]
Latus translatum floreni 9 denarii 25
In reliquo Ludi Magister in Matre nullum Proventum accipit neque Parochiani per 
aversionem pro Casu abrogandae Stolae aliquid afferre(!) volunt sed pristino usui 
se accomodant.
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre floreni 9 denarii 25
In Prima Filiali Perbenyik
1o Veluti in Matre Dobra ita et Filialibus ejusdem subinsertis nullum alium 
proventum fixum Ludi Magister accipit praeterquam a singulo Colono ½ ab 
Inquilinis autem ¼ Metretam Posoniensem ex siligine atque adeo in hac Filiali 
percipit Siliginis Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 34 florenum 1 denarios 59
2o Ex Stola a Baptismate adenariis 3 denarios 6
Introductione Puerperae nihil.
Copulatione aeque nihil.
Introductione Neo Nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 4
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
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Pro Prandiis in parata
Summa floreni 2 denarii 33
In Secunda Filiali Szentes
1o ab Inquilinis 4 habet Metretam Posoniensem Siliginis unam a denariis 34
 denarios 34
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 6
Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6
Introductione Neo Nuptae in usu non est.
Promulgatione nihil
Sepultura Senioris a denariis 24
Latus denarii 40
[pag. 82]
Latus translatum denarii 40
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda nihil
Pro Prandiis in parata nihil.
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis, itidem nihil.
Summa denarii 52
In Tertia Filiali Bacska
1o Ubi a Colonis Graeco Catholicis sex a singulo mediam Metretam Posoniensem 
siliginis accipiendo in toto percipit Metretas Posonienses 3 a denariis 34
 florenum 1 denario 42
2o Ex Stola Baptismate a denariis 3 denarios 9
Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Promulgatione nihil.
Sepultura Senioris a denariis 24 nihik
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 7
Pro Prandiis in parata nihil.
Ex offertoriis aeque nihil
Introductione Neo Nuptae in usu non est.
Summa floreni 2 denarii 28
In quarta Filiali Bottyán
1o In hac Possessione a Colonis Graeco Catholicis 13 similiter a singulo Hospite 
habet mediam Metretam Posoniensem siliginis in toto vero habet siliginis Metretas 
Posonienses 6 ½ a denariis 34 florenos 3 denarios 41
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 9
Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Promulgatione nihil
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
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Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 7
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Pro Prandiis in parata nihil.
Summa floreni 4 denarii 57
In Quinta Filiali Agh Csernő
1o In hac quoque Filiali a singulo Hospite percipit
[pag. 83]
Siliginis Metretam Posoniensem mediam in toto autem habet Metretas Posonienses 
duas a denariis 34 florenum 1 denarios 8
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 6
Copulatione a denariis 6
Introductione Neo Nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 3
Offertoriis ad Ecclesiam deferre(!) solitis nihil.
Pro Prandiis in parata nihil
Summa florenus 1 denarii 29
In Sexta Filiali Bély
1o Ubi pariformiter a singulo Colono accipit siliginis Metretam Posoniensem 
mediam ab Inquilinis vero ¼ in toto autem percipit siliginis Metretas Posonienses 
5 ½ a denariis 34 florenos 3 denarios 7
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 18
Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Promulgatione nihil.
Introductione Neo Nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 10
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Pro prandiis in parata aeque nihil.
Summa floreni 5 denarii 11
Ultra quos Supra specificatos redditus nullum alium Proventum idem Ludi 
Magister seu in Matre, sive vero in Filialibus percipere solet, quem vel ex eo, 
quod nullus appertinentias post funduales habeat, tam vero ex eo, quod 
secunda Filialis Szentes ad neo erigendam Parochiam Szinyériensem pro filiali 
projectetur(!) censemus eandem Rhenenses floreno 20 annue providendum, ac 
unam Iuventutem ad Literaturam instruere possit,
[pag. 84]
Domum Scholarem statui commodam erigendam humillime projectamus.
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri in Matre Dobra
 floreni 9 denarii 25
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in 1a Filiali Perbenyik  floreni 2 denarii 33
2a Filiali Szentes floreni 0 denarii 52
3a Filiali Bacska floreni 2 denarii 28
4ta Filiali Battyán floreni 4 denarii 51
5a Filiali Agh Csernő florenus 1 denarii 29
6a Filiali Bély floreni 5 denarii 11
Summa Summarum  floreni 26 denarii 55
Aedituus sive Campanator in Matre Dobra
1o Idem Aedituus in fundo Ecclesiae in Domo per parochianos ante annos 10 
exstructa habitat qui fundus nullis appertinentiis extravillanis gaudet, idem vero a 
singulo hospite annue accipere solet duos Manipulos Siliginis ex quibus prosperat 
metretas Posonienses Siliginis 3 a denariis 34 florenum 1 denarios 42
2o Ex Stola a Baptismate
Introductione Puerperae
Copulatione
Promulgatione
Introductione Neo nuptae non est in usu
Pulsu funebrali a Senioribus a denariis 26 denarios 6
Junioribus a denariis 3 denarios 12
ex Coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis pariter nihil.
Summa Universorum Proventuum floreni 2
Praeter hos Proventus nec in Matre neque in Filialibus praefatus Campanator 
aliquid habet unice a quanto Contributionali per Communitatem Loci eximitur, in 
praeinsertis [*]ro Filialibus nullus Ludi Magister vel Campanator reperitur.
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Anno 1782. Die 6ae 8bris continuata est praesens Conscriptio.
In Possessione Cséke
In Comitatu Zempleniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine 
Cséke36
quae quando nam erecta sit? Siquidem memoriam humanam superet, non constat.
1o In hac Possessione sunt Terrestres Domini Emericus Szügyényi substitutus 
Vice Comes Comitatus Szabolcsiensis, item Successores Bertótiani omnes 
Romano Catholici, nec non Bártfaiani Helveticae Confessionis addicti.
2o Jus Patronatus tenent Successore Bertotiani.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces Graeco Catholicae reperiuntur 
Numero 54. in reliquo Romano Catholici aut Helveticae Confessionis vel alterius 
ritus homines hic Loci non dantur.
4o Ex his singulis sunt Coloni Graeco Catholici mediae Sessionis 9. Inquilini 3.
5o Quemadmodum in Loco hoc Acatholici non degant ita nec Oratorium neque 
Ministrum habent.
6o In Matre hac nullus Nobilis aut Libertinus adinvicem divisus existit.
7o Ecclesiae structura Lignea ante annos circiter 40. per Parochianis aedificata, 
cujus Tectum anno proxime evoluto 1781. per Parochianos restantum est sedet 
necessariis ornatibus exigue provisa habetur ideoque casulis et supellectilibus 
Sacerdotalibus, nec non Libris ritualibus destituitur anumarum circiter 140 capax.
8o Proventus fixos ex Capitali aut fundis Ecclesiae donatis vel Legatis Cryptis 
pulsu Campanarum vel alia Eleemosina habet nullos.
Ex Marsupiali circiter florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus Parochiani provident.
[pag. 86]
10o Domus Parochialis Lignea vetus, ante annos circiter 40. per Parochianos 
exstructa, et statui Parochi incommoda, siquidem pro se, et familia uno cubili 
provisa esset.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundo Ecclesiae sive Parochialis quem incolit et mediam Sessionem urbarialem 
constituit, in quantum fagopyro vel Dohana implantatur demptis cultivationis 
expensis habet florenum 1
36  Lácacséke [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Cséke, Bodrogközi esp. 
ker.; conscripTio1806: Czeke, Bodrogközi esp. ker.
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Ex gramine partim per se, partim per Parochianos colligi solito, habet currus faeni 
2 a floreno 1 denariis 30 florenos 3
Ex Agris itidem per se, et respective Parochianos cultivari solitis dempto semine, 
et Trituratorum parte ex Turcico nihil.
Ex Siligine metretas Posonienses 12 a denariis 34 florenos 6 denarios 48
Ex Avena, hordeo, pannico, Turcico Tritico, Leguminibus, Lignis focalibus aut 
Vineis
a Parochianis in parata nihil.
in Natura Vini, tritici aeque nihil
Siliginis a singulo Hospite 1 metretam Posoniensem ab Inquilinis vero ½ itaque in 
hac Matre percipit metretas Posonienses 10 ½ a denariis 34 florenos 5 denarios 57
Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butiri nihil.
De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, decima Agnellis apibus vel 
qualicunque denua fundatione nihil.
Ad hoc singulus Colonus Jugalia Pecora habens unam diem jugalem, hospes vero 
et Inquilinus jugalibus pecoribus carens, unam diem manualem Parocho in hac 
Matre praestant, cujusmodi introitus ad praeinsertum numerum 11um relate ad 
Collectionem graminis, et cultivationem agrorum, nec non Messem procreatarum 
frugum ingressus est, reliqui Parochiani in sub insertit filialibus existentes similem 
laborem haud praestant
Latus floreni 16 denarii 45
[pag. 87]
Latus translatum floreni 16 denarii 45
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii modernus Parochus velut recenter 
illocatus hucdum nihil percepit.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 16 denarii 45
12o Siquidem Nobiles Graeco Catholici hic Loci non residerent, ideo in praeattactis 
fixis praestationibus non concurrunt.
13o Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta est, annue percipit 
signanter
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 12
Copulatione cum promulgationibus a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Introductione Neo Nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 14
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 21
Summa Proventuum fixorum floreni 16 denarii 45
Summa Summarum floreni 21 denarii 6
14o 15o 16o et 17o veluti superius attactum est quod Nobiles Graeco Catholici in 
hac Matre non residerent, ideo ideo ad praeinsertum Stolarem Proventum neque 
concurrunt, Parochiani vero Locales per aversionem pro Casu abrogandae solitae 
Stolae nihil offerre volunt, sed pristino praehabito usui stolari inhaerent.
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Praenominata Parochia habet filiales numero 5
Prima Filialis Possessio 
Lácza37
Distat a Matre uno quadrante horae.
1o In hac Filiali Possessione potires Terrestres Domini sunt Domina Vidua 
Comitissa Emerico Sennyeiana, et Dominus Baro Joannes Sennyei Romano 
Catholici, dantur praeterea aliiena [pag. 88] Compossessores exiguam Portionem 
tenentes, qui partim Romano Catholici, partim vero helveticae Confessioni addicti 
sunt.
2o In hoc Loco hoc numerantur animae confessionis capaces Romano Catholici 
8. Graeco Catholici 5. Helveticae confessioni 120.
3o Ex quibus duo Coloni Romano Catholici sunt mediae Sessionis, duo itidem 
Graeco Catholici mediae Sessionis item 19. Coloni Helveticae Confessionis aeque 
mediae Sessionis duo vero ejusdem Confessionis 2/8 Coloni, et Inquilini 4.
4o Praeinserti Acatholici hic loci proprium Oratorium absque Ministro habent, in 
quo Ludi Rector ipsis praecinere, et munera suae peragere solet. 
5o Hic Loci nec Nobiles, neque vero Libertini adinvicem divisi reperiuntur.
6o 7o 8o 9o et 10o Cum Ecclesia, et Domus Parochialis Graeco Catholica non 
praeexisterent, ideo qualitas aedificiorum aut reparationis necessitas non 
subversatur, neque vero proventus Ecclesiae datur.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundis gramine, agris, Lignis focalibus, et Vineis nihil.
a Parochianis in parata aeque nihil, in Natura Vini Tritici pariter nihil
Siliginis a singulo Colono metretam Posoniensem unam, Inquilinis vero mediam 
adeoque hic Loci percipit Siliginis metretas Posonienses 2 a denariis 34
 florenum 1 denarios 8
Avenae hordei, Pannici, Turcici Tritici, Butyri nihil.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, decima, agnellis apibus vel 
qualiamque fundatione silimiter nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 8
[pag. 89]
12o Ex quo hic Loci Nobiles Graeco Catholici non residerent ideo in praemissis 
fixis praestationibus neque concurrunt.
13o Ex Stola et quidem a Baptismate a denariis 17 denarios 17
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 3
Copulatione Neo nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura Junioris a denariis 24
Ex Coleda circiter denarios 3
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis pro Prandiis in parata nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 23
Summa Proventuum fixorum florenus 1 denarii 8
37  Lácacséke [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Láca (Cséke filiája), 
Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Lácza (Czeke filiája), Bodrogközi esp. ker.
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Summa Summarum florenus 1 denarii 31
14o 15o 16o et 17o Prouti superius attactum est quod Nobiles Graeci Catholici hic 
Loci non residerent, ita neque ad stolarem proventum concurere possent, quantum 
vero attinet Parochianos in hac filiali per aversionem pro casu abrogandae stolae 
nihil offerunt, sed priori usui stolari inhaerent.
Secunda Filialis 
Semjén38
Distat a Matre tribus quadrantibus horae.
1o Ubi Dominus Terrestris Praepositus Lelesziensis Romano Catholicus.
2o Reperiuntur animae Graeco Catholicae confessionis capaces 3 Helveticae 
confessioni addictorum 60.
3o Ex his singulis Colonus Graeco Catholicus mediae Sessionis datur unus 
Helveticae Confessionis 12. aeuque mediae Sessionis.
4o Hic Loci certa Ecclesia murata vetus in desolato statu reperitur quae actu ob 
statum suum desolatam per nullius Religionis homines usuatur.
5o In hoc Possessione nullus Nobilis vel Libertinus existit.
6o Acatholici in hac filiali nullum oratorium vel Ministrum habent.
7o 8o 9o et 10o Cum hic nec Ecclesia, neque vero Domus Parochialis Graeco 
Catholica reperitur, ideo circa easdem nihil occurrit.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundis, gramine, agris, lignis, vineis nihil
a Parochianis in parata in Natura Vini Turcici Tritici nihil
[pag. 90]
Siliginis a singulo Colono metretam Posoniensem 1 Inquilinis vero mediam 
adeoque hic a Colono uno Graeco Catholico habet metretam Posoniensem unam 
a denariis 34 denarios 34
Avenae Hordei Pannici Turcici Tritici Butyri nihil.
De altilibus Panibus Leguminibus, Larido, Sale, ovis decima agnellis, apibus, vel 
qualicunque denum fundatione itidem nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi denarii 34
12o Quia hic nullus Nobilis Graeco Catholicus degeret ideo in praemissis fixis 
praestationibus per Nobiles neque concurritur.
13o Ex Stola a Baptismate Spatio 2 vel 3 annorum a denariis 17 denarios 17
Introductione cum promulgationibus a floreno 1 denariis 8 denarios 3
Introductione neo nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura Junioris a denariis 24
Ex Coleda nihil
pro Prandiis in parata nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 20
38  Semjén [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Semjén (Cséke filiája), 
Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Semjén (Czeke filiája), Bodrogközi esp. ker.
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Summa Proventuum fixorum denarii 34
Summa Summarum denarii 54
14o 15o 16o et 17o Cum Graeco Catholici Nobiles hic non residerent ideo per 
illos stola nec dependitur, Parochianus vero unus in hac filiali usui pristino stolari 
inhaeret et per aversionem nihil offert.
Tertia Filialis 
Kis Rozvagy39
Distat a Matre 6 quadrantibus horae.
1o In hac Possessione sunt Terrestres Domini Vidua Balthasare Orosziana Gaspar 
Orosz et Successores Zutiani Romano Catholici, demum Successores Bartfaiani 
Sztankaiani Helveticae Confessioni addicti.
2o Numerantur hic animae Confessionis capaces Romano Catholicae 15. Graeco 
Catholicae 32. Helveticae confessionis cum Servitoribus Dominalibus 40.
3o Ex quibus dantur Helveticae confessionis Coloni integrae Sessionis 1 mediae 
Sessionis 2 3/8 1. Graeco Catholici ½ Sessionis 3 Inquilini 2.
[pag. 91]
4o In Loco hoc Acatholici nec Ministrum nec Oratorium habent.
5o hic Loci adinvicem Nobiles divisi habitant 3 quod unus Romano Catholicus 
duo vero Helveticae confessioni addicti sunt
6o 7o 8o 9o et 10o in hac Filiali nec Ecclesia nec Domus Parochialis Graeco Catholica 
reperitur.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundis gramine, agris, lignis vineis nihil.
a Parochianis in parata, in Natura vini, tritici, aeque nihil
Siliginis a singulo Colono metretam Posoniensem unam, Inquilinis vero ½ adeoque 
a tribus Colonis 2 Inquilinis Graeco Catholicis accipit metretas Posonienses 4 ½ 
a denariis 34 florenos 2 denarios 33
Avenae, Hordei, pannici, Turcici Tritici Butyri nihil.
De altilibus, panibus, leguminibus, Larido, Sale ovis decima apibus, agnellis sive 
qualicunque demum fundatione nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 33
12o Nobilis Graeco Catholicus hic non residet ideo in praemissis fixis 
praestationibus neque concurrit.
13o Ex Stola signanter a Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione cum promulgationibus a floreno 1 denariis 8
Introductione Neo nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 7
pro Prandiis in parata nihil
39  Kisrozvágy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792:  Kisrozvágy (Cséke 
filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Kisrozvágy (Czeke filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
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Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 11
Summa Proventuum fixorum floreni 2 denarii 33
Summa Summarum floreni 3 denarii 44
14o 15o 16o et 17o Siquidem Graeco Catholicus Nobilis ut superius attactum est, 
hic Loci non resideret, ideo neque stolaris proventus a Nobilibus desummi potest, 
in reliquo Parochiani per aversionem pro casu abrogandae solitae stolae nihil 
offerunt idem usui antiquo stolaris inhaerent.
[pag. 92]
Quarta Filialis 
Nagy Rozvagy40
Distat a Matre 7 quadrantibus horae
1o in hac Possessione Terrestres Domini sunt Baronissa Rosalia Perenyi Domini 
Generalis Joannes Reviczky Vidua, Praepositus Lelesziensis Romano Catholici, 
nec non Successores Pallagiani Helveticae Confessioni addicti.
2o Animae in hac Filiali Romano Catholicae confessionis capaces 5 Graeco 
Catholicae 16 helveticae confessionis 93 dantur.
3o Ex quibus Subinquilinus Romano Catholicus 1. Inquilini Graeco Catholici 4. 
Coloni Helveticae Confessionis mediae Sessionis 11 5/8 1. 3/8 2. Inquilinus unus.
4o Acatholici hic proprium Oratorium et Ministrum habent Helveticae confessionis.
5o Hic Nobilis adinvicem divisi helveticae confessioni habitant 6 Romano 
catholicus unus.
6o 7o 8o 9o et 10o Hic nec Ecclesia nec Domus Parochialis Graeco Catholica 
reperitur, ideo circa hoc occurrit nihil.
11o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex fundis gramine, agris, lignis, vineis nihil.
a Parochianis in parata nihil in Natura Vini tritici aeque nihil.
Siliginis a praeinsertis 4. Inquilinis a singulo quippe mediam metretam Posoniensem 
in toto itaque metretas Posonienses 2 a denariis 34 florenum 1 denarios 8
Avenae hordei pannici Turcici Tritici Butyri nihil.
De altilibus Panibus leguminibus, Larido, Sale ovis decima, agnellis, apibus, vel 
qualicunque fundatione itidem nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 8
12o Siquidem Nobiles Graeco Catholici hic non residerent ratione ex ha cin 
praemissis fixis praestationibus non concurrunt.
13o Ex Stola a Baptismate a denariis 17 denarios 17
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 3
Copulatione cum promulgationibus a floreno 1 denariis 8
Introductione neo nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura junioris a denariis 24
ex Coleda nihil.
40  Nagyrozvágy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Nagyrozvágy 
(Cséke filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Nagyrozvágy (Czeke filiája), 
Bodrogközi esp. ker.
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Latus denarii 20
[pag. 93]
Latus translatum denarii 20
Pro Prandiis in parata nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 20
Summa Proventuum fixorum florenus 1 denarii 8
Summa Summarum florenus 1 denarii 28
14o 15o 16o et 17o Hic loci a Nobilibus nulla stola desumi potest siquidem nullus 
Nobilis Graeco Catholicus in hac Possessione resideret, Parochiani vero pro casu 
abrogandae stolae per aversionem nihil offerre volunt, sed usui pristino inhaerent.
Quinta Filialis 
Nagy Géres41
Distat a Matre duabus horis.
1o Ubi Terrestres Domini Matthaeus Gergelyi, Gabriel Sallahy, Michael 
Szerdahelyi, et vidua Sigismundo Budaiana Romano Catholici item Successores 
Jászaiani Helveticae confessioni addicti.
2o In hac Filiali dantur animae Romano Catholicae confessionis capaces 23. 
Graeco Catholicae 6 helveticae confessionis 76.
3o Ex his singulis mediae Sessionis Romano Catholicus colonus 1. 5/8. itidem 1. 
inquilini 2. Graeco Catholicus Inquilinus 1. Subinquilinus aeque unus helveticae 
Confessiois ¾ 4. ¼ 2. 3/8 1.
4o Helveticae confessionis homines hic loci proprium oratorium et ministrum 
habent.
5o In hac Possessione habitant Nobiles Romano Catholici ad invicem divisi 2. 
Helveticae confessionis 10 Libertinus nullus datur.
6o 7o 8o 9o et 10o In hac Filiali nec Ecclesia, neque Domus Parochialis Graeco 
Catholica reperitur.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Agris gramine, fundis lignis vineis nihil.
a Parochianis in parata, natura, vini, tritici pariter nihil.
Siliginis a praefato uno Inquilino mediam metretam posoniensem a denariis 17
 denarios 17
Avenae hordei pannici Turcici tritici Butyri similiter nihil.
Latus denarii 17
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Latus translatum denarii 17
De altilibus panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis decima, agnellis, apibus, sive 
qualicunque demum fundatione
Summa Proventuum fixorum Parochi denarii 17
41  Nagygéres, Veľký Horeš [SK,] Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Nagygéres (Cséke filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Nagygéres (Czeke 
filiája), Bodrogközi esp. ker.
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12o Hic pariter nullus Nobilis Graeco Catholicus habitat, ideo in praeattactis fixis 
praestationibus per Nobiles neque concurritur.
13o Ex Stola a Baptismate a denariis 17 denarios 17
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 3
Copulatione cum promulgatione a floreno 1 denariis 8
Introductione Neo nuptae in usu non est
Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura Junioris a denariis 24
Ex coleda nihil.
pro Prandiis in parata aeque nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 20
Summa Proventuum fixorum denarii 17
Summa Summarum denarii 37
14o 15o 16o et 17o Hic Loci a Nobilibus nulla Stola desumi potest. Siquidem nullus 
Nobilis Graeco Catholicus in hac Possessione resideret Parochiani vero pro casu 
abrogandae stolae per aversionem nihil offerre volunt sed usui pristino inhaerent.
Summa Proventus Parochi in Matre Cséke floreni 21 denarii 6
1a Filiali Lácza florenus 1 denarii 31
2a Filiali Semjén denarii 54
3a Filiali K. Rozvagy floreni 3 denarii 44
4ta Filiali N. Rozvagy florenus 1 denarii 28
5a Filiali N. Géres denarii 37
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 29 denarii 20
18o 19o 20o 21o 22o et 23o Parochia haec dividi haud potest ratione ex illa, quod 
Parochus loci exiguum adeo Proventum haberet, cum altera vero Parochia 
corecti non potest, principio ex hoc quod Mater Cséke, praesertim vero filiales 
ejusdem praenotatae a vicinis Parochiis Graeco Catholicis longius distent ideoque 
tum ob longiorem distantiam tum vero exundantes Aquas ex Tybisco [pag. 95] 
profluentes, quae hic maxime praedominantur hyberno autem tempore nives, 
in vere denique propter ingens lutum, et exinde promanantia viarum discrimina 
Parochiani Ecclesiam sine Divina frequentare nequaquam possunt, ne autem 
populus Graeco Catholicus in praeinsertis Matre Cséke, et ejusdem filialibus a 
vera ex sacrifica fide in tam vasto Acatholicorum numero quoquomodo deflectat, 
censemus Parochum Csekiensem ex Altissima clementia Regia Summa florenos 
100 annue dotandam fore, secus si de subsistentia ejusdem provisum non fuerit, 
idem Parochus Csékiensis ob tenuitatem Proventuum suorum gregem sibi 
concreditum relinquere cogetur, cum ex altari, cuisenit nullatenus subsistere 
possit, qui actu majori in parte ex paternis laribus [*]itam sustentat: adhoc idem 
Parochus Capellanum nullum habet.
Ludi Magister in Matre Cséke qui una Aedituus est.
1o Idem Ludi Magister fundum vel Domum propriam nullam habet, sed in 
subinquilinatu apud hospitem localem mansionem suam habet.
2o Qui pariter nullis appertinentiis extravillanis provisus est.
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3o a parochianis in parata vel natura vini tritici avenae hordei vel aliaqualicunque 
specie aeque nihil habet unice Siliginis a singulo colono mediam ab Inquilinis 
autem ¼ metretam Posoniensem percipit taliterque in Matre Cséke accipit 
metretas posonienses 5. ¼ a denariis 34 florenos 2 denarios 58 ¼
in reliquo in fixi praestationibus nihil habet
4o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 12
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Introductione neo nuptae in usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Latus floreni 3 denarii 40 ¼
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Latus translatum floreni 3 denarii 40 1/4
a Sepultura junioris a denariis 12 denarios 12
ex Colleda circiter denarios 7
In reliquo praefatus Ludi Magister in Matre nullum Proventum accipit et neque 
Parochiani per aversionem pro casu abrogandae stolae aliquid tribuere volunt sed 
pristino usui in haerent.
Summa Proventus Ludi Magistri in Matre floreni 3 denarii 59 ¼
In Prima Filiali Lacza
1o Quemadmodum in Matre Cséke ita et ejusdem filialibus nullum alium 
proventum fixum Ludi Magister habet, praeterquam a singulo Colono mediam 
ab inquilinis autem ¼ metretam ex Siligine ideo in hac filiali percipit Siliginis 
metretam 1 a denariis 34 denarios 34
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 3
Introductione Puerperae, copulatione, Promulgatione, introductione neo nuptae 
in usu non est nihil.
Sepultura Senioris a denariis 24
Sepultura junioris a denariis 12
Pulsu funebrali
Ex coleda
Summa denarii 37
In secunda Filiali Semjen
1o Ubi ab uno colono Graeco Catholico accipit mediam metretam a denariis 17
 denarios 17
2o Ex Stola signanter a Baptismate a denariis 3 spatio duorum vel trium Annorum
 denarios 3
Introductione neo nuptae non est in usu.
Sepultura senioris a denariis 24
Sepultura junioris a denariis 12
ex coleda
Summa denarii 20
In tertia Filiali K. Rozvagy
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1o in hac Filiali a tribus Colonis et duobus Inquilinis percipere solet metretas 
Siliginis 2 ¼ a denariis 34 florenum 1 denarios 16 1/4
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 6
Introductione Puerperae, et copulatione nihil
Latus florenus 1 denarii 22 1/4
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Latus translatum florenus 1 denarii 22 ¼
Introductione neo nuptae in usu non est.
Sepultura senioris a denariis 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 3
Summa florenus 1 denarii 37 ¼
In quarta Filiali Nagy Rozvagy
1o In Possessione hac ab Inquilinis Graeco Catholicis numero 4 accipit Siliginis 
metretam 1 a denariis 34 denarios 34
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 3
Introductione Puerperae, copulatione nihil
Introductione neo nuptae non est in usu.
Sepultura Senioris a denariis 24
Sepultura junioris a denariis 12
Ex Coleda nihil
Summa denarii 37
In quinta Filiali Nagy Géres
1o Hic loci ab uno Inquilino accipit Siliginis ¼ metretam denarios 8 2/4
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 3
Introductione Puerperae et Copulatione nihil.
Introductione neo nuptae non est in usu.
Sepultura senioris a denariis 24
Sepultura junioris a denariis 12
Ex coleda nihil
Summa floreni 11 2/4
Supra quos praevio modo deductos proventus nullum alium redditum, aut 
introitum praenominatus Ludi Magister habet quia autem fundo et appertinentiis 
extravillanis destitueretur, eidem fundum et appertinantias exasignandas, ac ulla 
Donum scholarem aedificandam existimamus, pro quibus Dominium Terrestrale 
nihil collaturum praevidemus, nisi eatenus de subsistentia attacti Ludi Magistri a 
feliciter regnante sua Majestate Sacratissima clementer provisum, et dispositum 
fuerit.
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Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri in Matre Cséke
 floreni 3 denarii 59 1/4
1a Filiali Lácza denarii 37
2a Filiali Semjén denarii 20
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3a Filiali Kis Rozvágy florenus 1 denarii 37 1/4
4ta Filiali Nagy Rozvagy denarii 37
5a Filiali Nagy Géres denarii 11 2/4
Summa Summarum floreni 7 denarii 22
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Anno 1782 Die 8ae 8bris peracta est Conscriptio
In Possessione  in Comitatu Zempleniensi situata Parochia mater est de nomine 
Agárd42 
quae quando fundata aut erecta sit? Cum memoriam modernorum Incolarum 
superet, haud constat.
1o In Possessione hac potiores Terrestres Domini sunt Praepositus Leleszinesis 
vidua Comitis Emerico Sennyeiana, et Baro Joannes Romano Catholici, ultra hoc 
dantur complures adhuc possessores exiguas portiones habentes partim Catholici 
partim helveticae confessionis addicti.
2o Jus Patronatus tenent Praepositus Lelesziensis et Illustrissima Familia Sennyei.
3o In hac Matre numerantur animae confessionis capaces Romano Catholicae 34. 
Graeco Catholicae 167. helveticae Confessionis 104.
4o Ex quibus sunt Coloni diversarum qualitatum id est Romano Catholici 3/8 2. 
Inquilini 3. Graeco Catholici 4/8. 16. helveticae Confessionis 1/8 2/8 et 4/8 15. 
Inquilini 7.
5o Helveticae confessioni addicti hic nullum oratorium vel ministrum habent.
6o Nobiles ad invicem divisi Romano Catholici existunt 3. helveticae confessionis 
10. Libertinus nullus datur.
7o Ecclesiae structura lignea anno 1746. per Parochianos aedificata, in qua altare 
anno 1771. per eosdem Parochianos restauratum habetur, campanile autem ex 
lignis modo struitur, ornatibus internis exigue provisa uti casula libris Octieoich, 
et quadragesimali, Triodion destituitur.
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8o Habet annue Proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Marsupiali circiter denarios 5
Summa Proventus Ecclesiae denarii 5
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius parochiani 
provident.
10o Domus Parochialis statui utcunque commoda lignea anno 1766 per 
Parochianos aedificata, duobus cubiculis et una camera provisa.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo illo ubi Ecclesia, et Domus Parochialis Graeco Catholica constituitur 
caulibus vel fagopiro implantari solito demptis cultivationis expensis habet annue
 florenum 1 denarios 30
Ex gramine partim per incolas, partim per se colligi solito orgiam faeni unam a 
florenis 5 florenos 5
42  Zemplénagárd [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Agárd, Bodrogközi 
esp. ker.; conscripTio1806: Agárd, Bodrogközi esp. ker.
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Ex agris itidem per incolas et per se cultivari solitis dempto semine, et trituratorum 
parte Tritici metretam siliginis metretas 6 a denariis 34 florenos 3 denarios 24
Avenae hordei pannici nihil, turcici tritici metretas duas a denariis 30 florenum 1
Ex Leguminum speciebus nihil.
Lignationem focalem, quae per se convehitur ex indultu Dominali liberam in 
sylvis Ag[*]diensibus habet, et annue constituit currus circiter 30. a denariis 10
 florenos 5
Ex vineis nihil.
a Parochianis in parata, natura vini et tritici pariter nihil
Siliginis a singulo hospite unam metretam Inquilinis autem ½ metretam hic 
prosperare
Latus floreni 15 denarii 54
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Latus translatum floreni 15 denarii 54
solet metretas 16 a denariis 34 florenos 9 denarios 4
Avenae hordei pannici turcici tritici butyri nihil
De altilibus, panibus, leguminibus, larido, sale, ovis decima, agnellis apibus vel 
qualicunque demum fundatione
Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii spatio octo annorum propter 
impeditum cassam subsidii florenos 12 modernus Parochus percepit, quia vero 
proventus hic annue haud foret ad Cassam proventuum fixorum exponendum 
minime censuimus:
Porro Antelatus Parochus a singulo hospite in Matre hac et subinscitis filialibus 
pecoribus jugalibus [*]so diem 1. jugalem ab illis vero qui jugalibus pecoribus 
destituuntur, nec non Inquilinis diem unam manualem accipit, quae opera 
Parochianorum per Parochum localem in collectionem graminis, cultivationem 
agrorum, et messem procreatorum frugum converti solet, et jam sub numero hoc 
11o classem proventuum ingressa est.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 24 denarii 58
12o Nobiles Graeco Catholici in Matre hac non degunt ideo neque in praeattactis 
fixis praestationibus concurrunt.
13o Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula eruta est annue percipit signanter
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 15
Copulatione cum promulgationibus a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Introductione neo nuptae non est in usu.
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 30
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 48
Summa Proventuum fixorum floreni 24 denarii 58
Summa Summarum floreni 30 denarii 46
[pag. 101]
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14o 15o 16o et 17o Quemadmodum jam superius dictum est quod Nobiles Graeco 
Catholici in hac Matre non resideant ita ad Proventum quoque stolarem per eos 
concurri non potest quantum vero attinet reliquos Parochianos iidem pro casu 
abrogandae solitae stolae per aversionem nihil tribuere volunt, sed pristinae taxae 
stolari insistunt.
Praenominata Parochia habet filiales 2.
Prima Filialis 
Nagy Tarkany43 
distat a Matre tribus quadrantibus horae.
1o In filiali hac Potiores Terrestres Domini sunt vidua Comitissa Emerico 
Sennyeiana Baro Joannes Sennyei Petrus Korcsma Romano Catholici praeter hos 
dantur ad huc Possessores exiguam Portionem tenentes partim Romano Catholici 
partim vero helveticae confessioni addicti.
2o Hic loci dantur animae confessionis capaces Romano Catholici 82. Graeco 
Catholici 53. helveticae confessiois 78.
3o Ex his sunt coloni Romano Catholici 5/8 6. Inquilini 2. Calviniani 2/8 1. 4/8 
2. 5/8 4. Inquilini 3. Graeco Catholici 6/8 2. Inquilini 4.
4o In hac Possessione Acatholici nullum oratorium vel ministrum habent.
5o Nobiles adinvicem divisi Helveticae confessionis existunt 4. Romano Catholicus 
unus, Libertinus vero nullus.
6o 7o 8o 9o et 10o Hic nec Ecclesia neque Domus Parochialis Graeco Catholica 
reperitur.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundis gramine agris lignis vineis
a Parochianis in parata natura vini tritici siliginis a singulo colono metretam 1 
Inquilinis vero ½ percipit itaque in hac filiali metretas 4 a denariis 34
 florenos 2 denarios 16
Avenae hordei pannici turici tritici butyri nihil
Latus per se
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Latus translatum floreni 2 denarii 10
De altilibus, Panibus, leguminibus, Larido, Sale, ovis, decima, agnellis, apibus vel 
qualicunque demum fundatione
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 16
12o Nobiles Graeco Catholici hic non habitant, ideo in praeinsertis fixis 
praestationibus neque concurrunt.
13o Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 6
Copulatione cum promulgationibus a floreno 1 denariis 8
Introductione neo nupte non est in usu.
43  Nagytárkány, Veľké Trakany [SK,] Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Nagytárkány (Agárd filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Nagytárkány 
(Agárd filiája), Bodrogközi esp. ker.
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Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
ex Coleda circiter denarios 4
pro Prandiis in parata nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 8
Summa Proventuum fixorum floreni 2 denarii 16
Summa Summarum floreni 3 denarii 24
14o 15o 16o et 17o Ex quo Nobiles Graeco Catholici hic loci neutiquam residerent, 
ideo neque ad stolarem proventum concurrunt Parochiani vero per aversionem 
pro casu abrogandae stola nihil tribuere volunt, sed usui veterano inhaerent.
Secunda Filialis 
Leanyvár44 
distat a Matre tribus quadrantibus horae.
1o In hac Possessione Terrestres Domini sunt Comitissa vidua Francisco Döriana 
altera vidua Comitissa Emerico Sennyeiana, Baro Joannes Sennyei, et Baro 
Ladislaus Dőry.
2o In hac Filiali dantur animae Romano Catholicae confessionis capaces 2. Graeco 
Catholicae 52 helveticae confessionis 58.
3o Ex his dantur Romano Catholici Inquilini 2. Graeco Catholici coloni 1/8 et 2/8 
4. inquilini 2. helveticae confessionis coloni 3. Inquilini 2.
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4o Acatholici hic nullum oratorium vel ministrum habent.
5o Hic loci pariter nullus Nobilis vel Libertinus datur.
6o 7o 8o 9o et 10o Ecclesia et Domus Parochialis Graeco Catholica aeque nulla 
datur.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis gramine, agris, lignis, vineis nihil
a Parochianis in parata natura vini, tritici 
Siliginis metretam a singulo colono unam, Inquilinis vero mediam in toto itaque 
percipit metretas 5 a denariis 34 florenos 2 denarios 50
Avenae, hordei, panici, turcici tritici, butyri
De altilibus, panibus, leguminibus larido, sale, ovis, decima, agnellis, apibus, ac 
qualicunque fundatione
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 50
12o Nobiles Graeco Catholici hic non reperiuntur, ideo neque in praemissis fixis 
praestationibus concurrunt.
13o Ex Stola a Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 6
Copulatione cum promulgationibus a floreno 1 denariis 8
Introductione neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51
44  Révleányvár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Leányvár (Agárd 
filiája), Bodrogközi esp. ker.; conscripTio1806: Lányvár (Agárd filiája), Bodrogközi 
esp. ker.
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Sepultura junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter
pro Prandiis in parata nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 10
Summa Proventuum fixorum floreni 2 denarii 50
Summa Summarum floreni 4
14o 15o 16o et 17o Quoniam Nobiles Graeco Catholici in hac filiali neutiquam 
residerent ideo neque ad praeinsertum Proventum stolarem concurrunt Parochiani 
vero pro casu abrogandae solitae stolae per aversionem nihil tribuere volunt, sed 
usui antiquo observato insistunt.
Summa Proventuum Parochi in Matre Agard floreni 30 denarii 46
1a Filiali Nagy Tarkany floreni 3 denarii 24
2a Filiali Leányvar floreni 4
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 38 denarii 10
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18o 19o 20o 21o 22o 23o Parochia haec dividi non potest siquidem Parochus 
exiguis proventibus provisus foret, s[*]det filiales ejusdem prope ad Matrem 
constituerentur, pro congrua autem ejusdem subsistentia annue florenos 60 ex 
generali Parochorum Cassa pendendos judicamus, in quantum vero Parochianis 
ob paupertatem ornatus internis et necessarios libros in conscriptione Matris 
Ecclesiae Agardiensis numero 7o expressatos procurare minus valerent defectam 
hunc ex Altissima Ordinatione Regia suplendum humillime substernimus 
caeterum idem Parochus Capellanum nullum habet.
Ludi Magister in Matre Agard
1o Praefatus Ludi Magister in fundo censui Dominali obnoxio residet in quo per 
Parochianos Anno hoc currente 1782 Parochiani Domum ligneam pro eodem 
Ludi Magistro erexerunt, agris et pratis nullis provisus.
2o a Parochianis in parata vel natura vini, tritici.
Avenae, hordei vel alia aliqua specie habet nihil.
Siliginis a singulo colono metretam mediam Inquilinis vero ¼ a[*] adeo in Matre 
percipit metretas 8 a denariis 34 florenos 4 denarios 32
3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 15
Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Promulgatione neo nuptae non est in usu.
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Pulsu funebrali Ludi Magister nihil
ex coleda circiter denarios 10
Summa floreni 6 denarii 15
Prima Filiali Nagy Tarkany
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1o Antenominatus Ludi Magister vel Quemadmodum in matre etiam in filialibus 
nullum alium fixum proventum habet quam a singulo colono metretam siliginis 
mediam ab Inquilinis vero ¼ itaque in hac filiali Nagy Tarkany in toto aquirit 
metretas Siliginis 2 a denariis 34 florenum 1 denarios 8
2o Ex Stola a baptismate a denariis 3 denarios 6
Introductione Puerperae et Copulatione nihil
Introductione neo nuptae non est in usu.
Sepultura senioris a denariis 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 12
ex coleda circiter florenos 2
Summa florenus 1 denarii 28
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Secunda Filiali Leanyvár
1o Ubi in toto percipit Siliginis metretas 2. ½ a denariis 34 florenum 1 denarios 25
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 6
Introductione Puerperae, et Copulatione nihil.
Introductione neo nuptae non est in usu.
Sepultura Senioris a denariis 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 3
Summa florenus 1 denarii 46
Praeter quos supra expositos proventus nullum alium redditum, aut beneficium 
sive in Matre sive vero filialibus praerepetitus Ludi Magister habet quem 
siquidem fundo proprio, et appertinentiis extravillanis careret, Possessione cum 
appertinentiis, in super subsidio florenos 20 providendum existimamus, ac una 
ut juventutem ad Doctrinam Christianam, sive Rudimenta Fidei et Literaturam 
instruere possit, Domum scholarem pro illo erigendam censemus.
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri in Matre Agard
 floreni 6 denarii 15
1a Filiali Nagy Tarkany florenus 1 denarii 28
2a Filiali Leanyvar florenus 1 denarii 46
Summa Summarum floreni 9 denarii 29
Aedituus vero sive Campanator in Matre Agard itidem in fundo censui Dominali 
subjecto habitat, qui nullum plane Proventum habet unice qua Inquilinus a [*]to 
contributionali per Communitatem loci exemptus est.
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Anno 1782. die 10a 8bris continuata existit haec conscriptio In Possessione Damocz 
Comitatu Zempleniensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia mater est de 
nomine 
Damocz45 
quae quando erecta aut fundata sit, cum memoriam humanam superet, non 
constat.
1o In Loco hoc sunt Terrestres Domini vidua Comitissa Emerico Sennyeiana nec 
non Dominus Joannes Sennyei.
2o Jus Patronatus habet Illustrissima Familia Sennyei.
3o Animae in Matre hac reperiuntur Confessionis capaces Romano Catholicae 37. 
Graeco Catholicae 150. helveticae confessionis 7.
4o Ex his sunt Coloni Romano Catholici 5/8 4. [pag. 106] Inquilini 2. Graeco 
Catholici itidem 5/8 19. Inquilini 2. helveticae confessionis Inquilini pariter 2.
5o Acatholici hic nullum oratorium vel ministrum habent.
6o hic loci nullus Nobilis adinvicem divisus vel Libertinus datur.
7o Ecclesiae structura lignea est Anno 1740 per Parochianos aedificata, necessariis 
ornatibus seu supellectilibus mediocriter provisa animarum circiter 160 capax.
8o Habet annue Proventus fixos ex Capitali florenos 30 titulo Interusurii
 florenum 1 denarios 48
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsi Campanarum
Ex marsupiali florenum 1 denarios 40
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 28
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius Parochiani 
provident.
10o Domus Parochialis lignea duobus cubiculis provisa ex debilibus ligneis 
materialibus anno 1766 partim per Parochianos, partim vero opera localis Parochi 
exstructa est, quae ob debilitatem sui jam in ruinam spirat.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo in quo Ecclesia erecta est, et Parochus incolit in quantum Dohana 
implantari potest demptis cultivationis Expensis prosperat florenum 1
Ex gramine partim per se partim vero per incolas coligi solito habet currus faeni 
3. a floreno 1 denariis 30 florenos 4 denarios 30
Ex agris itidem in parte per se in parte vero per incolas cultivari solitis dempto 
semine et trituratorum parte ex tritico
Siliginis metretas 12 a denariis 34 florenos 6 denarios 48
Avenae, hordei, pannici nihil
45  Dámóc [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Dámóc, Bodrogközi esp. 
ker.; conscripTio1806: Dámóc, Bodrogközi esp. ker.
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Turcici tritici metretas 3 a denariis 30 florenum 1 denarios 30
Ex leguminum speciebus
Latus floreni 13 denarii 48
[pag. 107]
Latus translatum floreni 13 denarii 48
Lignationem focalem ex indultu Dominali in vicina sylva Leanyvariensi Liberam 
habet p[*] annue constituit currus circiter 30. a denariis 10 florenos 5
Ex vineis, a parochianis in parata, natura vini tritici nihil
Siliginis a singulo hospite metretam 1 inquilinis vero mediam, taliterque percipit 
metretas 20 a denariis 34 florenos 11 denarios 20
Avenae, hordei, pannici, turcici, tiritici, butyri nihil.
De altilibus, panibus, leguminibus, larido, sale, ovis agnellis, apibus decima, vel 
qualicunque demum fundatione
Ex generali Parochorum cassa titulo subsidii modernus Parochus propter 
impeditum cursum, subsidii ante annos 4. accepit florenos 12. ab illo tempore 
vero percepit nihil quae summa siquidem annualis proventus haud foret ad 
classem proventuum non exposuimus.
Porro Parochiani in Matre hac existentes non nulli jugalem non nulli vero 
manualem operam unius diei ut ut cum summa difficultate parocho locali praestare 
solent quorum opera rubricam Proventuum in collectione graminis, cultivatione 
agrorum, et messe procreatarum frugum modo quo superius attactam est ingressa 
habetur.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 30 denarii 8
12o Cum Nobiles in loco hoc non residerent ideo in praemissi fixis praestationibus 
aeque concurrunt.
13o Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula eruta habetur annue percipit 
signanter
a baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Latus per se
[pag. 108]
Latus translatum florenus 1 denarii 59
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 21
Copulatione cum promulgationibus a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Introductione neo nuptae non est in usu
Sepultura senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 30
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 20
Summa proventus stolaris Parochi floreni 7 denarii 56
Summa Proventuum fixorum floreni 30 denarii 8
Summa Summarum floreni 38 denarii 4
14o 15o 16o et 17o Cum hic nullus Nobilis Graeco Caholicus resideret ideo in 
praemisso stolari proventu neque concurritur per nobiles parochiani vero pro 
casu abrogandae solitae stolae per aversionem nihil tribuere volunt, sed antiquo 
usui in haerent.
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Praenominata parochia nullam filialem habet.
18o 19o 20o 21o 22o et 23o Circa hanc Parochiam occurrit, quod cum Parochus 
pariter Damocziensis exiguos proventus haberet, ex quibus competenter 
subsistere nequaquam posset, ideo Eundem itidem annue florenos 60, ex generali 
Parochorum Cassa providendum humillime censemus, vel ex eo quod Parochia 
haec Damocziensis cum altera Parochia conjungi nequit, et neque Filialibus 
propter impedimenta exundantis aquae, hiberno item tempore copiosiores nives 
/: ob quas et quae via, aut impracticabilis aut vero adeo difficilis evadit:/ adjungi 
possunt: caeterum Parochus hic Capellanum non habet.
Ludi Magister in Matre Damocz
1o Domum scholarem non habet unice pro se exiguam Domunculam in fundo ad 
Ecclesiam pertinente /: in qua solus commorata:/ ante annos 30. per Parochianos 
aedificatam habet, ex [pag. 109] ligneis Materialibus, quae sessio exiguis adeo 
pertinentiis provisa est, unde dum tabaca implantat demptis cultivationis expensis 
participat florenum 1
Ex gramine per se colligi solito habet currum faeni unum a floreno 1 denariis 30
 florenum 1 denarios 30
Ex agris itidem per se cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte, 
aliisque expensis et tritico nihil.
Siliginis metretas 2 a denariis 34 florenum 1 denarios 8
Avenae, hordei, pannici, turcici, tritici nihil
Ex leguminum speciebus nihil.
Lignis focalibus et vineis nihil.
a Parochianis in parata natura vini et tritici nihil.
Siliginis a singulo hospite mediam Inquilinis vero ¼ metretam accipit adeoque in 
toto percipit metretas 10. a denariis 34 florenos 5 denarios 40
Avenae, hordei, pannici, turcici tritici butyri nihil.
De altilibus panibus leguminibus larido, sale, ovis agnellis nihil.
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 21
Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Introductione neo nuptae non est in usu.
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 24
pulsu funebrali nihil.
Ex coleda circiter denarios 15
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri Damocziensis
 floreni 11 denarii 18
Qui Ludi Magister siquidem etiam exiguis Proventibus gauderet hunc florenos 20. 
providendum conjicimus. Aedituus sive campanator in Damocz.
Idem aedituus in Domo aliena subinquilinum agit, et nullum proventum habet 
unice qua subinquilinus per Communitatem loci a quanto Portionali exemptus est.
Recapitulatio omnium Proventuum Parochialium et quidem
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Parochi Lelesz Polyaniensis floreni 123 denarii 38
Parochi Dobrensis floreni 82 denarii 33
Parochi Csekiensis floreni 29 denarii 20
Parochi Agardiensis floreni 38 denarii 10
Parochi Damocziensis floreni 38 denarii 4
Summa Summarum floreni 311 denarii 45
[pag. 110]
Recapitulatio Universorum Proventuum Ludi Magistrorum
Lelesz polyaniensis floreni 32 denarii [*]
Dobrensis floreni 26 denarii [*]
Csékiensis floreni 7 denarii 2[*]
Agardiensis floreni 9 denarii 2[*]
Damocziensis floreni 11 denarii 1[*]
Summa Summarum floreni 87 denarii 2[*]
Super cujusmodi Conscriptionis Serie hu[*]mam Inclytae Universitati facimus 
relatae sub Congregatione generali Die 20a Mense Marty 1783. in Oppido S. A. 
ujhely celebrata.
Andreas China Parochus Lelesz-Polyanensis et Vice ArchiDiaconus Insulanus 
manu propria (pecsét)
Antonius Apagyi de Eadem Inclyti Comitatus Zempleniensis Vice Judlium manu 
propria (pecsét)
Stephanus Ormos de Csicser Ejusdem Inclyti Comitatus Jurassor manu propria 
(pecsét)
[pag. 112]
B.
Lelesz-Polyányiensis
Dobrensis
Csékensis
Agárdiensis
Dámócziensis
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[pag. 113]
Iuxta puncta Schematice deducta, peracta est in locis intra Specificatis per nos 
infrascriptos, Parochiarum Chatolicarum(!) Conscriptio, tenoris Sequentis, Anno 
et Die infranotatis.
In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi.
Parochia Mater est Possessio
Szácsur46 
Anno 1708 creatam fundo per Dominam quondam Petro Dinnyéanam ex 
assignato.
1º Domini Terrestres Illustrissima Domus Comitum Forgács et Liberorum 
Baronum Perényi, Spectabiles Domini Michael Almásy, Consiliarius Emericus, 
et Paulus Soós de Sóvar, et Perillustris Dominus Stephanus Kárasz Romano-
Catholici.
2º Ex Praenotatis Familiis Ius Patronatus nulla sibi vindicat.
3º In Possessione hac animae Graco-Catholicae Confessionis capaces Numero 
330.
4º Ex his mediae Sessionis Coloni Numero 14 integrae vero 24. Inquilini 13.
5º Graecus Dis-Unitus nullus, adeoque nec Oratorium, aut minister datur.
6º Nobiles Graeco-Catholici ad invicem divisi, aut Libertini nulli.
7º Ecclesiae Structura e Solidis materialibus murata, Anno ab hinc tertio, 
Sumptibus, et opera Parochianorum erecta. Intrinsece Imaginibus, Casulis et albis 
reliquoqe ornata prorsus desituta Capax Animarum 400.
7 º Habet autem Annue Proventus.
Ex Capitali cum hactenus omnis collectio pecuniaria in recentem erectionem ejus 
exposita esset, nullos.
Ex pratis 4 frustis(!), Ecclesiae pie legatis 4 Currum Capacibus annue prosperare 
solet  florenos 4
Ex Cryptis ob carentiam nihil.
Ex pulsu Campanarum nihil.
Ex marsupiali florenos 2
Ex alia Elemosina nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6
9º Pro Casa in sufficientis Ecclesiae Proventus Necessitatibus provident 
Parochiani.
10º Domus Parochialis lignea, Stramine tecta per Parochianos ante annos 18. 
aedificata, statui plane incomoda.
11º Parochus autem Proventus habet.
46   Szacsúr, Sačurov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Szacsur, Gálszécsi 
esp. ker.; conscripTio1806: Szacsur, Gálszécsi esp. ker. 
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Ex Fundis per Dominium Terrestrale tam in, quam Extravillanis nullis penitus 
exassignatis, nullos.
Conqsequenter ex gramine, foeni, ex agris, tritci, Silignis, avenae, hordei panici, 
turcici tritici, leguminum speciebus nihil.
[pag. 114]
Lignationis Usum pro Sua et Familiae Suae Necessitate Parochus in Sylvis 
Dominalibus habet, Viribus Suis convectas Annue facile consumit orgias 20 
dempta mercede consectionis, et devectionis, puri fructus percipit florenos 5
Ex Vineis nihil in Natura.
A Parochianis integrae Sessionis Hospitibus 24, Mediae Sessionis 14 ac Inquilini 
13 percipit Metretas Posonienses 44 ½ Singula a denariis 51 sumptae insimul 
efficiunt florenos 37denarios 49½.
In Natura ex Vino Nihil.
Ex Tritico, Avena, hordeo, pannico, Turcico-tritico, leguminibus, butiro(!), 
altilibus, panibus, larido, sale, ovis, his Similibus nihil.
Ex Sedecima 10ᵃ 8ᵃ aut quarta 10ᵃᵉ Agnellis Apum Alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terestris, aut per alium quempiam facta nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo Subsidii, his annis quidem nihil, antecedaneis 
vero Parochus Loci ex praelibata Cassa percipiebat annue denariis 10.
Ultra Praenotatas praestationes Superius recensiti Coloni, quilibet unius diei 
jugalem laborem, Inquilini autem Manuales Parocho praestare solent, quorum 
singuli jugalis labor a denariis 40 manualis a denariis 10 simul sumpti efficiunt
 florenos 27 denarios 40.
Summa fixorum Parochi Proventuum floreni 70 denarii 29½.
12º Nobiles Catholici in hac Possessione nulli existunt.
13º Ex Stole plurium annorum matricula eruta, et quidem a Baptismate cum 
introductione puerpere a denariis 24 florenos 9 denarios 30
A Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Promulgationibus totidem a denariis 18 denarios 51
Ab introductione Neo Nuptarum a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 6 denarios 48
A Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 4 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 40
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 26 denarii 28
Suma Proventuum fixorum Parochi floreni 70 denarii 29½
Suma Summarum floreni 96 denarii 57½
14º 15º 16º Cum in hac possessione nulli degeant Nobiles respectu praeexpositorum 
punctorum nulla occurrit mentio.
17º Caeteri vero Parochiani personaliter coram Nobis constituti declararunt se 
Clementissimmis Caesareo Romano Ordinationibus parere velle.
[pag. 115]
Praenominata Parochia Mater Possessio Szácsur habet Filiales Duas
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Summa Filialis Possessio
Porubka47 
cum Ecclesia, distat a Matre horae quadrantibus duobus.
1º Domini Terrestres potiores sunt, Spectabilis Dominus Paulus Soós de Sovar, 
Perillustris Domini Paulus Ghilanyi, et Ladilaus Matyasóvszky Romano-Catholici.
2º In hac filiali animae Confessionis Catholicae capaces dantur 90.
3º Ex his Coloni Mediae Sessionis Numero 16. Inquilini 8.
4º In loco hoc disuniti nulli.
5º Nobiles aeque aut Libertini Graeco-Catholici nulli.
6º Ecclesia Lignea ante Annos 100 per Comunitatem(!) erecta, in statu desolato, 
Intinsece Imaginibus, Libris, et aliis requisitis, utcunque instructa, animarum 
capax 100.
7º Habet annue proventus fixos.
Ex Capitali nihil.
Ex Prato Ecclesiae pie legato in Arendam dari solito fructificat florenos 2
Ex agello etiam pie legato florenos 3
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
8º Occurentibus(!) necesessitatibus Ecclesiae plebs providere solet.
9º Hic Parochus neque fundos neque aedificia Parochialia habet.
10º Parochus autem habet proventus annue ut pote 
Ex Fundis per Dominium Terestrale, vel quempiam alium tam intra quam 
extravillanis nullis ex assignatis nullos.
Consequenter ex Gramine, frugibus leguminibus, lignatione, vineis et aliis 
ejusmodi Naturalibus nihil.
A Parochianis Numero 16 hospitibus per mediam metretam Posoniensem Siliginis 
aliam mediam avenae praestantibus percipit Posoniensem Metretam Siliginis 8 a 
denariis 51º avenae 8 a denariis 24 quae insimul efficiunt florenos 10
Ab Inquilinis Numero 8 duas Metretas Siliginis a denariis 51º Singulam avenae 
duas Singulam a denariis 24 percipit annue florenos 2 denarios 30
Preaterea 16 Coloni quilibet Parocho Unius diei jugalem laborem praestat, qui 
labor singuli a denariis 40 computatus facit florenos 10 denarios 40
Inquilinorum 4 manualis cujusque a denariis 10 assumptus facit denarios 40
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 23 denarii 50
11º Nobilis in hoc Loco Graeco- Catholicus Nullus.
12º Ex Stola, quae ex plurium annorum Matricula eruta Annue percipit
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab Introductione puerpere a denariis 7 denarios 49
A Copulatione a denariis 51º denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
47  Kővágó (Kőporuba), Kamenná Poruba [SK] Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Kamennaporuba (Dávidvágás filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisporuba (Dávidvágás filiája), Gálszécsi esp. ker. 
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Ab introductione Neo Nuptae a denaris 06 denarios 6
Summa hujus Lateris floreni 3 denarii 46
[pag. 116]
Latus Translatum floreni 3 denarii 46
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Minorennum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 10
Ex offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 6 denarii 23
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 23 denarii 50
Summa Summarum floreni 30 denarii 13
13. 14. 15. Cum Nobiles Graeco-Catholici in Loco hoc nulli existant, eorum 
intuitu cessat quaestio.
16º Filialiste hujus Possessionis, ut in Matre penes Regias Ordinationes se manere 
velle professi sunt.
Secunda Filialis Possessio
Kolcs-Hoszumezö48 
dicta sine Ecclesia a Matre distat media hora.
1º Domini Terestres Spectabilis Dominus Stephanus Szirmay et Iunior Thomas 
Szirmay ACatholici Augustanae Professionis Spectabilis item Dominus Joannes 
Okolicsányi Catholicus.
2º 3o Animae Catholicae in hac filiali Confessionis Capaces dantur Numero 120 
ex quibus coloni mediae Sessionis 5. Inquilini 14.
4º Hic loci nulli Disuniti habitant.
5º Prout nec Nobiles aut Libertini Catholici habentur
6º Ecclesia nulla cujus Proventus nullus.
7º Necessitas quoque ejus nulla accidere solet.
8º Capitale nullum. Ex fundis legatis, aut alia quapiam Elemosina proventus nullus.
9º Aedificia Parochialia nulla.
10º Parochus Proventus habet annue.
Ex Fundis per Dominos Terestrales nullis collatis nullos.
Adeoque, ex Gramine, Frugibus leguminum Specibus aliisque ejus generis 
Naturalibus nihil.
A Parochianis 5 hospitibus percepit Silliginis(!) Metretas Posonienses 5 Sumptae 
a denariis 51 efficiunt florenos 4 denarios 15
Ab Inquilinis Numero 14. percipit Metretas Posonienses 7 sumptae a denariis 51º
 florenos 5 denarios 57
Accedit his annuus cujusque colloni unius diei jugalis labor a denariis 40. cujusque 
aestimatus. Inquilinorum Numero 14. labor manualis Singuli a denariis 10. 
computatus qui in concreto efficit Summam florenos 5 denarios 40
Summa Lateris floreni 5 denarii 52
48   Kolcsmező (1899-ig Kolcs-Hosszúmező), Dlhé Klčovo [SK], Eperjesi kerület; 
Varannói járás; caT1792: Kolcshosszúmező (Szacsur filiája), Gálszécsi esp. ker. 
conscripTio1806: Kolcshosszúmező v. Dluha (Szacsur filiája), Gálszécsi esp. ker.
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[pag. 117]
Latus Translatum floreni 15 denarii 52
In Natura Vini Tritici Siliginis Avenae hordei Panici, Tuciti(!) tritici, butiri, 
leguminum laridi, salis, Ovorum, et Similibus nihil.
Ex Sedecima 10a 8a vel 4a decimae Agnellis, apium alvearibus.
Ex fundatione Dominorum Terestrium aut aliorum quorumpiam nihil.
Undo nulla Parocho incumbit obligatio.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 15 denarii 52
11º Catholici Nobiles hanc Possessionem non incolunt.
12º Ex Stola, quae ex plurium annorum Matricula eruitur signanter
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione puerperae a denariis 7 denarios 56
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neo Nuptae denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Minorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 25
Ex offertoriis ad Ecclesiam defferi Solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 37
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 15 denarii 52
Summa Summarum floreni 24 denarii 29
13º 14º 15º A Nobilibus in hac Possessione nullis existentibus, ad Subsistentiam 
Parochi concursus nullus.
16º Filialistae Possessionis hujus, prout in Matre existentes Parochiani, Altissimis 
Caesareo Regias Statutionibus se comittunt.
18º 19º Siquidem Parochia haec Mater, duas Solumodo habeat.
20º 21º 22º 23º Sibi adjunctas filiales et sat prope Situatas, neque ullis incomodis 
aggravatas, ex eo judicamus nullatenus Subdividendam esse, neque Parochum 
hujatem, adjutorio Capellani egere.
Summa Proventuum Parochi ex Matre Possessione Szacsur floreni 95 denarii 57½
Ex filiali Possessione Poruba floreni 30 denarii 13
Ex filiali Possessione Hoszu-Mezö floreni 24 denarii 29
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 151 denarii 39½.
Ludimagister idem qui Cantor in matre Possessione Szacsur.
[pag. 118]
1º Domus Scholaris lignea, Stramine tecta, in statu desolato constituta, in eodem 
Fundo cum Parochiali domo, per Parochianos quondam aedificata, Statui 
incomoda.
2º Ludi Magister habet proventus Annue.
Ex Fundo intravillano nullo nihil.
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Ex Gramine, Agris, Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, panico, Turcico-tritico, 
Leguminibus, Decimis, Octavis, aut Sedecimis Fundationibus item Terestralium 
Dominorum Nihil.
Lignorum focalium habet usum in Sylvis Dominalibus Annue facile consumit 
orgias 6 quarum Sectionis et devectionis, praetio detracto e sex orgiis puli fructus 
habet florenum 1 denarios 30
A Parochianis 38. Colonis percipit Posonienses Metretas Siliginis 19. Singula a 
denariis 51. consituit florenos 16 denarios 09
Ab Inquilinis Numero 14. percipit Metretas Posonienses 3½ a denariis 51 Sumptae
 florenos 2 denarios 58½
Summa Proventus fixi Cantoris floreni 29 denarii 37½
3º Ex Stola Annue percipit et quidem.
A Baptismate a denariis 3bus florenum 1 denarios 3
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 18
A Promulgatione, et introductione Neo Nuptae
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenos 3 denarios 12
A Sepultura Minorum a denariis 12 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda denarios 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis denarios 20
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 7 denarii 47
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 20 denarii 37½
Summa Summaoum ex Matre floreni 28 denarii 24½
1º In Filiali Prima Possessione Poruba, Cantor ibidem residens inquilinatum agit, 
neque ulla intra aut extra villana possidet. Adeoque ex hortis, Pratis, Agris, nullum 
fructum percipit. Lignatione eadem cum Hospite Suo contentatur, apud quem 
residet.
2º A Parochianis Numero 16 Colonis et 4 Inquilinis percipit annue Metretas 
Posonienses 4 ½, Siliginis 4 ½, Avenae Siliginis Metretas a denariis 51, Avenae 
vero a denariis 24 efficit Suma(!) florenos 5 denarios 37½
In Natura Vini frumenti, Leguminum et his Similium nihil.
Ex Stola percipit Annue et quidem
A Baptismate a denariis 3bus  denarios 21
Ab Introductione puerpere nihil.
Summa Lateris floreni 5 denarii 58½
[pag. 119]
Latus Translatum floreni 5 denarii 58 ½
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Copulatione et Introductione Neo Nuptae
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 5
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis
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Summa Stolaris et fixi Cantoris floreni 6 denarii 57 ½
Summa totalis Cantoris in filiali Poruba floreni 6 denarii 57 ½
Secunda Filialis Possessio Kolcs-Hoszu-Mező
1º In Filiali hac, idem Ludi Magister, qui in Matre, nullam Domum Scholarem, 
nulla intra, et extravillana habens ideoque ex hortis, pratis, agris, percipit nihil.
2º A Parochianis Numero 5. Colonis, percipit Silliginis Metretas Posonienses 2 ½ 
ab Inquilinis Numero 14 percipit Siliginis Metretas 3 ½ quae simul a denariis 51 
sumptae faciunt florenos 5 denarios 6
In natura de Vino, frugibus, frumento, leguminibus, Sedecimis ac Decimis, 
lignatione Dominorum fundatione nihil.
Suma(!) Proventus fixi Cantori floreni 5 denarii 6
3º Ex Stola plurium Annorum annue eferente Signanter
A Baptismate a denariis 3 denarios 6
Introductione puerpere nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Introductione Neo Nuptae et promulgatione
Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 12
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi Solitis floreni 0 denarii 0.
Suma(!) Proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 54
Summa Proventus fixi Cantoris floreni 5 denarii 6
Summa Summarum floreni 7
Summa Proventuum Cantoris in Matrem Szacsur floreni 28 denarii 24½
Ex Filiali Possessione Hosz-Mezö floreni 7
Summa Universorum Proventuum Cantoris floreni 42 denarii 24½
[pag. 120]
4º 5º 6º Quia hic loci Catholici  Nobiles nulli dantur, ex eo ab iis ut hactenus Ludi 
Magistro Titulo intertentionis, aut Stolae pensionis nihil praestitam fuit, ita et pro 
Casu abrogandae, eidem Ludi Magistro quidquam resolvi potuit.
7º Ita ex Plebei tam in Matre, quam Filialibus hoc Negotiam Altioni dispositioni 
committunt.
8º Possessionem hanc, quoad partem Superiorem esse Iuris Haereditarii 
Illustrissimae Domus Homonensis, quoad inferiorem vero Partem, Inclitae 
Familiae Sosianae, quae in loco habitans per Nos interpellata est, Super eo Nunc 
pro Subsistentia Parochi Localis, et Ludi Magistri in ex Assignandis extravillanis 
apertinentiis concurrere velit? Ad quod reposuit, ex parte Iuris Sui Sufficientibus 
fundis Provisum jam esse Parochum et Ludi Magistrum Ritus latini proinde 
Graeci Ritus tam Parochum, quam Ludi Magistrum per Inclytos, Superioris partis 
Compossessores providendos fere.
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Parochia Czábocziensis
In Inclyto Comitatu Zempliniensi, Diaecesi Munkacsiensi.
Parochia Mater et Possessio
Czábocz49 
qua, per quem et quando erecta? ignoratur.
[pag. 121]
1º Domini Terestres(!) Illustrissima Domina Comitissa Suzanna Szyrmay, Emerico 
Barkocziana Vidua Catholica. Spectabilis Domini Ladislaus Szemere Alexander 
Mariassy, et Elisabetta vidua Kalmary A-Catholici.
2º Jus Patronatus conservat, et depraesenti exercet Illustrissima Domina Comitissa 
Barkocziana.
3º In hac Matre Numerantur Animae Catholicae Confessionis capaces Numero 
100.
4º Ex his coloni mediae Sessionis 24. Inquilini 2º.
5º In hac Possessione disuniti nulli dantur.
6º Nobiles Catholici Numero 1, Libertini 2º.
7º Ecclesia Lignea ab immemorabili tempore erecta intrinsece Imaginibus, Libris 
albis, Casulis, reliquaque supellectili satis provisa, Capax recipiendarum Animarum 
Numerum 150.
8º Habet autem annue Proventus.
Ex Capitali Nullos, Ex Agris Ecclesiae pie legatis 24 Metretas Posonienses 
Capacibus in Sterili Pleba Situatis fructificat eadem Ecclesia Annue dempto 
Semine et labore, avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 24 sumpta florenos 8
Ex Criptis Campanarum pulsu, marsupiali ac alia Elemosina
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8
9º Necessitatibus Ecclesiae Parochiani provident.
10º Domus Parochialis Lignea Stramine tecta, partim concursu Comunitatis loci, 
partim expensis Parochi localis, pro statu personae ut cunque commoda recenter 
erecta.
11º Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundis per Dominium Terestrale(!), ab olim exassignatis, mediam Sessionem 
Urbarialem constituentibus signanter
Ex fundo intravillano obsterilitatem Situationis nihil.
Ex Agris in 3bus Calcaturis habitis, viribus Parochiarum solitis, Semine Messorum, 
et Trituratorum mercede demptis, post Seminaturam Unius Calcaturae habet, Ex 
Tritico ob sterilitatem Teritorii nihil.
Ex Siligine Metretas Posonienses 3 ½ quae a denariis 51. Singillatim Sumptae
 florenos 2 denarios 58 ½
Ex Avena Metretas Posonienses 4 denariis 24 Singillatim florenum 1 denarios 34
49  Csábóc, Cabov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Cabóc, Gálszécsi 
esp. ker.; conscripTio1806: Cábóc, Gálszécsi esp. ker.
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Summa Lateris floreni 4 denarii 34 ½
[pag. 122]
Latus Translatum floreni 4 denarii 34½
Consequenter Hordei, panici Turcici-Tritici, Leguminum ex Pratis foeni nihil 
Lignorum focalium in Sylvis Dominalibus ab antiquo usum habet, Ligna vero 
propriis pecoribus convehi curat, eget annue orgias 19 Sectionis, detracto vecturae 
praetio purifructus percipit ex quavis orgias a denariis 15 florenos 4 denarios 42
Ex Vineis nihil in Natura.
A Parochianis 24 Colonis, per Metretam Posonienses Silliginis(!) praestantibus 
percipit Metretas 21 Silliginis(!) singula a denariis 51. Summendo
 florenos 20 denarios 24
Ab Inquilinis 2bus Metretas Posonienses Siliginis 1 a denariis 51 denarios 51
In Natura de Vino, Tritico, Siligine, Avena, Hordeo Turcico tritico, Altilibus, 
Panibus, Leguminibus, Larido butiro, Sale, Ovis, Decimis, 16mis 8vis agnellis apibus 
ex Fundatione Dominatus Terestralis(!) aut alterius cujusvis Fundatione facta 
nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii, his annis nihil.
Ultra recensitas pensiones Superius relati Coloni, quilibet unius diei laborem 
jugalem, Inquilini autem Manualem Parocho praestare solent, quorum Singuli 
jugalis nempe labor a denariis 40 Manualis a denariis 10 computando
 florenos 16 denarios 40
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 46 denarii 32
12º Nobiles in hoc loco habitantes, Parocho nisi accidentem Stolam solvunt.
13º Ex Stola, plurium annorum Matricula eruta, annue percipit in specie.
A Baptismate per denariis 17 florenos 2 denarios 16
Introductione puepere per denarios 7 denarios 56
Copulatione intra annos 4 a denariis 2 denarios 14
Promulgatione a denariis 18 denarios 9
Introductione Neo Nuptarum a denariis 6 denarios 36
Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 16½
Sepultura Minorum a denariis 24 florenum 1 denarios 6
Ex coleda denarios 36
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferri Solitis denarios 24
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 37½
Summa Proventus Fixi Parochi floreni 46 denarii 34½
Summa Summarum ex Matre floreni 53 denarii 32
14º 15º 16º Nobiles et Libertini in hac Possessione existentes, communem cum 
reliquis plebeis Parocho Suo, Stolam pendunt. Cujus Stolae, ob exiguum Numerum 
personarum, certa summa errui nequit. Qui pro Casu etiam abrogandae Solitae 
Stolae, ad Nullum Contractum Semet immittere volunt.
17º Reliqui vero Parochiani penes hactenus Usitatam Stolam se manere velle 
declararunt.
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[pag. 123]
Praenominata Parochia Mater Possessio
Czabocz habet Filialem Unam.
Possessione nempe 
Szécs-Polyánka50 
dictam cum Ecclesia a Matre 3bus quadrantibus horae distantem.
1º Domina Terestris Illustrissima Comitissa Susanna Szyrmay de Szyrma-Besenye, 
Illustrissimi Domini Comitis Emerici condam Barkoczy de Szala relicta vidua, in 
loco habitans.
2º Ius Patronatus Eadem Illustrissima Domina Comitissa haberet, verum aedificia 
Parhochialia, apertinentias item tam in quam extravillanas violenter occupato, id 
amplius exercere non vult.
3º In Possessione hac Animae Catholicae Confessionis Capaces sunt 163.
4º Ex his mediae Sessionis Hospites 13, Inquilini 17.
5º Hic disuniti nulli.
6º Neque Nobiles, neque Libertini Catholici in hac Filiali dantur.
7º Ecclesiae Structura Lignea, Vetus ante Annos 100. per Parochianos erecta, 
nova potius erectione, quam reparatione egens Libri 3 Ritualibus Casulis, et Albis, 
ac alia necessaria Supelectili, ut cunque provisae.
8º Habet Annue Proventus.
Ex Capitali, Fundis pie legatis, Cryptis Campanorum pulsu marsupiali nihil.
9º Occurenti Necessitate ejus, pro posse suo Plebs providet.
10º Domum Parochialem cum Fundis, tam intra quam extravillanis Dominatus 
Terestralis(!) violenter occupatam actu possidet , ex eo Parochus hic Domum 
Parochialem nullam habet.
11º Parochus autem habet Proventus Annue.
Ex fundis per Dominum Terestrale sublatis nihil.
Ex Hortis, gramine, Agrorum Seminatura Decimis lignis focalibus, Dominorum 
fundatione nihil.
A Parochianis 13 Colonis, et 17 Inquilinis percipit annue Metretas Posonienses 
Silliginis(!) Numero 21½ Singulam a denariis 51 computando
 florenos 18 denarios 16½
In Natura Vini, frumenti, leguminum, altilium, agnellorum, apium aut ex 10mis 
aut Fundatione qualibet nihil.
12º Nobiles in hoc loco Nulli.
Ultra praeatatum annum proventum recensiti Supra 13 hospites Parocho Suo 
omni anno, jugalem unius diei laborem 17 vero Inquilini Manualem, praestare 
Solent; cujusque labor jugalis a denariis 40 Manualis autem a denariis 10 aestimatus 
Summam facit florenos 11 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 29 denarii 46
50  Szécsmező, (1899-ig Szécs-Polyánka), Sečovská Polianka [SK] Eperjesi kerület 
Varannói járás; caT1792: Szécspolyánka (Cabóc filiája), Gálszécsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Szécspolyánka (Cabóc filiája), Gálszécsi esp. ker.
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13º Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruitur percipit annue et 
quidem.
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 42
Summa Lateris floreni 2 denarii 41
[pag. 124]
Latus Tanslatum floreni 2 denarii 41
Copulatione per Annos 4. partim 3 a denariis 51 denarios 38
Promulgatione a denariis 18 denarios 13½
Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
Sepultura Minorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex colleda(!) nihil.
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 59½
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreno 29 denarii 46½
Summa Summarum Parochi ex Filiali floreni 35 denarii 36
14. 15. 16. Nobiles Catholici in hac Possessione nulli dantur, proinde Subsistentiae 
Parochi Succursum facere nullum possunt.
17. Reliqui autem Parochiani personaliter interogati reposuerunt se antiquo usui 
quoad pensionem Stolae, inherere velle.
Summa Proventuum Parochi in Matre Czabocz floreni 53 denarii 32
In Filiali Szécs-Polyanka floreni 35 denarii 46
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 89 denarii 18.
18º 19º 20º 21º 22º 23º Parochia haec Mater et Unam Saltem filialem, et hanc 
prope locatam habet, neque aquis, aut Montibus intersitam proinde judicamus 
eam in Statu quo est, permanere Capellanum quoque, non esse necessarium.
Ludi-Magister
1º Praelibatae Parochiae Serviens habitat in domo, per Parochianos incespitali 
Fundo Super erecta, Statui comoda, <ne>quae per eosdem Parochianos 
conservatur.
2º Habet Proventus Annue.
Ex fundo tam intra, quam extravillano cum nullo provisus sit nullos.
Adeoque ex Tritico Siligine, hordeo, Avena, pannico, Turcico Tritico, leguminibus, 
taxa decimum 8vae nihil.
Lignatione ab antiquo in Sylvis Dominalibus libere utitur, consumit annue propriis 
pecoribus advectas orgias 8 Sectionis et Vecturae dempto labore, puri fructus, in 
quavis orgias habet a denariis 15 florenos 2
A Parochianis 24 Colonis percipit Metretas Posonienses Silignis 6 Avenae 6 
Singula Metreta Siliginis a denariis 51 Avenae a denariis 24. Simul Sumptae
 florenos 7 denarios 30
Ab Inquilinis 2bus percipit ½ Metretam Posoniensem Siliginis ½ Avenae praevio 
modo Sumptae denarios 37½
Ex Vino in Natura, frumento leguminum, altilium decimum speciebus
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Summa Lateris floreni 10 denarii 7 ½ 
[pag. 125]
Latus Translatum floreni 10 denarii 7 ½
Suma(!) Proventus fixi Cantoris floreni 10 denarii 7 ½
3o Ex Stola plurium annorum Matricula eruta et quidem
A Baptismate a denariis 3 denarios 24
Introductione puerperae nihil
Copulatione et introductione Neo Nuptae
Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 36
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 9
Ex Coleda denarios 7
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 8
Summa Proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 27
Summa Proventus fixi Cantoris floreni 10 denarii 7 ½
Summa Summarum in Matre pro Cantoris floreni 11 denarii 34 ½
1o In filiali Possessione Szécs-Polyánka, idem Cantor qui in Matre neque Domum 
Stolarem, nec ulla intra et extravillana habens, et ideo ex agris, pratis, Hortis 
etcetera percipit nihil.
2o A Parochianis 13 Hospitibus percipit Metretas Posonienses Siliginis 6 ½
 florenos 5 denarios 31 ½
Ab Inquilinis 17 per 4tam Metretam a quolibet percipit Metretas Posonienses 4 ¼
 florenos 3 denarios 19 ½
Suma(!) proventus fixi Cantoris floreni 8 denarii 51
3o Ex Stola percipit annue et quidem
A Baptismate a denariis 3bus denarios 21
Introductione puerpere nihil
Copulatione
Introductione promulgatione nihil
Sepultura Seniorum denariis 24 denarios 24
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deportare solitis
Summa Proventuum Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 37 ½
Summa Proventuum fixi Cantoris floreni 8 denarii 51
Summa Summarum in filiali floreni 10 denarii 28 ½
Summa proventus Cantoris in Matre Czabocz floreni 11 denarii 34 ½
In filiali Szécs Polyanka floreni 10 denarii 28 ½
Summa Universorum Proventuum Cantoris floreni 22 denarii 3
[pag. 126]
Tenues equidem Ludi-Magister in Matre Czabocz, et Filiali Szécs-Polyánka 
Proventus habet, ob accuratiorem tamen Ecclesiae Szécs-Polyánkensis in 
spectionem, parvulorum in fructionem, ac denique quotidianam populi, per 
consvetum pulsum pro devotione excitationem: Iudicamus in Filiali hac necessario 
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constituendum esse Ludi Magistrum, ratione cujus Dominum Terestrale in loco 
habitans, per Nos interpollatum fuit, quatenus in favorem neglectae Ecclesiae 
et Subditorum Suorum consolationem Ludi Magistrum a Plebe alioquin Semper 
postulatum Gratiose inducere dignaretur. Verum reposuit Idem Dominus Iure 
Patronatus, ad id se obligatum non esse, neque e privatis rationibus suis. Graeco-
Ritus Ludi Magistrum illocare velle, ultronec declaravit.
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Parochia Dávid-Vagásiensis
In Incylito Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Parochia Mater Possessio
Dávid-Vagas51
ab immemorabili erecta.
1º Domini Teretres(!) Excellentissima Familia Barkocziána Spectabiles Domini 
Emericus, et Paulus Soós de Sovar Romano-Catholica Perillustris Domina Vidua 
Vladariana A-Catholica.
2º Ius Patronatus exercet Illustrissima Familia Barkocziana.
3º In hac Parochia dantur animae Catholicae Confessiones capaces Numero 302.
4º Ex his Colloni mediae Sessionis sunt 37 Inquilini Numero 11.
5º Hic disuniti nulli nec oratorium eorum est.
6º Nobiles Catholici adinvicem divisi aut Libertini nulli.
7º Ecclesiae Structura e Solidis materialibus, ante annos 27 opera Parochianorum 
erecta, extrinsece per extensum Tecto Novo, intrinsece autem Imaginibus, Casulis, 
Albis, Calice, egem conspicitur capax Animarum 250.
8º Habet annue Proventus.
Ex Capitali nullos ex Pratis Ecclesiae pie legatis fructis duobus 2um Curruum 
Capacibus, dempto labore prosperare potest florenos 2
Ex Cryptis, Campanarum pulsu nihil, ex marsupiali autem florenum 1
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3
9º Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus pro suo esse comunitas providet.
[pag. 127]
10o Domus Parochialis lignea, stramine tecta Anno 1759. sumptibus Parochianorum 
super aedificata, statui comoda.
11o Parochus autem proventus habet annue.
Ex fundis per Dominium Terestrale(!) olim ex assignatis mediam sessionem 
Urbarialem efficientibus, in duas Calcaturas divisis, Viribus Parochi cultivari 
Solitis, semine laboris messorum et Trituratorum rata defalcatis annue prosperare 
potest signanter.
Ex intravillano Fundo 1us Metretas Posoniensis capace nin nullis arboribus 
consito denarios 30
Tritici ob Sterilitatem territorii nihil.
Siliginis Metretas Posonienses 6 a denariis 51 singulam computando
 florenos 5 denarios 6
Hordei Metreta 2o a denariis 36 florenum 1 denarios 12
Avenae Metretas 4 Singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
51  Dávidvágása, Davidov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Dávidvágás, 
Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Dávidvágás/Davido, Gálszécsi esp. ker.
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Leguminum nihil. Ex prato medii currus capace denarios 30
Lignationis Usum in Sylvis Dominalibus habet ab antiquo liberum eget annue 
Orgias 19 quas propriis pecoribus convehi solet ex singula a denariis 51 aestimata 
pro sectione et Convectione denariis 36 de felcando habet propriis fructus
 florenos 4 denarios 45
Ex Vineis nihil.
A Parochianis 37 mediae sessionis Hospitibus, per unum Metretam Posoniensem 
ab Inquilinis 11 per ½ Metretam Posoniensem Siliginis praestantibus percipit 
Metretas Posonienses 42 ½ Siliginis a denariis 51o assumpta constituunt
 florenos 36 denarios 15 ½
In Natura de Tritico, avena, Hordeo pannico, Turcico Tritico Leguminibus altilibus 
Butiro, Panibus, Larido, Sale, Ovis, decimum speciebus et his similibus nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii his annis nihil.
Ex fundatione Dominorum Terestrium(!) Ultra fundum Parochialem nihil Coloni 
Numero 37 quilibet Parocho Unius diei laborem propriis pecoribus, quolibet 
anno praestare solent, cujusvis labor a denariis 40 facit florenos 24 denarii 40
Inquilini Numero 11 manualem praestant laborem, cujusque labor a denariis 10
 florenum 1 denarios 50
Summa fixorum proventuum Parochi florenos 16 denarios 24½.
12º Nobiles hic, qui ad intertentionem Parochi concurrent nulli dantur.
13º Ex Stola plurium annorum Matricula eruta signanter
A Baptismate 18 infantur a denariis 17 florenos 5 denarios 6
Introductione totidem a denariis 6 florenum 1 denarios 48
Copulatione 2 partim a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Introductione Neo Nuptarum a denariis 6 denarios 12
Sepultura Senioris a denariis 51º florenos 2 denarios 33
Sepultura Minorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 24
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi Solitis denarios 30
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 13 denarii 27
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 76 denarii 24½
[pag. 128]
Summa Summarum Proventus Parochi floreni 89 denaii 51½
Summa Universorum Proventuum Parochi ex Matre David-Vágas
 floreni 89 denarii 51½
14, 15, 16º Possessionem hanc Nobilium Catholicorum nullus incolit eorum 
intuitu igitur cessat questio.
17º Reliqui Parochiani Coram Nobis personaliter constituti et interogati(!) 
resposuerunt, ad futuram Caesareo-Regiam ordinationem penes antiquum usum 
Stolae se mansuros.
18º Parochia haec David-Vagásiensis, inter complures, Situata Parochias, nullam 
prorsus habet adjunctam sibi filialem neque ob adjacentes incircuitu Montes aliqua 
filiales eidem comode(!) adjungi potest, judicaremus, nihilominus in eventurum si 
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Parochia Szácsuriensis desideratis extravillanis apertinentiis provisa esset, ab ea 
filialem Possessionem Poruba avelendam et huic adjungendam fore. Per cujus 
avulsionem Parocho David-Vagasiensi aurescerent florenos 29 denarios 41. 
Distaretque nova Filialis a Matre quadrantibus horae 2bus.
Ludi Magister
1º Praenominatae Matri Parochiae Serviens, habet Domum Scholarem ligneam 
Stramine tectam, ante annos 8 per Parochianos in cespitali fundo aedificatam 
statui comodam.
2º Habet annue Proventus.
Omnibus tam intra quam extravillanis apertinentiis, penitus destitutus, ex hortis, 
pratis agrorum seminatura et aliis similibus nihil.
Ligna Focalia e Sylvis Dominalibus ipsemet convehit, consumit annue orgias 8 
a denariis 51º computatas inqualibet pro Sectione, et vectura denariis 36 puri 
fructus percipit florenos 2
A Parochianis 37 hospitibus a quolibet mediam Metretam Posoniensem percipit 
Siliginis Metretas Posonienses 21 a denariis 51 Singulam florenos 18 denarios 3½
Ex Vino in Natura frumento, Leguminibus altilibus Decimis fundationibus 
Dominorum Terestrium quibusvis nihil.
Suma(!) Proventus fixi Cantoris floreni 20 denarii 3½
3º Ex Stola annue participat etquidem
A Baptismate a denariis 3 denarios 24
Introductione puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Introductione Neo Nupte nihil.
Summa Lateris denarii 36
[pag. 129]
Latus Translatum denarii 36
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 12
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferri solitis denarios 12
Summa Stolaris Proventus Cantoris floreni 2 denarii 51
Summa Proventus fixi Cantoris floreni 20 denarii 3½
Summa Summarum Proventus Cantoris floreni 22 denarii 54½
Summa Universorum Proventuum Cantoris in Matre Vágas floreni 22 denarii 54½.
4º 5º 6º A Nobilibus in hac Matre nullis degentibus pro Servitiis Ludi Magistri 
quemadmodum hactenus ita et in futurum nihil resolvi potest.
7º Reliqui Plebei Clementissimis Caesareo-Regiis jussis se quoad Solutionem 
obtingentis Cantori conformare velle, palam fassi sunt.
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Parochia 
Varano-Bánszkensis52 
in Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi.
1º Domini Terestres Spectabilis Dominus Franciscus Bernád de Bernádfálva 
Helveticae Confessionis Spectabiles Domini Stephanus Karász, Emericus et 
Paulus Soós de Soóvar, et Dominus Melczer Romano-Catholici.
2º Ius Patronatus nullus sibi vendicat.
3º In hac Matre Numerantur Animae Catholicae Confessionis Capaces Numero 
340.
4º Ex quibus Coloni Mediae Sessionis 38 Inquilini 12.
5º In Possessione hac Nullus Disunitus neque oratorium eorum.
6º Nobiles Catholici aeque nulli.
7º Ecclesia lignea Antiqua ruinae proximae Libris, Ritualibus, Casulis, et albis, 
reliquisque Necessariis Supellectilibus utcunque instructa.
Nova Ecclesia, e Solidis materialibus Sumptibus partim propriis Ecclesiae partim 
concursu Plebis Anno proxime praeterlapso inchoata et ex fundamentis ad 
Unius orgias altitudinem elevata qua ad debitam sui deductionem, egeret facile 
Rhenenses florenos 800.
8º Habet Proventus annue.
Ex Capitali nullos, Siquidem Summa Pecuniaria, quae exigua erat in inchoatam 
jam Novam Ecclesiam erogata esset.
Ex fundis Ecclesiae per Dominium Terestrale(!) collatis nihil.
Ex agris Eidem Ecclesiae pie legatis 20 Metretas Posonienses capacibus quos 
Parochus loci cum consensu Comunitatis usuat, et ideo de Prosphoris et Vino pro 
Missae Sacrificiis annue necessariis providere consvevit.
[pag. 130]
Ex agris, item aliis Ecclesiae pie legatis 22 Metretas Possonienses(!) Capaciter 
in 3bus Calcaturis Situatis per Parochianos arari, ob Sterilitatem Teritorii(!) Avena 
Solumodo, in seminari, defalcari, convehi, et extriturari solitis fructificat 24 
Metretas Avenae a denariis 24 computatas florenos 9 denarios 36
Ex frustis preterae 6, 4 Metretas Posonienses in concreto Capacibus, erga censum 
extra datis denarios 36
Ex Pratis pie legatis frustis 5, 6 Curruum Capacibus propter difficilem accessum, 
et exiguam procreationem Incolis loci erga paratam elogatis annue habet
 florenos 4 denarios 40
Ex Criptis nihil.
Ex pulsu Campanarum nihil.
52  Bányapataka (1899-ig Bánszka), Banské [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Bánszke, Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Bánszka, Gálszécsi esp. 
ker.
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Marsupiali florenum 1 denarios 40
Summa Proventus Ecclesiae floreni 16 denarii 32
9º Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus Plebs providet.
10º Domus Parochialis lignea Stramine tecta Anno 1739. Expensis Parochianorum 
erecta. Statui minus comoda Parochus providentur habet.
11º Ex fundis per Illustrissimam Domum Homonaianam quondam collatis 
Urbarialis Sessionis 4am partem costituentibus ut pote: Ex horto intravillano 1us 
Metretas Posoniensis capace paucis arboribus fructiferis consito denarios 51
Ex pratis 3bus frustis 3um Curruum Parochi Viribus falcari Solitis puri lucri habet
 florenos 3
Ex agris extravillanis propriis pecoribus cultivari Solitis Semine Messorum 
trituratorum rata demptis annue percipit et quidem
Ex Tritico Metretas Posonienses 2 a floreno 1 a denariis 8 Singula
 florenos 2 denarios 16
Siliginis Metretas 4 a denariis 51 Singula florenos 3 denarios 24
Hordeo Metretas 2 a denariis 36 Singula florenum 1 denarios 12
Avenae Metretas 4 a denariis 24 Singula florenum 1 denarios 36
Leguminibus nihil.
Lignationem in Sylvis Dominalibus ab antiquo habet liberam eget annue orgias 18 
quae Sumptae a denariis 51 pro Sectione et Vectura in qualibet orgiam denariis 30 
detractis puri proventus percipit florenos 4 denarios 30
Ex Vineis nihil.
A Parochianis Numero 38 Colonis per Metretam Posoniensem 1 Silliginis(!) 
prestantibus percipit Metretas 38 Siliginis a denariis 51 computatam
 florenos 29 denarios 28
Ab Inquilinis Numero 11um percipit Siliginis Metretas 5½ a denariis 51
 florenos 4 denarios 40½
In natura Vini, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Turcici-Tritici, Panici, Butiri, 
Altilium, Panum, Leguminum, Laridi, Salis, Ovorum Decimum 16rum agnellorum, 
apium, ex Fundatione Domini Terestris aut alterius, ultra Fundum Parochialem 
nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii his annis nihil.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 50 denarii 57½
12º Nobiles Catholici possessionem hanc non incolunt.
[pag. 131]
13º Ex Stola plurium annorum annue percipit Signanter
A Baptismate infantum 8 a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Introductione puerpere a denariis 6 denarios 48
Copulatione 2orum partim a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Promulgatione totius a denariis 18 denarios 36
Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 12
Sepultura Senioris 3um a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura Minorum 3um a denariis 24 florenum 1 denarios 12
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Ex Colleda(!) denarios 30
Ex Offertiis ad Ecclesiam defferi Solitis denarios 30
Suma(!) Stolaris Proventus Parochi floreni 10 denarii 19
Ultra praeatactum annum, et Stolarem Proventum, quilibet hospes Parocho 
Unius diei jugalem laborem, annue praestare Solet, Inquilinorum vero manualem. 
Hospitum igitur 38 labor Inquilini a denariis 40 aestimatus, Inquilinorum vero 11 
a denariis 10 insimul efficit Summa florenos 27 denarios 10
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 78 denarii 7½
Summa Summarum floreni 88 denarii 26½
Summa Universorum Proventuum Parochi ex Matre Banszka floreni 88 denarii 26½
14º 15º Nobiles a quibus praespecificatae Stolae desumptio Parochi proventum 
adaugeret, in Possessione hac nulli dantur.
16º 17º Ceteros Parochianos, dum personaliter interogassemus, quantum fine 
eodem pro Casu abrogandae Stolae Parocho gratuitu resolvere vellent? Reposuere, 
donec Sacrissima Majestatas, circa hoc novos ordines fuerit, se antiquo Usui 
inherere.
18º Quoniam haec Parochiae Mater, in Profunda valle montium, via colocata 
esset, ut Parochus ejus, alias Filiales commode administrare haud posset; hinc 
judicamus eam in Statu inquo est, manere, neque ad eam Capellanum illocandum 
fore.
Ludi Magister
1º Domus Ludi Magistri, lignea, stramine tecta, per Parochianos ante Annos 8 in 
fundo Cespitali erecta, per eosdem conservari solet.
2º Habet Proventus Annue.
Ex fundis tam intra, quam extravillanis, nullis datis, nullos adeoque ex frumento 
leguminibus, genere Decimum Fundatione Dominorum, adeoque ex frumento, 
Leguminibus, genere decimum, Fundatione Dominorum nihil.
Ligna focalia e Dominalibus Sylvis ipsemet convehit, opus habet annue orgias 7 
quarum Seccionis(!) et Convectionis praetio demptis puri fructur percipit
 florenum 1 denarios 45
Ex Parochianis Numero 38 Hospitibus percipit Siliginis Metretas Posonienses 
9 Avenae totium Siliginis Metretas a denariis 51 Avenae Metretas a denariis 24 
insimul facit florenos 11 denarios 15
Summa Latteris(!) floreni 13
[pag. 132]
Latus Translatum floreni 13
Ab Inquilinis Numero 11 Percipit Avenae Metretas 2 ¾ a denariis 24 florenum 1
Ex Vino in Natura frumento altilibus, decimis Terestrium(!) Fundatione 
dominorum et his similibus nihil.
Summa Proventus fixi Cantoris floreni 14
A Nobilibus in hoc loco nullis existentibus nihil.
3º Ex Stola et quidem
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Baptismate per denarios 3 denarios 24
Introductione puerperae nihil.
Copulatione per denarios 6 denarios 12
Introductione promulgatione Neo Nupte nihil.
Sepultura Seniorum per denarios 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 12
Ex Offertoriis denarios 15
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 51
Summa Proventus fixi Cantoris floreni 14
Summa Summarum floreni 16 denarii 51
Summa Universorum Proventuum Cantoris in Matre Banszka floreno 16 denarii 51
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Parochia Iuszko Volensis(!) in Inlclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi 
Munkacsiensi.
Parochia Mater est Possessio
Iuszko Volya53
ab immemorabili erecta.
1º Domini Terestres Illustrissimi Domini Comitis Joannes et Josephus Forgács 
de Gyhmes, Illustrissimae Dominae Joannae Barkocziana Comitissa et Baronissa 
Carolo Barkocziana Romano-Catholici.
2º Ius Patronatus exercet Illustrissima Familia Comiti Forgács.
3º In hac Parochia reperiuntur animae Romano-Catholicae Numero 154.
4º Ex his Coloni mediae Sessionis 6 quartalistae 10 Inquilini 2.
5º In hoc loco nullus datur A-Catholicus, nullumque eorum Oratorium existit.
6º Neque Nobiles neque Libertini Catholici dantur.
7º Ecclesia lignea antiqua ruinae proxima intrinsece nihilominus Imaginibus, 
Libris, Casulis, Albis, et alia Supellectili utcunque provisa per Parochianos Anno 
1740 erecta animarum capax Numero 120.
8º Habet annue proventus.
Ex non nullis exstirpaturis sibi pie legatis, habuit quidem per plurimos annos 
fructum, est Dominium Terestrale, eas via facti sine laboris aestimatione occupavit.
[pag. 133]
Adeoque ex Capitali, Fundis Ecclesiae legatis Cryptis, pulsu Campanarum, 
marsupiali, et alia Elemosina nihil habet.
9º Necessitatibus Ecclesiae juxta suum ville posse, Comunitas providet.
10º Domus Parochialis lignea Stramine tecta, opera Parochianorum ante annos 20 
aedificata, statui comoda.
11º Parochus autem proventus habet annue.
Ex fundo mediam Sessionem Urbarialem efficiente, ab Illustrissima Domo 
Homonaiana olim collato utpote.
Ex Fundo intravillano 1us Metretas Posoniensis capace, perpensa Sterilitate loci 
cultivationis rata dempta fructificat denarios 20
Ex Prato in lapidosis montibus Situato, 3um Curruum capace quilibet 3º Anno Sub 
vervaclum cadente mercede fatigiorum defalcata annue denarios 51
Ex Agris in duas Calcaturas divisis in remotioni ac lapidoso loco Situatis Parochi 
Viribus cultivari Solitis, dempta fatigantium rata adfert fructum annue.
Ex Tritico obsterilitatem nihil.
53  Józsefvölgy, (1899-ig Juszko-Volya), Juskova Voľa, [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Juszkóvolya, Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Juszkó v. Volya (Bánszka 
filiája), Gálszécsi esp. ker.
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Siligine Metretas Posonienses 6 a denariis 51 Singillatim computatas
 florenos 5 denarios 6
Hordeo nihil.
Avenae Metretas Posonienses 8 Singulam a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex reliqua Frumenti vel leguminum Specie nihil.
Ex Vineis nihil.
Lignationem pro necessitate Suae domus, in Sylvis Dominalibus habet liberam, 
Suis viribus convectis, per annum ordinarie eget orgias 18 a denariis 51 assumptis, 
inqualibet orgiam pro Sessionis et Vecturae fatigio 36 denariis detractis, ex 
lignatione puri fructus habet.
A Parochianis mediae Sessionis Numero 6 quartalistis 10 Colonis percipit Metretas 
Posonienses Siliginis 8 Avenae totidem idest 8 Siliginis Metretas a denariis 51 
Avenae a denariis 24 insimul sumptae faciunt. florenos 10
Ab Inquilinis Numero 2bus percipit denarios 37 ½
Vini in Natura frumenti, leguminum altilium etceterae nihil.
Ex 10ᵃ 8a 16a Agnellis, Apum Alvearibus Fundatione nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii nihil.
Praeter rubricaliter, modo deductas praestationes 16 Collonorum quilibet 
Parocho unius diei jugalem laborem perficere Solet annue. Singuli labor a denariis 
40 assumptus, facit cum duobus Inquilinis qui manualem praestant laborem.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 35 denarii 36½
12º In hoc Loco Catholici Nobiles nulli.
13º Ex Stola plurium annorum obtingit annue signanter.
[pag. 134]
A Baptismate infantur a 4 denariis 17 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerpere a denariis 6 denarios 24
Copulatione intra 4 annos 2orum denariis 51 denarios 25½
Promulgatione totidem a denariis 18 denarios 9
Introductione Neo Nuptae a denariis 6 denarios 3
Sepultura Senioris intra 4 annos a denariis 51 denarios 38 ¾
Sepultura Minorum a denariis 24 denarios 48
Ex coleda denarios 10
Ex Offertoriis denarios 12
Summa Stolarium Proventuum Parochi floreni 3 denarii 57
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 35 denarii 36
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 39 denarii 34
14. 15. 16. Cum Possessio haec Coincolas Catholicos nullos habeat, horum 
Punctorum consideratio cessat.
17º Parochiani Plebei loci hujus Incolae, personaliter a nobis interogati(!), 
responderunt se Clementissimis Ordinationibus Regiis accomodare velle.
Praenominata Parochia Juszko-Volensis habet Filiales tres.
Prima Filialis Possessio
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Varano Csemernye54
cum Ecclesia distat a Matre hora 1º.
1º Domini Terestres Excellenstissima Domina Comitissa Vidua Joanne 
Barkocziana, Illustrissimus Dominus Comes Josephus Forgács de Ghimes. 
Illustrissima Domina Baronissa Carolo Barkocziana vidua.
2º Jus Patronatus exercuit quondam Excelenstissima Domus Barkocziana, quod ab 
annis aliquot Fundis tam intra quam extravillanis nec non aedificiis Parochialibus, 
violenter occupatis amplius exercere non vult.
3º In hac Filiali animae Catholicae Confessionis capaces numerantur 166.
4º Ex quibus Colloni Sessionis ¾ Numero 10 Inquilini 30.
5º Disuniti nulli.
6º Neque Nobiles, aut Libertini Catholici hic loci inveniuntur.
7º Ecclesia lignea antiquissima, ruinae proxima per Parochianos quondam in 
fundo Illustrissimae Domus Homonaianae erecta, intrinsece imaginibus, Libris, 
Ritualibus, Ornatu Sacerdotali ac Supellectili, utcunque instructa. Animarum 
Capax 150. Hic novae Ecclesiae erectis potius, quam hujus reparatio a Plebe 
utriusque ritus vehementer desideratur.
8º Habet annue proventus.
Ex Capitali nihil.
[pag. 135]
Ex Fundis per Dominium Terestrale(!) collatis nihil.
Ex Pratis 3us frustis, ex 1º pro Ecclesiae pecunia empto 2orum curruum capace 
annue fructificat florenos 3
Ex Secundo Ecclesiae pie legato 2orum aeque currum capace florenum 1 denarios 8
Ex tertio in arendam elocato florenos 2 denarios 34
Ex Agellis(!) duobus frustis 1 ½ Meretam Posoniensem capacibus, etiam erga 
arendam denarios 48
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 7 denarii 30
9º Occurentibus(!) Ecclesiae necessitatibus Parochiani Provident.
10º In hac Filiali Fundi tam intra quam extravillani una cum aedificiis Parochialibus, 
per Excellentissimam Domum Barkoczianam, via facti occupati habeuntur, 
proinde Parochialis Domus nulla est.
11º Parochus autem Proventus habet.
Ex Fundis per Dominium Terrestrale oblatis nihil.
Consequenter ex gramine, Hortis, frumento, cujusque speciei leguminibus, lignis 
focalibus, vineis nihil.
A Parochianis 10 colonis, et 30 Inquilinis, percipit Siliginis Metretas Posonienses 
25 a denariis 51º Singulam florenos 21 denarios 15
Vini in Natura omnis speciei frumenti, Butiri, Altilium, Leguminum genere 
Decimarum Agnellorum, apium, aut Fundatione qualicunque Dominus Terestris 
nihil.
54  Csemernye (1899-ig Varannó-Csemernye), Čemerné [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás;  caT1792: Varannócsemerne (Juszkóvolya filiája), Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Csemernye, Varannói esp. ker.
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Supra praespecificati 10 coloni Parocho, quolibet anno unius diei jugalem laborem, 
Inquilini autem 30 manualem praestare solent, quod labor jugalis a denariis 40 
Manualis a denariis 10 aestimatus exurgit florenos 11 denarios 40
Summa Proventuum Fixorum Parochi florenos 32 denarios 55
12º Nobiles in hac Filiali Catholici, qui pro Subsistentia Parochi quidpiam 
offerrent, nulli existunt.
13º Ex Stola pluirum annorum Lignanter Annue.
Baptismate 6 infantur denariis 17 florenum 1 denarios 40
Introductione puerpere 6 denarios 36
Copulatione 1us a denariis 51 denarios 51
Promulgatione 1us a denariis 18 denarios 18
Introductione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Minorum a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda denarios 51
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri Solitis denarios 17
Summa Stolarium Proventuum Parochi floreni 8 denarii 18
Summa Fixorum Proventus Parochi floreni 32 denarii 55
Ex Filiali Csemernye Summa Summarum floreni 41 denarii 13
14. 15. 16. In hac Possessione Nobiles Catholici nulli Caeteri Parochiani nisi 
Sacrissima Majestas aliter ordinare diganretur, quoad praestationem Stolae hac 
tenus practicato usui in haerere volunt.
Secunda Filialis Oppidium 
Varano55 
Sine Ecclesia distat a Matre media Secunda hora.
17º Domini Terestres(!) Excellentissima Domina Comittissa(!) Joanne Barkocziana 
vidua Illustrissimi Domini Comitis Joannes et Josephus Forgacs et Illustrissima 
Domina Baronissa [pag. 136] Carolo Barkocziana Vidua.
2º Ius Patronatus in usu non est.
3º Animae Confessionis Catholicae capaces Numero 60.
4º Ex his colonus Inquilini 10.
Hi 10 Inquilini et 1us Collonus hactenus non Parocho Suo, quoad praestationem 
Annui et Stolaris Proventus sed Romano-Catholici Paulinis Parochiae Romano-
Latini Varanoviensis Administratoribus Subjecti sunt. Ex eo igitur Parocho 
Volensi, ex filiali oppido Varano nihil penitus obtingere Solet, Titulo Annui, aut 
Stolaris Proventus.
Tercia(!) Filialis Possessio
55  Varannó, Vranov nad Topľou [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: 
Varannó (Szedliszke filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Varanó (Csicsóka 
filiája), Varannói esp. ker.
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Vehécz56 
Sine Ecclesia, distat a Matre quadrantibus hora Tribus.
1º Domini Terestres, Perillustres Domini, Paulus Ghillanyi et Dominus Vetész.
2º Ius Patronatus in usu non est.
3º Animae Catholicae Confessionis Capaces sunt Numero 137.
4º Ex his mediae Sessionis Colloni Numero 20, Inquilini 10.
5º Professionis disunitae nullus.
6º Nobiles quoque Catholici cum Libertinis nulli.
7º Ecclesia nulla.
8º Nec ejus obtingens aliqua necessitas.
9º Proventus nulli ecclesiae.
10º Domus Parochialis nulla.
11º Parochus autem proventus habet.
Ex fundis tam in quam extravillanis nullis datis nullos.
Similiter ex Gramine Frumento, frugibus, leguminibus Decimis Vineis ac aliis id 
generis naturalibus nihil.
A Parochianis mediae Sessionis 20 Colonis atque 10 inquilinis percipit a Colonis 
20 Metretas Posonienses Siliginis 20 ab Inquilinis 10 Metretas 5 Singulam a 
praeliando a denariis 51 florenos 21 denarios 15
Ex Vino in Natura, furmento, altilibus Decimis Fundationibus quibusvis nihil. 
Supra mentionati 20 hospites Parocho Suo Annue unius diei jugalem laborem a 
denariis 40 cujusvis computatum. Inquilinorum 10 quilibet manualem laborem 
absolvit praevio modo a denariis 10 assumptum.
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 36 denarii 15
12. Ex Stola plurium annorum Matricula eruta utpote.
A Baptismate a denariis 17. florenum 1 denarios 12
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 36
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Introductione Neo Nuptae a denariis 6 denarios 6
Summa Lateris floreni 3 denarii 33
[pag. 137]
Latus Translatum  floreni 3 denarii 33
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Minorum a denariis 24 florenum 1 denarios 42
Ex Coleda denarios 34
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventuum Stolarium Parochi floreni 7 denarii 31
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 36 denarii 15
Ex filiali Vehécz Summa Summarum floreni 43 denarii 46
56  Vehéc, Vechec [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Vehéc (Juszkóvolya 
filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Vehéc (Csemernye filiája), Varannói 
esp. ker.
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Summa Proventuum Parochi in Matre Possessione Iuszko-Volya
 floreni 39 denarii 34
In filiali Varano Csemernye floreni 41 denarii 13
In filiali Possessione Vehécz floreni 43 denarii 46
In filiali Oppido Varano nihil.
Summa Universorum Parochiae Iuszko-Volyensis Proventuum
 floreni 124 denarii 33
Ludi Magister idem qui Cantor in Possessione Volya.
1º Domus Cantoris, lignea, Stramine tecta, in fundo Parochiali ante annos 3 per 
Parochianos erecta, statui comoda.
2º Habet annue Proventus.
Ex fundis tam intra quam extravillanis, nullis possessis nullos lignorum focalium 
e Sylbis Dominalibus convectorum orgias 6 annue, Sectionis et Vecturae praetio 
dempto, purus fructus assurgit florenum 1 denarios 48
A Parochianis Numero 16 Colonis percipit Metretas Sillignis(!) Posonienses 4 
Avenae 4 Sililginis(!) Metretas a denariis 51 Avenae a denariis 24 insimul assurgit 
Summa florenos 4 denarios 36
Ab Inquilinis Numero 2 habet a denariis 12 idest denarios 12
De reliquo Vini frumenti, altilium, leguminum ex Decimis aut Dominorum 
Terestrium(!) fundatione nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 6 denarii 36
Ex Stola et quidem
A Baptismate a denariis 3 denarios 12
Introductione Puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 3
Promulgatione nihil.
Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 18
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 6
Ex Offertoriis denarios 4
Summa Proventuum Stolarium Cantoris florenus 1 denarii 7
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 6 denarii 36
In Matre Summa Summarum floreni 7 denarii 43
[pag. 138]
1º In Filiali Possessione Vehécz idem Ludi Magister qui in Matre nec fundum, nec 
domum, neque ullum alium, quam annuum ex Stolarem Proventum habet.
2º A Parochianis Mediae Sessionis 20 Colonis percipit Silignis Metretas 10 a 
denariis 51. Ab Inquilinis Numero 10 Siliginis Metretas Posonienses 2 ½ a denariis 
51 aestimatas quae insimul a sumptae faciunt florenos 10 denarios 37 ½
Ex aliis uti Vino, Frumento, Altilibus, Panibus, Larido, Decimis Apibus, Agnellis 
Fundatione Dominatus nihil.
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 10 denarii 37 ½
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3º Ex Stola Annue habet Signanter
A Baptismate a denariis 17 denarios 18
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Promulgatione Neo Nuptae introductione
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 17
Ex Offertoriis nihil.
Summa Stolarium Proventuum Cantoris floreni 2 denarii 17
Summa fixorum Proventuum Cantoris floreni 10 denarii 37 ½
Summa Summarum Cantoris floreni 12 denarii 54 ½
Ex Matre Volya Summa Proventuum Ludi Magistri florenos 7 denarios 43
Ex Filiali Vehécz Summa Proventuum Ludi Magistri florenos 12 denarios 54 ½
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri Volensis floreni 20 denarii 37 ½
Ludi Magister in Filiali Csemernye
1º Destitutus omnibus tam intra, quam extravillanis apertinentiis habitat in domo 
propria censui obnoxia nullos Proventus alios, quam Annualem et Stolarem habet.
2º A Parochianis 10 Hospitibus omni Anno percipit Siliginis Metretas Posonienses 
5. Ab Inquilinis 30 percipit Siliginis Metretas 7 ½ quae a denariis 51º Singillatim(!) 
Sumptae efficiunt florenos 10 denarios 37 ½
Ex Vino frumento, Altilibus, Decimis Fundationibus nihil.
Ligna e Sylvis Dominalibus, huis peconibus ipse Sibi convehit, Annue orgias 6 
Inquibus puri fructus habet florenum 1 denarios 45
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 12 denarii 22 ½
3º Ex Stola Annue et quidem
A Baptismate a denariis 6 denarios 18
Introductione puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6  denarios 6
Promulgatione Introductione puerperae nihil.
Summa Lateris denarii 24
[pag. 139]
Latus Translatum denarii 24
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Minorum a denariis 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda denarios 24
Ex Offertoriis denarios 8
Ex Filiali Csemernye 
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 24
Summa Proventus fixi Cantoris floreni 12 denarii 22 ½
Summa Summarum floreni 15 denarii 6 ½
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Ex Filiali Oppido Varano uti de ea Superius atactum est, quemadmodum Parochus, 
ita est Ludi Magister nullum absolute proventum percipit.
Summa Universorum Ludi Magistri Csemernyensis Proventuum
 floreni 15 denarii 6 ½
18º 19º 20º 21º 22º 23º Parochiae hujus Volensis, Steriles inter, ac Lapidosos 
alpes Situata Tres filiales habentis, considerata commoditate Filalium et tenuitate 
Proventuum Parochialium judicamus dividendam non esse, sed potius, Si 
Illustrissimi Compossessores, huic annuere vellent, Parochiam Volensem ad 
Filialem Csemernye translocandam esse. Ubi localis si daretur Parochus, pro 
comodo(!) non tantum Csemernyensis utriusque Ritus, Plebis verum adjacentium 
etiam pagorum Incolis, qui Sepius ab frequentes aquorum exundationes, ad 
Oppidum Varano, pro Divinis transire haud querunt, ac itinerantium simul 
illac multitudini ad obsequio futurus esset, reliquas quoque filiales suas, utpote 
Oppidium Varano, et Possessionem Vehécz, propius locatas haberet, Per 
translocationem hanc, Subsistentiae Parochi multum provideretur, praesertim si 
Illustrissimus Dominatus in Territorio Csemernensi glebae fertilioris, fundum 
intravillanum, cum Suis accessoriis extravillanis ex assignare dignaretur.
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Parochia Rudloviensis
In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Possessio
Rudlyo57
per quem et quando erecta? Noticiam Viventium excedit.
[pag. 140]
1º Domini Terestres Spectabiles Domini Stephanus Pulszky, et Gabriel Dobay 
Augustanae Acatholici.
2º Ius Patronatus exercent iidem.
3º In hac Parochia Matre Numerantur Animae Catholicae Confessionis capaces 
Numero 287.
4º Ex his Coloni mediae Sessionis 28, Inquilini 8.
5º Graeci non uniti nulli.
6º Neque Nobiles neque libertini Graeci Ritus dantur.
7º Ecclesia cum turri lignea, antiqua Sanctuarium Muratum tam Ecclesia, quam 
Sanctuarium ruinam minantur ante annos 200 per Comunitatem(!) loci aedificata, 
adeoque e fundamento alia potius aedificari nova, quam haec reparari deberet, 
quae libris ritualibus, et reliqua necessaria Sepellectili commode provisa, animarum 
capaces 250.
8º Habet annue Proventus Ecclesiae.
Ex Capitali nullos.
Ex Fundis per Dominium Terestrale exassignatis Signanter
Ex Siligine Metretas Posoniensis 9 a denariis 51 singulam acceptis
 florenos 7 denarios 39
Avenae Metretas 8 a denariis 24 quamlibet florenos 3 denarios 12
Ex Agro exstripaticio Ecclesiae pie legato Unius Metretas Posonienses capace per 
Parochianos cultivari Solito annue fructificat florenos 2
Ex Criptis pulsu Campanarum et aliis Elemosinis nihil.
Marsupiali  florenum 1 denarios 15
Summa Proventus Ecclesiae 
floreni 14 denarii 6
9º Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus Plebs providet.
10º Domus Parochialis lignea, Stramine tecta Anno 1754 expensis, et fatiguis 
Admodus Reverendus Dominis Joannis Dobranszky, eotum(!) Parochi Loci 
erecta, quam Dominus modernus Parochus qua denati Joannis Dobranszky filius 
necdum excontentatus cum Vidua Matre, et Orphanis inhabitat. Conservatio vero 
imposterum praefatae Domus Parochianis imposita est.
57  Ércfalva (1899-ig Rudlyó), Rudlov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: 
Rudlyo, Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Rudlov, Varannói esp. ker
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11º Parochus autem habet Proventus.
Ex fundo per Illustrissimum Dominum Liberum Baronem Josephum Fischer 
olim extradato 15 Metretas Posonienses capace Parochi viribus cultivari Solito.
Ex horto intravillano ⅛ Metretas Posonienses efficienti denarios 10
Ex falcastris nullis exassignatis nihil.
Ex apertinentiis extravillanis obsterilitatem de Triticio nihil.
Siligine messorum et Trituratorum rata demptis Metretas 5 denariis 51º
 florenos 4 denarios 5
Avena Metretas Posonienses 5 denariis 24 florenos 2
Hordeo, Panico, Turcico Tritico, leguminibus nihil.
Summa Lateris floreni 6 denarii 15
[pag. 141]
Latus Translatum floreni 6 denarii 15
Lignorum focalium e Sylvis Dominalibus propriis viribus conventorum annue 
consumere solet orgias 18 in quibus puri fructus participat florenos 4 denarios 30
Ex Vineis nihil.
A Parochianis 28 percipit Siliginis Metretas Posonienses 28 a denariis 51 singulam
 florenos 23 denarios 48
Ab Inquilinis 8 percipit Metretas Posonienses 4 Siliginis quamlibet a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
In Natura Vini, Tritici, Siliginis, hordei, panici, Turcici tritici, Leguminum, Altilium, 
Butiri, Laridi, Sale, Ovis, ex decimis, Agnellis, Apium Alvearibus, Fundatione 
Dominorum Terestrium, aut alterius quavis fundatione nihil.
Ultra Superius attactas praestationes 28 Coloni quisque Parocho Suo Unius diei 
jugalem laborem annue praestant, qui labor a denariis 40 apretiatus efficit
 florenos 18 denarios 40
Inquilinorum 8 manualis labor diei Unius annue a denariis 10 Sumptus
 florenum 1 denarios 20
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 57 denarii 57
12º Nobiles Catholici qui in ejusmodi praestationibus ad intertentionem Parochi 
concurrerent in hoc loco degentes nulli dantur.
13º Ex Stola plurium annorum percipit annue et quidem
A Baptismate a denariis 17 florenos 4 denarios 15
Introductione puerpere a denariis 6 florenum 1 denarios 45
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Introductione Neo Nuptae a denariis 6 denarios 12
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Minorum a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Ex Offertoriis denarios 30
Summa Stolarium Proventuum Parochi
floreni 13 denarii 9
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Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 57 denarii 57
Ex Matre Rudlyo Summa Summarum
floreni 71 denarii 6
In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi Praenominate Parochia 
Rudlyoviensis habet Filiales tres. Prima Filialis Possessio
Sókut58 
Sine Ecclesia, distat a Matre quadrante horae uno.
1º Domini Terestres(!) Illustrissima Domina Comitissa Emerico Barkoczianae 
vidua, Illustrissimi Domini Comitos(!) Josephus et Joannes Forgács, Illustrissima 
Domina Baronissa Carolo Barkocziana Romano Catholica.
2º Ius Patronatus in usu non est.
3º Animae Catholicae in hac Matre confessionis capaces 159.
4º Ex his mediae Sessionis Coloni Numero 10 Inquilini 12.
[pag. 142]
5º In Possessione hac non Uniti Graeci nulli existunt.
6º Catholici Nobiles etiam nulli.
7º Ecclesia Nulla.
8º Neque Proventus ejus Nullus.
9º Nec accidens necessitas.
10º Aedificia Parochialia nulla.
11º Parochus autem Proventus habet. Ex fundis nullis nihil.
A Parochianis 10 Colonis annue habet Metretas Posonienses Siliginis 10 a denariis 
51  florenos 8 denarios 36
Ab Inquilinis 12 Metretas Posonienses Siliginis 6 a denariis 51 Singillatim acceptas
 florenos 5 denarios 6
In Natura Vini, frumenti, altilium, leguminum ex decimis 8vis 16mis fundationibus 
nihil.
12º Catholici Nobiles, qui Parocho quidpiam praestarent nulli dantur.
Praerevensiti 10 Coloni quilibet Anno unius diei jugalem laborem a denariis 40 
praestare conveverunt. Inquilini 12 manualem a denariis 10 computando qui labor 
praeexposito modo assumptus facit florenos 8 denarios 36
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 22 denarii 16
Ex Stola plurium annorum Signanter annue habet.
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 16
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Introductione Sponsae a denariis 6 denarios 6
Promulgatione Neo Nuptae a denariis 18 denarios 18
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Minorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
58  Sókút, Soľ [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Sókút (Rudlyó filiája), 
Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Sókut (Rudlov filiája), Varannói esp. ker
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Ex Coleda denarios 10
Ex Offertoriis nihil.
Summa Stolarium Proventuum Parochi floreni 6 denarii 32
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 22 denarii 16
Ex filiali Sókut Summa Summarum floreni 28 denarii 48
Secunda Filialis Possessio
Csáklyó59 
Sine Ecclesia distat a Matre quadrantibus horae 3bus
1º Dominus Terrestris Excellentissimo Domino Comitissa(!) Joanne Barkocziana.
2º Ius Patronatus in Usu non est.
3º In hac Filiali Animae Catholicae Confessionis capaces 20.
4º Ex his Coloni mediae Sessionis 2º Inquilini 3.
5º Disuniti Nulli 6º Nobiles Catholici
7º Ecclesia nulla.
8º Procentus Ecclesiae.
9º Contingens necessitas nulla. Nec 10 Domus Parochialis est.
[pag. 143]
11º(!) Parochus autem Proventus habet.
Cum Filialis haec fundis omnibus paenitus careat, ideoque ex gramine frumento, 
leguminibus, lignatione nihil habet.
A Parochianis Colonis 2us percipit Siliginis Metretas Posonienses duas ab 
Inquilinis 3us ½ Singulam a denariis 51º computando florenos 2 denarios 58 ½
In Natura frumenti, Vini, leguminibus, altilium, ex Fundatione item decimali nihil.
Praespecificatorum 2orum Colonorum jugalis labor a denariis 40 Inquilinorum 3um 
manualis a denariis 10 cujusvis assumptus florenum 1 denarios 50
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 4 denarii 48 ½
12º Nobiles Catholici, hic nulli dantur
13º Ex Stola plurium annorum annue eruta, et quidem:
A Baptismate a denariis 17 denarios 17
Introductione puerpere a denariis 6 denarios 6
Copulatione per Annos 4 unius a denariis 51 denarios 12
Promulgatione denariis 18 denarios 4 ½
Introductione nihil.
Sepultura Senioris per 4 Annos
Sepultura Minorum a denariis 24 per 4 Annos
Ex Coleda denarios 6
Ex Offertoriis nihil.
Summa Stolaris Proventus Parochi denarii 45 ½
Summa Proventuum fixorum Parochi florenos 4 denarios 48 ½
Ex Filiali Csáklyó Summa Summarum floreni 5 denarii 34
59  Csáklyó, Čaklov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Csáklyó (Rudlyó 
filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Csákló (Rudlov filiája), Varannói esp. 
ker
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Tertia Filialis Possessio
Zamuto60 
Sine Ecclesia distans a Matre horae quadrantibus 3bus
1º Domini Terestres Illustrissimus Dominus Comitus Josephus Forgács 
Illustrissima Domina Libera Baronissa Carolo Barkocziana.
2º Ius Patronatus in usu non est.
3º Animae in hac filiali Catholicae Confessionis capaces 63.
4º Ex his Coloni mediae Sessionis Numero 8 Inquilini 5.
5. 6. 7. 8. 9. 10. Hic Catholici nulli, Libertini, disuniti, Ecclesiae structura, ejusdem 
proventus, ac necessitas, domus item Parochialis nulla exstat.
11º Parochus autem Proventus habet.
Ex fundis nullis datis nihil consequenter ex gramine, agrorum Seminatura 
leguminum nihil.
A Parochianis Hospitibus 8 habet Siliginis Metretas 8 a denariis 51
 florenos 6 denarios 48
Summa Lateris floreni 6 denarii 48
[pag. 144]
Latus Translatum floreni 6 denarii 48
Ab Inquilinis 5 habet Metretas Siliginis 2 ½ a denariis 51 aestimatas
 florenos 2 denarios 7 ½.
Vini in Natura frumenti, leguminum, altilium, apium, agnellorum, ex decimis 8vis 
Sedecimis, fundatione Domini Terestris nihil.
Enumerati 8 Coloni, jugalem laborem quolibet anno unius diei Parocho Inquilini 
vero manualem praestare solent, cujusvis hospitis labor a denariis 40.
Inquilini autem a denariis 10 Sumptus efficeret Summam florenos 6 denarios 10
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 15 denarii 5 ½
12. Nobiles Catholici nulli.
13. Ex Stola plurium annorum utpote.
A Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
Copulatione 4 Annorum 1us a denariis 51 denarios 12
Promugatione a denariis 18 denarios 4 ½
Introductione Spousae a denariis 6 denarios 1 ½
Sepultura Senioris per 4 Annos 2º a denariis 51 denarios 25 ½
Sepultura Minorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 8
Ex Offertoriis nihil.
Summa Stolarium Proventuum Parochi floreni 2 denarii 3
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 15 denarii 5 ½
Ex filiali Zamuto Summa Summarum floreni 17 denarii 5 ½
60  Opálhegy, (1899-ig Zamutó), Zámutov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
caT1792: Zamutó (Rudlyó filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Zamuto 
(Rudlov filiája), Varannói esp. ker
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14º 15º 16º 17º Praeexpositorum punctorum cum in filiali haec Catholici Nobiles 
degentes nulli sint, observatio cessat.
Parochiae hujus Rudlyoviensis, quemadmodum in ipsa Matre existentes Parochiani 
simili modo et reliqui filialistae omnes nisi Sacratissimus Majestas novos Ordines 
fecerit antiquo usui se ultronec inherere velle coram nobis fassi sunt.
Summa Proventuum Parochi in Matre Rudlyo floreni 71 denarii 6
In filiali Sókút floreni 28 denarii 45
In filiali Csákyló floreni 5 denarii 36
In filiali Zamuto floreni 17 denarii 59
Summa Univerosrum Parochi Rudlyoviensis Proventuum floreni 123 denarii 26
18º 19º 20º 21º 22º 23º Parochiam hanc Rudlyoviensem, quae tres non nihi(!) 
filiales sibi adjunctas habet, easque non longe a se dissitas, neque magno Suorum 
auditorum Numero impopulatas, ex eo ob facilem earum administrationem 
judicamus, nullatenus Subdividendam esse, minusve Parochum Rudlyoviensem, 
sub levamine capellani egere.
[pag. 145]
Ludi Magister Sive Cantor Rudlyoviensis.
1º Parochiae Rudlyoviensi Matri, et modo relatis filialibus ejus Serviens, habitat 
in Domo Lignea Stramine tecta, per Parochianos ante annos 10 infundo 
cespitali erecta, Statui comoda, qui Cantor tam in ipsa Matre, omnibus fundis, 
et aprtinentiis destitutus, ideoque nullum absolute, praeterquam Annuum et 
Stolarem proventum percipit, quam et filialibus, Vini quoque in Natura, frumenti, 
Leguminum, Altilium, Agnellorum, Apium, ex 10mis 8vis Sedecimis Dominorum 
Terestrium fundationibus et his similibus nihil.
2º A Parochianis 28 Colonis, et Inquilinis 8 percipit Siliginis Metretas Posonienses 
16 quorum Singula a denariis 51 computata facit florenos 13 denarios 36
Nobiles in hoc loco nulli dantur.
Ligna focalia ipse Sibi convehit, e Sylvis Dominalibus, annue orgias 6 in qualibet 
puri fructus habet 15 denariis adeoque ex lignatione percipit florenum 1 denarios 30
Summa fixorum Proventuum Cantoris floreni 15 denarii 6
3º Ex Stola plurium annorum Signanter.
A Baptismate a denariis 3us denarios 45
Introductione puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Sepultura Senioris denariis 24 denarios 24
Promulgatione Introductione Neo Nuptae
Sepultura Minorum a denariis 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis denarios 8
Summa Stolaris Proventus Cantoris floreni 3 denarii 3
Summa fixorum Proventuum Cantoris floreni 15 denarii 6
Summa Summarum ex Matre Rudlyo floreni 18 denarii 9
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In prima filiali Sókút
1º Ex fundis fundatione frumentis nihil.
2º A Parochianis 10 Colonis, Annue percipit Metretas Posonienses 5 ab Inquilinis 
Metretas 2as Singulam a denariis 51 computando efficit florenos 5 denarios 57
A Nobilibus Nullis existentibus, et  ex Lignatione, prout et in Natura Frumenti 
Vini nihil.
Summa fixorum Proventuum Cantoris floreni 5 denarii 57
3º Ex Stola annue et quidem:
A Baptismate a denariis 3us denarios 30
Introductione puerpere nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Promulgatione introductione nihil.
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis nihil.
Summa Stolaris Proventuum Cantoris florenus 1denarii 36
Summa fixorum Proventuum Cantoris floreni 5 denarii 57
Ex filiali Sókút Summa Summarum Cantoris floreni 7 denarii 33
[pag. 146]
1º In Filiali Possessione Csáklyo, idem Cantor qui in Matre Proventus alios nullos 
praeter Annuum et Stolarem habens.
2º A Colonis 2us percipit annue Metretam Posoniensem 1 ab Inquilinis 3us 
Metretas Posonienses ¾ Siliginis quae cum 1a Metreta a denariis 51º Sumptae 
facit florenum 1 denarios 29
A Nobilibus nullis nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris florenus 1 denarii 29
3º Ex Stola Signanter.
A Baptismate a denariis 3us denarios 3
Introductione puerperae nihil.
Copulatione per 4 Annos 1us a denariis 6 denarios 1 ½
A Sepultura Senioris per Annos 4
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda et Offertoriis nihil.
Summa Proventuum Stolaris Cantoris denarii 16 ½
Summa fixorum Proventuum Cantoris florenum 1 denarii 29
Ex filiali Csáklyó Summa Summarum Cantoris florenum 1 denarii 45 ½
1º In filiali Zamuto, idem Cantor, qui in Matre, nec Domum, nec  fundos, nec 
alium quempiam quam Annum, et Stolarem Proventum habens.
2º A Parochianis 8 hospitibus participat Annue Siliginis Metretas Posonienses 4 
ab Inquilini 6 Metretas 1 ½ a denariis 51 Singillatim Sumptas
 florenos 4 denarios 40 ½
In loco hoc Catholici Nobiles nulli.
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Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 4 denarii 40 ½
3º Ex Stola annue nempe.
A Baptismate a denariis 3us denarios 6
Introductione puerperae nihil.
Copulatione per Annos 4 2orum denariis 6 denarios 3
Sepultura Senioris per 4 Annos denarios 25 ½
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 48
Ex Colleda(!) et Offertoriis nihil.
Summa Stolaris Proventus Cantoris florenum 1 denarii 22 ½
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 4 denarii 40 ½
Ex filiali Zamuto Summa Summarum Cantoris floreni 6 denarii 3
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre Rudlyo floreni 18 denarii 9
In filiali Sókút floreni 7 denarii 33
In filiali Csáklyo florenus 1 denarii 45 ½
In filiali Zamuto floreni 4 denarii 40 ½
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri Rudlyoviensis floreni 33 denarii 8
4º 5º 6º 7º In Matre, et modo relatis Filialibus cum Nobiles Catholici nulli dantur, 
Plebei degentes quoad praestationam Annus et Stolaris tam Parocho, quam 
Cantori obtingentis Proventus pro Casu abrogandorum etiam hactenus practicato 
usui inhaerere volunt.
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[pag. 147]
Parochia Agyagosiensis in Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi.
Parochia Mater est Possessio
Agyagos61
a tempore immemorali erecta.
1º Domini Terestres Nobiles Domini Samuel Pulszky, et Gabriel Dobay.
2º Ius Patronatus nullus exercet.
3º In hoc loco Animae Catholicae confessionis capaces adinveniuntur Numero 
188.
4º Ex his Coloni mediae Sessionis 20 Inquilini 4.
5º Graecus disunitus nullus.
6º Nobiles Catholici adinvicem Divisi, aut Libertini nulli.
7º Structura Ecclesiae lignea, ante Annos 40 opera Parochianorum erecta in statu 
adhuc bono posita, intinsece Imaginibus, Libris Ritualibus prout et Ornatibus, ac 
reliqua Supellectili utcunque instructa capax Animarum 150.
8º Habet annue Proventus.
Ex Capitali, et fundis per Dominium Terestrale collatis nihil.
Ex Capitali, et fundis per Dominium Terestrale collatis nihil.
Ex terulis pie legatis laborantium mercede desumpta annue fructificat florenos 6
Ex Criptis, pulsu Campanarum ex alio Elemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6
9º Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus Occurrentibus necessitatibus 
providet Plebs.
10º Domus Parochialis Lignea, opera Parochianorum Anno 1750 erecta, statui 
comoda.
11º Parochus autem Proventus habet.
Ex Fundis per Dominium Terestrale ab olim datis Signanter
Ex Fundo intravillano Unius Metretas Posonienses capace, nonnullis arboribus 
fructiferis consito, annue fructificat florenum 1
Ex extravillanis apertinentiis mediam Sessionem arborialem efficientibus tritici, 
laborantibus, mercede dempta Metretas Posonienses 2as a floreno 1º Singula
 florenos 2
Siliginis Metretas 8 a denariis 51 Singillatim Sumptas florenos 6 denarios 48
Avenae 12 Singulam a denariis 24 computando facit Summam florenos 4 denarios 48
Hordei Metretas 2 a denariis 36 Singulam percipit ex hordeo florenum 1 denarios 12
Pannici, Turcici tritici, leguminum nihil.
61  Agyagospatak (1899-ig Agyagos), Hlinné, (Hlyne) [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; caT1792: Agyagos, Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Agyagos, Varannói 
esp. ker.
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Ex Prato 2orum curruum capace in natura capace a floreno 1º quamlibet
 florenos 2
A Parochianis 20 Hospitibus, habet Siliginis Metretas Posonienses 20 Siliginis a 
denariis 51 florenos 17
Ab Inquiilinis 4 Siliginis Metretas Posonienses participat 2as quanque a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Lignationis usum in Sylvis Dominalibus ab antiquo habet liberum.
Eget orgias annue 19 in quarum Singula puri fructus percipit a denariis 15 adeoque
 florenos 4 denarios 45
Ex Generali Parochorum Cassa titulo Subsidii his annis nihil.
Supra enumerati 20 hospites, quisque Parocho Suo Annuum 1us diei jugalem 
laborem praestare Solet eusque labor a denariis 40 assumptus facit
 florenos 13 denarios 20
Inquilini 4 praestare Solent manualem laborem a denariis 10 cujusvis assumit
 denarios 40
Summa Fixorum Proventuum Parochii floreni 55 denarii 15
12º In hac Matre Nobiles Catholici, aut Libertini nulli prorsus dantur.
[pag. 148]
13º Ex Stola plurium annorum annue percipit, et quidem.
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Introductione Neo Nuptae a denariis 6 denarios 12
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Minorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 36
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis denarios 16
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 6 denarii 44
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 55 denarii 15
In Matre Agyagos Summa Summarum Parochi floreni 61 denarii 59
Praelibata Parochia Agyagosiensis habet filiales duas.
Prima filialis Possessio
Tott-Iesztreb62
Sine Ecclesia distat a Matre quadrantibus horae 2bus
1º Domini Terestres Spectabilis Dominus Michael Almasy Consililarius Romano-
Catholicus.
2º Ius Patronatus in usu non est.
3º Animae Catholicae Confessionis Capaces Numero 121.
4º Ex his Coloni 12 Inquilini 2º.
62  Tapolybánya (1899-ig Tót-Jesztreb), Jastrabie nad Topľou [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; caT1792: Tótjesztreb (Agyagos filiája), Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Jesztreb (Agyagos filiája), Varannói esp. ker.
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5º Disuniti Nulli. 
6. Libertini et Nobiles nulli.
7º Ecclesia nulla.
8. Proventus Ecclesiae nullus, neque occurrens necessitas.
9º 10º Aedificia Parochialia fundi nulli, et ex his Proventus Parochi nullus.
11º Parochus autem Proventus habet.
A Parochianis 12 Hospitibus, percipit annue Siliginis Metretas Posonienses 6 
avenae 6 ab Inquilinis 2us ½ Metretam Siliginem ½ Avenae Siliginis Metretam 1 a 
denariis 51 Avenae a denariis 24 insimul facit florenos 8 denarios 7 ½
In natura Vini, Leguminum, frumenti, et his similium nihil.
Ex Generali Cassa Parochorum Fundatione Dominorum Lignationis usu nihil.
Modo Specificati Coloni quisque Paroho quolibet Anno praestare solet jugalem 
unius diei laborem a denariis 40 Inquilini 2º Manualem a denariis 10 Sumptus
 florenos 8 denarios 20
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 16 denarii 27 ½
Nobiles in hac filiali Catholici nulli dantur.
13º Ex Stola plurium annorum annue eruta et quidem
Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 48
Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denarii 18 denarios 18
Introductione Neo Nuptae a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seinoris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Minorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Ex Offertoriis nihil.
Summa Stolaris Proventuum Parochi, et Lateris floreni 6 denarii 13
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Latus Translatum floreni 6 denarii 13
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 16 denarii 27 ½
In filiali Tott-Jesztrebb Summa Summarum floreni 22 denarii 40 ½
Secunda filialis Possessio
Aranyos-Patak63
Sine Ecclesia distat a Matre quadrantibus horae 3us
1º Domini Terestres Illustrissima Domus(!) Barkocziana.
2º Ius Patronatus in usu non est.
3º Animae in hac filiali Graeco-Catolicae Confessionis capaces 52.
4º Ex quibus Coloni mediae Sessionis Numero 12 Inquilini 2º.
5. 6. 7. 8. 9. 10. Hic Graeco-Ritus non Uniti, Nobiles Graeco-Catholici ac Libertini 
nulli.
63  Aranyospatak, Zlatník [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Aranyospatak 
(Agyagos filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Aranyospatak (Agyagos 
filiája), Varannói esp. ker.
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Ecclesiae Structura ejusdem Proventus, obtingens necessitas Domus item 
Parochialis nulla est.
11º Parochus autem Proventus habet.
Ex fundis datis nullis nihil, consequenter ex gramine agrorum cultura Speciebus 
Leguminum nihil.
A Parochianis 12 Hospitibus, percipit Siliginis Metretas Posonienses 6 Avenae 
item Metretas 6 ab Inquilinis 2us ½ Metretas Siliginis ½ Avenae. Siliginis Metretas 
a denariis 51 Avenae Metretas a denariis 24 calculata constituit
 florenos 8 denarios 7 ½
Vini in Natura, furmenti, Leguminum fundationum Dominalium, Lignationis 
praestatio nulla.
Praespecificatorum 12 Colnorum cujuslibet annuus jugalis labor a denariis 40 
Inquilinorum 2orum manualis a denariis 10 acceptus, facit Summa inconcreto
 florenos 8 denarios 20
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 16 denarii 27 ½
12º Nobiles hac in Possessione Graeco-Catholici nulli sunt.
13º Ex Stola plurium Annorum, et quidem.
Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Introductione Puerpere a denariis 6 denarios 24
Copulatione Annos 4 2orum a denariis 51 denarios 25 ½
Promulgatione a denariis 18 denarios 9
Introductione Neo Nuptae a denariis 6 denarios 3
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 25
Sepultura Minorum a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 12
Ex Offertoriis nihil.
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 3 denarii 45
Summa fixi Proventus Parochi floreni 16 denarii 27 ½
In filiali Aranyos-Patak Summa Summarum floreni 20 denarii 12 ½
Summa Proventuum Parochi in Matre Possessione Agyagos floreni 61 denarii 59
In filiali Tott-Jesztrebb floreni 22 denarii 40
In filiali Aranyos-Patak floreni 20 denarii 12 ½
Summa Universorum Parochi Agyagosiensis Proventuum floreni 104 denarii 52
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14º 15º 16º In Matre Agyagos, et ad eam Spectantibus filialibus, Nobiles 
Graeco-Catholici, qui Parocho quampiam praestarent Stolae Taxam et pro Casu 
abrogandae pro Subsistentia Parochi aliquid resolverent, nulli sunt.
17º Reliqui quoque Plebei, tam in Matre, quam filialibus existentes declararunt 
se quoad Solutionem annui, et Stolaris Proventus penes antiqum Usum libenter 
mansuros.
18. 19. 20. 21. 22. 23. Parochus Agyagosiensis, duas filiales Suas Satis prope 
adjacentes facile quandoque administrare potest, ex eoque judicamus praelibatam 
Parochiam Subdividi, atque ad eam Capellanum induci haud debere.
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Ludi-Magister Seu Cantor Agyagosiensis.
1º Matri et duabus filialibus Serviens, habitat in domo propria, aut in Matre, ita et 
in filialibus, nec fundos nec prata habet, neque in natura frumenti vel Vini aut ex 
10mis fundationibus, aliisque hujusmodi titulis quidquam participat.
2º A Parochianis 20 Hospitibus, percipit Siliginis Metretas Posonienses 2 ½ 
Avenae 2 ½ ab Inquilinis 4 Siliginis ¼ Metretas Posonienses Siliginis Metretas a 
denariis 51º Avenae a denariis 24 inconcreto Summam facit
 florenos 3 denarios 26 ¼
Lignationem in Sylvis Dominalibus habet pro necessitate Domus Suae liberam 
eget annue orgias suis viribus convehi Solitis Numero 6 quae assumptae a denariis 
51 efficerent quidem florenos 5 denarios 6 verum tamen dempta convetione et 
defectione, purum jus in Singula denariis 15 facit florenum 1 denarios 30
Summa fixi Proventus Cantoris floreni 4 denarios 56 ¼
3º Ex Stola plurium annorum et quidem.
A Baptismate a denariis 3 denarios 21
Introductione puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Promulgatione Introductione Neo Nuptae
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 1.
Ex Offertoriis denarios 5
Summa Stolaris Proventus Cantoris florenus 1 denarii 47
Summa fixi Proventus Cantoris floreni 4 denarii 56 ¼
Summa Summarum in Matre Agyagos floreni 6 denarii 43 ¼
1º In filiali Tott-Jesztrebb idem Cantor qui Matre, nullum alium, quam annuum, et 
Stolarem proventus percipiens.
2º A Parochianis 12 Hospitibus, accipit annue Metretam Posoniensem 1 ½ Siliginis 
Avenae totidem 1 ½ ab Inquilinis 2us Metretas Posonienses 4tam 1 Silliginis(!) aliam 
Avenae 4tam Avenae Metretas a denariis 24 Siliginis a denariis 51 assumpta insimul 
efficiunt florenos 2 denarios 11 ¼
Summa fixi Proventus Cantoris, et Lateris floreni 2 denarii 11¼
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Ex Stola plurium Annorum videlicet.
Latus Translatum floreni 2 denarii 11 ¼
A Baptismate a denariis 3us denarios 24
Introductione Puerpere nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Promulgatio Introdctione Sponsae nihil.
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 7
Ex Offertoriis nihil.
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Summa Stolaris Proventus Cantoris florenum 1 denarii 25
Summa fixi Proventus Cantoris floreni 2 denarii 11 ¼
Summa Summarum in filiali Tott-Jesztrebb floreni 3 denarii 36 ¼
In filiali Possessione Aranyos-Patak, idem Cantor, qui in Matre, neque alium ullum 
quam Annuum et Stolarem in hac filiali desumit Proventum.
A Colonis 12, et Inquilinis 2us annue incassat Siliginis Metretas Posonienses 1 ½ 
Avenae totidem idest 1 ¾ Siliginis Metretas denariis 51 Avenae denariis 24 hae 
omnes insimul Sumptae Constituunt florenos 2 denarios 11 ¼
Summa fixi Proventus Cantoris floreni 2 denarii 11 ¼
Ex Stola plurium annorum Signanter.
Baptismate a denariis 3us denarios 18
Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 3
Promulgatione Introductione.
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Minorum a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 6
Ex Offertoriis ad Ecclesiam.
Summa Stolaris Proventus Cantoris florenus 1 denarii 3
Summa fixorum Proventuum Cantoris floreni 2 denarii 11 ¼
Summa Summarum in Possessione Arany-Patak Cantoris floreni 3 denarii 14 ¼
Summa Proventuum Cantoris in Matre Possessione Agyagos floreni 6 denarii 43 ¼
In filiali Tott-Esztrebb floreni 3 denarii 36 ¼
In filiali Aranyos-Patak floreni 3 denarii 14 ¼
Summa Universorum Agyagosiensis Ludi Magistri Proventuum
 floreni 13 denarii 33 ¾
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Super cujusmodi per Nos infrascriptos peracta Conscriptionis serie praesentes 
usualibus Sigillis nostris et Subscriptionibus munitas extradedimus Litteris 
Testimonialis. Signatum Ujhely dei 22º Martii 1783o.
Paulus Soós de Soóvár Inclyti Comitatus Zempliniensis Ordinarius Jurassor manu 
propria
Michael Krutsay Graeco Catholicus Parochus Gállszitsiensis, Deputatus 
Episcopalis manu propria
Emericus Ocskay de Eadem, ejusdem Inclyti Comitatus Zempliniensi Ordinarius 
Jurassor.
[pag. 154]
C.
Szacsúriensis. Czabócziensis. Varanó-Bánszkensis. Iuszko-Volyensis. Rudloviensis.
Agyagossiensis. 
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Iuxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt, peracta est in hoc Camerali Oppidio Sátor Allja 
Ujhelly per nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum 
tenoris sequentis.
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkátsiensi!
Parochia Mater est in Camerali Oppidio 
Sátor Allja Ujhelly64 
ingremiata Dominio Sáros Patak, et ut ex Fundationalibus ejusdem videre est, 
erecta Anno 1697.
Dominus Terrestris est Sacratissima Sua Majestas Caesareo Regia per quam etiam 
Ius Patronatus de praesenti conservatur, et exercetur. In hac Parochia Matre 
numerantur animae Graeco Catholicae Confessionis capaces Numero 830.
Numero Schismatici 22.
Ex his Coloni ¼ Sessionis reperiuntur 36.
Inquilini 78.
Subinquilini 40.
Graeco non uniti hic nullo Oratorio, aut publico Exercitio suae Confessionis 
provisi sunt, assolent attamen privatam Domum frequentare pro precibus 
quotidianis peragendis!
Divisi, et proprii hospites reperiuntur in hoc loco Nobilis utpote 2.
Plebei Graeco Catholici 146.
Schismatici 7.
Ecclesiae structrua e solidis materialibus circa Annum 1738, incholari cepta, et 
successivis Annis terminata est, cujus Turris ante Triennium licet antecedenter 
octo Orgiarum structura Muralis fuerit, duabus sublimata, ac jam ex toto cum 
tecto terminata est. Egeret interim novo Tecto cum sublimatione Muri Sanctuarii 
ad Orgiam 1. ut sic ad planum perfectum ejusdem tectum accipi possit. Quod 
vero attinet ejusdem supellectilem intrinsecam: commode ornatibus provisa 
est, destitur interim duabus Balmaticis, Ciborio, Lampade, et Candellabris 8 
honestioribus, Capax autem est animarum recipiendarum Circiter 800, cum in 
medio ejusdem nullae sedes haberentur de consvetudine Ritus, et non nisi ad 
parietes applicitae, secus pauciores caperet.
Habet Annue Proventus fixos Ecclesia.
In Capitali nullos.
Ex fundis Ecclesiae partim parato aere, partim ex piis Legatis aquisitis, et quidem 
Vineis duabus in Promontorio Oppidi
64  Sátoraljaújhely [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Sátoraljaújhely, 
Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Sátoraljaújhely, Újhelyi esp. ker.
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Ujhelly existentibus, et Decimae Dominali obnoxiis utpote Magos Hegy Fossorum 
8 Köveshegy 18 Summa 26.
Quae duae Vineae mediocris Procreationis Anno proferre solent vini vasa 
quatuordecim, que 14 vini vasa cum ex Promontoriis mediocris qualitatis 
proveniant a 10 solum Rhenensis florenis assumpta efferrent Rhenenses florenos 
140 quorum duabus tertialitatibus titulo cultivationis demptis, remanent titulo 
puri proventus. florenos 46
Ex Prato quatuor curruum faeni capace ⅜ sessionis Constitutivum efficientibus, 
et sumptibus Ecclesiae upote Rhenenses florenos 85 procurato cujus gramen 
ordinarie venditur 8 Rhenenses florenos florenos 8
Habet insuper Ecclesiae haec duo cellaria cum Domo vinaria sub eodem tecto, in 
quorum uno propria vina conservat, nec ultra inde quidquam beneficii percipitur: 
alterum vero in Arendam elocari assolet, a quod penduntur Rhenenses floreni 2
 florenos 2
Tametsi Cripta in hac Ecclesia exstet, cum ea tamen minus Benignis normalibus 
Resolutionibus conformis haberetur, ea nihil fructificat, et pro clausa declarata 
est.
Ex Pulsu Campanarum, ut ex Combinatis Rationibus triennalibus clare patet, 
provenirent Ecclesiae Rhenenses florenos 18 singulis pulsus a denariis 9 duas 
tamen partes Campanator percipit, cum aliunde nulla alia fundatione Provisus 
esset, ideo Ecclesiae ex una tertia obveniunt florenos 6
Ex Marsupiali florenos 14
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 76 denarii 46
9º Pro casu non sufficientibus Ecclesiae proventibus necessitatibus illius hactenus 
Parochiani pro posse suo providebant.
10º Domus Parochialis exiguis commoditatibus provisa utpote uno cubili, ac in 
latere ejus non tam Cubiculo, quam Camerulae, quae omnia e ligneis materialibus 
ope(!) Parochianorum ante annos circiter 44 constructa fuere Stramine tecta, 
et jam modo ut ob anitquitatem, ita et terraneos humores basibus consumptis 
divaricatis parietibus extremam sibi, et Incolis ruinam propediem prognosticat. 
Cui secus haud mederi potest, nisi per novae e solidis materialibus exigendae 
substitutionem.
11º Parochus autem habet Proventus annue.
Ex fundis Intravillanis praeter Parochialem, quem incolit nihil prorsus.
Ex quo exiguis arboribus consito, et viridiariis seu ole-
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ribus demptis in cultivationem illius erogari solitis propriis expensis percipit annue 
circiter florenos 4
Ex gramine agris, Tritico, Siligine, Avenae, Hordeo, Pannico, Turcico-Tritico, et 
reliquorum Leguminum Speciebus nihil.
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Usum quidem Lignorum Focalium in communibus Oppidi Silvis habere posset, 
ast ob carentiam extra villanorum cum nulla pecora jugalia interteneat, aere parato 
pro necessitatibus domus in foro illa emere cogitur Orgias circiter 50 quae totidem 
Rhenensis florenis in loco emuntur.
Habet isthaec Parochia unam Vinicolam Decimae Dominali obnoxiam 4 
fossorum, quae mediocri Anno potest Vini vasa 1 ½ quod ab 8 Rhenensibus 
florenis solum ideo assumptum, quod ex viliori Promontorio Proveniret, inferret 
Rhenenses florenos 12 quorum duabus tertiis pro cultura detractis fructificaret 
Parocho annue florenos 4
A Parochianis a quolibet Colono Quartalista, et in Capitalibus Oppidi plateis 
degentibus Domiciliatis simul sumptam 114 Hospitibus per 51 denarios 
assumendo, singuli Hospitis, Lecticalem Praestationem percipere equidem deberet 
in summa 96 Rhenenses florenos 57 denarios sed reviso 4 annorum Lecticali 
Cathalogo Parochianorum clare evenit e praeattactis Hospitibus ob notoriam 
eorum paupertatem 66 Hospites nihil prorsus retroactis annis praestitisse, et 
Parochum Lecticalem solutionem a 48 duntaxat Hospitibus (ut ut nec ab his 
omnibus ex integro) percepisse, atque ideo eorundem duntaxat 48 Hospitum 
Lecticali Solutione pro fixo proventu assumi queuntiur titulo Lacticalis solutionis 
habet Parochus florenos 40 denarios 48
Subinquilini autem 40 prestare debent unius diei manuelem laborem, adeoque 40 
Subinquilini dies totidem, qui calculo urbariali per denarios 10 assumpti efferunt
 florenos 6 denarios 40
Eadem laborum obligatio maneret etiam superius attactos Colono, et Inquilinos 
Domiciliatos Numero 114 ast Lista Lecticalis solutionis remonstrante, iidem 66 
Hospites qui parata solutionem ex praeattacta paupertatis ratione intermiserunt, 
manualem quoque laborem Parocho praestare neglexerunt, ideo 48 solum prout 
superius in parata solutione manuales labores assumpsimus, qui pari ratione 
Calculo urbariali a denariis 10 calculati efferrent florenos 8
In natura de Vino nihil.
De Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Panico, Turcico, Tritico, Leguminumque 
Speciebus nihil.
Ex Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus 
nihil.
Ex Sedecima, Octava, et Quarta Decimae nihil.
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Translatum floreni 63 denarii 28
Agnellis, et Apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris resoluta habet Parochus hujus constitutiva unius 
integrae sessionis, quae siquidem certis obstantibus impedimentis hucdum 
excindi, et resignari nequiverint, Resolutione Excelsae Camerae, id per expressum 
secum ferente, percipit ex cassa Dominii Patak annue florenos 50
Ex Generali Parochorum Cassa ad Annum 1775 inclusive percipiebat Parochus 
annue Rhenenses florenos 70 ab illo autem Anno ubi postliminium rediit onus Vice 
Archi Diaconatus ad locum denominationis, et quasi eidem jam in haeret, hujus 
Parochus annuos suos percipit Rhenenses florenos 80, qui quidem 80 Rhenenses 
floreni non ex Cassa Generali Parochorum percipiuntur a prima Angaria 
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Anni Militaris 1780 idest a prima Novembris 1779 ast justa clementissimam 
Ordinationem Sacratissimae Suae Caesareo Regiae, et Apostolicae Majestatis 
Angariatim Levantur ex Cassa Dominii Sáros Patak florenos 80
Summa Fixorum Parochi Proventuum! floreni 193 denarii 28
12º Ut praeattactum haberetur, in hoc loco, duntaxat praeexistunt Nobiles Graeco 
Catholici qui eandem, quam plebei praestant Lecticalem solutionem.
13º Ex Stola, quae e 4 Annorum Matricula eruta habetur percipit annue et quidem.
A Baptismate a denariis 17 florenos 15
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 florenos 5 denarios 12
A Copulatione Hospitum, et Servorum a denariis 51 florenos 8
A Terna Promulgatione a denariis 18 florenos 2 denarios 42
Ab Introductione Neo Nuptae a denariis 6 denarios 54
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 12 denarios 46
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenos 8
Ex Colleda(!) circiter florenos 5
Ab offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Stolarium Parochi Proventuum floreni 58 denarii 44
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 193 denarii 28
Summa Summarum floreni 252 denarii 12
14º 15º Hic duo solum, ut praeattactum haveretur, resident Nobiles qui perinde ac 
plebei ordinariam solummodo dependunt Stolae Taxam, in praemissis reditibus 
jam inductam.
16º 17º Nobiles aeque, et plebei eatenus constituti unanimiter declararunt, se 
velle manere penes antiquum usum Stolae, neque ad ullum novum Contractum 
condescensuros fore.
Praenominata Parochia Mater habet Filiales duas, ut pote.
Possessio
Kis Toronya65 
una et media hora a Matre distans.
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1º Idem Dominium Terrestrale, quod in Matre.
2º Idemque Ius Patronatus gaudet.
3º Animae in hac Filiali Graeco Catholicae Confessionionis capaces de facto 
reperiuntur 35.
4º Ex his Coloni ½ sessionis sunt 4.
¼ dicto – dicto 1
Subinquilini 4.
5º Nullis hicce praeexistentibus Schismaticis, nulla eorum Ecclesia, ut et Parochus.
65  Kistoronya, Malá Tŕňa [SK]), Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Kistoronya (Sátoraljaújhely filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kistoronya 
(Sátoraljaújhely filiája), Újhelyi esp. ker.
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6º Divisi, et Proprii Hospites reperiuntur in hoc loco.
Nobiles nulli.
Plebei 9.
7º Ecclesia hic nulla est Graeco Catholica, Incolaeque Possessionis Divini cultus 
Causa ad Matrem venire solent.
8º Habet Proventus fixos Ecclesia.
Ex Capitali nullos.
Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil.
Ecclesia, et Campanis non praeexistentibus ex Crypta, et Pulsu Campanarum, aut 
alia Elemosina nihil.
Summa fixorum Ecclesiae Proventuum in Filiali.
9º Ecclesia et Parochia nulla existente, cessat eatenus omnis reflexio.
10º 11º Parochus autem habet Proventus annue ex hac Filiali.
Ex fundis, Gramine, Agris, ac omnis generis frugum, et Leguminum speciebus 
nihil.
Lignis focalibus, et Vineis nihil.
Parochianis in parato dicto.
Dicto in natura juxta statuta Dyaecesana deberet quilibet Hospes praestare unam 
Metretas Posonienses Siliginis, sed cum pauperes sint, non nisi mediam Metretam 
praestant 5 itaque Hospites, ut pote Medialistae 4 et 1 Quartalistae praestant 
Metretam 4 ½ quae a denariis 51 assumptae efferrent florenos 2 denarios 7 ½
Praeterea autem tam praeattacti 5 Coloni, quam vero 4 subinquilini, praestant 
unius diei manualem laborem qui 9 dierum manuales labores Calculo Urbariali a 
denariis 10 assumpti constituunt florenum 1 denarios 30
De Vino, Tritico, et aliis frugum Leguminum, et naturalium speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima Octava, aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis, et Apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestralis, aut alterius ultra id quod in Matre percipit nihil.
Generali pro hac filiali Parochorum Cassa nihil.
Summa fixorum Parochi Proventuum in FIliali floreni 3 denarii 37 ½
12º Nobilis in hac Filiali Graeco Catholicus existit nullus.
[pag. 156]
Translatum floreni 3 denarii 37 ½
13º Ex Stola e quatuor Annorum Matricula eruta percipit signanter a Baptismate 
a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione Hospitum, et Servorum a denariis 51 denarios 25 ½
A Terna Promulgatione a denariis 18 denarios 9
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil ex eo siquidem neo nuptae ex 
Filialibus Ecclesia Carentibus non soleant pro Introductione semet sistere.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 25 ½
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex colleda(!) circiter denarios 15
Offertoriis ob Ecclesiae Carentiam nihil.
Summa Stolarium Parochi Proventuum in Filiali floreni 2 denarii 48
Summa Fixorum floreni 3 denarii 37 ½
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Summa Summarum floreni 6 denarii 25
14º 15º 16º 17º Ut jam superius praeattactum est, in hac Filiali nullis existentibus 
Nobilibus, cessat de iis omnis reflexio.
Parochiani caeteri eatenus interrogati, reposuerunt se penes hactenus practicatum 
Stolae usum ultro quoque permanere velle, neque eatenus ad ullum tractatum 
condescendere posset.
Secunda Filialis.
Possessio
Borsi66 
distans a Matre Spatio unius horae.
1º Dominus Terrestris est Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Joannes 
Gobertus Comes ab Aspremont Catholicus.
2º Idemque Iure Patronatus gaudet.
3º Animae in hac Filiali Graeco Catholicae confessionis capaces sunt 62.
4º Ex his Coloni ¼ Sessionis reperiuntur 10.
dicto dicto Inquilini 7.
Subinquilini 3.
5º Nullis in hoc loco Schismaticis existentibus nulla eorum Ecclesia, nullus aeque 
Parochus datur.
6º Divisi et Proprii Hospites reperiuntur in hoc loco.
Nobiles nulli.
Plebei 20.
7º Ecclesia hic Graeco Catholica nulla praeexistit, ii enim ad Matrem frequentare 
pro Divinis solent.
8º Hic loci ut nulla Ecclesia, ita nulli Proventus fi-
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xi ejusdem ex capitali, aut fundis Ecclesiae donatis, vel legatis, Campanis, Cripta, 
aut aliis Elemosinis.
Summa Fixorum Ecclesiae Proventuum in Filiali.
9º Ecclesia, et Parochia nulla praeexistente cessat eatenus omnis reflexio.
10º Parochus autem habet Proventus annue ex hac Filiali.
11º Ex Fundis, Gramine, Agris, ac omnis  generis frugum, et Leguminum 
Speciebus, Lignis Focalibus, et Vineis nihil.
A Parochianis in parata dicto
Dicto in natura juxta consvetudinem receptam deberet quilibet Hospes praestare 
1 Metretam Posoniensem Siliginis, sed cum pauperes sint hic aeque, non nisi 
mediam Metretam praestant, 10 itaque Hospites, ut pote ¼ praestant Metretas 5 
qua a denariis 51 assumptae efferunt florenos 4 denarios 15
Praeterea autem tam praeattacti 10 Coloni, quam vero 7 Inquilini cum 3bus 
Subinquilinis praestant unius diei manualem laborem, qui 20 dierum manuales 
labores Calendo Urbariali a denariis 10 assumpti faciunt florenos 3 denarios 20
66  Borsi, Borša [SK],Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Borsi (Sátoraljaújhely 
filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Borsi (Sátoraljaújhely filiája), Újhelyi esp. 
ker.
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De Vino, Tritico, et aliis Frugum, Leguminum, et naturalium Speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima Octava, aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis, et apum albearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestralis, aut alterius ultra id quod in Matre percipit nihil.
Generali Parochorum Cassa pro hac filiali nihil.
Summa Fixorum Parochi Proventuum in Filiali floreni 7 denarii 35
12º Nobilis in hac Filiali Graeco Catholicus existit nullus.
13º Ex Stola e 4 Annorum Matricula eruta percipit signanter
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 36
A Copulatione Hospitum et Servorum a denariis 51 denarios 51
A Terna Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Intruoductione neo nuptae a denariis 6 nihil, quia Ecclesia carentes, pro eadem 
venire non solent.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Juniorum Sepultura a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex colleda(!) circiter denarios 30
Ex offertoriis nihil.
Summa Stolarium Parochi Proventuum in Filiali floreni 6 denarii 51
Summa Fixorum floreni 7 denarii 35
Summa Summarum floreni 13 denarii 26
Matre Sátor Allja Ujhelly floreni 252 denarii 12 ½
Summa Proventuum Parochi in Filiali Kis Tornya floreni 6 denarii 25 ½
Summa Proventuum Parochi in Filiali Borsi floreni 13 denarii 26
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 272 denarii 4
[pag. 157 ⅓]
14º 15º 16º Nobili ut jam praeattactum haberetur in hac Filiali nullo praeexistente, 
cessat omnis reflexio.
17º Parochiani caeteri eatenus interrogati reposuerunt se pernes hactenus 
practicatum Stolae usum, ultro quoque permanere velle, neque eatenus ad ullum 
tractatum condescendere posse.
18º Cum haec Mater Ecclesia haud foret provisa ejuscemodi filialibus in quibus 
aut Ecclesiae erigi deberent, aut Matres fundari ex eo ad 19. 20. 21 et 22 nihil 
observandum occurrit, ad 
23º Cum Parochus Matris ordinarie munus Vice Archi Diaconi sufferat ac saepe 
etiam in Publicis negotiis per plures dies ab esse ab Ecclesia, cogatur, Capellani 
Summa necessitas foret, quem tamen Parochus Loci uti nec hactenus, ita nec 
deinceps ex tenuibus suis proventibus intertenendi in statuerit, nisi aliunde de eo 
provisum fuerit.
Ludi Magister in Matre Sátor Allja Ujhelyiensi.
1º Domus Scholaris e ligneis Materialibus in fundo et aula Parochi ante 17 abhinc 
annos exstructa, et Stramine tecta, foret equidem Ludi Magistro, et Familiae 
ejusdem commoda, et sufficiens: ast quoniam pueros et quidem numerosiores 
pro condiscenda triviali Literatura, uniusque sexus instruere deberet, eo respectu 
est omnino angusta, adeoque Triviales Scholae necessario erigi deberent.
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2º Habet autem dictus Ludi Magister, qui una et Cantoris Vices tam in Matre, 
quam et Filiali exequitur Proventus.
In Parata nihil.
Ex fundis, cum in eodem fundo, et aula cum Parocho habitet, et extra hunc nullum 
alium prorsus fundum habeat nihil.
Ex Gramine, Agris, Tritico, ac reliquis frugum, et Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia, cum jumentis careat, in foro emere cogitur et facile orgias 20 annue 
consumit, pro quibus ab 1 Rhenensi floreno pretio quippe forensi expendit annue 
Rhenenses florenos 20.
Ec Vineis nihil.
A Parochianis a quilibet Colono, et Inquilino Domiciliato obvenirent per 
Numerum 25 ½ et sic a 114 Hospitibus Colonis et Inquilinis. Domiciliatis 
Rhenenses florenos 48 denariis 27 quia tamen et superius denotata peupertatis 
Parochianorum ratione perinde sicut Parochus a 66 Hospitibus spatio 4 Annorum 
nihil, prorsus percepisset ideo 48 duntaxat residuorum Hospitum Lecticalis 
praestatio ad calculum assumi potest, quae per denarios 25 ½ assumpta effert
 florenos 20 denarios 24
[pag. 157 ⅔]
Translatum floreni 20 denarii 24
In natura de Vindo, Tritico, et reliquis frugum Leguminum, et naturalium 
speciebus prorsus nihil.
Ex Sedecima, Decima Octava, vel Quarta Decimae nihil.
Agnellis et Apum Alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris vel aliorum nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil.
Ab instructione parvulorum utriusque sexus 30 circiter Numero annue percipit
 florenos 4
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre floreni 24 denarii 24
2º In praeattacta Matre Nobiles non nisi duo degunt, iique eandem, quam Plebei 
praestant Lecticalem solutionem Ludi Magistro.
3º Ex Stola e 4 Annorum Matricula eruta percipit annue signanter.
A Baptismate vi Statutorum Diaecesanorum eidem obvenire deberent denarios 
3, ast hactenus usus idem necdum induci poterat, ex eo Parochus loci proventum 
illum, quem occesione Baptismalium Patrini offerre solent, eidem cedere 
consvevit, qui circiter assurgit ad florenum 1
A Copulatione a denariis 6 denarios 57
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenos 6
A Sepultura Juniorum a denariis 12 florenos 4
Ex Colleda(!) Cantoriali in Festis nataliciis et Paschalibus circiter
 florenos 7 denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis circiter denarios 15
Summa Proventuum Stolaris Ludi Magistri in Matre floreni 19 denarii 42
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Summa Proventuum Fixorum floreni 24 denarii 24
Summa Summarum floreni 44 denarii 6
In filiali Kis Toronya
Habet Proventus annue Ludi Magister
1º Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis nihil.
Gramine, Agris, et Reliquis Frugum, et Leguminum, ac naturalium speciebus, uti 
et Vineis nihil.
A Parochianis a quolibet Hospite Medialista, ac uno ¼ per ¼ Metretas Siliginis, 
a 5 itaque Hospitibus Metretas 1 ¼ quae a denariis 51 computando constituit
 florenum 1 denarios 3 ¼
A Subinquilinis nihil.
In natura de Vino, Tritico, Siligine, et reliquis frugum, Leguminum, ac naturalium 
speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava, vel Quarta Decimae nihil.
Agnellis, et Apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Fixorum Ludi Magistri Proventuum in Filiali florenum 1 denarii 3 ¼
[pag. 158]
12º Nobili in hac Filiali nullo praeexistente nulla occurrit reflexio.
13º Ex Stola e 4 Annorum Matricula percipit signanter
A Baptismate extra offertorium prout in Matre nihil, ex hoc autem percipit circiter
 denrarios 3
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 3
A Promulgatione nihil. Ab Introductione neo Nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 18
Juniorum a denariis 12 denarios 12
Ex colleda(!) circiter denarios 6
Ex offertoriis ob Ecclesiae Carentiam nihil.
Summa Stolarium Ludi Magistri Proventuum in Filiali denarii 42
Summa Fixorum florenus 1 denarii 3 ¼
Summa Summarum florenus 1 denarii 45 ¼
In Filiali Borsi
Habet Proventus annue Ludi Magister.
Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatis nihil.
Gramine, Agris, et reliquis frugum Leguminum ac naturalium speciebus et Vineis 
nihil.
Parochianis a quolibet Hospite Quartalista, qui Numero sunt 10 per ½  Metretam 
Posoniensem Siliginis, a 7 itidem Inquilinis per ¼ quae a denariis 51 computando 
constituit florenos 5 denarios 42 ¾
A Subinquilinis nihil.
In natura de Vino, Tritico, Siligine, et reliquis frugum Leguminum, ac naturalium 
speciebus nihil.
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Ex Sedecima, Decima Octava, aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et Apium Alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Fixorum Ludi Magistri Proventuum in Filiali floreni 5 denarii 42 ¾
12º Nobili in hac filiali nullo praeexistente, nulla quo ad hoc punctum occurrit 
reflexio.
13º Ex Stola e 4 Annorum Matricula eruta percipit signanter
A Baptismate extra offertorium prout in Matre nihil, ex hoc autem percipit circiter
 denarios 10
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
Latus denarii 16
[pag. 159]
Translatum denarii 16
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Colleda(!) circiter denarios 20
Ex offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil.
Summa Stolarium Ludi Magistri Proventuum in Filiali floreni 2
Summa Fixorum floreni 5 denarii 42 ¾
Summa Summarum floreni 7 denarii 42 ¾
Matre Sátor Allja Ujhelly floreni 44 denarii 6
Summa Proventuum Ludi Magistri in Filiali Kis Toronya florenum 1 denarii 45 ¼
Filiali Borsi floreni 7 denarii 42 ¾
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum floreni 54 denarii 34
Super qua taliter per nos terminata Proventuum Graeci Ritus Parochiarum 
Conscriptione, hasce extradedimus Literas Testimoniales Signatum Sátor Allja 
Ujhely 20 Marcii 1783.
Antonius Horváth de Szent András Inclytus Comitatus Zempliensis Ordinarius 
Jurassor manu propria
Mathias Gáll Catholicae Ecclesiae Munkácsiensis Canonicus Vice Archidiaconus 
et Parochus Graeco- Catholicus Sátor Allja Ujhelyiensis Deputatus Episcopalis 
manu propria
Franciscus Jánossy Ejusdem Inclytus Comitatus Jurassor manu propria
[pag. 160]
D.
Sátorallja Ujhelyiensis
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[pag. 161]
Iuxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt, peracta est in Gremiali Possessione Ruda 
Bányácska per nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum 
tenoris sequentis?
In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi
Parochia Mater est Possessio
Ruda Bányácska67
quae quando nam erecta sit ingoratur?
1º Dominus Terrestris est sua Majestas Sacratissima Caesareo Regia, incujus 
Fiscum ex seminis defectu per mortem Principis a Trauthson Anno 1775º 
enato, Dominia haec Regecz et I. N. Patak immediato Sacri Regni Coronae Jure 
redevoluta sunt.
2º  Per eandem suam Sacratissimam Caesareo Regiam Majestatem jus etiam 
Patronatus de praesenti Conservatur et exercetur
3º In hanc Parochia Matre innumerantur animae Graeco Catholicae Confessionis 
capaces Numero 244.
4º Ex his Coloni ¼ sessionis dantur 34.
Inquilini 5.
Subinquilini 3.
5º In hoc loco nullu Schismatici reperiuntur.
6º Nobiles nulli.
7º Ecclesiae structura est lapidea, capax animarum recipiendarum 450 ex industria 
Parochianorum et Proventus unius vineae Anno 1766to aedificari caepta, Anno 
autem 1774º plene terminata; ornatibus non nullis provisa, desiderarentur tamen 
sequentes ut pote: duae casulae, albae duae, 4 candelabra, lampas, thuribulum, 
ara major tanquam vetus, et nimium attrita, siquidem ex veteri diruta Ecclesia 
translata haberetur?
8º Habet annue proventus fixos Ecclesia.
[pag. 162]
In capitali nihil.
Ex fundis intravillanis, Agris item ex Pratis nihil.
Vineam habet unicam in Promonthorio Ujheliensi Esztáva dicto sitam, per certum 
Nobilem Nagy Patakiensem Scabel nominatum hujati Ecclesiae Testamentaliter 
legatam, ac per Parochianos gratuito cultivari solitam, jurisdictionique Dominii 
Terrestralis, et praestationi 5tae obnoxiam fossorum 40 ex qua mediocri 
procreationis annuo proveniunt vasa vini 9 quae ab 8 lorenis ex eo quod non in 
Capitali loco Vinea isthaec sita habeatur assumpta efferrent florenos 72
Cripta hic nulla existente, nullus exinde proventus.
67  Rudabányácska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Rudabányácska, 
Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Rudabányácska, Újhelyi esp. ker.
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Ex Pulsu Campanarum cum Parochiani soli suis sumptibus procuraverint nihil.
Ex Marsupiali proveniunt annue florenos 3
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius hactenus 
Parochiani pro posse suo providebant.
Summa Proventuum Ecclesiae florenos 75
10. Domus Parochialis partim Ecclesiae, partim vero Parochianorum sumptibus, 
et opera, e ligenis materialibus ex fundamento erecta est, Anno 1764; ex cubiculis 
duobus, uno atrio, et culina provisa, ast stabulo et Curruli destituta?
11. Habet annue proventus fixos Parochus.
Ex fundis intravillanis praeter fundum Parochialem nihil.
Ex Horto Domui Parochiali adsito, sumptibusque Parochi cultivari solito, demptis 
expensis proveniunt annue circiter florenum 1 denarios 30
Ex Prato unius currus faeni capace 1/10 sessionis constitutivum efficiente, ad 
rationem Stolae condam assignato, et Parochi sumptibus fal-
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cari solito demptis expensis proveniunt annue florenum 1 denarios 15
Ex Agris 10 Metretas unius Quartalis sessionis constitivum efficientibus 
Testamentaliter condam Parocho legatis, quos Parochiani in sortem annualis 
lecticalis praestationis ter subarare et inseminare solent, demptis in messem, 
et extriturationem impendi solitis expensis, dimidio agrorum sub vervactum 
cadente, ex inseminatis 5 Metretis Siliginis, post singulam Meteretam, metretam 
unam quam a denariis 51 assumendo percipit florenos 4 denarios 15
Ex Avena, Hordeo, pannico, turcico tritico, Leguminum speciebus habet nihil.
Lignorum focalium usum habet equidem in Communibus Possessionis 
praememoratae silvis, haec tamen propriis curribus convehit, quae annue ad 30 
orgias, computando, orgiam vero a denariis 30 calculando efficerent Rhenenses 
florenos 15 denariis 00 defalcata autem exinde vecturae mercede cum denariis 
15, atque ideo orgiam a denariis 15 computando remanent titulo puri proventus
 florenos 7 denarios 30
Vinea, nulla Parochiali existente, nullum habet exinde proventum.
A Parochianis in parata nihil.
In Natura ex Vino et Tritico nihil.
Ex Siligine a quolibet Quartalista per Metretam 1 adeoque a 34 Quartalistis 
totidem Metretam, quae a denariis 51 assumpto efferrent florenos 28 denarios 54
Ab Inquilinis et Subinquilinis qui simul sumptim sunt Numero 8, praeter unius 
diei laborem habet nihil, quorum 8 dierum Manualem laborem calendo Urbariali 
a denariis 10 Computando efferrent in summa florenum 1 denarios 20
Praeterea Coloni pecora habentes Conjungendo ad invicem duo Hospites jumenta 
suae, superius memoratos 5 Agros ter subarare.
Latus floreni 44 denarii 44
[pag. 164]
Translatum floreni 44 denarii 44
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pro terna itaque eorundem agrorum subaratione, aratra in summa 10 Parocho 
dare solent, quae 10 aratra calculo urbariali a denariis 20 assumpta efferrent
 florenos 3 denarios 20
Ex Avena, Hordeo, pannico, Turcico Tritico et aliis nihil.
Ex Butiro, altilibus, panibus, leguminibus, larido sale ovis et his similibus nihil.
Sedecima, Decima, 8va et quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum albearibus nihil.
Fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius nihil.
Generali Parochorum Cassa intra quinque sex annos ordinarie percipit Rhenenses 
florenos 12, et sic hoc titulo habet annue  florenos 2
Summa Fixorum Parochi proventuum floreni 50 denarii 4
12 Nobilibus in hoc loco nullis prorsus degentibus, nulla occurrit reflexio.
13. Ex Stolae quae e 4 annorum Matricula eruta habetur, percipit annue et quidem
A Baptismate a denariis 17 florenos 4 denarios 32
Ab Introductione puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 36
A Copulatione Hospitum et Servorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Promulgatione terna a denariis 18 denarios 54
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 7 denarios 39
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenos 2
Ex Colleda(!) circiter denarios 30
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Stolarium Parochi proventuum floreni 21 denarii 2
Summa Fixorum dicto dicto  floreni 50 denarii 4
Summa Summarum floreni 71 denarii 6
14. 15. 16. Nobili nullo in hoc loco existente, nulla occurrit reflexio.
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17. Parochiani in hoc loco degentes personaliter constituti, eatenusque interrogati 
reposuerunt, se penes antiquum Stolae usum ultroquoque permansuros, nec ad 
ullum tractatum condescendere posse.
Praenominata Parochia nullas habet filiales.
18. Parochia haec ad solam Possessionem Ruda Bányácska concentrata, eandem 
dividere neque idoneum, eo minus necessarium fore videtur.
19. 20. 21. 22. Filialem ut praemissum est, Parochia hac nullam habente, nulla 
occurrit reflexio.
23. Cum nec hactenus Capellanus hic necessarius fuerit, populo caeteroquin 
exiguo existente, nec in futurum necessarius esse censetur?
Ludi Magister qui et Cantoris munus exequitur.
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I. Domus Scholaris per priorem Cantorem Petrum Kozupszky ex lignis 
materliabus exstructa, et post fata illius a successoribus anno recens evoluto 
1777 in Rhenensibus florenis 42 denariis 30 expensis Ecclesiae reluta, quoad 
commoditates esset quidem sufficiens, antiquata interim et proxime ruinae 
obnoxia est.
Habet annue proventus fixos.
II. Ex fundis intravillanis nihil.
Horto viridario Scholari Domui adsito, demptis propriis in cultivationem erogari 
solitis expensis denarios 30
Ex Agris et Pratis nihil.
Tritico, Siligine, Hordeo, Avena, Pannico, Turcico Tritico, Leguminum speciebus 
nihil.
Lignorum focalium usum in communibus Possessionis.
Latus denarii 30
[pag. 166]
Translatum denarii 30
Silvis indultum habet, pro ratione propriae necessitatis, lignaque haec proproiis 
curribus et pecoribus convehit, quae ad orgias 20 computatae, singulam orgiam 
pretio hic loci usitato a denariis 30 assumendo, defalcata exinde vecturae mercede 
post singulam orgiam denariis 15 orgiam itaque a denariis 15 computando 
constituit florenos 5
Ex Vineis nihil.
Parochianis a quolibet Hospite habet Siliginis Metretam ½ a denariis 34 itaque 
hospitibus metretas 17 Singulamque metretam a denariis 51 assumendo efficiunt
 florenos 14 denarios 27
Ab Inquilinis et Subinquilinis nihil.
In natura de Vino, furgum, et leguminum speciebus nihil.
Ex Butyro, Altilibus, panibus leguminibus, larido, sale, ovis et his similibus nihil.
Sedecima, Decima Octava, et Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris, aut alterius in parata, vel naturalibus nihil.
Generali Parochorum Cassa habet nihil.
Summa Fixorum Ludi Magistri Proventuum floreni 19 denarii 57
12. Nobili ut praeattactum est nullo existente, nulla occurrit reflexio.
13. Ex Stola e 4 annorum Matricula eruta percipit et quidem
A singulo Baptizmate vi statutorum Episcopalium deberet habere denarios 3 
hactenus interim nihil percipit.
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Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione per 6 denarios 18
A Promulgatione terna nihil.
Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenos 3 denarios 36
Juniorum a denariis 12 florenum 1
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Ex colleda(!) circiter denarios 20
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20
Ab Instructione puerorum 25 hyemali, ingruente enim vernali, et cestivali labore 
Parentes, filios suos a scholis abstrahere, et ad labores applicare solent, percipit 
annue florenos 3
Summa Stoalrium Ludi Magistri proventuum floreni 8 denarii 34
Summa Fixorum floreni 19 denarii 57
Summa Summarum floreni 28 denarii 31
Super qua taliter per nos terminata proventuum Graeci Ritus Parochiarum 
Conscriptione, hasce extradedimus Litteras Testimoniales. Signatum Sátor Allja 
Ujhelly 20 Martii 1783.
Antonius Horváth de Szent András Inclytus Comitatus Zempliensis ordinarius 
Judlium manu propria
Mathias Gáll Catholicus Ecclesiae Munkácsiensis Canonicus Vice Archidiaconus 
et Parochus Graeco- Catholicus Sátor Allja Ujhelyiensis Deputatus Episcopalis 
manu propria
Franciscus Jánossy Ejusdem Inclytus Comitatus Jurassor manu propria
[pag. 172]
E. 
Ruda-Bányácskiensis
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[pag. 173]
Conscriptio
Proventuum Graeco Ritus Parochiarum in Processu Zempleniensi Disctrictuque 
nominis ejusdem.
[pag. 175]
Iuxta Puncta Schematice deducta secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt, peracta est in hac gremiali Possessione Dubroka, 
per nos Infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum tenoris 
sequentis
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi 
Parochia Mater est in Gremiali Possessione 
Dubroka68
et ut ex fundationalibus ejusdem nunc prae manibus Excellentissimi Domini 
Episcopi Munkácsiensis clare patet existentibus errecta(!) Anno 1718.
1º Dominus Terrestris est Illustrissima Familia Comitum Szirmay de Csernek et 
Szirma Besenyö
Per cujus Illustrissimae Familiae successores etiam jus Patronatus de praesenti 
conservatur?
2º In hac Parochia Matre numerantur animae Graeco Catholicae Confessionis 
capaces Numero 128.
Dicto Schismaticus nullus
Ex his Coloni Integrae Sessionis 5.
Mediae 5
Inquilini 5.
3º Graeci non uniti nulli praeexistunt, adeoque nec Oratorium habent, sed
4º Nec Nobiles ad invicem divisi reperiuntur, neque Plebei.
Ecclesiae structura e solidis materialibus Anno 1762 aedificari cepta, et successivis 
annis ope communi fidelium tam in Matre Dubroka, quam et Filialibus eidem 
adnexis terminata, nulla pro hic et nunc reparatione egens, necessariis tamen 
ornatibus, seu supellectili sufficienter provisa non est, capax animarum circiter 
400.
Habet annue proventus fixos Ecclesia.
Ex capitali nullos.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis siquidem nulla praeexisteret nihil.
Ex Marsupiali circiter florenos 6
Ex Pulsu Campanarum nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6
68  Dobróka (1899-ig Dubróka), Dúbravka [SK], Kassai kerület Nagymihályi 
járás;  caT1792: Dubravka, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Dubravka, 
Nagymihályi esp. ker.
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Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae Parochiani pro posse suo provident.
[pag. 176]
10º Domus Parochialis lignea, et statui utcunque commoda, duobus cubiculis, 
cameralis item duabus et atrio provisa, et per localis moderni pie defunctum 
Genitorem, ab Illustrissima Familia Szirmaiana meritis praedecessorum suorum 
aquisita, Anno 1768 aedificata, fundo vero per Dominium Terrestrale assignato, 
prope ad Ecclesiam situato, deferto existente, cujus beneficia tam intra quam 
extra villana quemadmodum puncto sequenti recensebitur idem Parochus usuat.
11º Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo praerecensito per Dominium Terrestrale assignato sessionem ½ 
efficienter, percipit annue et quidem.
Ex Horto arboribus ibidem fructiferis non existentibus unice viridariis pro 
necessitate sua implantatis percipit nihil.
Ex Gramine duos Currus faeni percipit, cujus medietate pro labore, collectione 
advectione detracta, unum currum titulo lucri habet, quo a Rhenensi floreno 1 
denariis 8 limitato efficit florenum 1 denarios 8
Ex Agris per se cultivari solitis annue percipit Tritici Metretas 4 Posonienses, 
quarum Metretas a Rhenensi floreno 1 denariis 30 computando constituit
 florenos 6
Ex Siligine percipit annue 8 Metretas Posonienses, dempta Trituratorum et 
Messorum mercede, quarum singulam computando a Rhenensi floreno 1 efficit
 florenos 8
Ex Avena, Hordeo, Pannico nihil.
Ex Turcico Tritico Metretas Posonienses 3 singulam a denariis 45 computando 
constituit florenos 2 denarios 16
Ex leguminum speciebus nihil.
Ex Territorio Possessionis Dubroka Lignationem non habet, sed ex vicinarum 
Possessionem Silvis erga conventum precium per servitores suos pro necessitate 
sua per decursum anni ad 40 currus comportari curat.
Ex Vineis siquidem hic loci nullae darentur, nec in natura, neque in parata percipit 
quid quam?
A Parochianis a quolibet integrae sessionis Colono per Metretas Posonienses 
siliginis 1 adeoque a Colonis Numero 5 Metretas 5 a mediae sessionis Colonis 
aeque Numero 5 per Metretam ½
Latus floreni 17 denarii 23
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Translatum floreni 17 denarii 23.
Item ab Inquilinis 5 per Metretam Posoniensem ½ adeoque in toto percipit 
Siliginis Metretas Posonienses 10, singulam a Rhenensi floreno 1 computando 
constituit florenos 10
Ex Tritico, Hordeo, Avena, Pannico, Turcico Tritico leguminiumque speciebus 
nihil.
Ex Butryro altilibus panibus, leguminibus, larido, sale, ovis et his similibus nihil?
Ex Sedecima, Octava, et Quarta Decimae nihil?
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Agnellis et apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris praeter fundum supra praerecensitum nihil, sed 
nec ex fundatione aliorum quidquam.
Ex Cassa Generali Parochorum percipit nihil
Summa Fixorum Parochi proventuum floreni 33 denarii 23
12º Nobilibus in hoc loco non existentibus ad intertentionem Parochi nihil 
praestatur.
13º Ex Stola e trium Annorum Matricula eruta percipit annue et quidem
A Baptizmate a denariis 17 computando constituit florenum 1 denarios 51
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 42
A Copulatione Hospitum et Servitorum a denariis 51 florenos 5 denarios 6
A terna Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 48
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 36
A Sepultura Seniorum a denariis 51 facit denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 facit denarios 48
Ex colleda(!) circiter florenum 1
Ab offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20
Summa Stolarium Parochi Proventuum floreni 13 denarii 2
Summa fixorum Parochi Proventuum floreni 33 denarii 23
Summa Summarum floreni 46 denarii 25
14º Prout jam superius attactum habetur in hac Possessione nullus Graeci Ritus 
Nobilis Catholicus datur adeoque
15º Ad praemissam Stolam nihil solvunt.
16º Nobiles hic non dantur.
17º Plebei vero in praesentiam nostri accersiti unanimiter declararunt se velle 
manere in anitquo Stolae usu, nec ad ullum Contractum semet condescensuros
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Praenominata Parochia habet filiales Numero 7.
Filialis prima, oppidum 
Butka69
distat a Matre media hora.
1º Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Szirmaiana.
2º Ius Patronatus ibidem habet.
3º Animae in hac filiali Confessionis capaces sunt Numero 78.
4º Ex his sex octavalistarum reperiuntur Numero 10.
Inquilini 2.
5º Nullis hic habitis Schismaticis nulla eorum Ecclesia vel Parochus.
6º Nulli hic dantur Plebei divisi.
69  Butka, Budkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Butka 
(Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Butka (Dubravka filiája), 
Nagymihályi esp. ker.
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7º Ecclesia hic nulla Graeco Catholica, sed causa Divini cultus ad Matrem 
Dubroka convenire solent.
8º Proventus fixos habet.
Ex Capitali nullos.
Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ecclesia Campanis ibidem non existentibus ex Cripta et pulsu Campanarum prout 
et Elemosyna vel Marsupiali nihil
Summa fixorum Proventuum Ecclesiae florenus 0 denarius 0
9º Ecclesia et Parochia nulla ibidem existente, cessat reflexio.
10. Domus Parochialis nulla.
11. Parochus habet ex hac filiali proventus annue.
Ex fundis Gramine, Agris ac omnis generis frugum et leguminum speciebus nihil.
Ex lignis focalibus nihil.
A Parochianis in parata nihil, in natura praestant Coloni Numero 10 per Metretas 
Posonienses siliginis 1 facit florenos 10
Inquilini 2 per ½ Metretam Siliginis facit florenum 1
Praeterea Coloni 10 praestant unius diei laborem 4 jugalibus a denariis 40 assumpto
 florenos 6 denarios 40
Inquilini 2 Manualem laborem a denariis 10 efficit denarios 20
De Vino Tritico, et aliis frugum leguminum et naturalium speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima Octava, aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestralis aut alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa fixorum Parochi proventuum in filiali floreni 18
12. Nobiles Graeci Ritus Catholici nulli dantur.
13. Ex Stola e 3 annorum Matricula eruta percipit et quidem
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A Baptismate a denariis 17 facit denarios 61
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione Hospitum et Servitorum a denariis 51 facit denarios 51
A terna Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex colleda(!) circiter denarius 1
Ex Offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil
Summa Stolarum Parochi Proventuum in Filiali floreni 3 denarii 40
Summa Fixorum floreni 18 denarius 0
Summa Summarum floreni 21 denarii 40
14. Prout superius jam dictum est in hac filiali nullus Nobilis Graeci Ritus reperitur, 
cessat itaque de ipsis omnis reflexio?
15. 16. 17. Parochiani in praesentiam advocati reposuerunt, penes praehabitum 
antiquum usum Stolae permanere velle?
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Secunda Filialis 
Deregnyő70
Distat a Matre duabus Horis.
1. Dominus Terrestris est Spectabilis Dominos Joannes Lónyay de Lonya
2. Idemque jure patronatus gaudet.
3. Animae in hac filiali Graeco Catholicae confessionis capaces sunt numero 91.
4. Ex his Coloni mediae sessionis Graeco Catholicae dantur 7.
Inquilini 6.
5. Nullis in hoc loco Schismaticis existentibus nulla eorum Ecclesia, nullusque 
Parochus datur.
6. Nulli hic dantur Plebei divisi.
7. Ecclesia hic Graeco Catholica nulla praeexistit, ii enim ad Matrem Dubroka 
frequentare pro Divinis solent.
8. Hic loci ut nulla Ecclesia, ita nulli proventus fixi ejusdem ex capitali, aut fundis 
Ecclesiae donatis vel legatis, Campanis, Cripta, aut aliis Elemosinis dantur.
Summa Proventuum Ecclesiae fixorum in filiali florenus 0 denarius 0
9. Ecclesia et Parochia nulla ibidem existente, cessat eatenus omnis reflexio
10. Domus Parochialis nulla.
11. Parochus habet ex hac filiali proventus annue.
Ex fundis, Gramine, Agris, ac omnis generis frugum et Leguminum speciebus, 
Lignis focalibus et vineis nihil.
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A Parochianis in parata nihil.
In natura praestant praenotati Numero 7 Coloni per Metretas Posonienses Siliginis 
1 facit florenos 7
Inquilini 6 per ½ Metretam Siliginis facit florenos 3
Praeterea Coloni 7 praestant unius diei laborem 4 jugalibus a denariis 40 assumpto 
facit florenos 4 denarios 40
Inquilini 6 praestant unius diei Manualem laborem a denariis 10 assumpti facit
 florenum 1
De Vino Tritico, et aliis frugum leguminum et naturalium speciebus nihil
Ex Sedecima, Decima Octava, aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apium alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestralis aut alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali floreni 15 denarii 40
12. Nobiles Graeci Ritus Catholici nulli dantur.
13. Ex Stola e 3um annorum matricula eruta percipit singanter
A Baptizmate a denariis 17 facit denarios 34
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
A Copulatione Hospitum et servorum a denariis 51 denarios 51
70  Deregnyő, Drahňov [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Deregnyő 
(Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Deregnyő (Szalók 
filiája), Nagymihályi esp. ker.
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A Terna promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil, quia Ecclesia carentes, pro eadem 
venire non solent.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex colleda(!) circiter denarios 30
Ex offertoriis nihil.
Summa Stolarium Parochi proventuum floreni 3 denarii 40
Summa fixorum floreni 15 denarii 40
Summa Summarum floreni 19 denarii 20
14. 15. 16. Nobili ut jam praeattactum haberetur in hac filiali nullo praeexistente 
cessat omnis reflexio.
17. Parochiani caeteri eatenus interrogati reposuerunt se penes hactenus 
practicatum Stolae usum ultro quoque permanere velle, neque ad ullum tractatum 
condescendere posse?
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Tertia Filialis Possessio
Hegyi71
Distat a Matre duabus Horis et duobus quadrantibus.
1º Domini Terrestres sunt complures disparis Religionis.
3(!) Animae Graeco Catholicae conessionis capaces sunt 40.
4. Ex his Coloni integrae sessionis nulli.
Inquilini 8.
5. In hoc loco nullus Schismaticus praeexistit, adeoque nulla Ecclesia, nec 
Parochus.
6. Nulli hic dantur plebei divisi.
7. Ecclesia Graeci ritus Catholica nulla, sed causa Divini cultus ad Matrem 
Dubroka convenire solent.
8. Proventus fixos habet.
Ex Capitalis nullos, fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ecclesia Campanis ibidem non existentibus, ex Cripta et pulsu Campanarum 
prout ex Elemosina vel marsupiali nihil.
Summa fixorum Ecclesiae Proventuum florenus 0 denarius 0
9. 10. 11. Ecclesia et Parochia nulla praeexistente cessat omnis reflexio. 
Parochus autem habet Proventus annue ex hac filiali.
Ex fundis, Gramine, Agris, ac omnis generis frugum et leguminum speciebus, 
lignis focalibus et Vineis nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Coloni integrae sessionis nihil praestant Parocho, quoniam nullus 
reperitur, ast Inquilini Numero 8 per Metretam Siliginis ½ facit florenos 4
71  Hegyi, Zemplínske Kopčany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: 
Hegyi (Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Hegyi (Szalók 
filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Praeterea Inquilini 8 praestant unius diei manualem laborem a denariis 10 facit
 florenum 1 denarios 20
De Vino, Tritico, et aliis frugum leguminum, et naturalium speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava, aut Quarta Decimae nihil
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestralis, aut alterius nihil.
Generali Parochorum Cassa pro hac filiali nihil.
Summa fixorum Parochi proventuum in filiali floreni 5 denarii 20
12. Nobilis in hac filiali Graeco Catholicus existit nullus.
13. Ex Stola e trium annorum Matricula eruta 
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percipit signanter
A Baptismate a denariis 17 denarios 17
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione Hospitum et Servorum a denariis 51 nihil.
A terna Promulgatione a denariis 18 nihil.
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 nihil.
A Sepultura Juniorum a denariis 24 facit denarios 48
Ex colleda(!) denarios 20
Ex Offertoriis nihil.
Summa Stolarium Parochi proventuum florenus 1 denarii 31
Summa fixorum floreni 5 denarii 20
Summa Summarum floreni 6 denarii 51
14. Prout superius jam dictum est in hac filiali nullus Nobilis Graeci ritus reperitur, 
cessat itaque omnis reflexio.
15. 16. et 17. Parochiani in praesentiam advocati reposuerunt, penes praehabitum 
antiqum Stolae usum permanere velle?
Quarta Filialis Possessio
Szalok72 
distans a Matre unius horae spatio.
1. Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Andreas Kazinczy de Eadem 
Helveticae Confessionis.
3.(!) Animae in hac filiali Graeco Catholicae confessionis capaces Numero 100.
4. Ex his Coloni Integrae sessionis 7.
Mediae sessionis Numero 3.
Inquilini 8.
5. Nullus Schismaticus, adeoque nulla Ecclesia nec Parochus datur.
72  Szalók, Slavkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Szalók 
(Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Szalók, Nagymihályi 
esp. ker.
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6. Nulli hic dantur plebei divisi.
7. Ecclesia Graeco Catholica nulla, sed causa Divini cultus ad Matrem Dubroka 
convenire solent.
8. Hic loci ut nulla Ecclesia, ita nulli proventus fixi ejusdem, ex capitali, aut fundis 
Ecclesiae donatis vel legatis, Campanis, Cripta, aut aliis Elemosynis
Summa fixorum Ecclesiae proventuum in filiali florenus 0 denarius 0
9º Ecclesia et Parochia nulla, adeoque cessat omnis reflexio.
10. Habet Parochus annue proventus ex hac filiali.
11. Ex fundis Gramine, Agris ac omnis generis frugum et leguminum speciebus, 
lignis focalibus et Vineis nihil
A Parochianis in parata nihil.
In natura Coloni integrae sessioni Numero 2 per Metretam Posoniensem Siliginis 
1 a Rhenensi floreno 1 efficit florenos 7
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Mediae sessionis Numero 3 per ½ Metretam Posoniensem Siliginis a denariis 30 
efficit florenum 1 denarios 30
Inquilini Numero 8 per Metretam ½ Siliginem a 30 denariis efficit florenos 4
De Vino Tritico, et aliis frugum et leguminum, naturalium speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris aut alterius nihil.
Generali pro hac filiali Parochorum Cassa nihil.
Summa fixorum Parochi Proventuum floreni 12 denarii 30
12. Datur quidem in hac filiali Nobilis Graeco Catholicus unus sed ex praeattactis 
praestationibus Parocho, ne in minimo quidem occurrit.
13. Ex Stola e trium annorum Matricula eruta percipit, signanter
A Baptizmate duorum infantium a denariis 17 efficit denarios 34
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
A Copulatione Hospitum et Servorum a denariis 51 denarios 51
A terna Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex colleda(!) circiter florenum 1 denarium 0
Ex Offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil.
Summa Stolarum Parochi proventuum in filiali floreni 4 denarii 40
Summa fixorum floreni 12 denarii 30
Summa Summarum floreni 17 denarii 10
14. Hic solum unus ut praeattactum habetur residet Nobilis, qui nullam prorsus 
solutionem praestat Parocho.
15. 16. 17. Parochiani interrogati reposuerunt se penes hactenus practicatum 
Stolae usum ultro quoque permanere velle, neque eatenus ad ullum tractatum 
condescensuros.
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Quinta filialis Est Possessio
Gatály73 
distans a Matre duobus quadrantibus.
1. Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Josephus Bégányi de Eadem.
3.(!) Animae in hac filiali Graeco Catholicae Confessionis capaces sunt Numero 
80.
4. Ex his Coloni Mediae sessionis Numero 7.
Inquilini 6.
5º In hoc loco nullus Schismaticus adeoque nulla Ecclesia.
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6to Nulli hic dantur Plebei divisi, quemadmodum et Nobilis.
7. Ecclesia Graeco Catholica nulla.
8. Hic loci ut nulla Ecclesia, ita nulli proventus fixi ejusdem, ex capitali, aut fundis 
Ecclesiae donatis vel legatis nihil, Campanis Cripta et aliis Elemosynis aeque nihil
Summa fixorum Ecclesiae Proventuum in filiali
9º Ecclesia et Parochia nulla, adeoque cessat eatenus omnis reflexio.
10. 11. Parochus autem habet proventus ex hac filiali.
Ex fundis, Hortis, Gramine, Agris et leguminum speciebus, lignis focalibus nihil, 
et sic per consequens quid quid(!) puncto 11º specifice deductum contintetur 
usque punctum 12 inclusive percipit nihil, praeter a colonis Numero 7 sessionis 
mediae per ½ Metretam Siliginis a denariis 30 computando constituit
 florenos 3 denarios 30
Item ab Inquilinis Numero 6 per ½ Metretam Siliginis a denariis 30 constituit
 florenos 3
Mediae sessionis Numero 7 praestant unius diei Manualem laborem duobus 
pecoribus a denariis 20 constituit florenos 2 denarios 20
Inquilini Numero 6 praestant unius diei Manualem laborem a denariis 10 
computando constituit florenum 1
Summa fixorum Parochi proventuum in Filiali floreni 9 denarii 50
12. Nobilis in hac Filiali Graeco Catholicus existit nullus.
13. Ex Stola e trium annorum matricula eruta percipit signanter
A Baptizmate a denariis 17 denarios 34
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
A Copulatione Hospitum et Servorum a denariis 51 denarios 51
A terna Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex colleda(!) circiter
denarios 30
Ex Offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil.
73  Gatály, Hatalov [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Gatály (Dubravka 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Gataly (Dubravka filiája), 
Nagymihályi esp. ker.
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Summa proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarios 10
Summa fixorum floreni 9 denarii 50
Summa Summarum floreni 14 denarius 00
14. Prout superius jam dictum habetur nulli Nobiles dantur, cessat itaque omnis 
reflexio, prout et
15. 16. 17. Parochiani in praesentiam nostri accersiti, declararunt semet penes 
usum Stolae antiquae permansuros.
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Sexta Filialis Possessio
Kis Csebb74 
distat a Matre 3bus quadrantibus.
1. Dominus Terrestris est Illustrissimus Baro Franciscus Barkóczy de Szala.
3.(!) Animae in hac filiali Graeco Catholicae confessionis capaces sunt Numero 
30.
4. Ex his Coloni Mediae Sessionis Numero 2.
Inquilini 6.
5. Schismatici nulli, adeoque nec Ecclesia nec Parochus.
6. Hic loci nulli reperiuntur Nobiles divisi, quemadmodum nec Plebei.
7. Ecclesia Graeci ritus Catholica nulla.
8. Hic loci ut nulla Ecclesia, ita nulli proventus fixi ejusdem, ex fundis Capitali 
Ecclesiae donatis vel legatis, Campanis, Cripta, aut Elemosynis nihil
Summa Fixorum Ecclesiae proventuum florenus 0 denarius 0
9. Ecclesia et Parochia nulla, adeoque cessat reflexio
10. 11. Parochus autem habet proventus annue ex hac filiali, ex fundis, Hortis, 
Agris, Gramine et aliis leguminum speciebus, lignis focalibus et vineis nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura Coloni mediae sessionis Numero 2 per ½ Metretam Posoniensem 
Siliginis a denariis 30 efficit florenum 1
Inquilini Numero 6 per ½ Metretam Siliginis constituit florenos 3
Insuper mediae sessionis Coloni 2 praestant unius diei <manualem> laborem 
cum duobus jugalibus a denariis 20 facit denarios 40
Inquilini Numero 6 praestant unius diei manualem laborem a denariis 10 efficit
 florenum 1
Praeter haec autem quid quid(!) puncto 11 specifice deductum habetur usque 
punctum 12 inclusive percipit nihil.
Summa fixorum Parochi proventuum in Filiali floreni 5 denarii 40
12. Nobilis in hac filiali nullus.
13. Ex Stola e trium annorum Matricula eruta percipit signanter
74  Nagycseb (1899-ig Kis- és Nagy-Csebb), Žbince [SK] Kassai kerület Nagymihályi 
járás; caT1792: Nagycséb (Lask filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Nagycséb v. Velki Zbinci (Lask filiája), Nagymihályi esp. ker.
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A Baptizmate a denariis 17 denarios 17
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione Hospitum et Servorum nihil.
A Terna Promulgatione nihil.
Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 48
Latus floreni 2 denarii 02
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Translatum floreni 2 denarii 2
Ex colleda(!) circiter
denarios 15
Ex Offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil.
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 17
Summa fixorum floreni 5 denarii 40
Sumam Summarum floreni 7 denarii 57
14. Prout superius jam dictum est, nulli hic Nobiles praeexistunt, cessat itaque 
omnis reflexio
15. 16. 17. Parochiani in praesentiam convocati reposuerunt semet Stolae usum 
antiquae permansuros.
Septima Filialis Possessio
Szelepka75 
distat a matre 3bus quadrantibus.
1. Dominus Terrestris est Illustrissimus Comes Franciscus Schimdel de Ladány, et 
Inclyta Familia Viczmándiana.
3.(!) Animae in hac filiali confessionis capaces sunt 50.
4. Ex his Coloni Mediae sessionis Numero 6.
Inquilini 3.
5. Schismatici nulli.
6. Hic loci nulli reperiuntur Nobiles ad invicem divisi, it nec Plebei.
7. Ecclesia Graeco Catholica nulla.
8. In hoc loco uti nulla Ecclesia, ita nulli proventus fixi ejusdem.
Ex capitali fundis Ecclesiae donatis vel legatis Campanis, Cripta aut aliis 
Elemosynis nihil.
Summa Fixorum Ecclesiae proventuum florenus 0 denarius 0
9. Ecclesia et Parochia nulla, adeoque cessat omnis reflexio
10. 11. Habet Proventus Parochus annue ex hac filiali.
Ex fundis, Hortis, Agris, Gramine, et aliis leguminum speciebus, lignis focalibus 
et Vineis nihil
75  Dénesújfalu (1899-ig Szelepka), Sliepkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
caT1792: Szelepka (Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Szelepka (Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker.
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A Parochianis a quolibet colono mediae sessionis Numero 6 per ½ Metretam 
Siliginis a denariis 30 constituit florenos 3
Item ab Inquilini Numero 3 per ½ Metretam facit florenum 1 denarios 30
Praeterea mediae sessionis coloni Numero 6 praestant unius diei laborem duobus 
jugalibus a denariis 20 facit florenos 2
Latus floreni 6 denarii 30
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Translatum floreni 6 denarii 30
Inquilini Numero 3 praestant unius diei laborem manualem a denariis 10 facit
 denarios 30
Summa Fixorum Parochi proventuum in Filiali floreni 7 denarius 00
12. Nobilis in hac filiali nullus Graeco Catholicus reperitur.
13. Ex Stola e trium annorum Matricula eruta percipit signanter
A Baptismate a denariis 17 denarios 17
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione Hospitum et Servorum a denariis 51 denarios 51
A Terna Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 nihil.
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex colleda(!) circiter denarios 18
Offertoriis ob Ecclesiae Carentiam nihil.
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 20
Summa Fixorum floreni 7
Summa Summarum floreni 9 denarii 20
Summa proventuum Parochi in Matre Dubroka floreni 46 denarii 25
Summa proventuum in Filialibus floreni 96 denarii 18
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 142 denarios 43
14. Prout superius jam dictum habetur nulli hic Nobiles dantur.
15. 16. 17. Parochiani in praesentaim nostri accersiti declararunt semet antiquae 
Stolae consvetudini inhaesuros.
Ludi Magister in Matre Dubroka.
1. Domus Ludi Magistri ex ligneis materialibus in fundo, et aula Parochi ante 17 
ab hinc annos ope communi fidelium exstructa, et stramine tecta; est etiam Ludi 
Magistro ex familiae ejusdem commoda, et sufficiens, nulla prorsus reparatione 
egens.
2. Habet autem dictus Ludi Magister, qui una et Cantoris vices tam in Matre, 
quam et filiali exequitur proventus.
In Parata nihil.
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Ex fundis, cum in eodem fundo et aula, cum Parocho habitet, et extra hunc nullum 
alium prorsus fundum habeat nihil.
Ex Gramine, Agris, Tritico ac reliquis frugum ex leguminum speciebus nihil.
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Ligna focalia cum jumentis careat, propria sua manu de necessitatibus suis maxime 
providet.
Ex Vineis nihil.
A Parochianis Colonis Numero 10 per ½ Metretam Posoniensem Siliginis a 
denariis 30 computando constituit florenos 5
Ab Inquilinis Numero 5 nullam prorsus solutionem habet.
In natura de Vino Tritico et reliquis frugum 
leguminum naturalium speciebus prorsus nihil 
Ex Sedecima, Decima, Octava, aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris vel alterius nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre floreni 5
12. In praeattacta Matre Nobiles nulli prorsus, nullamque solutionem praestant 
Ludi Magistro.
13. Ex Stola e trium annorum matricula eruta percipit annue signanter
A Baptismate trium Infantum a denariis 3bus denarios 9
Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 36
A Promulgatione terna nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 24
Ex colleda(!) Cantoriali in festis natalitiis florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis circiter denarios 20
Summa proventuum Stolarium Ludi Magistri in Matre floreni 2 denarii 53
Summa proventuum fixorum floreni 5
Summa Summarum floreni 7 denarii 53
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In Filiali Butka
Habet proventus annue Ludi Magister.
1º Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatis.
Gramine, Agris, et reliquis frugum et leguminum speciebus nihil uti et Vineis.
A Parochianis a quolibet Hospite Numero 10 per ½ Metretam Siliginis a denariis 
30 efficit florenos 5
In secunda Filiali Deregnyő percipit a Colonis Numero 7 per ½ Metretam Siliginis 
a denariis 30 facit florenos 3 denarios 30
In Tertia Filiali Hegyi percipit Metretas Posonienses duas a Rhenensi floreno 1 
constituit florenos 2
In Quarta filiali Szalók desumit Metretas Posonienses quarum singulam a Rhenensi 
floreno 1 constituit florenos 5
In Quinta Filiali Gatály percipit Siliginis Metretas Posonienses 3 et ½ a Rhenensi 
floreno 1 constituunt florenos 3 denarios 30
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In sexta Filiali Kis Csebb percipit Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 
facit florenum 1
In septima filiali Szelepka percipit Metretas Posonienses a Rhenensi floreno 1 
efficit florenos 3
Summa proventuum fixorum in filialibus floreni 23 denarius 00
12. A Nobilibus nullum fixum proventuum habet.
13. Ex stola e trium annorum matricula eruta percipit signanter
A Baptismate a denariis 3bus denarios 57
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione Hospitum et Servorum florenos 2 denarios 6
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Promulgatione nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24. florenos 4 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 12 percipit florenos 2 denarios 36
Summa proventus Stoalris floreni 10 denarii 03
Summa proventuum Fixorum floreni 23 denarius 00
Summa Summarum floreni 33 denarii 3
Summa proventuum Ludi Magistri in Matre floreni 7 denarii 53
Summa proventuum in Filialibus floreni 33 denarii 3
Summa Universorum Ludi Magistri proventuum floreni 40 denarii 56
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Datur etiam in Matre Dubroka Aedituus idem qui Campanator, Domum satis 
commodam, in fundo Parochiae assignato exstructam, qui ex proventu Stolari nihil 
percipit, sed a Colonis in Matre Dubroka degentibus, a singulo Colono ⅛ Siliginis 
quot annis habet, praeterea ex Communi Plebis consensu est a Contributione 
immunis.
18º Summe necessarium est Parochiam hanc dividere propter filiales Numero 
7 quarum administratio per quam ardua, imo tempore exundationis aquarum 
quae ibidem frequens est fere impossibilis, opportunissimam autem esset Filialem 
Szalók in Matrem evehere, in casum evehendae; ut pote Possessionis Szalók, 
adjungendae venirent ei filiales Deregnyő duobus quadrantibus distans, item 
Possessio Hegyi uno quadrante
19. In hac quidem Possessione Szalok, praeter exiguam jam specificatam Stolam, 
novos proventus nullos haberet Parochus
20. Nulla spes affulget, quod Dominium Terrestrale in hac neo erigenda Matre 
quidpiam pro subsistentia Parochi collaturum sit.
21. Per avulsionem hujus unius filialis Parocho quidem exiguum quid decedit, 
cum tamen Parochus Dubrokensis tenuiter ut ex conscriptione patet subsistat, 
pro meliori subsistentia humillime instat.
22. Esto nulla in Possessione hac neque Ecclesia Graeco Catholica, neque Domus 
Parochialis daretur, nihilo minus tamen ob praemissa incommoda ad exstructionem 
Ecclesiae omnem possibilem operam semet misera plebs impensuram ultronie 
appromittit
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Iuxta puncta Schematice deducta secundum, quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt peracta est in Gremiali Possessione Falkus 
per nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum tenoris 
sequentis.
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Parochia Mater est in Gremiali Possessione 
Falkus76 
et ut ex fundationalibus ejusdem nunc prae manibus Excellentissimi Domini 
Episcopi Mukácsiensis clare patet erecta Anno 1780.
1. Domini Terrestres sunt spectabiles Domini Domini(!) Balthasar Ajszdoffer et 
Andreas Kazinczy de Eadem.
2. Iure Patronatus gaudent.
3. In hac Parochia Matre numantur animae Graeco Catholicae Confessionis 
capaces Numero 206.
4. Ex his Coloni Integrae sessionis sunt Numero 16.
Inquilini 3.
Subinquilini 3.
5. Graeci non uniti nulli praeexistunt, adeoque nullum ipsorum oratorium, 
quemadmodum.
6. Nulli Nobiles adinvicem divisi Plebei 22.
7. Ecclesiae structura e materialibus ligneis, ope et insudtria Parochanorum. Anno 
praemisso 1779 aedificari cepta, Anno dein 1780 terminata, concurrerunt ad 
exstructionem dictae Ecclesiae in non nullis necessariis materialibus Spectabiles 
Domini Domini(!) Balthasar Ajszdoffer et Andreas Kazinczy, nulla pro hic et 
nunc reparatione egens, nihilominus tamen intrinsece necessariis ornatibus 
calice, imaginibus, ciborio lampade, et candelabris non minus ac libris praeter 
Evangelium ope Parochianorum comparatum ad Ritum pertinentibus destituitur, 
Capax aniarum 300.
8. Habet annue proventus fixos Ecclesia nihil.
Ex capitali nullos.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex criptis siquidem nulla praeexisteret nihil.
Ex Marsupiali circiter florenos 2
Latus floreni 2
[pag. 192]
Translatum floreni 2
Ex pulsu Campanarum nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2
76  Falkus, Falkušovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Falkusfalva, 
Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Falkus, Nagymihályi esp. ker.
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9. Pro casu non sufficientibus Ecclesiae proventibus, necessitatibus illius hactenus 
Parochiani pro posse suo providebant
10. Domus Parochialis lignea, statui ejus commoda, duobus cubiculis, atrio 
camerula, et stabulis provisa.
11. Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo per Dominium Terrestrale assiganto sessionem ½ effiecente percipit 
annue et quidem.
Ex horto arborirbus ibidem fructiferis non existentibus unice viridariis pro sua 
necessitate implantatis percipit nihil.
Ex Gramine per Parochianos colligi solito annue percipit currus faeni tres, 
singulum a Rhenensi floreno 1 denariis 8 computando facit florenos 3 denarios 24
Ex Agris perse cultivari solitis percipit annue.
Ex Tritico dempta messorum et Trituratorum mercede Metretas Posonienses 6 
singulam Metretam a Rhenensi floreno 1 et denariis 30 facit florenos 9
Ex Siligine Metretas Posonienses 8 singulam a Rhenensi floreno 1 facit florenos 8
Hordeo, pannico, Turcico Tritico, et Leguminum speciebus nihil.
Usum quidem Lignorum focalium Liberum habet, e Silvis(!) Dominalibus prope 
ad Possessionem situatis orgias 15 a denariis 51 propriis viribus et per servitores 
suos convehi solitos faciunt florenos 4 denarios 25
Ex Vindeis siquidem non sint, nihil.
A Parochianis Numero 16 Colonis, per 1 Metretam Siliginis, singulam a Rhenensi 
floreno 1 limitando constituit florenos 16
Ab Inquilinis Numero 3 existentibus per ½ Metretam Siliginis singulam a denariis 
30 computando constituit florenum 1 denarios 30
Item Subinquilinis Numero 3 per ½ Metretam Siliginis florenum 1 denarios 30
In natura de vino nihil.
Latus floreni 43 denarii 49
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Translatum floreni 43 denarii 49
Ex Tritico, Hordeo, Avena, Pannico, Turcico Tritcio, leguminumque speciebus 
nihil.
Ex Butiro, altilibus, panibus, leguminibus, larido, sale, ovis et his similibus nihil.
Ex Sedecima Octava, et Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 43 denarii 49
12. Nobiles in hoc loco nulli reperiuntur.
13. Ex Stola e trium Annorum Matricula eruta percipit.
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 42
A Copulatione Hospitum et Servorum 51 nihil.
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A terna Promulgatione a denariis 18 nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex colleda(!) circiter denarios 20
Ab Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis. denarios 10
Summa Stolarium Parochi Proventuum floreni 6 denarii 30
Summa Fixorum floreni 43 denarii 49
Summa Summarum in Matre floreni 50 denarii 19
14. Nobiles ut preaattactum est Graeco Catholici nulli.
15. 16. 17. Plebei eatenus Constituti unanimiter declararunt se penes antiqum 
usum permansuros.
Praenominata Parochia Mater habet Filiales tres ut pote
Possessio
Berető77 
media hora a Matre distans.
1. Idem Dominium Terrestrale quod in Matre.
2. Idemque jure Patronatus gaudent.
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3. Animae in hac filiali Graeco Catholicae Confessionis capaces sunt Numero 48.
4. Ex his Coloni integrae sessionis 1.
Inquilini 3.
5. Nullis hicce praeexistentibus Schismaticis nulla eorum Ecclesia, ut et Parochus.
6. Divisi et proprii Hospites reperiuntur in hoc loco Nobilies nulli.
Plebei 4.
7. Ecclesia hic nulla est Graeco Catholica, Incolaeque Possessionis Divini Cultus 
Causa ad Matrem venire solent.
8. Habet proventus fixos Ecclesia.
Ex Capitali nullos.
Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ecclesia et Camapnis non praeexistentibus ex Cripta et pulsu Campanarum aut 
alia Elemosyna nihil.
Summa fixorum Ecclesiae proventuum in filiali
9. 10. Ecclesia et Parochia nulla existente cessat eatenus omnis reflexio.
11. Parochus autem habet proventus annue ex hac filiali.
Ex fundis, Gramine, Agris, ac omnis generis frugum et leguminum speciebus 
nihil.
Lignis focalibus et Vineis.
A Parochianis in parata nihil.
77  Berettő, Bracovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Berettő (Falkus 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Berettő (Falkus filiája), Nagymihályi 
esp. ker.
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In natura juxta statuta Dyaecesana praestat quilibet hospes Metretam Posoniensem 
unam a Rhenensi floreno 1 facit florenum 1
Inquilini vero praestant unius diei Manualem laborem a denariis 10 facit
 denarios 30
Praeterea unius diei jugalem laborem praestare debent Coloni, qui calculo 
Urbariali.
40 assumpti constituunt denarios 40
De Vino Tritico et aliis frugum leguminum et naturalium speciebus nihil.
Ex Sedecima Decima Octava et Quarta Decimae nihil.
Latus floreni 2 denarii 10
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Translatum floreni 2 denarii 10
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestralis, aut alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa pro hac filiali nihil.
Summa fixorum Parochi proventuum in Filiali floreni 2 denarii 10
12. Nobilis Graeco Catholius nullus.
13. Ex Stola e trium annorum matricula eruta percipit signanter
A Baptizmate a denariis 17 denarios 17
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione Hospitum et Servorum nihil.
A Terna Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex colleda(!) circiter denarios 6
Ex offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil.
Summa Stolarium Parochi proventuum floreni 2 denarii 8
Summa Fixorum floreni 2 denarii 10
Summa Summarum floreni 4 denarii 18
14. 15. 16. Ut jam superius praeattactum est in hac filiali nullis existentibus 
Nobilibus cessat de iis omnis reflexio
17. Parochiani interrogati reposuerunt se penes antiquum Stolae usum permanere 
velle
Secunda Filialis
Possessio
Lazony78 
distans a Matre spatio unius horae.
1. Dominus Terrestrius est Spectabilis Dominus Paulus Szirmay.
78  Lazony, Ložín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Lázon (Falkusfalva 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Lazon (Falkus filiája), Nagymihályi 
esp. ker.
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2. Nullo jure Patronatus gaudet.
3. Animae in hac filiali Graeco Catholicae confessionis Capaces sunt Numero 93.
4. Ex his Coloni Integrae sessionis dantur 5.
Inquilini 2.
5. Nulli hic dantur Schismatici, adeoque nulla Eorum Ecclesia, neque Parochus.
6. Divisi et Proprii Hospites reperiuntur in 
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hoc loco Nobiles nulli, Plebei 7.
7. Ecclesia hic Graeco Catholica nulla praeexistit, ii enim de Matrem Falkus 
frequentare pro Divinis solent.
8. Hic loci ut nulla Ecclesia Graeco Catholica, ita nulli proventus fixi ejusdem.
Ex capitali fundis Ecclesiae dontis vel legatis Campanis, Cripta aut aliis Elemosynis 
nihil.
Summa fixorum Ecclesiae proventuum in filiali
9. 10. Ecclesia et Parochia nulla praeexistente cessat eatenus omnis reflexio.
Parochus autem habet proventus annue ex hac filiali.
11. Ex fundis, Gramine, Agris, ac omnis generis frugum et leguminum speciebus, 
lignis focalibus et vineis nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura juxta consvetudinem receptam praestat quilibet hospes Metretas 
Posonienses Siliginis 1 a Rhenensi floreno 1 faciunt florenos 5
Inquilini 2 per ½ Metretam a denariis 30 florenum 1
Praeterea autem praefati Coloni Numero 5 praestant unius diei jugalem laborem 
a denariis 40 assumpto florenos 3 denarios 20
Inquilini 2 praestant Parocho unius diei Manualem laborem a denariis 10 
computando facit denarios 20
De Vino Tritico, et aliis frugum et leguminum speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris in filiali nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa fixorum Parochi proventuum floreni 9 denarii 40
12. Nobilis in hac filiali Graeco Catholicus nullus.
13. Ex Stola e trium annorum Matricula eruta percipit signanter
A Baptizmate a denariis 17 denarios 34
Introductione puerperae a denariis 6 denarii 12
Latus denarii 46
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Translatum denarii 46
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Terna Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
Juniorum a denariis 24 denarios 24
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Ex colleda(!) circiter denarios 7
Ex Offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil.
Summa Stolarium Parochi proventuum floreni 3 denarii 23
Summa Fixorum floreni 9 denarii 40
Summa Summarum floreni 13 denarii 3
14. 15. 16. Nobilis Graeco Catholicus nullus, cessat itaque de illis reflexio.
17. Parochiani eatenus interrogati reposuerunt semet antiquum Stolae usum 
permansuros.
Tertia Filialis.
Possessio
Kácsánd79 
distat a Matre media hora.
1. Domini Terrestres iidem qui in Matre recensentur.
2. Nulla existente Ecclesia, nullum jus Patronatus.
3. Animae in hac filiali Graeco Catholicae sunt 70.
4. Ex his Coloni Mediae sessionis dantur 5.
Inquilini nulli.
5. Nullis hic Schismaticis existentibus nulla Ecclesia, neque Parochus.
6. Divisi et proprii hospites reperiuntur in hoc loco Nobiles nulli. Plebei 5.
7. Ecclesia hic nulla datur, adeoque pro Divinis ad Matrem frequentare solent.
8. Hic loci ut nulla Ecclesia, ita nulli ejusdem fixi proventus.
Ex Capitali fundis aut Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Summa Fixorum Ecclesiae Proventuum
9. Ecclesia et Parochia nulla praeexistente cessat omnis reflexio.
10. Parochus autem habet proventus ex hac filiali.
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11. Ex fundis, Gramine, Agris ac reliquis frugum leguminumque speciebus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura praestat quilibet Hospes 1 Metretam Siliginis a Rhenensi floreno 1 facit
 florenos 5
Praeterea autem praeattacti coloni praestant unius diei jugalem laborem duobus 
pecoribus a denariis 20 efficit florenum 1 denarios 40
De Vino Tritico, et aliis frugum et naturalium speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris, aut aliorum nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa fixorum Parochi proventuum floreni 6 denarii 40
12. Nobilis Graeco Catholicus nullus.
13. Ex Stola e trium annorum matricula eruta percipit signanter
79  Kácsánd, Kačanov [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Kacsánd 
(Falkusfalva filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Kacsand (Falkus 
filiája), Nagymihályi esp. ker.
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A Baptizmate a denariis 17 denarios 17
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
A Copulatione a denariis 51 nihil.
A Promulgatione nihil.
Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 nihil.
Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex colleda(!) circiter denarios 14
Offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil.
Summa Stolarium Parochi Proventuum florenus 1 denarii 31
Summa Fixorum floreni 6 denarii 40
Summa Summarum floreni 8 denarii 11
Summa Proventuum Parochi in Matre Falkus floreni 50 denarii 19
Summa Proventuum in Filialibus floreni 25 denarii 32
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 75 denarii 51
14. 15. 16. Nobiles ut jam superius dictum est nulli,
17º Parochiani in praesentiam nostri accersiti reposuerunt semet penes antiquum 
Stolae usum permansuros
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Ludi Magister in Matre Falkus.
1. Domus Scholaris e ligneis Materialibus, Anno 1781 aedificari cepta, et 1782 
Parochianorum ope et industria terminata, in fundo per Dominos Terrestres 
gratuito oblato statui commoda et sufficiens, nulla prorsus reparatione egens
2. Habet autem dictus Ludi Magister, qui una et Cantoris vices tam in Matre, 
quam et filiali exequitur proventus. In Parata nihil.
Ex fundo praeter viridaria nihil habet.
Ex Gramine, Agris, Tritico, ac reliquis frugum et leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia cum jumentis careat parata pecunia emere debet, et facile 12 orgias 
annue consumit quae a denariis 51 computando constituit florenos 10 denarios 12
Ex Vineis nihil.
A Parochianis a quolibet Colono Domiciliato Numero 16 per ½ Metretam 
Posniensem a denariis 30 facit florenos 8
Ab Inquilinis 3bus et Subinquilinis aeque totidem per ¼ Metretam Posoniensem 
a denariis 15 efficit florenum 1 denarios 30
In natura de vino et reliquis nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava, aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris aut aliorum nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil.
Ab Instructione parvulorum utriusque sexus doctrinae Christianae nihil.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre floreni 9 denarii 30
12. Nobiles nulli, adeoque nullam solutionem praestant Ludi Magistro.
13. Ex Stola e trium annorum matricula eruta percipit annue signanter.
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A Baptizmate a denariis 3 denarios 21
Introductione puerperae nihil.
A Copulatione nihil.
A Promulgatione nihil.
Latus denarii 21
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Translatum denarii 21
Introdcutione neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
Juniorum a denariis 12 denarios 48
Ex colleda(!) Cantoriali in festis natalitiis circiter denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 25
Summa Stolarium Ludi Magistri floreni 2 denarii 42
Summa Fixorum floreni 9 denarii 30
Summa Summarum floreni 12 denarii 12
In Filiali Berető
Habet proventus annue Ludi Magister.
1. Ex fundis per Dominium Terrestrale assigantis, Gramine Agris et reliquis 
frugum et leguminum speciebus nihil, uti et Vineis.
A Parochianis a quolibet Colono uno per ½ Metretam Siliginis a denariis 30 efficit
 denarios 30
Ab Inquilinis tribus per ¼ Metretam Posoniensem facit denarios 45
In secunda Filiali Lazony percipit a Colonis Numero 5 per ½ Metretam a denariis 
30 constituit florenos 2 denarios 30
Inquilinis duobus per ¼ Metretam Posoniensem facit a denariis 15 denarios 30
In Tertia Filiali Kacsánd a quolibet Colono integrae sessionis Numero 5 percipit 
per ½ Metretam Posoniensem Siliginis a denariis 30 florenos 2 denarios 30
Summa Proventuum Fixorum in Filialibus floreni 6 denarii 45
12. A Nobilibus nullum fixum proventum habet.
13. Ex Stola e trium annorum matricula eruta percipit signanter.
A Baptizmate a denariis 3 denarios 57
Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 florenos 2
Introdcutione neo nuptae nihil.
A Promulgatione nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenos 4 denarios 24
Juniorum a denariis 12 percipit florenum 1 denarios 12
Summa proventus Stolaris floreni 8 denarii 33
Summa proventuum Fixorum floreni 6 denarii 45
Summa Summarum floreni 15 denarii 18
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Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre floreni 12 denarii 12
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Summa Proventuum in Filialibus floreni 15 denarii 18
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum floreni 27 denarii 30
Iuxta puncta Schematice deducta, scecundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae, altius ordinatae sunt, peracta est in Gremiali Possessione Petrik 
per nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum tenoris 
sequentis.
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Parochia Mater est in Possessione 
Petrik80 
erecta Anno 1726.
1. Dominus Terrestris est Paulus Orosz de Csicser
2. Per quem etiam Ius Patronatus de praesenti conservatur et exercetur.
3. In hac Parochia Matre numerantur animae Graeco Catholicae confessionis 
capaces Numero 91.
Schismatici nulli.
4. Ex his Coloni ½ sessionis reperiuntur 11.
Inquilini 9.
Subinquilini 4.
5. Graeci non uniti nulli praeexistunt, adeoque nec Oratorium habent sed.
6. Nec Nobiles ad invicem divisi.
Plebei Graeco Catholici Numero 24.
Schismatici nulli.
7. Ecclesiae structura e ligneis materialibus circa Annum 1726 inchoari cepta, 
et successivis annis terminata est: quod vero attinet ejusdem supellectilem 
intrinsecam [pag. 202] commode ornatibus provisa; destituitur tamen ciborio, et 
Candelabris honestioribus, Capax animarum recipiendarum circiter 200.
8. Habet annue proventus fixos Ecclesia.
In capitali nullos.
Ex fundis Ecclesiae, partim piis legatis aquisitis habet unum Pratum duorum 
curruum faeni quo a Rhenensi floreno 1 denariis 8 facit florenos 2 denarios 16
Ex pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 2 denarios 8
Summa Proventuum Ecclesiae florenos 4 denarios 24
9. Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae Parochiani pro posse suo provident.
10. Domus Parochialis lignea, exiguis commoditatibus provisa, ut pote duobus 
cubiculis, atrio, culina, camerula, ope Parochianorum aquisita, stramine tecta, 
sufficens pro Parocho.
11. Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundis Intravillanis, praeter Parochialem quem incolit nihil.
Ex quo exiguis arboribus consito, et viridariis seu oleribus praeter suam 
necessitatem percipit nihil.
Ex Gramine 4 currus faeni percipit, cujus medietate pro labore, collectione, 
advectione detracta, duos currus faeni titulo lucri habet, quo a Rhenensi floreno 1 
denariis 8 limitato facit florenos 2 denarios 16
80  Petrik, Petrikovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Petrik, 
Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Petrik, Nagymihályi esp. ker.
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Agris, Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico Tritico et reliquorum 
leguminum speciebus nihil.
Usum quidem Lignorum focalium in communi Compossessorum silva habet 
tantum quantum consummere potest.
A Parochianis a quolibet Colono Mediae sessionis per ½ Metretam Siliginis a 
denariis 30 effert florenos 5 denarios 30
Latus floreni 7 denarii 46
[pag. 203]
Translatum floreni 7 denarii 46
Item Inquilinis Numero 9 per ½ Metretam Posoniensem Siliginis a denariis 30 
facit florenos 4 denarios 30
Subinquilinis praeter manualem laborem nihil.
Praeterea mediae sessionis Coloni praestare debent unius diei jugalem laborem 
cum duobus pecoribus quam a denariis 20 assumpto facit florenos 3 denarios 40
Inquilini Numero 9 praestare debent unius diei manualem laborem a denariis 10 
efficit florenum 1 denarios 30
Subinquilini Numero 4 a denariis 10 efficit denarios 40
De Vino, Tritico et aliis frugum leguminum et naturalium speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Fixorum Parochi proventuum floreni 15 denarii 6
12. Nobiles Graeci ritus Catholici nulli dantur.
13. Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit annue et quidem
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 42
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex colleda(!) circiter denarios 18
Ab offertoriis ad Eclesiam deferri solitis denarios 9
Summa Stolarium Parochi Proventuum floreni 7 denarii 18
Summa fixorum floreni 18 denarii 6
Summa Summarum floreni 25 denarii 24
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14. 15. In hac Matre nullus ut praeattactum est residet Nobilis.
16. 17. Plebei eatenus constituti unanimiter declararunt se velle manere penes 
antiquum usum stolae, neque ad ullum novum Contractum cum Parocho 
condescensuros.
Praenominata Parochia Habet Filiales tres ut pote.
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Prima filialis est Possessio
Nespest81 
uno quadrante a Matre distans.
1. Dominus Terrestris est Perillustris Dominus Andreas Karove.
2. Nullo Jure Patronatus gaudet, sed
3. Animae Graeco Catholicae Confessionis capaces reperiuntur Numero 53.
4. Ex his Coloni ½ sessionis Numero 7.
Inquilini 9.
5. Nulli Schismatici, adeoque nulla eorum Ecclesia vel Parochus.
6. Divisi et proprii Hospites reperiuntur in hac filiali.
Nobiles nulli.
Plebei 16.
7. Ecclesia hic Graeco Catholica nulla, sed causa Divini cultus ad Matrem Petrik 
convenire solent.
8. Proventus fixos habet.
Ex capitali nullos.
Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Campanis, Cripta aut aliis Elemosynis nihil.
Summa fixorum Ecclesiae Proventuum in Filiali
9. Ecclesia, et Parochia non existente cessat omnis reflexio.
10. 11. Parochus habet proventus annue ex hac filiali.
Ex Fundis, Gramine, Agris, ac omnis generis frugum et leguminum speciebus 
nihil.
Lignis focalibus et Vineis nihil.
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A Parochianis in parata nihil.
In natura juxta statuta Dyaecesana(!) 7 illi Medialistae praestant quidem Parocho 
per ½ Metretam Posoniensem Siliginis a denariis 30 computando efficit
 florenos 3 denarios 30
Inquilini Numero 9 praestant aeque per ½ Metretam Posoniensem Siliginis a 
denariis 30 computando florenos 4 denarios 30
Praeterea autem tam praeattacti 7 Medialistae quam vero 9 Inquilini praestant 
unius diei manualem laborem a denariis 10 assumpti faciunt florenos 2 denarios 40
De Vino Tritico, et aliis frugum et leguminum speciebus nihil.
Ex Butiro, altilibus, panibus, leguminibus, larido, sale, ovis et his similibus nihil.
Ex Sedecima, Decima Octava, aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa fixorum Parochi proventuum in filiali floreni 10 denarii 40
81  Mészpest (Neszpest), Kučany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: 
Nézpest (Petrik filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Kispest v. Kucán 
(Petrik filiája), Nagymihályi esp. ker.
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12. Nobilis Graeco Catholicus nullus.
13. Ex Stola e 4 annorum matricula eruta percipit signanter
A Baptizmate a denariis 17 denarios 51
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex colleda(!) denarios 15
Offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil.
Summa  Stolarium Parochi in filiali floreni 4 denarii 18
Summa fixorum floreni 10 denarii 40
Summa Summarum floreni 14 denarii 58
14. 15. 16. Nobiles prout jam superius patet nulli dantur, adeoque nihil solvunt 
Parocho.
[pag. 206]
17. Plebei vero in praesentiam nostri accersiti, declararunt se velle manere secundum 
antiquum Stolae usum, nec ad ullum Contractum semet condescensuros.
Secunda Filialis Possessio
Kis Ráska82
Distat a Matre spatio unius horae et duobus quadrantibus
1. Dominus Terrestris est Emericus Szent Léleky et Jospehus Sziney.
2. Iure Patronatus non gaudent.
3. In hac filiali animae Confessionis capaces sunt Numero 39.
4. Ex his Coloni integrae sessionis Numero 3.
Inquilini 6.
5. Nulli Schismatici, nulla Ecclesia.
6. Divisi et proprii Hospites reperiuntur in hac Filiali.
Nobiles nulli.
Plebei 9.
7. Ecclesia nulla existente pro Divinis ad Matrem frequentant.
8. Proventus fixos habet.
Ex capitali, aut fundis Ecclesiae donatis vel legatis, Campanis Cripta aut aliis 
Elemosynis nihil.
Summa fixorum Ecclesiae proventuum florenus 0 denarius 0
9. 10. Ecclesia et Parochia non existente cessat omnis reflexio.
Parochus habet proventus annue ex hac filiali.
82  Kisráska, Malé Raškovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Kisráska 
(Petrik filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Kisráska (Petrik filiája), 
Nagymihályi esp. ker.
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Ex fundis Gramine, Agris, ac omnis generis frugum et leguminum speciebus 
lignis focalibus et vineis nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura juxta consvetudinem receptam praestat quilibet Hospes 1 Metretam 
Siliginis a Rhenensi floreno 1 limitato efficit florenos 3
[pag. 207]
Translatum floreni 3
Inquilini 6 per ½ Metretam Siliginis a denariis 30 efficit florenos 3
De Vino Tritico et reliquis nihil.
Ex Sedecima, Decima Octava, aut Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Fixorum Parochi proventuum floreni 6
12. Nobilis Graeco Catholicus nullus.
13. Ex Stola e 4 annorum Matricula eruta percipit signanter
A Baptizmate a denariis 17 denarios 34
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Introductione neo nuptae a denariis 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex colleda(!) circiter florenos 2 denarium 1
Ex Offertoriis nihil.
Summa Stolarium Parochi proventuum floreni 5 denarii 11
Summa Fixorum floreni 6
Summa Summarum floreni 11 denarii 11
14. 15. 16. Nobilis ut praeaattactum est nullus, cessat itaque de ipsis reflexio.
17. Parochiani eatenus interrogati penes antiquum Stolae usum reposuerunt semet 
per mansuros, nec ad ullum Contractum Condescensuros.
18. Cum haec Mater Ecclesia Graeco Catholica prope adjacentium filialium cum 
Anno superius praespecificato nulla ratione necessarium foret eandem dividere, 
adeoque in conformitate numerorum lubricaliter expositorum intelligendum 
venit et cetera.
Tertia Filialis 
Nagy Ráska83.
Distat a Matre spatio unius horae.
83  Nagyráska, Veľké Raškovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: 
Nagyráska (Petrik filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Nagyráska 
(Petrik filiája), Nagymihályi esp. ker.
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1. Dominus Terrestris est inter alios Potior Emericus Szent Léleky post familiam 
Merczelianam
[pag. 208]
2. Nullo jure Patronatus gaudente.
3. In hac Filiali animae Confessionis capaces sunt 21.
4. Ex his Colonis ½ sessionis datur 1.
Inquilini Numero 3.
5. Nullos Schismaticus, nulla Ecclesia neque Parochus.
6. Divisi et proprii Hospites dantur nulli, sed nec Nobiles.
Plebei Numero 4.
7. Ecclesia nulla, adeoque pro Divinis ad Matrem convenire solent.
8. Proventus fixos habet.
Ex capitali, fundis Ecclesiae donatis vel legatis Campanis Cripta, aut aliis 
Elemosynis nihil.
Summa fixorum Ecclesiae proventuum florenus 0 denarius 0
9. 10. Ecclesia et Parochia nulla existente cessat quaestio.
11. Parochus habet proventus annue ex filiali hac Fundis, Gramine, Agris, ac 
omnis generis frugum et leguminum speciebus nihil.
Lignis focalibus et Vineis nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura ab uno Colono ½ sessionis percipit annue ½ Metretam Posoniensem 
Siliginis quam a denariis 30 assumpto efficit denarios 30
Inquilinis Numero 3bus aeque ½ Metretam Siliginis quam a denariis 30 facit
 florenum 1 denarios 30
Praeterea autem tam ½ sessionis Coloni, quam vero Inquilini praestant unius diei 
Manulaem laborem qui Calculo Urbariali a denariis 10 assumpti faciunt
 denarios 40
De Vino Tritico et reliquis nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava, aut Quarta Decimae nihil. Agnellis nihil.
Fundatione Domini Terrestris nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Fixorum floreni 2 denarii 40
12. Nobilis Graeco Catholicus nullus.
13. Ex Stola e 4 annorum Matricula eruta [pag. 209] percipit signanter
A Baptizmate a denariis 17 denarios 17
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 6
Copulatione Hospitum et Servorum a denariis 51
Promulgatione a denariis 18
Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil.
Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex colleda(!) circiter denarios 10
Summa Stolarium Parochi proventuum florenus 1 denarii 48
Summa fixorum floreni 2 denarii 40
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Summa Summarum floreni 4 denarii 28
Summa proventuum Parochi in Matre Petrik floreni 25 denarii 24
Summa proventuum in filialibus tribus floreni 30 denarii 37
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 56 denarius 1
Ludi Magister in Matre Petrik.
1. Domus Scholaris e ligneis materialibus in fundo et Aula Parochi Anno 1770 
erecta, stramine tecta, Camerula, atrio et stabulo provisa, statui commoda et 
sufficiens
2º Habet dictus Ludi Magister qui una et Cantoris vices tam in Matre, quam et 
filialibus exequitur Proventus in parata nihil.
Ex fundo ad viam publicam se extendente nihil.
Gramine agris, et reliquorum leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia cum jumentis careat nihil.
A Parochianis a quolibet Colono ½ sessionis Numero 11 per ½ Metretam 
Posoniensem Siliginis a denariis 30 facit florenos 5 denarios 30
Inquilinis Numero 9 per totidem denariis 30 limitato florenos 4 denarios 30
Subinquilinis Numero 4 nihil, praeter unius diei manualem laborem quam a 
denariis 10 facit florenos 40
Ex Sedecima, Decima, Octava, et Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil.
Ab Instructione Parvulorum nihil.
Summa Proventuum Fixorum floreni 10 denarii 40
[pag. 210]
12. Nobiles nulli Graeco Catholici, nullamque solutionem praestant Ludi Magistro.
13. Ex Stola e 4 annorum Maticula percipit signanter
A Baptizmate a denariis 3 denarios 21
Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
Promulgatione nihil.
Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex colleda(!) circiter denarios 20
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 2
Summa proventuum Stolarium in Matre floreni 2 denarii 18
Summa Fixorum floreni 10 denarii 40
Summa Summarum floreni 12 denarii 58
In filiali Nespest Habet proventus annue.
1. Ex fundis, Gramine, Agris, et reliquis nihil.
A Parochianis Numero 7 ½ sessionis Colonis percipit ½ Metretam quam a 
denariis 30 facit florenos 3 denarios 30
Inquilinis Numero 9 per ¼ Metretam a denariis 15 facit florenos 2 denarios 15
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In filiali Kis Ráska percipit a Colonis 3bus per ½ Metretam Siliginis a denariis 30 
constituit florenum 1 denarios 30
Inquilinis Numero 6 per ¼ Metretam a denariis 15.
In filiali Nagy Ráska percipit a Colono 1 per ½ Metretam Posoniensem Siliginis a 
denariis 30 facit denarios 30
Inquilinis Numero 3bus per ¼ Metretam a denariis 15 denarios 45
Summa Proventuum Fixorum in Filialibus floreni 8 denarii 30
12. Nobilis Graeco Catholicus nullibi datur.
13. Ex Stola e 4 annorum Matricula eruta percipit
A Baptizmate a denariis 3 florenos 2 denarios 30
Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 florenos 2
Introductione neo nuptae nihil.
A Promulgatione nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24. florenos 4 denarios 24
Juniorum a denariis 12 denarios 48
Summa Stolarium Prvoentuum Ludi Magistri floreni 9 denarii 42
Summa Fixorum floreni 8 denarii 30
Summa Summarum floreni 18 denarii 12
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre floreni 12 denarii 58
Summa Proventuum in Filialibus floreni 18 denariis 12
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum floreni 31 denarii 10
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Iuxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instutendae altius ordinatae sunt peracta est in Gremiali Possessione Márk per nos 
infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum tenoris sequentis.
In Onclyto Comitatu Zempliniensi Dyaecesi(!) Munkacsiensi.
Parochia Mater est in Possessione 
Márk84
1. Dominus Terrestris Potior est Paulus Orosz de Csicser.
2. A quo fundus Parochialis perennaliter 400 Rehnensibus(!) florenis ope 
Parochianorum communi comparatus habetur.
3. In hac Parochia Matre numerantur animae Graeco Catholicae Confessionis 
capaces 135.
Schismatici nulli.
4. Ex his Coloni ½ sessionis reperiuntur 11.
Inquilini 5.
Subinquilini 7.
5. Graeci non uniti non reperiuntur, nec Oratorium habent.
6. Divisi, et proprii Hospites reperiuntur in hoc loco Nobiles Graeco Catholici 
nulli.
7. Ecclesiae structura Lignea, Anno 1780 per ejates Graeco Catholicos aedificari 
cepta, et 1781º terminata est.
Quod vero attinet ejusdem suppellectilem intinsecam siquidem ut praemissum est 
recenter neo erecta esset extrinsece satis provisa, necessariis attamen ornatibus 
Calice, Imaginibus, Ciborio, Lampade, et Candelabris, non minus ac Libris ad 
Ritum pertinentibus destituta, Capax autem est animarum recipiendarum circiter 
260.
8. Habet annue proventus fixos Ecclesia
In Capitali nullos.
Ex fundis Ecclesiae, partim parato aere, partim ex piis legatis aquisitis nihil.
Ex pulsu Campanarum siquidem illa quae habetur commodata esset nihil percipit.
Ex Marsupiali circiter florenum 1 denarios 12
Summa Proventuum Ecclesiae florenum 1 denarii 12
[pag. 212]
Translatum florenum 1 denarii 12
9. Quemadmodum opera unice Communitatis Ecclesia neo erecta est, ita pro 
sufficientibus necessitatibus pro posse suo soli Parochiani provident.
10. Domus quoque Colonicalis antiqua ruinae obnoxia concursu Parochianorum 
empta, atrio et Camerula provisa, et nisi ex fundamento status Commoda nova 
aedificata fuerit haec propediem inhabitabilis erit.
11. Parochus autem habet proventus annue.
84  Márk, Markovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Márkfalva, 
Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Márk, Nagymihályi esp. ker.
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Ex fundo praerecensito, ac per Parochianos summa superius scripta 400 Rhenenses 
floreni comparato.
Ex quo veluti exignis arboribus consito, et viridariis et oleribus percipit nihil.
Ex Gramine currus faeni a Rhenensi floreno 1 computando 4tuor efficiunt
 florenos 4
Agris, Tritico, siligine, Avena, Hordeo, Pannico Turcico Tritico et reliquorum 
leguminum speciebus nihil.
Usum quidem Lignorum focalium in Territorio eate non habet, sed ex vicinarum 
Possessionum silvis erga conventum precium per servitores suos, pro necessitate 
sua per decursum anni ad 50 currus comportari curat.
A Parochianis Colonis, Mediae sessionis, Inquilinis, et Subinquilinis in parata nihil.
In natura de Vino nihil.
Ex Tritico 2rum Metretarum Posoniensium inseminato, procreantur Metretae 8. 
dempta Trituratorum et Messorum mercede quam a Rhenensi floreno 1 denarii 
30 constituunt florenos 12
Turcico Tritico unam Metream Posoniensem a denariis 51 denarios 51
Ex Avena, Hordeo Pannico nihil.
Ex Butyro, altilibus, panibus, leguminibus, larido, sale, ovis, et his similibus nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava, et Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 18 denarii 3
[pag. 213]
12. Ut praeattactum est Nobiles hic non dantur.
13. Ex Stola quae e 4 annorum Matricula eruta habetur percipit annue
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
A Coupulatione Hospitum et Servorum a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex colleda(!) circiter denarios 20
Offertoriis ad Ecclesiam praestitis. denarios 20
Summa Stolarium floreni 6 denarii 8
Summa Fixorum floreni 18 denarii 3
Summa Summarum Parochi proventuum floreni 24 denarii 11
14. Hic loci Nobiles ut praeattactum est resident nulli.
15. 16. 17. Parochiani interrogati reposuerunt, se penes practicatum Stolae usum 
ultronee quoque permanere velle.
Praenominata Parochia habet Filialem unam utpote.
Possessio
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Mácza85 
uno quadrante a Matre distans.
1. Idem Potior Dominus Terrestris qui in Matre.
2. Nullo jure Patronatus gaudet.
3. Animae in hac Filiali Graeco Catholicae Confessionis capaces reperiuntur 117.
4. Ex his Coloni Integrae sessionis sunt Numero 3.
Inquilini 7.
Subinquilini 15.
5. Nullis hicce praeexistentibus Schismaticis, nulla eorum Ecclesia uti et Parochus.
6. Divisi et proprii Hospites reperiuntur in hoc loco nulli.
Nobiles nulli.
Plebei 25.
7. Ecclesia hic nulla est Graeco Catholica, Incolaeque Possessionis Divini cultus 
causa ad Matrem convenire solent.
[pag. 214]
8. Habet proventus fixos Ecclesia.
Ex capitali nullos.
Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ecclesia et Campanis non praeexistentibus Cripta et pulsu Campanarum et alia 
Elemosyna nihil.
Summa proventuum fixorum in filiali. florenus 0 denarius 0
9. 10. Ecclesia et Parochia nulla existente cessat eatenus reflexio.
11. Parochus autem habet proventus ex hac Filiali.
Ex fundis, Gramine, Agris, et omnis generis frugum et leguminum speciebus nihil.
Lignis focalibus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura juxta consvetudinem receptam praestat quilibet Colonus integrae 
sessionis 1 Metretam Siliginis, quam a Rhenensi floreno 1 computando constituit
 florenos 3
Inquilini Numero 7, praestant ½ Metretam Posoniensem siliginis quam a denariis 
30 faciunt florenos 3 denarios 30
De Vino, Tritico, et reliquorum speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava, et Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris aut alterius nihil.
Generali Parochorum Cassa uti pro Matre ita pro hac filiali nihil.
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 6 denarii 30
[pag. 215]
12º Nobilis Graeco Catholicus in hac Filiali nullus.
13º Ex Stola e 4 annorum Matricula eruta percipit
A Baptizmate a denariis 17 denarios 34
Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 12
85  Málca, Malčice [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Málca (Márkfalva 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Málca (Márk filiája), Nagymihályi 
esp. ker.
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A Terna promulgatione a denariis 18 denarios 18
Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione hospitum et servorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex colleda(!) circiter denarios 14
Offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil.
Summa Stolarium Parochi proventuum floreni 4 denarii 18
Summa fixorum floreni 6 denarii 30
Summa Summarum floreni 10 denarii 48
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 24 denarii 11
Summa Proventuum in Filiali floreni 10 denarii 48
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 34 denarii 59
14to Prout superius jam dictum habetur nulli hic Nobiles dantur, cessat itaque 
omnis reflexio.
15º 16º 17º Parochiani in praesentiam nostri accestiti reposuerunt, se penes 
antiquum Stolae usum permansuros.
Ludi Magister in Matre Márk.
1º Domum Ludi Magister pro hic et nunc nullam habet, verum cum Parocho loci 
simul habitat.
2º Habet autem dictus Ludi Magister qui una et Cantoris vices tam in Matre, quam 
et filiali exequitur proventus.
In parata nihil.
Ex fundis siquidem nullum sibi assignatum haberet nihil percipit, et sic 
consequenter cum neque Domum, sed nec jumenta haberet lignis focalibus per 
Paro- [pag. 216] -chum providetur.
A Parochianis a quolibet Colono ½ sessionis Numero 11 per ½ Metretam Siliginis, 
quam singulam a denariis 30 assumendo efficit florenos 5 denarios 30
Inquilinis Numero 5 Siliginis ¼ Metretam Singulam a denariis 15 computando 
constituit florenum 1 denarios 15
Subinquilinis Numero 7 nihil praeter unius diei manualem laborem quam a 
denariis 10 facit florenum 1 denarios 10
De cetero neque ex octava, Sedecima aut quarta decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 7 denarii 55
12º Nobiles Graeco Catholici hic non dantur, adeoque nihil percipit.
13º Ex Stolae e 4 annorum matricula eruta percipit a Baptizmate a denariis 3 
personas 17 denarios 51
Introductione puerperae nihil.
A Copulatione denarios 6
A Promulgatione nihil.
Introductione neo nuptae nihil.
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A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 48
Ex colleda(!) Cantoriali in festis percipit florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre floreni 7 denarii 55
Summa Stolarium Proventuum floreni 3 denarii 29
Summa Universorum Proventuum floreni 11 denarii 24
In filiali Mácza habet proventus annue.
1º Ex fundis Gramine Agris, et reliquis nihil.
A Parochianis Numero 3 Integrae sessionis Metretam Siliginis ½ a denariis 30 
computando constituit florenum 1 denarios 30
Ab Inquilinis Numero 7 ¼ Metretam Siliginis a denariis 15 florenum 1 denarios 45
Sunbinquilinis Numero 15 nihil, praeter unius diei Manualem a denariis 10 
computando constituit florenos 2 denarios 30
Latus floreni 5 denarii 45
[pag. 217]
Translatum floreni 5 denarii 45
Ex Sedecima Decima Octava et Quarta Decimae nihil.
Agnellis et apum alvearibus nihil.
Fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa Proventuum fixorum in filiali Mácza floreni 5 denarii 45
12º Nobilis Graeco Catholicus nullus, et sic nullam solutionem habet Ludi 
Magister.
13. Ex stolae e 4 annorum Matricula eruta percipit signanter in filiali Mácza.
A Baptizmate a denariis 3 nihil.
Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 nihil.
Promulgatione nihil.
Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 nihil.
Juniorum a denariis 12 nihil.
Ex colleda(!) nihil.
Summa Stolarium proventuum florenus 0 denarius 0
Summa Fixorum Ludi Magistri floreni 5 denarii 45
Summa Summarum floreni 5 denarii 45
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre floreni 11 denarii 24
Summa Proventuum in filiali Mácza floreni 5 denarii 45
Summa Unversorum Ludi Magistri Proventuum floreni 17 denarii 9
Super qua taliter per nos terminata Proventuum Graeci Ritus Parochiarum 
Conscriptione, hasce extradedimus Literas Testimoniales. Signatum Ujhelly die 
20 Martii 1783.
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Antonius Horváth de Szent András Inclytus Comitatus Zempliensis ordinarius 
Judlium manu propria
Simeon Rojkovits Graeci Ritus Catholici Parochus Somogyiensis Vice 
ArchiDiaconus manu propria
Franciscus Jánossy Ejusdem Inclytus Comitatus Ordinarius Jurassor manu propria
[pag. 224]
F.
Dubrókiensis
Falkussiensis
Petrikiensis
Márkensis
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[pag. 225]
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum, Domini Domini 
Nobis Gratiosissimi Colendissimi!
Evoluto jam per gratiosum dato 14ae Februarii 1782 Numero 1139o emanatum 
Intimatum praefinito unius anni termino, conscriptiones Parochiarum Graeco-
Catholicarum Terebessiensis, Czékiensis, Hardicsiensis, Isztancsiensis, Nagy 
Ruszkensis, Vécsiensis, Tehnensis, Sub A. Gálszécsiensis, Szécs Kereszturiensis, 
Tarnokiensis, Bacskoviensis, Sztankoczkiensis, Cselejensis, Magyar-Isépiensis, 
Lasztóckiensis, Velejtiensis, Kolbassiensis Sub B. Szerencsiensis Sub C. Tokayensis 
Sub D. Bodroghkereszturiensis, sub E. Patakiensis, sub F. Ardoviensis Sub G. 
Tolcsvensis Sub H. Olasziensis Sub I. commissa Methodo peractas humillime 
Submittimus, et reliquas proxime Submissuri gratiis et favoribus devoti manemus. 
Ex Congregatione Generali die 24a Mensis Martii Anno 1783º in Oppido Sátor 
Allja Ujhely celebrata.
Excelsi Consilii Regii.
Locumtenentialis Hungarici.
Humillimi Obsequentissimi Obligatissimi Servi Universitas Comitatus 
Zempleniensis.
Per Ordinarius Notarius
[pag. 228]
55. praestant 21a apud 7[*]
6.
Revisoribus ad Tabellam
Ecclesia
Comitatus Zempliniensis dato 24 Marcii 1783 evoluto jam unius anni termino 
et intimatum dato 14ae Februarii 1782 Numero 1139 emanatur Conscriptiones 
Parochiam Graeco-Catholicarum Terebessiensis, Czékiensis, Hardicsiensis, 
Isztancsiensis, Nagy Ruszkensis, Vécsiensis, Tednensis, Sub A. Gálszécsiensis, 
Szécs-Kereszturiensis, Tarnokiensis, Bacskoviensis, Sztankoczkiensis, Cseleiensis, 
Magyar-Isépiensis, Lasztócziensis, Velejtiensis, Kolbassiensis Sub B. Szerencsiensis 
Sub C. Tokayensis Sub D. Bodrogkereszturiensis sub E. Patakiensis Sub F. 
Ardoviensis Sub G. Tolcsvensis Sub H. Olasziensis Sub I. humillime submittit, et 
reliquas proxime Submissurus.
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[pag. 229]
Conscriptio
Proventuum Ecclesiarum, et Parochiarum Graeco-Catholicarum in Comitatu 
Zempliniensi, Districtu Töke-Terebesiensi reperibilium in Anno 1783 peracta.
[pag. 231]
Iuxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae Altius ordinatae sunt, peracta est in hoc Oppido Tőke Terebes 
per nos infra scriptos conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum tenoris 
sequentis.
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi.
Parochia Mater est Oppidum 
Tőke Terebes86
quaequando errecta(!) praesciri non potest, siquidem memoriam humanam 
excedat.
1º Dominus Terrestris est Excellentissimus, ac Illustrissimus Comes Emericus 
Csáky de Keresszeg Catholicus.
2º Per Eundem etiam Ius Patronatus de praesenti conservatur, et exercetur.
3io In hac Parochia Matre, numerantur animae Graeco-Catholicae Confessionis 
Capaces Numero 816.
4º Ex his Coloni integrae sessionis reperiuntur 92.
Inquilini dicto 50.
Subinquilini dicto 4.
5to In hoc oppido nulli Schismatici reperiuntur, prout nullum Oratorium, et Popa 
eorum est.
6º Divisi et proprii hospites reperiuntur in hoc loco.
Nobiles nulli.
Plebei 142.
Subinquilini 4.
7º Ecclesiae Structura est e solidis materialibus, ante annos circiter 24 errecta(!), 
hocque currenti anno novo tecto provisa praeter turrim, intrinisece tum 
Imaginibus, tum parietibus recenter ad decorem, partim Plebis, partim vero 
Ecclesiae sumptibus instructa. In eo solum deffectus observatur, quod ornatibus 
necessariis, utpote Casulis, et albis ad minimum duplicibus provideri ei deberet 
cum reliquis accessoriis, capax circiter recipiendarum animarum 650.
Habet annue proventus fixos Ecclesia.
8º Capitale nullum, vel ex eo: quod per annos praeteritos conglomeratae expensae 
in perductionem status debiti in eam fiebant.
[pag. 232]
86  Tőketerebes, Trebišov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Tőketerebes, 
Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Tőketerebes, Újhelyi esp. ker.
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Ex fundis Ecclesiae, signanter vero prato per Dominium Terrestrale Gratiose 
indulto, ac resoluto, quod situatum est in plaga Bidricze nuncupata, curruum 
faeni capax circiter sex, cujus gramen pro circum stantiis temporis, jam subinde 
distratius stans jam, vero per Parochianos falcatur, absque ullis expensis Ecclesiae 
fructificat annue circiter florenos 8
Ex agris 8º Metretarum Posniensium Capacibus, in plaga Koronts nuncupata 
situatis, ac sub eadem calcatura existentibus, per Parochianos subarari solitis, 
semine, messorum trituratorum rata demptis, ac quolibet tertio anno subvervacto 
cadentibus percipit:
Tritici metretam ob sterilitatem glebae nullam.
Siliginis dicto 24 a denariis 51. florenos 20 denarios 24
Ex fundo extravillano (cum intravillanus sub processi litis sit) in territorio 
Posessionis Kis Ruszka situato, et quondam Ecclesiae huic pie Legato, a provido 
Joanne Magyar 19 metretarum Posoniensium capace in duabus calcaturis quos 
quidem agros Ecclesia hac haut cultivat, eosdem atta in arendam elocare solita est, 
a quibus penduntur annue florenos 5
Ex Criptis ob carentiam nihil.
Ex Pulsu Campanarum aeque nihil.
Ex Marsupali florenos 7
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 40 denarii 24
9º Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus pro posse suo hactenus Parochiani 
providebant necessitatibus ejus.
10º Domus Parochialis e cubilibus duobus anterioribus una posteriori familiae, ac 
Culina in atrio existens, a ligneis materialibus errecta(!) Anno 1738 expensis Parochi, 
ac sub omni jurisdictione Personali possessa, ac Conservata, per Parochum loci 
protunc Admodum Reverendum Andream Zapalszky, ubi vero praementionatus 
Parochus sub annum 1774 e viris excessisset, conservatio, ac reparatio Parochianis 
injuncta est, uti et modo per eosdem conservatur, praeattactum vero super 
aedificatum, successoribus ejus negdum est per Parochianos relutum. Ob 
humores interim subterrancos, cum aliunde in loco humido situata esset ruina 
appropinquat.
11º Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundis per Dominium Terrestrale ab olim assignatis et quidem:
Ex prato 9 curruum faeni capace, expensis Parochi falcari solito, demptis, in 
falcaturam faenilegium et convectionem faeni errogari debentibus expensis 
singulum ab uno Rhenensi assumendo percipit Titulo [pag. 233] puri fructus
 florenos 9
Ex agris in 3bus calcaturis habitis, et jugera 30 efficientibus, inclusis autem 9 
curruum capacibus pratis constitutivum integrae sessionis, et unae quartae 
efferentibus, viribus Parochi subarari solitis, messorum, et trituratorum rata 
dempta, post semianturam unius calcaturae percipit et quidem:
Tritici Metretas Posonienses 20 singulam ab 1 Rhenensi floreno assumpto
 florenos 20
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Siliginis dicto 8 a denariis 51 florenos 6 denarios 48
Hordei dicto 20 a denariis 34 florenos 11 denarios 20
Avenae dicto 8 a denariis 24 florenos 2 denarios 42
Ex leguminum speciebus signanter lentibus dicto a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Lignorum focalium usum in silva communi, ab antiquo habet, pro ratione 
propriae, et familiae suae necessitatis, lignaque haec propriis pecoribus convehit, 
quae ad orgias 30 computatae, singula orgia pretio in Oppido hoc usitato a denariis 
51 assumendo, exindeque pro vecturae mercede, et convectione post singulam 
orgiam 36 denariis deffalcando, habet titulo puri proventus, post 30 orgias
 florenos 7 denarios 30
Ex Vineis nihil.
A Parochianis a quolibet hospite integrae sessionis ab hospitibus itaque 92 a 
quolibet per Unam metretam Posoniensem Siliginis, computando singulam a 
denariis 51 itemque ab inquilinis Numero 50, quorum singulas praestat titulo 
annui proventus mediam metretam Posoniensem, inquilini itaque 50 in concreto 
praestant Metretas 25, utriusque conditionis numerus assumptus computatusque 
a denariis 51 facit florenos 99 denarios 27
Subinquilini vero nihil amplius praestant, nisi unius diei laborem Manualem, qui 
assumptus Urbariali pretio facit denarios 40
In Natura ex Vino nihil.
Ex Tritico, avena, hordeo, pannico, turcico trtitico, leguminibus, butiro, altilibus, 
panibus, larido, sale, ovis, et his similibus nihil.
Ex Sedecima 10a 8a 4ta decimae nihil.
Ex Agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestralis, ultra fundum Parochialem, et superius 
recensitas intrvillanas(!) et extravillanas appertinentias nihil.
Ex Extranea qualibet fundatione nihil.
Generali Parochorum Cassa intra curiculum 8 annorum actualis quidem Parochus 
nihil accepit, antecedaneis vero temporibus, hujus loci Parochi accipiebant 
ordinarie Rhenenses florenos 40.
Ultra praespecificatas praestationes superius attacti hospites integrae sessionis 
Numero 92 singulus Parocho praestat unius diei laborem propriis pecoribus, 
cujus singuli assumptus labor a denariis 40 
92 itaque hospitum labor fructificat florenos 61 denarios 20
Inquilini vero unius diei manualem laborem, praestare assolent, quorum itaque 
labor assumptus a denariis 10 inserta 50 inquilinis
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 228 denarii 7
[pag. 234]
12º Nobiles hic supra attactum est nulli sunt.
13io Ex stola, quae e plurium annorum matricula erruta est, percipit annue, et 
quidem:
A Baptizmate a denariis 17 florenos 13 denarios 2
Ab Introductione puerperae a denariis 6 florenos 4 denarios 12
A Copulatione a denariis 51 florenos 7 denarios 39
A Promulgatione terna a denariis 18 florenos 2 denarios 42
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 42
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A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 6 denarios 48
A Juniorum dicto a denariis 24 florenos 5 denarios 12
Ex Coleda circiter florenos 5
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis florenos 2
Summa proventuum stolarium Parochi floreni 46 denarii 59
Summa proventuum fixorum floreni 228 denarii 7
Summa Summarum floreni 275 denarii 6
14. 15. 16. Nobilibus in hoc loco nullis prorsus degentibus, aut libertinis, respectu 
horum punctorum nulla occurit reflexio.
17º Parochiani hujus loci personaliter Constituti, eatenusque interrogati 
responderunt, se paenes hactenus practicatum stolae usum, ultro quoque 
permanere velle, neque eatenus ad ullumcontractum semet immittere velle.
Praenominate Prochia nullas filiales habet.
18. 19. 20. 21. 22º Cum ad hanc Matrem Parochiam nullae filiales forent in quibus 
Ecclesiae errigi deberent, cum domibus Parochialibus in Novas Matres, de punctis 
eas concernentibus, omnis cessat reflexio.
23io Quod vero attinet inductionem novi Capellani, is quidem foret maxime 
necessarius vel ex eo: quod Mater haec Parochia in longum nimium se extendat, et 
frequentissime maxime humidioribus temporibus, ob ingens latum onerosa sit, ac 
insufficiens Parochus, absque adjuxorio Capellani redditur, inter tam numerosam 
Plebem, consideratis vero proventibus localis Parochi, qui sat tenues sunt, in via 
praesertim tam publica constituti tenuiter semet, alit neque ad intertentionem, ac 
solutionem Capellani concurere valens, nisi per superioritatem provisum fuerit.
Ludimagister in Matre Tőke Terebes.
1º Domus Ludimagistri lignea ante annos circiter 10 eruta ex uno cubili, atrio, 
et camerula constans, instatu commodo per Parochianos aedificata, ad praesens 
conservatur, statui Ludimagistri congrua, et pueras eo trivialium literarum causa 
concurentes recpiendi capax.
2º Ludimagister annue proventus.
Ex horto nullos, cum nullo sit etiam provisus, ac solum modo [pag. 235] in area 
Parochi constructum Domicilium habeat, siquidem huc neque per praelibatum 
Comitem Ius Patronatus exercentem nullus, nullus prorsus fundus, tam intra, quam 
extravillanus pro Ludimagistro exasignatus esset, neque spes aliqua affulgeret, 
ut Praelibatus Dominatus, in futuram quoque exasignaret si quidem occasione 
hujusce Conscriptionis ad excindendum vi Gratiosi Excelsi Consilii mandati per 
nos ea tenus requisitus negativam dedisset. Proinde:
Ex Hortis, pratis, tritico siligine, avena, hordeo, pannico, turtico trtitico, 
leguminibus ex praerecensita ratione nihil.
Lignorum focalium usum quidem in communibus silvis(!) haberet, ast ob 
carentiam extravillanorum, jugalia paecora(!) servare haud quibat, prout et defacto 
nulla habet, verum pro necessitate Domus Suae, parato aere procurare illa cogitur. 
Si vero de extravillanis ei provisum foret paecoraque(!) jugalia servare potens 
esset, ac ita viribus suis hac conveheret facile eget orgiis 12.
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A Parochianis aquolibet hospite integrae sessionis per maediam(!) metretam 
Posoniensem Siliginis, ab hospitibus itaque superius attactis Numero 92 metretas 
Siliginis 46 quae a denariis 51 assumptae constituunt  florenos 39 denarios 6
Ab inquilini Numero 50 quorum singulus ei praestat titulo lecticalis proventus 
4tam partem metretae Posoniensis, quod frumentum assumptum a denariis 51 
constituit florenos 10 denarios 30
A subinquilinis nihil.
Ex Tritico, avena, hordeo, pannico, turcico trticio, leguminibus, butiro, altilibus, 
panibus, larido, sale, ovis, et his similubs nihil.
Ex Sedecima 10a 8a vel 4ta decimae nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestralis nihil.
Summa proventuum fixorum Ludimagistri floreni 49 denariis 36 ¾
3io Nobilis in hoc loco nullus degit.
Ex Stola quae e plurium annorum matricula eruta est habet
A Baptizmate a denariis 3 florenos 2 denarios 15
Ab Intoductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 54
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenos 2 denarios 48
A dicto Juniorum a denariis 12 florenos 2 denarios 36
Ex coleda florenos 2
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40
Summa proventuum Stolarium Ludimagistri floreni 11 denarii 13
Summa proventuum fixorum floreni 49 denarii 36
Summa Universorum Ludimagistri proventuum floreni 60 denarii 49 ¾(!)
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[pag. 236]
Possessio Bodzás Ujlak
Parochia Mater est de Nomine
Bodzás Ujlak87 
de Anno 1701 per Dominum quondam Jantó erecta, et fundata.
1º Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Consiliarius Michael Almásy de 
Zsadány Catholicus.
2º Ius Patronatus idem habet.
3io Animae in hac Matre Confessionis capaces Numero 280.
Nullus inibi Schismaticus.
4º Ex quibus Coloni integrae sessionis 46.
Mediae 11.
Inquilini 12.
Subinquilini 19.
5to Nullo existente Schismatico, nec Oratorium, nec Popam dari.
6º Nobiles, aut Libertini hic loci non existunt.
7º Ecclesiae Structura lignea, anno praeattacto, per praementionatum Terrestrem 
Condam Dominum errecta(!), quia vero Ecclesia haec animas ad Eandem 
pertinentes non caperet, sed et ruinae proxima esset, ex fundamento Nova 
erigenda veniret, necessariis tamen ornatibus, satis bene provisa, animarum capax 
250.
8º Ex Capitali proventus fixos nullos habet, ex fundis Ecclesiae haud donatis vel 
legatis nihil. Cripta hic loci nulla existe nihil.
Pulsu campanarum nihil.
Marsupiali florenos 8
Summa proventus Ecclesiae floreni 8
9º Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus plebs necessitatibus illius providet.
10º Domus Parochialis lignea, et statui Commoda, per Parochia nos ante annos 33 
errecta(!), ruinae tamen proxima.
11º Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundo intravillano, per Dominatum Terrestralem assignate signanter autem 
puncto. florenos 2
Ex gramine per Parochum colligi solito currus Numero 6 a Rhenensi floreno 1
 florenos 6
Agris per se cultivari solitis, dempta mercede trituratorum et seminis aliisque 
expensis
Tritici Metretae Posonienses Numero 8 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 8
87  Bodzásújlak, Novosad [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Bodzásújlak, 
Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Bodzásnagyújlak, Újhelyi esp. ker.
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Siliginis Metretae Numero 16 a denariis 51. florenos 13 denarios 36
Hordei Metretae Numero 8 a denariis 34 florenos 4 denarios 32
Avena Metretae Numero 17 a denariis 24. florenos 5 denarios 4(!)
Ex Lentibus Metretae Numero 1 a floreno 1 florenum 1
[pag. 237]
Lignorum focalium nihil, siquidem in hoc territorio nulla Sylva Communis, aut 
Dominalis existeret.
Ex Vineis nullo promontorio existente nihil.
A Parochianis, et quidem quolibet integrali, aut mediae sessionis Colono tritici 
nihil.
Siliginis Metretas Posonienses in concreto sumptas 57 singulam a denariis 51
 florenos 48 denarios 27
Ex reliquis autem speciebus frugum, et leguminum ac aliarum manualium 
datiarum, sicut et ex 10a vel 16a ita agnellorum et apum, nec non fundatione hic 
haud reperibili, Generali porro Cassa Parochorum percipit nihil.
A quolibet item Colono unius diei jugalem laborem, ab inquilino vero, et 
subinquilino unius diei manualem, praestari solitam, singulam jugalem a denariis 
40 manualem a denariis 10 computando florenos 43 denarios 10
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 131 denarii 49
12º Nobili hic nullo residente, ad intertentionem Parochi concuris nihil.
13º Ex Stola, quae ex plurium annorum matricula errui potuit annue percipit
A Baptizmate a denariis 17 florenos 5 denarios 40
Ab Introductione puerperae a denariis 6 florenos 2
A Copulatione a denariis 51 florenos 3 denarios 24
A Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 12
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 24
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 10 denarios 12
A dicto Junioris a denariis 24 florenos 5 denarios 36
Ex Coleda florenos 3
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi floreni 32 denarii 58
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 131 denarii 49
Summa Summarum floreni 164 denarii 47
14º 15º 16º Nullo existente hic Nobili praespecificatam stolae taxam non 
administrant, adeoque Nobilium stolae nullam stolam efficit, nec pro casu 
abrogandae ejusmodi stolae in parata per aversionem conveniri potuit.
17º Plebei autem Parochiani usitatae stolae inhaerere volunt.
Praementionata Parochia habet Filiales sex.
Prima Filialis 
Kássó88 
distans a Matre maedia(!) hora.
88  Kazsó, Kožuchov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kassó 
(Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kassó (Bodzásújlak filiája), 
Újhelyi esp. ker.
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1º Dominium Terrestrale est quod in Matre.
2º Animae in hac filiali Confessionis capaces sunt 123.
3º Ex his Coloni integrae sessionis 13.
Mediae 3.
Inquilini [*]
Subinquilini tandem [*]
[pag. 238]
4º Quandoquidem hic loci nullus schismaticus reperiretur, ideo nec Oratorium, 
nec Popam habent.
5º Hic loci nullus Nobilis, nec Libertinus existunt.
6º Sacellum muratum recenter ante annos 8º per modernum Terrestrale 
Dominium aedificatum cum Romano Catholicis commune ex parte Graeci Ritus 
Catholicorum tamen, omnibus ornatibus, et supellectilibus destituta, animarum 
capax 40.
7º Nec ex Capitalibus, nec ex fundis Ecclesiae donatis, nec criptis, aut quibuscunque 
excogitabilibus Elemosinis proventum habere potest.
Proventus sacelli nullus.
8º Pro casu insufficientis sacelli proventus necessitatibus ejusdem Titulatus 
Dominus Terrestris succurit.
9º Parochus domum habet nullam.
10. Proventus autem habet ex fundo, tam intra, quam extravillano, per Dominium 
Terrestrale haud legato, adeoque ex falcastris agris, et hortis proventum habet 
nullum.
A Parochianis tamen, singulo Colono, tam integrae, quam mediae sessionis, per 
mediam metretam Posoniensem nec non inquilinis quartam partem ejusdem 
metretae singulam a denariis 51 florenos 19 denarios 3
Tritici autem, aut alterius speciei frugum, uti et leguminum nec non altilibus 
panibus, larido, sale, ovis, et his similibus nihil.
Sedecima 10a 8a aut 4ta decimae nihil.
Ex Agnellis, apum alvearibus nihil.
Fundatione per Dominium Terrestrale nulla posita habet.
In Naturalibus nihil.
Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii habet nihil.
A quolibet item Colono, integrae, vel mediae sessionis, unius diei jugalem a denariis 
40 inquilino vero, et subinquilino manualem laborem a denariis 10 computando.
 florenos 14 denarios 20
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 33 denarii 23
11º Nobili hic non reperibili ad intertentionem Parochi non concuritur.
12º Ex Stolae praevie per nos revisa matricula annue percipit:
A Baptizmate a denariis 17 florenos 3 denarios 58
Ab Introductione puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 24
A Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Promulgatione a denariis 18 denarios 54
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 18
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A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
Offertoriis nihil.
Summa proventuum stolarium Parochi floreni 12 denarii 37
Summa proventuum fixorum floreni 33 denarii 23
Summa Summarum floreni 46
[pag. 239]
13. 14. Nobiles hic loci non residentes, ad rationem stolaris taxae nihil pendunt 
neque eatenus cum illis conveniri potuit.
15º Reliquos vero Plebeos solitae taxae in haerere velle intelleximus.
Secunda Filialis 
Kiszte89 
distans a Matre semi hora.
1º Dominium Terrestrale est Conventus Sancti Pauli Primi Eremitae Ujhelyiensis.
2º Animae in hac filiali Confessionis capaces numerantur 78.
3io Ex his Coloni integrae sessionis Numero 11.
Mediae 6.
Inquilini 9.
Subinquilini 4.
4º Prout Schismaticus, ita Oratorium et Popa eorum nullus.
5º Nobilis aut Libertinus in hac Possessione nullus residet.
6º 7º Nulla Ecclesia nulli ejusdem proventus.
8º Neque Necessitatibus ejusdem provideri debet.
9º 10º Parochus hic loci, cum nullis tam intra, quam extravillanis provisus foret 
fundis, hi eidem nihil fructificant.
A Parochianis tamen aquolibet Colono integralista, et medialista, per unam 
Metretam Posoniensem Siliginis, ac insuper mediam ab inquilinis a denariis 51
 florenos 18 denarios 16 4/8
In Natura Vini, aut aliarum frugum, non saecus altilium, panum, aut leguminum 
nihil.
Ex Sedecima 10a agnellis, aut apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris aeque nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Annuali Labore per quemlibet Colonum, integrae, aut mediae sessionis, jugalem 
unam diem, et Inquilinos, eum subinquilinis, manualem praestari solito, singulam 
jugalem a denariis 40 manualem autem a denariis 10 computando
 floreni 12 denarii 50
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 31 denarii 6 4/8
89  Kiszte, Kysta [SK] Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kiszte (Bodzásújlak 
filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kiszte (Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. 
ker.
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11º Cum in hac Possessione nullus existeret Nobilis, nullum etiam juvamen ab 
iisdem, pro intertentione Parochi sit.
13io Ex Stolae, quae e plurium annorum matricula educta est percipit annue
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Ab Introductione puerperae a denariis 6 florenum 1
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A dicto Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 45
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Parochi floreni 10
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 31 denarii 6 4/8.
Summa Summarum floreni 41 denarii 5 4/8
[pag. 240]
Tertia Filialis Possessio
Magyar Jesztrebb90 
distans a Matre duobus quadrantibus.
1º Domini Terrestres sunt complurimi, ex quibus unus Catholicus, reliqui vero 
Helveticae Confessioni addicti.
2º Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt Numero 60.
3º Ex quibus Coloni mediae sessionis 10 inquilini 8, subinquilinus nullus.
4º Schismatici nulli, non saecus Oratorium, et Popa eorum existit.
5º Nobiles hic nulli Graeci Ritus Catholici.
6º Ecclesia nulla adeoque.
7º Nec proventus ejusdem quispiam.
8º Cum nulla Ecclesia hic praeexisteret, nullis necessitatibus, etiam provisionis 
eget.
9º Parochus hac Possessione, nullis fundis, tam intra, quam extravillanis provisus 
est, ex eo tam ex pratis, quam et agris nullos proventus habere potest.
10º 11º A Parochianorum vero quolibet Colono medialista per Unam Metretam 
Posoniensem Siliginis, ab inquilinis vero per mediam, quae computatae a denariis 
51 efficiunt in summa florenos 11
Ex reliquis vero speciebus, frugum leguminum, altilium butiri, 10a et 16a nihil.
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium, aeque nihil.
Annualis vero labor unius diei a Colonis medialistis Numero 10 jugalis a denariis 
40, et inquilinorum 8 manualis a denariis 10 efficiunt insimul florenos 8
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 19 denarii 54
Cum nullus in hac filiali Nobilis reperiretur, nullum etiam Juvamen Parocho in 
intertentionem praestant.
90  Magyarsas (1899-ig Magyar-Jesztreb), Zemplínske Jastrabie [SK], Kassai kerület 
Tőketerebesi járás; caT1792: Magyarjesztreb (Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.; 
conscripTio1806: Magyarjesztreb (Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.
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13º Ex Stola plurium annorum matricula eruta percipit annue:
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 54
A Promulgatione a denariis 18 denarios 54
A Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 3 denarios 24
A dicto Juniorum a denariis 24 denarios 30
Ex Coleda denarios 30
Offertoriis nihil.
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 11 denarii 37
Summa proventuum fixorum floreni 19 denarii 54
Summa Summarum floreni 31 denarii 31
14º 15º 16º Nobiles hic loci non resident, ex specifica stola, ab ipsis Parochus 
percipit nihil.
17º Plebei vero ab hactenus, in praxi usuata stolae paenitus recedere nolunt.
[pag. 241]
Quarta Filialis Possessio
Garany91 
distans a Matre tribus quadrantibus horae.
1º Dominium Terrestrale Idem quod in Matre.
2º Animae Confessionis capaces in hac filiali inveniuntur 63.
3io Ex quibus Coloni mediae sessionis 6.
Inquilini 3.
Subinquilini 5.
4º Schismatici hic nulli.
5º Nullus Nobilis hic loci reperitur.
6º Aeque Ecclesia nulla Graeco Catholica.
7º Nullum fixum proventum habet.
8º Non existente Ecclesia, nulla necessitates etiam de provisione ejus.
9o 10o Parochus, ut Domum, ita nullos fundos, tam intra, quam extravillanos 
possidet, tanto minus vineas, ex quibus aliquid prosperare posset.
A Parochianis vero, a quolibet Colono medialista, per unam metretam Posoniensem 
Siliginis et ab inquilinis per mediam, qui insimul sumpti praestant metretas Siliginis 
7 et 7/8 quae computatae a denariis 51 faciunt florenos 6 denarios 22 4/8
Ex reliquis vero speciebus frugum, leguminum, butyro, et altilium nihil, uti etiam 
ex sedecima 10a aut 4a 10ae nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut vero posita etiam quapiam fundatione 
prorsus nihil. Generali Parochorum Cassa nihil.
91  Garany, Hraň [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Garány (Bodzásújlak 
filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Garany (Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. 
ker.
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Annualem autem unius diei, a quolibet Colono medialista jugalem a denariis 40 
ab inquilinis vero, et subinquilinis, manualem, computatum a denariis 10 laborem 
efficientem florenos 5 denarios 20
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 11 denarii 42 4/8
11º Nullo hic existente Nobili, nihil penditur ad intertentionem Parochi.
13io Ex Stola plurium annorum Connotata, et deducta percipit annue.
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 24
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A dicto Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 24
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis nihil.
Summa proventuum Stolaris Parochi floreni 5 denarii 17
Summa proventuum fixorum floreni 11 denarii 42 4/8
Summa Summarum floreni 16 denarii 59 4/8
14º 15º 16º Nobiles in hoc loco nulli resident, adeoque nihil [*] proventu stolari 
pendunt.
[pag. 242]
17º Quod vero concurrit reliquos Plebeos, paenes(!) antiquam pensionem stolae, 
se manere velle proffessi(!) sunt.
Quinta Filialis Possessio
Szürnyeg92 
distans a Matre una hora.
1º Domini Terrestres sunt complurimi potiores tamen Catholici.
2º In hac Filiali Possessione reperiuntur animae Confessionis capaces 38.
Ex quibus nulli schismatici sunt.
3io Coloni autem mediae sessionis reperiuntur Numero 8.
Inquilini 3.
4º 5º Nullis existentibus Schismaticis, nullum Oratorium, neque Popa eorum 
existit.
Ubi etiam nulli nobiles, aut libertini, de praesenti reperiuntur divisi.
7º Ecclesia hic Graeco Catholica nulla, uti nec Proventus, aut Capitale, quodpiam, 
seu etiam marsupiali intrata de praesenti est.
8º 9º Ac etiam ideo necessitatibus ejusdem succurendum non est.
10º Parochus hic nullam domum, nulla intra vel extravillana ex his possidet.
92  Szürnyeg, Sirník [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás, caT1792: Szürnyeg 
(Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Szürnyeg (Bodzásújlak 
filiája), Újhelyi esp. ker.
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11º A Parochianis autem signanter Colonis Numero 8, per Unam Metretam 
Posoniensem Siliginis participat, nec non ab inquilinis 3bus quae insimul conjunctae 
ac computatae a denariis 51 efficiunt florenos 8 denarios 4 ⅘
Tritici Vini, vel aliarum frugum, butiri, altilium, aut leguminum nihil.
Ex Sedecima 10a 8a 4a decimae, agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione ulla, proventus ulli.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
A quolibet Colono mediae sessionis laborem jugalem unius diei a denariis 40, ab 
inquilinis vero manualem a denariis 10 quae insimul sumptae efficiunt
 florenos 5 denarios 30
Summa proventus fixi Parochi floreni 13 denarii 34 ⅘
12º Cum nulli forent in hac Possessione Nobiles, nullum etiam adjuvamen pro 
intertentione Parochi Conferunt.
13io Ex Stola, quae e plurium annorum matricula eruta est percipit annue, et 
quidem:
A Baptizmate a denariis 17  denarios 51
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione a denariis 51 nihil.
A Promulgatione a denariis 18 nihil.
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A dicto Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 21
Offertoriis nihil.
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 3
Summa proventus fixi floreni 13 denarii 34 ⅘
Summa Summarum floreni 16 denarii 37 ⅘
[pag. 243]
15o 16o Cum in hac Possessione nulli degerent Nobiles, pro casu abrogandae 
stolae nihil conferri potest.
17o Quoniam nec reliqui Plebei abantiquo usu recedere, et ad novum quempiam 
contractum condescendere velint.
Sexta Filialis Possessionis 
Barants93 
distat a Matre duobus quadrantibus horae
1o Dominium Terrestrale quam plurimi tenent potior tamen pars eorum est 
Catholica
2o 3io Animae in hac filiali Confessionis capaces reperiuntur 55.
93  Barancs, Zemplínsky Branč [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Barancs (Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Barancs 
(Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.
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4o Coloni autem integrae sessionis, non plures reperiuntur quam unus, inquilini 
10 subinquilini 4.
5o Nullo existente Schismatico, nullum eorum oratorium aut Popa
6o Nobiles aut Libertini nulli
7o Ecclesiam etiam Graeco Catholica nulla, ac ex eo nullum capitale, aut 
appertinentiae ad eam sunt.
8o 9o Nullis etiam necessitatibus concuritur ad illam.
10. Parochus hic nec Domum, nec ullas appertinentias intra et extravillanas 
possidet.
11o A Parochianis vero signanter ab uno colono integrae sessionis, percipit 
annue unam metretam siliginis, quae curenti pretio limitata a denariis 51 itemque 
ab inquilinis per mediam metretam, reductam ad pretium praementionatum 
fructificat floreni 5 denarii 8
Tritici Vini, aut aliarum frugum, et leguminum speciebus nihil.
Ex sedecima 10a agnellorum et apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestralis aut alterius nihil
Ex Generali Parochorum cassa nihil.
A colono integrae sessionis non nisi uno praeexistente laborem jugalem, a reliquis 
autem inquilinis manualem, qui reductus ad consvetum pretium efficit
 floreni 2 denarii 20
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 7 denarii 26
12o In hac etiam Possessione nulli reperiuntur Nobiles, ac ex eo ad intertentionem 
Parochi concurere neqveunt.
13io Ex Stola autem plurium annorum matricula deducta, percipit annue et quidem:
A Baptizmate a denariis 17 denarios 34
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex coleda denarios 15
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Parochi floreni 3 denarii 55
Summa proventus fixorum Parochi floreni 7 denarii 26
Summa Summarum floreni 11 denarii 21
[pag. 244]
15º 16º Cum autem in hac Possessione nulli praeexisterent Nobiles, ex eo de Stola 
nulla quaestio haberi potest.
17º Caeteri autem Plebei paenes(!) antiquum usum stolae permanere utronec 
etiam volunt, et cupiunt.
Summa proventuum Parochi in Matre Ujlak floreni 164 denarios 47
In 1ma Filiali Kássó floreni 46
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In 2da Filiali Kiszte floreni 41 denarii 5 4/8
In 3ia Magyar Iesztrebb floreni 31 denarii 31
In 4ta Garany floreni 16 denarii 59 4/8
In 5ta Szürnyeg floreni 16 denarii 37 ⅘
In 6a Barats floreni 11 denarii 21
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 328 denarii 24 4/5
18º Hanc Parochiam modo in Conscriptione Parochiae Czékensis praeattacto 
oporteret dividere, et quidem Possesionem Magyar Iesztrebb et Kássó media 
hora distantibus, nunc fatae Parochiae adjungendas venire.
19º Quandoquidem Parochia hac Bodzás Ujlak praeter praementionatas duas 
Possessiones haud divideretur, providentibusque Parochus sufficientibus provisus 
esset, de congrua ejus subsistentia provderi non debet.
20º 21º et 20º(!) Siquidem nulla filialis in Matrem evehi debeat, adeoque de 
congrua, nec introducendi Parochi subsistentia providendum haud veniet.
23io Parochus hic loci Capellanum nullum habet, in posterum quoque nulla 
necessitas ejus erit, si modelitate praeattacta saepe fatae Possessiones Parochiae 
Czékensi adjungentur.
Ludimagister in Matre Bodzás Ujlak.
1º Domus Scholaris, statui quidem commoda, ruinae tamen proxima, e ligneis 
materialibus exstructa.
2º Ludimagister autem habet proventus annue.
Ex Fundis, et tam intra, quam extravillanis, ut pote hortis, pratis, et agris nihil, 
siquidem nullum prorsus legtum aut donatum fundum haberet, quin potius in 
fundo Parochiali resideret.
A Parochianis vero a singulo Colono integrae sessionis et mediae metretam 
mediam Siliginis singulam a denariis 51 computando florenos 21 denarios 30 4/8
Tritici autem, et aliarum frugum, aut leguminum vel 10a aut 16a nihil.
Summa proventuum fixorum Ludimagistri floreni 21 denarii 30 4/8
3io Ex Stola quae e plurium annorum matricula eruta est percipit, et quidem:
A Baptizmate a denariis 3 florenum 1
Ab Introductione puerperae nihil.
[pag. 245]
A Copulatione a denariis 6 denarios 24
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24. denarios 48
A dicto Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex coleda denarios 30
Offertoriis ad ad(!) Ecclesiam defferi solitis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri floreni 4 denarii 18
Summa proventus fixi floreni 21 denarii 30 4/8
Summa Summarum floreni 25 denarii 48 4/8
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1ma Filialis Kássó
1o Ludimagister idem qui in Matre nullam Domum Scholarem, sed nec fundum 
intra vel extravillanum habet, adeoque ex qgris pratis, aut hortis fructum percipit 
nullum.
2o A quolibet tamen integrae, et mediae sessionis colono, metretam mediam 
siliginis nec non inquilinis 4tam partem metretae singulam a denariis 51 aestimando
 florenos 9 denarios 31 4/8
Tritici aut aliarum frugum et leguminum, uti etiam 10a vel sedecima nihil.
Summa proventuum fixorum Ludimagistri florenos 9 denarios 31 4/8
3io Ex Stola autem percipit annue et quidem:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil
Ab Introductione neonuptae nihil
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A dicto Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex coleda denarios 30
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri floreni 3 denarii 54
Summa proventus fixi floreni 9 denarii 31 4/8
Summa Summarum floreni 13 denarii 25 4/8
2da Filialis Kiszte
1º Idem Ludimagister qui in Matre habet Domum Scholarem nullam, neque 
fundum tam intra, quam extravillanum adeoque ex agris, pratis, aut hortis 
proventum percipit nullum.
2º A Parochianis annue percipit, a quolibet Colono Siliginis metretam mediam 
singulam a denariis 51 florenos 14 denarios 27
Tritici autem aut aliarum frugum, ita et leguminum, non saecus 10a aut Sedecima 
percipit nihil.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 14 denarii 27
3º Ex Stola plurium annorum matricula eruta est percipit, et quidem:
[pag. 246]
A Baptizmate a denariis 3 denarios 36
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 48
Ex coleda denarios 24
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri floreni 2 denarii 58
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Summa proventus fixi floreni 14 denarii 27
Summa Summarum floreni 17 denarii 25
3ia Filialis Magyar Iesztrebb.
1º Idem Ludimagister qui in Matre, nullam Scholarem domum habens, neque 
fundum intra vel extravillanum, et ideo proventum ex hortis, pratis, et agris 
percipit nullum.
2º A Parochianis vero, a quolibet Colono Siliginis metreta mediam, a denariis 51 
computando florenos 4 denarios 15
Trtici autem, aut alterius speciei frugum, ita et leguminum, nec non 10ae aut 16ae 
percipit nihil.
Summa proventuum fixorum Ludimagistri floreni 4 denarii 15
3io Ex Stola annue percipit:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 24
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 18
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
A dicta Juniorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri floreni 2 denarii 57
Summa proventus fixi floreni 4 denarii 15
Summa Summarum floreni 7 denarii 12
4ta Filialis Garany
1º Idem Ludimagister qui in Matre, habens domum Scholarem nullam, neque 
fundum intra, vel extravillanum proinde, tam ex agris, pratis, quam et hortis 
percipere potest fructum nullum.
2º A Colonis tamen annue percipit, a quolibet Colono siliginis metretam mediam 
inquilino 4tam partem metretae computatam suingulam a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
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Tritici autem aut aliarum frugum, in 16a 10a, aut quopiam alio percipit nihil.
Summa proventuum fixorum Ludimagistri floreni 2 denarii 33
3io Ex Stola annue percipit:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A dicta Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 12
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Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri florenum 1 denarii 26
Summa proventus fixi floreni 2 denarii 33
Summa Summarum floreni 3 denarii 59
5ta Filialis Szürnyeg.
1º Idem Ludimagister qui in Matre, Scholarem Domum neque fundum intra vel 
extravillanum habet, id circo ex agris, pratis, et hortis, percipit proventum nullum.
2º A Colonis vero per mediam, inquilinis 4tam partem metretae percipit Siliginis, 
quae computatae a denariis 51 florenos 4 denariis 2 1/8
Tritici autem, aut aliarum frugum, nec non leguminum ita etiam 10a et Sedecima 
nihil.
Summa proventuum fixorum Ludimagistri floreni 4 denarii 2 1/8
3io Ex Stola annue percipit, et quidem:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 nihil.
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A dicta Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex coleda denarios 7 4/8
Offertoriis nihil.
Summa proventus Stolaris Ludimagistri floreni 1 denarii 16 4/8
Summa proventus fixi floreni 4 denarii 2 1/8
Summa Summarum floreni 5 denarii 18 5/8
6ta Filialis Barants.
1º Ludimagister Idem qui in Matre Domum Scholarem nullam habet, neque 
fundum intra, vel extravillanum, adeoque ex agris, pratris, et hortis percipit nihil.
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2º A Parochianis vero, a Colono metretam siliginis mediam inquilinis vero 4tam 
partem metretae, quae computatae a denariis 51 florenos 2 denarios 36
Tritici vero, ac aliarum frugum, et leguminum, aut 10ae 16a percipit nihil.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 2 denarii 36
3io Ex stola annue percipere solet:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 6
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A Dicto Junioris a denariis 12 nihil.
Ex Coleda denarios 7
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Offertoriis nihil.
Summa proventus Stolaris Ludimagister denarii 45
Summa proventus fixi floreni 2 denarii 36
Summa Summarum floreni 3 denarii 19
4º In praeattactis filialibus nullus nobilis reperitur, sed nec libertinus, proinde 
ad intertentionem Ludimagistri nullus eorum concurit, neque stolam ab iisdem 
percipere potest, et ideo, stola Nobilium nullam stolam efficit, nec in Casu 
abrogandae ejusdem stolae per aversionem in parata conveniri potuit.
5º Reliqui vero Parochiani, ab antiquo stolae usu, semet recedere nolle declararunt.
Summa proventuum Ludimagistri in Matre Ujlak floreni 25 denarii 48 4/8
In 1ma Filiali Kássó floreni 13 denarii 25 4/8
In 2da dicto Kiszte floreni 17 denarii 25 4/8
In 3ia dicto Magyar Iesztrebb floreni 7 denarii 12
In 4ta dicto Garany floreni 3 denarii 59
In 5ta dicto Szürnyeg floreni 5 denarii 18 4/8
In 6a dicto Barants floreni 3 denarii.19
Summa Universorum Ludimagistri proventuum floreni 70 denarii 27
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Possessio Czéke
Parochia Mater est Possessio
Czéke94
1º Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Franciscus Klobasiczky 
de Zetiny Catholicus.
2º Per Eundem etiam Ius Patronatus de praesenti exercetur.
3io In hac Parochia Matre numerantur animae Graeco Catholicae Confessionis 
Capaces Numero 143.
4º Ex his Coloni integrae sessionis 8 mediae 3 inquilini 7 subinquilini 10.
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5to In hac Possessione nulli Acatholici, seu Schismatici reperiuntur, prout nullum 
Oratorium, et Popa eorum est.
6º In hoc loco Nobilis, aut libertinus nullus.
7º Ecclesiae structura e ligneis materialibus, ante annos circiter 40 opera plebis, et 
sumptibus Parochi Reverendi Georgii Krainikovics erecta animarum 150 capax, 
ornatibus, et supellectilibus tenuiter provisa, ciborio, librisque choralibus, et 
officiaturae destituta.
Habet annue proventus fixos Ecclesia.
8º Ex Capitali nihil.
Agris et falcastro, partim donatis, partim vero aere parato comparatis prosperat 
annue florenos 4
Cripta non existente nnihil.
Cassa Campanarum nihil.
Marsupiali florenos 6
Elemosina nihil.
Summa proventuum fixorum Ecclesiae floreni 10
9º Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus Plebs providere solet.
10. Domus Parochialis lignea, ante triennium per Parochianos errecta(!), statui sat 
commoda.
Parochus autem habet Proventus annue.
11º Ex fundo intravillano, signanter autem pruneto florenos 2
Cauleto denarios 39
Agris tres Metretas Posnonienses capacibus, dempta mercede, araturae, messorum, 
et pretio seminis florenos 3
Falcastris vero, siquidem nulla essent legata percipit annue nihil, adeoque ex tritico 
siligne, avena, et reliquo semine nihil.
Lignorum focalium ex communi sylva, opera Parochi convehi solitorum orgias 
Numero 15, dempta vectura, et consectione, singulam computando a denariis 51
 florenos 3 denarios 45
Ex Vineis nihil.
94  Céke, Cejkov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Cséke, Újhelyi esp. 
ker.; conscripTio1806: Céke, Újhelyi esp. ker.
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A Parochianis in parata nihil.
In Natura vini nihil.
Trtici metretas nullas.
Siliginis a quolibet Colono integrae sessionis Metretam Posoniensem Unam, 
a mediae sessionis Colono, et inquilino, Metretam mediam, adeoque in toto 
Metretas 14 singulam a denariis 51 computando percipit florenos 11 denarios 54
Ex reliqua autem specie frugum, aut altilium percipit nihil.
Sedecima 10a consequenter agnellis apibus nihil.
Fundus praeter Parochialem intravillanum nullus legatus, adeoque nec in parata, 
nec in natura percipit quidquam. Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii 
nihil.
Ex labore unius diei, a quolibet Colono integrae sessionis, jugalem praestare soliti, 
a mediae vero sessionis Colono, mediae diei, ab inquilino, et subinquilino, unius 
diei manualis, singulam jugalem a denariis 40 manualem a denariis 10 computando
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 30 denarii 19
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11º Siquidem hic loci nullus Nobilis reperiretur, idcirco ad intertentionem Parochi 
nullus Nobilium concurit.
13º Ex stola, quae e plurium annorum matricula coram nobis producta, errui 
potuit annue percipit:
A Baptizmate a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex coleda circiter florenum 1
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi floreni 5 denarii 33
Summa proventus fixi floreni 30 denarii 19
Summa Summarum floreni 35 denarii 52
14. 15. 16. Nobilibus hic loci nullis existentibus, circa haec puncta omnis reflexio 
cessat.
17º Reliqui vero Parochiani, antiquo usui ultro quoque in haerere cupiunt.
Praementionata Parochia habet Filiales Numero 9.
Prima Oppidum 
Zemplin95 
distat a Matre, hora una.
95  Zemplén, Zemplín [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Zemplin 
(Cséke filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Zemplény (Céke filiája), Újhelyi 
esp. ker.
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1º Domini Terrestres sunt Excellentissimus Dominus Emericus Csáky de 
Kőresztszeg, et Dominus Spectabilis Michael Almásy de Zsadany uteque 
Catholicus.
2º Animae in hac filiali confessionis capaces Numero 96.
Ex quibus Schismaticus unus.
3io Ex his integrae sessionis Numero 15.
Inquilini 7.
4º Schismatici nullum oratorium, neque Popam habent. 
5º Hic loci Nobilis, aut libertinus nullus.
6º et 7º Nulla Ecclesia hic loci reperiuntur, adeoque nullum proventum habere 
potest.
8º Neque Necessitatibus Ecclesiae provideri debet.
9º Parochus hic loci nec intra, nec extravillana habet, adeoque ex fundis nullum 
proventum prosperare potest.
10º A Parochianis vero, a quolibet integrae sessionis Colono Posoniensem 
Metretam Unam, Siliginis, ab inquilino, metretam mediam in toto 8 et 2/8 
singulam a denariis 51 computando florenos 15 denarios 43 2/8
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In natura Vini, aut aliarum frugum, ita et de altilibus panibus, aut leguminibus 
nihil.
Ex Sedecima 10a prout agnellis apibus nihil.
Ex Fundatione hic loci nulla posita aeque nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Ex Annuali labore per quemlibet Colonum integrae sessionis jugalem unam diem, 
et inquilinis manualem praestari solito, singulam jugalem a denariis 40 manualem 
a denariis 10 computando florenos 11 denarios 10
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 26 denarii 53 2/8
11º Hic loci nullo Nobili existente, ad intertentionem Parochi nullatenus 
concurente.
Ex stola, quae ex matricula nobis porrecta erruta est annue percipit:
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 24
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A dicto Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex coleda denarios 27
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa proventus stolaris Parochi floreni 5 denarii 17
Summa proventus fixi floreni 26 denarii 53 2/8
Summa Summarum floreni 22 denarii 10 2/8
15. 16. Cum Nobiles hic loci non resideant, ex praespecificata stola, ab ipsis 
Parochus percipit nihil.
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17º Plebei autem a solita stola recedere prorsus nolunt.
Secunda Filialis Possessio
Pál Fülde96
A Matre tribus horis distans, in nullus siquidem Graeci Ritus Catholicus inveniretur, 
nulla etiam illius reflexio haberi potest.
Summa Summarum nihil
Tertia Filiali 
Szent Maria97 
distans a Matre aeque tribus horis.
1º Dominium Terrestrale est Excellentissimus Dominus Episcopus Agriensis 
Carolus Eszterhazy de Galantha.
2º Animae in hac filiali Confessionis capaces sunt Numero 31.
3io Ex quibus Coloni integrae sessionis 3 mediae 3 Inquilinus nullus.
4º Schismatici nulli, adeoque nec Oratorium, nec Popam habent.
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5to Nullus Nobilis hic loci reperitur.
6º Ecclesia Graeci Ritus nulla idcirco.
7º Nullum fixum proventum habet.
8º Non existente Ecclesia nulla necessitas provisionis est.
9º Parochus nec Domum, nec fundum intra, aut extravillanum habet, ea propter 
nec ex agris, nec ex falcastris, tantominus vineis proventum quempiam properare 
potest.
10º 11º A Parochianis vero Colono quolibet quippe siliginis metretam unam 
inquilino vero, nullo existente nihil, intoto proin a Colonis metretas 6 computando 
a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Ex reliquis vero speciebus frugum, butiri, altilium, aut leguminum, ita et 16a 10a 
percipit nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil.
Annualem vero unius diei, a quolibet Colono jugalem, ab inquilino vero manualem 
laborem, singulam jugalem a denariis 40 manualem a 10 computando florenos 4
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 9 denarii 6
12º Nullo existente hic loci Nobili, ad intertentionem Parochi nullus Nobilium 
concurit.
13º Ex stola vero, quae e plurium annorum matricula eruta est percipit:
96  Pálfölde (1943 óta Bodrogszentmária/Svätá Mária településrésze) [SK], Kassai 
kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Pálfölde (Cséke filiája), Újhelyi esp. ker.; 
conscripTio1806: Pálfölde (Céke filiája), Újhelyi esp. ker.
97  Bodrogszentmária, Svätá Mária [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Szentmária (Cséke filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Szentmária (Céke 
filiája), Újhelyi esp. ker.
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A Baptizmate a denariis 17  denarios 17
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis <6>18 denarios 18
Ab Introductione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 percipit nihil.
A dicto Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex coleda denarios 12
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Parochi floreni 2 denarii 14
Summa proventus fixi floreni 9 denarii 6
Summa Summarum floreni 11 denarii 20
14. 15. 16º A Nobilibus hic loci irreperibilibus, Parochus nullam Stolae taxam 
desummit, adeoque nullam summam efficit, nec in Casu abrogandae stolae, 
quispiam fixus proventus offerri potest.
17º Reliqui vero plebei, antiquo usui inhaerent.
Quarta Filialis Possessio
Rád98 cum Körvélyes99 
Praedio distans a Matre 3bus horis, et uno quadrante.
1º Domini Terrestres sunt Domini Mathias Gergelyi, et successores Divinyiani 
omnes Catholici.
2º Animae Confessionis capaces sunt Numero 88.
3io Ex quibus integrae sessionis Coloni 2 mediae 4 inquilini 5 subinquilini vero 14.
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4º In hoc loco nullus Schismaticus, nec proinde Oratorium, aut Popa reperitur.
5to In hoc loco nullus Nobilis, aut libertinus residet.
6º Ecclesia nulla, adeoque nec Proventus, tam ex capitali, quam marsupiali esse 
potest.
7o 8o Concomitanter nulla necessitas provisionis esse opportet.
9º 10º Parochus in hoc loco nec Domum, tanto minus, intra, vel extravillanum 
fundum, donatum, vel quoquomodo aquisitum habet et ideo ex agris, pratis, aut 
vineis, proventum prosperare potest nullum.
11º A Parochianis upote integrae sessionis colonis duobus a singulam metretam 
Posoniensem Unam, mediae vero sessionis metretam mediam ita et ab inquilinis, 
singulam computando a denariis 51 florenos 5 denarios 31 4/8
Tritici vini nihil, butiri, altilium, et leguminum nihil.
Ex Sedecima 10a, signanter autem apum agnellorum nihil.
Ex fundatione nulla prorsus existente nihil.
98  Rád, Rad [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Rád (Cséke filiája), 
Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Rád (Céke filiája), Újhelyi esp. ker.
99  Körtvélyes, Hrušov (Rad településrésze) [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; 
caT1792: –; conscripTio1806: Körtvélyes (Céke filiája), Újhelyi esp. ker.
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Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
A quolibet Colono laborem unius diei, a mediae vero sessionis unam diem 
manualem, uti et ab inquilinis, et subinquilinis quamlibet jugalem a 40 manualem 
a 10 denariis computando facit florenos 5 denarios 10
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 10 denarii 41 4/8
12º Nobilibus hic non existentibus, ab illis nulla intertentio praestatur.
13º Ex stolae, quae ex Matricula coram nobis producta errui potuit, annue 
percipere solet:
A Baptizmate a denariis 17  denarios 51
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione a denariis <18> 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex coleda denarios 20
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Parochi floreni 4 denarii 23
Summa proventus fixi floreni 10 denarii 41 4/8
Summa Summarum floreni 15 denarii 4 4/8
14. 15. 16º Nobilibus hic non residentibus, ad rationem stolae Parocho nihil 
penditur, et ideo, pro Casu abrogandae stolae nihil fixi solvi potuit.
17º Reliqui autem Plebei ab usuata stolae recedere prorsus nolunt.
Quinta Filialis 
Kis Ujlak100 
distans a Matre 3bus horis, uno quadrante.
1º Domini Terrestres sunt successores Szeridi[*] Catholici.
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2o Animae in hac filiali confessionis capaces Numero 20.
3io Coloni autem integrae sessionis reperiuntur 2 mediae 2 inquilini 2 subinquilinus 
1.
4o Nullo existente schismatico, nec oratorium, nec Popa datur.
5to 6o Nullo existente Nobili, neque libertino concomitanter divisi Nobiles non 
reperiuntur.
7o Ecclesia Graeci Ritus nulla, proventus proinde, seu ex capitali, seu marsupiali 
nullus reperitur et ideo.
8o et 9o Nullis necessitatibus concurendum veniet.
100 Kisújlak, Nová Vieska pri Bodrogu/Malý Ujlak (1964 óta Szomotor településrésze) 
[SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kisújlak (Cséke filiája), Újhelyi esp. 
ker.; conscripTio1806: Kisújlak (Céke filiája), Újhelyi esp. ker.
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10o Parochus hic loci Domum nullam habet, quin imo nec intra, nec extravillanam 
sessionem consequenter et fundis agris videlicet, pratis, aut hortis proventus 
prosperatur nullus.
11o A Parochianis vero signanter ab integrae sessionis Colonis metretam 
Posoniensem 1 a mediae mediam quemadmodum et ab inquilinis in summa vero 
metretas 4 singulam a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Tritici Vini, vel similium frugum, butiri altilium, aut leguminum nihil.
Sedecima 10a signanter agnellorum et apum nihil
Ex Fundatione haud reperibili nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
A quolibet Colono integrae Sessionis, laborem jugalem unius diei a denariis 
40 a mediae sessionis jugalem medium, aeque a totidem inquilinis, tandem et 
subinquilinis, unius diei operam manualem a denariis 10 computando efficit
 florenos 2 denarios 30
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 54
12o Hic loci Nobiles reperiuntur nulli, adeoque Parocho nihil conferunt.
13o Ex Stola: quae e Matricula per nos revisa errui potuit annue percipit
A Baptizmate a denariis 17 denarios 17
Ab Introductio puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 3
Summa proventus fixi floreni 5 denarii 54
Summa summarum floreni 8 denarii 57
14. 15. 16o Quoniam Nobiles in hoc loco non degant, ideo ex iisdem stola non 
desummitur, neque in casu abrogandae stolae in parata conveniri potest.
17o Reliqui vero Plebei poenes usum antiquum manere volunt.
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Sexta Filialis Possessio
Imregh101 
distans a Matre tribus quadrantibus
1o Potior Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Emericus Baro Barkoczi, 
et complures alii Nobiles omnes tamen Catholici.
101 Imreg, Brehov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Imreg (Cséke 
filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Imreg (Céke filiája), Újhelyi esp. ker.
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2o Animae in hac filiali Conffessionis(!) capaces Numero 96.
3io Ex his integrae sessionis Coloni Numero 14 inquilini 4 subinquilini porro 10.
4o 5o 6o Schismaticus nullus, et ideo oratorium, aut Popam nullum habent Nobiles 
hic loci vel libertini nulli resident.
7o 8o Ecclesia Graeci Ritus Catholica nulla, et idio(!) proventus nullus, nec proinde 
necessitatibus illius provideri debet.
9o 10o Parochus nec Domum, nec fundum, intra vel extravillanum tanto minus 
agros et falcastra habet, id circo proventum nullum prosperare potest.
11o A quolibet tamen Colono integrae sessionis metretam unam inquilino vero 
metretam mediam, singulam a denariis computando floreni 13 denarii 36
Ex Tritico, et aliis frugibus, nec non butiro, aut altilibus, ita et 10a 16a nec non 
Generali Cassa Parochorum vel fundatione quapiam percipit nihil.
Colonus tamen quilibet unam diem jugalem a denariis 40 inqilinus vero, et 
subinquilinus manualem perficit a denariis 10 floreni 11 denarii 40
Summa proventus fixi Parochi floreni 25 denarii 16
12o Nobiles hic loci non degentes ad intertentionem Parochi non currunt.
13io Ex Stola, quae ex matricula coram nobis producta est percipit annue:
A Baptizmate a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 12
A dicto Junioris a denarios 24 denarios 51
Ex Coleda denarios 30
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 51
Summa proventus fixi floreni 25 denarii 16
Summa summarum floreni 30 denarii 7
14o 15o 16o Hic loci nobiles non reperiuntur et idio nulla stola ab iis desummi 
potest.
17o Plebei vero reliqui, ab usitata stola recedere nolunt.
Septima Filialis Possessio
Csarnahó102 
distans a Matre 3bus quadrantibus
In qua siquidem praeter unum communitatis servum cum sua uxore, et proli una 
confessionis capace, plures Graeci Ritus Catholicorum non reperiantur et nec is 
quidquam Parocho praestare soleret, nec Ecclesia aliunde[*]dem nulla existente, 
nec Parochus extendis fixos proventus[*]teres prosperare posset, et ideo [*]meniri 
haud potuit.
102 Csarnahó, Černochov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Csernahó 
(Cséke filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Csarnahó (Céke filiája), Újhelyi 
esp. ker.
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[pag. 256]
Octava Filialis Possessio
Nagy Bari103 
distans a Matre un hora, et duobus quadrantibus.
Ubi animae Confessionis capaces non nisi 15.
Ex quibus Colonus mediae sessionis unus, annue siliginis metretam unam, a 
denariis 51, et unus inquilinus meream mediam Parocho administrantes
 florenum 1 denarios 16 4/8
In reliquo vero, siquidem nec Ecclesia, nec Domus Parochialis tantominus fundus 
intra, vel extravillanus, aut fundationes quaepiam reperirentur, sed nec ex stola, 
quae ex plurimorum annorum matricula cognosci potuit, hucdum quidquam 
perceperit, ideo quoad puncta 14 15 16 et 17 in locum abrogandae stolae in parata 
Parochus percipere nihil poterit.
Summa perse florenum 1 denarii 16 4/8
Nona Filialis 
Kis Bari104 
distans a Matre una hora, et duobus quadrantibus.
In qua nullus siquidem Graeci Ritus Catholicus reperiretur id circo, quoad 
proventus Ecclesiae, et Parochi secundum puncta non conscribitur.
Summa proventus Parochi in Matre Czéke floreni 35 denarii 52
In Filiali 1ma Zemplin floreni 22 denarii 10
In Filiali 2da Pál Földe floreni 0 denarii 0
In Filiali 3ia Szent Maria floreni 11 denarii 20.
In Filiali 4ta Rád cum Praedio Körtvélyes floreni 15 denarii 4 4/8
In Filiali 5ta Kis Ujlak floreni 8 denarii 57
In Filiali 6a Imregh floreni 30 denarii 7
In Filiali 7a Csarnahó floreni 0 denarii 0
In Filiali 8a Nagy Bari florenum 1 denarii 16 4/8
In Filiali 9a Kis Bari floreni 0 denarii 0
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 125 denarii 27
18º Summe necessarium foret Parochiam hanc dividere, et quidem filiales trans 
Bodrog Fluvium sitas, signanter autem Possessionem Kis Ujlak novae Parochiae 
Szinyir ab eadem duabus horis distantem, nec non Possessiones Páld Földe, et 
Szent Maria una hora distantes, Rád porro cum Praedio Körtvélyes, duobus 
quadrantibus distantem adjungere, siquidem in praeattactis Possessionibus, 
103 Nagybári, Veľká Bara (Bara/Bári  településrésze) [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; caT1792: Nagybári (Cséke filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Nagybári 
(Céke filiája), Újhelyi esp. ker.
104 Kisbári, Malá Bara (Bara/Bári  településrésze) [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; caT1792: Kisbári (Cséke filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kisbári 
(Céke filiája), Újhelyi esp. ker.
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animae propter crebras exundationes fluvii Bodrog, non modo a Divinis, sed 
etiam a perceptione in extrema potissimam necessitate sacramentorum, ob ingens 
submensionis periculum e procella ventorum oriri solitorum impediantur.
19º Quoniam filialis Szinyir in Matrem evehendae proventus in conscriptione 
modernae Matris Lelesz Polyán adnotati essent de congrua introducendi Parochi 
subsistentia projectur patebit.
[pag. 257]
20º Nam Dominium Terrestrale, hoc fine neo introducendo Parocho quidpiam 
collaturum sit, in praeattacta conscriptione intueri licebit.
21º Ex quia moderno Czekensi Parocho, per praeattactarum filialium avulsionem 
proventus decederet, filiales nunc ad Bodzás Ujlak pertinentes Possessiones 
videlicet Magyar Iesztrebb, et Kássó duobus non nisi quadrantibus horae distantes 
adjungendae venirent.
22º In Filiali Szinyir, quae in Matrem evehenda veniret, nec Ecclesiae quidem, nec 
Domus Parochialis existunt, de errectione(!) tamen praeattactorum aedificiorum 
in conscriptione Matris Lelesz Polyán modalitas exponetur.
21º(!) Parochus Czekensis nullum Capellanum habet, neque in posterum Capellano 
indigebit, si rememoratae filiales trans fluvium Bodrog locatae a moderna Parochia 
avellentur.
Ludimagister in Matre Czéke.
1º Domus Scholaris nulla, Ludimagister vero usque in praesens tempus taxalem 
duntaxat domum incolit.
2º Ludimagister fundum intra, et extravillanum habet nullum, et idio ex hortis, 
pratis agris, proventum percipit nullum.
A Parochianis vero aquolibet Colono Posoniensem Metretam mediam mediae 
sessionis metretae Posoniensis ¼ inquilinus aeque totidem singulam a denariis 51
 florenos 5 denarios 31 4/8
Tritici hordei, ac aliarum frugum, et leguminum, ita et butiri nihil.
Lignorum focalium, aere parato convehi solitorum orgias 7, singulam a denariis 
51 computando florenum 1 denarios 45
Ex Sedecima, aut 10a agnellis, item et apibus, aut fundatione quapiam percipit 
nihil.
Summa proventuum fixorum Ludimagistri floreni 7 denarii 16 4/8
Nobilibus hic loci non existentibus ad intertentionem Ludimagistri concurunt 
nihil.
Ex stola, quae ex matricula coram nobis producta errui potuit annue percipit 
Ludimagister
A Baptizmate a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
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A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Juniorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 10
Summa proventus stolaris Ludimagistri floreni 1 denarii 28
Summa proventus fixi floreni 7 denarii 16 4/8
Summa Summarum floreni 8 denarii 44 4/8
[pag. 258]
1a Filialis Oppidum Zemplin
1º Idem Ludimagister. Cum in hac filiali nulla Domus Scholaris, neque fundus 
intra, vel extravillanus foret, et ideo proventum ex agris pratis et hortis percipit 
nullum.
2º A Colonis vero quolibet integrae sessionis, siliginis metretam mediam, ab 
inquilinis vero Posoniensis metretae unam quartam, singulam metretam a denariis 
51 computando facit florenos 7 denarios 53 4/8
Tritici autem, aut hordei, ac aliarum frugum, et leguminum nec non lignorum 
focalium, ita et 16a 10a fundatione nihil.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 7 denarii 53 4/8
3º Ex stola autem percipit annue
A Baptizmate a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione nihil a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A dicto Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex coleda denarios 8.
Offertoriis ad Ecclesiam defferri(!) solitis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri florenus 1 denarii 26
Summa proventus fixi floreni 7 denarii 53 4/8
Summa Summarum floreni 9 denarii 19 4/8
2da Filialis Pál Főlde.
Ex hac filiali prout Parochus, ita Ludimagister nihil participat.
3ia Filialis Szent Maria.
1º Ludimagister Idem qui in Matre.
Nullam hic loci Domum Scholarem, ita nec fundum intra, vel extravillanum, 
consequenter ex agris, pratis vel hortis nullum proventum habet.
A Parochianis tamen, et quidem quolibet hospite siliginis metretam mediam 
singulam a denariis 51 computando florenos 2 denarios 33
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 2 denarii 33
Nobili hic nullo existente ad intertentionem Ludimagistri nemo Nobilium 
concurit.
Ex Stola annue percipere solet
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A Baptizmate a denariis 3 denarios 3
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
[pag. 259]
A Sepultura Seniorum stante(!) taxa denariis 24 percipit tamen nihil.
A dicto Juniorum a denariis 12. denarios 12
Ex coleda denarios 6
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri denarii 27
Summa proventus fixi floreni 2 denarii 33
4ta Filialis Rad cum Praedio Körvélyes.
1º Ludimagister Idem qui Domum Scholarem nullam habet.
Proventus autem habet annue, ex fundis per Dominium Terrestrale haud legatis, 
consequenter agris pratis, et hortis percipit nihil.
2º A Parochianis tamen a quolibet hospite siliginis Posoniensem metretam 
mediam a mediae sessionis vero, et inquilinis metretae ¼ singulam a denariis 51 
computando florenos 2 denarios 46 6/8
Tritici autem, ac aliarum frugum, ita et leguminum nec non 10a 16a percipit nihil.
Summa proventuum fixorum Ludimagistri floreni 2 denarios 46 6/8
Nobili hic non residente ad intertentionem Ludimagistri non concuritur.
3io Ex stola autem percipit annue.
A Baptizmate a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione puerperae <a> nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 10
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri florenum 1 denarii 13
Summa proventus fixi floreni 2 denarii 46 6/8
Summa Summarum floreni 3 denarii 59 6/8
5ta Filialis Kis Ujlak.
1º Ludimagister hujus Parochiae in hac filiali nullam habet Domum Scholarem, 
neque fundum tam intra, quam extravillanum, adeoque ex agris, pratis, et hortis, 
proventum prosperare potest nullum.
2º A Parochianis autem, signanter a quolibet Colono integrae sessionis, siliginis 
Metretam mediam, a mediae sessionis vero et inquilino metretae 4tam singulam a 
denariis 51 computando florenum 1 denarios 42
Tritici autem, ac aliarum frugum, vel leguminum 10a item et 16a percipit nihil.
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Summa proventus fixi florenum 1 denarii 42
Nobilibus hic loci nullis existentibus, ad intertentionem ejus nemo concurit.
Ex stola percipit annue, et quidem
[pag. 260]
A Baptismate a denariis 3 denarios 3
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12. denarios 12
Ex coleda denarios 5
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri denarii 50
Summa proventus fixi florenus 1 denarii 42
Summa Summarum floreni 2 denarii 32
6ta Filialis Imregh
1º Ludimagister Idem qui in Matre, nullam Scholarem domum habet.
Proventum autem annualem habet ex fundis intra vel extravillanis per neminem 
legatis, consequenter ex agris, pratis, et hortis nullum.
2º A Parochianis vero, a Colono integrae sessionis metretam mediam ab inquilinis 
vero metretae ¼ singulam a denariis 51 computando florenos 6 denarios 48
Tritici autem et similium furgum, ac leguminum et aliarum nihil.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 6 denarii 48
3io Ex stola annue percipit
A Baptizmate a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 10
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri florenum 1 denarii 1
Summa proventus fixi floreni 6 denarii 48
Summa Summarum floreni 7 denarii 58
7ma Filialis Csarnahó
Ludimagister Idem qui in Matre. Ex fundis, aut stolaribus proventibus, ex ratione 
in Conscriptione proventuum Parochi praenotata percipit nihil.
8a Filialis Nagy Bari.
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Ludimagister Idem qui in Matre. Nullum prorsus fixum, aut stolarem proventum 
habere potest, praeter quam siliginis metretam mediam, a Colono ibidem existente, 
et inquilino uno metretam ¼ singulam a denariis 51 computando
Summa proventus totius Ludimagistri denarii 32 2/8
[pag. 261]
9ma Filialis Kis Bari
Siquidem hic loci nullus Graeco Ritus Catholicus, colonicatum, aut inquilinatum 
incoleret, proventum tam fixum, quam stolarem Ludimagister nullum prosperare 
potest.
Summa proventuum Ludimagistri in Matre Czéke floreni 8 denarii 44 4/8
In Filiali 1a Zemplin floreni 9 denarii 19 6/8
In Filiali 2a Pál Földe
In Filiali 3ia Szent Maria floreni 2 denarii 33
In Filiali 4ta Rád cum Praedio Körtvélyes floreni 3 denarii 59 6/8
In Filiali 5ta Kis Ujlak floreni 2 denarii 32
In Filiali 6a Imregh floreni 7 denarii 58
In Filiali 8a Nagy Bari denarii 32 2/8
In Filiali 9a Kis Bari
Summa Universorum proventuum Ludimagistri. floreni 35 denarii 38 2/8
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Possessio Harditsa
Parochia Mater est de Nomine 
Hardicsa105
Anno ad huc 1500 per Georgium condam Rúber errecta(!), dein vero per 
vicissitudines temporum aboleta, tandem 1733io per Comitis condam Francisci 
Zétsi Plenipotentiatum Praefectum Valentinum Bodronyiczky restaurata.
1º Domini Terrestres sunt Spectabiles Domini Consiliarius Michael Almásy de 
Zsadany, et Franciscus Bernat de Bernatfalva, prior Catholicus, posterior Helvetiae 
Confessioni addictus.
2º Ius Patronatus nunc Titulati Domini habent.
3io In hac Matre Animae Confessionis Capaces reperiuntur 179, omnes Catholicae.
4º Ex quibus integrae sessionis Coloni Numero 9 mediae 6.
Inquilini 17.
Subinquilini autem 4.
5º Nullo existente hic loci Schismatico, nullum proinde Oratorium, aut Popa 
reperitur.
6º Nullus Nobilis, aut Libertinus hic residet.
7º Ecclesia lignea vetus Anno 1733 aedificata, ruinaeque proxima, adeoque noviter 
erigenda animarum capax 120.
8º Annue autem habet proventus fixus:
Ex Capitali nihil.
Ex Pratis duobus, et Uno agro Ecclesiae donatis florenos 19
Ex Cripta, et pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali vero, et aliis Elemosinis florenum 1
Summa proventus Ecclesiae floreni 20
9º In Casu insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus, ejus Plebs providere 
solet.
10º Domus Parochialis lignea, per praedecessorem[*] [pag. 262] Joannem 
Nehrebeczky Anno 1779 errecta(!), statui tamen non usque quo commoda.
Parochus autem habet proventus annue.
11º Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatis, quartam sessionis efficientibus, 
signanter autem ex horto intravillano florenos 2 denarios 30
Ex agris per se cultivari solitis trtici metretas Numero 5 singulam a Rhenensi 
floreno 1 computando florenos 5
Siliginis Metretas Numero 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Hordei Metretas 5 a denariis 34 florenos 2 denarios 50
105 Hardicsa, Zemplínske Hradište [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Hardicsa, Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Hardicsa, Újhelyi esp. ker.
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Avenae Metretam 1 a <Rhenensis florenis> denariis 24 denarios 24
Lentium Metretam 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Turcici Tritici Metretas 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Ex pratis per neminem legatis, aut donatis nihil.
Lignorum foccalium(!) ex communi silva, per se convehi solitorum orgias 15 
dempta convectionis, et desectionis mercede a denariis 51 assumendo
 florenos 3denarios 45
A Parochianis vero, a quolibet tam integrae, quam mediae sessionis colono Unam 
Metretam, inquilinis autem mediam siliginis percipit singulam a denariis 51 
limitatam florenos 19 denarios 58
Tritici autem, aut aliarum frugum, ita et lentium butiri, ac aliarum datiarum, nec 
non 16a(!) aut 16a nihil.
Ex fundatione per neminem facta nihil, ita et Generali Parochorum Cassa nihil.
Quilibet Colonus Unius diei jugalem, inquilinus, et subinquilinus manualem, 
priorum a denariis 40 posteriorum a denariis 10 computatus perficit.
 florenos 13 denarios 30
Summa proventus fixi Parochi floreni 53 denarii 33
12º Nobilibus hic loci non residentibus ad intertentionem Parochi concurere non 
poterunt.
13º Ex stola plurium annorum matricula eruta annue percipit:
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 33
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 54
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neo Nuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A dicto Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex coleda florenum 1 denarios 12
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi floreni 9 denarii 17
Summa proventus fixi floreni 53 denarii 33
Summa Summarum floreni 62 denarii 50
Praementionata Parochia habet Filialem Numero 1.
[pag. 263]
Filialis 
Kazsu106 
distat a Matre media hora.
106 Kazsó, Kožuchov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Tőketerebesi járás; 
caT1792: Kazsu (Hardicsa filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kazsu 
(Hardicsa filiája), Újhelyi esp. ker.
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1º Dominium Terrestrale sunt complurimi Nobiles, partim Catholici, partim 
helveticae confessioni addicti.
2º Animae in hac Filiali confessionis capaces 154, omnes Catholicae.
3io Ex quibus mediae sessionis Coloni Numero 6 inquilini 12 subinquilini 17.
4º Hic loci nullus Schismaticus, ideo nulla necessitas oratorii aut Popae est.
5º Nullus Nobilis hic loci Graeco Catholicus, aut libertinus existit.
6º Nulla Ecclesia adeoque.
7º Nullum proventum habere potest, neque
8º Necessitatibus ejus providere debet.
9º 10º Domus Parochialis nulla.
Parochus autem habet proventus annue.
11º Ex fundis hic loci haud existentibus, adeoque nec ex hortis, pratis, aut agris, 
tantominus Vineis proventum habet.
A Parochianis vero a quolibet Colono, seu integrae, seu mediae sessionis siliginis 
Metretam Unam, singulam computatam a denariis 51 ab inquilini vero, metretam 
mediam florenos 10 denarios 10
Tritici, aut aliarum frugum, nec non 10ae sedecimae nihil e Generali Parochorum 
Cassa nihil.
A quolibet Colono jugalem, manualem inquilino, et subinquilino jugalem a 40 
manualem a denariis 10 computando florenos 7 denarios 12
Summa proventus fixi Parochi floreni 17 denarii 22
12º Nobiles hic loci cum nulli Graeci Ritus reperiantur, idio etiam nulla tenus, ad 
sustentationem Parochi concurunt.
13º Ex stola autem annue percipit.
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 24
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Intoductione Neo Nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A dicto Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex coleda florenum 1
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis nihil.
Summa proventum stolarium Parochi floreni 5 denarii 26
Summa proventus fixi floreni 17 denarii 22
Summa Summarum floreni 22 denarii 48
14. Nobilis tam in praeattacta Matre quam et adnexa filiali reperitur, adeoque 
nullam stolae taxam Parochus [*] desummere solet, et ideo [*]
[pag. 264]
15º Nobilium stola, nullam stolam efficit, neque
16º In Casum abrogandae stolae, per aversionem in parata convenire potuit.
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17º Reliqui autem Plebei Parochiani antiquo usui firmiter in haerere velle semet 
declararunt.
Summa proventuum Parochi in Matre Hardicsa floreni 62 denarii 55
In Filiali Kazsu floreni 22 denarii 48
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 85 denarii 38
18º Haec Parochia nulla ex ratione dividenda veniet, ideoquo ad puncta 19 20 21 
22 consideratio sponte cessare debet, unice ex proventu praededucto nequaequam 
subsistere posset, et nec spes affulgeret, ut per Dominium Terrestrale, hoc 
fine aliquid conferretur in subsistentiam meliorem fundus per Altius forum 
recomendetur.
23º Parochus hic loci nullum Capellanum habet, in posterum quoque nulla 
necessitas illius est.
Ludimagister in Matre Harditsa.
1º Domum Scholarem habet ligneam, sed in fundo, ac ipsa area Parochiali 
errectam(!), statui utcunque commodam.
Ludimagister autem habet annue proventus.
2º Ex fundis, tam intra, quam extravillanis, per nominem legatis, aut donatis; 
adeoque ex agris, pratis, aut hortis percipit nullum fructum.
Lignorum focalium orgias quidem 7 ex sylvis Hardicsiensibus consummere solet, 
quia tamen aere parato desecare, et convehi curare necessitaretur fructum ex inde 
nullum habet.
Ex Vineis promontorio hic non existente nihil.
A Parochianis, et quidem quolibet hospite, tam integrae, et Mediae sessionis 
siliginis metretam mediam, ab inquilinis vero metretae ¼ singulam a denariis 51
 florenos 7 denarios 59 4/8
Tritici autem, ac aliarum frugum, ita et leguminum, nec non 10a aut 16a accipit 
nihil.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 7 denarii 59 4/8
Ex stola annue percipit
A Baptizmate a denariis 3 denarios 27
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo Nuptae nihil.
[pag. 265]
A Sepultura Senioria a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 36
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 15
Summa proventus stolaris Ludimagistri floreni 2 denarii 18
Summa proventus fixi floreni 7 denarii 59 4/8
Summa Summarum floreni 10 denarii 17 4/8
In Filiali Kazsu.
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1º Idem Ludimagister qui in Matre.
Domum Scholarem nullam habens.
Fundum, nec intra, nec extravillanum adeoque ex nulla specie frugum, aut 
leguminum proventum capere potest.
2º A Parochianis vero percipit a quolibet hospite metretam mediam, inquilinis 
vero metretae 4tam partem siliginis singulam a denariis 51 computando
 florenos 5 denarios 6
Tritici vero, et aliarum datiarum percipit nihil.
Summa proventuum fixorum Ludimagistri floreni 5 denarii 6
3io Ex stola annue percipere solet:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo nuptae nihil.
A Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 24
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri florenus 1 denarii 30
Summa proventus fixi floreni 5 denarii 6
Summa Summarum floreni 6 denarii 36
4º Nobiles hic loci non existunt, adeoque ad intertentionem Ludimagistri nemo 
Nobilium concurere solet, neque praespecificatam stolam in Nobilibus desummere 
poterit, et ideo: stolae Nobilium nullam summam efficiunt, neque 
In Casu abrogandae ejusce modi stolae per aversionem cum Nobilibus conveniri 
potuit.
Reliqui autem Plebei, ad praementionatam Parochiam pertinentes penes antiquum 
usum manere volunt.
Summa proventus Ludimagistri in Hardicsa Matre floreni 10 denarii 17 4/8
Summa proventus Ludimagistri in Filiali Kazsu floreni 5 denarii 6
Summa Universorum proventuum Ludimagistri floreni 16 denarii 23 4/8
[pag. 266]
5º Hic loci Ludimagister, nec in Matre, nec Filiali quempiam fundum, tam intra, 
quam extravillanum habet, et ideo Dominium Terrestrale, eatenus requisitum fuit; 
ut secundum intentionem Caesareo Regiam, via Excelsi Consilii, Locumtenentialis 
Regii Hungarici, in gremio hocce publicati Ludimagistro, hic loci adminimum 
mediae sessionis fundum exasignare velit, Dominium Terrestrale interim 
pignoratitium solum in hoc Possessorio existens, citra annutum haereditarii 
postulato Nostro defferi non possit.
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Possessio Isztánts
Parochia Mater est Nomine
Isztants107 
ab immemorabili errecta(!).
1º Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Joannes Gobertus 
Ab-Aspremoth Linden, et Rentheim etcetera Catholicus.
2º Ius Patronatus Idem habet.
3io Animae Confessionis Capaces in hac Matre reperiuntur 164.
4º Ex his integrae sessionis Coloni 18.
Inquilini 6 subinquilinus nullus.
5to Hic loc nullus Schismaicus, aut Acatholicus, imo nec Latini Ritus Catholicus 
invenitur.
6º Ad invicem Divisi Nobiles, aut libertini hic non existunt.
7º Ecclesiae structura lignea quidem Anno attamen adhuc 1541 per Familiam 
Rákóczianam aedificata, ruinae proximior, spellectilibus Commode provisa, capax 
recipiendarum animarum circiter 130.
8º Proventum autem habet annue ex Capitali hucusque nullo existente nihil:
Ex Prato, et agellis(!) duobus, uno in Isztancsiensi, altero in Uporiensi Territorio 
existente Ecclesiae ab olim donatis florenos 5
Ex Marsupiali vero florenos 6
Ex Elemosinis nihil 
Summa proventus Ecclesiae floreni 11
9º Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus, Plebs necessitatibus providet.
10º Domus Parochialis lignea, cura Parochi opera, et sumptibus Parochianorum 
ante annum Unum errecta(!), statui sufficienter accomodata.
11º Parochus autem proventus habet annue.
Ex fundis per Dominum Terrestralem integram fere sessionem efficientibus, 
signanter autem hortulo intravillano, nec non ullis arboribus consito, et cauleto 
extra pagum situato florenum 1
Gramine per Parochum Colligi Solito faeni currus 6 desumpta mercede falcatorum, 
et convectionis singulam currum a Rhenensi floreno 1 florenos 6
[pag. 267]
Ex agris per se aeque cultivari solitis, dempta mercede araturae, messorum et 
trituratorum
Tritici Metretas Posonienses 8 singulam a Rhenensi floreno 1 computando
 florenos 8
Siliginis dicto 16 a denariis 51 florenos 13 denarios 36
107 Isztáncs, Stanča [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Isztáncs, Újhelyi 
esp. ker.; conscripTio1806: Isztáncs, Újhelyi esp. ker.
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Hordei dicto 8 a denarii 34 florenos 4 denarios 32
Avenae dicto 12 a denarios 24 florenos 4 denarios 48
Lentium dicto 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Lignorum focalium usum habet in sylva Dominali Possessionis, et facile pro 
usu suo, et familiae eget orgiis Numero 15 quae assumptae pretio usitato in his 
partibus a denariis 51, dempta vero consectione, ac advectione purum lucrum 
computando a denariis 15 efficiunt florenos 3 denarios 45
Ex Vineis, cum nullum promontorium esset in gremio territorii nihil.
A Parochianis a quolibet Colono integralista, per Unam Metretam Siliginis, quae 
computatae a denariis 51 nec non ab inquilinis praementionatis per mediam 
metretam efficiunt florenos 17 denarios 51
Ex reliquis autem speciebus frugum, leguminum, aut aliarum datiarum Naturalium, 
sicut ex 10a aut 16a agnellis apibus fundatione, Cassa itidem Parochorum Generali 
nihil.
A quolibet itidem Colono unius diei jugalem laborem, ab inquilinis vero manualem, 
illorum computando a denariis 40, horum vero a denariis 10 efferunt florenos 13
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 73 denarii 33
12º Ut praeattactum est, hic nulli Nobiles resident, nihil etiam ab iisdem pro 
intertentione Parochi praestatur.
13io Ex stola per plures annos revisa, ac deducta percipit annue.
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Ab Introductione puerperae a denariis 6 florenum 1
A Copulatione a denariis <18> 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A dicto Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex coleda florenum 1
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis florenum 1 denarios 20
Summa proventuum stolarium Parochi floreni 11 denarii 10
Summa proventuum fixorum floreni 73 denarii 33
Summa Summarum floreni 84 denarii 43
14º Ad inserta puncta in fine respondebitur filialium praementionatae Matris.
Praementionata Parochia habet Filiales Numero 2.
Prima Filialis Possessione 
Upor108 
distans a Matre uno quadrante horae.
1º Dominum Terrestrale [*]
108 Upor, Úpor (1964-től Zemplénújfalu településrésze) [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; caT1792: Upor (Isztáncs filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Upor 
(Isztáncs filiája), Újhelyi esp. ker.
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[pag. 268]
2º Animae in hac filiali confessionis capaces reperiuntur 135.
3io Ex his Coloni integrae sessionis 9 medialistae 10 inquilini 6 subinquilini 2.
4º In hoc loco nullus Schismaticus, nullus Acatholicus, quare, nec Oratorium, nec 
Popa, aut Minister eorum est.
5º Hic nulli Nobiles, aut libertini incolatum tenent.
6º Nulla Ecclesia nulli ejusdem proventus.
7º Hinc neque necessitatibus illius provideri debet.
8º 9º Nullum Capitale ex fundis legatis, aut donatis, aut vero quibusvis Elemosinis 
incasatum, aut incassandum habet.
10. Parochus hic loci, nec domum, nec intra vel extravillanos fundos possidet, 
adeoque nullum abinde proventum habet.
11º A Parochianis, signanter a quolibet Colono integralista et medialista, per 
Unam Metretam Posoniensem siliginis, ac itidem ab inquilinis per mediam, quae 
computatae a denariis 51 florenos 17 denarios 34
Ex frugum leguminum altilium, reliquisque speciebus Naturalium nihil.
Ex Sedecima 10a 8a aut 4a 10ae nihil, nec non saecus, ex apum alvearibus nihil.
Fundatione alia quapiam Domini Terrestralis in parata aut naturalibus nihil.
Generali Parochorum Cassa aeque nihil.
A quolibet autem Colono mediae, vel integrae sessionis, unius diei jugalem a 
denariis 40 inquilino autem et subinquilino manualem laborem, a denariis 16 
computando florenos 14 denarios 40
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 32 denarii 14
12º Nobilis hic, sicut attactum est nullus residet.
13º Ex stola autem juxta revisam Matriculam plurium annorum percipit annue, 
et quidem:
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarii 59
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 42
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A dicto Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 40
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa proventus stolaris Parochi floreni 7 denarii 54
Summa proventus fixi floreni 32 denarii 14
Summa Summarum floreni 40 denarii 8
14 15 16 Hic aeque ad Calcem filialium quoad puncta lateraliares pondebitur.
[pag. 269]
Secunda Filialis 
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Kelecseny109 
distans a Matre uno quadrante horae.
1º Dominium Terrestrale est complurium, omnes attamen Acatholici.
2º In hac filiali reperiuntur animae confessionis capaces 77.
3io Coloni autem mediae sessionis 8 inquilini 6 subinquilini 4.
4º Nulli Schismatici, uti et Oratorium, et Popa ipsorum nullus.
5º et 6º Nobiles, aut libertini aeque nulli.
7º Prout Ecclesia nulla, ita nullus proventus, aut Capitale illius.
8º Ex eo etiam nullae necessitates ad succurendum ei.
9º 10º Parochus autem habet annue proventus.
11º A Parochianis signanter Colonis medialistis 8 per unam metretam Posoniensem 
siliginis, inquilinis autem per mediam, quae insimul sumptae constituunt
 florenos 9 denarios 21
Tritici, Vini, frugum, leguminum, aut vero aliarum Naturalium specierum nihil.
Ex Sedecima 10a agnellorum aut apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium, aut alterius cujuspiam nihil. Generali 
Parochorum Cassa aeque nihil.
A quolibet Colono medialista unius diei jugalem laborem qui assumptus a denariis 
40 inquilinus vero, ac subinquilinus manualem assumptum a denariis 10 florenos 7
Summa proventus fixi Parochi floreni 16 denarii 21
12º In hac Possessione nulli Nobiles.
13º Ex stola vero, e plurium annorum serie, erruta matricula percipit annue et 
quidem.
A Baptizmate a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex coleda denarios 15
Ex offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Parochi floreni 3 denarii 54
Summa proventus fixi floreni 16 denarii 21
Summa Summarum floreni 20 denarii 15
15 16 17. Ut in praedicta Matre, ita et Filialibus cum nulli existerent Nobiles, nulla 
de illis [*].
[pag. 270]
109 Zemplénkelecsény, Zemplinský Klečenov (1964-től Zemplénújfalu településrésze) 
[SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kelecsény (Isztáncs filiája), 
Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kelecsény (Isztáncs filiája), Újhelyi esp. ker.
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17(!) Caeteri vero Plebei, tam in Matre, quam et adunctis duabus filialibus, paenes(!) 
antiquum usum stolae, semet velle ultro quoque professi sunt permanere.
Summa proventuum Parochi in Matre Isztants floreni 84 denarii 43
In 1ma Filiali Upor floreni 40 denarii 8
In 2da Filiali Kelecseny floreni 20 denarii 15
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 145 denarii 6
18 19 20 21 22º Siquidem haec Parochia, ex Matre, et duabus filialibus existeret 
sibi vicinissimis, nulla necessitas est eandem dividere et quia ex proventu Parochus 
subsistere nequiret, pro ejusdem meliori subsistentia adminimum floreni 150 
adjiciendi venirent.
23io Parochus hic loci Capellanum nullum habet, neque necessitas illius in 
posterum quoque videtur.
Ludimagister in Matre Isztancs.
1º Domus Scholaris statui quidem commoda, ante annos 6 errecta(!), opera, et 
sumptibus Parochianorum e ligneis materialibus.
2º Ludimagister autem habet annue. Ex fundis tam intra quam extravillanis 
prorsus nihil, quin et Domus Scholaris, in ipsa area Parochi exstructa est ubi 
residere cogitur.
Lignorum focalium usum habet in Sylvis Dominalibus ob carentiam autem 
extravillanorum parato illa comparat, et facile eget orgiis Numero 7.
A Parochianis autem, a singulo Colono integrae sessionis metretam mediam 
siliginis, ab inquilinis vero per 4tam partem metretae Posoniensis, quae assumptae 
a denariis 51 florenos 8 denarios 55 4/8
Tritici vero, aut aliarum frugum, et leguminum, vel 10a aut 16a nihil.
Summa proventuum fixorum Ludimagistri floreni 8 denarii 55 4/8
Ex stola plurium annorum matricula testante percipit annue.
A Baptizmate a denariis 3 denarios 30
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 50
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 5
Summa proventus stolaris Ludimagistri floreni 2 denarii 51
Summa proventus fixorum floreni 8 denarii 55 4/8
Summa Summarum floreni 11 denarii 46 4/8
[pag. 271]
1ma Filialis Upor.
1º Ludimagister Idem qui in Matre, nec Domum Scholarem, nec fundum, 
quempiam, intra, vel extravillanum, donatum, aut legatum ullum habet.
2º A quolibet autem Colono, integrae, et mediae sessionis per mediam, ab inquilinis 
4tam partem metretae Posoniensis singulam a denariis 51 limitatam percipit
 florenos 8 denarios 47
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Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 8 denarii 47
Ex stola autem percipit
A Baptizmate a denariis 3 denarios 21
Ab Introductione nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri florenus 1 denarii 48
Summa proventus fixi floreni 8 denarii 47 4/8
Summa Summarum floreni 10 denarii 35 4/8
2da Filialis Kelecseny.
1º Ludimagister Idem qui in Matre, nec Domum Scholarem nec fundum, tam 
intra, quam extravillanum ullam habet.
2º A Parochianis a quolibet Colono mediae sessionis per mediam metretam 
siliginis, inquilinis vero per 4tam partem metretae Posoniensis quae assumptae a 
denariis 51 florenos 4 denarios 40 4/8
Summa proventuum fixorum Ludimagistri floreni 4 denarii 40 4/8
3io Ex stola autem percipit annue.
A Baptizmate a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex coleda denarios 8
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri denarii 59
Summa proventus fixi floreni 4 denarii 40 4/8
Summa Summarum floreni 5 denarii 39 4/8
In praespecificatis Matre [*] [pag. 272] reperitur, adeoque nec ad intertentionem 
Ludimagistri quisquam concurere potest, neque solitam stolam, aut in Casu 
abrogandae ejusdem per aversionem conveniri nequit.
Plebei autem solitae antehac stolae firmiter inhaererent.
Summa proventuum Ludimagistri in Isztancs Matre floreni 11 denarii 46 4/8
In 1a Filiali Upor floreni 10 denarii 35 4/8
In 2a Filiali Kelecseny floreni 4 denarii 40 4/8(!)
Summa Universorum Ludimagistri proventuum floreni 27 denarii 2 4/8(!)
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Possessio Nagy Ruszka
Parochia Mater est de Nomine
Nagy Ruszka110 
quae quotempore errecta(!) est positive sciri non potest, siquidem memoriam 
excedat.
1º Dominus Terrestris est Excellentissimus, ac Illustrissimus Dominus Comes 
Emericus Csaky de Keresztseg Catholicus.
2º Per Eundem etiam Ius Patronatus de presenti conservatur, et exercetur.
3io In Possessione Matre Numerantur animae Confessionis Capaces Numero 209.
4º Ex his Coloni integrae sessionis reperiuntur 30.
Inquilini 5 subinquilini 13.
5to In hac Possessione nulli reperiuntur Schismatici, uti nec Minister, nec 
Oratorium eorum.
6º Divisi, et proprii hospites reperiuntur in hoc loco:
Nobiles Nulli
Plebei 39.
Subinquilini 13.
7º Ecclesiae structura est lignea, ante annos circiter 24 errecta(!), intrinsecis 
ornatibus, ac supellectili commode provisa, neque ulla notabili reparatione, 
considerato statu illius, moderno, ut e ligenis materialibus existens, hac vice aegeat, 
capax circiter recipiendarum animarum absque sellis 150.
Habet annue proventus fixos Ecclesia.
8º Capitale Ecclesia haec sane nullum habet.
Ex fundo Ecclesiae donato in Possesione Kis Ruszka signanter autem per 
Providum quondam Joannem Magyar, tam intravillano, quam extra, cujus 
Constituiva sunt in extravillanis, signanter in prima [pag. 273] calcatura Fizeska 
nuncupata, pro 11 metretis Posoniensibus, in 2a versus Csongo dicta pro 10 in 
3ia ad viam Gálszécsiensem pro 8 a quibus cum Intravillano fundo, ac domo 
ipsius cum horreo /quae super aedificata sunt aeque Ecclesiae/ Titulo arundae 
fructificant florenos 17
Habet itidem in Territorio Nagy Ruszkensi, ex indultu, et collatione Terrestralis 
Dominatus ad Sylvam Ruszkensem nuncupata plaga in continuo plano metretas 
Posonienses 16 agros qui viribus Parochianorum, quotannis dum in vervactum 
non cadunt cultivantur, ex quibus primo animo percipere assolet.
Tritici Metretas Posonienses 12 singulam a Rhenensi floreno 1 assumendo
 florenos 12
Siliginis dicto 20 a denariis 51 florenos 34
110 Nagyruszka, Velké Ruskov/Nový Ruskov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; 
caT1792: Nagyruszka, Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Nagyruszka/Ruszkó, 
Gálszécsi esp. ker.
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Avenae, cum omni secundo anno/3io vero semper subveracto cadentibus/ vernali 
inseminetur Metretae 40 singula assumpta a denariis 24 florenos 16
Itemque in Eadem plaga alter agellus 3um Metretarum Posoniensium Kopanina 
dictus, aeque Parochianorum viribus cultivari solitus, primo anno dum tritico 
inseminatur procreat circiter metretas 5 assumptae a Rhenensi floreno 1
 florenos 10
Ex Hic agellus(!) omni 3io anno subvervacto est.
Ex Cripta ob Carentiam nihil.
Ex Pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali Collecta florenos 2
Summa proventuum Ecclesiae floreni 91
9º Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus pro posse suo Parochiani 
providebant necessitatibus illius.
10º Domus Parochialis e ligneis materialibus ante biennium errecta(!), cubilibus 
anterioribus duobus atrio, ubi etiam culina, domo familiae cum camerula, sumptibus 
Ecclesiae, et opera Parochianorum errecta(!), et satis Parocho commoda.
Parochus autem habet proventus annue.
11º Ex fundo intravillano Parochiali, et hortulo cespitali transviam situato et nullis 
arboribus fructiferis consito florenos 2
Ex Pratis nihil cum in locum horum, per Dominium Terrestrale, in agris deffectus 
recompensatus sit.
Ex Agris in 3bus calcaturis habitis, et jugerorum 24 capacibus constituitivum 
integrae sessionis efferentibus, ac Parochi viribus subarari solitis, messorum, et 
trituratorum rata dempta post seminaturam unius calcaturae percipit
Tritici Metretas Posonienses 16 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 16
Siliginis dicto 18 a denariis 51 florenos 15 denarios 18
Avenae dicto 14 [*] florenos [*] denarios [*]
Hordei dicto [*] florenos [*] denarios [*]
Lentium dicto [*] florenos [*] denarios [*]
[pag. 274]
Lignorum focalium usum in Sylva oppidi Terebes habet, ab antiquo cum reliquis 
Plebeis, cum in proprio Territorio iisdem destituantur, et cum Dominium 
Terrestrale Idem sit utriusque loci, pro ratione vero propriae, et Familiae suae 
necessitatis, ligna propriis pecoribus convehit, quae ad orgias 25 computatae 
singula orgia pretio usitato a denariis 51 assumendo, exindeque pro vecturae 
mercede, et Consectione post singulam orgiam 36 denarios deffaclcando(!), habet 
Titulo puri lucri post 25 orgias florenos 6 denarios 15
Ex Vineis nihil.
A Parochianis, a quolibet hospite Integralista, et medialista, per Unam Metretam 
Posoniensem, Siliginis, adeoque a 34 hospitibus colonis metretas siliginis 34 quae 
a denariis 51 assumptae efficiunt florenos 42 denarios 30
Ab inquilinis Numero 5 per metretam mediam, ac a subinquilinis 13 aeque per 
mediam, ab his itaque 18 metretas Numero 9 quae assumptae a denariis 51
 florenos 7 denarios 9
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Ex Tritico avena, hordeo, pannico, turcico tritico leguminibus, butiro, altilibus, 
panibus, larido, sale, ovis, et his similibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestralis, ultra fundum Parochialem, et superius 
recensitas extravillanas apertinentias nihil.
Ex Sedecima 10 8a aut 4ta 10ae nihil.
Ex Extranea quavis fundatione, item et Generali Parochorum Cassa nihil.
Ultra praespecificatas praestationes superius denotati 14 integrae, et mediae 
sessionis Coloni Singulus Parocho, praestat unius diei jugalem laborem. Inquilini 
autem cum subinquilinis manualem jugalis a denariis 40 manualis autem a denariis 
10 assumptus infert florenos 25 denarios 40
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 127 denarii 52
12º Nobiles hic nulli dantur.
13io Ex stola quae e plurium annorum matricula eruta est percipit annue et quidem
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Ab Introductione puerperae a denariis 6  denarios 54
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex coleda circiter florenum 1
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis florenum 1
Summa proventus stolaris Parochi floreni 11 denarii 35
Summa proventus fixorum floreni 125 denarii 52
Summa Summarum floreni 137 denarii 27
[pag. 275]
15. 16º Nobilibus in hoc loco nullis prorsus degentibus, respectu horum nulla 
occurit reflexio.
17º Parochiani praementionatae Possessionis personaliter constituti eatenusque 
interrogati, reposuerunt se paenes(!) hactenus practicatam stolae usum ultroquoque 
permanere, neque a practicato usu recedere velle.
Praenominata Parochia habet Filialem Unam.
Filialis 
Kis Ruszka111 
distans a Matre Unius horae quadrante.
1º Dominium Terrestrale tenent Perillustri Perillustri(!) Domini, Ladislaus et 
Zigismundus(!) Fekete, compluresque alii Acatholici Helveticae Confessionis.
2º Anima in hac filiali numerantur Graeco Catholicae confessionis capaces 55.
111 Kisruszka, Malý Ruskov (1964-től Újruszka településrésze) [SK], Kassai kerület 
Tőketerebesi járás; caT1792: Kisruszka (Nagyruszka filiája), Gálszécsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Kisruszka (Nagyruszka filiája) Gálszécsi esp. ker.
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3io Ex his Coloni mediae sessionis reperiuntur Numero 5.
Inquilinis, et subinquilinus nullus.
4º Hic loci nullus schismaticus existit.
5º Divisi et proprii hospites reperiuntur in hoc loco Nobiles nulli, Plebei 5.
6º Ecclesia nulla existente nulla illius reflexio.
7º Uti nec Ejusdem Capitalibus, fundis, criptis, pulsu campanarum, marsupiali 
collecta, et alia fidelium oblatione nihil.
8º Neque circa hoc punctum ulla reflexio formari potest, siquidem nulla fundatio 
posita sit.
9º Quoad hoc quoque punctum nulla formari potest reflexio siquidem nulla 
exstaret Ecclesia, adeoque nulla summa Ecclesiae.
10º Parochus autem habet Proventus annue.
11º Ex fundis, per Dominum Terrestrale assignatis, tam intra, quam extravillanis 
nihil.
Ex Vineis nihil.
A Parochianis a quolibet hospite, per Unam Metretam Posoniensem Siliginis, 
adeoque a 5 hospitibus Colonis metretas siliginis 5 quae a denariis 51 computatae 
efferunt florenos 4 denarios 15
In Natura de Vino, Tritico, avena, hordeo, panico, turcico trtitico, leguminibus, 
butiro, altilibus, panibus, larido, sale, ovis, et his similibus nihil.
Ex Sedecima 10a aut 4a 10ae agnellis, apum alvearibus nihil
Ex Fundatione Dominorum Terestralium(!), Generali item Parochorum Cassa 
nihil.
Ultra praespecificatas praestationes, superius denotati Coloni 5, singulus Parocho 
praestat unius diei laborem propriis viribus, quorum assumptis labor pretio 
Urbariali a denariis 40 [*] hospitum labor fructificat
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 7 denarii 35
[pag. 276]
12º Nobiles hic nulli dantur
13io Ex stola plurium annorum matricula eruta percipit annue, et quidem:
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 24
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A dicto Juniorum a deanriis 24 denarios 48
Ex coleda denarios 10
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis nihil.
Summa proventuum stolarium Parochi floreni 4 denarii 36
Summa proventuum fixorum floreni 7 denarii 35
Summa Summarum floreni 12 denarii 11
Summa proventuum in Matre Nagy Ruszka floreni 137 denarii 27
In Filiali Kis Ruszka floreni 12 denarii 11
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 149 denarii 38
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14 15 16º Nobilibus in hoc loco nullis prorsus degentibus, respectu horum 
punctorum nulla occurit reflexio.
17º Parochiani hujus Filialis Possessionis Kis Ruszka personaliter constituti 
eatenusque interrogati reposuerunt: se paenes(!) hactenus practicatam stolam 
permanere velle.
18 19 20 21 22 23. Parochia haec tametsi habeat suam filialem Kis Ruszka 
Considerato statu, situs, et paucitate Plebis, intuitu subidivisionis Parochiae, et 
filialis in matrem evectionis, Ecclesiaeque et Parochiae errectionis(!), aut Capellani 
introductionis, et provisionis, punctis his comprehensae quaestione suapte cessant.
Ludimagister in Matre Nagy Ruszka.
1º Domus Ludimagistri lignea, ex uno cubili, atrio, et camerula constans, tam ob 
antiquitatem, quam neglectam, curam in diem ruinam praesagit.
Ludimagister habet annue Proventus.
2º Ex intra vel extravillanis apertinentiis nullis existentibus, et per neminem legatis, 
aut donatis nihil.
Lignorum focalium tametsi usum in silva communi cum relquis Plebeis haberet, 
ob carentiam attamen extravillanorum nulla pecora jugalia servare quiens, illa 
parato procurare cogitur, et facile 8 orgiarum necessitatem habet.
A Parochianis a quolibet hospite, integrae, et mediae sessionis per mediam 
metretam Posoniensem siliginis ab hospitibus itaque superius deductis Numero 
34 metretas siliginis 17 ab inquilinis item [pag. 277] et subinquilinis ¼ metretae, 
singulam computando a denariis 51 efficiunt florenos 18 denarios 16 4/8
Ex Tritico siligine, avena, hordeo, pannico, turcico tritico, leguminibus, butiro, 
altilibus, panibus, larido, et his similibus nihil.
Ex 16a 10a vel 4ta 10ae aut fundatione quapiam nihil.
Nobilis in hoc loco nullus degit.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 18 denarii 16 4/8
3io Ex stolae plurium annorum revisa matricula annue percipit:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 27
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 20
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 15
Summa proventus stolaris Ludimagistri floreni 2 denarii 50
Summa proventus fixi floreni 18 denarii 16 4/8
Summa Summarum floreni 21 denarii 6 4/8
Filialis Kis Ruszka
1º Ludimagister Idem qui in Matre.
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Cum in hac filiali nulla Ecclesia, nullusque fundus existat de domo nulla occurit 
reflexio.
2º Ludimagister habet annue proventus.
Nullis praeexistentibus tam intra, quam extravillanis, nulli ab inde proventus 
simpliciter habentur.
A Parochianis habet, a quolibet hospite, per mediam metretam Posoniensem 
siliginis, quarum singula limitata a denariis 51 florenos 2 denarios 7
Ex Tritico, avena, hordeo, pannico, turcico tritico, leguminibus, butiro, altilibus, 
panibus, larido, sale, et his paribus nihil.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 2 denarii 7
Nobilis in hoc loco nullus residet.
3io Ex stolae autem coram nobis e Matricula producta annue percipit.
A Baptizmate a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 12
[pag. 278]
Ex Coleda denarios 6
Ex Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri florenum 1
Summa proventus fixi floreni 2 denariii 7
Summa Summarum floreni 3 denarii 7
Summa proventus Ludimagistri in Matre Nagy Ruszka floreni 21 denarii 6 4/8
In Filiali Kis Ruszka floreni 3 denarii 7
Summa Universorum Ludimagistri proventuum floreni 24 denarii 13 4/8
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Possessio Vétse
Parochia Mater est Possessio 
Vétse112 
quae et quando errecta hucdum ignoratur.
1º Dominus Terrestris est Conventus Sancti Pauli primi Eremitae Tőke 
Terebesiensis.
2º Per Eundem etiam Ius Patronatus conservatur et exercetur.
3io In hac Parochia Matre numerantur animae Confessionis capaces 162.
4º Ex his Coloni integrae sessionis reperiuntur 18
Inquilini 3 Subinquilini 5.
5º In Hac Possessione Schismatici nullum incolatum habent.
6º Divisi, et proprii hospites reperiuntur in hoc loco
Nobiles nulli
Plebei 25
Subinquilini 5.
7º Ecclesia equidem hic e solidis materialibus, ante triennium aedificari caepta, 
cujus equidem muri quoad parietes, ad perfectionem debitam educti sunt, et jam 
partialiter tecti, cum turri, solum sanctuarium, negdum sub tectum venire quivit ob 
deffectum expensarum, cum aliunde, e sola Plebis Collatione hucdum perfectae 
operae, vires, et incrementum suum habuere: et jam modo tam hic deffectus 
sanctuarii, quam fornitura, cum reliqua universae incrustatione adhaerere debuerit, 
capax circiter futura 450 animarum recipiendarum. Antiqua adhuc lignea existente, 
in qua Divina ad praesens peraguntur, ac Missae Sacrificia, quae etiam sublata ex 
ornatibus ejus, seu Imagines, ut antique, sic et exigui ornatus sunt. Supellectilia 
vero illius, ut pote Calix argenteus in auratus, et Casula commoda sunt.
Habet annue proventus fixos Ecclesia.
8º Capitale Ecclesia haec plane nullum habet, ob continuas erogationes in Neo 
errectam(!) Ecclesiam, quin imo coacta [pag. 279] mutuo levare Floreni Viennenses 
100 erga legale interusurium, in exconitentationem operarum.
Ex fundis Ecclesiae, signanter in territorio Kis Ruszkensi donatis, per providum 
quondam Joannem Magyar in extravillanis /nullo intravillano existente/ tenent in 
3bus calcaturis circiter 16 metretas Posonienses quae extravillana elocare assolet 
quotannisque ab iisdem percipit titulo taxae florenos 5 denarios 6
Ex Criptis ob carentiam nihil.
Ex Pulsu Campanarum aeque nihil.
Ex Marsupiali florenos 2
Summa proventuum Ecclesiae floreni 7 denarii 6
9º Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus, pro posse suo, modo, et hac tenus 
necessitatibus providebant Parochiani.
112 Vécse, Vojčice [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Vécse, Gálszécsi 
esp. ker.; conscripTio1806: Vécse, Gálszécsi esp. ker.
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10º Domus Parochialis, duobus cubilibus anterioribus, atrio, Domoque familiae 
constans, et sumptibus Parochianorum ab immemorabili tempore errecta(!) e 
ligneis materialibus, proximam ruinam minitatur.
11º Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo intravillano, viridaribus, deserviente, neque ullis arboribus fructiferis 
implantato percipit annue florenum 1 denarios 30
Ex prato trium curruum capace faeni, expensis Parochi falcari solito, demptis in 
falcaturam, faeni legium, et convectionem errogari solitis expensis. Singulum a 
Rhenensi floreno 1 assumendo percipit florenos 3
Ex agris in 3bus calcaturis habitis et jugerorum 15 ½ capacibus, ac Parochi viribus, 
solitis cultivari, messorum, et trituratorum rata dempta, post seminaturam unius 
calcaturae, percipit, et quidem:
Tritici Metretas Posonienses 8 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 8
Siliginis dicto 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Hordei dicto 6 a denariis 34 florenos 3 denarios 24
Avenae dicto 6 a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Lentium dicto 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Lignorum focalium usum in silva communi cum reliquis colonis habet, et 
proratione propriae, et familiae suae necessitatis, eadem pecoribus suis convehit, 
quae ad orgias 25 computatae, singula orgia pretio usitato a denariis 51 assumendo, 
ex indeque provecturae mercede, et confectione post singulam orgiam denariis 36 
defalcando, habet titulo proventus florenos 6 denarios 15
A Parochianis a quolibet hospite integrae sessionis, per Unam Metretam 
Posoniensem Siliginis, adeoque ab 18 hospitibus Colonis metretas siliginis 18[*]
 florenos [*] denarios [*]
[pag. 280]
Ab inquilinis Numero 3bus subinquilinis 5 aeque per mediam metretam siliginis, 
computata summa efficit florenos 3 denarios 24
Ex Frumento leguminibus, butiro, altilibus, panibus, larido, sale et his similibus 
nihil.
Ex Sedecima 10a 8a aut 4ta 10ae, item ex agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex Fundationi Domini Terrestralis, aut qualicunque alia nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa ab aliquot annis nihil.
Ultra praespecificatas praestationes, superius denotati Coloni, singulas illorum 
unius diei laborem jugalem, computatum a denariis 40, inquilinus autem, et 
subinquilinus manualem a denariis 10 praestat, collecta summam efficit
 florenos 13 denarios 20
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 66 denarii 41
12º Nobiles hic nulli sunt.
13º Ex stola plurium annorum matricula eruta percipit annue et quidem:
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione puerperae a denaiis 6 denarios 48
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
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A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 40
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 30
Summa proventuum stolarium Parochi florenum 9 denarii 14
Summa proventus fixi floreni 68 denarii 41
Summa Summarum floreni 75 denarii 55
14 15 16º Nobiles cum nulli forent, de his omnis cessat quaestio.
17º Praementionati Parochiani personaliter coram nobis constituti, eatenusque 
interrogati declararunt semet paenes antiquum usum stolae manere velle.
Praementionata Parochia habet Filiales duas.
Prima Filialis Possessio 
Meglész113 
distans a Matre unius horae quadrante.
1º Dominium Terrestrale tenent, Excellentissimus, ac Illustrissimus Dominus 
Comes Emericus Csaky Catholicus, et Dominus Spectabilis Franciscus Bernat 
Acatholicus, Helveticae Confessionis.
2º Animae in hac filiali numerantur confessionis capaces Graeco Catholicae 117.
3io Ex his Coloni mediae sessionis Numero 8 inquilini 4 subinquilini 8.
[pag. 281]
4º In hac Possessione nullus invenitur Schismaticus
5º Divisi, et proprii hospites Nobiles nulli, Plebei 12 Subinquilini 8.
6º Ecclesia nulla.
7º Neque ullum Capitale illius, fundis, cripta, pulsus campanarum, marsupialis 
collecta, et alia oblatio fidelium ulla.
8º Circa hoc punctum nulla est reflexio, siquidem nulla fundatis esset.
9º Neque hoc punctum conservationem quampiam meretur cum nulla exstaret 
hic Ecclesia.
10º Domus Parochialis nulla.
11º Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundis, tam intra, quam extravillanis, per Dominium Terrestrale, aut 
quemcunque alium, ex assignatis nihil.
Ex Vineis nihil.
A Parochianis autem a quolibet hospite, per Unam Metretam Posoniensem 
siliginis, adeoque ab 8 hospitibus, nec non inquilinis 4 et subinquilinis 8 per 
mediam metretam siliginis, singula metretae limitata a denariis 51 efficit in toto
 florenos 11 denarios 54
In Natura de Vino, leguminibus, butiro, altilibus, sedecima 10a aut 4a 10ae nihil.
Ex agnellis, apum alvearibus, fundatione, et Generali Parochorum Cassa nihil.
113 Méglesz, Milhostov (Tőketerebes városrésze) [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; caT1792: Meglész (Vécse filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Meglész (Vécse filiája), Gálszécsi esp. ker.
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Ultra praespecificatas praestationes, superius denotati Coloni 8 singulus Parocho 
praestat, unius diei laborem propriis viribus jugalem, inquilini, cum subinquilinis 
12 aeque praestant unius unius(!) manulaem, horum a 10 illorum a 40 denariis 
computatus efficit florenos 7 denarios 20
Summa proventus fixi Parochi floreni 19 denarii 14
12º Nobilis hic nullus.
13º Ex stola annorum plurium matricula, coram nobis producta, annue percipere 
potest; et quidem:
A Baptizmate a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex coleda denarios 20
Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 23
Summa proventus fixi Parochi floreni 19 denarii 14
Summa Summarum floreni 23 denarii 37
[pag. 282]
Secunda Filialis Possessio 
Gerenda114 
distans a Matre hora media.
1º Potius Dominium Terrestrale tenet Spectabilis Dominus Ladislaus Szemere 
Helveticae confessionis.
2º Animae in hac filiali numerantur Graeco Catholicae confessionis capaces 56.
3io Ex his Coloni media sessionis reperiuntur Numero 10.
Inquilini 2 Subinquilini 3.
4º Hic nullus schismaticus incolatum tenet.
5º Divisi, et proprii hospites reperiuntur in hac filiali
Nobiles nulli
Plebei 12.
Subinquilini 3.
6º Ecclesia nulla existente, nulla intuitu illius questio.
7º Nullum item Capitale, fundus, cripta, aut alia quaepiam oblatio.
8º Quoad hoc quoque punctum, nulla occurit reflexio, siquidem nulla fundatio 
posita esset.
9º Hoc punctum quoque suapta evanescit.
114 Gerenda, Hriadky [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Gerenda (Vécse 
filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Gerenda (Vécse filiája), Gálszécsi esp. 
ker.
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10º Parochus autem habet proventus annue.
11º Ex fundis per Dominium Terrestrale extradatis nihil.
Ex Vineis nihil.
A Parochianis a quolibet hospite mediae sessionis, per unam metretam 
Posoniensem Siliginis, ab inquilinis aeque, et subinquilinis per mediam, quarum 
singula computata a denariis 51 florenos 10 denarios 33 4/8
In Natura de Vino nihil, frugibus, leguminibus, ac reliquis nihil.
Ex Sedecima 10a 8a aut 4ta 10ae nihil.
Ex agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestralis, et quavis alia fundatione, item et Generali 
Parochorum Cassa nihil.
Praeter inductas superius praestationes donatati Coloni 10 singulus praestat 
Parocho, unius diei jugalem propriis viribus, inquilini vero, cum subinquilinis, qui 
sunt universim 5 manualem laborem, jugalis a 40, manualis a 10 denariis assumptus 
efficit. florenos 7 denarios 30
12º Nobilis hic nullus.
13º Ex stola plurium annorum matricula, eruta annue percipit.
A Baptizmate a denariis 17 denarios 34
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 6. denarios 6
[pag. 283]
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis nihil.
Summa provnetus stolaris Parochi floreni 3 denarii 31
Summa proventus fixi floreni 18 denarii 3 4/8
Summa Summarum floreni 22 denarius 1 4/8(!)
Summa proventuum Parochi in Matre Vétse floreni 75 denarii 55
In 1ma Filiali Meglész floreni 23 denarii 37
In 2da Filiali Gerenda floreni 22 denarii 1 4/8
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 121 denarii 33 4/8
14. 15. 16. Nobilibus in hoc loco nullis existentibus, respectu eorum omnis cessat 
quaestio.
17º Parochiani hujus quoque filialis, coram nobis constituti eatenusque interrogati 
reposuerunt, se manere velle, paenes usum aut antecedaneae stolae.
18. 19. 20. 21. 22. 23. Parochia Mater Vecsensis, tametsi habeat has duas filiales: 
considerato statu situs, et paucitate Plebis, in eis intuitu subdivisionis Parochiae, 
et filialis alterutrius, in Matrem evectionis, Ecclesiaeque, et Parochiae errectionis, 
aut Capellani erectionis, aut Capellani introductionis, punctis his comprehendsae 
questiones spontes cessant.
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Ludimagister in Matre Vétse.
1º Domus Ludimagistri lignea, ex uno cubili, atrio, et camerula constans, et pro 
circumstantiis illius sat commoda.
Ludimagister habet annue proventus
2º Ex horto Viridariorum, qui sat exiguus est, demptis cultivationis, expensis, 
circiter eidem fructificat titulo lucri puri denarios 15
Extravillanis signanter vero agris in 3bus calcaturis intra unam metretam 
Posoniensem in quavis calcatura capacibus quovis anno eidem fructificantibus:
Siliginis Metretas Numero 2 quae computatae a denariis 51 demptis expensis in 
eas praestari solitis titulo puri lucri accipit florenum 1 denarios 42
Lignorum focalium, tametsi usum in Sylva communi cum reliquis colonis haberet, 
ob deffectum attamen, necessariorum extravillanorum, illa parato procurare 
cogitur, et facile 12 habere necessitatur.
A Parochianis a quolibet hospite integrae sessionis per mediam metretam siliginis, 
ab 18 itaque hospitibus colonis percipit metretas Numero 9 ab inquilini Numero 
8 a quolibet per 1/4 metretae, itaque inquilinis, et subinquilinis accipit metretas 2 
quarum singula usitato pretio [*] denariis infert florenos [*] denarios [*]
[pag. 284]
Ex frumento leguminibus, butiro, altilibus, panibus, et reliquis ejusmodi nihil sicut 
et:
e 10a 12a 8a 4a decimae nihil.
Nobilis hic nullus.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 11 denarii 18
3io Ex stola plurium annorum matricula erruta et quidem
A Baptizmate a denariis 3 denarios 24
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 15
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis <ni> denarios 12
Summa proventus stolaris Ludimagister floreni 2 denarii 15
Summa proventus fixi floreni 11 denarii 18
Summa Summarum floreni 13 denarii 33
1ma Filialis Meglész
1º Ludimagister Idem qui in Matre.
Cum in hac Filiali nulla foret Ecclesia, nullus est fundus Cantoralis, seu 
Ludimagistri.
Ludimagister habet annue proventus.
2º Nullis praeexistentibus, tam intra, quam extravillanis, nulli ab inde proventus 
paenitus habentur.
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A Parochianis a quolibet Colono medalista, per mediam, inquilinis, et subinquilinis 
4tam partem metretae Posoniensis percipit, quaelibet metreta computata a denariis 
51 prosperat florenos 5 denarios 57
Nobilis hic nullus residet.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 5 denarii 57
3io Ex stola in hac filiali percipit:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a demariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 10
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri floreni 1 denarii 13
Summa proventus fixi floreni 5 denarii 57
Summa Summarum floreni 7 denarii 10
[pag. 285]
Secunda Filialis Gerenda
1º Ludimagister Idem qui in Matre.
Cum in hac Filiali quoque nulla foret Ecclesia, nullus est fundus Ludimagistri, aut 
domus.
2º Ludimagister habet annue proventus, ex non praeexistentibus intra, et 
extravillanis nullos.
A Parochianis a quolibet hospite, quorum numerus est 10, a quolibet itaque 
hospite, per mediam metretam Posoniensem ab inquilinis et subinquilinis, per 
quartam ejusdem metretae, quarum singulam assumpta a denariis 51 efficiunt
 florenos 5 denarios 45 4/8
Ex Tritico, siligine, leguminibus, panibus, lardio, sale, butiro, altilibus, atque aliis 
ejusmodi nihil.
Ex 16a 10a 8a aut 4a decimae nihil.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 5 denarii 45 4/8
Nullo isthic residente Nobili, nullus ab illo proventus.
Ex stola quotannis percipit:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 6
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex coleda denarios 10
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Offertoriis nihil.
Summma stolaris proventus Ludimagistri denarii 58
Summa proventus fixi floreni 5 denarii 45 4/8
Summa Summarum floreni 6 denarii 43 4/8
Summa proventus Ludimagistri in Matre Vécse floreni 13 denarii 33
In 1a Filiali Meglész floreni 7 denarii 10
In 2a Filiali Gerenda  floreni 6 denarii 43 4/8
Summa Universorum Ludimagistri proventus floreni 27 denarii 26 4/8
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Possessio Tehna
Possessio Mater est de Nomine
Tehna115 
ante annos 20 errecta(!).
1º Dominus Terrestris Illustrissima Domina Emerico Barkocziana Catholica.
2º Ius Patronatus nunc Titulo [*]
[pag. 286]
3io Animae in hac Matre Confessionis capaces sunt 250 omnes Catholicae.
4º Ex his Coloni integrae sessionis 19
Mediae 2.
Inquilini 20.
5º Hic loci nullus Schismaticus, adeoque nec Oratorium, nec Popa reperitur.
6º In hac Possessione nullus Nobilis vel libertinus residet.
7º Ecclesia lignea ante annos 20 exstructa nulla reparatione indigens, ornatibus, et 
supellectilibus, sat tenuiter provisa animarum capax 150.
8º Habet autem annue annue proventus a Capitali florenos 3
Ex fundis ut pote falcastris 5 florenos 4
Ex Marsupiali florenos 3
Elemosina nihil.
Summa proventus Ecclesiae floreni 10
9º In Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus Plebs providet.
10º Domus Parochialis lignea, statui utcunque commoda.
11º Parochus autem habet annue proventus.
Ex fundis intra, et extravillanis, per Neminem donatis, aut legatis, adeoque ex 
agris, pratis, et Hortis percipit nihil.
Lignorum focalium ex Dominali Silva, per Parochorum, devehi solitorum, orgias 
15 a denariis 51 supputatae mercede desectionis, et convectionis
 florenos 3 denarios 45
A Parochianis autem habet, a quolibet Colono integrae sessionis, siliginis metretam 
unam, a mediae sessionis vero metretam mediam, et ab inquilinis, singulam a 
denariis 51 computando florenos 25 denarios 30
Ex Vineis nullo hic promontorio existente nihil.
Tritici avenae, ac aliarum frugum, aut leguminum ita et butiri, vel altilium non 
saecus 10a 16a percipit nihil.
Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii nihil.
115 Szécsudvar (1899-ig Techna), Dvorianky [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; 
caT1792: Techna, Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Dvorjánka v. Techna, 
Gálszécsi esp. ker.
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A quolibet item Colono unius diei jugalem ab inquilino vero manualem laborem 
singulam a denariis 40 manualem a denariis 10 computando floreno 16 denarios 50
Summa proventus fixi Parochi floreni 46 denarii 5
12º Nobiles hic loci non residentes, ad intertentionem Parochi non concurunt.
13º Ex stola, quae ex matricula coram nobis producta errui potuit annue percipit:
[pag. 287]
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 24
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promugatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A dicto Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi floreni 7 denarii 11
Summa proventus fixi floreni 46 denarii 5
Summa Summarum floreni 53 denarii 16
Praementionata Parochia habet filiales Numero 2.
Prima Filialis 
Parno116 
distans a Matre duobus quadrantibus horae.
1º Dominium Terrestrale est Complurium Catholicum attamen.
2º Animae Confessionis Capaces in hac filiali reperiuntur 196.
3io Ex his Coloni integrae sessionis Numero 6.
Mediae 1.
Inquilini 10.
Subinquilini 4.
4º Hic loci nullus Schismaticus, Oratorium, aut Popa eorum.
5º Nobiles hic nulli, aut libertini.
6º Nulla Ecclesia, nulli illius proventus.
7º Cum nulla Ecclesia foret, nullis etiam necessitatibus illius providendum est.
8º Nullum Capitale, ex fundis, legatis, aut donatis, aut quapiam alia Elemosina.
9º 10º Parochus hic nullam domum, aut alia quaepiam super aedificata habet.
Parochus autem Proventus habet annue, et quidem:
11º Ex fundis per Dominium Terrestrale, aut alium quempiam tam intra, quam 
extravillanis nihil.
Ex Gramine, frugibus, leguminibus, ac aliis quibusvis naturalibus proventibus 
nihil.
116 Parnó, Parchovany [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Szécsudvar (1899-
ig Techna), Dvorianky [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Parnó 
(Techna filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Parnó (Dvorjánka v. Techna 
filiája), Gálszécsi esp. ker.
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A Parochianis, et signanter, a quolibet Colono integralista, per Unam Metretam 
Posoniensem siliginis, a medialista vero uno, ac inquilinis 10, per mediam metretam 
siliginis, quae insimul sumptae efficiunt florenos 9 denarios 46
Ex frugum leguminum altilium [*] Naturalium nihil.
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Ex fundatione Domini Terrestris, Generali itidem Cassa Parochorum aeque nihil.
A quolibet autem Colono integralista jugalem laborem percipit, qui assumptus 
a denariis 40, a medialista vero uno, inquilinis ac subinquilinis manualem, 
assumptum a denariis 10, in summa efficit. florenos 6 denarios 30
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 16 denarii 16
12º Nobilis hic nullus residet.
13º Ex stola autem percipit:
A Baptizmate a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A dicto Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex coleda denarios 15
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Parochi floreni 4 denarii 42
Summa proventus fixi floreni 16 denarii 16
Summa Summarum floreni 20 denarii 58
Secunda Filialis 
Bosnyicza117 
distans a Matre horis duabus.
1º Dominus Terrestris est successores Molnariani, et Qvasznaiani. Illa Catholica, 
haec vero Acatholica.
2º Animae in hac filiali confessionis capaces reperiuntur 59.
3io Ex his Coloni mediae sessionis 3 inquilini 2 subinquilinius 1.
4º Hic nulli Schismatici, nullum Oratorium, aut Popa residet.
5º Nulli Nobiles, aut lobertini.
6º et 7º Nulla Ecclesia nulli etiam illius proventus.
8º 9º Cum Nulla foret Ecclesia ad insufficientiam necessitatibus provideri non 
debet.
10º Domus Parochialis nulla.
Parochus autem habet proventus annue.
11º Ex fundis, per Dominium Terrestrale assignatis, aut alium quempiam nullam.
117 Kisbosnya (1899-ig Bosnicza), Božčice [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; 
caT1792: Bosnica (Techna filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Bosnica 
(Dvorjánka v. Techna filiája), Gálszécsi esp. ker.
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Ex gramine, agris, lignis focalibus nihil.
Extravillanis aeque nihil.
A Parochianis a quolibet Colono, medialista per me- [pag. 289] per mediam 
metretam siliginis, quae computatae a denariis 51 florenum 1 denarios 16 4/8
Ex aliarum furgum leguminum, et reliquis speciebus nihil.
Ex Sedecima 10a fundatione Domini Terrestralis, aut alterius item et Generali 
Cassa Parochorum nihil.
A quolibet insuper Colono medialista, inquilino, et subinquilino unius diei laborem 
manualem assumptum a denariis 10 florenum 1
Summa proventus fixi Parochi floreni 2 denarii 16 4/8
12º Nullus hic Nobilis residet.
13º Ex stola vero percipit signanter:
A Baptizmate a denariis 17 denarios 17
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione a denariis 51 nihil.
A Promulgatione a denariis 18 nihil.
Ab Introductione a denariis 6 nihil.
A Sepultura Senioris a denarii 51 denarios 51
A Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris Parochi florenum 1 denarii 53
Summa proventus fixi floreni 2 denarii 16 4/8
Summa Summarum floreni 4 denarii 9 4/8
14º 15º 16º Ut in praeattacta Matre, ita etiam filialibus Nobiles nulli reperiuntur.
17º Caeteri vero Coloni, tam in Matre, quam et filialibus antiquo usui stolae ultro 
quoque inhaerere volunt.
Summa proventuum Parochi in Matre Tehna floreni 53 denarii 16
In 1a Filiali Parno floreni 20 denarii 58
In 2a Filiali Bosnyicza floreni 4 denarii 9 4/8
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 78 denarii 23 4/8
18º 19º 20º 21º 22º Cum hac Parochia Mater das solummodo filiales habeat, nec 
tam in accessibiles, neque vero Populosas, ut per Parochum Matris, administrari 
nequiret ex eo Nulla necessitas, subdivisionis earum apparet, quin ipse Parochus 
Matris iisdem praehabitis misere subsistit.
23º Prout hactenus non necessarius loci Parocho Capellanus censebatur, ita etiam 
ex post abseque eodem adminsitrare tam Matrem, quam et filiales poterit.
Ludimagister in Matre Tehna.
1º Domus Scholaris statui quidem commoda ante annnos duos, opera, et 
sumptibus Parochorum erecta.[*]
[pag. 290] 
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Ludimagister autem habet proventus annue.
2º Ex fundis tam intra, quam extravillanis quibus omnino destituitur nullos, cum 
et Domus illius non nisi in cespite errecta(!), praeter exiguam areolam non se 
extendit in intravillano.
A Parochianis autem, a singulo Colono mediam metretam siliginis, inquilinis vero 
4tam partem metretae Posoniensis, quae deductae a denariis 51 efficiunt
 florenos 17 denarios 25 4/8
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 17 denarii 25 4/8
3º Ex stola annue percipit:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 15
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 10
Summa proventus stolaris Ludimagistri florenus 1 denarii 37
Summa proventus fixi floreni 17 denarii 25 4/8
Summa Summarum floreni 19 denarii 24/8
1ma Filialis Parno.
1º In 1a Filiali Parno Idem Ludimagister qui in Matre.
Nullam Domum Scholarem habens, tantominus fundos intra, vel extravillanos, 
et ideo:
Ex agris, pratis, et hortis, anue (!) proventum percipit nullum.
A Parochianis tamen a quolibet Colono, integrae sessionis, siliginis metretam 
mediam, mediae sessionis vero, et inquilinis meteretae ¼ in summa metretas 
Posonienses 12 singulam a denariis 51 florenos 12 denarios 45
Tritici vero, ac aliarum frugum, vel leguminum percipit nihil.
Summa proventus fixi Ludimagistri floreni 12 denarii 45
Ex stola annue percipit:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex coleda denarios 7 4/8
Offertoriis ad Ecclesiam defferi(!) solitis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri florenus 1 denarii 22 4/8
Summa proventus fixi floreni 2 denarii 45
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Summa Summarum floreni 4 denarii 7 4/8
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2da Filialis Bosnyicza
1º Idem Ludimagister qui in Matre, Domum Scholarem nullam habet.
2º Proventus autem annue habet.
Ex fundis tam intra, quam extravillanis, adeoque agris, pratis, et hortis per 
neminem legatis, aut donatis nullum.
A Parochianis vero, ut pote quolibet hospite mediae sessionis siliginis metreae 
Posoniensis unam quartam, in toto 3 metretas denarios 38 4/8
Tritici vero, aut aliarum frugum vel leguminum, ita et butiri altilium, aut panum 
nihil.
Summa proventus fixi Ludimagistri denarii 38 4/8
3º Ex stola autem habet proventum annue:
A Baptizmate a denariis 3 denarios 3
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 percipit tamen nihil.
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo nuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A dicto Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex coleda denarios 4
Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis nihil.
Summa proventus stolaris Ludimagistri denarii 46
Summa proventus fixi denarii 38 4/8
Summa Summarum florenus 1 denarii 24 4/8
4º In praeattacta Parochia, et Eidem adnexis Filialibus nulli Nobiles reperiuntur, 
id circo nec ad intertentionem Ludimagistri concurere, nec stolam pendere 
potuerunt et ideo stola Nobilium nullam summam efficit, nec in Casu abrogandae 
ejusdem stolae, per aversionem cum Nobilibus conveniri potuit.
Reliqui autem Plebei, paenes(!) antiquum stoale usum manere velle semet 
declararunt.
Summa proventuum Ludimagistri in Matre Tehna floreni 19 denarii 2 4/8
In 1a Filiali Parno floreni 14 denarii 7 4/8
In 2a Filiali Bosnyicza florenus 1 denarii 24 4/8
Summa Universorum Ludimagistri proventuum floreni 34 denarii 34 4/8
Humillime tandem detegendum duximus, quod illis in Locis ubi Ludimagistri 
Fundos proprios [pag. 291] non haberent, Dominos Terrestres ad excindendos 
mediae sessionis fundos persvasimus, quia nihilominus Domini Terrestres 
postulato Nostro non detulerint, post quamlibet Matrem observationem 
subnectere negligendo, hicce in forma humillimae reflexionis adnectimus.
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Super qua praevio modo in Singuli Loci Facie peracta Conscriptione, hasce in 
fidem Subscripsimus usualique Sigillo Nostro munivimus Literas Testimoniales.
Signatum Sátor Allja Ujhely die 20a Martii 1783.
Ladislaus Kossuth de Eadem Inclytus Comitatus Zempliniensis Vice Judlium 
manu propria
Mathias Gaal Catholicae Ecclesiae Munkácsiensis Canonicus, Vice Archidiaconus 
et Parochus Graeco- Catholicus Sátor Allja Ujhelyiensis Deputatus Episcopalis 
manu propria
Samuel Bernat de Eadem, Ejusdem Inclytus Comitatus Jurassor manu propria
[pag. 292]
A.
1º Terebessiensis.
2º Czekeiensis.
3º Hardicsiensis.
4º Isztáncsiensis.
5º Nagy Ruszkensis.
6º Vécseiensis.
7º Tehnensis.
[pag. 293]
Conscriptio Parochialium Proventuum Graeco Catholicorum in Processu 
Gálszécsiensi Districtu Nominis ejusdem peracta.
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Iuxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt, peracta est in hoc Inclyto Comitatu Zempliniensi, 
Processu Gálszécsiensi, Districtu Nominis ejusdem per Nos Infrascriptos 
Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum tenoris sequentis.
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Parochia Mater est Oppidum 
Gálszécs118
Anno 1756 erecta in Fundo trium desertarum Sessionum Comparatarum 
Rhenensis florenis 500tis ab Illustrissima Familia Liberi Baronis Fischer cum suis 
appertinentiis extravillanis unius ¼ sessionis.
1º Domini Terrestres Spectabiles Domini Ladislaus Szemere de eadem et 
Successores Ladislao Kácsándiani Helveticae Confessioni addicti, ac plures etiam 
alii Compossessores.
2do Ius Patronatus Illustrissima Familia Fischeriana in Conformitate venditionalium 
vendicat, et de praesenti exercet.
3º Animae Graeco-Catholicae Confessionis Capaces sunt Numero 439.
4º Ex quibus mediae Sessionis Coloni Numero 23 Inquilini vero Numero 30.
5º In hoc Oppido Sysmaticus unicus duntaxat residet abseque Oratorio aut Popa 
suae professionis.
6º Nobiles ad invicem divisi Graeco-Catholicus, aut Libertini nulli.
7º Ecclesiae strutura e solidis Materialibus murata sub Anno 1780 erecta sumptibus 
et opera Parochianorum intrinseca supellectili et Libris commode provisa, egeret 
interim per extensum tecto novo, capax animarum 300arum.
8º Habet autem annue proventus.
[pag. 296]
Ex Capitali nullos, cum hactenus omnis collectio pecuniaria expendebatur tum in, 
quam extrinsecum statum perfectum procurandum.
Ex Fundis Ecclesiae donatis signanter una vineola octo fossorum Capace 
testamentaliter eidem legata cum onere trium Sacrorum celebrandorum annue, 
quae quidem communi procreatione procreat vasa vini 3a assumpta a Rhenensibus 
florenis 6 interim cum cultivatio in parata exolvi soleat, ex eo medietate defalcata 
fructus Ecclesiae solummodo quottanis(!) titulo puri lucri manent florenos 9
Ex agro uno vineolae praelibatae advicinato, qui quidem ager omni tertio anno sub 
vervactum cadat, et in frugifer, ex eo ad communem titulum fructuum reductus 
quotannis propserat florenos 5
Ex Chryptis(!) ob carentiam nihil.
Ex pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 10
118 Gálszécs, Sečovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Gálszécs, 
Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Gálszécs, Gálszécsi esp. ker.
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Ex alia Elemosina
Summa proventus Ecclesiae floreni 24
9º In Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus providet Plebs.
10º Domus Parochialis Lignea ante Anno 20 sumptibus et opera Parochianorum 
erecta, statui commoda.
11º Parochus autem habet annue proventus.
Ex Horto intravillano aliquot arboribus fructiferis consito florenum 1
Ex agris in tribus Calcaturis habitis, et jugera 12 efficientibus per Parochum 
subarari solitis, semine messorum, et Trituratorum rata demptis post seminaturam 
unius Calcaturae percipit, et quidem.
Tritici Metretas Posonienses 2 singulam a Rhenensi floreno 1 assumptam
 florenos 2
Siliginis Metretas 3 singulam a denarii 51 florenos 2 denarios 33
Hordei Metretas 2 singulam a denariis 34 florenum 1 denarios 8
Avenae Metretas 3 singulam a denariis 24 assumendo florenum 1 denarios 12
Ex Leguminibus nihil.
Fundus hic extravillanus deserviens pro speciebus praenominatis inseminandis 
est comparatus parato praetio per Parochianos 500 Rhenensibus florenis prout 
superius attactum est cum Intravillano
Latus floreni 55 denarii 53
[pag. 297]
Latus Translatum floreni 55 denarii 53
Ex gramine ob carentiam pratorum nihil.
Lignorum focalium tam pro sua quam familiae necessitate Parochus in Sylvis 
Dominalibus equidem habet, et facile ad orgias 25 consummit, verum prout 
attactum est, quod nullis pratis provisus foret Parochus Loci, et pecoribus careat, 
illa pretio parato coemere cogitur, supra attactarum autem 25 orgias assumptur 
praetium a Rhenensi floreno 1 ob distantiam Sylvarum dempta mercede 
consectionis, et devectionis in singulam orgia a denariis 45 purum lucrum 
imputando eidem fructificant florenos 6 denarios 15
Ex vineis nihil in natura.
A Parochianis a quolibet hospite medialista, per Unam Metretam Siliginis, ab 
Inquilinis vero per ½ Metretam, quae imputatae a denariis 51 efficiunt
 florenos 32 denarios 18
In natura ex vino nihil.
Ex Tritico, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico-tritico, Leguminibus, Butiro, altilibus, 
Panibus, Larido, Sale, Ovis, his similibus nihil.
Ex Sedecima, 10ma 8va, aut quarta 10ae nihil.
Ex agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut per alium quempiam facta nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii his Annis equidem nihil, 
antecedaneis vero Parochus loci, ex praelibata Cassa percipiebat annue Rhenenses 
florenos 60
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Ultra praespecificatas praestationes superius denotati Coloni Medialistae 23 
deberent equidem praestare totidem dierum laborem jugalem, verum cum ex iis 
non nisi 16 Coloni pecora jugalia habeant ex eo hi assumpti a denariis 40 superius 
vero denotati pecoribus carentes cum reliquis Inquillinis(!) efficiendo Numero 
37 praestant Parocho solummodo Manualem assumptum a denariis 10 universim 
fructificant florenos 16 denarios 50
Summa fixorum Parochi Proventuum floreni 63 denarii 16
12º Nobiles Graeco Catholici nulli.
[pag. 298]
13º Ex Stolae plurium Annorum Matricula eruta, et quidem:
A Baptismate a denariis 17 florenos 5 denarios 40
Ab Introductione puerperae totidem a denariis 6 florenos 2
A Copulatione a denariis 51 florenos 4 denarios 15
A Promulgationibus totidem a denariis 18 florenum 1 denarios 30
Ab Introductione neonuptae a denariis 6 denarios 30
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 3 denarios 24
A Sepultura minorum a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda florenos 3
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 30
Summa Proventum Stolaris Parochi floreni 25 denarius 1
Summa Proventuum fixorum floreni 63 denarii 16
Summa Summarum floreni 88 denarii 17
14º 15º 16º Nullis in hoc Oppido degentibus prorsus Nobilibus Graeco-Catholicis 
respectu Lateralium punctorum nulla occurit reflexio.
17º Plebei Parochiani personaliter coram Nobis constituti declararunt se antiquo 
usui inhaerere velle.
Praenominata Parochia Mater Oppidium Gálszécs habet Filialem unam.
Possessionem 
Kohány119 
distantem a Matre unius horae quadrante.
1º Domini Terrestres potiores sunt Spectabiles Domini Ladislaus Szemere 
et Ladislaus Fay de Eadem, ac alii acatholici Helveticae Confessioni addicti 
Compossessores.
2º Animae Confessionis Capaces Graeco-Catholicae in hac Filiali reperiuntur 
Numero 229.
3º Ex his Coloni mediae Sessionis Numero 22 Inquilini 5.
4º In hoc loco nullus Schismaticus.
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5º Hic Loci nullus Nobilis aut Libertinus Graeco-Catholicus habetur.
119 Kiskohány, Kochanovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kohány 
(Gálszécs filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Kohány (Gálszécs filiája), 
Gálszécsi esp. ker.
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6º Nulla Ecclesia ejusdem nullus Proventus.
7º Cum nulla daretur Ecclesia, nulla necessitas etiam ejus provideri debet.
8º Nullum Capitale ex fundis Legatis aut Collatis aut alia quapiam Elemosyna.
9º Parochus hic nullam domum aut alia quaepiam superaedificata habet.
10º Parochus autem habet proventus annue, ut pote
Ex fundis per Dominatum Terrestrale vel alium quempiam tam intra, quam 
extravillanis nihil.
Ex gramine, frugibus, Leguminibus ac aliis id genus naturalibus nihil.
A Parochianis signanter a quolibet Colono mediae Sessionis per unam metretam 
Posoniensem Siliginis Numero 22 ab Inquilinis vero Numero 5 per mediam 
metretam Siliginis insimul sumptis efficiunt florenos 22 denarios 55 ½
Ex frugum, Leguminum ac aliarum Speciebus nihil.
Ex fundatione per nullum facta nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
A quolibet autem mediae sessionis Colono jugalem Laborem unius diei habet 
singulam a denariis 40 ab Inquilinis autem manualem Laborem unius diei a 
denariis 10 in toto florenos 15 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 35 denarii 25 ½
11º Nobilis Graeco Catholicus nullus.
12º Ex Stola plurium annorum eruta Matricula habet, et quidem:
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 33
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 53
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 18am denarios 36
Ab Introductione neonuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Latus floreni 8 denarii 51
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Latus Translatum floreni 8 denarii 51
Ex Coleda denarios 36
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 9 denarii 27
Summa Proventuum fixorum floreni 36 denarii 25 ½
Summa Summarum floreni 45 denarii 52 ½
13. 14. 15. Nobilibus Graeco-Catholicis nullis existentibus, eorum itaque intuitu 
cessat quaestio.
16. Filialistae hujus Possessionis ut in Matre penes antiquum usum Stolae se 
manere velle professi sunt.
Summa Proventuum in Parochia in Matre Gálszécs floreni 88 denarii 17
In Filiali Kohány floreni 45 denarii 52 ½
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 134 denarii 9 ½
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18. 19. 20. 21. 22. Cum haec Parochia Mater unam Solummodo adjunctam Filialem 
haberet, et ea sat prope Situata foret, ex eo ob situm Loci, qui nullis incommodis 
impeditus esset, judicamus nullatenus subdividendam esse.
23. Quod vero attinet Capelani(!) inducendi negotium, eum maxime necessarium 
fore censemus vel ex eo, quod hujus Loci Parochus proxime, ad officium Vice-
Archidiaconi assumendus sit, et novi Districtus erigendi onera assumpturus, 
qui quidem ex sui Beneficii Proventibus haud capax futurus alendi, ac Solvendi 
eundem, nisi de inducendi Capelani tam Subsistentia quam Solutione aliunde 
provisum foret.
Ludi-Magister, idem qui Cantor in Matre Oppido Gálszécs.
1º Domus Scolaris(!) Lignea ante annos 17 opera, et sumptibus Parochianorum 
noviter erecta, et Statui tam frequentantium, quam etiam Incolatui Ludimagistri 
sat commoda, in confinio Fundi Parochialis intran- [pag. 301] sverso exaedificata.
2º Ludimagister autem habet Proventus annue.
Ex fundo Intravillano nihil, cum et Domus ex indultu Solummodo Parochi in 
fundo Parochiali erecta esset, adeoque nullum fructum participat.
Ex Gramine, et Agris, Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico tritico, 
Leguminibusque nihil.
Lignorum focalium habet equidem usum in Slyvis Dominalibus ut Parochus, ast 
ob carentiam Agrorum et Pratorum eadem in parato procurare cogitur, et facile 
pro necessitate Domus suae eget orgiis 8 quae assumptae a Rhenensi floreno 1 
efficerent equidem Rhenenses florenos 8 verum tamen dempta consectione et 
devectione purum jus assumptum lignationis a denariis 15 efficit florenos 2
A Parochianis a quolibet Colono Medialista Numero 23 per mediam Metretam 
Siliginis, Inquilini autem Numero 30 per quartam Metretae, quae insimul sumptae 
et computatae efficiunt florenos 16 denarios 9
Tritici vero, ac aliarum frugum, vel Leguminum percipit nihil.
Summa proventuum fixi Ludimagistri floreni 18 denarii 9
3º Ex Stola annue percipit, et quidem:
A Baptismate a denariis 3 florenum 1
Ab Introductione nulla Statuta Taxa
A Copulatione a denariis 6 denarios 30
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
A Sepultura Juniorum a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoris ad Ecclesiam portari solito denarios 45
Summa Proventuum Stolarum Ludimagistri floreni 6 denarii 27
Summa Proventuum fixorum floreni 18 denarii 9
Summa Summarum Ludimagistri floreni 24 denarii 36
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In Filiali Kohány idem Ludimagister, qui in Matre.
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1º Nullam Domum Scholarem, nulla Intra ex Extravillana habens, et ideo ex Agris 
Pratis et Hortis percipit nihil.
2º A Parochianis autem a quolibet Colono Medialista per mediam Metretam 
Siliginis, ac ab Inquilinis per quartam partem, quae insimul sumptae a denariis 51 
efficiunt florenos 10 denarios 24 6/8
Summa Proventus fixi floreni 10 denarii 24 6/8
3º Ex Stola percipit annue
A Baptismate a denariis 3 denarios 27
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam porrari Solitis nihil.
Summa Proventuum Stolaris floreni 2 denarii 27
Summa Proventuum fixorum floreni 10 denarii 24 6/8
Summa Summarum floreni 12 denarii 51 6/8
Summa Proventuum Ludimagistri in Matre Gálszécs floreni 24 denarii 36
In Filiali Kohány floreni 12 denarii 51 6/8
Summa Univerosrum Proventuum Ludimagistri floreni 37 denarii 27 6/8
4º 5º Nullis Nobilibus hic loci existentibus Graeco Catholicis, ut Intertnetionem 
ita, et Stolam nullam praestant Ludimagistro.
6º 7º In casu etiam illius abrogandae Stolae per aversionem nihil. Ludimagistro 
resolvi potuit, ac non secus caeteri Plebei tam Matris, quam et Filialis penes 
antiquum usum Stolae manere volentes ad ullum contractur novum semet 
condescendere resolverunt.
8º Hujus Oppidi Terrestrale Dominium potius eatenus per Nos interpellatum 
fuit, quatenus juxta Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis pro Ludimagistro ad 
minimum ½ sessionis Extravillanum resolvere velit: ad quod reposuit se non esse 
Iure Patronatus obligatum, neque velle ad ullam bonificationem tam in Intra, 
quam et extravillanis concurrere.
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[pag. 303]
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater Possessio 
Szécs-Keresztur120 
sub Annum 1700 ut ex Literis Collationalibus Inclytae Familiae Homonnaianae 
patet fundate erecta.
1º Dominus Terrestris est Spectabilis, ac Perillustris Dominus Thomas Antonius 
de Szirma Sacratissimae Caesareo Regiae Apostolicaeque Majestatis Consiliarius 
Latino Catholicus.
2º Ius Patronatus modo Titulo Spectabilis Dominus Consiliarius habet.
3º In hac Graeco Catholica Matre Graeco Catholicae animae Confessionis capaces 
348 numerantur.
4º Ex quibus Graeco Catholici mediae Sessionis Coloni sunt 36 Inquilini 12.
5º In hoc loco nullus Schysmaticorum, adeoque nec Popa nec Oratorium.
6º Nulli quoque Nobiles ad invicem divisi aut Libertini existunt.
7º Ecclesia est Lignea Anno 1732 erecta, in praesenti necessariis ornatibus, et 
supellectili utcumque provisa verum Turris Reparatione, et Tecti per extensum 
eget 250 animarum capax.
8º Habet autem annuos proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae per Alte Titulatum Dominium Terrestrale collatis, quoad 
agros Sessionem integram constituentibus considerata plurium Annorum ac Loci 
procretatione annue florenos 24
Ex pratis, siquidem Territorium exigua haberet nihil.
Ex pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 2
Ex Elemosina
Summa Proventus Ecclesiae floreni 26
9º Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae necessitatibus Ejusdem provident 
ipsi Parochiani.
10º Domus Parochialis Lignea Statui commoda Anno 1781 erecta habetur.
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11º Parochus autem habet annue Proventus, et quidem:
Ex Fundis intra et extravillanis per Altius Titulatos Dominatus Collatis, integram et 
½ Sessionem in nonnullis appertinentiis, constituentibus, signanter vero ex hortis 
arboribus fructiferis incisis ac consitis habita reflexione ad plurium Annorum 
defectum vel procreationem prosperat annue florenos 6
120 Szécskeresztúr, Zemplínska Teplica/Križovany Kerestúr [SK], Kassai kerület 
Tőketerebesi járás; caT1792: Szécskeresztúr, Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Szécskeresztúr, Gálszécsi esp. ker. 
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Ex gramine propria Industria parochi colligi solito praeattacta cum reflexione, ad 
Loca Sterilia, et tempora habita habet currus foeni 5 quorum singulam dempta 
mercede defalcationis collectionis, comportationis a Rhenensibus florenis 2 
sumpti faciunt florenos 10
Ex agris propria aeque industria cultivari solitis dempto Semine, Labore, et 
Trituratorum parte habet
Tritici Metretas Numero 8 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 8
Siliginis Numero 8 singulam a denariis 51 florenos 6 denarios 30
Avenae Numero 8 singulam a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Hordei Numero 4 singulam a denariis 34 florenos 2 denarios 16
Pannici nihil.
Turcici tritici nihil.
Ex Leguminum Speciebus Metretas 4 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 4
Lignorum focalium ex Sylvis Dominalibus propria opera conferri solitorum 
orgias Numero 40 singulam dempto labore desectionis, devectionis a denariis 15
 florenos 10
Ex vineis Siquidem promontorium hic non daretur nihil.
A Parochianis autem habet a quolibet Colono mediae Sessionis Siliginis Metretam 
1 ab Inquilinis vero per ½ Metretam quarum singulam a denariis 51 sumpta 
faciunt florenos 35 denarios 42
In parata nihil.
In natura nihil.
Tritici, Hordei, Avenae, Pannici, ac aliarum frugum Leguminum, Butiri, Salis, 
panum, altilium nihil.
Non secus Titulo 10ae 16ae 8vae aut alio nihil.
A quolibet autem Colono Medionalista jugalis laboris capace jugalem diei laborem 
singulam a denariis 40 ab incapacibus vero 15 cum Inquilinis manualem singulam 
a denariis 10 efficiunt florenos 11 denarios 50
Ex Fundatione per Dominium Terrestrale ultra praescitos fundos nulla facta nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii annue nihil.
Summa fixorum Parochi Proventuum floreni 97 denarii 30
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12º Nobiles in hac Possessione nulli Graeco-Catholicae ideo ad intertentionem 
Parochi non concurrunt.
13º Ex Stola quae ex Matricula plurium Annorum coram nobis producta annue 
percipit.
A Baptismate a denariis 17 florenos 4 denarios 49
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 48
A Copulatione sine discrimine a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Ab Introductione neonuptae a denariis 6 denarios 24
A Promulgatione singulam a denariis 18 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Sepultura Juniorum a denariis 24 florenos 5 denarios 12
Ex Coleda florenos 4
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
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Summa Proventus Stolaris floreni 25 denarii 13
Summa Proventus Fixi floreni 97 denarii 30
Summa Summarum floreni 122 denarii 43
Praenominata Mater Complures Filiales sibi adnexas in Comitatu Aba-Ujvariensi 
habet, et quidem Numero 7 ordine sequenti: Ujváros, Nagy Szaláncz, Kis 
Szaláncz, Rákos, Hutta, Uj-Szállás, et Kassa, quae opus modernae conscriptionis 
hic haud ingrediuntur, tum ex eo, quod in distincto Comitatu Situata forent, tum 
vero, quod in praedicta filiali Uj-varos, nova exurgat Ecclesia Graeco Catholica 
ad quam de jure Spectaturae sunt omnes hae filiales, ac ex eo Schematice deducti 
proventus in novae illius Parochia Spectari debent.
Praementionata Mater habet Filialem  Possessionem dictam 
Nagy Azar121 
quadrante horae a Matre distantem.
1º Ejusdem Possessionis est Dominium Terrestrale plurium tam Latino 
Catholicorum Dominorum, quam Helveticae Confessionis.
2º Animae hac in Possessione Confessionis capaces Graeco-Catholici sunt 157.
3º Ex quibus Coloni mediae Sessionis Sex unius quartae unus, Inquilini octo 
numerantur.
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4º Nullus hic Loci Schismaticus, nec Popa, nec Oratorium.
5º Nulli Graeco Catholici Nobiles, neque Libertini.
6º 7º 8º 9º Cum nulla Graeco Catholica Ecclesia, nec fundus ejusdem consequenter 
ex Capitali, Fundo, Chriptis, pulsu, Marsupiali, Elemosina aut quibusvis punctatim 
expressandis expressatis proventus Ecclesiae nullus.
Summa Proventuum Ecclesiae
10º Parochus hic loci nullam Domum aut alia possidet.
11º Habet autem Proventus annuos, et quidem
Ex Fundis per Dominium Terrestrale, aut alium quempiam donatis, aut legatis, ut 
pote nullis nihil.
Ex Gramine, frugibus, leguminibus, ac aliis quibusvis naturalibus proventibus 
nihil.
A Parochianis vero Colonis nempe mediae Sessionis per 1 Metretam Siliginis 
a quartalista autem cum Inquilinis per ½ quae sumptae singulam a denariis 51 
faciunt florenos 8 denarios 37 4/8
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Titulo 10ae 16ae 8vae aut quartae omnium nihil.
A quolibet vero Colono Medialista jugalem, a quartalista item et Inquilinis 
Manualem, qui praevio modo diurni labores assumpti efficiunt
 florenos 5 denarios 30
Ex Generali Cassa Parochorum Titulo subsidii nihil.
Summa Proventus fixi Parochi floreni 14 denarii 7 4/8
121 Nagyazar, Veľké Ozorovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Nagyazar (Szécskeresztúr filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Nagyazar 
(Szécskeresztúr filiája), Gálszécsi esp. ker.
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12º Nobilis Graeco-Catholicus in hac Possessione residet nullus adeoque ad 
intertentionem Parochi nullus 
concurrit.
13º Ex Stola autem percipit annue.
A Baptismate a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 45
Ex Offertoriis nulla data, Graeco-Catholica Ecclesia nihil.
Summa Proventuum Stolaris floreni 4 denarii 48
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 14 denarii 7 4/8
Summa Summarum floreni 18 denarii 55 4/8
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14º 15º 16º Nobiles siquidem Graeco-Catholici sicut in Matre, ita in Filiali nulli 
reperirentur, nihil etiam hinc Parocho proventus assurgit.
17º Populus quoque antioque usui inhaerens nihil fixi in casu abrogandae Stolae 
resolvit
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 122 denarii 43
Summa in Filiali Nagy Azar floreni 18 denarii 55 4/8
Summa Summarum Proventuum floreni 141 denarii 38 4/8
18º 19º 20º 21º 22º Siquidem Mater haec jam quoad plures Filiales Suas in vicino 
Inclyto Comitatu Aba-Ujvariensi Sitas per pium intentum vicini Terrestralis 
Dominii Nagy-Szalácziensis prope divisa jam nobis judicetur, et quoad Statum 
Suum hic explanatum praesentem nec Numerus populi tam Copiosus, nec in 
accessu ad Divina impeditus, quin in necessariis ad Salutem sub eodem Parocho 
provideri valeat, ex eo nulla divisionis ejus ratio videri potest, quoad avellendam 
Possessionem Nagy-Azar.
23º Cum juxta praemissa Proventuum Parochi introitus, ipsi industriose vivendum, 
ad Status Competentiam, judicaremus, et uberius provendum, Si opportunum 
foret, ideo Capellanus eidem non necessarius promodernis circumstantiis.
Ludimagister qui et Cantor in Matre Szécs-Keresztur.
1º Domus Scholaris ejusdem Statui quoad Situm, et Capacitatem quidem 
commoda, sed prae antiquitate in tecto et aliis reparatione eget.
2º Habet autem proventus annue.
Ex Fundis per Dominium Alte Titulatum Terrestrale ad Ecclesiam, et Parochiam 
collatis Titulo melioris Subsisitentiae eidem cessam sessionis unam quartam in 
Extravillano, in Intravillano vero duas quartas unde signanter ex Intravillano 
horto, et nonnullis arboribus prosperat annue florenum 1 denarios 42
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Ex extravillanis fundis, dempto labore, propriae ejusdem industriae messe, 
convectione, trituratione, ac semine habet.
Tritici Metretam 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Latus floreni 2 denarii 42
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Latus Translatum floreni 2 denarii 42
Siliginis Metretam 1 a denariis 51 denarios 51
Hordei Metretam ½ a denariis 17 denarios 17
Avenae Metretam a 1 a denariis 24 denarios 24
Leguminum Metretam ½ a denariis 30 denarios 30
Aliarum Specierum, ut pote panici, Turcici tritici nihil.
Habet autem a Parochianis Titulo proventus annui a Singulo Colono Medialista 
per ½ Metretam Siliginis, ab Inquilinis item per ⅛ quae 21 Metretas efficientes 
singulam a denariis 51 sumptae faciunt florenos 17 denarios 51
Summa Proventus fixi Ludimagistri floreni 21 denarii 55
3º Ex Stolae annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 3 denarios 54
Ab Introductione Puerperae nulla Taxa.
A Copulatione a denariis 6 denarios 24
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
A Sepultura Juniorum a denariis 12 florenos 2 denarios 36
Ex Coleda florenum 1 denarios 51
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20
Summa Stolarum Ludimagistri Proventuum floreni 7 denarii 41
Summa Proventuum Fixorum floreni 21 denarii 55
Summa Summarum floreni 28 denarii 36
1º Idem Ludimagister, qui in Matre, in Filiali Nagy Azar nullam Domum 
Scholarem, et nullos extra, aut intravillanos fundos habens, adeoque ex agris pratis 
hortis etiam nihil.
2º A Parochianis nihilominus Medialistris, ut pote per Metretam ½, ab Inquilinis, 
et uno quartalista per 2/8 praevio modo sumptae faciunt floreni 4 denarii 40 4/8
Summa Proventuus fixi Ludimagitri floreni 4 denarii 40 4/8
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3º Ex Stolae hic Loci percipit annue
A Baptismate a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione Taa nulla.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Promulgatione nulla taxa.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 24
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Ex Coleda denarios 15
Ex offertoriis non data Ecclesia nihil.
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri florenus 1 denarii 18
Summa ejusdem Fixorum floreni 4 denarii 40 4/8
Summa Summarum floreni 5 denarii 58 4/8
Summa Proventuum Ludimagistri in Matre Szécs-Keresztur floreni 28 denarii 36
Summa Proventuum ejusdem in Filiali Nagy-Azar floreni 5 denarii 58 4/8
Summa Universorum Ludimagistri Proventuum floreni 34 denarii 34 4/8
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In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi.
Parochia Mater est de Nomine
Tarnoka122 
quae vetus erecta est, erectionis tamen tempus rescire haud potest propter 
defectum Documentorum.
1º Dominus Terrestris potior Spectabilis ac Generosus Dominus Ladislaus Szemere 
de Eadem Helveticae Confessioni addictus, ac alii quam plurimi Compossessores.
2º Ius Patronatus nullus est.
3º In hac Matre Confessionis capaces sunt <n> 75 Graeco Catholici.
4º Ex his sunt mediae Sessionis Coloni 7 trium octavarum autem duo ¼ aeque 
duo Inquilini vero 10.
5º In hac Possessione nullus Schismaticus incolatum habet.
6º In hoc Loco Nobiles ad invicem divisi non dantur neque Libertini Graeco-
Catholici.
7º Ecclesia Structura lignea praeter Sanctuarium muratum Anno 1701 erecta ob 
antiquitatem, tam externe quam interne reparatione sumptuosa in pluribus egens 
Capax animarum 200arum.
8º Habet annue proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae extravillanis legatis ac erga 10mam illocari solitis annue 
percipit florenos 10
Ex Cryptis hic loci non habitis nihil.
Ex pulsu Campanarum propriis sumptibus Parochianorum comparatarum nihil.
Ex Marsupiali Proventu florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 13
9º Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius Parochi 
provident.
10º Domus Parochialis Lignea Statui commoda sumptibus propriis actualis Parochi 
tam fundis Comparatus, quam domus erecta habetur 1755 datur etiam alter fundus 
per Parochianos ex Cassa Ecclesiae a denariis 40 ab Illustrissimo Domino Libero 
Barone Michaele Fischer Anno 1737 emptus per se pro Commoditate Parochi 
insufficiens.
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11º Parochus autem annue Proventus habet.
Ex Fundis, Intravillano, et arboribus consito florenos 3
Ex fundo vero Intravillano altero extra Parochiam constituto sumptibus 
antenatorum Parochi 20 talleris comparato, et jam Iuri Parochiae in corporato et 
usu roborato, nihil percipit.
122 Tarnóka, Trnávka [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Tarnóka, 
Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Szécstarnóka, Gálszécsi esp. ker. 
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Ex Pratis hic loci non habitis nihil.
Ex Agris Parochiae propriis existentibus nihil.
Ex Sylvis Dominalibus Lignorum focalium opera Parochi convehi solitorum 
dempta mercede decassionis et convectionis orgias Numero 30 singulam a 
denariis 15 florenos 7 denarios 30
Ex vineis siquidem hic loci promontorium nullum detur nihil.
A Parochianis titulo lecticalis proventus a Singulo Colono unius diei Labor jugalis 
a denariis 40 ab Inquilino vero unius diei manualis a denariis 10 praestatur insimul 
efficit florenos 7 denarios 40
In natura vini nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a 9 Colonis titulo annui proventus Metretas Posonienses Numero 9 
singulam a denariis 51 florenos 7 denarios 39
Ab Inquilinis vero 10 Siliginis Metretas 5 a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici tritici, ac aliarum frugum nihil.
Butyri nihil.
Ex altilibus, et Leguminibus nihil nec laridum nec ova percipit.
Agnellorum praestatio ita et apum hic loci non est in usu.
Ex fundatione per neminem facta nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 30 denarii 4
12º Nobiles Graeco-Catholici in hoc loco non degentes ad intertentionem Parochi 
non concurrunt.
13º Ex Stola, ut ex Matricula plurium annorum coram Nobis producta erui potuit.
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A Baptismate Statuta taxa a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione a denariis 6 denarios 18
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 5 denarii 3
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 30 denarii 4
Summa Summarum floreni 35 denarii 7
14º 15º 16º 17º Ad Puncta Lateralia in fine respondebitur Filalium supradictae 
Matris.
Praementiona Parochia habet Filiales duas.
Prima Filialis Poessessio 
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Zebegnyő123 
distans a Matre unius horae quadrante.
1º Domini Terrestres potiores Spectabilis Dominus Ladislaus Szemere de Eadem, 
Spectabilis Dominus Alexander Marjássy de Markusfalva, Spectabilis Dominus 
Ladislaus Fay de Eadem Helveticae Confessioni addicti, ac alii quam plurimi 
Compossessores.
2º Animae in hac Filiali Confessionis Capaces sunt Numero 174 Graeco-Catholici.
3º Ex his Integrae Sessionis Coloni 22 Inquilini vero Numero 14.
4º In hoc loco nullus Schysmaticus.
5º In hac Filiali nec Nobiles neque Libertini Graeco-Catholici reperiuntur.
6º Ecclesia nulla Graeco-Catholica nec proventus.
7º Ex Capitalibus nihil, ex agris Ecclesiae matri pie legatis florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2
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8º Ecclesia non existente nullus providere potest illius necessitatibus.
9º Domus Parochialis nulla.
10º Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundis nihil, alioquin nec ex fructibus.
Ex gramine foenilibus hic loci non existentibus percipit nihil.
Ex agris nihil, adeo nec ex tritico nec ex Siligine neque ex aliis frugibus aut 
leguminibus.
Ex Lignis focalibus nihil.
Ex vineis nihil.
A Parochianis titulo lecticalis proventus a singulo Hospite unius diei jugalem 
laborem, adeoque a 22 Colonis Laborem 22 dierum singulam a denariis 40 
computando efficiunt florenos 14 denarios 40
Ab Inquilinis Numero 14 Manuales labores totidem Singulam a denariis 10
 florenos 2 denarios 20
In Parata nihil.
In natura vini nihil.
Tritici Metretas nihil.
Siliginis titulo annui proventus a Singulo hospite metretam 1 adeoque 22 metretas 
singulam a denariis 51 florenos 18 denarios 42
Ex aliis vero frugibus nihil.
Butyri nihil.
De altilibus, aut aliis quibuscunque Speciebus percipit nihil.
Ex fundatione hic loci haud existente nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Summa fixorum Paorchi Proventuum floreni 35 denarii 42
11º Nobiles Graeco-Catholici non existentes ad intertentionem Parochi non 
concurrunt.
123 Zebegnyő, Zbehňov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Zebegnyő 
(Tarnóka filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Zebegnyő (Szécstarnóka 
filiája), Gálszécsi esp. ker. 
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[pag. 313]
12º Ex Stola, quae ex plurium annorum Matricula cognosci potuit percipit annue
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 36
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda florenos 2
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 3
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 35 denarii 42
Summa Summarum floreni 45 denarii 45
13º 14º 15º 16º 17º Ad calcem Filialium quad puncta Lateralia respondebitur.
Secunda Filialis est Possessio 
Kiss-Azar124 
distans a Matre duobus horae quadrantibus.
1º Domini Terrestres potiores Spectabilis Dominus Ladislaus Szemere de Eadem 
Helveticae Confessionis, Perillustris Dominus Franciscus Tomcsis, Perillustris 
Dominus Ladislaus Horváth Ritus Romani, aliique quam plurimi Helveticae 
Confessionis Compossessores.
2º Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt Numero 151 Graeco-Catholicae.
3º Ex his integrae Sessionis Coloni 15 Inquilni vero Numero 19.
4º In hac Filiali nulli Schysmatici.
5º In hac Filiali nec Nobiles, neque Libertini Graeco-Catholici reperiuntur.
6º Ecclesia nulla Graeco-Catholica, adeoque proventus nullus.
[pag. 315]
7º Ex Agris Ecclesiae Matri pie legatis Rhenensi floreno 1 ex fundo vero pie 
Legata Ecclesiae praefatae Rhenenses florenos 2 in Summa florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3
8º Ecclesia non existente nullus providere potest illius necessitatibus.
9º Domus Parochialis nulla.
10º Parochus autem habet annue proventus.
Ex Fundis nihil alioquin nec ex fructibus.
Ex Gramine foenilibus hic loci non existentibus percipit nihil.
Ex agris nihil adeo nec ex Tritico, nec ex Siligine neque ex aliis frugibus aut 
leguminibus.
Ex Lignis focalibus nihil.
124 Kisazar, Malé Ozorovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kisazar 
(Tarnóka filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Kisazar (Szécstarnóka filiája), 
Gálszécsi esp. ker. 
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Ex Vineis nihil.
A Parochianis Titulo Lecitcalis Proventus a Singulo Hospite unius diei jugalem 
laborem, adeoque a Numero 15 Colonis Laborem a denariis 40 computando 
efficiunt florenos 10
Ab Inquilinis Numero 19 manuales labores totidem Singulam a denariis 10 
computando efficiunt florenos 3 denarios 10
In parata nihil.
In natura vini nihil.
Tritici Metretas nihil.
Siliginis titulo annui proventus a singulo hospite Metretam 1 adeoque a 15 metretas 
15 singulam a denariis 51 computando florenos 12 denarios 45
Ex aliis vero frugibus nihil.
Butryri nihil.
De altilibus aut aliis quibuscunque speciebus percipit nihil.
Ex Fundatione hic loci haud existente nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 25 denarii 55
11º Nobiles Graeco-Catholici non existentes ad intertentionem Parochi non 
concurrunt.
12º Ex Stola aque ex Plurium annorum Matricula cognosci potuit percipit annue.
[pag. 316]
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 48
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introdcutione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis  51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolari floreni 9 denarius 1
Summa Proventus fixi floreni 25 denarii 55
Summa Summarum floreni 34 denarii 56
13º 14º 15º 16º Nobilibus, ut praeattactum est in Matre, ita et in Filialibus nullis 
prorsus degentibus, de iis omnis cessat reflexio.
17º Caeteri vero Plebei, ut in Matris ita et Filialium penes antiquum usum Stolae 
semet permanere velle professi sunt, neque ad ullum novum Contractum cum 
Parocho Condescendere voluerunt.
Summa proventuum Parochi in Matre floreni 35 denarii 7
In 1a Filiali Zebegenyő floreni 45 denarii 45
In 2a Filiali Kis-Azar floreni 34 denarii 56
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 115 denarii 48
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18º 19. 20. 21. 22. Cum haec Parochia Mater ex duobus solummodo Filialibus sibi 
adjunctis constitueretur nulla necessitas subdivisionis apparet tam ob numerum 
plebis exiguum, quam et distantiam loci ad quas accessus facilis indique est; quin 
potius hoc magis proficuum censeremus, ut Parochia Mater cum Titulo avelleretur 
a Tarnoka, et Tranferetur ad primam filialem Zebegnő dictam cum ipsa fere in 
meditulio tam modernae Matris, quam et secundae.
[pag. 317]
Filialis Kis-Azar situata esset, et Dominium Terrestrale, Idem in omnibus 
Possesionibus et ad Cambiandum facile proclive speratur, cum aliunde in Matrem 
evehenda filialis de erigenda Ecclesia aliunde meditatur.
23º Parochus hic loci nullum Capellanum habet neque ex post etiam ulla necessitas 
ipsius apparet inducendi.
Ludimagister in Matre Tarnoka.
1º Domus Scholaris Statui commoda Lignea.
2º Habet autem Proventus annue ex fundis per Dominium Terrestrale donatis 
nihil, adeoque nec ex fructibus nec ex gramine nec ex agris, neque ex Vineis 
quemquam fructum habere potest.
A Parochianis praeter a quolibet hospite Siliginis metretam ½ in toto 4 ½ a 
denariis 51 florenos 3 denarios 49 ½
Ab Inquilinis Numero 10 a singulam 2/8 Metretam adeoque in toto metretam 2 
4/8 a denariis 51 computando florenos 2 denarios 7 ½
Ex aliis autem frugibus nihil percipit.
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 5 denarii 57
3º Nobiles hic Loci non degentes ad intertentionem Ludimagistri nihil concurrunt.
4º Ex Stolae quae ex plurium annorum Matricula erui potuit.
A Baptismate a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione Puerperae nulla taxa statuta.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
Ab Introductione Neonuptae nulla taxa statuta
A Promulgatione nulla statuta taxa.
A Sepultura Senioris statuta taxa a 24 denariis denarios 24
A Sepultura Junioris statuta taxa a denariis 12 denarios 24
Latus florenus 1 denarii 3
[pag. 318]
Latus Translatum florenum 1 denarii 3
Ex Coleda denarios 12
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20
Summa Stolaris Proventus florenum 1 denarii 35
Summa fixorum Proventuum floreni 5 denarii 57
Summa Summarum floreni 7 denarii 32
In Prima Filiali Zebegnyő idem Ludimagister, qui in Matre Tarnoka nullos fundos 
tam extra quam intravillanos habens neque fundationalibus per Dominium 
Terrestrale assigantis gaudens nihil prorsus fixi proventus annue percipit.
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Unice Siliginis a singulo hospite metretam ½ in toto metretas 11 a denariis 51
 florenos 9 denarios 21
Ab Inquilinis a singulam a metretam 2/8 in toto florenos 2 denarios 45 6/8
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 12 denarii 6 6/8
Ex Stola annue percipit
A Baptismate Statuta taxa a denariis 3 denarios 18
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione Statuta taxa nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 6
Summa Proventuum fixorum floreni 12 denarii 6 6/8
Summa Summarum floreni 15 denarii 12 6/8
In Filiali Secunda Possessione Kis Azar Idem qui in Matre Ludimagster nullam 
domum Scholarem nec fundum intra aut extravillanum habens, adeoque nec ex 
frugibus, nex ex Leguminibus neque ex lignis focalibus aut vineis quempiam
[pag. 319]
fructum habet, a Colonis vero praeter in Siligine mediam metretam a Singulo in 
toto metretas Posonienses 7 et mediam unam computando a denariis 51 efficit
 florenos 6 denarios 22 4/8
Ab Inquilinis vero 19 per 2/8 metretam efficit Posonienses 4 6/8 computando a 
Rhenensi floreno 1 florenos 4 denarium 1 2/8.
Summa Proventus fixi floreni 10 denarii 23 6/8
Ex Stola Annue percipit
A Baptismate Numero 8 a singulo denariis 3 facit denarios 24
Ab Introductione utriusque nihil.
A Copulatione Numero 1 singulo a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nulla taxa statuta.
A Sepultura Senioris Numero 2 singulo a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Junioris Numero 5 singulo a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertorio ad Ecclesiam deferri solito nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 18
Summa Proventus fixi floreni 10 denarii 23 6/8
Summa Summarum floreni 13 denarii 41 6/8
4º Cum in praespecificata Matre et adjunctis Filialibus nulli Nobiles aut Libertini 
Graeco-Catholici reperiuntur, ex eo tam quad Stolam, quam intertentionem 
Ludimagistri quidquam statui potuit.
5º Plebei vero reliqui tam Matris, quam Filialium penes antiqum usum Stolae se 
manere velle declararunt.
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Summa Proventus Ludimagistri in Matre Tarnoka floreni 7 denarii 32
Summa In 1a Filiali Zebegnyo floreni 15 denarii 12 6/8
Summa In 2a Filiali Kis Azar floreni 13 denarii 41 6/8
Summa Universorum Ludimagistri Proventuum floreni 36 denarii 26 4/8
Intuitu vero extravillanorum eatenus Dominium Terrestrale interpellatum fuit, ut 
juxta dementissimas Ordinationes Sacratissimae Suae Majestatis pro Ludimagistro 
ad minimum mediae sessionis excisa fuissent, ad quod reposuit se nihil velle in 
postulato deferre.
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[pag. 320]
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Parochia Mater est de Nomine
Bacsko125 
ante ununm Saeculum erecta, et per Familiam Illustrissimam Liberi Baronis 
Fischer de anno 1752 Confirmata.
1º Dominus Terrestris est Illustrissima Familia Fischeriana Latino Catholica.
2º Ius Patronatus habet praetitulata Inclyta Familia.
3º Animae in hac Matre Confessionis Capaces Graeco-Catholicae 313.
4º Ex quibus Coloni mediae Sessionis Numero 33 Inquilini 4.
5º Schismaticus nullus.
6º Nobiles ad invicem divisi Graeco-Catholici nulli sunt neque Libertini.
7º Ecclesiae Structura noviter ex solidis Materialibus erecta nec dum ad 
perfectionem deducta, tam externo quam interno ornatu egens, necessariis 
quoque supellectilibus sufficienter non dum provisa capax animarum 400.
8º Habet annue proventus fixos ex Capitalibus
Ex Fundis ut pote agris et pratis Ecclesiae donatis.
Ex Cryptis non existentibus nihil. 
Ex pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 8
Ex alia Elemosina nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8
9º Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius provident soli 
Parochiani.
10º Domus Parochialis Statui commoda propriis Parochi sumptibus de Anno 
1752 erecta et per Parochianos conservatur.
11º Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundo per Dominatum Terrestrale assignato mediamque sessionem efficiente 
signanter.
Ex horto aliquot arboribus fructiferis in plantato. florenum 1
Latus florenus 1
[pag. 321]
Translatum florenus 1
Ex gramine nihil siquidem nullum pratum habeat.
Ex agris propria Industria Parochi cultivari solitis dempto semine, Messorum, et 
Trituratorum parte Tritici Metretas 2 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Siliginis Metretas 4 singulam a denariis 51. florenos 3 denarios 24
Hordei Metretas 1 a denariis 34 denarios 34
125 Bacskó, Bačkov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Bacskó, Gálszécsi 
esp. ker.; conscripTio1806: Bacskó, Gálszécsi esp. ker. 
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Avenae Metretas 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Pannici Turcici tritici nihil.
Leguminum, ut pote Lentium Metretam a ½ a Rhenensi floreno 1 denarios 30.
Lignorum focalium ex Sylvis Dominalibus orgias Numero 36 a denariis 51 dempta 
decussionis et comportationis mercede titulo puri lucri florenos 9
Ex Vineis Promonthorio(!) hic loci carente
In natura vini nihil.
A Parochianis titulo Lecticalis proventus a Singulo Colono unius diei labor jugalis 
praestatur adeoque in toto 33 dierum labor singulam a denariis 40 computando 
efficit florenos 22
Ab Inquilinis Numero 4 Manuales labores totidem a denariis 10 computando 
efficit denarios 40
In parata nihil.
Tritici nihil.
Siliginis titulo annui proventus a Singulo Colono 1 Metretam a denariis 33bus ut 
pote Colonis Metretam a denariis 51 computando florenos 28 denarios 3
Ab Inquilini Numero 4 Metretam Siliginis ½ facit florenum 1 denarios 42
Aliarum vero frugum in schemate specificatarum nihil.
Ex Butyro nihil.
Ex altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, Sale et Ovis, Agnellis, et Apibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut quempiam alium hactenus facta nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 70 denarii 5
[pag. 322]
12º Nobiles hic loci Graeco-Catholici non resident adeoque ad intertentionem 
Parochi nihil concurrunt.
13º Ex Stola ut ex plurium annorum matricula conspici potuit annue percipit.
A Baptismate Statuta taxa a denariis 17 florenos 3 denariis 58
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 24
A Copulatione a denariis 17 denarios 42
A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neonuptae a deanariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 4 denarios 15
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 15 denarii 17
Summa Proventuum Fixorum floreni 70 denarii 5
Summa Summarum floreni 85 denarii 22
14º 15º 16º Parochus a Nobilibus Graeco-Catholicis hic Loci non residentibus 
nullam Stolae taxam desumit, consequenter Stola Nobilium nullam Summam 
efficit, adeoque Pro casu abrogandae Stolae quidquam offeri potest.
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17º Caeteri quoque Plebei Graeco Catholici Parochiani antiquo usui inhaerere 
vollunt.
Praementionata Parochia habet Filialem Possessionem 
Dargo126 
distantem a Matre una hora.
1º Domini Terrestres potiores Illustrissimus Dominus Comes Emericus Csáky 
de Keresztszegh, Illustrissima Familia Libera Baroni Fischeriana Latino Catholici, 
Spectabilis Dominus Ladislaus Szemere de Eadem Helveticae Confessioni 
addictus, ac alii Compossessores.
[pag. 323]
2º In hac Possessione animae Confessionis Capaces Graeco-Catholicae 126 
reperiuntur.
3º Ex his Coloni Integrae Sessionis duo, ¾ Sessionis 10, Inquilini vero Numero 5.
4º In hoc Loco nullus Schismaticus.
5º Hic loci nullus Nobilis aut Libertinus Graeco-Catholicus habetur.
6º 7º 8º Ecclesia nulla adeoque nec fundos, nec proventus fixos habet, nulloque 
necessitatibus illius providet.
Summa Proventus Ecclesiae
9º Domus Parochialis nulla, nec fundus pro Parocho reperitur.
10º Proventus autem annue habet.
Ex Capitalibus, vel quibuscunque aliis Speciebus in Schemate expressatis nihil.
A Parochianis titulo Lecticalis proventus a Singulo Colono unius diei jugalis labor 
praestatur in toto 12 dies singulam a denariis 40 florenos 8
Ab Inquilinis vero Numero 5 totidem Manuales Labores singulam a denariis 10 
computando denarios 50
In Parata nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a Colonis 12 Metretas totidem singulam computando a denariis 51
 florenos 10 denarios 12
Ab Inquilinis 5 per Metretam ½ a singulam in toto Siliginis Metretas 2 ½ a denariis 
51 florenos 2 denarios 7 4/8
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil.
Ex aliis quoque Speciebus absolute nihil.
Ex fundatione nulla facta nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 21 denarii 9 4/8
11º Hic Loci nullus Nobilis Graeco-Catholicus reperitur adeoque ad intertentionem 
nullus concurrit.
126 Dargó, Dargov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Dargó (Bacskó 
filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Dargó (Bacskó filiája), Gálszécsi esp. 
ker. 
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12º Ex Stolae, quae ex Matricula erui potuit.
[pag. 324]
A Baptismate Statuta taxa a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 36
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Summa Stolaris Parochi Proventuum floreni 6 denarii 57
Summa Proventuum Fixorum floreni 21 denarii 9 4/8
Summa Summarum floreni 28 denarii 6 4/8
13º 14º 15º Parochus a Nobilibus Graeco-Catholicis hic loci non residentibus 
nullam Stolam percipit, adeoque Stolae Nobilium nullam Summam efficit, 
consequenter pro Casu abrogandae Stolae quidquam praestari potest.
16º Plebei quoque Graeco-Catholici praeter Solitam Taxam nihil aliud promittere 
volunt.
Summa Proventuum Parochi in Matre Bacsko floreni 82 denarii 23
Summa in Filiali Dargo floreni 28 denarii 6 4/8
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 113 denarii 23 4/8
17. 18. 19. 20. 21. 22. Siquidem nec praesens Status proventuum Parochi 
judicaretur Sufficiens ad ejusdem subsistentiam, nec spes aliqua tam ex parte 
Dominatuum praetitulato, tam ex parte Parochianorum bonificationis eorundem 
proventuum affulgeat, eadem Parochia Mater cum Filiali sua praefata in Statu 
pristino quamvis quondam Mater sesolo eadem filialis fuisse dicatur tantum, et 
non doceatur, reliquenda judicatur.
23º Capellani vero nulla inducendi necessitas apparet.
[pag. 325]
Ludimagister in Matre Bacskó.
1º Domus Scholaris ruinae proxima, siquidem eadem aqua per Pagum fluens 
alidat, in qua tempore erundationis neque habitare Ludimagister poterit, quae in 
fundo Parochiali erecta habetur.
2º Habet autem proventus ex fundis per neminem collatis nihil, adeoque nec ex 
fructibus, nec ex pratis aut agris fructum habere poterit.
A Parochianis a quolibet hospite metretam mediam adeoque metretas ab 
Hospitibus 33 habet 16 ½ singulam a denariis 51 florenos 14 denarium 1 4/8
Ex aliis autem frugibus, aliisque punctatim deductis Speciebus in Schemate 
contentis nihil.
Summa Proventus Ludimagistri fixi floreni 14 denarius 1 4/8
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3º Nobiles Graeco-Catholici in hoc loco haud degentes ad intertentionem 
Ludimagistri non concurrunt.
4º Ex Stola, quae ex Matricula plurium annorum erui potuit, annue percipit.
A Baptismate a denariis 3 denarios 42
Ab Introductione Puerperae Statuta Taxa nulla.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nulla taxa statuta habetur.
Ab Introductione neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum singulam a denariis 24 florenos 2
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam portari solitis denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 30
Summa Proventus fixi Ludimagistri floreni 14 denarius 1 4/8
Summa Summarum floreni 17 denarii 31 4/8
[pag. 326]
5º Nobilis Graeco Catholici in hoc loco non degentes neutiquam ad intertentionem 
Ludimagistri concurrunt nihil.
6º Ex eo Stola Nobilium nullam summam efficit.
7º Pro casu abrogandae Stolae, tam Nobiles, quam Parochiani nihil resolvunt.
In Filiali Dargo idem Ludimagister qui in Matre.
1º Domus Scholaris nulla, nec ullus Fundus Intra aut Extravillanus, adeoque nec 
ex frugibus, nec ex Leguminibus quiquam percipit.
A Colonis vero 12 a Singulo mediam Metretam in toto Metretas 6 computando 
singulam a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Ex aliis autem nullum proventum habet.
Summa Proventus fixi floreni 5 denarii 6
Ex Stola annue percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 18
Ab Introductione nulla Taxa.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nulla Taxa.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarius 1
Summa Proventus fixi floreni 5 denarii 6
Summa Summarum floreni 7 denarii 7
In Matre Bacsko Summa Proventuum Ludimagistri floreni 17 denarii 31 4/8
In Filiali Dargo Summa Proventuum ejusdem floreni 7 denarii 7
Summa Universorum Ludimagistri Proventuum floreni 24 denarii 36 4/8
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[pag. 327]
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Parochia Mater est, de nomine 
Sztankocz127 
quae a tempore Resolutionum sine documentis Literalibus originem trahit, adeoque 
erectionis tempus resciri haud potest, siquidem Documenta per Illustrissimum 
Dominum Liberum Baronem Seniorem Josephum Fischer recepta sint.
1º Dominium Terestrale (!) est Illustrissima Familia Fischeriana et Barkocziana.
2º Ius Patronatus habet Illustrissima Familia Fischer et Barkoczy Latino Catholica.
3º Animae in hac Matre Confessionis Capaces Graeco Catholicae sunt Numero 
148.
4º Ex quibus mediae Sessionis Coloni Numero 17 Graeco Catholici, Inquilini 
autem Numero 3.
5º Hic Loci nullus Schismaticus incolatum habet.
6º Nobiles Graeco Catholici adinvicem divisi non dantur.
7º Ecclesiae Structura Murata ob vetustatem ruinae proxima, cujus erectio humanam 
memoriam excedit, tempus vero erectionis ob carentiam Documentorum modo 
praemisso ademptorum resciri nullatenus potest, Consequenter ex fundamento 
noviter erigi, supellecitilibusque necessariis provideri deberet, quae in moderno 
Situ Capax animarum 300.
8º Habet Annue Proventus fixos.
Ex Capitalibus nihil.
Ex Fundis Ecclesiae legatis florenos 6
Ex Chriptis non existentibus nihil.
Ex pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali per annum florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Ecclesiae floreni 7 denarii 30
9º Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus Necessitatibus, provident Soli 
Parochiani.
[pag. 328]
10º Domus Parochialis Statui Commoda ex ligneis Materialibus recenter per 
communitatem partim, partim vero industria Parochi erecta est de Anno 1780.
11º Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato olim Intravillano florenos 2
Ex extravillano ideo nihil, quia cum receptis Documentis per Dominum 
Terrestrem Extravillanae Appertinentiae cessarunt.
Lignorum focalium ex Sylvis Dominalibus orgiae 20 a denariis 51 dempta mercede 
decussionis, et devectionis titulo puri proventus florenos 5
127 Sztankóc, Stankovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Sztankóc, 
Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Sztankóc, Gálszécsi esp. ker.
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In Natura Vini ex Promonthorio (!) hic loci irreperibili nihil.
A Parochianis Numero 17 Sessionatis a Singulo Metretam Posoniensem unam 
computando a denariis 51 floreni 14 denarii 27
Ab Inquilinis vero Numero 3 mediam metretam computando a denariis 51 efficit
 florenum 1 denarios 16 4/8
In parata nihil.
Tritici nihil.
Turcici Tritici, Pannici, Avenae nihil.
Ex Leguminibus, Lardio, Ovibus, Agnellis, aliisque Speciebus nihil.
Titulo autem Lecticalis Proventus a Numero 17 Colonis a Singulo unum diem 
laboris jugalis computando a denariis 40 efficit florenos 11 denarios 20
Ab Inquilinis vero tribus Laborem Manualem computando a denariis 10
 denarios 30
Ex 10a 16a 8va aut 4a nihil.
Ex Fundatione per neminem collata nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue nihil.
Summa Proventuum Fixorum floreni 34 denarii 33 4/8
[pag. 329]
12º Nobiles Graeco-Catholici hic non existentes non concurrunt ad Intertentionem 
Parochi.
13º Ex Stola plurium Annorum Matricula eruta percipit annue.
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 36
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertorio ad Ecclesiam portari solito denarios 30
Summa Stolaris Proventus floreni 7 denarii 57
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 34 denarii 33 4/8
Summa Summarum floreni 42 denarii 30 4/8
14º 15º 16º Parochus a Nobilibus Graeco Catholicis hic loci non habitis nullam 
Stolae Bonificationem habet.
17º Caeteri quoque Graeco Catholici Plebei antiquo usui inhaerent, nec quidquam 
in parata resolvunt.
Praenominata Mater habet Filiales Duas.
Prima Possessionem 
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Kereplye128 
unius quadrantis horae distant a Matre.
1º Dominatus Terrestralis potior hac in Possessione Inclyta Familia Fischer, 
Religionis Latino Catholicae.
2º Animae Graeco-Catholicae in hac filiali Capaces Confessionis Numero 193.
3º Ex his Coloni Sessionis mediae Numero 17 Inquilini vero Numero 4tuor 
numerantur.
[pag. 330]
4º 5º Nobiles Graeco Catholici aut Libertini nulli, neque Schismatici.
6º Ecclesia Graeco Catholica nulla, adeoque Proventus ejus nullus.
7º Proventus habet annue.
Ex Agris ad Matrem pertinentibus, ex quibus titulo arendae annue prosperat 
Ecclesia Mater florenum 1
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1
8º Ecclesia non existente ejus necessitatibus nullus providet.
9º Domus Parochialis Graeco Catholica nulla.
10º Parochus autem habet Proventus annue.
Ex fundo haud reperibili nihil, adeoque nec ex hortis, nec ex Falcastris, neque 
Agris proventum prosperare potest.
Ex aliis etiam frugum aut leguminum speciebus nihil.
Lignorum Focalium nihil.
Ex vineis nihil.
A Parochianis in parata nihil.
Trtici nihil.
Siliginis a Singulo Colono metretam unam a Colonis Numero 17 singulam a 
denariis 51 florenos 14 denarios 27
Ab Inquilinis Numero 4 metretas 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Titulo Lecticalis annui proventus a singulo Colono diei jugalis Labor praestatur a 
denariis 40 florenos 11 denarios 20
Ab Inquilinis Numero 4 totidem Diei labor Manualis Singulam a denariis 10 
computando efficit denarios 40
Ex 10a 16a 8va 4a nihil.
Ex Fundatione nulla facta nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 28 denarii 9
[pag. 331]
11º Nobiles in hoc loco Graeco-Catholici non existentes ad Intertentionem 
Parochi ideo non concurrunt.
12º Ex Stola plurium annorum Matricula eruta annue percipit.
128 Kereplye, Kravany [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kereplye 
(Sztankóc filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Kereplye (Sztankóc filiája), 
Gálszécsi esp. ker.
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A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 36
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Junioruma a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis nihil, quia Ecclesia non datur.
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii 12
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 28 denarii 9
Summa Summarum Parochi floreni 36 denarii 21
13º 14º 15º Nobilibus Graeco Catholicis nullis existentibus Stola non praestatur, 
neque resolvitur.
16º Plebei Graeco-Catholici ab antiquo usu recedere nolunt, sed pristino usui 
inhaerent.
Secunda Filialis 
Visnyo129 
distans a Matre uno quadrante horae.
1º Dominus Terrestris Conventus Patrum Patrum (!) Paulinorum Varanoviensis 
Latino Catholici.
2º Animae in hac Filiali Numero 20 Graeco-Catholicae Confessionis Capaces.
3º Ex quibus Coloni mediae Sessionis 2 mixtae Religionis Catholicae, Inquilinis 
autem unus.
[pag. 332]
4º 5º Nobiles Graeco Catholici ad invicem divisi non reperiuntur, neque 
schismatici.
6º Ecclesia Graeco Catholica nulla consequenter.
7º Nullos ad puncta in Schemate praemisa Proventus habet.
8º Ecclesia non existente ejus necessitatibus nullus providere debet.
9º Domus Parochialis non datur Graeco Catholica.
10º Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundis per neminem collatis, aut legatis nihil.
Ex Agris, Pratis aut aliis Speciebus quidquam habere potest.
Lignorum focalium nihil.
Ex Vineis nihil.
A Parochianis in parata nihil.
Tritici nihil.
Siliginis titulo annui Proventus ut mixtae Religionis Coloni Numero 2 Metretam 
Unam a denariis 51 denarios 51
129 Visnyó, Višňov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Visnyó (Sztankóc 
filiája), Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Visnyó (Sztankóc filiája), Gálszécsi 
esp. ker.
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Ab Inquilino uno ut mixtae Religionis 2/8 metretam denarios 12 6/8
Avenae, ac aliarum frugum nihil.
Titulo Lecticalis proventus a duobus Colonis mixtae Religionis unius diei jugalem 
laborem habet a denariis 40 facit denarios 40
Ab Inquilino vero uno mixtae Religionis unius diei Manualis Labor a denariis 10
 denarios 10
Ex Fundatione nulla facta nihil.
Ex 10a 16a 8a 4a nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii
Summa Proventus fixi Parochi florenus 1 denarii 53 6/8
11º Nobiles hic loci non residentes Graeco-Catholici ad intertentionem Parochi 
non concurrunt.
12º Ex Stola annue percipit.
[pag. 333]
A Baptismate Taxa Statuta a denariis 17 percipit a plurimis annis inspecta Matrica 
nihil.
A Copulatione, Introductione, Promulgatione nihil.
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Sepultura Majori, et Minori ex praemissa ratione nihil.
Ex Coleda alterius quoque Religionis Hominibus  votis serviendo denarios 30
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris denarii 30
Summa Proventuum Fixorum florenus 1 denarii 53 6/8
Summa Summarum Parochi floreni 2 denarii 23 6/8
13º 14º 15º Parochus a Nobilibus hic Loci Graeco Catholicis non degentibus nihil 
proventus Stolae habere potest, ex eo nec Summa Proventus Parocho accrescit.
16º In casu etiam abrogandae Stolae in parata nihil.
Parocho assignatur, nec ipsi exigui Parochiani quiquam se resoluturos pollicentur.
Summa Proventuum Parochi in Matre Sztankocz floreni 42 denarii 30 4/8
In Prima Filiali Kereplye Summa floreni 36 denarii 21
In Secunda Filiali Visnyo Summa floreni 2 denarii 23 6/8
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 81 denarii 15 2/8
16º 17. 18. 19. 20. 21. 22. Parochia haec in meditulio suarum Filialium sita, et populo 
opportune accessibilis, et serviendi commoda alioquin congruae subsistentiae 
Parochi cum adhibitione industriae propriae ejusdem promovendae capax, nec 
divisione, nec transpositione egens est, nec bonificandae Matris ejusdem spes alia 
collinari potest, in fundationales aut collationales Litterae appetinentiarum tam 
Ecclesiae, quam Parochiae modo praeattacto [pag. 334] sublatae per Familiam 
Fischerianam rehaberi possent, adeoque pro statu suo moderno immutabilis et 
pro modernis circumstantiis judicatur.
23º Capellani vero inducendi nulla necessitas apparet cum et ipse Parochus 
tenuiter subsistat.
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Ludimagister in Matre Sztankocz.
1º Domus Scholaris noviter in fundo Parochiali per Parochianos erigitur, 
nec fundum Intra- et Extravillanum habens, adeoque nec ex frugibus, nec ex 
Leguminibus, aut Vineis quempiam fructum habet.
2º Lignorum focalium ex Sylvis Dominalibus orgias 10 a denariis 51 dempta 
decussionis et devectionis mercede florenos 2 denarios 30
A Parochianis vero praeter in Siligine a singulo Colono Metretas 8 et mediam a 
denarios 51 computando florenos 7 denarios 13
Ex reliquis nihil.
Summa Proventus fixi Ludimagistri floreni 9 denarii 43
3º Ex Stola annue percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 18
Ab Introductione utriusque ordinis nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam portari solitis denarios 15
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 33
Summa Proventus Fixi Ludimagistri floreni 9 denarii 43
Summa Summarum Ludimagistri floreni 12 denarii 16
[pag. 335]
In Filiali Prima Kereplye idem Ludimagister, qui in Matre.
1º Nullam Domum Scholarem, nec Fundum Intra aut Extravillanum habens, 
adeoque nec ex frugibus nec ex Leguminibus, neque ex Lignis focalibus, aut 
Vineis quempiam fructum percipit, a Colonis autem Siliginis Octo Metretas et 
mediam Posoniensem a denariis 51 computando florenos 7 denarios 3 4/8
2º Ab Inquilinis vero 4 Metretas Siliginis duas Singulam a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Summa Proventus fixi floreni 8 denarii 45 4/8
3º Ex Stola annue percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 18
Ab Introductione utriusque nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Summa Stolaris Proventus floreni 2 denarii 39
Summa Proventuum fixorum floreni 8 denarii 45 4/8
Summa Summarum Ludimagstri floreni 11 denarii 24 4/8
[pag. 336]
In Secunda Filiali Visnyo idem Ludimagister, qui in Matre.
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1º Nec Domum Scholarem, nec fundum Intra- aut Extravillanum, adeoque ex 
nullis frugum Speciebus aut Lignis focalibus quempaim fructrum (!) habet.
2º Nec a Colonis duobus mixtae Religionis quidpiam percipit.
3º Ex Stola plurium Annorum Matrica testante percipit nihil.
Ex Coleda autem mixtae Religionis quoque Catholicos venerando denarios 15
Summa Proventus totius Ludimagistri denarii 15
Summa Proventuum Ludimagistri in Matre Sztankocz floreni 12 denarii 16
In Filiali Prima Summa florenus 0 denarius 0 (!)
In Filiali Secunda Visnyó Summa denarii 15
Summa Universorum Proventuum Ludimagistri florenus 0 denarius 0 (!)
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[pag. 337]
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Parochia Mater est de nomine 
Cselej130 
ab immemorabili erecta.
1º Dominium Terrestrale potior est Familia Balthasar Orosziana, Michael item 
Büdöskúty Romano Catholici itemque Kolosyani, ac alii complures Helveticae 
Confessioni addicti.
2º Ius Patronatus tenent Familiae praelibatae Orosz et Büdöskúty.
3º Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur Numero 133.
4º Ex quibus Medialistae 5 trium quartarum autem 5 Inquilini 4 Subinquilini 10.
5º In hac Possessione nullus Schismaticus.
6º Ad invicem divisi Nobiles, aut Libertini Graeco Catholici nulli.
7º Ecclesiae Structura quoad Corpus suum, et Turrim Lignea et ruinae proxima, 
Sanctuarium vero e Solidis Materialibus fornitum ante annos 25 sumptibus et 
opera Plebis erectum Supellectili Intrinseca, ac Libris commode provisa, Capax 
Animarum 100.
8º Proventum autem annue habet.
Ex Capitali nullum.
Ex Agris, et Pratis modo nihil, cum obnotoriam Paupertatem Suam ante annos 
5 agellos(!) pro stabili Fundo parato aere 50 Viennensibus florenis procuratos 
oppignorare Loci Parocho coacta sit.
Ex Cripta hic nulla existente nihil.
Ex Pulsu Campanarum aeque nihil.
Ex Marsupiali Collecta florenos 2
Ex alia Elemosina nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2
[pag. 338]
9º Pro Casu insufficientis Proventus, Plebs necessitatibus providet.
10º Domus Parochialis Lignea, et Statui commodissima ante annos 33 per protunc 
Parochum Loci sumptibus propriis erecta, ast successive per Parochianos reluta, 
ac Iuri Parochiali subjecta.
11º Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundo Intravillano nihil, qui quamvis quoad aspectum amplus appareat, ob 
praecipicium vero tam quoad Arbores, quam et olera infrugifer.
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 4 quorum dempta falcatura et 
convectione percipit titulo puri lucri florenos 4
130 Cselej, Čeľovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Cselej, Újhelyi 
esp. ker.; conscripTio1806: Cselej, Újhelyi esp. ker.
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Ex Agris per se cultivari Solitis dempto Semine, et Trituartorum parte aliisque 
expensis
Tritici Metretas Posonienses 10 computando a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Siliginis Metretas 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Hordei Metretas 4 a denariis 34 florenos 2 denarios 16
Avenae Metretas 10 a denariis 24 florenos 4
Ex Lentibus Metretam 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Lignorum focalium usum habet in Sylva Dominali et facile pro suo, et familiae usu 
eget orgiis 16 quae computatae a denariis 51 dempta consectionis et convectionis 
praetio titulo puri Lucri participat florenos 4
Ex Vineis Urnas nullas.
A Parochianis a quolibet hospite medialista et trium quartarum titulo annui 
Proventus per unam Metretam Siliginis, ab Inquilinis totidem per mediam quae 
insimul assumptae et computatae a denariis 51 efficiunt florenos 10 denarios 12
Latus floreni 40 denarii 34
[pag. 339]
Latus Translatum floreni 40 denarii 34
A quolibet itidem Colono Sessionato unius diei Laborem jugalem assumptum a 
denariis 40. Ab Inquilinis vero manualem a denariis 10 insimul collatus labor facit
 florenos 7 denarios 20
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 47 denarii 54
12º Ut praeattactum est hic Nobiles Graeco-Catholici nulli degentes.
13º Ex Stola plurium Annorum Matricula eruta percipit annue: et quidem
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 36
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecceliam(!) portari solitis denarios 51
Summa Proventus Stolari floreni 8 denarii 42
Summa Proventuum Fixorum floreni 47 denarii 54
Summa Summarum Parochi floreni 56 denarii 36
14º 15º 16º 17º Ad inserta puncta respondebitur in fine Filialium praelibatae 
Matris.
Praementionata Parochia Mater habet Filiales 2as Possessionem Egres et Pelejte
Prima Filialis 
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Egres131 
distat a Matre Spatio mediae horae.
[pag. 340]
1º Dominium Terrestrale potius Spectabilis Dominus Joannes Nedeczky de 
Eadem et Familia Orosz Catholici.
2º Animae in hac Filiali Confessionis Capaces reperiuntur Graeco Catholici 
Numero 90.
3º Ex quibus Coloni Medialistae 6 trium quartarum vero 3 Inquilni 5.
4º In hac Possessione nullus Schismaticus.
5º Nullus aeque Nobilis, aut Libertinus Graeco-Catholicus.
6º Ecclesia nulla.
7º Nullis illius proventus.
Summa per se
8º Nulla praeexistente Ecclesia nullis necessitatibus eget.
9º Domus Parochialis nulla.
10º Parochus habet autem proventus annue.
Ex Fundis per Dominium Terrestrale, aut alium quempiam legatis vel Donatis 
nihil.
Ex Gramine et agris aeque nihil.
Ex Leguminibus, Lignis et Vinetis nihil.
A Parochianis vero signanter autem a Colonis trium quartarum, et Medialistis per 
unam Metretam Siliginis Singulam assumptam a denariis 51 Inquilini itidem 2 per 
mediam Metretam fructificant florenos 8 denarios 30
In natura de vino, frugibus, Butyro, Altilibus, sedecima, Agnellis, et apum 
alvearibus, ac ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa aeque nihil.
Latus floreni 8 denarii 30
[pag. 341]
Lauts Translatum floreni 8 denarii 30
A quolibet autem Colono Sessionato unius diei Laborem jugalem assumptum a 
denariis 40 Manualem vero ab Inquilinis tribus a denariis 10 in toto
 florenos 6 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 15
11º Nobiles ut attactum est nulli.
12º Ex Stola plurium annorum eruta percipit annue
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 30
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
131 Szécsegres, Egreš [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Ögres (Cselej 
filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Örös (Cselej filiája), Újhelyi esp. ker.
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Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Ex Offertoriis ad Ecclesiam portari solitis.
Summa Proventus Stolaris Parcohi floreni 4 denarii 40
Summa Proventuum Fixorum floreni 15
Summa Summarum facit floreni 19 denarii 40
13º 14. 15. 16. 17. Hic aeque ad Lateralia Puncta in Fine Secundae Filialis 
respondebitur.
[pag. 342]
Secunda Filialis Possessio 
Pelejte132 
distans a Matre media hora.
1º Dominium Terrestrale est Familia Keresztesiana Romano Catholica et 
Complures alii.
2º In hac Filiali sunt animae confessionis capaces Numero 124.
3º Ex quibus Coloni trium quartarum 2 Medialistae 5 Inquilini 4 Subinquilini 10.
4º Nullis Schismatici.
5º Nobiles aut Libertini Graeco Catholici nulli.
6º Ecclesia nulla.
7º Nulli etiam ipsius annui Proventus fixi aut ex Capitali.
Summa Proventus Ecclesiae
8º Cum nulla foret Ecclesia ad insufficientiam Proventuum nullus providet.
9º Domus Parochialis nulla.
10º Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundis per Dominium Terrestrale nihil.
Ex Gramine, Agris, Tritico, Siligine, et reliquis Leguminum Speciebus nihil.
Ex Lignis Focalibus et Vinetis aeque nihil.
A Parochianis autem a quolibet Colono per unam Metretam Siliginis, Ab Inquilinis 
vero per mediam, quae insimul sumptae a denariis 51 faciunt florenos 7 denarios 39
In natura Vini, frugum, Butyri, Altilium, Agnellorum Apum nihil.
Latus floreni 7 denarii 39
[pag. 343]
Translatum floreni 7 denarii 39
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius nihil.
A Colonis praespecificatis habet insuper unius diei laborem assumptum a denariis 
40 Inquilinorum vero a denariis 10 facit florenos 5 denarios 20
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 12 denarii 59
132 Pelejte, Plechotice [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Pelejte (Cselej 
filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Pelejte (Cselej filiája), Újhelyi esp. ker.
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11º Nobiles ut praeattactum est, nulli.
12º Ex Stola plurium annorum Matricula eruta.
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 30
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6. denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam portari Solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 6 denarii 34
Summa Proventuum fixrum florenum 12 denarios 59
Summa Summarum floreni 19 denarii 33
13. 14. 15. 16. Ut superius relatum est tam in Matre, quam Filialibus ejus nulli 
praeexistunt Nobiles Graeco-Catholici.
17. Caeteri vero Plebei juxtu (!) usum Stolae penes prius pensum manere volunt.
Summa Proventuum Parochi in Matre Cselej floreni 56 denarii 36
Summa In Prima Filiali Egres floreni 19 denarii 40
Summa In Secunda Filiali Pelejte floreni 19 denarii 33
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 95 denarii 49
[pag. 344]
18º 19. 20. 21. 22. Quandoquidem ad hanc Parochiam Matrem non nisi duae 
Filiales adnexae forent, et Eae media solummodo Hora distarent, neque nimium 
populosae, ut subdivisionem postularent, et neque Parochus in Proventibus Suis 
abundaret, ex eo censuimus insimul expost etiam reliquendas.
23º Neque etiam ulla necessitas apparet pro hic et nunc Capellani inducendi.
Ludimagister in Cselej.
1º Domus Scholaris Lignea in area Parochiali erecta jam per antiquitatem adeo 
labefactata, ut in dies ultimam ruinam operiat.
2º Ludimagister autem habet Proventus annue.
Ex Fundis tam intra, quam Extravillanis penitus nihil.
A Parochianis autem, et Signanter a quolibet Colono praespecificato per mediam 
Metretam Siliginis, quae assumptae a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 4 denarii 15
3º Ex Stolae vero, et quidem
A Baptismate a denariis 3 denarios 18
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
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A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Iuniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 12
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferii solitis denarios 8
Summa Stolaris Proventus Ludimagistri florenus 1 denarii 50
Summa Proventuum fixorum floreni 4 denarii 15
Summa Summarum floreni 6 denarii 5
[pag. 345]
In Filiali Prima Egres
1º Ludimagister ide, qui in Matre, nec Domum Scholarem, nec appertinentias 
ullas habens.
2º A Parochianis a quolibet Colono habet annue per mediam metretam Siliginis, 
quae assumptae a denariis florenos 3 denarios 40 4/8
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 3 denarii 40 4/8
Ex Stola vero, et quidem
A Baptismate a denariis 3 denarios 15
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione et Introductione Neonuptae
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 12
Ex Offertorio ad Ecclesiam portari Solito nihil.
Summa Proventus Stolari Ludimagistri florenus 1 denarii 18
Summa Proventuum fixorum floreni 3 denarii 40 4/8
Summa Summarum Ludimagistri floreni 4 denarii 58 4/8
In Secunda Filiali Pelejte
1º Idem Ludimagister, qui in Matre, nulla Intra- et Extravillana uti nec domum 
habens.
2º A Parochianis a quolibet Colono per mediam metretam Siliginis a denariis 51 
computando florenos 2 denarios 58 4/8
Summa Proventuum fixorum floreni 2 denarii 58 4/8
[pag. 346]
3º Ex Stola percipit annue
A Baptismate a denariis 3 denarios 15
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 12
Ex Offertoriis nihil.
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Summa Proventus Stolaris Ludimagistri florenus 1 denarii 57
Summa Provenuum fixorum floreni 2 denarii 58 4/8
Summa Summarum Ludimagistri floreni 4 denarii 55 4/8
4º 5º Quod attinet puncta lateralia id observandum est et de Ludimagistro juxta 
omnes Clausulas, quod et de Parocho Superius relatum.
Summa Proventuum Ludimagistri in Matre Cselej floreni 6 denarii 5
In Prima Filiali Egres floreni 4 denarii 58 4/8
In Secunda Filiali Pelejte floreni 4 denarii 55 4/8
Summa Universorum Proventuum Ludimagstri floreni 15 denarii 59
6º Compossessores harum Possessionum tam Matris, quam et Filialium eatenus 
conventi, nam pro Extravillanis et fundo Intravillano concurrere vellint pro parte 
Ludimagistri reposuerunt, cum plures forent et neque unius. Ius foventes in 
particulari unus pro omnibus postulatis satisfacere nequeat
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[pag. 347]
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Parochia Mater est de Nomine
Magyar-Izsép133
Anno 1693 erecta.
1º Dominus Terrestralis Excellentissimus Comes Joannes Gobertus ab Aspremoth 
Romano Catholicus.
2º Idem Titulus Comes Ius Patronatus tenens.
3º Animae Confessionis capaces in hac Parochia reperiuntur Numero 270.
4º Ex his Coloni Domiciliati mediae Sessionis Numero 20 Inquilini Numero 27 
Subinquilini 7.
5º Schismaticus nullus.
6º Nobiles aut Libertini Graeco-Catholici in hac Possessione nulli.
7º Ecclesiae Structura est equidem e Materialibus Solidis ante unum annum erecta 
et subtectum venit absque ullo fornice Corporis et Turri omnibus intrinsecis 
ornatibus hucdum carens praeter supellectilem Sacram Capax animarum 206 
egens vero omnibus praespecificatis.
8º Habet annue proventus fixos.
Ex Capitali nullos, cum omne illud erogatum sit in recens exstructam Ecclesiam.
Ex Fundis tam Intra- quam et Extravillanis prorsus nihil.
Ex Cryptis ob carentiam nihil.
Ex pulsu Campanarum aeque nihil.
Ex Marsupiali Elemosyna florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3
[pag. 348]
9º Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet Plebs.
10º Parocho autem habet Proventus annue.
Ex Fundo Intravillano partim viridario partim vero arboribus fructiferis consito
 florenum 1
Ex Gramine per se falcari, ac convehi soltio duorum Curuum (!) Singulam 
assummendo ab uno Rhenensi floreno computando florenos 2
Ex Agris unius Sessionis octavam efficientibus per se cultivari solitis dempto 
Semine et trituratorum parte aliisque expensis percipit
Trtici metretas 3 a Rhenensi floreno 1 florenos 3
Siliginis Metretas 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Avenae Metretas 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Hordei Metretas 4 a denariis 34 florenos 2 denarios 16
Ex Lentibus Metretam ½ a Rhenensi floreno 1 assumptum denarios 30
133 Magyarizsép, Nižný Žipov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Magyarizsép, Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Magyarizsép, Újhelyi esp. ker.
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Lignorum focalium usum habet in Sylvis Dominalibus pro sua et familae 
necessitate et facile eget orgiis 20 singulam assummendo a denariis 51 dempta 
Confectionis et convectionis mercede titulo puri lucri florenos 5
Ex Vinetis nihil.
A Parochianis autem a quolibet hospite Colono per 1 metretam Siliginis, ab 
Inquilinis vero per mediam, quae insimul sumptae dant florenos 28 denarios 28 4/8
In natura Vini reliquarumque frugum Butyri altilium, Leguminum et reliquis nihil.
Ex 16a et caeteris, Agnellis, Apibus, ac itidem ex Fundatione Domini Terrestris aut 
alterius cujus sit, aut etiam Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
A quolibet itidem Colono unius diei jugalem laborem a 40 manualem vero ab 
Inquilinis a 10 denariis assumptum efficit florenos 17 denarios 50
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 62 denarii 58 4/8
[pag. 349]
12º Nobiles ut praeattactum est, hic nulli Graeco Catholici.
13º Ex Stola vero plurium annorum educta, et quidem
A Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 24
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 12
A Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Promulgatione a denariis 18 denarios 54
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri Solitis denarios 51
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 33
Summa Proventuum fixorum floreni 62 denarii 58 4/8
Summa Summarum floreni 76 denarii 31 4/8
14. 15. 16. Cum in praedicta Matre nulli Nobiles Graeco Catholici praeexisterent, 
ex eo: de iis nulla quaestio de aversione et commutatione Stolae.
17º Plebei vero penes antiquum usum Stolae manere, et pendere velle professi 
sunt.
18º 19. 20. 21. 22. Cum haec Mater undique circum specta esset Matribus Ecclesiis, 
ex eo: non reperta Filiali eidem dabili sola ex post etiam manere cogitur.
23º Ac ex eo objecto etiam nulla necessitas Capellani apparet.
[pag. 350]
Ludimagister praedictae Parochiae Magyar-Izsép
1º Domus Ludimagistri recenter erecta, verum in fundo rusticano, a quo fundo 
quottannis cogitur Plebs censum solvere, et mercari libertatem ab uno Rhenensi 
floreno, ac ex eo Intravillani fundus nulla intrada exponitur.
2º Habet autem proventus annue.
Ex Extravillanis quibus caret penitus, prorsus nullos.
Lignorum focalium haberet equidem usum in Sylvis Dominalibus ut Parochus, 
et facile egeret orgiis 7 verum ob carentiam jugalium pecorum illa parato aere 
procurare cogitur.
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A Parochianis autem Sessionatis a singulo titulo annui proventus percipit per 
mediam Metretam Siliginis, ab Inquilinis vero per 4tam partam, quae Collatae, et 
assumptae a denariis 51 ferunt florenos 12 denarios 19 4/8
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 12 denarii 19 4/8
13º Ex Stola autem percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 36
Ab Introductione Puerperae nihil.
Latus denarii 36
[pag. 351]
Latus Translatum denarii 36
A Copulatione a denariis 6 denarios 27
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri floreni 4 denarii 3
Summa Proventuum fixorum floreni 12 denarii 19 4/8
Summa Summarum Universalis floreni 16 denarii 22 4/8
Considerato defectu omigeno in extravillanis Ludimagistri dictae Parochiae 
eatenus interpellatum fuit Dominium Terrestrale in officiolatu suo reposuerunt 
eatenus se servaturos sedem Dominalem tam quoad hanc Possessionem quam 
reliquas ingremiatas Dominio Borsy et respontum daturos, interim hucdum nulla 
appulit resolutio directiva.
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[pag. 352]
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Parochia Mater est de Nomine
Lasztocz134 
erecta de Anno 1697 per Familiam Feketianam.
1mo Dominium Terrestrale potius tenent Perillustris ac Generosus Dominus 
Petrus Kazinczy de Eadem, Dominus Spectabilis Ladislaus Szemere de Eadem, 
ac alii complures Helveticae Confessioni addicti.
2º Ius Patronatus tenet Praeatitulatus Dominus Szemere ut supra.
3º Animae in hac Possessione Confessionis Capaces Graeco Catholicae Numero 
154.
4º Ex his Coloni mediae Sessionis 5 Inquilini 15 subinquilini vero itidem 15.
5º Hic nullus Schismaticus.
6º Ad invicem divisi Nobiles, aut Libertini Graeco Catholici nulli.
7º Ecclesiae Structura Lignea vetus, et jam extremam ruinam minatur intrinseca 
supellectili commode provisa, capax animarum 100.
8º Habet annue Proventus.
Ex Capitali nullos.
Ex Agro unius integrae et mediae Metretae Seminis Capace, ac successione per 
duos annos cultivari soltio, tertio vero quolibet sub vervactum Cadente percipit 
jam ex authumnali (!), jam vero ex Vernali Seminatura, demptis expensis araturae, 
Seminis messorum et Trituratorum rata titulo puri lucri florenos 2
Ex Criptis ob carentiam nihil.
Ex Marsupiali Elemosina florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4
9º Ad Casum insufficientis Ecclesiae proventus Plebs succurere solet.
[pag. 353]
10º Domus Parochialis recenter erigitur Lignea et hactenis absque ullis saepinentis 
Parietum haerens tecta solummodo, et Incolatui inepta ac ex eo ante annos 6 dum 
antiqua per incendium consumpta fuisset, Parochus fuit coactus Incolatum suum 
ad Filialem Ecclesiam Velejte transferre.
11º Parochus autem habet annue Proventus.
Ex Fundo Intravilano vix quipiam, cum eae capacitatis solummodo foret, ut 
pro area, et reliquis commoditatibus aeconomicis deserviet, et alio vero fundello 
advicinato Ecclesiae, ac pro cemetrio quondam emetito, modo vero Viridaris et 
Arboribus aliquot consito fructificat Parocho florenum 1
Ex Gramine penitus nihil.
134 Lasztóc, Lastovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Lasztóc, Újhelyi 
esp. ker. ; conscripTio1806: Lasztóc, Újhelyi esp. ker.
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Ex Agris in quoavis Calcatura octo Jugerum per se cultivari Solitis dempto Semine 
Messorum et Trituratorum parte titulo puri lucri percipit
Tritici Metretas 6 a Rhenensi floreno assumptas florenos 6
Siliginis Metretas 8 a denariis 51 florenos 6 denarios 48
Avenae Metretas 8 a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Hordei Metretam 1 a denariis 34 denarios 34
Lentium Metretam mediam a Rhenensi floreno 1 denarios 30
Lignorum focalium usum habet in Sylva Dominali, annuqe facile eget orgiis 
20 pro sua et Familiae necessitate, quarum subtractis Expensis defectionis et 
convectionis assumendo Singulam a denariis 51 titulo puri lucri manent florenos 5
In natura de Vino nihil.
A Parochianis vero Sessionatis per unam Metretam Siliginis, Inquilinis vero per 
mediam, quae insimul collatae, et assumptae a denariis 51 efferunt
 florenos 11 denarios 37 4/8
Latus floreni 34 denarii 41 4/8
[pag. 354]
Translatum floreni 34 denarii 41 4/8
Ex reliquis vero frugibus, Butiro, Altilibus, Leguminibus, Sedecima et caeteris 
Agnellis, Apibus Fundatione Domini Terrestris et alia quaepiam, Ex Generali 
Parochorum Cassa, et his Similibus Schematicis deductionibus nihil.
A Colonis interim Sessionatis percipit unius diei laborem jugalem a denariis 40 
ab Inquilinis et subinquilinis manualem a denariis 10 insimul coadunatus labor 
Parocho fructificat. florenos 8 denarios 20
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 43 denarius 1 4/8
12º Ad insertum punctum in fine Filialium fiet reflecio.
13º Ex Stola plurium annorum eruta percipit
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 30
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 4
Summa Proventuum Fixorum floreni 43 denarius 1 4/8
Summa Summarum floreni 50 denarii 5 4/8
14º 15º 16º 17º Ad Calcem Filialium fiet reflexio.
[pag. 355]
Prima Filialis Possessio 
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Mihalyi135 
distans a Matre duobus Horae quadrantibus.
1º Dominus Terrestris Spectabilis Dominus Nedeczky de Eadem Romano 
Catholicus, ac alii compossessores Helveticae Confessioni addicti.
2º In hac Filiali reperiuntur Animae Graeco Catholicae Confessionis Capaces 43.
3º Ex quibus Coloni mediae Sessionis 2 Inquilini 4.
4º Hic nulli Schismatici.
5º Nulli Nobiles, aut Libertini Graeco Catholici.
6º 7º Nulla Ecclesia, nec Proventus quispiam ejus.
Summa Proventus Ecclesiae nullus.
8º Ad insufficientiam Proventuum nullus aeque succurit.
9º Domus Parochialis nulla.
10º Proventus autem habet Parochus annue.
Ex Fundis cujuslibet Speciei, frugibus, Leguminibus, Lignis, et Vineis nihil.
A Parochianis vero a quolibet hospite Colono Sessionato unam metretam Siliginis, 
Ab Inquilinis vero mediam, quae coadunatae, et assumptae a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
In natura Vini et reliquarum frugum Schematice expositarum, non secus ex 
Generali Parochorum Cassa nihil.
Latus floreni 2 denarii 33
[pag. 356]
Translatum floreni 2 denarii 33
A quolibet insuper Colono Sessionato unius diei laborem jugalem a denariis 40 
Manualem vero ab Inquilinis a denariis 10 insimul labor facit florenos 2
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 4 denarii 33
11º Hic nulli Nobiles Graeco-Catholici.
12º Ex Stola vero percipit annue
A Baptismate a denariis 17 denarios 17
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione nihil.
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum nihil.
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda nihil.
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventuum Stolaris Parochi denarii 47
Summa Proventuum fixorum floreni 4 denarii 33
Summa Summarum floreni 5 denarii 20
135 Alsómihályi, Michaľany [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Mihályi 
(Lasztóc filiája), Újhelyi esp. ker. ; conscripTio1806: Miháli (Lasztóc filiája), Újhelyi 
esp. ker.
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13. 14. 15. 16. Prout relatum fuit Superius in hac Matre et Filiali nulli Nobiles 
degunt, adeoque Speciali reflexione non egent haec puncta.
17º Plebei caeteri autem tam Matris, quam et Filialis unice penes antiquum usum 
Stolae manere volunt.
Summa Proventuum Parochi in Matre Lasztocz floreni 50 denarii 5 4/8
Summa In Filiali Mihalyi floreni 5 denarii 20
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 55 denarii 25 4/8
[pag. 357]
18. 19. 20. 21. 22. Hac Parochia Mater tam ob proximum Situm Filialis, quam et 
paucitatem Animarum nulla subdivisione eget.
23º Uti nec secus ulla necessitas Capellani inducendi apparet.
Ludimagister in Lasztocz.
1º Domus Scholaris Statui commoda.
2º Ludimagister autem habet Proventus annue, ex Fundis, Intra- aut Extravillanis 
prorsus nullos, cum et Domus Scholaris in Area Parochialis fundi exstructa esset, 
et incolatus ejus pro praecario haberi debet, in Fundo non pro se assignato.
Lignorum focalium equidem usum haberet in Sylva Dominali, prout et Parochus, 
ast ob carentiam Extravillanorum jugalibus pecoribus carere cogitur ex ligna parato 
aere, sibi procurare necessitatur neque ullum aliud beneficium in Schematice 
deductis Vinetis habet, praeter.
A quolibet Colono Sessionato per mediam Metretam Siliginis, ab Inquilinis vero 
per unam quartam quae coadunatae et assumptae a denariis 51 efferunt
 florenos 5 denarios 18 6/8
A subinquilinis prorsus nihil.
Ex reliquis vero frugibus Leguminibus, Butiro, Panibus, Altilibus, et reliquis induci 
solitis nihil.
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 5 denarii 18 6/8
2º Ex Stola autem percipit
[pag. 358]
A Baptismate a denariis 3 denarios 15
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Majorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Ex Offertoriis ad Ecclesiam portari solitis denarios 15
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri florenus 1 denarii 45
Summa Proventuum fixorum floreni 5 denarii 18 6/8
Summa Summarum in Matre Ludimagistri floreni 7 denarii 3 6/8
Filialis Mihaly
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1º Ludimagister idem, qui in Matre nec Domum Scholarem, nen(!) fundum tam 
Intra- quam Extravillanum in hac filiali ullum possidens.
2º Habet autem Proventus annue
A quolibet Colono Sessionato per unam metretam Siliginis, ab Inquilinis vero per 
quartam partem ejusdem, quam libet assumendo a denariis 51 efficiunt
 florenum 1 denarios 42
Ex reliquis Speciebus Naturalibus in Schemate deductis prorsus nihil.
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri florenus 1 denarii 42
3º Ex Stola autem habet
[pag. 359]
A Baptismate a denariis 3 denarios 3
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum nihil.
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda nihil.
Ex Offertorio ad Ecclesiam portari Solito nihil.
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri denarii 15
Summa Proventuum fixorum florenus 1 denarii 42
Summa Summarum Ludimagistri florenus 1 denarii 57
4º 5º Quoad Ludimagistrum eo modo reflexiones assumendae sunt circa Nobiles, 
et Plaebeos Domiciliatos, quae Superius pro Parocho insertae sunt.
Summa Proventuum Ludimagistri in Matre Lasztocz floreni 7 denarii 3 6/8
Summa In Filiali Mihaly florenus 1 denarii 57
Summa Summarum Universorum Proventuum Ludimagistri floreni 9 denarium 6/8
6º Quoad meliorationem Intra-et Extravillanorum Ludimagistri eatenus 
interpellatus Ius Patronatus tenens Dominus Superius nominatus reposuit se 
nullam egentiam habere Ludimagistri, in aliis etiam Possessionibus suis se nihil 
resolvere velle.
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[pag. 360]
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Quondam Parochia Mater est de Nomine
Velejte136 
ab immemorabili per Inclytam Familiam Homonianam erecta.
1º Dominus Terrestris est Spectabilis ac Perillustris Dominus Michael Almásy 
de Tőrök Szent-Miklos et Zsadany Sacratissimae Caesareo Regiae et Apostolicae 
Majestatis Consiliarius.
2º Ius Patronatus quondam dum tenuisset proprietarius, exercebat, ubi vero 
ad Hypothecarios devenisset praedicta Possessio, non ut Iuri Suo inhaesissent 
Patronatus, verum etiam extravillana via facti avulserunt a Iure Parochi ex hucdum 
violenter detinent.
3º Animae in hac Possessione Confessionis Capaces sunt Numero 159.
4º Ex his integrae sessionis Coloni Numero 16 mediae Numero 3 Inquilini 10.
5º Hic Schismaticus nullus.
6º In hac Possessione Nobilis divisus Graeco Catholicus aut Libertinus nullus.
7º Ecclesiae Structrura lignea vetus, et memoriam modernae aetatis excedit per 
antiquitatem adeo labefactata, et jam in pluribus locis trabibus suffulta, extremam 
ruinam exspectat, ornatibus interim et supellectili Sacra commodi provisa Capax 
animarum 100.
8º Habet annue proventus.
Ex Capitali nihil.
Ex Fundis tam legatis, quam donatis nihil.
Ex Crypta non existente et pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali Elemosyna florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3
[pag. 361]
9º In Casu Insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providet Plebs.
10º Domus Parochialis pro Statu moderni aevi exiguis commoditatibus provisa, et 
ob antiquitatem jam minium ruinata.
11º Parochis autem habet Proventus annue.
Ex Fundo Intravillano, qui adhuc sub Jurisdictione inter complures violentos 
ausos liber permanet arboribus fructiferis constitur fructificat annue Parocho
 florenos 2
Ex Agris et Pratis ut prius relatum est violenter avulsis prorsus nihil.
136 Velejte, Veľaty [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Velejte, Újhelyi 
esp. ker.; conscripTio1806: Velejte, Újhelyi esp. ker.
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Lignorum focalium ex Sylva Dominali pro se et Familiae antiquo usu convehit 
Parochus et facile eget orgiis 18 quae assumptae a denariis 51 dempta mercede 
consectionis et convectionis remanent titulo puri lucri florenos 4 denarios 30
Ex Vineis nihil.
A Parochianis vero a quolibet hospite Sessionato per unam Metretam Siliginis, ab 
Inquilinis vero per mediam, quae assumptae a denariis 51 efficiunt
 florenos 20 denarios 24
In Natura Vini et reliquarum frugum, Butryri, Altilium, Leguminum, ex Sedecima 
et reliquis his Similibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ac etiam. Ex Generali Parochorum 
Cassa prorsus nihil.
A Colonis autem praementionatis a quolibet hospite unius diei jugalem laborem 
assumptum a denariis 40 ab Inquilinis vero manualem a denariis 10
 florenos 14 denarios 20
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 41 denarii 14
12º Nobiles ut praeattactum est Graeco Catholici nulli.
13º Ex Stola plurium annorum eruta Matrica annue percipit
[pag. 362]
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 18
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 24
Summ Proventuum fixorum floreni 41 denarii 14
Summa Summarum floreni 50 denarii 38
14. 15. 16. 17. Ad Lateraliter inserta puncta ad Calcem Filialium fiet reflexio.
Praementionata quondam Mater habet Filiales Numero 3.
Prima Filialis 
Gercsely137 
distans a Matre media Hora.
1º Dominus Terrestris Dominus Spectabilis Petrus Zoltán potior et caeteri 
Helveticae Conffessioni addicti.
2º Animae in hac Filiali Conffessionis Capaces Graeco-Catholici sunt Numero 
164.
137 Gercsely, Hrčeľ [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Gersely (Velejte 
filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Gercsely (Velejte filiája), Újhelyi esp. ker.
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3º Ex quibus sunt Coloni medialistae Numero 11 Inquilini 6 Subinquilini itidem 6.
[pag. 363]
4º In hac Possessione nullus Schismaticus.
5º Nulli Nobiles aut Libertini distinctam Seriem efficientes Graeco-Catholici.
6º 7º Ut nulla Ecclesia, ita nulli illius Proventus
Summa Proventus Ecclesiae
8º Neque opus est ullo concursu ad insufficientiam proventuum ejus Succurere.
9º Domus Parochialis nulla.
10º Parochus autem habet annue proventus.
Ex Fundis cujuslibet Speciei tam Intra- quam Extravillanis nullos.
A Parochianis vero a quolibet Hospite Sessionato per 1 metretam Siliginis, ab 
Inquilinis autem per 4tam partem ejusdem in unum itaque assumptae Metretae et 
Computatae a denariis 51 efferunt florenos 11 denarios 54
In Natura Vini, frugum, Butyri, Leguminum et his Similibus alterius Speciei 
percipit nihil.
Ex 16a et reliquis fundatione Domini Terrestris aut alterius in parata aut Naturalibus 
uti non secus
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
A quolibet insuper Colono Sessionato unius diei Laborem jugalem a denarii 40 
assumptum percipit.
Ab Inquilinis autem Manualem ut non secus a subinquilinis a denariis 10 qui 
reductus effert. florenos 9 denarios 20
Summa proventuum fixorum floreni 21 denarii 14
11º Ut praeaattactum est hic nulli resident Nobiles Graeco Catholici.
12º Ex Stola percipit annue
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Latus florenus 1 denarii 25
[pag. 364]
Translatum florenus 1 denarii 25
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 30
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 51
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 20
Summa Proventuum fixorum floreni 21 denarii 14
Summa Summarum floreni 26 denarii 54
13. 14. 15. 16. 17. Ad haec lateralia puncta in fine Filialium fiet reflexio.
Secunda Filialis Possessio 
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Nagy Toronya138 
distans a Matre unius horae spatio.
1º Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Joannes Gobertus ab 
Aspremonth Romano Catholicus.
2º Animae in hac Filiali Confessionis Capaces 88.
3º Ex quibus Coloni medialistae 13 Inquilini 4 subinquilini nullus.
4º In hac Possessione nullus Schismaticus.
5º Nulli Nobiles aeque hic degunt Graeco Catholici.
6º 7º Nulla Ecclesia nulli itidem Proventus.
Summa Proventus Ecclesiae
[pag. 365]
8º Pro Casu insufficientiae Proventuum nullo succursu eget.
9º Domus nulla Parochialis.
10º Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundis cujuslibet Speciei tam Intra- quam Extravillanis prorsus nihil.
A Parochianis vero a quolibet hospite Colono per unam Metretam Siliginis, ab 
Inquilinis vero per mediam, quae assumptae a denariis 51 faciunt
 florenos 12 denarios 45
In Natura Vini, ac aliarum frugum alitilium, Leguminum et reliquis nihil.
Ex 16a et reliquis, Fundatione Domini Terrestris aut alterius, uti non secus, Ex 
Generali Parochorum Cassa nihil.
A quolibet autem Colono unius diei laborem jugalem assumptum a denariis 40 
Manualem vero ab Inquilinis a denariis 10 fructificat labor floreni 9 denarii 20
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 22 denarii 5
11º De hoc puncto omnis cessat reflexio.
12º Ex Stola vero percipit annue
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 12
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioruma a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 30
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 18
Summa Proventuum fixorum floreni 22 denarii 5
Summa Summarum floreni 22 denarii 23
138 Nagytoronya, Veľká Tŕňa [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Nagytoronya (Velejte filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Nagytoronya 
(Velejte filiája), Újhelyi esp. ker.
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13. 14. 15. 16. 17. Hic aeque ad Calcem Filialium fiet reflexio.
[pag. 366]
Tertia Filialis Possessio 
Legénye139 
distans a Matre tribus quadrantibus Horae.
1º Dominium Terrestrale potius tenens successores Pinteriani.
2º Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 87.
3º Ex quibus Colonus est unus mediae sessionis, Inquilinus Numero 17.
4º In hac Possessione nulli Schismatici.
5º Nobiles aut Libertini nulli Graeco Catholici.
6º 7º Nulla Ecclesia, nulli etiam ejus Proventus
Summa Proventuum Ecclesiae
8º In Casum Insufficientis Ecclesiae proventus cum nulla foret, nullus succurit.
9º Domus Parochialis nulla.
10º Parochus autem habet annue proventus.
Ex Fundis tam Intra quam Extravillanis penitus nihil.
A Parochianis autem et signanter ab uno hospite sessionato Metretam Siliginis, ab 
Inquilinis autem per mediam quae insimul assumptae a denariis 51 faciunt
 florenos 8 denarios 4 4/8
In Natura Vini frugum aliarum altilium Leguminum et his similibus nihil.
Ex 16a et caeteris speciebus, agnellis, Fundatione Domini Terrestris aut alterius 
non secus ex Generali Parochorum Cassa nihil.
A quolibet autem hospite Sessionato Unius diei Laborem jugalem a 40 denariis ab 
Inquilinis vero manualem a denariis 10 insimul labor efficit florenos 3 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 11 denarii 34 4/8
11º Ut praeattactum est quoad hunc numerum nulla reflexio.
[pag. 367]
12º Ex Stola percipit annue
A Baptismate a denariis 17 denarios 17
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione a denariis 51 nihil.
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae aeque nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Ex Offertoriis nihil.
Summa Stolaris Proventus Parochi florenus 1 denarii 53
Summa Proventuum fixorum floreni 11 denari 34 4/8
Summa Summarum floreni 13 denarii 27 4/8
139 Legenye, Luhyňa [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Legenye (Velejte 
filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Legenye (Velejte filiája), Újhelyi esp. ker.
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13. 14. 15. 16. Ut praeattactum est hic tam in Matre quam Filialibus nulli Nobiles 
Graeco Catholici degunt ex eo de illis nulla reflexio occurit.
17º Reliqui vero Plebei tam in Matre quam et adjunctis Filialibus penes antiquum 
Stolae usum ultronec permanere satagunt.
Summa Proventus Parochi in Matre quondam Velejte floreni 50 denarii 38
In Prima Fililai Gercsely floreni 26 denarii 54
In Secunda Filiali Nagy Toronya floreni 27 denarii 23
In Tertia Filiali Legénye floreni 13 denarii 27 4/8
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 118 denarii 22 4/8
18. 19. 20. 21. 22. Considerato Statu publicae viae ad quam situata est Possessio 
haec Velejte summe necessarium Judicaremus, ut pro actuali residentia Parochi 
haec Possessio et non Lasztocz esset, cum et commoditates Territoriales ob 
glebae melioritatem potiores forent, et itinerantibus quoad Commoditates 
Spirituales summe necessarius Incolatus Parochi haberetur vel ex eo etiam, quod 
hic tametsi detur Ecclesia Romano Catholica Parocho tamen caret, adeo ut [pag. 
368] ab oppido Tőke Terebess usque ad oppidum Sátor Allja Ujhely in via Regia 
pertractum duorum Miliarium nullus Parochus sit, quod vero alterum est Plebs in 
hac Filiali moderna quondam vero Matre multo Copiosior est, quam in moderna 
Lasztocz. Accedit Parochus in Statu eo si residentiam suam horsum transferret 
avulsa Ectravillana violenter adempta restituere deberet, nam dum ab Haereditario 
titulo Hypothecarii praementionatam Possessionem apprehendit, Extravillana 
protunc omnia sub Jure Parochi exstabant.
23º Pro Casu etiam transferendae Matris horsum nulla, necessitas introducendi 
Capellani in objecto est, tam ob proximas Filiales, tum vero ob tenues Proventus 
Parochi, quibus vix necessitates proprias sustinere valet.
Ludimagister in quondam Matre Velejte.
1º Domus Scholaris nulla.
2º Ludimagister hic nulla prorsus tam Intra- quam Extravillana possidet.
Lignorum focalium usum equidem haberet in Sylvis cum reliqua communitate, 
ob carentiam autem pecorum jugalium et domus propriae Iure suo uti non valet.
A Parochianis autem a singulo hospite Sessionato accipit mediam Metretam 
Siliginis, ab Inquilinis vero quartam partem, quae assumptae et computatae a 
denariis 51 efficiunt florenos 10 denarios 12
Ex relqiquis vero frugibus, Leguminibus, altilibus, 16a et reliquis, Fundatione 
Domini Terrestris aut alterius prorsus nihil.
Summa Proventus fixorum Ludimagistri floreni 10 denarii 12
[pag. 369]
3º Ut praeattactum est nulli nobiles hic Graeco Catholici.
Ex Stola autem annue percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 18
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
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Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 17
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 12
Summa Proventuum Stolaris Ludimagistri floreni 2 denarii 23
Summa Proventuum fixorum floreni 10 denarii 12
Summa Summarum floreni 12 denarii 35
Prima Filialis Possessio Gercsely.
1º Ludimagister idem, qui in quondam Matre, nec Domum Scholarem, neo 
fundum ullum quempiam habens.
2º Habet autem annue proventus.
A quolibet Colono Sessionato per mediam Metretam Siliginis, ab Inquilinis vero 
per 4tam partem, quae assumptae a denariis 51 eidem fructificat
 florenos 5 denarios 57
Summa Proventus fixi Ludimagistri floreni 5 denarii 57
3º Ex Stola vero percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 3
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 19
Summa Proventus fixi floreni 5 denarii 57
Summa Summarum floreni 7 denarii 16
[pag. 370]
Secunda Filialis Nagy Toronya
1º Ludimagister idem, qui in Matre nec domum Scholarem, nec fundum quempiam 
ibidem possidet.
2º Habet autem proventus annuos.
A quolibet Colono per mediam metretam Siliginis, ab Inquilinis vero per 4am 
partem, quae insimul efficiunt assumptae a denariis 51 florenos 6 denarios 22 4/8
Summa Proventus fixi Ludimagistri floreni 6 denarii 22 4/8
2º Ex Stola autem percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
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A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 8
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 9
Summa Proventuum fixorum floreni 6 denarii 22 4/8
Summa Summarum Ludimagistri floreni 7 denarii 24 4/8
Tertia Filialis Legénye.
1º Ludimagister idem, qui in Matre nullis fundis provisus neque domo Scholari.
2º Percipit autem ex Proventibus annue Lecticalibus ab uno Colono mediam 
metretam Siliginis, ab Inquilinis vero per unam 4am quae insimul collatae et 
assumptae a denariis 51 faciunt florenos 4 denarios 27 6/8
Summa Proventus fixi Ludimagistri floreni 4 denarii 27 6/8
[pag. 341]
Ex Stola vero percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 3
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione nihil.
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 17
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris denarios 56
Summa Proventuum fixorum floreni 4 denarii 27 6/8
Summa Summarum floreni 5 denarii 23 6/8
4º 5º Quoad Statum Ludimagistri omnes eae reflexiones occurrunt, quae superius 
quoad Parochum expositae sunt.
Summa Proventuum Ludimagistri in Matre Velejte floreni 12 denarii 35
In prima Filiali Gercsely floreni 7 denarii 16
In secunda Filiali Nagy Toronya floreni 7 denarii 24
In tertia Filiali Legénye floreni 5 denarii 23 6/8
Summa Proventuum Universorum Ludimagistri floreni 32 denarii 38 6/8
6º Consideratis circumstantiis quoad hanc projecta, tam Neo Matrem eae omnes 
reflexiones occurrunt, quae intuitu Parochi jam Superius relate sunt: quod vero 
attinet excisionem tam Intravillani fundi, quam et Extravillani, ac quoad unius 
mediae Sessionis Extravillana ex assignanda Dominus Terrestris praelibatus 
coram nobis medio sui Provisoris, semet declaravit nullatenus exassignationem 
eorsum sibi in animo esse.
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[pag. 372]
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Parochia Mater est de nomine 
Kolbása140 
ante annos 85 per successores Barlogianos erecta.
1º Dominium Terrestrale est Domini Familia Beőthiana et Dominus Spectabilis 
Josephus Kácsándy de Kohány Romano Catholici, ac alii Helveticae Confessionis 
addicti.
2º Ius Patronatus sibi vendicat Familia Beőthiana.
3º Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 259.
4º Ex his Coloni sunt 6/8 octo mediae sessionis autem 15 Inquilini 20.
5º Acatholici Schismatici nulli.
6º Nobiles aut Libertini Graeco Catholici adinvicem divisi nulli.
7º Ecclesiae Structura anno proxime elapso aedificari caepta, e solidis 
Materialibus, verum necdum ad perfectionem perducta, cum tam tecto, quam 
et reliquis accessoriis hucdum destituatur, ac vel ex eo tardius ad perfectionem 
suam perveniat, quod expensae omnes Plebi solummodo inhaereant absque ullius 
Dominatus Terrestralis coadjutorio, 400arum Animarum Capax futura.
8º Habet annue Proventus
Ex Capitali nullos.
Ex Agris, Pratis aut alio quavis fundatione nihil.
Ex Vineola in Promonthorio (!) Matyas-Háziensi locata 8 fossorum capaces, et 
decimae Dominali obnoxia mediocri procreatione proferre solet vasa vini duo, quae 
assumpta a Rhenensibus florenis 6 solummodo, ex eo, quod Promonthorium(!) 
dictum inter viliora reputetur: et in concreto annue fructificat Rhenenses florenos 
2 nihil imputando in cultivationem quia per Plebem gratuito omnis labor eodem 
praestantur florenos 12
Ex Crypta, Pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali et alia Elemosina nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 19
9º Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus, necessiatatibus illius providet Plebs.
10º Domus Parochialis lignea, et jam Sexagenaria per Ignem, et alias vicissitudines 
nimium labefactata dietim ruinam ultimam minatur. Opera Parochianorum erecta.
[pag. 372]
11º Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundo Intravillano arboribus fructiferis insito, Viridariisque imputatis dempto 
cultivationis pretio florenos 4
140 Kolbása, Brezina/Kolbáš [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kolbása, 
Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kolbasa, Újhelyi esp. ker.
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Ex Gramine per se falcari colligi, convehi solito Currus foeni 2, quorum Singulam 
assumtpus a Rhenensi floreno uno fructificat florenos 2
Ex Agris per se aeque cultivari solitis in tribus Calcaturis Iugera 24 efficientibus 
dempto semine et Trituratorum parte aliisque expensis percipit
Tritici Metretas Posonienses 3 a Rhenensi floreno 1 assumptas florenos 3
Siliginis Metretas Posonienses 8 a denariis 51 florenos 6 denarios 48
Avenae Metretas Posonienses 8 a denariis 24 florenos 3 denarios 2
Lentium mediam Metretam a Rhenensi floreno 1 denarios 30
Lignorum focalium usum habet in Sylvis Dominalibus et annue eget orgiis 25 
quae assumptae a denariis 51 defalcata Mercede Convectionis, et consectionis 
titulo puri lucri percipit florenos 6 denarios 15
Ex Vineis nihil.
A Colonis autem Sessionatis a quolibet per 1am Metretam Siliginis, assumptam a 
denariis 51 percipit annue florenos 19 denarios 33
In Natura Vini frugum Butiri, Altilium, et Leguminum, reliquisque Speciebus 
nihil.
Ex Sedecima et reliquis, Agnellis, Apum Alvearibus, Fundatione Domini Terrestris 
aut alterius, ac Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Proventus fixorum Parochi floreni 45 denarii 8
12º Ut praeattactum est hic nulli Nobiles Graeco Catholici.
13º Ex Stola percipit annue et quidem.
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 florenum 1
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura Juniorum  a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Latus floreni 10 denarii 5
[pag. 374]
Translatum floreni 10 denarii 5
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 12 denarii 5
Summa Proventuum fixorum floreni 45 denarii 8
Summa Summarum floreni 57 denarii 13
14. 15. 16. 17. Ad inserta puncta ad Calcem Filialium fiet reflexio.
Praementionata Parochia Mater habet Filiales 5 verum cum ex his duae situatae 
forent In Inclyto Comitatu Aba-Ujváriensi, ut pote Bistae Filialis cum Ecclesia, 
et Kis Kazmér sine Ecclesia, et jam ingressae sunt conscriptionem ad partem 
praedicti Comitatus ex eo de iis hic fiet mentio Proventuum.
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Prima Filialis Possessio 
Nagy Kazmér141 
distans a Matre duobus quadrantibus horae.
1º Dominium Terrestrale est, successores Beőthiani Romano Catholici.
2º Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco-Catholicae reperiuntur 93
3º Ex his Coloni mediae sessionis 8º Inquilini itidem 8.
4º In hac Possessione nullus Schismaticus Incolatum ducit.
5º Nulli Nobiles, aut Libertini Graeco Catholici.
6º 7º Nulla Ecclesia, nulli ejusdem Proventus.
Summa Proventus Ecclesiae nulli.
8º Pro Casu insufficiantiae Proventus, nullus, aeque succurrit.
9º Domus Parochialis nulla.
10º Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundis cujuslibet Speciei, ac non secus frugibus, Leguminibus, Lignis, et 
Vinetis nihil.
[pag. 375]
A Parochianis autem a quolibet Colono per 1 metretam siliginis Calculatam a 
denariis 51 florenos 6 denarios 48
Ab Inquilinis vero per ½ metretam siliginis a denariis 51 florenos 3 denarios 24
In Natura Vini, frugum, Butiri, Altilium, Leguminum, et his similibus nihil.
Ex Sedecima et reliquis, Agnellis, Fundatione Domini Terrestri, aut alterius in 
parato, aut naturalibus nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
A quolibet autem Colono sessionato unius diei Laborem jugalem percipit a 
denariis 40 computato. Ab Inquilinis autem Manualem a denariis 10 insimul 
collato florenos 6 denarios 40
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 16 denarii 52
11º Ut praeattactum est, quoad hunc Numerum nulla est reflexio.
12º Ex Stola percipit annue
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 24
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 40
Ex Offertoriis ad Ecclesiam portari solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 6
141 Nagykázmér, Veľký Kazimír [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: 
Nagykazimir (Kolbása filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806:   Nagykázmér 
(Kolbása filiája), Újhelyi esp. ker.
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Summa Proventuum fixorum floreni 16 denarii 52
Summa Summarum floreni 21 denarii 58
13. 14. 15. 16. 17. Hic aeque ad Calcem Filialium fiet reflexio.
Secunda Filialis Possessio 
Kozma142 
distans a Matre duobus quadrantibus Horae.
1º Dominium Terrestrale Illustrissimus Dominus Baro et Generalis Gabriel 
Splényi de Mihalydi, et Spectabilis Dominus Josephus Kacsándy de Kohány, ac 
alii Plures Romano Catholici.
2º Animae in hac Filiali Confessionis Capaces Graeco Catholicae existunt 139.
4º Ex his Coloni 6/8 quinque Medialistae octo, Inquilini 11.
5º In hac Possessione nullus Schismaticus.
6º 7º Nulla Ecclesia, nulli etiam ejus Proventus.
Summa Proventus Ecclesiae nulla.
[pag. 376]
8º Pro Casu insufficientis Proventus, illius nullus succurit.
9º Domus Parochialis aeque nulla.
10º Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundis tam Intra, quam Extravillanis nullos.
Lignatio nulla.
A Parochianis autem a quolibet Colono Sessionato per 1am Metretam siliginis, A(!) 
Inquilinis vero per mediam quae assumptae a denariis 51 efferunt
 florenos 11 denarios 28 4/8
In natura de Vino, Butiro, Altilibus, et 16a, et his similibus, Agnellis, ac ex 
fundatione Domini Terrestris vel alterius, ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Insuper a quolibet Colono Sessionato unius diei laborem jugalem a denarii 40, ab 
Inquilino vero Manualem a denariis 10 efferunt florenos 10 denarios 30
Summa Proventuum fixroum floreni 21 denarii 58 4/8
11º Hic nulli Nobiles Graeco Catholici.
12º Ex Stola autem percipit.
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 36
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denarii 18 denarios 32
Ab Introductione Neonuptae a denarii 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 51
Ex Offertoriis nihil.
142 Kozma, Kuzmice [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Kozma (Kolbása 
filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kozma (Kolbása filiája), Újhelyi esp. ker.
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Summa Proventuum Stolaris Parochi floreni 7 denarii 29
Summa Proventuum fixorum floreni 21 denarii 58 4/8
Summa Sumarum (!) floreni 29 denarii 27 4/8
13. 14. 15. 16. Ad Calcem Filialium ad Lateralia puncta reflexio fiet.
Tertia Filialis Possessio 
Szylvas-Ujfalu143 
distans a Matre una hora.
1º Dominium Terrestrale Illustrissimus Dominus Baro et Generalis Gabriel Splényi 
de Mihalydi, Romano Catholicus ac alii quam plurimi Helveticae Confessioni 
addicti habent.
2º In hac Filiali reperiuntur animae confessionis capaces Graeco Catholicae 100.
3º Ex quibus Coloni 5 Medialistae, Inquilini 8.
[pag. 377]
4º Schismaticus hic loci nullus.
5º Nobiles aut Libertini Graeco Catholici nulli.
6º 7º Ecclesia nulla, et Capitale ipsius, aut Elemosyna nulla.
Summa Ecclesiae nulla.
8º Nulla etiam necessitas ad succurendum ei.
9º Domus Parochialis nulla.
10º Parochus autem habet annue Proventus.
Ex Fundis tam Intra, quam Extravillanis nihil.
Ligneatio nulla.
A Parochianis a quolibet hospite Colono per 1am Metretam Siliginis, ab Inquilinis 
vero per  media, quae in unum sumptae ac redictae a denariis 51 efferunt
 florenos 7 denarios 39
In natura de Vino, Altilibus, Leguminibus, 16a et reliquis, Agnellis, Apibus, 
fundatione Domini Terestris aut alterius, ac ex Generali Parochorum Cassa nihil.
A Colonis autem hospitibus habet unius diei jugalem laborem assumptum a 
denariis 40 Inquilinis autem Manualem a denariis 10 in simul redictus
 florenos 4 denarios 40
Summa Proventuum fixorum floreni 12 denarii 19
11º Nullus hic residet Nobilis Graeco Catholicus.
12º Ex Stola vero percipit.
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 24
A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Promulgatione Neonuptae a denariis 6 denarios 36
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
143 Szilvásújfalu, Slivník [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Szilvásújfalu 
(Kolbása filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Szilvásújfalu  (Kolbása filiája), 
Újhelyi esp. ker.
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Ex Coleda  denarios 30
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventuum Stolaris Parochi floreni 7 denarii 26
Summa Proventuum fixorum floreni 12 denarii 19
Summa Summarum floreni 19 denarii 45
13. 14. 15. 16. Ut praeattactum tam in Matre, quam Filialibus Nobiles Graeco 
Catholici nulli degunt, ex eo de illis nulla quaestio, quoad quantitatem, aut 
qualitatem Stolae.
17º Caeteri Plebei vero tam Matris, quam Filialium penes antiquum usum Stolae 
volunt permanere.
Summa Proventuum Parochi in Matre Kolbasa floreni 57 denarii 13
In Filiali Nagy Kazmér floreni 21 denarii 58
In Filiali 2a Kozma floreni 29 denarii 27(!)
In Filiali 3a Sylvas Ujfalu floreni 19 denarii 45
Summa Summarum Parochi Proventuum floreni 138 denarii 23 4/8
[pag. 378]
18. 19. 20. 21. 22. Tametsi Parochi haec Mater quinque modo Filiales haberet, ex 
iis tamen una cum Ecclesia est, ad quam continuo urget Parochum inducendum 
Dominatus Terrestris, ex eo, reliquae 4 Filiales subdividi nequeunt in Novam 
Matrem in modernis circumstantiis relate ad Numerum Animarum, ad accessuum 
ad Matrem.
23º Neque Capellani etiam aliquia necessitas apparet, ob exiguam distantiam 
Filialium, et tenuum Proventuum Parochi in Matre.
Ludimagister in Matre Kolbása.
1º Domus Scholaris ob antiquitatem suae ruinae proxima.
2º Ludimagister autem habet Proventus annue tam ex Intra quam Extravillanis 
Fundis prorsus nullos, cum et domus ejus non nisi in Area Parochialis exstructa 
haberetur.
Lignorum focalium habet usum ut Parochus in Sylvis Dominalibus, ast ob 
carentiam jugalium Pecorum, cum omnibus Extravillanis beneficiis destituatur, 
illa parata pecunia procurare cogitur, et facile eget pro suae necessitate orgias 8 
quae assumptae a denariis 51 dempta consectione, et convectione, haberet titulo 
puri lucri Rhenenses florenos 2 verum cum modo ea parata coemat, nihil eidem 
intra rubricaliter exponitur.
A Parochianis autem a Singulo Colono Sessionato per mediam Metretam Siliginis, 
Inquilinis autem quatam (!) partem, quae in unum collatae, ac reductae a denariis 
51 efferunt florenos 14 denarios 8 6/8
Ex reliquis vero frugibus, Leguminibus, Butiro, Panibus, Altilibus, Sedecima et 
caeteris, Agnellis, Apibus Fundatione Domini Terrestris aut alterius, Ex Generali 
Parochorum Cassa nihil.
Summa Fixorum Proventuum Ludimagistri floreni 14 denarii 8 6/8
3º Ut praeattactum in Parochi Conscriptione Nobiles nulli.
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Ex Stola vero percipit annue
A Baptismate a denariis 3 denarios 30
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
Latus denarii 42
[pag. 379]
Translatum denarii 42
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis denarios 15
Summa Proventuum Stolaris floreni 3 denarii 22
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 14 denarii 8 6/8
Summa Summarum Ludimagistri floreni 17 denarii 30 6/8
Prima Filialis Possessio Nagy Kazmér.
1º Ludimagister idem, qui in Matre Domus Scholaris aut fundus tam Intra, quam 
Extravillanus nullus.
2º Habet autem Proventus annue pure Lecticalis a quolibet Colono per mediam 
Metretam Siliginis, ab Inquilinis vero per quartam partem metretam, quae collatae 
et assumptae a denariis 51 efficiunt florenos 5 denarios 6
In natura de reliquis accidentiis Schematicis nihil.
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 5 denarii 6
3º Ex Stola vero percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neo nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda
denarios 12
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventuum Stolaris florenus 1 denarii 18
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 5 denarii 6
Summa Summarum Ludimagistri floreni 6 denarii 24
Secunda Filialis Possessio Kozma.
1º Ludimagister idem, qui in Matre, nec Domum Scholarem, nec appertinentias 
quoque nomine insignatas possidet.
[pag. 380]
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2º Habet autem annue proventus praeter Stolarem a quolibet Colono per mediam, 
Inquilino vero per 4am partem Metretae Siliginis assumptae a denariis 51 faciunt
 florenos 7 denarios 26 2/8
In natura ex reliquis Speciebus rubricalibus nihil.
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 7 denarii 26 2/8
3º Ex Stola percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 18
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 17
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventuum Stolaris floreni 2 denarii 11
Summa Proventuum fixorum floreni 7 denarii 26 2/8
Summa Summarum floreni 9 denarii 37 2/8
Tertia Filialis Possessio Szylvas-Ujfalu.
1º Ludimagister idem, qui in Matre, nec domum Scholarem, neque Intra aut 
Extravillana ulla possidens praeter.
2º A Parochianis et signanter a quolibet Colono sessionato per mediam, ab 
Inquilinis vero per 4am partem metretae Siliginis, assumptae a denariis 51 et 
reductae efficiunt florenos 3 denarios 49 4/8
Ex reliqui vero Naturalibus, ut pote frugibus, Butryro, Altilibus, Leguminibus, 
Sedecima et his similibus, Agnellis, Apibus, et caetera fundatione quapiam nihil.
Summa Proventuum fixorum Ludimagistri floreni 3 denarii 49 4/8
3º Ex Stola annue percipit
A Baptismate a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione Puerperae nihil.
Latus denarii 12
[pag. 381]
Translatum denarii 12
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Juniorum a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 12
Ex Offertorio ad Ecclesiam portari solito nihil.
Summa Proventuum Stolaris Ludimagistri floreni 2
Summa Proventuum fixorum floreni 3 denarii 49 4/8
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Summa Summarum floreni 5 denariis 49 4/8
4º 5º Quoad Ludimagistrum omnes Eae Reflexiones solummodo occurrunt quae 
superius circa Parochum relatae sunt.
Summa Proventuum Ludimagistri in Matre Kolbása floreni 17 denarii 30 6/8
In Prima Filiali Nagy Kazmér floreni 6 denariis 24
In Secunda Kozma floreni 9 denariis 37 2/8
In Tertia Szylvás Ujfalu floreni 5 denarii 49 4/8
Summa Universorum Proventuum Ludimagistri floreni 39 denarii 21 4/8
6º Intuitu meliorandorum Intra- et Extravillanorum eatenus requisiti Domini 
Terrestres tam Matris, quam et Filialium num succurrere velint in exassignandis 
ad minimum mediae Sessionis Tenutorum ad quod ad utrumque repositum Nobis 
Extravillana jam inter Colonos distributa Urbarialiter esse, et nihil supernatare pro 
Parte Ludimagistri.
[pag. 382]
In Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi.
Sexta Filialis de Nomine
Vitány144 
distans a Matre Mikoháza duobus quadrantibus horae, quae Mater cum In 
Distinctu Comitatu situata foret; ut pote Aba-Ujváriensi, ex eo instar appendicis 
subjugendae veniunt hae duae Filiales.
1º Dominus Terrestris hujus Filialis est Excellentissimus Dominus Comes 
Antonius Károlyi de Nagy Károly etcetera
2º In hac Filiali reperiuntur animae Confessionis capaces Numero 72.
3º Ex his Colono quartalistae 20 Inquilini vero 2.
4º Hic nullus ex Statu disunitorum degit.
5º Nobiles aut Libertini Graeco-Catholici prorsus nulli.
6º 7º Cum Ecclesia nulla existeret, nulli etiam ejus Proventus.
Summa Proventuum Ecclesiae
8º Adeoque pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus nullus ejusdem 
necessitatibus succurit.
9º In hac Filiali cum nulla foret Ecclesia, nulla ad eundem spectans est domus, 
nulli Intravillani horti, aut appertinentiae quaepiam extravillanae.
10º Proventus habet Parochus annue.
Ut praeattactum est tam ex intra, quam et Extravillanis fundis prorsus nihil, uti 
non secus ex Vineis, et lignatione.
A Parochianis autem a quolibet Colono quartalista per 1am Metretam Posoniensem 
Siliginis, ab Inquilinis vero per Mediam, quae assumptae a denariis 51 efferunt
 florenos 17 denarios 51
In natura de Vino, tritico, Avena, hordeo, Panico, Turcico Tritico, Leguminibus, 
Butiro, Altilibus, et his similibus nihil.
144 Vilyvitány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Vitány (Mikóháza 
filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Vitány (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.
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Ex 16a 10a octava aut quarta decimae nihil.
Ex Agnellis, apum alvearibus item ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius, 
neque secus Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Ultra praespecificatam praestationem a quolibet Colono quartalista habet unius 
diei jugalem laborem a denariis 40 ab Inquilinis vero Manualem a denariis 10 
insimul fructificat florenos 13 denarios 40
Summa fixorum Parochi Proventuum floreni 31 denarii 31
11º Nobiles ut praeattactum est nulli.
12º Ex Stola vero plurium annorum Matrica eruta percipit
A Baptismate a denariis 17 denarios 17
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 6
Latus denarii 23
[pag. 383]
Translatum  denarii 23
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione terna a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventuum Stolarium floreni 3 denarii 8
Summa Proventuum Fixorum floreni 31 denarii 31
Summa Summarum floreni 34 denarii 39
13. 14. 15. Prout attactum est hic nullis Nobilibus degentibus intuitu eorum 
occurit nulla reflexio. 
16o Caeteri vero Plebei hujus Filialis penes antiquum usum stolae se permanere 
velle coram nobis declararunt.
17. 18. 19. 20. 21. 22. Quoad Lateralia vero haec puncta reflexiones Matris 
Considerandae venient.
Septima Filialis 
Csergő145 
distans a Matre una hora aeque huic Inclyto Comitatu Zempliniensi ingremiata, 
in qua cum nulli Coloni Domiciliati fixe residerent, et ex Servitoribus quottannis 
transmigrari solitis, et Cauponibus Constitueretur, ex eo tam quoad Proventus 
fixos, quam et Stolares nulla certa Cynosura de iisdem praefigi potuit.
Ludimagister in Sexta Filiali Vitány idem qui in Matre.
145 Csörgő, Čerhov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; caT1792: Csergő (Mikóháza 
filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Csergő (Mikóháza filiája), Újhelyi esp. 
ker.
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1º Hic Ludimagister nullam domum Scholarem, nullas appertinentias tam Intra, 
quam Extravillana possidet.
2º Habet annue proventus.
Ex Hortis, aut Extravillanis agris, aut Pratis prorsus nullos, uti etiam nullam 
Lignationem.
Nisi a quolibet Colono quartalista per ½ Metretam Siliginis, ab Inquilinis vero per 
4am partem, quae assumptae a denariis 51 insimul efficiunt florenos 9 denarios 21
Ex Tritico, Avena, Hordeo, Turcico Tritico, Leguminibus, Butiro, Altilibus, et his 
Similibus nihil.
Ex 16a 10a 8va vel 4a decimae nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius nihil.
Summa Fixorum Proventuum Ludimagistri floreni 9 denarii 21
[pag. 384]
3º Nobiles hic Graeco-Catholici nulli.
4º Ex Stola percipit annue
A Baptismate a denariis 3 denarios [*]
Ab Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios [*]
A Promulgatione nihil.
A Sepultura Seniorum a denarii 24 denarios [*]
A Sepultura Juniorum a denarii 12 denarios [*]
Ex Coleda denarios [*]
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri denarii [*]
Summa Proventuum Fixorum floreni 9 denarii 21
Summa Summarum floreni 10 denarii [*]
Quoad subsequa vero Puncta et Septimam Filialem omnia ea in reflexione 
solummodo sunt, quae superius relata de Parocho habentur.
Super qua taliter peracta Conscriptione Proventuum Parochiarum et Ecclesiarum 
Graeco-Catholicarum, hasce in Fidem subscripsimus. Signatum Sátor Allja Ujhely 
die 22a Februarii Anno 1783.
Mathias Gáll Catholicae Ecclesiae Munkácsiensis Canonicus, Vice Archidiaconus 
et Parochus Graeco- Catholicus Sátor Allja Ujhelyiensis Deputatus Episcopalis 
manu propria
Josephus Kácsándy de Kohány Inclytus Comitatus Zempliniensis Diaecesis 
Judlium manu propria
Antonius Szentmariai de Eadem, ejusdem Inclytus Comitatus Ordinarius Jurassor 
manu propria
[pag. 388]
B.
1º Gál-Szécs. 2º Szécskeresztúr. 3º Tarnóka. 4º Bacskó. 5º Sztankócz. 6º Cselej.
7º Magyar-Isép. 8º Lasztócz. 9º Velejthe 10º Kolbássa.
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[pag. 389]
Iuxta Puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae Altius Ordinatae Sunt. Peracta est in Oppido Szerencs per nos 
infrascriptos Conscriptio Parochia Graeci Ritus Catholicorum, tenoris sequentis.
In Comitatu Zemplieniensi Diaecesi Munkacsiensi.
Parochia Mater est Oppidium 
Szerencs146
conatu Principissae Julianae Rákcózii, ut pro eo tempore Dominae Terrestris 
Dominium hoc Szerencs possidentis, fundata Anno 1716.
1º Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Sacti Romani Imperii 
Comes ab Aspremonth, et Inclyta Familia Almasiana.
2º Ius Patronatus quoad Parochiam hanc Graeco-Catholicam Idem 
Excellentissimus Dominus Comes constanter tenet, et exercet.
3º In hac Parochia Matre e communi plebe Confessionis Capaces Animae Graeco-
Catholicae numerantur 111.
Incapaces vero 76.
Coloni, et Inquilini Dominiciliari, inclusis etiam paucissimis Subinquilinis Numero 
40.
4º Parochus autem habet proventus ex Fundis fixis, siquidem penitus nulli extent, 
nihil.
5º Ex solo hortulo domui Parochiali adjacente, et pro solo Turcico Tritico 
insemindano deserviente, demptis fatigiis, et sumptibus in cultivationem insumi 
solitis, circiter denarios 40
Ex aliis, quocunque nomine Specificabilibus absolute nihil.
6º A Parochianis titulo Annui Proventus ab Hospitibus quidem per Metretam 
Posoniensem unam, ab Inquilinis vero, et distincti Ritus per ½ accipere deberet; 
quia tamen ob paupertatem eorundem etiam medietas in deperdito de Anno in 
Annum apud illos maneret, ideo mixcerti aliquid apponi potest, verum collimative 
annue efficere possunt Metretas 20 singulam a denariis 51 computando, obveniunt
 florenos 17
In locum Lecticalis, unius diei laborem a singulo vi Regulamenti Episcopalis 
Parocho praestari debitum propter Publica Onera Semet acceptare non posse 
declararunt Ideo.
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 17 denarii 40
[pag. 390]
Ex Stola.
7º A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Puereprae a denariis 6 denarios 12
146 Szerencs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Szerencs, Hegyaljai esp. 
ker.; conscripTio1806: Szerencs, Hegyaljai esp. ker.
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A Copulatione una cum Promulgationibus pomiscue per Rhenensem florenum 1 
denarios 30 a singulo effert universim annue florenos 3
Ab Introductione Neo Nuptae a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A dicto Juniorum a denariis 24 florenos 2
Ex Colleda(!) circiter florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis circiter florenos 2
Summa Stolaris Proventus floreni 12 denarii 35
Praememorata Mater habet Filialem Possessionem 
Zombor147 
a Matre una hora distantem, cum Ecclesia murata, Anno 1778 aedificata per 
Parochianos; Fundum tamen Parochialem Intra, et Extravillanum penitus nullum 
habet, hinc etiam de postfunduali Parochi proventu cessat simpliciter omnis 
quaestio.
In hanc Filiali numerantur Animae Confessionis capaces Graeco-Catholicae 210.
Incapaces vero 82 ex his sunt conjugum paria 63.
1º A quibus habet Proventus titulo annuae solutionis ab Hospitibus Numero 30 
per 1 Metretam Posoniensem a denariis 51 singulam florenos 25 denarios 30
Ab Inquilinis autem, et distincti Ritus Conjugum accipere quidem deberet per ½ 
Metretam, quia tamen ob multorum paupertatem vix aliquid accipi posset, ex eo 
etiam nihil certi apponitur. Propterea tamen apponi possunt Metretas 10
 florenos 8 denarios 30
Ex reliquis, quocunque nominum genere compellandis frugum speciebus absolute 
nihil.
Ex Stola.
2º A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione puerperae denarios 48
A Copulatione absque discrimine Hospitum, et Servorum inclusis etiam 
promulgationibus a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenos 6
A Sepultura Seniorum per denarios 51 insimul florenos 3 denarios 24
A dicto Juniorum a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Colleda(!) circiter florenum 1 denarios 50
Ex Offertorio ad Ecclesiam deferri soltio, cum in hac Filiali Ecclesia propter 
defectum in Capellani non nisi bis, aut ter celebretur per Annum, ideo vix plus 
hoc titulo accipit denarios denarios 30
Summa Proventus Stolaris, et Fixi floreni 51 denarii 12
[pag. 391]
Secunda Filialis Oppidum 
147 Mezőzombor [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Zombor, Hegyaljai 
esp. ker.; conscripTio1806: Zombor, Hegyaljai esp. ker.
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Mád148 
a Matre distans 1 hora absque omni fundo, et Ecclesia.
In hac Filiali numerantur paria hominum pure Graeco Catholicorum Inquilinorum 
Domiciliatorum 36.
Animae Confessionis Capaces 101.
Dicto dicto Incapaces 30.
1o Parochus autem habet Proventus:
Ex Fundo, et a Parochianis in fixo nihil, sed tantum.
Ex Stola:
2o A Baptismate, siquidem Parocho Locali Latini Ritus baptisandi in hac Filiali 
deferantur, ideo hic sicut baptisat, ita etiam Stolam accipit, pariter etiam pro 
Introductione puerperae.
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenos 3
Ab Introductione Neonuptae non est in usu.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Dicto Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Colleda florenos 2
Summa totius Proventus annui in Filiali Mád floreni 8 denarii 18
Tertia Filialis Oppidum 
Tállya149 
hora 1 ½ a Matre distans, absque Ecclesia, et Fundo Parochiali.
In hac Filiali paria Graeco-Catholicorum pure Inquilinorum Domiciliatorum, et 
Subinquilinorum sunt 45.
Animae Confessionis capaces 130.
Dicto dicto Incapaces 44.
1º Ab his titulo fixi Proventus Parochus nihil habet.
2º Ex Stola:
A Baptismate, cum etiam hi, ut in 2da Filiali Oppido Mád ad evitanda fatigia potius 
ad Parochum Localem Latino-Catholicum baptisandos suos deferant, ideo vix 
intra Annum plures, quam duos baptisat proprius Parochus a denariis 17 denarios 
34
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenos 3
Ab Introductione Neo nuptae non est in usu.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenum 1 denarios 41
A dicto Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Colleda florenos 2 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi(!) solitis denarios 30
Summa Proventus annui in Filiali Tállya floreni 9 denarii 42
148 Mád [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Mád, (Zombor filiája), 
Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Mád, (Zombor filiája), Hegyaljai esp. ker.
149 Tállya [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Tállya (Szerencs filiája), 
Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Tállya (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.
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Quarta Filialis Possessio 
Golop150 
sine fundo, et Ecclesia, distat a Matre 1 ½ hora. Animae universim Graeco 
Catholicae [pag. 392] numerantur in Filiali hac 27 a quibus Parochus in fixo nihil, 
nec titulo annui proventus. Ex Stola inclusis omnibus includendis, ut in aliis 
Filialibus, circiter florenum 1
<Summa> totalis Proventus Parochi in Filiali Golop florenus 1
Quinta Filialis est Possessio 
Monok151 
absque Fundo, et Ecclesia
Domini Terrestres sunt Excellentissimi Domini Comites Carolus, et Stephanus 
Andrásy.
Animae numerantur Confessionis capacces 96.
Dicto dicto Incapaces 71.
1º Parochus autem habet Proventus.
Ab Hospitibus pure Graeco-Catholicis Numero 10 per Metretam Posoniensem 1 
ab Inquilinis, et distincti Ritus Numero 37 per ½ Metretam Posoniensem singulam 
a denariis 51 florenos 24 denarios 2[*]
2º Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 computando Baptisare deberet intra Annum adminus 
6 adeoque perciperet Rhenensem florenum 1 denarios 42, quia tamen praeterea, 
quod Filialis hac a Matre solidis duabus distet  horis, lutoso, et hyemali tempore 
adeo inpracticabilem ad Matrem propter interjacentem Montem habeat accessum, 
ut nisi eques ad eandem Matrem pertransiri possit, ideo non tantum distincti Ritus 
utriusque Sexus proles etiam per Parochum fure, baptisare Graeco-Catholicum 
debentes, ad Localem potius Latino-Catholicum deferre coguntur; Ex eo a 
Functione hac vix ultra habet denarios 11[*]
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A dicto Juniorum a denariis 24 denarios 24
A Copulatione cum promulgationibus a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenos 3
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam subinde deferri solitis denarios 2[*]
Summa Proventus fixi, et Stolaris Filialis Monok floreni 31 denarii 59[*]
Sexta Filialis 
Bekets152 
absque Fundo, et Ecclesia Graeco Catholica, distat a Matre uno quadrante horae, 
Domini Terrestres Iidem, qui in Filiali Monok.
150 Golop [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Golop  (Szerencs filiája), 
Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Golop (Abaújszántó filiája), Szántói esp. ker.
151 Monok [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Monok (Szerencs filiája), 
Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Monok (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.
152 Bekecs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Bekecs  (Szerencs filiája), 
Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Bekecs (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.
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Animae Confessionis capaces sunt 122.
Dicto dicto Incapaces 105.
1º Parochus autem habet proventus: Ex Fundis nihil.
A Parochianis integrae Sessionis pure Graeco Catholicis 26 et ½ sessionis 2 per 
1 Metretam Siliginis insimul efficiunt Metretas Posonienses 28 adeoque a denariis 
51 computando percipit florenos 23 denarios 42
Ab Inquilinis Domiciliatis Numero 8 et Subinquilinis 24 propter paupertatem vix 
percipit Metretas 10 florenos 8 denarios 30
2º Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 42
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenos 6
Latus floreni 41 denarii 22
[pag. 393]
Translatum floreni 41 denarii 22
Ab Introductione Neo-Nuptae nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A dicto Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Colleda circiter florenum 1 denarios 40
Ex Offertoriis denarios 30
Summa Totalis Proventus ex Filiali Bekets floreni 47 denarii 41
Summa Filialis 
Legyes Bénye153 
absque Ecclesia, et omni Fundo, distat a Matre 2bus quadrantibus. Animae 
Confessionis Capaces in hac Filiali numerantur 64, Incapaces vero 48.
1o Parochus autem habet proventus a Colonis Numero 10 per 1 Metretam Siliginis, 
ab Inquilinis Numero 4 per ½ insimul 12, a denariis 51
 florenos 10 denarios 12
2o Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 denarios 34
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenum 1 denarios 30
A Sepultura Seniorum a denarii 51 denarios 51
A dicto Juniorum a denarii 24 denarios 24
Ex Colleda circiter denarios 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20
Summa Proventus ex Filiali Legyes Bénye floreni 14 denarii 33
Octava Filialis Possessio 
153 Legyesbénye [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Legyesbénye 
(Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Legyesbénye (Szerencs 
filiája), Hegyaljai esp. ker.
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Ond154 
absque Ecclesia, et Fundo, distans a Matre 2bus quadrantibus. Animae Confessionis 
Capaces 48, Incapaces vero 30.
1o Parochus autem habet proventus a quolibet Hospite per denarios 51 qui 
reperiuntur Numero 16 florenos 13 denarios 36
2o Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 denarios 17
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenum 1 denarios 30
Ab Introductione Neo-nuptae non est in usu.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A dicto Juniorum a denariis 24 vix aliquando intra biennium interveniente
 denarios 12
Ex Colleda circiter denarios 30
Ex Offertoriis denarios 10
Summa Proventus ex Filiali Ond floreni 17 denarii 12
Nona Filialis 
Megy-Aszó155 
simul cum Praediis Harangod sine Ecclesia, et Fundis Parochialibus, distat a 
Matre 3bus Horis ubi siquidem Animae universim tantum 27 numerarentur, 
neque annuum proventuum solverent, sed nec ex Stola quidpiam certi apponi 
possit, ideo Parochus nihil habet praeter fatigia.
In Filialibus Kércs, et Baksa 1 ½ Milliari distantibus Animae numerantur 35 a 
quibus Parochus actualis intra 4 annorum spatium nihil aliud docente connotatione 
stolari proventus percipit, quam a Sepultura Seniorum duorum a Singulam denariis 
51 adeoque pro Anno singulo obtingit quartalitas. denarios 25 ½
Summa Proventus ex hisce Filialibus ultimo conscriptis denarios 25 ½
[pag. 394]
Recapitulatio Summarum Proventuum Parochi.
Ex Matre Szerencs Summa floreni 30 denarii 15
Ex Filiali Zombor floreni 51 denarii 12
Ex Fililali Mád floreni 8 denarii 18
Ex Filiali Tállya floreni 9 denarii 42
Ex Filiali Golop florenum 1 denarii 42[*]
Ex Filiali Monok floreni 31 denarii 59
Ex Filiali Bekecs floreni 47 denarii 41
154 Ond [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Ond (Szerencs filiája), 
Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Ond (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.
155 Megyaszó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Megyaszó (Szerencs 
filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Megyaszó (Szerencs filiája), Hegyaljai 
esp. ker.
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Ex Filiali Legyes Bénye floreni 14 denarii 33
Ex Filiali Ond floreni 17 denarii 12
Ex Filialibus Megy-Aszó, Kéres, et Baksa denarii 25 ½
Universalis Summa Summarum floreni 213 denarii 14[*]
Ludi-Magister, una et Cantor in Matre Szerencs.
1º Domum Cantoralem ex uno Cubiculo, et camerula per Parochianos exstructam 
habet, pro sua quidem commoditate sufficientem, sed pro instruendis prolibus 
minus idoneam.
2º Habet autem proventus tam ex annuali proventu quam etiam ex functionibus 
Stolaribus, intelligendo: Sepultura Solas, dimidium proventus Parochialis, excepto 
hortulo uno defalcatis expensis inferente denarios 25[*]
Proinde ex proventu annuali in Matre Szerencs a singulo Parochiano, aquo 
Parochus Metretam integram, Cantor ½ accipit, adeoque mediae Summae 
constitutivum est florenos 8 denarios 5[*]
3º Ex Stola
A Sepultutis Seniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A dicto Juniorum a denariis 12 florenum 1
A Copulatione a denariis 6 denarios 1[*]
Ex Colleda circiter denarios 3[*]
Ex Offertoriis denarios 4[*]
Summa Proventus Cantoralis in Matre Szerencs floreni 12 denarii 4[*]
In Filiali Tállya ex annuo proventu nihil.
Ex Stolari
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios 48
A dicto Juniorum a denariis 12 denarios 36
A Copulationibus 2bus a denariis 6 denarios 12
Ex Colleda(!) florenum 1
Ex Offertoriis denarios 15
<Summa> Proventus Cantoralis ex Filiali Tállya floreni 2 denarii 51
Ex Golop Filiali praeter Summatim denarios 30
[pag. 395]
Ex Filiali Monok computando medietatem Proventus annualis efficiet
 florenos 12 denarios 12
Ex Stola ab omni functione secundum specificationem in proventu Parochi 
expositam florenos 2 denarios 16
Summa Proventus Cantoralis ex Filiali Monok floreni 14 denarii 28
Ex Filiali Bekecs ex annuo proventu habita ratione proventuum Parochi, in 
medietate accipit florenos 16 denarios 9
Ex Stola insimul pro omnibus functionibus, ad quas influere solet, percipit
 florenos 3 denarios 3
Summa Proventus Cantoris ex Filiali Bekecs floreni 19 denarii 12
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Ex Filiali Legyes Bénye ex proventu annuali habitis reflexionibus, prout in 
Superiori Filiali, Medietatis, constituet florenos 5 denarios 6
Ex Stola Summatim accipiendo florenum 1 denarios 7
Summa Proventus Cantoralis ex Filiali Legyes Bénye floreni 6 denarii 13
Ex Filiali Ond annuum proventum accipit in parato, ut Parochus, cujus 
constitutivum est florenos 6 denarios 48
Ex Stola Universim denarios 56
<Summa> Proventus Cantoris ex Filiali Ond floreni 7 denarii 44
Ex Filiali Megyaszó, Baksa, et Kércs pro omnibus fatigiis habita ratione proventus 
Parochi in Conscriptione Filialium harum superius attacta, participat denarios 12
Summa Summarum Proventus Cantoris in Matre et Filiali floreni 63 denarii 59
Ex aliis Cantor hic Szerencsiensis, seu Ludi-Magister ex eo absolute nihil habet, 
quia quemadmodum Parochia omni Extra Villano Fundo, ita etiam fundus 
Cantoralis simpliciter destitutus est.
Quod vero Filialem Zombor concernit, una et Mád quod hinc non nisi duobus 
quadrantibus distat, hac Filiali Zombor in Matrem erigenda, exinde totalem 
propter inspectionem Rerum Ecclesiae praeexistens distinctus Cantor ex hac 
futura Matre, una et ei adjicienda Filiali Mád, hucdum in propria domo Taxae, et 
Robotis Subjecta, degens, proventum Cantoralem percipit, et quidem:
Ex annuo proventu in ipso Loco Zombor participat juxta proportionem a 
proventibus Parochi desumptam florenos 17
Ex Stolari Proventu, ad quem influit, ut Copulationes, Sepulturas, Coledam, et 
Offertoria florenos 4 denarios 17
Summa Proventus Cantoris ex Filiali Zombor floreni 21 denarii 17
[pag. 396]
Ex Filiali Mád idem Cantor Zomboriensis qua ad Filialem Zombor, quam ad 
Matrem Szerencs propius distante proventum accipit, et quidem:
Ex Fundis in fixo nihil, sed
Ex Stola solummodo universim omnem computando florenos 2 denarios[*]
<Summa> Proventus Cantoralis Zomboriensis ex Filiali Mád floreni 2 denarii[*]
Summa Summarum Proventus Cantoris Zomboriensis ex Zombor, et Mád
 floreni 23 denarii[*]
Campanator, una et Aedituus in Parochia hac Matre Szerencs habitat in domo 
propria, a Taxa tamen exempta pro nunc Proventum autem habet, ex Fundis, cum 
nulli sint nihil.
A Parochianis in Summa Siliginis Metretas Posonienses 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex Stola: a Copulatione per denarios 6, a pulsu Campanarum per denarios 18, 
ab alia functione nihil: proinde intra annum pro his duabus functionibus circiter
 florenum 1 denarios 1[*]
Summa Proventus Campanatoris floreni 4 denarii 3[*]
Ad Filialem primam Matris Szerencs Possessionem Zombor Parochus inducendus 
veniret, sequentibus ex rationibus:
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1º Quia Ecclesiam e solidis Materalibus jam paratam habent.
2º Quia in Possessione hac numerantur paria hominum 63. Animae vero 293 quae 
utique proprium Parochum desiderant, eo magis, quod ipsorum multiplicationis 
propter amplitudinem Terreni tanta sit spes, ut post unum, alterumve Annum ad 
100 paria sint facile augendi.
3º Quia et in Oppido Possessioni huic pro Filiali adjiciendo praesertim aestivo 
tempore, cum ex superioribus partibus ad oppidum hoc submontanum magna 
hominum, potissimum Graeco Catholicorum multitudo pro laboribus descendit, 
multo majorem numerum constituens, semper spirituali indiget consolatione.
Ad Matrem Szerencs tamen, etiam inducto Parocho ad Possessionem Zombor 
perquam necessaris, Parocho adjungendus, et de necesse fundandus esset 
Capellanus adminimum unus, ideo:
1º Quia hic Parochus simul esset etiam Vice Archi-Diaconus Districtualis, qui 
vi officii sui ad Districtum excurrere, ibique publicis in Negotiis commorari 
necessum habet, quo absente et populus Divinarum Solatis privari necessitatur, et 
infirmi sine Pastore de salute sua pluries periclitantur, sed et:
[pag. 397]
2º [*]cederet haec quoque legalis ratio: ex quo nimirum praefatus Parochus Locali 
etiam Suae Parochiae, ac ad eam pertinentium Filialium copioso Populo, ad solam 
duntaxat excipiendam Confessionem, ad quam in Confessione Paschali, adventuali 
item, ac in Iejuniis Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli, nec non Beatae Mariae 
Virginis in Caelos Assumptae in omissi peragere solitam, et debentem, omnes ad 
mixum confessionis capaces obligantur; haud sufficeret, tanto minus ad filiales 
magis dissitus, ex his vero signanter ad  Possessionem Monok propter inter parentia 
Montana, praesertim hyemis tempore per arduam, seu ad infirmos disponendos, 
seu ad spiritualem Parvulorum Eruditionem necessariam excursionem sufficere 
nequiret; nihilominus tamen, cum neglectu reliquarum animarum, imo etiam 
saepe cum periculo alterius ad ejusmodi excursionis casum in alia filiali incidentis 
infirmi, passum facere cogitur: ac non absimiliter in sui absentia, dum in rebus 
numeri Vice Archi-Diaconali incumbentibus ad disrictum obeundum proficisci 
cogitur, in subsidium providendarum hic loci animarum, alter Parochus, cum pari 
defectu curae suorum Parochianorum substitui debet. Signatum Szerencs die 10a 
September 1782.
Andreas Bányay Parochus Szerencsiensis, et Diaecesi Hegyallyiensis Vice Archi-
Diaconus manu propria
Melchior Benitzky de Eadem et Micsinye, Inclytus Comitatus Zempliniensis 
Ordinarius Judlium manu propria
Joannes Szmrtnik Ejusdem Inclytus Comitatus Ordinarius Jurassor manu propria
[pag. 398]
C. 
Relatus sub Congregatio particulari die 10a Februarii 1783 in Oppio Ujhely 
celebrata.
Szerencsiensis. Improthocollatur.
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[pag. 399]
Iuxta puncta Schemtice deducta Secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius Ordinatae sunt, percacta in Oppido Tisza Tokaj per nos infra 
scriptos Conscriptio Parochiae Graeco Catholicorum tenoris sequentis.
In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi.
Parochia Mater est Oppidum 
Tisza-Tokaj156 
ab immemorali erecta.
1º Dominus Terrestris est, Excelsa Regia Hungarico-Aulica Camera Posoniensis.
2º Ad Eandem et Ius Patronatus pertinet.
3º In hac Parochia Matre e Comuni plebe numerantur Animae Confessionis 
Capaces Graeco-Catholicae Numero 275.
Incapaces autem 96.
Non Computatis tamen his omnibus, qui partim pro laboribus venientes potissima 
parte incontinuo hocce in loco commorantur, partim vero illis, qui beneficio Tibisci 
ex Marmatia ad hujas Salis Depositorium Salem devehentes omnes caeteroquin 
Graeci-Ritus et alternatim potissimam partem aestatis transigentes tam hi quam 
aegroti illorum per loci Parochum spiritualibus provideri debent.
4º Parochus autem habet Proventus.
Ex Fundis Arabilibus siquidem in toto quanto terreno Tokaiensi nulli absolute 
existerent, nihil.
Ex Pratis falcabilibus, aut faeno Parato quamvis darentur, in hoc ipso terreno 
etiam distinctim Dominalia Prata /Fegyveres/ dicta hactenus tamen nihil: prout 
nec in sortem fundi Colonicalis qudquam in parata obtinet, licet jam inreliquis 
Parochiis praeter hanc solummodo tribus Graeco-Catholicis in Inclyto Dominio 
hoc existentibus subsecuta Clementissima Ordinatione Regia a triennio integri 
fundi Colonicales effective excisi haberentur. Qua igitur ex ratione in oblivionem 
Parochus hujas venerit ac Gratiae, et Clementiae Caesareo-Regiae hoc in puncto 
hactenus effici particeps non potuerit, plus dolet, quam Miratur, ac ideo concepto 
dolore commotus, ad exorandum Clementiae Caesareo-Regiae fructum supplex 
accedit, spe fretus, se adhuc, etsi aliqua solum ex parte, per refusionem intermissi 
[pag. 400] triennalis fructus, gratia, ac Clementia Caesareo-Regia, pro qua 
humillimas suas preces substernit misericorditer consolandum.
5º A Parochianis infixo Summatim habuit Parochus ad usque florenos 68[*]
ad quam Summam, Anno 1762º Parocho promissam, Parochiani Caeteroquin 
plurimi admodum pauperes, totaliter componendam siquidem incapaces fuerint, 
ex Ecclesiae proventu Marsupiali Supplementum quotannis circiter Rhenensium 
florenorum 30 acceptum ad vitae Sustentationem, cum alter fundus adinveniri 
156 Tokaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Tokaj, Hegyaljai esp. ker.; 
conscripTio1806: Tokaj, Hegyaljai esp. ker.
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nequiverit, praestari Parocho debabat (!) ad evitandum odium, ac aversionem 
populi a Parocho, quae per violentam suae praespecificatae obtingentiae 
exceptionem, causata plreumque fuit.
6º Ex Stola:
A Baptismate Numero 12 a denariis 17 florenos 3 denarios 24
Ab Introductione a denariis 6 florenum 1 denarios 12
A Copulatione Numero 4 a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenos 6
Ab Introdcutione Neo-Nuptae a deanariis 6 denarios 24
A Sepultura Seniorum Numero 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Juniorum a denariis 24 Numero 8 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda circiter florenos 3 denarios 24
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 30
Ex Matre Tokaj Summa Proventuum Parochi Fixorum, ac Stolaris
 floreni 90 denarii 30
Praenominata Mater habet Filialem 
Kis-Tokaj157
ab oppido duobus quadrantibus distantem; Novum hoc oppidum ab annis circiter 
18 impopulari caepit, ut defacto jam ferre 120 domus Numerantur, quia vero illud 
homines variae Religionis incolunt, idcirco nunc adhuc solummodo numerantur 
in eodem.
Animae Confessionis Capaces Numero 41.
Animae vero Confessionis incapaces Numero 27.
Cum autem fundus Caeteroquin nullus sit, ideo neque Proventus postfundualis 
haberi potuit. Sed neque a Parochianis infixo quiquam habet Parochus. Unice:
Ex Stola:
A Baptismate Numero 2 a denariis 17 denarios 34
Ab Introductione Puerperae a dneariis 6 denarios 12
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenum 1 denarios 30
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
Ex Offertorio ad Ecclesiam deferri Soltio denarios 10
Summa Parochi Proventuum fixorum, ac Stolarium ex Filialis Kis Tokaj
 floreni 4 denarii 25
[pag. 401]
Secunda Filialis est Possessio 
Eszlár158 
157 Kistokaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Kistokaj (Tokaj filiája), 
Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Kistokaj (Tokaj filiája), Hegyaljai esp. ker.;
158 Tiszaeszlár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Tiszaeszlár (Tokaj 
filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Eszlár (Tokaj filiája), Hegyaljai esp. 
ker.;
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trans Tibiscum fluvium Situata in Inclyto Comitatu Szabolcsiensi, tempore 
erundationum vix, nisi adhibito trium horarum circuitu, accessibilis, communiter 
autem distat a Matre semi altera hora, est sine omni fundo, ac Graeco-Catholicae 
Ecclesia. In hac Filiali numerantur:
Animae Confessionis Capaces Graeco-Catholicae 56.
Incapaces autem 38.
Parochus autem habet Proventus a Parochianis siliginis Metretas Posonienses 2 
quas Parochiani, plerique Mercenarii caeteroquin existentes, ex Collecta inter se 
se facta componunt, ac Parocho praestant, has computando a denariis 51 percipit
 florenum 1 denarios 42
Ex Stola.
A Baptismate a denariis 17 denarios 34
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 12
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 30 vix bis intra annos quatuor 
contingente percipit Parochus a Proportione denarios 45
Neo Nuptae introductione obloci distantiam non est in usu.
A Sepultura Seniorum a denariis 51. denarios 51
A Sepultura Juniorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 18
Summa Proventuum Parochi ex Filiali Eszlár floreni 5
Recapitulatio Proventuum.
Ex Matre Tisza Tokaj habet Proventus Parochus floreni 90 denarii 30
Ex Filiali Kis Tokaj floreni 4 denarii 25
Ex Filiali Secunda Eszlár floreni 5
Summa Summarum floreni 99 denarii 55
Ludimagister Una, et Cantor in Matre Tokaj.
Habet Proventus: ex Fundis intra, vel extra villanis, cum nulli sint, nullos.
A Parochianis in Fixo habet 25 Rhenenses florenos denarios 30 ad quam summam 
componendam confluunt Parochiani, et quidem in Rhenensibus florenis 10 
residuum vero ex Ecclesiae Proventu Supplebatur quotannis proinde percipit
 florenos 25 denarios 30
Ex Stola: A Baptismate a denariis 3 denarios 36
A Sepultura Seniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
A Sepultura Juniorum a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex duplici Coleda, quam in Matre habet occasione Nativitatis, ac Paschalis
 florenos 3 denarios 24
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 45
Summa Proventus Cantoris in Matre Tokaj floreni 33 denarii 51
[pag. 401⅓]
Ex Filiali Kis Tokaj habet Proventus Ludimagister.
A Parochianis infixo nihil, tantummodo.
Ex Stola: A Baptismate a denariis 3 denarios[*]
A Copulatione a denariis 6 denarios [*]
A Sepultura Seniorum a denariis 24 denarios[*]
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Ex Coleda percipit circiter denarios[*]
Summa Proventus Cantoris ex Filiali Kis Tokaj floreni[*] denarii[*]
Ex Filiali Eszlár habet Proventus Cantor, et quidem:
A Parochianis in fixo 1 Metretam Siliginis a denariis 51 denarios[*]
Ex Stola: A Baptismate a denariis 3 denarios[*]
A Copulatione nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios[*]
A Sepultura Juniorum a denariis <24> 12 denarios [*]
Ex Coleda circiter denarios[*]
Summa Universorum Proventuum Cantoris ex Matre, et Filialibus
 floreni 3[*] denarii [*]
Campanator una et aedituus.
Habet Proventus: infixo quidem ex Ecclesiae proventibus florenos 2[*] denarios[*]
A Copulatione a denariis 6 idque a quibus desumere potest, efficit denarios[*]
A Sepulturis, et quidem ab omni Casu funeris pro pulsu habet denariis 12 adeoque
 florenos 3 denarios[*]
De reliquo nihil, cum in propria domo Taxae obnoxia resideat, praeterquam quod 
ab onere publico exemptus sit.
Summa Proventuum Campanatoris floreni 5[*] denarii [*]
Quam Conscriptionem per nos in concursu communitatis Oppidanae peractam 
Inclyto Universitati Comitatus hujus Zempliniensis humillime referimus. Signatum 
Tokaj Die 2da Augusti 1782.
Corum me Andrea Bányai Vice Archi Diacono, et Diaecesano Deputato manu 
propria
Andreas Ocskay de Ejusdem Inclytus Comitatus Zempliniensis Vice Judlium 
manu propria
Georgius Mesko ejusdem Inclytus Comitatus Zempliniensis Ordinarius Jurassor 
manu propria
[pag. 402]
D.
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus unitorum  Tokaiensis.
Improthocollatur.
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[pag. 403]
Iuxta puncta Schemtice deducta Secundum quae Parocharum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt peracta, est in oppido Bodrogh-Keresztur per 
nos infra scirptos Conscriptio Parochiae Graeci-Ritus Catholicorum tenoris 
sequentis.
Oppido B. Keresztur, in Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi.
Parochia Mater est Oppidum 
Bodrog Keresztur159
erecta per Parochianos ante annos decem sine expresso annutu Dominali.
1º Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes ab Aspremonth.
2º Eidem et Ius Patronatus competit, hucdum tamen per eundem Dominum 
Terestrem non ut in conservatione Parochiae, et Parochi exercitum fuisset, sed 
etiam a Domo Parochiali in cassam Dominalem quotannis effective sex Rhenenses 
floreni titulo arendae praestandi exigebantur.
3. In hac Parochia Matre e communi plebe numerantur animae inclusis Colonis, 
inquilinis Domicilialis, subinquilinis, servis item, ac Servilibus, Confessionis 
Capaces Graeco-Catholiciorum Numero 182.
Incapaces vero 59.
Demptis tamen illis, qui pro totius aestatis laboribus potissimum Dominalibus 
adhoc oppidum concurrere solent, non computatis pariter illis subditis 
Dominalibus, qui ex Dominis Makovicka pro vindemiis Dominalibus hic diutius 
Commoraturi, quantum nimirum circumstantiae vindemiarum secum ferunt, 
morari debent, quibus Parochus omnibus Graeco-Catholicis existentibus in 
omnibus spiritualibus ex officio Parochiali succurrere cogitur.
4. Proventus autem habet Parochus, cum fundus penitus nullus existat, quin etiam 
ut supra gemine expositum habetur a Domo Parochiali sex Rhenenses florenos ab 
Cassam Dominalem praestare cogitur, ideoque ex fundo per Dominium resoluto 
nihil percipit.
A Parochianis solum vi accordae adhuc in anno 1771mo dum modernus Parochus 
per ipsos Parochianos inductus fuisset annue accipere debet in parata florenos 70
5. Virtute ejusdem pactationis praestare deberent Parochiani Parocho 10 
Manualistas, quia tamen usque ad praesens nullum praestiterunt ideo ex hac 
reflexione nihil apponi potest.
Summa Fixi Proventus floreni 70
[pag. 404]
159 Bodrogkeresztúr [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Bodrogkeresztúr, 
Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Keresztúr, Hegyaljai esp. ker.;
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Ex Stola:
6. A Baptismate a denariis 17 computando intra annum efferunt
 florenum 1 denarios [*]
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 3[*]
A Copulatione Hospitum, et Servitorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
A Promulgatione terna a denariis 18 singulam denarios 36
Ab Introductione Neo-nuptae non est in usu.
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda circiter florenos 3
Ex Offertorio ad Ecclesiam deferri soltio, computatis etiam Filialibus, in his 
confluere solitis insimul florenos 2
In Matre Summa Proventus Stolaris floreni 14 denarii 4[*]
Praenominata Mater habet Filialem 
Kis-Falud160 
distantem Uno quadrante horae, huc incluso praedio Szeg et Long una hora 
distante, in qua numerantur animae Confessionis Capaces Graeco-Catholicae 
Numero 189.
Incapaces autem 71.
In hac Filiali, qua nec nec (!) Ecclesia nec fundus existit ideo etiam Proventum hoc 
ex Capite nullum accipit Parochus 
7. sed; Ex Stola
A Baptismate prout in Matre a denariis 17 computando effert
 florenum 1 denarios 44
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 36
A Copulatione hospitum, et Servitorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo-Nuptae non est in usu, adeoque nihil.
A Promulgatione terna per denarios 18 denarios 36
A Sepultura Seniorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter florenos 2 denarios 40
Quad proventum ex Offertorio jam attactum est in Matre uti et, fixus a Parochianis 
desumendus etiam quoad filiales jam inclusus habetur in Rhenensibus florenis 70 
in proventu fixo in Matre exposito.
Summa Proventus Stolaris ex filiali Kis-Falud floreni 11 denarii 59
Secundam Filialem habet oppidum 
160 Bodrogkisfalud [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Bodrogkisfalud 
(Bodrogkeresztúr filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Kisfalud 
(Bodrogkeresztúr filiája), Hegyaljai esp. ker.
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Tarczal161 
distantem a Matre solidis duobus quadrantibus. In hac Filiali nec Ecclesia Graeco-
Catholica, nec fundus, ideoque nec proventus post fundualis, datur verum cum 
animae Universim sint 93.
[pag. 405]
Ex Stola: Habet proventus Parochus.
A Baptismate a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
Plures ex hac functione obtingentias Parochus Latinus ejus Localis, sicut 
Kereszturinum venire recusantium absolvit, ita etiam accipit.
A Copulatione hospitum ac Servitorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
A Promulgationibus a denariis 18 denarios 36
Ab Introductione Neo-Nuptae non est in usu.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 12
Summa Stolaris Proventus ex Filiali hac floreni 8 denarii 07
Summa Summarum floreni 104 denarii 49
Ludimagister Una et Cantor.
Domus Cantoralis nulla pariter et fundus nullus, consequenter etiam proventus 
postfundaualis nullus verum. 
1o A Parochianis a quovis hospite in Matre Keresztur, et Filiali Kis-Falud 
degentibus, per denarios 27 seu tertialitatem fixi proventus Parochi insimul 
sumendo effert florenos 23 denarios 20
2o Ex Stola.
A Baptismate a denariis 3 in Matre et duobus praeexpositis filialibus universim 
percipit denarios 45
Ab Introductione nihil.
A Copulatione per denarios 6 in Matre et filialibus intelligendo denarios 36
A Sepultura Seniorum a denariis 24 pariformiter Summatim Sumendo
 florenos 3 denarios 12
A Sepultura Juniorum a denariis 12 universim ab omnibus florenos 2 denarios 24
Ex Colecta (!) tum in Matre, quam filialibus florenos 3
Ex offertoriis ad Ecclesiam interdum deferri solitis circiter denarios 40
Summa Proventus Stolaris Cantoris, seu Ludimagistri floreni 10 denarii 37
Summa Universorum Cantoris Proventuum floreni 33 denarii 57
[pag. 406]
161 Tarcal [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Tarcal (Bodrogkeresztúr 
filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Tarcal  (Bodrogkeresztúr filiája), 
Hegyaljai esp. ker.
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Campanator, una et Aedituus nec Domum, nec fundum habet in hac Parochia, sed 
in inquilinatu degit, proventum pariter nullum praeter Unum par Cothurnorum 
pro omnibus intra annum praestari solitis fatigiis suis ab Ecclesia accipit. Reliquo 
stolari proventu, et aliis omnibus accidentiis computatis annue accipit circiter
 florenos [*] denarios [*]
Summa Proventus Campanatoris floreni [*] denarii [*]
Quam Conscriptionem per nos in concursu Comunitatis Graeco-Catholicae 
Bodrog Kereszturiensis peractam Inclyto Universitati Comitatus hujus 
Zempliniensis humillime referimus. Signatum Bodrogh-Keresztur Die 2a Augusti 
1782.
Coram me Andrea Bányay Vice Archi Diacono et Diacesano deputato manu 
propria
Andreas Ocskay in Ejusdem Inclytus Comitatus Zempliniensis Vice Judlium 
manu propria
Georgius Mesko ejusdem Inclytus Comitatus Zempliniensis Ordinarius Jurassor. 
manu propria
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[pag. 408]
E.
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus unitus B. Keresz[*] sequitur taliter
Sub congregatione generali die 17a Septembris 1782 in Újhely celebratur realate
[pag. 409]
Iuxta Puncta Schematice deducta secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae Altius ordinatae sunt per acta est in hoc Camerali Oppido 
Saros Nagy Patak162
per nos infrascriptos Conscriptio tenoris sequentis.
In Inclyto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkatsiensi
Parochia Mater est oppidum Saros Nagy Patak quae ut ex inscriptione portae 
sculpta appares erecta est Anno 1728.
Dominus Terrestris est Sua Sacratissima Gloriorissime Regnans Majestas Caesareo 
Regia hujus Fiscum ex seminis defectu per mortem Principis a Trautson Anno 
1775 enato Dominia haec Regetz et Patak immediato Sacro Regni Coronae Iure, 
devoluta sunt.
Per eandem suam Majestatem Caesareo Regiam Jus etiam Patronatus conservatur 
et exercetur de praesenti. In hac Parochia Matre /:ex missis Helveticae et 
Augustanae confessioni addictis, qua in alia hujatis Romano Catholicae Parochiae 
Conscriptione specificandis et conscribendis:/ numerantur Graeco Catholicae 
animae confessionis capaces  No 438
Ex his nobiles sunt  2
Non Uniti Schismatici Confessionis capaces  18
In Oppido hoc degentibus reliquis contribuentibus per Urbarialem equidem 
Comissarium conscriptis ac etiam urbarialiter regulatis publicatione nihilominus 
ex clementissima Caesareo Regia ordinatione ad eventum litis per Fiscum 
Dominalem contra eosdem [pag. 410] motae suspensa existente praelibati etiam 
Graeco Catholici non urbarialiter verum juxta antiquam normam tranctantur et 
per paucis robotariis exceptis datias suas aere parato redimunt ea igitur ex ratione 
quot nam sint ex prae attactis Parochianis integrae mediae, aut quartae sessionis 
/:urabrialibus sessionibus hic neutiquam existentibus:/. Ex pri[*] nequit ab infra 
interim ad punctum 6um quot nam ex illis sint divisi hospites deducetur. 
5 Praenominati schismatici hic in loco nec oratorium nec ministrum proprium 
habent, dominicisque et festis diebus pro Lythurgia hujatem Parochialem 
Graeco Catholicam Ecclesiam frequentare consveverunt, ad matutinas tamen 
et vespertinas et alias preces persolvendas, ad unius ejusdem religionis hic 
Patakini commorantis domum confluere ac ibi absolvere solent, pro confessione 
162 Sárospatak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Sárosnagypatak, Hegyaljai 
esp. ker.; conscripTio1806: Sárosnagypatak, Újhelyi esp. ker.
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autem sacramentali et solemnioribus festis diebus uti pro Nativitate Paschate et 
Pentecostalibus Tokainum et Miskoltzinum excurrere consveverint stolam vero 
dependunt Parocho locali.
6 Divisi et proprii hospites sunt: 
Nobilis No 1 
Plebei  68
7 Structura praedictae Ecclesiae est tota lignea turricula campanulisque duabus 
provisa, antiquitate et propter materialium debilitatem in tantum jam attrita ut ad 
populum pro divinis concurrentem securisandum praeteritis etiam Paschalibus 
feriis suffulcrari debuerit, sed et angusta est in tantum ut concurrentium pro 
solemnioribus festis Parochianorum vix tertjam partem, de ordinario autem vix 
dimidium recipiat. Est praeterea Ecclesia haec in oppidi fine inferiori adeoque 
spectata ipsius oppidi superiori parte remote notabiliter situata. 
[fol. 411r] Internus apparatus cum sacris supellectilibus consistit in duabus attritis 
casulis, duabus albis, uno calice argenteo cum patella, libris ritualibus omnibus, 
hinc siquidem ut praemissum haberetur, omnes fere apparatus attriti forent 
desiderarentur sequentia ut pote: 
Casulae adminimum tres festivalis quotidina et funebralis, totidem albae, moderni 
calicis quae jam attriti refusio et inauratio, unus adhuc calix cum patella, ciborium, 
thuribulum, lampas, campanae, majores adminus duae, modernarum enim sonus 
vix ad dimidium oppidi penetrat.
Habet Annue Proventus fixos Ecclesia
Ex capitali nihil.
Fundis Ecclesae donatis aut legatis nihil.
Criptis ob carentiam
Pulsu Campanarum cum Parochiani modernas proprio aere comparaverint nihil.
Ex Marsupiali combinatis plurium annorum rationibus. floreni 8
Pia fidelium oblatione seu alia Elemosyna nihil.
Summa Fixorum Ecclesiae Proventuum floreni 8
Prae expositio marsupiali proventu deficiente, occursuris Ecclesiae necessitatibus 
pro tenuitate possibilitatis suae hactenus Parochiani succurrebant.
Domus Parochialis Lignea ante circiter 5 annos erecta, in statu equidem commodo, 
in respectu tamen Ecclesiastici status ac convenientiae angusta, et inconveniens, 
ut pote ex duobus exiguis cubicellis constans, et in super destituta camera, stabulo, 
curuli, et horreo.
Parochus autem habet Proventus Annue.
Ex fundis intra villanis signanter horto, Parochiae suae ad sito, per Dominium 
Terrestrale assignato, partim arboribus consito, partim vero pro hortensilibus [pag. 
412] ad culinam necessariis relicto, sumptibus que suis cultivari solito, demptis ex 
cultivationis expensis. florenum 1
Ex gramine nihil.
Agris nihil.
Siligine, avena, hordeo, panico, Turcico tritico leguminum speciebus nihil.
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Lignarum (!) focalium usum in hujatibus communibus Sylvis oppidanis ex indultu 
Domini ab antiquo concessum habet pro ratione propriae et familiae necessitatis, 
praedeclaratae habitationis situi approportionatae, lignaque haec ad orgias 50 
limitata propriis curribus et pecoribus convehit, quam lignorum quodam si ex 
propinquioribus Dominalibus Sylvis convehendi indultum obtineret utique leviori 
pretio computari possent, quia vero ex oppidanis multo remotioribus advehi 
curari deberet, ideo singulam orgiam pretio forensi hic usitato a floreno Rhenensi 
1 cruciferis 12 assumendo, defalcata ex inde vecturae mercede post singulam 
orgiam cruciferis 30, pro 50 itaque orgiis a cruciferis 42 obvenirent florenos 35
Ex vineis nihil.
A Parochianis a quolibet colono Domiciliato per unam metretam siliginis, a 30 
itaque hospitibus domiciliatis metretas 30 quae a cruciferis 51 assumptae
 florenos 25 cruciferos 36
Ab inquilinis autem Domiciliatis No 18 per ½ metretam Posoniensem, ad eo 
aeque 51 assumptae efferunt. florenos 7 cruciferos 39
Hanc tamen immediate praedeclaratam quottam ob notam Inquilinorum 
paupertatem raro ex integro exigere potest.
A reliquis qua sub inquilinis et servitoribus nihil.
In natura ex vino nihil.
Atque hinc pro missae etiam sacrificio solus Parochus ex proprio providere debet.
Ex tritico nihil.
Conseqenter pro hostiis vulgo phrosphoris Parochus ex proprio providet.
Summa floreni 69 cruciferi 39
Latus
[pag. 413]
Translatum floreni 69 cruciferi 39
Ex avena hordeo, panico, turcico tritico leguminibus nihil.
Butyro nihil.
De altibus, panibus, leguminibus, larido, sale ovis et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima, octava vel quarta decimae nihil.
Agnellis et apum alveariis nihil.
Ex fundatione Dominii Terrestralis in vicem per prius possessorum agrorum et 
pratorum Dominio reincorporatorum, habet annue florenos 50
In natura praeterea unum vas vini decimalis quod ordinario pretio a florenis 
Rhenensibus 8 assumptum constat. florenos 8
Ex tritico metretarum Posoniensium 4 quae a floreno Rhenensi 1 assumptae 
efferunt. florenos 4
Ex Siligine metretarum Posoniensium 6 quae a cruciferis 51. florenos 5 cruciferos 06
Nec non unum sabellicum saginatum qui a Rhenensibus florenis decem 
assumptum constituit florenos 10
Ex Generali Parochorum cassa fixi equidem hactenus nihil habuit Parochus 
hujas, ex quod a nihilominus per Excelsum Consilium excisa, sua Excellentia 
Dioecesaneus pro ratione meritorum hujatibus Parochis annue excindebat jam 80 
jam 60 jam vero 40 florenos Rhenensis et sic eruto expraemissis medio huc dum 
percipiebat Parochus annue. florenos 60
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Utra prae specificatos Proventus quilibet Domiciliatus hospes unum currum foeni 
annue in ferretenetur, et hoc quidem de usu ab olim in hac Parochia practicato. 
Cum tamen ex hospitibus Parochianis No 30 duodecim solum equis et iumentis 
provisi sunt. Ideo reliqui, hanc praestandi currus obligationem /:Domino Parocho 
consenciente:/ manuali labore redimere solent.
Si itaque haec ordinaria Parochianorum, nempe 30 curruum praestationis obligatio 
assumeretur, et singulus currus quatuor iumentis praejunctis una vice foenum 
vehendo a cruciferis 17 calcularetur, Parochus beneficium haberet florenos 
Rhenensis 8 cruciferos 30
Summa floreni 206 cruciferi 45
Latus
[pag. 414]
Traslatum floreni 206 cruciferi 45
Cum tamen uti praemissum est saltem 12 hospites iumentis provisi habeantur, hin 
horum vectura singula a cruciferis 17 efferret. florenos 3 cruciferos 24
Pro reliquis autem 18 hospitibus totidem
manualis labores assumendo a cruciferis 15 efficeretur. floreni 4 cruciferi 30
Taliterque Proventus hic in simul sumptus faceret.
Summa fixorum Parochi Proventuum in Matre Patak floreni 214 cruciferi 2[*]
12o Prae specificatur singularis Nobilis praeter superius in serie Plebeorum 
deductam annuam praestationem in fixo nihil praestat Parocho.
13o Ex stola e quinque annorum Matricula eruta percipit Parochus annue et 
quidem
A Baptismate Graeco Catholicarum a cruciferis 17 florenos 3 cruciferos 24
A Baptismate Schismaticorum a cruciferis 17
Ab Introductione puerperae tam Graeco Catholicorum quam Schismaticorum a 
cruciferis 6 florenum 1 cruciferos 18
A Copulatione sine omni discrimine status et Religionis a crucfieris 51
 florenos 3 cruciferis [*]
A Promulgatione terna a cruciferis 18 florenum 1 cruciferos 13
Ab Introductione neo nuptae a cruciferis 6 cruciferos 24
A Sepultura seniorum a cruciferis 51 florenos 10 cruciferos 12
A Sepultura iuniorum a cruciferis 24 florenos 4 cruciferos 4
Ex Coleda circiter  florenos 3 cruciferos 31
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis solemnioribus festis
 florenos 2 cruciferos 5
Summa stolarium Parochi proventuum floreni 30 cruciferi 13
Summa fixorum Parochi proventuum floreni 214 cruciferi 39
Summa summarum floreni 244 cruciferi 61
[pag. 415]
Parochus ab hujate Nobili tandem quam a plebeis exigere solet stolam si casus 
occurrat.
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Stola praeinsinuati unius Nobilis cum in prolis sit et hactenus nihil praestiterit 
exponi nihil potest. 
Pro casu abrogandae stolae tam prae attactus Nobilis quam reliqui plebei eatenus 
auditi declararunt, ad privatam aliam in vicem stolae praestandam solutionem se 
accedere non posse, sed penes antiqum stolae usum permanet prae optare.
Filiales habet Parochia haec
1o Trautzonfalvam media hora.
2o Hotykam tribus quadrantibus.
3o Vajdatskam una hora et media a Matre distantes.
In Filiali itaque 
Trautzonfalva163
Dominium Terrestrale est idem quod in Matre.
Idem que Patronatus Iure gaudet.
Animae in hac Filiali Graeco Catholicae confessionis capaces sunt No 47.
Colonis hujus Possessionis urbarialiter equidem pertinentes Comitatum regulatis, 
subseque tamen per Dominum Terrestrale in praehabito contractuali statu relictis 
in hac Possessione degentes Graeco Catholici No 7 etiam hospites contractualiter 
tractantur, in statu autem urbarialis conscriptionis considerati medialistae No 7.
In hoc loco nullum exstat Acatholicorum oratorium.
Nobiles hoc loco nulli liberae tamen migrationis superius ad acti jam habentur.
Ecclesia et Domo Parochiali hic nulla prae existente quoad structuram templi et 
domus ejusque Proventus et provisionem [pag. 416] nulla occurit reflexio.
11o Parochus in hac Filiali habet Proventus annue.
Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatis nihil.
Gramine nihil.
Agris nihil.
Lignis focalibus nihil.
Vineis nihil.
Omnibus hic subsequentibus naturalium specibus nihil.
A colonis autem No 7 in hac Filiali degentibus habet per unam metretam Siliginis 
adeoque a colonis 7 metretas siliginis totidem, quae a cruciferis 51 assumptum 
efferunt.  florenos 5
Ex vino, tritico, avena, hordeo, panico, turcico tritico, butyro, altilibus, panibus, 
leguminibus sale, ovis et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima, octava vel quarta decimae agnellis, apum alveariis nihil.
Ex fundatione Domini Terrestralis aut alterius nihil.
Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii pro hac Filiali nihil.
163 Hercegkut [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Trauconfalva 
(Sárosnagypatak filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Trauconfalva 
(Sárosnagypatak filiája), Újhelyi esp. ker.
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Summa Proventuum fixorum Parochiam Filiali Trautzonfalva
12o Nobili in hoc loco nullo existente nihil
13o Ex stola quae ex 5 annorum Matricula eruta exstitit percipit annue signanter.
A Baptismate per cruciferos 17 cruciferos 17
Ab introductione puerperae a cruciferis 6 cruciferos 6
A Copulatione intra sexennium unico tantum matrimonio intercedente a cruciferis 
51 cruciferos 51
A Promulgatione terna ex eadem ratione a cruciferis 9 cruciferos 9
Ab Introductione neo nuptae a cruciferis 6 cruciferos 6
A Sepultura seniorum intra sexennium duobus sepultis existentibus a cruciferis 
51 florenum 1 cruciferos 42
A Sepultura iuniori similiter a praedictum tempus sex sepultis a cruciferis 24
 florenos 2 cruciferos 24
Ex Coleda circiter cruciferi 12
Ex Offertoriis exponi potest nihil siquidem inter
Summa floreni 5 cruciferi 47
[pag. 417]
translatum floreni 5 cruciferi 47
Proventus Ecclesiae Matris assumptum habeatur ultra prae specificatos stolares 
praestationes nihil aliud contribuunt.
Summa Proventuum Stolarium Parochi in Filiali Trautzonfalva floreni 5 cruciferi 47
Summa Proventuum Fixorum Prochi in Filiali Trautzonfalva floreni 5 cruciferi 57
Summa Summarum floreni 11 cruciferi 44
Cum in hac Filiali nullus prae existat Nobilis nihil occurit.
Eadem quae Parochianorum in Matre Patak declaratio quippe quod penes 
receptum Stolarem usum permanere malint.
Parochia hac ad solum Oppidi Patak concentrata eandem dividere neque 
expediens, cominus (!) necessarium imo nec practicabile fore censetur.
Secunda Filialis de nomine
Hotyka164
quondam Mater distans ab Ecclesia moderna Matre tribus quadrantibus, cujus 
erectionis tempus resciri non potest.
Dominium Terrestrale constans ex pluribus composessoribus quorum magis 
principalis est Perillustris Dominus Gregorius Görgey de eadem Augustanae 
Confessioni addictus.
Idem etiam Ius Partonatus tenet.
In hac Filiali condam Matre reperiuntur animae Graeco Catholicae confessionis 
capaces No 53
Ex quibus coloni sunt Quartalistae No 4
164 Makkoshotyka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Hotyka 
(Sárosnagypatak filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Hotyka 
(Sárosnagypatak filiája), Újhelyi esp. ker.
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Ex quibus inquili 5
Ex quibus subinquilini 3
Nulli Schismatici ita nullum oratorium et Popa ipsorum divisi nobiles aut libertini 
Graeco Catholici nulli.
[pag. 418]
7o Ecclesiae structura lignea et jam jam ob defectum debitae conservationis 
signanter per stillicidia antiquati tecti ruinae proxima, adeo ut jam proxime juxta 
dictamen Canonum pro clausa declarari debeat, nec ornatibus intrinsecis, nec 
supellectili sacra, provisa, capax recipiendarum animarum No 100.
8o Habet autem Proventus fixos Ecclesia.
Ex Capitali nullos.
Ex agris et pratis, vineis aut fundis quibuslibet tam donatis quam et legatis prorsus 
nullos.
Ex criptis ob carentiam nullos.
Ex pulsa campanarum nullos.
Ex collecta marsupiali cum in ea non misi semel per annum, idque in anniversaria 
celebratione Patroni ejus Divina peragantur nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus hactenus succurrebat Plebs, modo 
vero jam nullus.
10o Domus Parochialis nulla, et fundellum intra villanum pro Parochia quondam 
excisum Aedituus modo possidet.
11o Parochus autem habet Proventus annue. Ex fundis tam intra quam extra 
villanis prorsus nullos lignorum focalium etiam usum hactenus nullum execuerunt 
Parochi ibidem.
A Parochianis a quolibet hospite colono sessionato per unam metretam 
Posoniensem Siliginis, ab inquilinis vero per mediam, quae in simul assumptae a 
cruciferis 51 faciunt. florenos 5 cruciferos 31 ½ 
In Natura ex vino nihil.
Ex tritico, avena, hordeo, panico, turcico tritico, leguminibus, butyro, altilibus, 
panibus, larido, sale, ovis et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima, octava aut quarta decimae nihil.
Ex agnellis et apum alveariis nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujusvis
[pag. 419]
translatum floreni 5 cruciferi 31 ½ 
ut non secus ex Generali Parochorum Cassa nihil
Habet praeterea Parochus ultra praespecificatum annum proventum a quolibet 
colono sessionato unius diei laborem jugalem, assumptum a cruciferis 40 ab 
inquilinis vero et subinquilinis manualem a cruciferis 10 qui in unum collatus 
efficit. florenos 4
Summa Fixorum Proventuum Parochi in Filiali Hotyka floreni 9 cruciferi 31 ½ 
Ut prae attactum est in hac filiali nulli reperiuntur nobiles Graeco Catholici.
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Ex stola vero, quae e plurium annorum Matricula deducta est percipit.
A Baptismate per cruciferos 17 cruciferos 17
Introductione a cruciferis 6 cruciferos 6
Copulatione a cruciferis 51 cruciferos 51
Promulgatione terna a cruciferis 18 cruciferos 18
Introductione Neo Nuptae a cruciferis 6 cruciferos 6
Sepultura seniorum a cruciferis 51 cruciferos 51
Iunorum a cruciferis 24 cruciferos 24
Ex Coleda cruciferos 10
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventuum Stolarium Parochi in Filiali Hotyka floreni 3 cruciferi 03
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Filiali Hotyka floreni 9 cruciferi 31 ½ 
Summa Summarum floreni 12 cruciferi 34 ½ 
Nobilibus in hac Possessione nullis degentibus intuitu illorum nulla reflexio 
occurit.
Caeteri vero Plebei penes antiquum usum soltae remanere velle ultro etiam 
professi sunt.
Tertia Filialis
Vajdatska165
Una hora et media distans a Matre Dominium Terrestrale est Conventus Sanctae 
Crucis de Lelesz
[pag. 420]
2o In hac Filial reperiuntur animae confessionis capacis Graeco Catholicae No 105
3o Ex quibus coloni sunt Integrae sessionis 5
Mediae 2
Inquilini 10
Subinquilini 3
4o Hic nulli Schismatici
5o 6o 7o Nobiles aut Libertini Greaco Catholici aeque nulli
Ut Ecclesia nulla ita et Proventus ipsius tam ex fundis intra et extra villanis, quam 
et capitali quopiam nulli.
Summa Proventuum Ecclesiae nulla
8o Cum nulla foret Ecclesia ad insufficientiam Proventuum nullus concurrit.
9o Domus Parochialis nulla.
10o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex fundis tam intra quam extra villanis nullis prae existentibus prorsus nullos.
165 Vajdácska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Vajdácska 
(Sárosnagypatak filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Vajdácska 
(Sárosnagypatak filiája), Újhelyi esp. ker.
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A colonis vero sessionatis a quolibet hospite per unam metretam Posoniensem 
siliginis, ab inquilinis vero per mediam, quae in simul reductae, et assumptae a 
cruciferis 51 eidem fructificant. florenos 5 cruciferos 97
Ex lignis focalibus, leguminibus, vino in natura nihil.
Ex tritico, ex reliquis frugum speciebus, butyro, altilibus, panibus, larido, sale, et 
reliquis nihil.
Ex sedecima, decima, octava aut quarta decimae nihil.
Ex fundatione qua piam Extranea aut Generali Parochorum Cassa nihil.
Insuper a quolibet hospite colono, habet unius diei laborem Jugalem computatum 
a cruciferis 40 ab inquilinis vero et subinquilinis manualem appertiatum a cruciferis 
10 qui totaliter facit florenos 6 cruciferos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 12 cruciferi 47
11o Ut praeattactum est hinc nulli nobiles Graeco Catholici degunt.
[pag. 421]
Ex stola vero plurium annorum Matricula eruta percipit annue.
A Baptismate a cruciferis 17 cruciferos 34
Introductione puerperaea cruciferis 6 cruciferos 12
Copulatione a cruciferis 51 cruciferos 51
A Terna Promulgatione a cruciferis 18 cruciferos 18
Introductione neo nuptae a cruciferis 6 cruciferos 6
Sepultura seniorum a cruciferis 51 cruciferos 51
Sepultura iuniorum a cruciferis 24 cruciferos 24
Ex Coleda cruciferos 15
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventuum Stolarium Parochi In Filiali Vajdatska  floreni 3 cruciferi 31
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Filiali Vajdatska  floreni 12 cruciferi 47
Summa Summarum floreni 16 cruciferi 18
Prout superius relatum est quoad haec lateralia puncta nulla consideratio occurit.
Caeteri vero Plebei a prae insinuatio stolae nulla tenus recedere volunt et ad 
novum contractum quem piam cum Parocho transigendum quoad avertendam 
stolam transire meditantur minime.
Summa Proventuum Parochi in Matre N. Patak floreni 244 cruciferi 51
In 1a Filiali Trautzonfalva floreni 11 cruciferi 44
In 2a Filiali Hotyka floreni 12 cruciferi 34 ½ 
In 3a Filiali Vajdatska floreni 16 cruciferi 18
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 285 cruciferi 27 ½
Parochia haec Mater tametsi Filialibus praemissis No 3 abundaret, ob distantiam 
tamen exiguam et numerum aeque tam Personarum quam et Incolarum, minus 
videretur sub dividenda, et in novam Matrem quae piam ex his evehenda, ex eo 
censuimus in statu quo permittendam.
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[pag. 422]
23o Consideratis praemissis Punctis proxime quod ex praementionatis Filialibus, 
nulla in novam Matrem evehi possit, suapte necessitas capellani inducendi se 
offert, tam ex eo, quod dictae Filiales non ita ab invicem conjunctae forent ut intra 
horam Parochus vel duas visitare posset, maxima in cura infirmorum, quam quod 
temporibus veris, aestatis et autum[*]nini ob concursum aliunde confluentium pro 
labore vinearum operarii concurrere assoleant, et Parochia opera egeant, quibus 
ipse absque adjutorio et Capellani non resolutione vix sufficeret.
Ludi Magister in Matre Patak
Domus scholaris lignea in serie reliquorum fundarum situata, abhuc per 
Celsissimum Principem a Trautzon libertata, ac novissime per Excelsam Cameram 
confirmata, duplici cubiculo provisa et quidem primo pro Persona sua et familiae 
cum atrio secundo vero recenter erecto sumptibus Ecclesiae ac Fidelium opera 
absque omni apparata intrinsco ut pote fenestris, porta fornace, in plasmatione 
secunda et de albatione, mensa et sedibus, pro studentibus necessariis, non secus 
etiam forinsecus secunda implasmatione et de albatione destituta, cui aedificio 
cellarium etiam subjectum habetur capax circiter Vasorum No 10.
11o Habet autem dictus Ludi Magister Proventus 
Ex fundis signanter horto, fundo intra villano ad nexo arboribusque non nullis 
consito, ac pro hortensilibus ad culinam necessariis deserviente, demptis expensis 
suis annue circiter florenum 1 cruciferos 30
Ex Prato nihil
Ex Agris nihil
Ex Siligine nihil
Ex hordeo avena, panico, turcico tritico
Summa florenus 1 cruciferi 30
Latus
[pag. 423]
Translatum florenus 1 cruciferi 30
Leguminum speciebus nihil.
Lignorum focalium in hujatibus communibus oppidanis sylviis usum ab antiquo 
indultum habet, pro ratione propriae necessitatis, lignaque haec propriis sumptibus 
convehit, quae ad orgias 20 computatae, singulamque orgiam pretio hic usitato a 
floreno Rhenensi 1 cruciferis 12 defalcata exinde vecturae mercede cum cruciferis 
30, orgiam itaque a cruciferis 42 assumendo efficeret. florenos 14
A quolibet hospite per ½ metretam siliginis hospitibus itaque 30, metretas 15 
quae a cruciferis 51 assumptae efficerent. florenos 12 cruciferos 45
Ab Inquilinus 18 habet per ¼ metretam Posoniensem a 18 itaque inquilinis 
metretas 4 ½ siliginis, quae a cruciferis 51 assumptae efferunt.
 florenos 3 cruciferos 49 ½ 
A reliquis qua servis et subinquilinis nihil.
Ex tritico, avena, hordeo, panico, Turcico Tritico, leguminibus, butyro, altilibus, 
panibus, larido, sale, ovis et his similibus nihil.
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Ex sedecima, decima, octava, vel quarta decimae nihil.
Ex fundatione Domini Terrestralis florenos 30
Summa Fixorum Ludi Magister Proventuum floreni 62 cruciferi 04 ½ 
Nobiles in hoc loco degens hactenus Ludi Magistro nihil praestitit.
Ex stola quae ex 5 annorum Matricula eruta est habet
A Baptizmate per cruciferos 3 cruciferos 36
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione per cruciferos 6 cruciferos 24
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
Summa florenus 1
Latus
[pag. 424]
Translatum florenus 1
A Sepultura seniorum a cruciferis 24 cruciferos 48
iuniorum a cruciferis 12 cruciferos 12
Ex Coleda circiter cruciferos 1[*]
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis circiter
Ab Instructione puerorum nihil.
Summa Stolarium Ludi Magistri Proventuum floreni 9
Summa Fixorum Ludi Magistri Proventuum floreni 62
Summa Summarum floreni 71
In Filiali Trautzonfalva habet Proventus Annue Ludi Magister
Ex fundis, agris, pratis tritico siligine avena, hordeo, panico, turcico tritico, 
leguminum speciebus lignis focalibus nihil.
A Parochianis in eadem Filiali degentibus No 7 a quolibet hospite per metretam 
½ in simul itaque metretas siliginis 3 ½ quas a cruciferis 51 computando percipit.
Ex avena, hordeo, panico, Turcico tritico, leguminum speciebus, butyro, altilibus, 
panibus, larido, sale, ovis, et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima octava vel qaurta decimae nihil.
Ex fundatione Dominii Terrestralis aut alterius quoad hanc Filialem nihil.
Summa fixorum Ludi Magistri Proventuum in Filiali Trautzonfalva
 floreni 13 curciferi 1[*]
Ex stola e 5 annorum Matricula eruta percipit annue
A Baptismate per cruciferos 3 cruciferos 3
Ab Introductione puerpere nihil.
A Copulatione per cruciferos 6 cruciferos 6
Summa cruciferi 9
Latus
[pag. 425]
Translatum cruciferi 9
Promulgatione nihil.
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Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura seniorum a cruciferis 24 cruciferos 24
iuniorum a cruciferis 12 cruciferos 12
Ex Coleda circiter cruciferos 10
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Stolarium Ludi Magister Proventuum in Filiali Trautzonfalva cruciferi 55
Summa Fixorum Ludi Magister Proventuum in Filiali Trautzonfalva
 floreni 3 cruciferi 18 ½ 
Summa Summarum floreni 4 cruciferi 13 ½
In secunda Filiali Hotyka Ludi Magister idem qui in Matre nec Domum Scholarem, 
nec Proventus quos piam intra vel extra villanis ullos habens.
Habet autem a quolibet colono quartalista per mediam metretam siliginis titulo 
Annui Proventus Inquilinis vero per quartam partem, quae in simul collatae et 
assumptae a cruciferis 51 faciunt. florenos 3 cruciferos 24
Ex lignis focalibus, tritico, avena, et reliquis frugibus, sedecima, decima, ocatava, 
vel quarta decima nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris aut Generali Parochorum cassa itidem nihil.
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistrum in Filiali Hotyka
 floreni 3 cruciferi 24
Ut prae attactum est hic nullus Nobilis deget.
Ex Stola vero percipit.
A Baptismate per cruciferos 3 cruciferos 3
Summa cruciferi 3
Latus
[pag. 426]
Translatum cruciferi 3
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a cruciferis 6
A Promulgatione terna nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura seniorum a cruciferis 24
iuniorum a cruciferis 12
Ex Coleda
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in Filiali Hotyka
Summa Proventuum Fixorum floreni 3
Summa Summarum floreni 4
5o Quoad puncta 14. 15. 16. eaedem observationes quae superius de Parocho 
relatae sunt.
In tertia Filiali Vajdatska
1o Ludi Magister in hac Filiali idem qui in Matre est, nullas appertinentias, tam 
intra, quam extra villanas, uti nec Domum Scholarem possidens.
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2o A Colonis vero tam intergae, quam et mediae sessionis, per mediam metretam 
siliginis, habet neque secus ab inquilinis domiciliatis per quartam partem quae in 
unum collatae et assumptae a cruciferis 51 efficiunt. florenos 6 cruciferos 38
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri in Filiali Vajdatska
 floreni 6 cruciferi 38
3o Pro ut superius relatum hic nulli nobiles Graeco Catholici resident.
4o Ex stola vero annue percipit:
A Baptizmate a cruciferis 3
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a cruciferis 6
A Promulgatione terna nihil.
Summa cruciferi 12
[pag. 427]
Translatum cruciferi 12
Introductione Neo nuptae nihil.
Sepultura seniorum a cruciferis 24 cruciferos 24
iunorum a cruciferis 12 cruciferos 12
Ex Coleda cruciferos 8
Summa Proventuum Stolarium Ludi Magistri in Filiali Vajdatska cruciferi 56
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri in Filiali Vajdatska
 floreni 6 cruciferi 38
Summa Summarum floreni 7 cruciferi 34
Quoad reliqua puncta Schismatica id de Ludi Magistro intelligendum veniet, quod 
supra de Parocho relatum est, in Punctis 14. 15. 16. et 17.
Summa Proventuum Ludi Magistri
In Matre Patak floreni 71 cruciferi 26 ½
In 1a Filiali Trautzonfalva floreni 4 cruciferi 13 ½
In 2a Filiali Hotyka floreni 4 cruciferi 14
In 3a Filiali Vajdatska floreni 7 cruciferi 34
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 87 cruciferi 28
Signatur in oppido Saros Nagy Patak Die 11a Februrarii 1783.
Matthias Gall Catholicae Ecclesiae Munkács Canonicus Vice Archi Diaconus 
et Parochus Graeco Catholicae Sátoraljhaújhely et Deputatus Episcopus manu 
propria (pecsét)
Andreas Kossuth de Eadem Incliti Comitatus Zempléniensis Ordinarius Iudlium 
manu propria (pecsét)
Emericus Nagy eiusdem Incliti Comitatus Iurassor manu propria (pecsét)
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[pag. 428]
F.
Conscriptio
Parochiae Graeci Ritus Catholicorum Sáros Nagy Patak eidemque adnexarum 
Filialium, in eodem [*]do Die 11a Februarii peracta.
Relatur sub congregatione 24a Martii 1783. in Ujhely celebratur.
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[pag. 429]
Iuxta Puncta Schematice deducta secundum quae Parochiarum conscriptiones 
instituendae Altius ordinatae sunt, peracta est in hac Camerali Possessione Ardo 
per nos infrascriptos, consriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum tenoris 
sequentis.
In Inclyto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkátsiensi
Parochia Mater est Possessio 
Ardo166
quae quando erecta sit positive resciri non potest.
Dominus Terrestris est Sacratissima Sua Regnans Majestas Caesareo Regia.
Per eandem suam Majestatem Caesareo Regiam Ius etiam Patronatus conservatur 
et exercetur de praesenti.
In hac Parochia Matre numerantur Catholicae animae confessionis capaces No 
292
Ex his coloni ½ sessionis reperiuntur 35
½ sessionis reperiuntur 7
Inquilini sessionis reperiuntur 6
Subinquilini sessionis reperiuntur 9
In hac Possessione nulli incolatum tenent Schismatici divisi et proprii Hospites 
reperiuntur in hoc loco
Nobiles nulli
Plebei No 48
Subinquilini 9
Ecclesiae structura est lignea primis hujus saeculi anni uti traditur sumptibus 
cujusdam servitoris ultimi Rebellis Francisci Rakotzy re aedificata, et hucdum 
per Parochianos conservata, vetustate tamen in tantum jam ruinata est, ut nec 
reparationem amplius mereatur, angusta praeterea est adeo, ut vix dimidium Plebis 
recipiat, sequaciter ex fundamento nova et amplior in locum ejusdem aedificari 
deberet Ecclesia. Campanis et libris ritualibus provisa quidem est apparatum 
tamen et exiguum et nimium attritum habet, hinc calice ciborio, una Festivali, una 
quotidiana, una funebrali casula et una minus honestiori alba provideri deberet.
Habet annue Proventus fixos Ecclesia.
Capitale Ecclesia haec, partim ex pia fidelium oblato partim [pag. 430] ex vineis 
Ecclesiae conflatum habet florenos Rhenensis 221.
Ex qua summa erga interusurium elocatos habet florenos Rhenensis 148 cujus 
annuum intersurium fructificat Ecclesiae annue.
166 Sárospatak (Végardó Sárospatak településrésze), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; caT1792: Végardó, Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Végardó 
(Sárosnagypatak filiája), Újhelyi esp. ker.
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Ex fundis Ecclesiae signanter duabus vineolis Testamentaliter legatis fossorum 
14, quae combinata quatuor annorum procreatione proferrent annue Vasa 4. 1/4. 
Haec autem a florenis Rhenensibus 8 efferrent florenos Rhenensis 34. Sed quia 
tempore cultivationis Parochianis vineas easdem, citra solitam alias mercedem 
excolentibus bibale dari soleret, Vindemiales praeterea expensas Ecclesia 
supportare deberet, ex eo trium praecise Vasorum pretium exponeretur cum.
 florenis 21
Ex criptis ob carentiam nihil.
Ex pulsu Campanarum hactenus nihil, in futurum ex institutione Communitatis a 
singula Sepultura solventur cruciferi 3
Ex quo tamen Proventus hucdum nihil intravit.
Ex Marsupiali cruciferos 3
Ex pia fidelium oblatione seu alia Elemosyna nihil.
9o Pro casu in sufficientis Ecclesiae Proventus pro posse suo hactenus Parochiani 
providebant necessitatibus Ecclesiae.
Summa Proventuum Ecclesiae cruciferi 35
10o Domus Parochialis ex cubilibus duabus constans per Parochianos e ligneis 
materialibus ante 15 annos extructa et per eosdem hactenus conservata exstitit. 
Stabulo, curuli, et horreo destitutus, tum igitur ideo, cum vero ex eo quod 
unico cubili per familiam occupato, in altera Parochus cum uxore, prolibus, et 
intervenientibus contrahere debeat, statui ejusdem minus congrua est.
11o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundis per Dominium Terrestrale ab olim assignatis dignantur falcari solito, 
demptis in falcaturam, foeni legium et convectionem foeni erogari debentibus 
expensis, currum singulum a floreno Rhenensi 1 assumendo percipit titulo puri 
Proventus florenos 12
Ex Agris in duabus calcaturis habitis et iugera 16 efficientibus, inclusis autem 
12 curruum capacibus pratis constitutivum sessionis 7/8 efficientibus, ac per 
Parochianos sub[*]
Summa floreni 12
Latus
[pag. 431]
Translatum floreni 12
arari solitis, semine, messorum et trituratorum rata demptis post seminaturam 
unius calcaturae, altera sub vervactum cadente, percipit et quidem.
Tritici metretas 4 singulam metretum a floreno Rhenensi 1 assumendo florenos 4
Siliginis metretas 8 a cruciferis 51 florenos 6 cruciferos 48
Avenae metretas 4 a cruciferis 30 florenos 2
Ex leguminum speciebus nihil.
Lignorum focalium usum in Dominali sylva Long. ex concessione Domini ab 
antiquo indultum habet, pro ratione propriae et familiae suae necessitatis, lignaque 
haec propriis pecoribus convehit, quae ad orgias 30 computatae singulam orgiam 
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pretio in Possessione hac usitato a cruciferis 42 assumendo, ex inde que pro 
vecturae mercedae post singulam orgiarum a cruciferis 21 defalcando habet titulo 
puri Proventus post 30 orgiarum. florenos 10 cruciferos 30
Ex vineis nihil.
A Parochianis a quolibet medialista, quartalista et Inquilino Domiciliato per 1 
metretam Posoniensem siliginis adeo que a 48 hospitibus colonis, metretas, 
siliginis 48, quae a cruciferis 51 assumptae efferunt. florenos 40 cruciferos 48
A subinquilinis No 9 per mediam metretam et sic totidem subinquilinis 4 ½ 
metretas quae a cruciferis 51 assumendo efferunt titulo puri Proventus
 florenos 3 cruciferos 49 ½
In natura ex vino nihil.
Ex Tritico, Avena, hordeo, panico, Turcico tritico, Leguminibus, Butyro, altilibus, 
panibus, larido, sale, ovis et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima, octava aut quarta decimae nihil.
Ex agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem et superius 
recensitas extra villanas appertinentias nihil.
Ex extranea quaris fundatione nihil.
Ex Generali Parochorum cassa Parochus quidem loci hujus nihil participat, jam ab 
annis tribus antecedentis, post quinque hoc annos participabat per 12 cruciferos, 
juxta vero clementissimam dispositionem Caesareo Regiam, jam non abinde rati 
annui florenos Rhenensis solventur, verum ex cassa Inclyti Dominii Sáros Nagy 
Patakiensis florenos 2
Ultra praespecificatas praestationes, superius denominati 35 medialistae 
conjugendo duo sua jumenta superius attactus 16 metretarum terras ter subarare, 
adeoque pro terna
Summa floreni 81 cruciferi 55 1/2
Latus
[pag. 432]
Translatum  floreni 81 cruciferi 55 1/2
subaratione 24 aratra dare solent Parocho, quod subsidium pro singulo aratro 
more in hac vicinia solito a floreno Rhenensi 1 assumpto exsurgent ducto calculo 
ad florenos 24
Reliqui vero superius denotati hospites quartalistae quippe et Inquilini Domiciliati 
No 13 praesetant Domino Parocho unius diei manualem laborem, quibus 13 
dierum manualibus laboribus a cruciferis 15 assumptis, habet beneficium Dominus 
Parochus. florenos 3[*]
Summa fixorum Parochi Proventuum floreni 109
12 Nobiles nulli dantur.
13 Ex Stola quae ex quinque annorum Matricula eruta est percipit annue et 
quidem.
A Baptismate per cruciferos 17
Ab Introductione puerperae per cruciferos 6
A Copulatione per cruciferos 51
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A Promulgatione terna per cruciferos 18
Ab Introductione neo nuptae per cruciferos 6
A Sepultura seniorum per cruciferos 51 florenos 6
A Sepultura iuniorum per cruciferos 51 florenos 6
Ex Coleda circiter florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis
Summa Proventuum Stolarium Parochi in Ardo floreni 22
Summa Proventuum Fixorum Prochi in Ardo floreni 109
Summa Summarum floreni 131
14 15 16 Nobilibus in hoc loco nullis prorsus degentibus respectu horum 
punctorum nulla occurrit reflexit.
17 Parochiani hujus Possessionis personaliter constituit ea tenusque interrogati, 
resposuerunt se penes hactenus practico tum stolae usum ultro quoque permanere 
velle, neque ea tenus ad ullum tractatum semet inmittere posse.
18 19 20 21 22 23 Praenominata Parochia nullas habet Filiales.
Parochia haec nullas habente Filiales intuitu subdivisionis Parochiae et Filialium 
in Matres erectionis, Ecclesiarumque et Parochiarum erectionis et provisionis, 
Punctis his conprehensae quaestiones suapte cessant, uti nec capellani aliqua [pag. 
433] necessitas apparet.
Ludi Magister in Matre Ardo
Domus Ludi Magistri Lignea, ex uno cubili, atrio Camera constans, in statu 
mediocri statuique Ludi Magistri congrua, et pueros eo trivialium literarum causa 
concurrentes recipiendi capax, per Parochianos aedificata et hactenus conservata.
Ludi Magister habet annue Proventus
Ex horto Domui suae adsito, qua nimium angusto, praeter exi[*] vix mercedem 
laboris adaequantia viridaria nihil.
Ex gramine nihil.
Ex agris nihil.
Ex tritico, siligine, avena, hordeo, panico, Turcico tritico, leguminibus nihil.
Lignorum focalium usum in Dominali sylva long ab antiqua concessum habet, 
pro propria Domestica necessitate, ligna tamen haec propriis iumentis convehit, 
quae ad orgias 20 computatae singulamque orgiam pretio currenti is Possessione 
hac usitato a cruciferis 42 computando, defalcata exinde vecturae mercede cum 
cruciferis 21 orgiae itaque 20 a cruciferis 21 assumptae efferunt. florenos 7
A Parochanis habet a quolibet hospite medialista per 1/2 metretam Siliginis ab 
Hospitibus itaque superius deductis No 35 metretas siliginis 17 ½ quae a cruciferis 
51 assumptae constituunt. florenos 14 cruciferos 92 ½ 
Quartalistae autem No 7 et domiciliati Inquilini No 6 hospites quippe in simul 13 
dant Ludi Magistro annue per ¼ metretam siliginis, in summa itaque praestant 
metretas 3 ¼ quae a cruciferis 51 assumptae constituunt. florenos 25 cruciferos 8 ½
Subinquilini tandem No 9 pendunt annue per 6 cruciferos in simul itaque.
 cruciferos 54
Summa floreni 25 cruciferi 35
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Latus
[fol. 434r]
Translatum floreni 25 cruciferi 35
Ex tritico, avena, hordeo, panico, Turcico tritico, leguminibus, butyro, altilibus, 
panibus, larido, sale, ovis et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima, octava, vel quarta decimae nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa Fixorum Ludi Magistri Proventuum
3 Nobilis in hoc loco nullus degit.
4 Ex stola quae ex quinque annorum Matricula eruta est [*]
A Baptismate per cruciferos 3 [*]
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione per cruciferos 6 [*]
A Promulgatione nihil.
Ab Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura seniorum per cruciferos 24 [*]
Sepultura iuniorum per cruciferos 12 [*]
Ex Coleda circiter [*]
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Pro Introductione puerorum habet nihil.
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in Ardo [*]
Summa Proventuum Fixorum [*]
Summa Summarum [*]
Signatum in Possessione Ardó Die 13 Februarii 1783
Matthias Gall Catholicae Ecclesiae Munkács Canonicus Vice Archi Diaconus 
et Parochus Graeco Catholicae Sátoraljhaújhely et Deputatus Episcopalis manu 
propria (pacsét)
Andreas Kossuth de Eadem Inclyti Comitatus Zempléniensis Vice Iudlium manu 
propria (pecsét)
Emericus Nagy eiusdem Inclyti Comitatus Iurassor manu propria (pecsét)
[pag. 436]
G.
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Ardoviensis peracta in eadem 
Possessione Ardó Die Februarii 1783
Improthocollatur
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[pag. 437]
Iuxta Puncta Schematice deducta secundum quae Parochiarum conscriptiones 
instituendae Altius ordinatae sunt, peracta est in Oppido 
Nagy Tolcsva167
per nos infrascriptos, consriptio Graeci Ritus Catholicorum Parochiae tenoris 
sequentis.
In Inclyto Comitatu Zempleniensi Diaecesi Munkácsiensi
Parochia Mater est oppidum Nagy Tolcsva in fundo per Spectabiles Dominos 
Ludovicum et Josephum de Stegner qua Celsissimi olim Principis a Trauczon 
Hypothecarios Seresiano dicto, a platea magna, usque fundum Ecclesiae resoluto 
et libertato Anno 1744o sumptibus Parochianorum erecta.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Adamus de Szirma.
2o Ius Praesentae eidem Domino Terrestri competis de praesenti.
3tio In hac Parochia Matre animae Confessionis capaces Graeco Catholicae 
numerantur 352
Incapaces 135
Ex his Nobilis nullus.
Graeci non Uniti 12
4to In Oppido hoc degentibus contribuentibus per urbarialem commissarium 
conscriptis, ac etiam urbarialiter regulatis ac publicatis existentibus quidem, 
verum iuxta antiquam normam secundum quolibet anno inter Dominatum 
Terrestrale, et contribuentes iniri solitum contractum tractantur Datias suas aere 
parato redimunt, ea igitur ex ratine quot nam sint ex praeattactis Parochianis 
integrae mediae, aut quartae sessionis /:urbarialibus sessionibus hic neutiquam 
existentibus:/ ex primi nequit ab infra interim ad punctum 6tum quot nam ex illis 
distincti hospites sint deducetur.
5to Praenominati Graeci non Uniti hic in loco, nec Oratorium, nec Ministrum 
habent, Dominicis festisque diebus Ecclesiam localem Graeco Catholicam non 
nunquam frequentare solent pro confessione autem sacramentali, et solemnioribus 
festis diebus uti pro Nativitate, Paschate, et Pentecostalibus Tokai num excurrere 
consveverunt. Stolam vero dependum Parocho locali Graeci Ritus Catholico.
[pag. 438]
6o Divisi et proprii hospines Inquilini No 65
Divisi et proprii hospites Subinquilini No 34
7o Ecclesia haec est quidem murata, sed non nisi cum luto compacta, sumptibus 
Parochianorum erecta, qua ob debilitatem Materialium jam ruinae proxima et 
populi sui degentis praesertim majoribus festis pro Divinis concurrere soliti vix 
medietatem capiat, et ideo ut ut Ecclesia hac turri provisa esset quia tamen tribus 
167 Tolcsva [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Tolcsva, Hegyaljai esp. 
ker.; conscripTio1806: Tolcsva, Hegyaljai esp. ker.
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campanis sustentandis jam insufficiens observaretur, pro nova amplior Ecclesia 
ex solidioribus Materialibus sumptibus et concursu Parochianorum fundamenta 
posita existant.
Internus apparatus cum sacris suppellectilibus consistit ex duabus casulis pro usu 
applicabilibus, albis tribus, calice cupreo inaurato quidem sed nimium antiquato 
ciborio stanneo, libris ritualibus mediocriter Ecclesia provisa, hinc siquidem ut 
praemissum haberetur omnes apparatus attriti, et vix usuabiles forent, omnium 
reparatio, vel potius nova procuratio desideratur.
8o Habet annue Proventus fixos Ecclesia.
Ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis siquidem fundus ille Ecclesiae per praetitulatos 
Dominos de Stegner pro Ecclesia, et Caemeterio designatus adhuc in anno 1758o 
per antecessorem moderni Domini Terrestris, aeque Adamum Szirmay adeo 
restrictus haberetur ut nihil amplius praeter ipsum locum in quo stat Ecclesia, et 
exiguo spatio Caemeterii Ecclesiae contiguo remaneret, reliquum pro se occupasset 
spatium, in quo Domibus distinctis No 17 ex commissione Dominali totidem 
Inquilini domiciliati ex structis ad cassam pure Dominalem tam solvenda solvere, 
quam labores praestandos praestare vi contractus supra expositi obligantur, ideo 
Ecclesia nihil.
Ex fundis Ecclesiae legatis signanter vincolis quatuor, ex quidem una in 
Promonthorio Nagy Tolcsvensi [pag. 439] Patko nominata trium vasorum circiter 
procreandorum capace singulum vas a florenis Rhenensibus 8.
Computando efferret in summa florenis Rhenensibus 24 ex qua summa subtractis 
expensis in cultivationem et vindeniam florenis Rhenensibus 18 titulo puri 
Proventus resultant. florenos 6
Alia item in Promonthorio Zsadanyiensi Előhegy nominata Vasorum 6 capace 
singula vasa florenos Rhenenses 10. Computando, efferret in summa florenos 
Rhenensis 60 ex qua summa expensis pariter in cultivationem ejusdem et 
vindemiam supputatis florenis Rhenensibus 40 remanerent titulo puri Proventus.
 florenos 20
Aliae porro duae neo implantatae Som et Antalka nominata in Promothorio aequa 
Nagy Tolcsvensi situatae ex quibus titulo puri Proventus percepit hucdum nihil. 
Siquidem in meliorationum, et propagationem earundem expensa procreationis 
proventum longe superarent.
Ex criptis ob carentiam nihil.
Pulsa campanarum combinato trium annorum ratiocinio florenos 6
Marsupiali collecta florenos 15
Summa Proventus Ecclesiae floreni 47
9o Defficientibus expositis proventibus occasuris Ecclesiae necessitatibus sunt 
hactenus pro tenuitate possibilitatis suae Parochiani succurrunt.
10o Domus Parochialis lignea, antiqua cubiculis tantum duobus, uno pro persona 
Parochi, altero pro Familia provisa: non tantum ex respectu commoditatum pro 
persona Ecclesiastica insufficientium, sed et propter antiquitatem, et statum 
ruinosum vix inhabitabilis.
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11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundis Intravillanis signanter horto [pag. 440] Parochiae suae adsito, pariter 
per praedecessorem moderni Domini Terrestris eodem anno 1758 quo videlicet 
fundus Ecclesiae ad praespecificatum modum restrictus fuerat, Parochiali etiam 
fundo ferme in medietate ad possessorium Dominale applicato, et non misi 
exiguo spatio relicto partim arboribus consito, partim vero pro hortensilibus ad 
culinam necessariis remanso demptis ex cultivationis expensis.
Ex gramine nihil.
Ex agris quandoquidem nullae penitus appertinentiae extravillanae hic darentur 
ideo.
Ex siligine, hordeo, panico, avena, leguminum speciebus nihil.
Ex lignis focalibus nihil.
Ex vineola una Csető dicta de Parocho in Parochum legata Dominali decimae 
obnoxia duorum vasorum vini procreandorum capace singulum vas a florenis 
Rhenesibus 10 computando, dempta decima, et sumptibus in cultivationem 
insummi solitis. florenos 6
A Parochianis a quolibet Inquilino Domicilato percipere deberet annue per 
cruciferos 51 consequenter hospitibus No 65 florenos Rhenenses 55 cruciferos 
15 quia tamen ex combinatione per Parochum assignata clare erutum est intra 
Triennium non ultra percepisse, quam florenos Rhenensis 34 proinde horum 
subdivisione facta annue non plus percipit quam. florenos 11 cruciferos 20
Subinquilini vero supra specificato No expositi titulo annui Proventus praesente 
obligarentur medietatem praeexpositae summae, seu cruciferi 25 ½ quia tamen 
apud hos Proventus Parochialis ob paupertatem ipsorum in deperdito maneret 
proinde nihil certi pro incerto hac rerum circumstantia exponi potest.
Latus floreni 18 cruciferi 30
[pag. 441]
Translatum floreni 18 cruciferi 30
Ex aliis uti Decima sedecima, et aliis quocunque nomine specificandis nihil.
Hac occasione convocati Parochiani in Matre, et in Filialibus existentes declararunt 
se penes usum priorem solutionis permanere velle. Diurnum vere laborem quem 
admodum hactenus, ita in futurum etiam praestandos recusarunt proinde hinc 
pariter nihil sperandum habet Parochus.
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 18 cruciferi 30
12o Ex stola e quinque annorum Matricula eruta percipit annue Parochus, et 
quidem
A Baptsimate a cruciferis 12 florenos 4 cruciferos 12
Ab Introductione puerperae a cruciferis 6  florenos 2 cruciferos 6
A Copulatione a floreno Rhenensi 1 cruciferis 8 florenos 5 cruciferos 42
Ab Introductione neo nuptae cruciferos 18
A Sepultura seniorum a cruciferis 51 florenos 2 cruciferos 33
A Sepultura iuniorum a cruciferis 24 florenos 2 cruciferos 24
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis inclusis etiam Filialibus
 florenum 1 cruciferos 4
Ex Coleda florenos 4
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Summa Stolarium Parochi Proventuum floreni 22 cruciferi 19
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 18 cruciferi 30
Summa Summarum floreni 40 cruciferi 49
Pro Casu abrogandae stolae omnes Plebei latenus auditi declararunt ad privatam 
aliam in vicem stolae praestandam solutionem se accedere neutiquam posse, sed 
penes antiquum stolae usum permanere praeoptare.
Filiales habet Parochia hac 1mo Liszkam media secunda hora. 2do Vamos Ujfalu 
tribus quadrantibus a Matre distantes.
[pag. 442]
In Filiali itaque 
Liszka168
1o Dominium Terrestrale est Excellentissimus Dominus Eppiscopus Scepusiensis, 
et V. Capitulum eiusdem nominis.
2do Siquidem Dominium Terrestrale nullam jus Patronatus exerceat, ideo etiam ex 
benefico Dominatus Parochus percipit nihil.
3o Anima in hac Filiali Graeco Catholicae universim sunt No 150
Graeci non Uniti 2
4o In Oppido hoc urbarialibus sessionibus neutiquam existentibus, quos nam 
integrae, mediae aut quartae sessionis coloni prae existant ex primi nequit, quot 
vero ex illis divis hospites sint ad punctum 6tum deducetur.
5o Praefati non uniti hic in loco nec Oratorium nec Ministrum habent, Dominicis, 
et Festis diebus Tokainum excurrere consveverunt, stolam vero Parocho Graeci 
Ritus Tolcsvensi dependunt.
6o Nobiles in hac loco nihil. Libera autem migrationis hospites divisi No 25
7o 8o 9o 10o Ecclesia et Domo Parochiali hic nulla praexistente, id circo etiam 
quoad ejusdem proventuum nulla occurrit reflexio.
11o Parochus in hac Filiali habet Proventus annue
Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatis nihil.
Ex Gramine nihil.
Ex Agris nihil.
Ex Lignis focalibus nihil.
Ex Vineis nihil.
Ex Omnibus hic subsequentibus naturalium speciebus nihil.
Ab Hospitibus autem No 25 deberet quidem a singulo per denarios 24 annuatim 
Parochus [pag. 443] percipere, nihilominus tamen ad iteratas suas adursiones vix 
percipere potest intra annum aliquot cruciferos.
Ex sedecima decima aliisque quocunque nomine appellabilibus rerum speciebus 
nihil.
Nobili in hoc loco nullo existente nihil.
168 Olaszliszka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Liszka (Tolcsva filiája), 
Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Liszka (Tolcsva filiája), Hegyaljai esp. ker.
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Ex stola quae e quinque annorum Matricula exstitit percipit annue signanter.
A Baptismate per denarios 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 48
A Sepultura majorum a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Copulatione hospitum et servitorum a floreno Rhenensi 1 denariis 8
 florenom 1 denarios 8
Ab Introductione neo nuptae propter majorem distantiam ad Matrem in usu non 
existente nihil.
A Sepultura minorum a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenos 2
Summa Stolarium Parochi Proventuum floreni 10 denarii 21
Summa Fixorum Parochi Proventuum 
Summa Summarum floreni 10 denarii 21
Cum in hac Filiali nullus praeexistat Nobilis nulla occurit reflexio.
Eadem, quae Parochianorum in Matre facta declaratio quippe: quod penes 
receptum stolarem usum permanere malint est et horum declaratio.
Ad Filialem hanc Parochus projectatur sequentibus ex rationibus.
1o Quia Filialis hac, praesertim lutulento aut hyemali nivoso, aut galciali tempore 
ultra horam a Matre distans sive Parochi ad se, sive Parochianorum ad Parochum 
nimium difficilem habet accessum et ideo.
2do Tam graviter infirmi absque spirituali consolatione mori, quam debiles infantes 
regeneratione privati vita facile decedere possunt.
[pag. 444]
3tio Quia in Filiali hac actu existentes, et pro continuo manentes animae 
numerarentur 150 insuper pro labore ex superioribus partibus ad oppidum 
hoc statim num vero turmatim descendere soliti toto aestivo tempore usque 
ad seram subinde hyemem in cultura vinearum aliisque manualibus laboribus 
hic manentes majori ex parte Graeco Catholici per tempus commorationis sua 
non tantum sine spirituali instructione in maxima ruditate dignus, verum etiam 
solitarii plurimi existentes, non habito homine, quem in extrema infirmitate sua 
ad praeexspositam distantiam pro Parocho expedirent, quam plurimi disconsolate 
ex hac vita decedere coguntur.
4to Pariter in proxima Possessione Vamos Ujfalu a praememorata Filiali Liszka 
non ultra quadrantem distante actu praeexistentes animae numerarentur 114. 
Hi peraeque ut Liszkenses fere aequalem ad Parochiam Tolcsvensem distantiam 
habendo easdem in spiritualibus patiuntur disconsolationes. Eo magis quod 
Parochus modernus Tolcsvensis propter vilem subsistentiam, et proventuum 
insufficientiam nec capellanum, nec coadjuratorem, qui ad hos ex currere posset 
actu intertenere valeat.
Accedit denique legalis ratio et illa, quod in toto Parochio Szőghi Popinatores, 
Molitores, vinicolae, alodiatores potissimum Graeco Catholici cum suis famulis, 
et fossoribus eo concurrentibus ibidemque per totam aestatem commorantibus, 
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propter longiorem opportuno etiam tempore ferme trium horarum ad Ecclesiam 
distantiam, uti verbum Divinum audire, ita divinis interesse haud possint, ubi 
tamen pro casu in Filia eo, et Festo omnibus divinis praesentes esse possent.
[pag. 445]
Secunda Filialis 
Vamos Ujfalu169 
distans a Matre tribus quadrantibus.
1o Dominus Terrestris est Sua Sacratissima Majestas Caesareo Regia, in cujus 
fiscum ex seminis deffectu per mortem Principis a Trauczon anno 1775 enato 
Dominium Patak, ad quod Possessio haec spectat, Caesareo iure devolutum est.
2do Nullus fundus, proinde nullum jus Patronatus de facto exercetur.
3tio Animae in hac Filiali universim sunt No 114
4to Ex his coloni ½ sessionis reperiuntur 2
¼ sessionis 5
Inquilini Domiciliati 13
Subinquilini 2
5o Acatholici Helveticae Confessioni addicti hic et Oratorium, et Ministrum 
habent.
6o Nobiles in hoc loco nulli.
Plebei autem jam superius puncto 4to deducti habentur.
7 8 9 10 Ecclesia, et Domo Parochiali non existente cessat ratio reflexionum.
11o Parochus in hac Filiali habet Proventus annue.
Ex fundis, et aliis quocunque nomine compellandis velut neutiquam existentibus 
nihil.
A Colonis No 7 in hac Filiali degentibus habet per unam metretam siliginis, 
adeoque septem Metretas siliginis, qua a denariis 51 computando efferunt
 florenos 5 denarios 57
Inquilini vero et subinquilini ob paupertatem nihil.
Summa Proventuum Fixorum in Filiali floreni 5 denarii 57
12o Ex Stola quae e quinque annorum Matricula eruta existit percipit annue
A Babtismate per denarios 17 denarios 51
Ab Intorductione puerperae a denariis 6 denarios 18
A Sepultura seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura iuniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Latus floreni 3 denarii 12
[pag. 446]
Translatum floreni 3 denarii 12
A Copulatione a floreno Rhenesis 1 denariis 8 florenum 1
Introductio neo nuptae in usu non est.
169 Vámosújfalu [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Vámosújfalu 
(Tolcsva filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Vámoskisfalu (Tolcsva filiája), 
Hegyaljai esp. ker.
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Ex Coleda denarios 3[*]
Offertorium jam inclusum habetur in conscriptione Matris.
Summa Stolarium Parochi Proventuum floreni 4 denariis 5[*]
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 5 denarii 5 [*]
Summa Summarum floreni 10 denarii 5[*]
Ludi Magister idem et Cantor in Matre Nagy Tolcsva
Habitat in Domo Parochiali sumptibus Ecclesiae et Parochianorum erecta duobus 
cubiculis, uno pro se, altero pro studentibus atrio, et Camera penes provisa.
Habet autem dictus Cantor Proventus
1o Ex fundis nihil.
Ex Lignis focalibus et aliis nihil.
A Parochianis No 65 a singulo percipere deberet per denarios 25 ½ propter 
inopiam tamen Parochianorum docente ipsius commoratione non plus percipit 
annue quam florenos 4
A subinqilinis vero No 34 percipere deberet a singulo denariis 12 interim prout in 
conscriptione Parochi expositum est in deperdito manet.
Summa Fixorum Proventuum floreni 4
[pag. 447]
Ex stola percipit.
A Baptismate per denarios 3 florenum 1 denarios 03
A Copulatione per denarios 6 denarios 30
A Sepultura seniorum per denarios 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura iuniorum per denarios 12 florenum 1 denarios 12
Ex Offertoriis inclusis etiam Filialibus denarios 16
Ex Coleda duplici florenos 2 denarios 43
Ex aliis functionibus nihil.
Summa Stolarum Proventuum Cantoris floreni 6 denarii 56
Summa Fixorum Proventuum Cantoris floreni 4
Summa Summarum floreni 10 denarii 56
Item Cantor ex 1a Filiali Liszka percipit
Ex fundis nihil.
A Parochianis quemadmodum Parochi Proventus fixus, ita et Ludi Magistri, et 
una Cantoris incertus.
Ex Stola
A Baptismate cum non nisi denarii 17 Parocho solvantur ideo ab hac functione 
Cantor nihil.
A Copulatione per denarios 6 denarios 6
A Sepultura seniorum per denarios 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura iuniorum per denarios 12 denarios 36
Ex Coleda duplici florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 54
Ex filiali 2da Vamos Ujfalu idem Cantor habet proventus annue.
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A Parochianis Universim siliginis metretas Posonienses No 3 singula a denariis 51 
computantur efficit florenos 2 denarios 33
Ex aliis nihil.
Ex Stola
A Baptismate ex eadem ratione quae in Filiali
1o opposita habetur nihil.
A Sepultura seniorum per denarios 24 denarios 24
A Sepultura iuniorum per denarios 12 denarios 36
A Copulatione per denarios 6 denarios 6
Ex Coleda denarios 30
Summa Fixorum et Stolaris Proventus floreni 4 denarii 9
[pag. 448]
Summa Proventuum Ludi Magistri in illaternam
Summa Proventuum in 1a Filialis Liszka [*]
Summa Proventuum in 2a Filiali Vamos Ujfalu [*]
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum [*]
Campanator
Qui in Domo Cantoris habitat, habet annue Proventus
A pulsu campanarum trium per denarios 12 percipit annue florenos 2
A Singula Copulatione per denarios 3
Ab Ecclesia pro vestitu florenos 2
Summa Proventuum Campanatoris floreni 4
Aedituus in hac Parochia Matre habetur distinctus a Campanatore, in Inquilinatu 
habitat, ab omni onere contributionis hactenus immunis erat, et aliam nullam 
solutionem praeter sui immunisationem, a Parochianis habet a copulatione 
nihiominus per denarios 3 percipit qui per annum ut campanatoris efficiunt
Summa per se
Signatum in oppido Nagy Tolcsva die 1a Februarii Anno 1783tio
Anderas Bányay Parochus Graeco Catholicus Parochus Szerencsensis districtus 
Hegyallyiensis Vice Archi Diaconus et pro opere hoc conscriptionali sua 
Excellentia Episcopalis Deputatus manu propria (pecsét)
Andreas Kossuth Inclyti Comitatus Zempléniensis Vice Iudlium manu propria 
(pecsét)
Emericus Nagy eiusdem Inclyti Comitatus ordinarius Iurassor manu propria 
(pecsét)
[pag. 452]
H. Tólcsvensis, Improthocollatur
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[pag. 453]
Iuxta Puncta schematice deducta secundum quae Parochiarum conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt peracta est in Possessione 
B. Olaszi170 
per nos infrascriptos conscriptio Graeci Ritus Catholicorum Parochiae tenoris 
sequentis.
In Inclyto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Possessio B. Olaszi quae ex relatione non nullorum Incolarum 
ante 100 circiter annos errecta est Dominus Terrestris est Venerabilis Conventus 
S. A Ujhelyiensis.
Per eundem Venerabilem Conventum Ius Patronatus conservatur et exercetur de 
praesenti.
In hac Parochia Matre numerantur Graeco Catholici animae confessionis capaces 
Nro 50
Incapaces autem 41
Ex his coloni ½ sessionis reperiuntur 1
¼ sessionis 3
Subinquilini 11
Graecis non unitis hic loci neutiquam existentibus nulla occurit reflexio.
Nobiles in hoc loco nulli.
Plebei autem jam superius puncto 4o dedicti habentur.
Ecclesia haec ex solidioribus materialibus erecta, Turricula nihilominus solumodo 
in ruderibus existente, campanulis duobus attamen provisa.
Internus apparatus cum sacris suppellectilibus Albis duabus, calice cupreo in 
aurato, ciborio ligneo, libris ritualibus omnibus hinc siquidem ut praemissum 
haberetur omnes. Apparatus atriti, et vix usuabiles forent omnium reparatio, vel 
potius nova procuratio desideratur.
Habet annue Proventus Fixos Ecclesia
Ex capitali nihil, aut legatis. 
Ex fundis Ecclesiae donatis nihil.
Ex criptis nihil.
A pulsu campanarum cum Parochani propriis [pag. 454] sumptibus comparaverint 
nihil.
Ex Marsupiali plurium annorum rationibus combinatis percepit annue circiter.
 florenos 4
9o Deficiente exposito exiguo marsupiali proventu occursuris Ecclesiae 
necessitatibus protenuitate possibilitatis suae Parochiani concurrunt.
170 Bodrogolaszi [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: Bodrogolaszi, 
Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Bodrogolaszi, Hegyaljai esp. ker.
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10o Domus Parochialis partim ex ligneis materialibus, partim ex Gleba errecta 
anno proxime praeterito cum omnibus requisitis suis per fatale incendium incinerii 
redacta nunc quoque deserta manet, ita ut Parochus ex Gratia Dominorum 
Terrestrium in subinquilinatu habitare cogatur.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundis per Dominium Terrestrale cum prima fundatione resolutis, et quidem 
ex terris arabilibus 1o ex 1a cclcaltura Tabor dicta ad quam inseminari possunt 
cubuli circiter 12 hinc dempta terna aratura messorum et trituratorum rata 
remanebunt circiter cubuli 12 seu metretae 24 singula computata toto pretio 
ordinario a cruciferis 51. florenos 20 cruciferos 24
Pro alia calcatura habet agros in Plaga Mantsalka dicta 6 cubulorum circiter 
seminaturae recipiendorum post quam seminaturam superare poterit siquidem 
haec plaga vel de sterilis esset, non plus quam dempta terna aratura messorum et 
trituratorum competentia puri lucri nulla tamen superveniente fatalitate metretas 
12 singulam computando a cruciferis 51. florenos 10 cruciferos 12
Ex pratis post fundationalibus 6. circiter curruum faeni procreari capacibus 
proprius Parochi sumptibus falcari solitis demptis falcationis, collectionis 
comportationis 
Latus floreni 34 cruciferi 36
[pag. 455]
Translatum floreni 34 cruciferi 36
expensis singulum currum siquidem plerumque ex caricibus consterit a denariis 
115 assumendo importat titulo puri Proventus. florenos 4 cruciferos 36
Summa Fixorum Proventuum Parochi floreni 35 cruciferi 12
Ex Stola
A Baptismate a cruciferis 17 cruciferos 17
Ab Introductione puerperae a cruciferis 6 cruciferos 6
A Copulatione a floreno Rhenensi 1 cruciferis 30 florenum 1 cruciferos 30
Ab Introductione neo nuptae inusu non est
A Sepultura maiorum a cruciferis 51 cruciferos 51
A Sepultura iuniorum a cruciferis 24 cruciferos 24
Ex Coleda cruciferos 8
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi siltis inclusis etiam filialus florenum 1 cruciferos 5
Summa Stolarium Parochi Proventuum floreni 4 cruciferi 21
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 35 cruciferi 12
Summa Summarum floreni 39 cruciferi 33
In Hac Parochia Matre nullo nobili existente nulla occurit reflexio.
Pro casu abrogandae stolae omnes Plebei ejatenus convocati et auditi declararunt 
ad privatam aliam invicem stolae praestandam solutionem se accedere neutiquam 
posse, sed paenes antiquum stolae usum permanere velle.
Filiales habet Parochia hac
1o Zsadány tribus quadrantibus
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2o Sara una hora a Matre distantes
In Filiali itaque 
Zsadány171
1o Dominus Terrestris est Sua Sacratissima Majestas Caesareo [pag. 456] Regia 
in cujus Fiscum ex seminis defectu per mortem Principis a Trauczon Anno 
1775o enato Dominium Patak /:ad quod Possessio haec spectat:/ Caesareo Jure 
devolutum est.
2o Nullus fundus proinde nullum Ius defacto exercetur.
3o Animae in hac Filiali universim sunt 208
4o Ex his coloni ½ sessionis reperiuntur nulli
¼ sessionis 19
Inquilini Domiciliati 23
Sub Inquilini 9
5o Acatholici Helveticae Confessioni addicti hic nec oratorium, nec ministrum 
habent.
6o Nobiles in hoc loco nulli. Plebei autem jam superius puncto 4o deducti habentur.
7o 8o 9o 10o Ecclesia et Domo Parochiali non existente cessat reflexio.
11o Parochus in hac Filiali habet Proventus annue.
Ex fundis et aliis quocumque nomine compellandis neutiquam existentibus nihil.
A Colonis Nro 10 per unam metretam Posoniensem siliginis adeoque 9 metretas 
siliginis qua a denariis 51 computando efferunt. florenos 16 denarios 9
Ab Inquilinis Domiciliatis deberet quidem per mediam metretam a singulo 
percipere nihilominus tamen docente praememorati Parochi connotatione non 
plus quam 7 metretas annue perciperet singulam itaque a denariis 31 computando 
efferunt. florenos 6 denarii 6
A subinquilinis ob miserum statum nihil.
Summa Proventuum Fixorum in Filiali florenos 22 denarii 15
12o Ex Stola
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 85
Latus florenus 1 denarii 8
[pag. 457]
Translatum floreni 1 denarii 8
Ab Introductione puerperae a denariis 6 denarios 24
A Copulatione a floreno Rhenensi 1 denariis 30 florenos 3
A Sepultura seniorum a denariis 51 denarios 51
A Sepultura iuniorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda florenum 1 denarios 5
171 Sárazsadány (Arbonya-Zsadány/Bodrogzsadány; Sárazsadány Sára és Bodrogzsadány 
egyesítéséből jött létre 1949-ben.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; caT1792: 
Arbonyazsadány (Bodrogolaszi filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Zsadány 
(Bodrogolaszi filiája) Hegyaljai esp. ker.
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Ex Offertorium ad Ecclesiam deferri solitum jam inclusus habetur in conscriptione 
Matris.
Summa Stolarium Parochi Proventuum floreni 7 denarii 16
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 22 denarii 15
Summa Summarum floreni 29 denarii 31
Secunda Filiali 
Sára172
distant a Matre una hora.
Dominus Terretsris est Venerabilis Conventus S. A. Ujhelyiensis.
Nullo fundo existente nullum Jus Patronatus de praesenti exercetur.
Animae in hac Filiali universim sunt 38
Ex his ½ sessionis 1
¼ sessionis 2
Inquilini 3
Subinquilini 4
ut in superioribus nihil.
Pariter ut in Filiali 1a attactum est nihil.
Parochus in hac Filiali habet Proventus annue
Ex fundis, et aliis quocunque nomine compellandis nihil.
A Colonis Nro tribus in hac Filiali degentibus habet per 1 metretam siliginis 
adeoque 3 metretae quae a cruciferis 51 computando efficiunt. florenos 2 cruciferos 
33
[pag. 458]
Translatum floreni 2 cruciferi 33
Ab Inquilinis et Subinquilinis ob paupertatem nihil.
Summa Proventuum Fixorum floreni 2 cruciferi 33
12o Ex Stola
A Baptismate a cruciferis 17 cruciferos 17
Ab Introductione puerperae a cruciferis 6 cruciferos 6
A Copulatione
A Sepultura maiorum nihil
A Sepultura minorum a cruciferis 24 cruciferos 24
Ex Coleda
Summa Stolarium Parochi Proventuum cruciferi 51
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 2 cruciferi 33
Summa Summarum floreni 3 cruciferi 27
172 Sárazsadány (Arbonya-Zsadány/Bodrogzsadány; Sárazsadány Sára és 
Bodrogzsadány egyesítéséből jött létre 1949-ben.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; caT1792: Sára (Bodrogolaszi filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: 
Sára (Bodrogolaszi filiája) Hegyaljai esp. ker.
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Summa Proventuum Parochi in Matre Olaszi
in Filiali Prima Zsadány floreni 39 cruciferi 33
in Filiali 2a Sára floreni 22 cruciferi 13
Summa Summarum floreni 64 cruciferi 21
Ludi Magister idem et Cantor in hac Matre nec fundum, nec Domum Cantoralem 
sed apud Calvinistas et hic inde per pagum aprimordio fundationis Ecclesiae et 
Parochiae hujus habendo in inquilinatu habitare cogitur. Hinc nec exintra, nec ex 
extra [pag. 459] vilanis fundis quidquam habet proventuum verum a Parochianis 
itque tantum hospitibus Nro 2 per mediam metretam facit metretam 1 a cruciferis 
51 cruciferos 51
A Subinquilini nihil.
Summa Fixorum Proventuum cruciferi 51
Idem Cantor ex Filiali 1a Zsadány titulo annui Proventus per mediam metretam 
efficit metretas 7 ½ singula a cruciferis 51 florenos 5 cruciferos 41 ½
Summa Fixorum Proventuum floreni 5 cruciferi 41 ½
Ex Filiali 2a Sára ab hospitatibus Nro tribus universim accipit metretam 1 ½
 florenum 1 cruciferos 16 ½
Ex aliis nihil.
Ex Stola
A Baptismate nihil
A Copulatione cruciferis 6 in Matre et Filialibus cruciferos 18
A Sepultura maiorum per cruciferos 24 cruciferos 48
A Sepultura iuniorum cruciferos 36
Ex Coleda duplici florenos 2
Summa Fixorum et Stolarium Proventuum universorum ex Mater et Filialibus
 floreni 11 cruciferi 46 ½
Campanator, una et Aedituus siquidem [pag. 460] Domum liberam non haberet 
in inquilinatu degendo non tantum Taxam, sed etiam Robotam Dominio 
praestare prout alii stringitur, neque pro suis servitiis quidquam aliud habet quam 
exemptionem a Portionali quanto per Iudicem Nobilium sibi recenter collatam. 
Signatum in Possessione B. Olaszi die 4a Februarii Anno 1783.
Anderas Bányay Parochus Graeco Catholicus Szerencsiensis Districtus 
Hegyallyiensis Vice Archi Diaconus et pro opere hoc conscriptionali suae 
Excellentiae Episcopalis Deputatus manu propria (pecsét)
Andreas Kossuth Inclyti Comitatus Zempléniensis Vice Iudlium manu propria 
(pecsét)
Emericus Nagy eiusdem Inclyti Comitatus Ordinarius Iurassor manu propria 
(pecsét)
[pag. 464]
3. Olasziensis Improthocollatur
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[pag. 465]
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum Domini, Domini 
Gratiosissimi, colendissimi!
Erga gratiosum de dato 14ae Februarii 1782. No 1139. emanatum Intimatum, 
Conscriptiones Parochiarum Graeco-Catholicarum in Districtu Homonnensi 
peractas sive Homonnensis, Nagy Mihályiensis, Sámogyiensis, Laborcz Volyensis, 
Laskensis, Topolyeniensis, Lesznensis, Vásarhelyiensis, Mark-Csemernyensis, 
Rákócziensis, et Eörmezöiensis humillime submittimus, ac gratiis et favoribus 
devoti perseveramus. Ex Congeratione particulari 20ae Junii 1783. in oppido S. A. 
Ujhely celebrata
Excelsi Consilii Regii Locumtenentalis Hungarici
humillimi obsequentissimi obligatissimi servi
Universitas Comitatus Zempléniensis
Per Ordinarium Notarium
[pag. 466]
55/6.
Praesentatur 10a Junii [*]
relatur 14 [*]
Comitatus Zempleniensis de dato 2[*] Junii 1783. ad Intima[*] de dato 14a Februarii 
1782. [*] 1139. emanatur Conscriptio[*] Parochiarum Graeco Catholicarum in 
Districtu Homonniensi peractas humillime s[*]fit
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[pag. 467]
Conscriptio Graeci Ritus Parochiarum in Processu Homonnensi Districtu aeque 
Homonnensi, Anno 1783 peracta.
[pag. 469]
Dioecesis Munkacsiensis Graeci Ritus Parochiarum, et harum Filialia redituum 
item Parochiarum, et Ludi magistrorum, aedituorumque proventuum in Inclyto 
Comitatu Zempleniensi, Processu Homonnensi Districtu <Szinensi> Nagy 
Mihályiensi praesente admodum Reverendo Domino Simeone Rojkovic
Districtus Nagy Mihalyiensis Vice Archidiacono, peracta Anno 1783.
Parochia Mater est de nomine
Homonna173
ante annos 24 sumptibus Parochi aedificata.
1o Domini Terrestres sunt Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky de 
Kerestcsegh, et Illustrissimus Dominus Comes Henricus a Vándernáth, uterque 
Romano Catholici.
2o Ins Patronatus eidem Illustrissimi Comites habent.
3o Animae in hac Matre Graeco Catholicae numerantur confessionis capaces 79, 
incapaces No 23.
4o Ex his integrae sessionis coloni 20 mediae 15 inquilini 44.
5o Ex quo in hoc oppido nulli Acatholici essent, adeoque nullum oratorium datur.
6o Nec nobiles, nec libertini Graecae Religionis dantur.
7o Ecclesiae structura murata vetus, partim per Parochum loci, partim per 
Parochianos reparata necessariis ornatibus provisa 300 animarum capax.
8o Fixos annue Proventus ex capitali habet nullos.
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis ex quo nullos haberet Proventus nullus.
Ex marsupiali annue percipit. florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1 denarii 30
9o Pro casu in sufficientis Ecclesiae Proventus, necessitatibus illius providet 
communitas.
10o Domus Parochialis statui utcunque commoda lignea, partim per Parochum, 
partim per Parochianos ante annos 24 aedificata.
11o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato unam 8va efficiente annue 
percipit et quidem ex intravillano.
Ex arboribus siccorum prunorum metretas Posonienses 4 singula a floreno 
Rhenensi 1 florenos 4
173 Homonna, Humenné [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Homonna, 
Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Homonna, Homonnai esp. ker.
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Ex Turcico Tritico mertetas Posonienses 4 singula computando a denariis 80 
efficit florenos 3 denarios 33
Ex Pisis metretam Posoniensem a florenis Rhenensibus 2dus efficit florenos 2
Ex Gramine pariter Intravillano per se colligi solito currum unum assumendo a 
florenis Rhenensibus 2 constituit florenos 2
Ex Cauleto vasa 4or singula sumptur a florenis Rhenensibus 2dus florenos 8
Latus floreni 19 denarii 3
[pag. 470]
Latus translatum floreni 19 denarii 33
Ex Canabe dempto, semine, et lino annue percipit florenos 3
Ex Extravillano vero ut pote
Ex Agris per se partim, partim incolas cultivari solitis dempto semine et 
Trituratorum rata aliisque expensis tritici metretas Posonienses 6 singula 
computando a floreno Rhenensi 1 denariis 50 efficit florenos 9
Siliginis metretas Posonienses 2as singula computando a floreno Rhenensi 1
 florenos 2
Avenae metretas Posonienses 6 computando a denariis 40 florenos 2 denarios 79
Hordaei metretam Posoniensem 1 computando a denariis 70 denarios 70
Lentium metretam Posoniensem 1 computando a floreno Rhenensi 1 denariis 50
 florenum 1 denarios 50
Phabarum metretam Posoniensem 1 assumendo a denariis 70 denarios 70
Lignorum focalium per se convehi solitorum currus 55 singulum assumendo a 
denariis 20 constituit florenos 11
In siligine a praementionatis colonis 35 a singula metretam Posoniensem 1am 
computando a denariis 80 constituit florenos 29
Avenae Turcici Tritici Butiri nihil.
Ex altilibus leguminibus nihil.
Ex agnellis apibus nihil.
Ex Piis legatis nihil.
Summa Fixorum Proventuum Parochi floreni 79 denarii 2
12o Nobiles in hoc oppido, <ex quo> praeter Regios officiales nulli dantur, 
adeoque nihil praestant.
13o Ex stola quae ex plurium annorum matrica erutant annue percipit.
A Baptismate a denariis 25 Baptismate uno 
 denarios 25
Introductione una pariter eventa a denariis 10 denarios 10
Copulationibus duabus a floreno Rhenensi 1 denariis 15 florenos 2 denarios 30
Promulgationibus aeque duabus a denariis 30 denarios 60
Introductione neo nuptarum nihil.
A Sepultura maiori una, a denarii 85 sumptae denarios 85
A Sepultura minori una eveniente a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda circiter florenos 9
Ex Offertoriis denarios 85
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 14 denarii 35
Summa Utriusque floreni 95 denarii 32
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[pag. 471]
Latus translatum 
14o Parochus a Nobilibus in oppido hocce degentibus nullam stolae taxam 
desummit.
15o Usque punctum 17um ex quo nobiles Graecae Religionis nulli darentur quaestio 
cessat.
Praememorata Parochia habet Filiales No 4
Prima Filialis de nomine 
N. Kemencze174
distans a Matre una hora.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis ac Gratiosus Dominus Thomas Szirmay 
de Eadem S. C. R. et Applicae Majestatis Consiliarius, et Inclyti Comitatus 
Zempleniensis Ordinarius Comes Romano Catholicus.
2o Animae in hac Filiali confessionis capaces sunt 133 incapaces 52.
3io Ex his singulis integrae sessionis nullus, mediae unius 4ae Nro 18 inquilini 9.
4o In hoc loco nulli Acatholici, consequenter neque Oratorium neque Ministrum 
habent.
5o Neque nobiles neque libertini in hac Possessione dantur.
6o Ecclesia nulla Graeci Ritus datur, consequenter nec Fixos ex capitali Proventus 
habet.
7o Nec fundos Ecclesiae donatos habet.
Summa Proventus Ecclesia floreni 00 denarii 00
9o Ex quo Ecclesia in hac Filiali non esset necessitatibus ejus nemo providet.
10o Parochus autem habet in hac Filiali Proventus annue.
Ex fundis per Dominum Terrestrale assignatis nihil.
In natura siliginis ab 18 colonis titulo annui Proventus a quo libet colono per 
mediam metretam Posoniensem efficientes metretas Posonienses 9 computando 
a denariis 80 efficit. florenos 7 denarios 20
Tritici Hordei, Panici Turcici tritici nihil.
11o Puncto contentis fixis praestationibus prorsus nihil.
Summa Proventuum ex Filiali floreni 7 denarii 20
[pag. 472]
12o Nobiles in hac Filiali non degentes Parocho in nullis praeatactis fixis 
praestationibus concurrunt.
13o Ex stola, quae ex plurium annorum matrica eruta est annue percipit signanter
A Babtismate in anno evenientibus 3bus a denariis 25 efficit
Introductionibus tribus a denariis 10
A Copulatione una sumptae a floreno Rhenensi 1 denariis 15 efficit
A Promulgatione una a denariis 30 sumptae
Introductione neo nuptae nihil.
174 Nagykemence, Kamenica nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Nagykemence (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: 
Nagykemence (Homonna filiája), Homonnai esp. ker. 
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A Sepulturis majorum duabus a denariis 85 constituit
A Sepulturis minorum 3bus a denariis 40
Ex Colleda avenae metretas Posonienses 2as singula a denariis 40
Summa Proventus Stolaris
Summa Summarum
14o Usque punctum 17 ex quo nulli nobiles in hac Filiali darentur quaestio cessat.
17o Fine abrogandae stolae Parochiani in hac Filiali in fixo nihil resolvere volunt.
Secunda Filialis est de nomine 
Hazina175
distans a Matre 3bus 4rantibus.
1o Dominium Terrestrale est Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky 
Romano Catholicus.
2o Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicae capaces confessionis sunt No 224.
3io Ex his singulis integrae sessionis nullus mediae unius 4tae et 8ae 28 Inquilini 8.
4o Acatholici nulli dantur.
5o Ecclesiae structura lignea vetustissima ruinae proxima ante annos 104 per 
Parochianos aedificata necessariis ornamentis provisa 180 animarum capax.
6o Habet annue Proventus fixos ex capitali florenos Rhenensis 26
 florenum 1 denarios 30
Latus florenus 1 denarii 30
[pag. 473]
Latus translatum florenus 1 denarii 30
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis, ex criptis pulsa (!) campanarum vel alia 
Elemosina nihil.
Marsupiali annue cruciferis 51 denarios 85
Summa Proventus Ecclesiae in Filiali floreni 2 denarii 15
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providet 
communitas.
8o Domus Parochialis lignea nulla datur.
9o Parochus autem habet Proventus fixos annue
Ex fundis per Dominium assignatis nihil.
Ex gramine nihil.
In natura siliginis a quolibet Colono per unam metretam Posoniensem adeoque 
a 28 colonis metretas Posonienses singula assumendo a denariis 80 constituit
 florenos 22 denarios 40
Tritici, Panici, Turcici tritici vel ex aliis in hoc 11o puncto contentis speciebus nihil.
Summa Proventuum Fixorum Parochi Filialii floreni 22 denarii 40
175 Kisgézsény (1899-ig Hazsina), Hažín nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; caT1792: Hazsina (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: 
Hazsina (Homonna filiája), Homonnai esp. ker. 
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11o Ex quo in hac Filiali nulli nobiles reprirentur in nullis praeatactis fixis 
praestationibus Parocho concurrunt.
12o Ex stola, quae ex plurium annorum matrica eruta est annue percipit signanter
A Baptismate in ano 8 contin. singula a denariis constituit. florenos 4
Introductione pariter 8 a denariis 10 constituit denarios 80
A Copulatione in anno 3bus singula a floreno Rhenensi 1 denariis 15 constituit 
 florenos 3 denarios 45
Promulgatione pariter in anno 3io a denariis 30 denarios 90
Introductione neo nuptae nihil.
Sepultura senioris in anno 3io constituit florenos 2 denarios 55
Sepultura iunioris a denariis 40 facit florenum 1 denarios 60
Ex Coleda denarios 20 denarios 20
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 60
Summa Proventus Stolaris floreni 14 denarii 10
Summa Summarum floreni 38 denarii 65
Latus floreni 0 denarii 0
[pag. 474]
Tertia Filialis est de nomine 
Lácz-falva176 
distat a Matre tribus quadrantibus
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky 
Romano Catholicus.
2o Animae in hac Filiali numerantur confessionis capaces No 95 incapaces vero 
No 38.
3o Ex his coloni dantur No 18 Inquilinus unus.
4o Nulli in hac Possessione Acatholici dantur.
5o Neque libertini neque nobiles.
6o Ecclesia nulla datur.
7o Nihil.
8o Aeque nihil.
9o Nihil.
10o Domus aeque Parochialis ulla datur.
11o Siquidem nullus fundus daretur, adeoque nihil ex Proventu.
In Natura siliginis titulo annui Proventus fixi a quolibet colono per unam metretam 
Posoniensem adeque ab 18 colonis 18 metretis Posoniensis singula assumendo a 
denariis 80 efficit. florenos 4 denarios 40
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 4 denarii 40
12o Nobiles ad intertentionem Parochi in ejusdem praeatactis fixis praestationibus 
non concurrunt ex quo nulli essent.
13o Ex stola, que ex plurim annorum matrica eruta est annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 25 a quatuor efficit florenum 1
176 Lácfalva, Lackovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Lácfalva 
(Homonna filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Lácfalva (Homonna 
filiája), Homonnai esp. ker.
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Ab Introductione 4or singula a denariis 10 denarios 40
A Copulatione una floreno Rhenensi 1 denariis 15 facit florenum 1 denarios 15
A Promulgatione una denariis 30 denarios 30
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura maioris a denariis 85 denarios 85
A Sepulturis minorum 4 a denariis 40 constituit florenum 1 denarios 60
Ex Coleda denarios 20
Ex Offertoriis denarios 25
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 75
Summa Summarum floreni 20 denarii 15
[pag. 475] 
14o In casum abrogandae stolae penes antiquum usum semet mansuros esse 
declararunt.
Quarta Filialis de nomine 
Kudlócz177 
uno quadrante distans a Matre
1o Domini Terrestres sunt Illustrisimus Dominus Comes Stephanus Csáky, et 
Illustrissimus Comes a Vandernáth Romano Catholici.
2o Animae confessionis capaces sunt No 52 incapaces 12.
3o Ex his nec unus Colonus, Inquilini 8, Subinquilinus nullus.
4o Siquidem nullus Acatholicus daretur adeoque nec Oratorium ullum datur.
5o Neque nobiles, neque libertini dantur.
6o Ecclesia nulla datur.
7o et ad reliqua puncta nihil.
11o Parochus habet Proventum, annue ab iisdem percipit.
Inquilinis 8 per mediam metretam Posoniensem siliginis singula computando a 
denariis 80 efficit florenos 3 denarios 20
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 3 denarii 20
12o Nobiles in Possessione hac non dantur adeoque nec Parochus, quidpiam 
percipit.
13o Ex stola, quae ex plurium annorum matrica eruta est annue percipit signanter:
A Babtismate in anno unius a denariis 25 efficit denarios 25
Introductione una a denariis 10 denarios 10
A Copulationibus duabus a floreno Rhenensi 1 denariis 15 florenos 2 denarios 30
A Sepultura maioris unius a denariis 85 denarios 85
A Sepultura bina iunioris a denariis 40 efficit denarios 80
Ex Coleda denarios 60
Ex Offertoriis denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 20
Summa Summarum floreni 8 denarii 40
177 Kurucfalva, Kudlovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Kudlóc 
(Homonna filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Kudlóc (Homonna 
filiája), Homonnai esp. ker.
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[pag. 476]
Summa Proventuum Parochi in Matre
Summa in 1a Filiali
Summa in 2a Filiali
Summa in 3ia Filiali
Summa in 4 Filiali
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 173
Ludi Magister in Matre Homonna
1o Domus Scholaris statui incommodissima, lignea ruinae proxima, per 
Parochianos ante 45 annos erecta.
2o Cantor autem habet Proventus annue
Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato et extravillanis nihil.
Ex inravillano vero, ut pote puneto, cauleto circiter florenos 2 denarios [*]
Ex Agris nihil.
In natura siliginis a 5 colonis percipere deberet a quolibet colono per mediam 
metretam in concreto mediam tertiam metretam singulam assumendo a denariis 
80 constituit florenos 2
Lignorum Focalium habet currum 28 singula a denariis 20 florenos 5 denarios [*]
Summa Proventus Fixi Cantoris floreni 9 denarii [*]
Summa Proventuum Fixorum floreni 00 denarii 00
Summa Summarum floreni 00 denarii 00
3o Ex Stola, quae ex plurium annorum matrica eruta percipit:
A Baptismate in tertialitate a denariis 5 unum eveniunt denarios 5
Introductione nihil.
A Copulationibus duabus nihil.
Promulgatione nihil.
Introductione neo nuptae nihil.
Majori sepultura una a denariis 40 denarios 40
Sepultura minori a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil.
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris denarii 65
Summa Porventuum Fixorum Cantoris 
Summa Summarum denarii 65
[pag. 477]
5o Cantori eque ut Parocho Parochiani fine abrogandae stolae nihil promittunt.
Ludi Magister in 1a Filiali idem, qui in Matre in Filiali percipit hac a singulo colono 
metretam Posoniensem mediam adeoque ab 18 colonis in concreto metretas 
Posonienses siliginem 9 singula a denariis 80 constituit florenos 7 denarios 20
Ex stola quae ex plurium annorum matrica eruta est annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 5 a tribus per annum efficit denarios 15
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Introductione pueperae nihil.
A Copulatione una a denariis 5 constituit denarios 5
Promulgatione nihil.
Introductione nihil.
A Sepultura bina senioris a denariis 40 facit denarios 80
A Sepulturis tribus iunioris a denariis 20 denarios 60
Ex Coleda denarios 20
Ex Offertoriis denarios 20
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 9 denarii 20
Summa Proventuum Fixorum 
Summa Summarum floreni 9 denarii 20
Ludi Magister in 2da Filiali idem, qui in Matre et 1a Filiali.
In natura, siliginis a 28a colonis, a singulo per metretam Posoniensem mediam 
concreto 14 metretas Posonienses singula a denariis 80 constituit
 florenos 10 denarios 90
Summa Proventus Fixi Cantoris floreni 10 denarii 90
Ex stola, quae ex plurium annorum matrica eruta et annue percipit
A Babtizmate in anno 3 eveniunt a denariis 5 denarios 15
Ab Introductione pueperae nihil.
A Copulationibus tribus a denariis 10 constituit denarios 30
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura majorum in anno tertium a denariis 40 contituit florenum 1 denarios 20
A Sepultura minorum 4or a denariis 20 efficit denarios 80
Latus floreni 2 denarii 45
[pag. 478]
Latus translatum floreni 2 denarii 45
Ex Coleda
Ex Offertoriis
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 3
Summa Proventus Fixi Cantoris
Summa Summarum
Sequitur aedituus qui in Matre habitans pro omnibus Filialibus est unus.
Habet Proventum, 1o immunis a portionali quanto, et in locum ipsius communitas 
solvit, praeterea ex pulsu campanarum tempore sepultura percipit annue
 florenos 5 denarios 20
Item a quolibet Colono unam 4am metretam Posoniensem quae in simul 
computando constituit metretas Posonienses 10 summendo a denariis 80
 florenos 8
Summa Proventus Fixi aeditui floreni 13 denarii 20
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In Inclyto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkacsiensi Processu Nagy 
Mihályiensi districtu Homonensi Parochia Mater est de nomine
N. Mihály178
anno 1780 partim per Illustrissimum Dominatum partim per Parochianos erecta.
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Comes Michael Sztáray de Nagy Mihály 
Romano Catholicus.
2o Ille idem Illustrissimus Comes Jus patronatus habet.
3io In Matre hac reperiuntur animae confessionis capaces No 264 incapaces 105.
4o Ex his integrae sessionis coloni No 20 Inquilini 10 reliqui partim opifices, 
partim servitores.
5o In oppido hocce Acatholici nulli dantur, adeoque nec Oratorium habent.
6o Dantur Nobiles quidem Romano Catholici qui nihil Parocho praestant.
[pag. 479]
7o Ecclesiae structura murata anno 1780 partim per Colonos, partim ex 
Clementissima resolutione Regia <resolv> aedificata necessariis ornamentis 
provisa 1000 animarum capax.
8o Fixum Proventum ex capitali, aut piis legatis, haec Ecclesia nullam habet.
Ex Tintinabulo, et piis legatis annue percipit florenos 10
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
Ex Proventu hocce providetur Ecclesia vino pro Missae sacrificio necessario, 
reliquas vero necessitates communitas providet.
9o Domus Parochialis lignea, per Parochianos ante annos tres exstructa, necessariis 
et commodis aedificiis provisa in statu bono per Parochianos conservatur.
10o Parochus habet Proventus sequentes.
11o In Intravillano habet hortulum, ex quo fertiliori anno pro viridariis prosperare 
poterit. denarios 50
In extravillano siquidem fundus empticius foret ex terris habet Proventum et 
quidem.
Trittici metretas Posonienses 6 computando a floreno Rhenensi 1 denarii 50 efficit
 florenos 9
Siliginis metretam Posoniensem dempta rata trituratorum 16 <est> singula 
computando a floreno Rhenensi 1 florenos 16
Hordaei metretas Posonienses 4 singula a denariis 60 efficit florenos 2 denarios 40
Avenae metretas Posonienses 6 singula a denariis 40 constituit florenos 2 denarios 40
Leguminibus metretas Posonienses 4 singula a florenis Rhenensibus 2 facit
 florenos 4
178 Nagymihály, Michalovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: 
Nagymihály, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Nagymihály, Nagymihályi 
esp. ker.
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Lignationem focalem ex indultu Dominali habet.
Faenilia currum 4 singulus computando a floreno Rhenensi 1 florenos 4
A Parochianis in parata nihil.
In natura vero a quolibet colono percipit annue siliginis metretam Posoniensem 1 
et itaque a 20 colonis metretas Posonienses quae computando a floreno Rhenensi 
constituit florenos 20
A praemissis Inquilinis decem percipit per mediam metretam Posoniensem quae 
efficiunt metretas Posonienses 5 hae pariter ita sumptae constituit florenos 5
Horum quilibet praestat laborem manualem unius diei qui computatur a denariis 
16 et ½ facit denarios 16 ½
Latus floreni 63 denarii 46 ½
[pag. 480] floreni 63 denarii 46 ½
Praexpositi vero No 20 Coloni praestant laborem unius diei jugalem, qui assumptus 
a denaris 66 et ½ constituit florenos 13
Summa Proventus Fixi floreni 76 denarii 46 1/2
12o Nobiles in oppido hocce dantur Romano Catholici, qui Graeci ritus Parocho 
nil praestant.
13o Ex stolis signanter:
A Babtizmate una cum introductione puerperarum singula a denariis 40 intra 
annum prout ex Matrica errui potuit No 10 evenientur constituit florenos 4
A Copulatione, et introductione neo nuptarum No 4 parium in anno eveniunt a 
floreno Rhenensi 1 computando efficit florenos 4
A Promulgationibus totidem parium a denariis 30 efficit. florenum 1 denarios 20
A Sepulturis majorum hisque in anno 3ium singula a denariis 85 efficit
 florenos 2 denarios 55
A Sepulturis minorum in anno 5 eveniunt singula a denariis 50 efficit
 florenos 2 denarios 50
Ex Coleda et Offertoriis florenos 4
Summa Proventus Stolaris floreni 18 denarii 25
Summa Utriusque floreni 96 denarii 55
Praememorati Coloni in casum abrogandae stolae penes priorem praestationis 
usum semet mansuros potius declararunt.
Hujus Matris Filialis est Possessio de nomine
Sztranyán179
in Inclyto Comitatu de Ungh ingemiata distans a Matre uno 4ante
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Comes Michael Sztáray.
2o In qua reperiuntur animae confessionis capaces No 181 incapaces 69.
3io Ex his Coloni integrae sessionis 11 Inquilini 5 caeteri aulici, et opifices.
179 Laborcszög (1899-ig: Sztrajnyán), Strájňany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
caT1792: Sztrajnán (Nagymihály filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Sztranyan (Nagymihály filiája), Nagymihályi esp. ker.
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4o Singulus colonus praestat unam metretam Posoniensem siliginis, quae in simul 
sumptae constituit metretas Posonienses 11 singula metreta a floreno Rhenensi 1 
efficit florenos 11
5o Inquilini vero No 5 praestant per unam metretam Posoniensem quae superiori 
modo sumptae efficit florenos 2 denarios [*]
Praeterea singulus 11 Coloni unius diei Jugalem laborem qui sumptae a denariis 
66 ½ efficit florenos 6 denarios [*]
Latus floreni 19 denarii [*]
[pag. 487]
Latus translatum
Inquilini vero unius diei laborem computando a denariis 16 et ½ efficit
 denarios 84 ½
Ex Stolis Babtizmate scilicet, et Introductione puerperarum per annum 5 
evenientur veut, ex matrica errui potuit sungula a denariis 40 computando efficit
 florenos 2
A Copulatione, et Introductione neo nuptarum, per annum unius computando a 
floreno Rhenensi 1 constituit florenum 1
A Promulgatione una a denariis 30 constituit denarios 30
A Sepultura majori unius computando a denariis 85 efficit denarios 85
A Sepultaris minorum 3ium quae assumptae a denariis 50 efficit
 florenum 1 denarios 50
Ex Colleda, et Offertoriis annue percipit denarios 46 ½
Summa Proventus Filialis floreni 26 denarii 56 ½
In casu abrogandae stolae penes pristinum praestationis usum semet mansuros 
velle declararunt.
Secunda Filialis est de nomine
Verbocz180
Inclyto Comotatui de Ungh igremiata destans a Matre semi hora.
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Comes Michael Sztáray de N. Mihály 
Romano Catholicus.
2o In Filiali hac reperiuntur animae confessionis capaces Nro 147 incapaces 49.
3io Ex his coloni integrae sessionis 10 Inquilini 6.
4o Memorati decem coloni prestant siliginem metretam Posoniensem unam, quae 
a floreno Rhenensi 1 sumpta efficiunt florenos 10
5o Inquilini vero No 6 mediam metretam Posoniensem quae insimul a floreno 
Rhenensi sumptae constituit florenos 3
Praeterea singulis colonus unius diei Jugalem laborem qui sumptae a denariis 66 
½ constituit florenos 6 denarios 66 ½
Inquilini vero unius diei manualem laborem qui sumpto a denariis 16 et ½ efficit
 florenum 1
6a Ex stolis signanter Baptizmate et Introductione neo nuptae intra annum 5 
eveniunt computando a denariis 40 constituit florenos 2
180 Nagymihály (Kisverbóc/Vrbovec, Nagymihály városrésze), Michalovce [SK], Kassai 
kerület Nagymihályi járás; caT1792: Verbóc (Nagymihály filiája), Nagymihályi esp. 
ker.; conscripTio1806: Verbóc (Nagymihály filiája), Nagymihályi esp. ker.
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A Copulatione et Introductione neo nuptarum 2ar  a floreno Rhenensi 1 sumpto 
constituit florenos 2
Latus floreni 24 denarii 66 ½
[pag. 482]
Latus translatum floreni 24 denarii 66 ½
A Promulgationibus totidem parium a denariis 30 assumptae constituit
A Sepultura maiori una in anno eveniente a denariis 85 constituit
A Sepultura minori No trium eveniunt singula a denariis 50 sumptae constituit 
 florenum 1
Ex Coleda, et Offertoriis
Summa Proventus Filialis floreni 28 denarii [*]
Summa Summarum Parochi Proventus floreni 54 denarii [*]
Cantor pro omnibus Filialibus est unus, et residet in oppido N. Mihály.
1o Habet Domum ligneam recenter per Parochianos erectam.
2o Proventum fixum in parata nihil habet.
3io Percipit ex siligine a superius expositis oppidanis 20  per mediam metretam 
Posoniensem quae insimul sumptae constituit 10 metretas Posonienses singula a 
floreno Rhenensi 1 constituit florenos 10
Ex Filiali Sztrajnyan 11 Coloni per mediam metretam Posoniensem quae 
computatur a floreno Rhenensi 1 florenos 5 denarios 50
Item altera et Filiali Verbócz consistente ex 10 Colonis a quibus pariter per 
mediam metretam Posoniensem participat quae modo jam sumptae insimul 
efficiunt florenos 5
Praeterea Inquilini in Matre No 10, in Filiali Sztrajnyán 5 ac altera Filiali Verbócz 
6 per ¼ metretam Posoniensem siliginis eidem praestant, quae insimul sumptae 
efficiunt metretas Posonienses 5 et ¼ a floreno Rhenensi facit
 florenos 5 denarios 15
Ex stolis autem quibuslibet, tam in Matre saepius mentionata, quam et Filialibus, 
in tertialitate sumptis percipit annue florenos 4 denarios 96
Summa Proventuum Cantoris floreni 30 denarii 60
Campanator seu aedituus Ecclesiae hujus pro nunc habitat in Filiali Sztrajnyan 
proxime tamen ad Matrem illocandus.
1o Habet Proventum in fixo nihil.
2o In siligine a 20 Colonis habet per unam 4tam metretam Posoniensem [pag. 483] 
quae simul sumptae constituit metretas Posonienses 5 singula a floreno Rhenensi 
computando  florenos 5
2o Ex Filiali Sztrajnyan signanter ab 11 Colonis per ¼ metretam Posoniensem 
annue percipit quae insimul sumptae faciunt metretas Posonienses 2as et ¾ 
computando a floreno Rhenensi 1 florenos 2 denarios 77
3o Pro pulsu campanarum tempore funeris necessario, a sepulturis nempe in 
Matre quam Filialibus evenientur in tertialitate constituit  florenum 1 denarios 20
4o A Copulationibus in anno 5 evenientur a denariis 10 sumpto percipit
 denarios 50
Summa Proventus Aeditui floreni 9 denarii 47
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In Inclyto Comitatu Zempleniense Dioecesi Munkácsiensi Processu Homonnensi 
Districtus Homonnensi Parochia Mater est Possessio 
Sámogy181
Anno 1758. per Parochianos erecta
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Petrus Szirmay qua Tutor 
Carnalium Fratrum suorum Josephi et Andrea Szirmay confessioni Augustanae 
adictorum.
2o Idem Dominus Ius Patronatus habet.
3io In Matre hac Animae confessionis capaces 179 incapaces 87.
4o Ex his integrae sessionis Coloni 18 Inquilini 2 Subinquilini 4.
5o Ecclesiae hujus structura est lignata Anno 1755. per Parochianos exstructa 
necessariis ornamentis provisa, animas 300 recipiens.
Ejus Proventus ex capitali nullus.
Ex Dote, aut piis legatis nullas.
Ex pulsu campanarum nihil.
Ex Tintinabulo annue percipit florenos 4
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 4
Latus floreni 0 denarii 0
[pag. 484]
Ex Proventu hoc providetur Ecclesia uno pro sacrificiis necessario.
Reliquas vero necessitates supplet communitas
7o Domus Parochialis est lignea, ante annos 18 per Parochianos extructa necessariis 
aedificiis commodi, provisa in statu bono conservatur.
8o In Possessione hac nulli nobiles, nec libertini dantur.
9o Parochus habet Proventus sequentes.
In intravillano habet hortos duos, ex quibus Anno Festiliori prosperare potest pro 
fructibus vidiariis et cauletis florenos 2
Ex extravillano per Dominatum assignato fundo habet Proventus ut pote.
In siligine, dempto semine, et trituratorum labore metretas Posonienses 20 singula 
a floreno Rhenensi 1 assumptae facit florenos 20
Hordaei metretas Posonienses 20 singula a denariis 66 constituit
 florenos 13 denarios 33
Quoad omnia alia autem Legumina nil habet
Faenilia habet curruum 4 singula a floreno Rhenensi 1 florenos 4
A praemissis Nro 18o Colonis percipit annue per unam metretam Posoniensem 
quae computando a floreno Rhenensi 1 efficit florenos 18
Ab Inquilinis, et Subinquilinis Nro 6 percipit annue per mediam metretam 
Posoniensem quae computando a floreno Rhenensi 1 constituit  florenos 3
181 Sámogy, Šamudovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Samugy, 
Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Sámogy, Nagymihályi esp. ker.
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Non secus Nro 18 Coloni unius diei jugalem laborem qui computando a denariis 
66 ½ constituit florenos 12
Inquilini vero unius diei manualem laborem qui computando a denariis 16 et ½ 
efficit florenum 1
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 73 denarii 33
10o Nobiles siquidem nuli darentur ab iisdem nil percipit.
11o Ex Stolis signanter Babtizmate a denariis 26 et 1/2 prout ex matrica errui 
potuit Nro 7 evenientur constituit florenum 1 denarios 97
Ab Introductione puerperarum totidem a denariis 10 constituit denarios 70
A Copulatione 2am parium singula a denariis 85 constituit florenos 2 denarios 51
Latus floreni 5 denarii 19
[pag. 485]
Latus translatum floreni 5 denarii 19
Ab Introductione neo nuptarum a denariis 5 in anno 2arum facit denarios 10
A Promulgatione 2orum parium a denariis 30 constituit denarios 60
A Sepultura maiorum 4 eveniunt singula a denariis 85 efficit florenum 1 denarios 70
A Sepultura minorum 4 eveniunt singula a denariis 40 constituit
 florenum 1 denarios 60
Ex Coleda, et Offertoriis florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 10 denarii 19
Summa Utriusque floreni 83 denarii 52
Memoratae Possessionis seu Matris Filiales est 1a Possessio 
Krásznocz182
distans a Matre uno quadrante
Ecclesia carens neque ullam necessitatem habens Matrem cum commoditate 
accedere potest.
1o Ejusdem Possessionis potior Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus 
Petrus Szirmay Augustanae Confessionis
2o In hac Filiali reperiuntur animae confessionis capaces Nro 96 incapaces 65.
3io Ex his Coloni integrae sessionis 6 mediae 4 Inquilinus nullus Subinquilini 4
4o Memorati tam integrae quam mediae sessionis Coloni No 10 praestant siliginis 
metretas Posonienses 10 quae assumendo a floreno Rhenensi 1 constituit
 florenos 10
Subinquilini Nro 4 per mediam metretam Posoniensem quae aeque computando a 
floreno Rhenensi 1 constituit florenum 1 denarios 33
Non secus quiris Colonorum unius diei Jugalem laborem, qui computando a 
denariis 66 et ½ constituit florenos 6 denarios 66 ½
Subinquilini vero manualem unius diei laborem qui computando a denariis 16 et 
½ efficit denarios 66 ½
5o Ex stola signanter Baptizmate, et Introductione puerperarum in anno prout ex 
matrica errui potuit 3ium evenientium a denariis 40 constituit florenum 1 denarios 20
182 Karaszna (1899-ig Krásznóc), Krásnovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
caT1792: Krasznóc (Samugy filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Krasznóc (Sámogy filiája), Nagymihályi esp. ker.
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A Copulatione neo nuptarum unica a floreno Rhenensi 1 florenum 1
A Promulgatione una a denariis 30 constituit denarios 30
A Sepultaris maiorum 2orum a denariis 85 constituit florenum 1 denarios 70
A Sepultaris minorum 2orum a denariis 40 efficit denarios 80
Ex Coleda denarios 33 ½
Summa Proventus Filialis floreni 23 denarii 98 ½
Latus florenus 0 denarius 0
[pag. 486]
Secunda Filialis est de nomine 
Mócsar183
distans a Matre tribus 4rantibus Ecclesia carens Matrem sine incommoditate 
accedere potest.
1o Possessione hujus Dominus Terrestris Spectabilis Dominus Petrus Szirmay 
Augustanae confessionis.
2o In Filiali hac animae confessionis capaces 40 incapaces 33.
3io Ex his integrae sessionis Coloni 3 mediae 1 subinquilini 5 Coloni Nro 4 praestant 
per unam metretam siliginis Posoniensem quae computando a floreno Rhenensi 1 
constituit florenos 4
Subinquilini vero No 5 praestant per mediam metretam Hordei Posoniensem quae 
computando a denariis 66 constituit. florenum 1 denarios 60
Non secus quivis colonorum unius diei Jugalem laborem qui sumptae a denariis 
66 et ½ efficit florenos 2 denarios 66 ½ 
Inquilini vero unius diei manualem laborem sumptae a denariis 16 et ½ constituit
 denarios 80
4o Ex stola signanter Baptizmate, et Introductione puerperarum No 2orum 
sumptae a denariis 40 constituit denarios 80
A Copulatione nihil.
A Promulgatione nihil
A Sepultura maiorum nihil.
A Sepultura minorum 2abus a denariis 40 constituit denarios 80
Ex Coleda circiter denarios 16
Summa Filialis floreni 10 denarii 90
Tertia Filialis est de nomine 
Lasztomér184
distans a Matre una hora Ecclesia carens Matrem ob frequentem exundationem 
aquarum difficulter accedit.
183 Nagymihály (Mocsár Nagymihály városrésze), Močarany [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; caT1792: Mocsár (Samugy filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Mocsár (Sámogy filiája), Nagymihályi esp. ker.
184 Lasztomér, Lastomír [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Lasztomér 
(Samugy filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Lasztomér (Sámogy 
filiája), Nagymihályi esp. ker.
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1o Ejusdem Possessione Potior Dominus Terrestris Andreas Boronkay Augustanae 
Confessionis.
2o Dantur in hac Filili animae confessionis capces Graeci ritus No 200 incapaces 
10.
3io Ex his integrae sessionis coloni mediae 8 Inquilini 4 Subinquilini 24
Latus florenus 0 denarius 0
[pag. 487]
Nro 10 Coloni praestant siliginis metretam Posoniensem sumptae a floreno 
Rhenensi 1 efficit florenos 10
Inquilini 4 et Subinquilini 24 per mediam metretam Posoniensem Hordei sumptae 
a denariis 33 constituit florenos 9 denarios 33 ½
Non secus praestant Coloni, unius diei Jugalem laborem qui sumptae a denariis 66 
et ½ constituit florenos 6 denarios 66 ½
Inquilini vero, et Subinquilini No 28 manualem unius diei laborem, qui computando 
a denariis 16 et ½ constituit florenos 4 denarios 66 ½
4o Ex stola signanter Baptismate et Introductione puerperarum Nro 7 evenientium 
computando a denariis 40 florenos 2 denarios 80
A Copulatione, et Introductione duorum a floreno Rhenensi 1 computando 
 florenos 2
Ex Coleda denarios 50
Summa Proventus Filialis 3ae floreni 35 denarii 96 ½
Quarta Filialis Possessio 
Füzesér185
distans a Matre una hora Matrem commode accedere potest.
1o Ejusdem Possessionis Dominus Spectabilis Ladislaus Kiss Augustanae 
confessionis.
2o In hac Filiali reperiuntur quidem Augustanae confessionis nobiles sed Parocho 
nil praestant.
3io Dantur in Filiali hac Graeci ritus Anima Confessionis capaces No 44 incapaces 
26.
4o Ex his integrae sessionis nullus, mediae 4. Inquilini 3 Subinquilini 6.
Coloni No 4 praestant Parocho per unam metretam Posoniensem siliginis, qui 
computando a floreno Rhenensi 1 constituit florenos 4
Inquilini, et subinquilini No 9 unius diei manualem laborem, sumptae a denariis 16 
½ constituit florenos 3
Praeterea No 4 Coloni unius diei Jugalem laborem sumptae a denariis 66 ½ 
constituit florenos 2 denarios 66 ½
Inquilini autem et subinquilini No 9 unius diei manualem laborem sumptae a 
denariis 16 ½ cosntituit florenum 1 denarios 50
5o Ex stola signanter Babtizmate, et Introductione puerperarum Nro 1us a denariis 
40 sumptae constituit denarios 40
185 Füzesér, Vrbnica [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Füzesér 
(Samugy filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Füzesér (Sámogy filiája), 
Nagymihályi esp. ker.
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Latus floreni 11 denarii 56
[pag. 488]
Latus translatum floreni 11 denarii 56
A Copulatione, et Introductione neo nuptarum unius a floreno Rhenensi 1 efficit
 florenos 11
A Promulgatione unius paris sumptae a denariis 30 constituit florenum 1
A Sepultura una a denariis 85 constituit denarios [*]
A Sepultura 2orum minorum a denariis 40 constituit denarios [*]
Ex Coleda denarios [*]
Summa Proventus Filialis 4ae floreni 14 denarii [*]
In casum abrogandae stolae, tam in Matre quam Filialibus ejusdem degentes 
Coloni semet penes antiqua consvetudinem mansuros velle declararunt.
Cantor pro omnibus Filialibus est unus et habitat in Matre Samogy
1o Habet Domum ligneam, recenter per Parochianos erectam.
2o Proventum fixum in parata habet nullum.
3o In siliginne habetn a praeexpositis in Matre 18 Colonis per unam mediam 
metretam Posoniensem quae insimul sumptae constituit 9 metretam Posoniensem 
computando a floreno Rhenensi 1 constituunt florenos 9
Non secus Inquilini 2 et Subinquilini 4 praestant per unam quartam metretam 
Posoniensem siliginis quae efficit florenum 1
1a Ex Filiali Krasznocz 10 Coloni per mediam metretam Posoniensem efficiente 
5 metretas Posonienses et a floreno Rhenensi 1 sumptae efficit florenos 5
Subinquilini vero 4 per ¼ siliginis quae in simul sumptae efficiunt 1 metretam 
Posoniensem sumptae a floreno Rhenensi 1 florenum 1
2a Ex Filiali Mocsár Coloni 4 mediam metretam Posoniensem quae efficiunt 2as 
metretas Posonienses sumptae a floreno Rhenensi 1 florenos 2
Subinquilini vero No 5 per ¼ hordei quae insimul sumptae efficiunt 1 metretam 
Posoniensem sumptae a denariis 66 et ½ constituit deanrios 84
3ia Ex Filiali Lasztomér Coloni No 10 praestant siliginis metretam Posoniensem 
mediam quae insimul sumptae efficiunt metretas Posonienses 5 sumptae a floreno 
Rhenensi 1 constituunt florenos 5
Inquilini vero et Subinquilini No 28 per ¼ metretam Posoniensem hordaei quae 
insimul sumptae efficiunt metretas 7 singula a denariis 66 ½ constituit
 florenos 4 denarios 66 ½ 
Latus floreni 29
[pag. 489]
Latus translatum floreni 29
4a Ex Filiali Füzesér Coloni No 4 praestant siliginis metretam Posoniensem 
mediam quae in simul sumptae efficiunt 2as metretas Posonienses singula a floreno 
Rhenensi constituit florenos 2
Inquilini vero 9 per ¼ metretam Posoniensem ex hordeo, quae insimul sumptae 
efficiunt 2as metretas Posonienses singula computando a denariis 66 ½ efficit in 
summa florenum 1 denarios 50
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4o Ex stolis quibusibet tam in saepe mentionata Matre quam et praeexpositis 
Filialibus in Tertialitate sumptis annue percipit florenos 5 denarios 80
Summa Proventus Cantoris floreni 38 denarii 30
Campanator seu aedituus in Matre Proventum habet a quolibet Colono per 1/8 
siliginis quae insimul sumptae ab 18 colonis constituunt 2as metretas Posonienses 
et 2/8 a floreno Rhenensi 1 computando efficit florenos 2 denarios 25
Caeteram vero nihil, praeter quod ex benevolo communitatis consensu ab onere 
portionalis quanto immunis sit.
Summa Proventus Campanarum floreni 2 denarii 25
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In Inclyto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
districtu Homonnensi Parochia Mater est 
Laborcz Volya186
anno 1775 per Parochianos erecta.
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Dominus Comes Joannes Philippus Sztaray 
de N. Mihály, et Spectabilis Dominus Joannes Okolicsányi Romano Catholici.
2o Ius Patronatus Illustrissimus Dominus Comes Sztáray habet.
3io Animae in hac Matre dantur confessionis capaces 162 incapaces No 58.
4o Ex his Coloni integrae sessionis No 17 Inquilini 4.
5o Ex quo in Matre hac nulli Acatholici essent adeqoue nec Oratorium habet.
Latus florenus 0 denarius 0
[pag. 490]
4o Structura Ecclesiae lignea anno 1730 per Parochianos exstructa jam jam ruinae 
proxima ornamentis vero mediocriter provisa.
Animarum 200 capax Ecclesia haec elocatum capitale habet florenos Rhenensis 
100 cujus Proventus annuus constituunt florenos Rhenensis florenos 6
Ex piis legationibus, annue percipit florenum 1
Summa Proventus Ecclesiae floreni 7
Ex hoc Proventu conservatur Ecclesia, et ejusdem necessitates supplentur.
6o Domus Parochialis lignea, per Parochianos ante annos 8 aedificata aedificiis 
necessariis provisa in statu bono per Parochianos conservatur.
7o Parochus habet Proventus sequentes.
In intravillano habet hortulum, ex quo annue prosperare poterit florenum 1
Ex extravillanis vero appertinentiis habet Proventus sequentes.
Habet Tritici metretas Posonienses siliginis duas dempta tamen rata trituratorum, 
et semine singulam metretam assumendo a floreno Rhenensi 1 denariis 50 
constituit florenos 3
Siliginis metretas Posonienses 12 singula a floreno Rhenensi 1 computando 
constituit florenos 12
Avenae metretas Posonienses 5 singula a denariis 40 constituit florenos 2
Hordaei metretas Posonienses 2 singula a denariis 60 constituit
 florenum 1 denarios 20
Ex Leguminibus metretam Posoniensem 1a singula sumptae a florenis Rhenensibus 
2 constituit florenos 2
Lignationem ex indultu Dominali habet.
Faenilia curruum 3ium constituentia computando singula a floreno Rhenensi uno 
efficit florenos 3
186 Laborcfalva (1899-ig Laborcz-Volya), Voľa [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
caT1792: Laborcvolya, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Laborcvolya, 
Nagymihályi esp. ker.
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In parata a Parochianis nihil percipit.
In natura a quolibet Colono metretam Posoniensem 1 adeoque a Colonis No 17 
metretis siliginis 17 computando a floreno Rhenensi 1 efficit florenos 17
Ab Inquilinis vero No 4 per mediam metretam Posoniensem computando a 
floreno Rhenensi 1 constituit florenos 2
Praesnant praeterea unius diei laborem Jugalem qui computando a denariis 66 et 
½ efficit florenos 11 denarios 33
Inquilini vero manualem unius diei laborem computando a denariis 16 et ½ 
constituit denarios [*]
Summa Proventus fixi Parochi floreni 55 denarii 20
Latus florenus 0 denarius 0
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8o Ex Stolis signanter Baptizmate, una cum introductione puerperarum singula a 
denariis 40 computando in anno autem prout ex Matrica errui potuit 4 evenientium 
efficit florenum 1 denarios 20
A Copulatione et introductione neo nuptarum in anno duorum parium, ac simul 
promulgationibus singula a floreno Rhenensi uno cruciferis 2 efficit
 florenos 2 denarios 66 ½
A Sepulturis maiorum in anno duorum singula a denariis 85 efficit
 florenum 1 denarios 70
A Sepulturis minorum in anno trium a denariis 40 constituit
 florenum 1 denarios 20
Ex Coleda, et Offertoriis florenum 1
Summa Stolaris floreni 7 denarii 76 ½
Summa Utriusque floreni 62 denarii 96 ½
Praememorati Coloni in casum abrogandae stolae penes priorem praestationis 
morem manere praeelegerunt.
1o Memoratae Matris 1a Filialis est Possessio de nomine 
Natafalva187 
distans a Matre dimidio horae hinc ad Matrem absque incommodo accedere 
possunt.
2o In hac Filiali sunt Terrestres Domini Familia Natafalusy.
3o In Filiali reperiuntur animae confessionis capaces Nro 117 incapaces 46.
4o Ex his integrae sessionis Coloni 8 Inquilini 10
5o Memorati 8 Coloni praestant per mediam metretam Posoniensem siliginis, quae 
invicem computatur faciunt metretas Posonienses 4 sumptas a floreno Rhenensi 1 
efficit florenos 4
Inqilini vero 10 aeque praestant mediam metretam Posoniensem siliginis quae in 
simul sumptae efficiunt metretas Posonienses 5 a floreno Rhenensi 1 constituit
 florenos 5
187 Nátafalva, Nacina Ves [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Nátafalu 
(Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Nátafalva (Topolyán 
filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Non secus quivis Colonorum unius diei Jugalem laborem qui computando a 
denariis 66 et ½ constituit florenos 3 denarios 66 ½
Inquilini vero Nro 10 quivis unius diei manualem laborem computando a denariis 
16 et ½ constituit florenum 1 denarios 66 ½
Summa Proventus Fixi Parochi floreni 14 denarii 33
6to Ex stolis signanter baptizmate prout ex Matrica errui potuir bino evenientur a 
denariis 40 constituit denarios 80
A Copulatione unius paris Promulgatione et introductione a floreno Rhenensi 1 
<efficit> denariis 24 et ½ efficit florenum 1 denarios 24 ½
Latus floreni 2 denarii 4 ½
[pag. 492]
Latus translatum floreni 2 denarii 4 ½ 
A Sepultura maiori una a denariis 85 efficit
A Seoultura minori una a denariis 40 constituit
Ex Coleda
Ex Offertoriis
Summa Proventus Stolarii
Summa Utriusque
In casum abrogandae stolae penes priorem consvetudinem semet mansuros 
declararunt.
Secunda Filialis est de nomine oppidum 
Sztara188
distans a Matre media hora <qui>
1o Hujus oppidi Dominus Terrestris Illustrissimus Dominus Comes Joannes 
Sztaray Romano Catholicus.
2o Animae in hac Filiali reperiuntur confessionis capaces No 84 incapacs 44.
3o Ex his Coloni integrae sessionis sunt 7 Inquilini 8.
4o Memorati 7 Coloni praestant per unam metretam Posoniensem siliginis quae 
computando a floreno Rhenensi 1 constituit florenos 7
Inquilini vero No 8 per mediam metretam Posoniensem quae in simul sumptae 
constituit metretas Posonienses 4 sumptae a floreno Rhenensi 1 florenos 4
Summa Proventus Fixi floreni 11
5o 6o Ex stolis signanter Babtizmate duplici evenientur sumptaeque a denariis 40 
efficit denarios 85
A Copulatione unius paris, et introductione a floreno Rhenensi 1 denariis 24 
constituit florenum 1 denarios 24
A Sepultura maioris unius a denariis 85 efficit denarios 85
A Sepultura minorum duabus a denariis 40 constituit denarios 80
188  Sztára, Staré [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Sztára (Laborcvolya 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Sztára (Laborcvolya filiája), 
Nagymihályi esp. ker.
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Ex Coleda denarios 66
de reliquo nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 38
Summa Utriusque floreni 14 denarii 38
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Tertia Filialis est nomine 
Oreszka189 
distans a Matre una hora.
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Comes Joannes Sztáray.
2o In hac Filiali reperiuntur animae confessionis capaces No 79 incapaces No 22.
3o Ex his Coloni integrae sessionis No 9 mediae nullus Inquilini 4.
4o No 9 Coloni praestant Parocho per unam metretam Posoniensem siliginis quae 
sumptae a floreno Rhenensi 1 efficit florenos 9
Inquilini vero No 4 per mediam metretam Posoniensem quae in simul sumptae 
efficiunt metretas Posonienses 2as a floreno Rhenensi 1 florenos 2
5o Non secus quivis Colonorum per unam diem praestant Jugalem laborem qui 
sumptae a denariis 66 et ½ efficit florenos 6
Inquilini vero No4 quivis per unam diem manualem laborem sumptae a denariis 
66 et ½ constituit denarios 66 ½
Summa Fixorum Proventuum floreni 17 denarii 66 ½
6o Ex stolis signanter Baptizmate prout ex Matrica erutum est No uno a denariis 
40 constituit denarios 40
A Copulatione unius paris, et introductione a floreno Rhenensi 1 denariis 24
 florenum 1 denarios 24
A Sepultura majori una a denariis 85 efficit denarios 85
A Sepultura minori una a denariis 40 efficit denarios 40
Ex Coleda, et Offertoriis florenum 1 denarios 16 ½
Summa Proventus Stolaris floreni 4 denarii 5 ½ 
Summa Utriusque floreni 21 denarii 72
Cantor in Matre degens.
1o Habet domum ligneam ruinae proximam, antiquitus per Parochianos erectam.
2o In parata nullum porventum habet.
3o In siligine a specificatis Colonis 17 per mediam metretam Posoniensem quae 
simul sumptae efficiunt metretas Posonienses 8 et ½ a floreno Rhenensi 1 
constituit florenos 8 denarios 50
Ab Inquilinis No 4 per unam quartam metretam Posoniensem quae constituit 
metretam Posoniensem unam a floreno Rhenensi 1 sumptae constituit florenum 1
Latus floreni 9 denarii 50
[pag. 494]
189 Ordasfalva (1899-ig Oreszka), Oreské [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
caT1792: Oreszka (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Oreszka (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Latus translatum floreni 9 denarii 50
4o Ex stolis in tertialitate sumptae percipit florenos 4
Ex Coleda, et Offertoriis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 14 denarii 50
In Prima Filiali Natafalva habet Proventus sequentes.
1o A Colonis No 8 per mediam metretam Posoniensem quae efficiunt metretas 
Posonienses 4 a floreno Rhenensi 1 sumptae constituit florenos 4
Ab Inquilinis vero No 10 et Subinquilinis 2obus per unam quartam siliginem 
metretam Posoniensem quae insimul sumptae constituit metretas Posonienses 3 a 
floreno Rhenensi 1 florenos 3
2o Ex Stolis in tertialitate sumptae percipit florenos 2 denarios 16 ½ 
3ia Ex Coleda et Offertoriis aeque in tertialitate denarii 30
Summa ex Filiali 1o Cantoris Proventus floreni 9 denarii 50
1o Ex 2a Filiali Oreszka a praeexpositis 9 Colonis percipit per mediam metretam 
Posoniensem siliginis, quae in simul sumptae constituunt metretas Posonienses 4 
et mediam a floreno Rhehensi 1 constituit florenos 4 denarios 50
2o Ab Inquilinis vero No 4 per unam quartam siliginis metretam Posoniensem quae 
constituit metretam Posoniensem unam a floreno Rhenensi sumptae florenum 1
3o Ex Stolis in tertialitate sumptibus percipit florenum 1 denarios 3 ½ 
Summa ex Filiali 2a  Cantoris Proventus floreni 6 denarii 53 ½ 
1a Ex 3ia Filiali Sztára a praeexpositus No 7 Colonis percipit metretas Posonienses 
7 quae sumptae a floreno Rhenensi 1 constituit florenos 3 denarios 73 ½ 
2o Ab Inquilinis vero No 8 per unam quartam siliginis metretam Posoniensem 
quae simul sumptae constituunt metretas Posonienses 2as a floreno Rhenensi 1 
constituit florenos 2
Ex Coleda in tertialitate denarii 26
Summa ex 3ia Filiali Cantoris Proventus floreni 5 denarii 58
Summa Universorum Proventuum Cantoris floreni 36 denarii 12
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In Inclyto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkácsiensi Districtu Homonnensi
1o Parochia Mater est de nomine 
Lask190 
ante anno 60 per Parochianos extructa.
2o Dominus Terrestris Spectabilis Dominus Paulus Szirmay Augustanae 
Confessionis.
3io Ille idem Dominus jus Patronatus habet.
4o Ecclesiae structura murata, ante annos 30a per Parochianos exstructa, necessariis 
ornamentis provisa, animarum 300 capax.
5o In Matre hac reperiuntur animae confessionis capaces No 54 incapaces 39.
6o Ex his integrae sessionis Coloni No 6 Inquilini 5.
7o Ex Capitali Ecclesiae haec nihil percipit, unice ex piis legatis habet florenos 34
8o Ex Offertorio, et Tintinabulo florenos 3
Summa Proventus Fixi Ecclesiae floreni 37
9o Ex hoc Proventu Ecclesiae necessitates supplentius.
10o Domus Parochialis lignea ante annos 30 per Parochianos exstructa, necessariis 
aedificiis comode provisa.
11o Fixos Proventus habet nullos.
Praeter in Intravillano habet hortulum ex quo prosperare ex viridiariis poterit
 denarios 50
In Extravillano habet fundum integrae sessionis ex quo annue percipit.
Ex Tritico dempto semine et Trituratorum labore metretas Posonienses 16 singula 
a floreno Rhenensi 1 denariis 50 efficit florenos 24
Ex Siligine metretas Posonienses 24 singula a floreno Rhenensi 1 florenos 24
Ex Hordeo metretas Posonienses 20 singula a denariis 60 efficit florenos 9
Latus floreni 57 denarii 50
[pag. 496]
Latus translatum floreni 57 denarii 50
Ex Avena metretas Posonienses 20 singula a denariis 40 efficit florenos 8
Ex Leguminibus metretam Posoniensem unam a floreno Rhenensi uno florenum 1
Lignationem ex indultu Dominali habet.
Familia ad fundum spectantia habet currum 3ium singula a floreno Rhenensi uno 
constituit florenos 3
In parata nihil percipit
In Matre hac nulli nobiles reperiuntur adeoque nihil percipit.
190 Lask, Laškovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Lask, Nagymihályi 
esp. ker.; conscripTio1806: Lask, Nagymihályi esp. ker.
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A praeexpositis vero No 6 Colonis, percipit per unam metretam Posoniensem 
adeoque in toto metretas Posonienses 6 quae sumptae a floreno Rhenensi 1
 florenos 6
Ab Inquilinis vero 5 per mediam metretam Posoniensem quae in simul sumptae 
efficiunt metretas Posonienses 2as et media a floreno Rhenensi 1
 florenos 2 denarios [*]
Non secus singulus Colonorum praestat Jugalem unius diei laborem qui 
computando a denariis 66 et ½ efficit florenos 4
Inquilini vero 5 unius diei manualem laborem sumptae a denariis 16 et ½
 denarios [*]
Summa Proventus Fixi Parochi floreni 72 denarii [*]
12o Ex stolis signanter Babtismate et Introductione puerperarum a denariis 40 
constituit florenum 1 denarios 20
A Copulatione prout ex Matrica errui potuit unius paris a floreno Rhenensi 1
 florenum 1
A Promulgatione aeque unius paris a deanriis 30 denarios 30
A Sepultura maiori una a deanriis 85 efficit [*] denarios 85
A Sepulturis minorum 3bus a denariis 40 constituit florenum 1 denarios 20
Ex piis legatis nihil.
Ex Coleda, et Offertoriis annue percipit florenum 1
Ex Tintinabulo nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 55
Summa Utriusque floreni 78 denarii 39
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13o Memorati Parochiani, in casum abrogandae stolae penes antiquum morem 
semet mansuros declararunt.
1o Hujus Matris 1a Filialis est Possessio 
Pazdics191
a Matre 2bus 4rantibus distans Ecclesia carens, cum commoditate Matrem 
accedere possunt.
2o Eiusdem Possessionis Dominus Terrestris Andreas Szirmay Augustanae 
Confessionis.
3io In Filiali hac animae confessionis capaces reperiuntur No 166 incapaces 72.
4o Ex his Coloni integrae sessionis 4 Inquilini 22.
Coloni praestant per unam metretam Posoniensem siliginis a floreno Rhenensi 1
 florenos 4
Inquilini vero No 22 per mediam metretam Posoniensem adeoque in toto metretas 
Posonienses 11 sumptae a floreno Rhenensi 1 florenos 11
191 Pazdics, Pozdišovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Pazdics (Lask 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Pasdics (Lask filiája), Nagymihályi 
esp. ker.
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Non secus quius Clonorum unam diem Jugalem sumptae a denariis 66 et ½ 
constituit florenos 2 denarios 66 ½
Inquilini unam diem manualem laborem a denariis 16 et ½ florenos 5
5o Ex stolis prout ex Matrica errui potuit.
A Baptizmate, et Introductione neo nuptarum No 7 evenientur singula a denariis 
40 constituit florenos 2 denariis 80
A Copulatione, et Promulgatione una florenum 1 denarii 15
A Sepulturis majorum duabus a denariis 85 constituit florenum 1 denarios 70
A Sepulturis minorum No 4 a denariis 40 constituit florenum 1 denarios 60
Ex Coleda, et Offertoriis florenum 1
Summa Proventus 1ae Filialis floreni 30 denarii 25
Hi etiam in casum abrogandae stolae penes antiquum morem semet mansuros 
declararunt.
1o Secunda Filialis est Possessio 
Nagy Csebb192 
distans a Matre una hora Ecclesia carens nequi ullam necessitatem ejusdem habens 
Matrem cum commoditate accedunt.
2o Ejusdem Possessionis Dominus Terrestris Illustrissimus Baro Franciscus 
Barkoczy de Szala Romano Catholicus.
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3io In hac Possessione reperiuntur animae confessionis capaces No 98 incapaces 
No 56.
4o Ex his Coloni integrae sessionis No 12 Inquilini 4.
5o Coloni praestant per unam metretam Posoniensem quae computando a floreno 
Rhenensi 1 florenos 12
Inquilini vero per mediam metretam Posoiensem quae computando a floreno 
Rhenensi 1 constituit florenos 2
Praeterea praestant unam diem Jugalem laborem computando a denariis 66 et ½ 
constituit florenos 8
Inquilini vero unam diem manualem laborem sumptae a denariis 16 et ½ constituit
 denarios 66 1/2
6o Ex Stola signanter Baptizmate, et Introductione puerperarum Nro 5 evenientur 
in anno a deanriis 40 constituit florenum 1 denarios 66 ½ 
A Copulatione, et Promulgatione unius paris a floreno Rhenensi 1 denariis 15 
constituit florenum 1 denarios 15
A Sepultura majori No una a deanriis 85 constituit denarios 85
A Sepultura minori 3ium a denariis 40 florenum 1 denarios 20
Ex Coleda, et Offertoriis denarios 33 ½ 
Summa 2ae Filialis Proventus floreni 27 denarii 86 ½ 
192 Nagycseb, Žbince [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Nagycséb (Lask 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Nagycséb v. Velki Zbinci (Lask 
filiája), Nagymihályi esp. ker
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Cantor pro omnibus Filialibus et Matre est unus, et habitat in Matre.
1o Habet Domum ligneam, per Parochianos erectam commode provisam.
2o Habet Proventum a Colonis, tam in Matre, quam Filialibus No 22dus per mediam 
metretam Posoniensem, quae in simul sumptae efficit metretas Posonienses 11 
singula a floreno Rhenensi 1 florenos 11
Inquilinis vero 31 praestat per unam 4tam metretam Posoniensem quae in simul 
sumptae constituunt metretas Posonienses 7 et ¾ sumptae a floreno Rhenensi 1 
constituit florenos 7 denarios 75
Ex Stola in Tertialitate sumptae florenum 1 denarios 15
Summa Proventus Cantoris floreni 19 denarii 85
Aedituus in Matre degens pro omnibus Filialibus est unus, nil fixi habens, praeter 
quod a Portionali quanto immunis habeatur.
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[pag. 499]
In Inclyto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkacsiensi Processu Homonnesni 
Districtus Homonnensi Parochia Mater est 
Topolyan193 
anno 1769 per Parochianos erecta.
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Comes Michael Sztáray Romano Catholicus.
2o Ille idem Illustrissimus Comes jus Patronatus habet.
3o Animae in Matre hac confessionis capaces reperiuntur No 180 incapaces 66.
4o Ex his integrae sessionis Coloni No 22 Inquilini 4.
5o Ecclesiae hujus structura murata anno 1767 per Parochianos erecta, necessariis 
ornamentis sat provisa 400 animarum capax.
6o Ejus Proventus ex Capitali nullus.
7o Ex Dote, aut piis oblationibus nullus.
8o Ex Offertorio et Tintinabulo florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3
Ex Proventu hoc conservatur Ecclesia aliquus vero necessitates suplet communitas.
9o Domus Parochialis lignea, ante annos 14 per Parochianos erecta.
10o Proventus habet Parochus sequentes.
In Intravillano habet hortum fructiferis arboribus provisum, ex quo fertiliori anno 
pro fructibus prosperare poterit florenos 2
In Extravillano per Illustrissimum Dominatum pro usu Parochi datus Fundus 
integrae sessionis ex quo percipit.
Ex Tritico dempto semine, et Trituratorum labore metretas Posonienses 5 
computando a floreno Rhenensi 1 denariis 50 constituit  florenos 7 denarios 50
Ex Siligine metretas Posonienses 12 singula a floreno Rhenensi 1 constituit
 florenos 12
Ex Hordeo metretas Posonienses 3 singula a denariis 60 constituit
 florenum 1 denarios 80
Latus floreni 23 denarii 30
[pag. 500]
Latus translatum floreni 23 denarii 30
Ex Avena metretas Posonienses 20 singulam metretam computando a denariis 40
 florenos 8
Ex Leguminibus metretas Posonienses 2 singula a florenis Rhenensibus 2obus 
efficit florenos 4
Lignationem focalem ex indultu Dominali habet.
193 Nagymihály (Topolyán ma Nagymihály része), Topoľany [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; caT1792: Topolyán, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Topolyán, Nagymihályi esp. ker.
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Prata ad praememoratum fundum habet curruum 5 singula a floreno Rhenensi 
uno constituit florenos 5
In parata nihil percipit.
In natura vero a quolibet Colono per unam metretam Posoniensem quae 
computando a floreno Rhenensi uno a 22das Colonis florenos 22
Ab Inquilinis vero No 4 per mediam metretam Posoniensem quae computando in 
simul efficiunt metretas Posonienses 2as a floreno Rhenensi 1 florenos 2
Non secus Coloni No 22 laborem Jugalem praestant unius diei qui denariis 66 et 
½ computando efficit florenos 14 denarios 66 ½ 
Inquilini vero 4 unam diem manualem praestant laborem computando a denariis 
16 et ½ constituit denarios 33
Summa Proventus Fixi Parochi floreni 79 denarii 29 ½ 
11o Ex Stolis signanter Baptismate, una cum Introductione puerperarum a denariis 
40 et prout ex Matrica errui potuit in anno 7 evenientur constituit
 florenos 2 denarios 80
A Copulatione et Introductione neo nuptarum Nro 2orum parium a floreno Rhenensi 
uno constituit florenos 2
A Promulgatione totidem parium per denarios 30 computando efficit denarios 60
A Sepulturis majorum in anno duarum a denariis 85 sumptae efficit
 florenum 1 denarios 70
A Sepulturis minorum in anno 5 evenientum singula a denariis 40 computando 
constituit florenos 2
Ex piis oblationibus nihil.
Ex Tintinabulo annue percipit florenum 1
Ex Coleda, et Offertoriis florenum 1
Summa Proventus Stoalris floreni 11 denarii 10
Summa Utriusque floreni 90 denarii 39 ½ 
[pag. 501]
1o Hujus Matris Filialis est 1a Possessio 
Petrocz194 
distans a Matre media hora, cujus Possessionis Incolae Ecclesiae destituti ad 
Matrem cum commoditate accedunt.
2o In hac Filiali animae confessionis capaces sunt 80 incapaces 52.
3o Ex his integrae sessionis 11 Inquilini 4.
Coloni praestant per metretam Posoniensem siliginis unam adeoque in toto 
metretas Posonienses 11 Coloni 11 metretas Posonienses a floreno Rhenensi uno
 floreni 11
Inquilini No 4 praestant unius diei laborem manualem in locum Datiae qui sumptae 
a denariis 16 et ½ constituit denarios 66 ½
194 Petróc, Petrovce nad Laborcom [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: 
Petróc (Topolyán filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Petróc (Topolyán 
filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Non secus quivis Colonorum unius diei Jugalem laborem sumptae a denariis 66 et 
½ constituit florenos 7 denarios 33 ½
Inquilinorum quilibet praestat unius diei manualem laborem sumptae a denariis 
16 et ½ constituit denarios 66 ½
4o Ex Stolis signanter Baptizmate et Introductione puerperarum per Annum 7 
evenientium computando a denariis 40 constituit florenos 2 denarios 80
A Copulatione et Introductione una in Anno evenientum computando a floreno 
Rhenensi uno et denariis 30 florenum 1 denarios 30
A Sepulturis majorum in Anno duarum evenientum computando a denariis 85 
computatur efficit florenum 1 denarios 70
A Sepulturis minorum in Anno 4tor contigentur singula a denariis 40 computando 
efficit florenum 1 denarios 60
Ex piis oblationibus nihil.
Ex Leguminibus nihil.
Ex Altilibus nihil.
et Agnellis apibus nihil.
Ex Coleda et Offertoriis  denarios 50
Ex Tintinabulo denarios 50
Summa 1ae Filialis Proventus Fixi floreni 28 denarii 6 ½
Cantor et pro Filiali in Matre degens est unus.
1o Habet Domum ligneam ab antiquo per Parochianos erectam necessariis 
aedificiis utcunque provisam
[pag. 502]
2o Nullum Fixum Proventum in parata percipit
3io In Siligine habet tam in Matre, quam Filiali degentibus Colonis No 33 per 
mediam metretam Posoniensem quae insimul computatae efficiunt metretas 
Posonienses 16 et mediam a floreno Rhenensi 1 efficit florenos 16 denarios 50
Ab Inquilinis vero No 8 per ¼ metretam Posoniensem quam computatae efficiunt 
metretas Posonienses 2as a floreno Rhenensi 1 florenos 2
4o Ex Stolis in tertialitate sumptis percipit florenos 3 
Ex Coleda florenum 1
Summa Proventus Cantoris  floreni 24 denarii 50
Aedituus in Matre degens.
1o Habet a Colonis No 33bus per unam 4tam metretam Posoniensem quae insimul 
sumptae constituit metretas Posonienses 8 ¼ tam a floreno Rhenensi 1 efficit
 florenos 8
Summa Proventus Aeditui floreni 8
In casum abrogandae stolae Parochiani semet declararunt penes morem antiquum 
mansuros velle.
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In Inclyto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkácsiensi Processu Homonnensi, 
Districtu Homonnensi.
1o Parochia Mater est de nomine 
Leszna195 
Anno 1753o sumptibus Parochi aedificata.
2o Domini Terrestres hujus Possessionis sunt Spectabilis Dominus Ladislaus 
Szulyovszky, et Stephanus Szirmay Augustanae Confessionis.
3io Illi idem Domini Jus Patronatus tenent.
4o Reperiuntur in Matre hac animae confessionis capaces No 120 incapaces 45.
5o Ex his integrae sessionis Coloni 15 Inquilini 5.
6o Ecclesiae structura murata ante annos 100 aedificata ornamentis commode 
provisa animarum 500tam capax.
[pag. 503]
7o Ecclesia haec nullum capitale habet.
8o Ex pio legato habet agrum unius cubuli capacem ex quo omni 2do anno habet 
proventum florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3
Ex hoc proventu sublevantur necessitates Ecclesiae in casum vero insuficientiae 
communitas concurrit.
9o Domus Parochialis lignea ante annos 40a per loci Parochum erecta, in statu 
bono per Parochianos censetur.
10o Parochus Fixos Proventus habet modo sequenti:
In intravillano habet hortulum pro oleribus et viridariis deservientem annue 
inportantem florenos 3
Habet praeterea Fundum mediae sessionis ex quo annue percipit poterit ut pote.
Ex Tritico dempto semine, et Trituraturum labore metretas Posonienses 
computatae a floreno Rhenensi 1 denariis 50 constituit florenos 4 denarios 50
Ex Siligine metretas Posonienses 20 singula a floreno Rhenensi uno florenos 20
Ex Hordeo metretas Posonienses 2 singula a denariis 60 constituit
 florenos 2 denarios 20
Ex Avena metretas Posonienses 10 singula a denariis 40 constituit florenos 8
Ex Leguminibus metretas Posonienses 2as a florenis Rhenensibus 2obus efficit
 florenos 4
Lignationem focalem in loco habet.
Prata curruum 5 a floreno Rhenensi uno sumptae florenos 5
Non secus memorati Nro 15 Coloni praestant Parocho per unam metretam 
Posoniensem siliginis quae computatae a floreno Rhenensi 1 efficit  florenos 15
195 Leszna, Lesné [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Leszna, Nagymihályi 
esp. ker.; conscripTio1806: Leszna, Nagymihályi esp. ker.
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Inquilini vero No 5 per mediam metretam Posoniensem a floreno Rhenensi 1
 florenos 2 denarios 50
Praeterea memorati toties 15 Coloni, per unam diem Jugalem praestant laborem 
qui computatae a denariis 66 et ½ efficit florenos 10
Inquilini vero Nro 5 per unam diem manualem laborem qui computatae a denariis 
16 et ½ constituit  denarios 84
Summa Proventus Parochi floreni 75 denarii 4
[pag. 504]
11o Ex Stolis signanter Baptizmate, et Introductione puerperarum No 7 in Anno 
evenientum computatae a denariis 40 constituit florenos 4 denarios 80
A Copulatione, et Introductione neo nuptarum in Anno duarum prout ex matrica 
errui potuit singula a floreno Rhenensi uno florenos 2
A Promulgatione totidem parium a denariis 30 efficit denarios 60
A Sepultura majorum in Anno una a denariis 85 constituit denarios 85
A Sepulturis minorum in Anno 3ium evenientium a a denariis 40
 florenum 1 denarios 20
Ex Offertoriis et Coleda florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 10 denarii 78 ½ 
Summa Utriusque floreni 85 denarii 82 ½ 
Hujus Matris Filialis est Possessio 
Körtvélyes196 
distans a Matre media hora Ecclesia carens neque ullam necessitatem in loco 
habens.
1o Possessionis hujus Dominus Terrestris Spectabilis Dominus Stephanus Szirmay 
Augustanae Confessionis.
2o Haec Filialis habet animas Confessionis capaces No 146 incapaces vero No 50 
ex his reperiuntur integrae sessionis Coloni No 9 Inquilini 6
3o Praememorati 9 Coloni praestant metretam Posoniensem 1 computando a 
floreno Rhenensi 1 florenum 1
Inquilini vero No 6 per metretam Posoniensem mediam computando aeque per 
florenum Rhenensim unum efficit florenos 3
Non secus quivis Colonorum unam diem Jugalem laborem, qui computando a 
denariis 66 et ½ constituit florenos 6
Inquilini vero unam diem manualem laborem a denariis 16 ½ computando 
constituit florenum 1
4o Ex Stolis pro Baptismate, et Introductione puerperarum <a> in Anno 4 
evenientium, singula a denariis 40 constituit florenum 1 denarios 60
A Copulatione, et Introducitone neo nuptarum in Anno unius a floreno Rhenensi 
uno florenus 1 denarii 30
A Promulgatione unius aeque paris a denariis 30 constituit
A Sepulturis maiorum 2orum a denariis 85 constituit florenum 1 denarios 70
196 Alsókörtvélyes, Nižný Hrušov [SK], Kassai kerület Varannói járás; caT1792: 
Körtvélyes (Leszna filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Alsókörtvélyes 
v. Hrusso (Leszna filiája), Nagymihályi esp. ker.
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A Sepulturis minorum in Anno unius a denariis 40 constituit denarios 40
Latus floreni 24
[pag. 505]
Latus translatum floreni 24
Ex Coleda et Offertoriis florenum 1 denarios 33 ½
Summa Proventus Filiales floreni 25 denarii 33 ½
Cantor in Matre degens et pro Filiali est unus
1o Habet Domum ligneam aedificiis commode provisam.
2o Fixum Proventum in parata nullum habet.
3o A praeexpositis tam in Matre quam Filiali Colonis 24 per mediam Posoniensem 
metretam siliginis quae computando in simul efficit metretas Posonienses 12 
singula a floreno Rhenensi uno constituit florenos 12
Ab Inquilinis vero No 11 per unam 4tam siliginis metretam Posoniensem quae 
insimul computatae constituit metretas 2as ¾ quae computando a floreno 
Rhenensi uno constituit florenos 2 denarios 25
4o Ex Stolis in tertialitate florenos 3 denarios 33 ½
Ex Offertorio denarios 84
Summa Proventus Cantoris floreni 18 denarii 42 ½
Aedituus in Matre degens et pro Filiali est idem unice ex Matre subsistentiam 
habet tam a Colonis quam Inquilinis a quolibet unam ocatavam siliginis metretam 
Posoniensem quae insimul sumptae constituit metretas Posonienses 3 et unam 
4tam a floreno Rhenensi singula uno sumptae constituit
 florenos 3 denarios 25
Summa Proventus Aeditui floreni 3 denarii 25
In casum abrogandae stolae, tam in Matre degentes quam in Filiali ejusdem 
Coloni, semet penes antiquam consvetudinem mansuros potuis declararunt.
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[pag. 506]
In Inclyto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkácsiensi Processu Homonnensi, 
Districtu Homonnensi
1o Parochia Mater est Possessio de nomine
Vasárhely197
ante annos 60 per Parochianos exstructa.
2o Dominus Terrestris Illustrissimus Comes Stephanus Csáky Romano Catholicus.
3io Ius Patronatus ille idem Illustrissimus Comes habet.
4o In Matre hac reperiuntur animae confessionis capaces No 105 incapaces 49.
5o Ex his integare sessionis Coloni sunt No 5 Inquilini 8
6o Ecclesiae structura lignea, Anno 1733 per Parochianos exsrtucta necessariis 
ornamentis commode provisa 200 animarum capax.
7o In Possessione hac nulli nobiles reperiuntur nec libertini.
8o Ecclesia haec habet capitale 80 florenos Rhenensis cujus interusurium annue 
percipit. florenos 4
Praeterea habet agrum unius cubuli capacem pie legatum ex quo annue prosperare 
potest. florenos 5
Pratum pariter aquisitum curruum sex singula a floreno Rhenensi uno florenos 6
Ex Pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali pariter nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 15
9o Ex hoc proventu conservatur Ecclesia.
10o Domus Parochialis lignea, ruinae proxima ante annos 60 per Parochianos 
exstructa.
11o Parochus habet Proventus annue.
Ex Fundo per Dominatum assignato integrae Sessionis percipit.
Ex Tritico dempto semine, et trituatorum labore metretas Posonienses 12 
quamlibet computando a floreno Rhenensi denariis 50 efficit florenos 18
Ex siligine metretas Posonienses 14 computando a floreno Rhenensi uno
 florenos 14
Ex Hordeo metretas Posonienses 8 singula a denariis 60 efficit
 florenos 4 denarios 80
Ex Avena metretas Posonienses 6 denariis 40 efficit florenos 2 denarios 40
Latus floreni 39 denarii 20
[pag. 507]
Latus translatum floreni 39 denarii 20
197 Vásárhely, Trhovište [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Vásárhely, 
Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Vásárhely/Tarhoviscse, Nagymihályi esp. 
ker.
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Ex Leguminibus nihil.
Lignationem focalem ex indultu Dominali habet.
Faenilia ad praememoratum fundum habet curruum 2orum singulus a floreno 
Rhenensi uno efficit florenos 2
In parata vel altilibus a Parochianis nil percipit.
In natura a praeexpositis 5 Colonis singulam metretam Posoniensem a singula 
unam, adeoque in toto metretas Posonienses 5 singula a floreno Rhenensi uno
 florenos 5
Ab Inquilinis octo a singula siliginis metretam Posoniensem mediam in toto 4 
metretas Posonienses a floreno Rhenensi uno florenos 4
Non secus a supra memoratis Colonis unius diei Jugalem laborem computando a 
denariis 66 et ½ constituit florenos 3 denarios 33 ½
Ab Inquilinis vero 8 unius diei manualem laborem computando a denariis 16 et ½ 
constituit florenum 1 denarios 33 ½
Summa Proventus Fixi floreni 54 denarii 87
12o Siquidem nulli Nobiles in loco hoc darentur adeoque nec ad intertentionem 
Parochi concurrunt.
13o Ex stolis prout ex matrica errui potuit.
A Baptizmate, et Introductione puerperarum <a> in Anno 7 evenientium a 
singula a denariis 40 constituit florenos 2 denarios 80
A Copulatione, et Introductione Neo nuptae in Anno unius a floreno Rhenensi 
uno florenum 1
A Promulgatione aeque unius paris a denariis 30 constituit denarios 18
A Sepulturis majorum in Anno 2orum singula a denariis 85 constituit
 florenum 1 denarios 70
A Sepulturis minorum in Anno 6 singula a denariis 40 efficit florenos 2 denarios 40
Ex Coleda, et Offertoriis florenos 66 ½
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii 74 ½
Summa Utriusque floreni 63 denarii 61 ½
Parochiani hujus Matris, in casum abrogandae stolae penes antiquam 
consvetudinem se potius mansuros velle declararunt.
[pag. 508]
Hujus Matris Filialis 1a est Possessio 
Bánócz198
a Matre 2dus 4antibus horae distans Ecclesia carens neque ullam ejusdem 
necessitatem habens.
1o Ejusdem Possesionis potior Dominus Terrestris Comes Franciscus Smidegh.
2o In hac Filiali animae confessionis capaces No 73 incapaces vero 28. Inquilinus 
ex his unus, colonus integrae sessionis unus.
198 Bánóc, Bánovce nad Ondavou [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: 
Bánóc (Vásárhely filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Bánóc 
(Vásárhely/Tarhoviscse filiája), Nagymihályi esp. ker.
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3io Colonus praestat siliginis unam metretam Posoniensem a floreno Rhenensi 
uno florenum 1
Inquilinus metretam Posoniensem mediam <a> efficit florenum 1
Non secus unum diem Jugalem laborem a denariis 66 et ½ denarii 66 ½ 
Inquilinus manualem laborem a denariis 16 et ½ denarii 16 ½ 
4o Ex Stola a Baptismate prout ex matrica errui potuit et Introductione No 4 
conting. singula a denariis 40 efficit florenum 1 denarios 60
A Copulatione nihil.
A Promulgatione nihil.
A Sepulturis majorum No 4 evenientium singula a denariis 85 constituit
. florenos 3 denarios 40
A Sepulturis minorum No 2orum computando a denariis 40 constituit. denarios 80
Ex Coleda, et Offertoriis denarios 33
Summa Proventus Filialis floreni 8 denarii 80
Secunda Filialis est Possessio 
Hoór199
distans a Matre 3bus 4rantibus Ecclesia carens, Matrem accedunt.
1o Ejusdem Possessionis Dominus Terrestris Sigismundis et Ludovicus Szirmay 
Augustanae Confessionis.
2o In hac Filiali reperiuntur animae confessionis capaces No 32 incapaces 22.
3io Ex his Colonus integrae sessionis unus Inquilini 4.
4o Colonus praestat siliginis metretam Posoniensem unam a floreno Rhenensi uno
 florenum 1
Inquilinus metretam Posoniensem mediam denarios 50
Colonus praeterea unius diei Jugalem laborem sumptae a denariis 66 et ½
 denarios 66 ½ 
Inquilinis manualem unius diei laborem a denariis 16 et ½ denarios 16 ½ 
Latus floreni 2 denarii 33
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Latus translatum floreni 2 denarii 33
5o Ex stola signanter Baptizmate, et Introductione puerperarum No unius a 
denariis 40 constituit denarios 40
A Copulatione nihil.
A Promulgatione nihil.
 A Sepultura majoris No unius a denariis 85 constituit denarios 85
A Sepultura minoris No unius, a denariis 40 constituit denarios 40
Ex Coleda et Offertoriis denarii 25
Summa Proventus 2ae Filialis floreni 4 denarii 23
Tertia Filialis Possessio 
199 Hór (korábban Thurovce), Horovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
caT1792: Hor (Vásárhely filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Thoroce 
v. Hol (Vásárhely/Tarhoviscse filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Ujfalu200
distans a Matre media secunda hora Ecclesia carens neque ullam neccessitatem 
ejusdem habens propter frequentem exundationem aquarum Matrem dificile 
accedit.
1o Ejusdem Possessionis Dominus Terrestris Martinus Tussay Helveticae 
Confessionis.
2o In hac Matre reperiuntur animae confessionis capaces No 11.
3io Ex his Colonus integrae sessionis unus Inquilinus unus Colonus praestat unam 
metretam siliginis Posoniensem a floreno Rhenensi uno florenum 1
Inquilinus metretam Posoniensem mediam denarios 50
Non secus praestat Colonus unius diei Jugalem laborem qui computando a 
denariis 66 et ½ constituit denarios 66 ½
Inquilinus manualem laborem, qui computando a denariis 16 et ½ denarios 16 ½ 
4o Ex Stolis signanter Baptismate, et Introductione No unius in Anno evenientium 
a denariis 40 denarios 40
Ex Copulatione nihil.
Ex Promulgatione nihil.
Ex Introductione nihil.
A Sepultura majori una a denariis 85 denarios 85
A Sepultura minori a denariis 40 nihil.
Ex Coleda et Offertorio denarios 25
Summa Proventus Filialis 3ia floreni 3 denarii 83
[pag. 510]
Quarta Filialis est Possessio
Tussa201
distans a Matre duabus horis. Ecclesia carens, Matrem propter frequentem 
exundationem aquarum cum incommoditate accedunt.
1o Ejusdem Possessionis Dominus Terrestris Josephus Péchy Romano Catholicus.
2o His Filiali hac animae confessionis capaces sunt No 15.
3io Ex his integrae sessionis Coloni No nullus Inquilinus nullus reliqui Dominorum 
servitores.
4o Inquilinus praestat metretam Posoniensem mediam a denariis 50 denarios 50
Praetera manualem unius diei laborem a denariis 16 et denarios 16
5o Ex Stola scilicet Baptismate, nihil.
Ab Introductione nihil.
A Promulgatione nihil.
A Sepultura majori in Anno evenientium una a denariis 85 denarios 85
A Sepultura minori aeque una evenientium a denariis 40 denarios 40
200 Tusaújfalu, Tušická Nová Ves [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: 
Ujfalu (Vásárhely filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Ujfalu (Vásárhely/
Tarhoviscse filiája), Nagymihályi esp. ker.
201 Tusa, Tušice [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Tussa (Vásárhely 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Tussa (Vásárhely/Tarhoviscse 
filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Ex Colleda, et Offertorio denarios 33
Summa Proventus 4ae Filialis floreni 2 denarii 25
1o Cantor in omnibus Filialibus est unus, in Matre degens ligneo aedificio sat 
commode provisus propria industria procurato.
2o Fixum proventum in parata nullum habet.
3io In siligine a praeexpositis tam in Matre, quam Filialibus Colonis metretas 
Posonienses 4 singula a floreno Rhenensi uno. florenos 4
Inquilini vero <7> metretas Posonienses 4 a floreno Rhenensi uno. florenos 4
4o Ex Stola in tertialitate sumpta florenos 3 denarios 25
Ex Coleda et Offertoriis denarios 33
Summa Proventus Cantoris floreni 58 denarii 58 ½ 
Aedituus est pro omnibus Filialibus in Matre degens [*]mus nullum fixum 
proventum a Parochianis percipit praeterquam quod a portionali quanto immunis 
vel datur.
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[pag. 511]
In Inclyto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi, 
Districtu Homonnensi Parochia Mater est de nomine
Márk Csemernye202
Anno 1720 partim per Dominatum Terrestralem, partim per Parochianos erecta.
1o Dominus Terrestris Spectabilis Dominus Joannes Okolicsányi Romano 
Catholicus.
2o Ille idem Spectabilis Dominus Jus Patronatus habet.
3io In Matre hac Confessionis capaces sunt No 87.
4o Ex his integrae sessionis Coloni 15 Inquilini 6.
5o Structura Ecclesiae murata, Anno 1763 per Dominium Terrestrale, et 
Parochianos exstructa ornamentis commode provisa 600 animarum capax.
5o Ecclesia haec nullum capitale habet, prout nec ex dote, nex ex piis legatis 
quidpiam percipit.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis lignea, Anno hocce erecta siquidem ignis voragine cosumpta 
fuisset per Parochianos erecta, aedificiis necessariis provisa.
7o Habet Fundum integrae sessionis per Dominatum assignatum ex quo percipit 
annue.
Ex Tritico dempto semine, et Trituratorum labore metretas Posonienses 2 singula 
computando a floreno Rhenensi uno denariis 50 constituit florenos 3
Ex Siligine metretas Posonienses 20 computando a denariis 60 constituit
 florenos 20
Ex Hordeo metretas Posonienses 3 computando a denariis 60 constituit
 florenos 2 denarios 80
Ex Avena metretas Posonienses 4 computando a denariis 40 constituit
 florenum 1 denarios 60
Ex Leguminibus nihil.
Lignationerm focalem ex indultu Dominali habet.
Prata curruum 4 computando a floreno Rhenensi uno florenos 4
Latus floreni 31 denarii 40
[pag. 512]
Latus translatum floreni 31 denarii 40
Praeterea a Colonis No 15 per unam metretam Posoniensem siliginis a floreno 
Rhenensi 1 florenos 15
Inquilinis vero No 6 per mediam metretam Posoniensem siliginis quae insimul 
sumptae efficiunt metretas Posonienses 3 a floreno Rhenensi uno florenos 3
202 Márkcsemernye, Pusté Čemerné [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: 
Márkcsemernye, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Márkcsemernye, 
Nagymihályi esp. ker.
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Non secus a quolibet Colono per unam diem Jugalem laborem sumptae a denariis 
66 et ½ efficit florenos 10
Inquilini vero sex, per unam diem manualem laborem computatae a denariis 16 et 
½ constituit florenum 1
Summa Proventus Parochi floreni 60 denarii [*]
8o Ex stolis, prout ex matrica errui potuit a a Baptizmate et Introductione 
puerperarum in Anno 3ium evenientium singula a denariis 40 constituit
 florenum 1 denarios 20
A Copulatione et introductione nihil.
A Promulgatione nihil.
A Sepulturis majorum, in Anno 3ium evenientium a denariis 85
 florenos 2 denarios 55
A Sepulturis minorum nihil.
Ex Offertorio, et Coleda nihil praeter siliginis metretam unam florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 4 denarii 75
Summa Utriusque floreni 65 denarii 15
Hujus Matris Filialis est Possessio 
Alsó Hrabocz203
distans a Matre duas horas Ecclesia lignea sat commode provisa centum animarum 
capax.
1o Eiusdem Possessionis Dominus Terrestris potior Perillustris Dominus Michael 
Vass Romano Catholicus.
2o In hac Filiali reperiuntur animae confessionis capaces No 147 incapaces 60.
3io Ex his integrae sessionis Coloni 8 Inquilini 4.
4o Quivis Colonorum praestat per unam metretam siliginis Posoniensem quae 
computatae a floreno Rhenensi uno constituit florenos 8
Latus floreni 8
[pag. 513]
Latus translatum floreni 8
Inquilini vero parata redimunt quod constituit florenos 2 denarios 50
Non secus quivis Colonorum per unam diem Jugalem laborem qui computatae a 
denariis 66 et ½ florenos 3 denarios 3 ½
Inquilini vero No 6 quivis per unam diem manualem laborem qui computatae a 
denariis 16 et ½ florenum 1
5o Ex Stolis scilicet Baptismate, et Introductione puerperarum No 2arum evenientium 
singula a denariis 40 constituit denarios 80
A Copulatione et Introductione a floreno Rhenensi uno nihil.
A Promulagtione a denariis 30 nihil.
A Sepultura majori una a denariis 85 constituit denarios 85
A Sepultura minori a denariis 40 nihil.
203 Alsógyertyán (1899-ig Alsó-Hrabócz), Nižný Hrabovec [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; caT1792: Alsóhrabóc (Márkcsemerne filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Alsóhrabóc (Őrmező v. Sztracske filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Ex Coleda, et Offertoriis florenum 1
Summa Proventus Filialis floreni 17 denarii 45 ½
Secunda Filialis Possessio 
Possa204
distans a Matre 3bus 4rantibus Ecclesia carens Matrem cum commoditate accedit.
1o Possessionis hujus Dominus Terrestris Spectabilis Dominus Stephanus Szirmay 
Augustanae Confessionis.
2o In Matre hac animae confessionis capaces 108 incapaces vero No 6.
3io Ex his integrae sessionis Coloni No 19 Inquilini 4.
4o Memorati coloni praestant siliginis metretas Posonienses 19 a floreno Rhenensi 
uno florenos 19
Inquilini vero per mediam metretam Posoniensem adeoque 2as metretas 
Posonienses  florenos 2
5o Non secus quivis Colonorum per unam diem Jugalem laborem qui computatae 
a denariis 66 et ½ constituit florenos 12 denarios 66 ½
Inquilini vero per unam diem manualem laborem qui computatae a denariis 16 et 
½ constituit denarios 66 ½
6o Ex Stolis signanter Baptizmate, et Introductione puerperarum in Anno duarum 
a denariis 40 constituit denarios 80
Latus floreni 35 denarii 13
[pag. 514]
Latus translatum floreni 35 denarii 13
A Copulatione et Introductione in Anno una evenientium a denariis 85
 denarios 85
A Promulgatione unius paris a denariis 30 constituit denarios 30
A Sepulturis majorum in Anno unius a denariis 85 denarios 85
A Sepulturis minorum tribus a denariis 40 constituit florenum 1 denarios 20
Ex Coleda, et Offertoriis florenum 1
Summa Proventus 2ae Filialis
 floreni 39 denarii [*]
Tertia Filialis est Possessio 
Kucsin205 
distans a Matre semialtera hora Ecclesia carens Matrem commode accedere 
poterit.
1o Possessionis hujus Domini Terrestres Franciscus Szentléleky et Ignatius Kovács 
Romano Catholici.
2o In Filiali hac reperiuntur animae confessionis capaces No 22 incapaces 12.
204 Pósa, Poša [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; caT1792: Possa (Márkcsemerne 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Possa (Márkcsemernye filiája), 
Nagymihályi esp. ker.
205 Harapás (1899-ig Kuszin), Kusín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: 
Kucsin (Márkcsemernye filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Kucsin 
(Őrmező v. Sztrászke filiája), Nagymihályi esp. ke
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3o Ex his integrae sessionis Coloni 2 Inquilini 6.
4o Coloni 2o praestant per unam metretam Posoniensem siliginis computatae a 
floreno Rhenensi 1 florenos 2
Inquilini vero 6 per mediam metretam Posoniesem siliginis quae simul sumptae 
constituunt meteretas Posonienses 3 a floreno Rhenensi uno florenos 3
Non secus quivis Colonorum unam diem Jugalem laborem qui computatae a 
deanriis 66 et ½ constituit florenum 1 denarios 33
5o Ex Stola signanter Baptismate et Introductione in Anno una evenientium a 
denariis 40 constituit denarios 40
A Copulatione, et Introductione nihil.
A Sepultura tam majorum quam minorum nihil.
Ex Coleda et Offertoriis denarios 33
Summa Proventus 3iae Filialis floreni 7 denarii 6
Cantor in Matre degens pro omnibus Filialibus tantum unus.
1o Habet Domum ligneam pro statu commode provisam.
2o Fixum proventum in parata habet nullum.
[pag. 515]
3io A praememoratis tam in Matre quam ejusdem Filialibus Colonis scilicit No 
25 percipit a quolibet siliginis mediam metretam Posoniensem quae singula 
computatae a deanriis 50 constituit florenos 12 denarios 50
Ab Inquilinis vero No 15 siliginis unam 4tum metretam Posoniensem constituit
 florenos 3 denarios 75
4o Ex Stolis in tertialitate percipit florenum 1 denarios 15
Ex Coleda et Offertoriis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 18 denarii 40
Aeditui, tam in Matre, quam Filiali Hrabocz a portionali quanto immunes 
habentur, de caetero nihil.
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In Incylto Comitatu Zempleniensi Dioecesi Munkacsiensi et Districtu 
Homonnensi Parochia Mater est Possessio 
Rákócz206
ante annos 12 erecta.
1o Domini Terrestres Ladislaus, et Melchior Szulyovszky Augustanae confessionis.
2o Ius Patronatus illi idem Domini Terrestres habent.
3io Animae in hac Matre Confessionis capaces 207 incapaces 124.
4o Ex his integrae sessionis Coloni 23 Inquilini 12.
5o Structura murata Ecclesiae Anno 1760 per Parochianos erecta, ornamentis 
necessariis commode provisa 500 animarum capax.
6o Proventum fixum nullum habet, nec ex dote, nec ex piis legatis nec ex capitali.
Ex Tintinabulo et Offertoriis florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3
Ex hoc Proventu providentur Ecclesiae necessitates in casum insufficientiae 
communitas concurrit.
[pag. 516]
Domus Parochialis lignea, partim per Parochianos partim per ipsum Parochum 
ante annos 12 exstructa aedificiis necessariis commode provisa.
7o Parochus habet Fundum per Dominatum assignatum ex quo annue prosperare 
poterit.
Ex Tritico dempto semine, et trituratorum labore metretas Posonienses 8 a 
floreno Rhenensi uno denariis 50 constituit florenos 12
Ex Siligine metretas Posonienses No 17 a floreno Rhenensi uno florenos 17
Ex Hordeo metretas Posonienses 10 computatae a denariis 60 constituit florenos 6
Avenae metretas Posonienses 12 singula a denariis 40 constituit
 florenos 4 denarios 80
Leguminum metretas Posonienses 2 singula a florenis Rhenensibus 2obus 
constituit florenos 4
Faenilia ad praementionatam sessionem 12 curruunt singula a floreno Rhenensi 
uno constituit florenos 12
A Parochianos in natura percipit a singulo Colono unam metretam Posoniensem 
quae computatae a floreno Rhenensi uno constituit florenos 23
Ab Inquilinis vero No 12 a singulo per mediam metretam Posoniensem siliginis 
quae computatae a denariis 50 constituit. florenos 6
Non secus quivis Colonorum per unam diem Jugalem laborem qui computatae a 
denariis 66 et ½ constituit florenos 15 denarios 33
206 Rákóc, Rakovec nad Ondavou [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: 
Rákóc, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Rákóc, Nagymihályi esp. ker.
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Inquilini vero 12 quilibet unius diei manualem laborem a denariis 16 et ½ constituit
 florenos 2
Summa Proventus Fixi floreni 102 denarii 13
9o Ex Stolis prout ex Matrica errui potuit signanter:
A Baptizmate et Introductione neo nuptarum in Anno septies evenientium singula 
computatae a denariis 40 constituit florenos 2 denarios 80
A Copulatione, et Introductione quinque parium singula a floreno Rhenensi uno
 florenos 5
A Promulgatione totidem parium per denarios 30 constituit florenum 1 denarios 50
A Sepultura majori una a denariis 85 constituit denarios 85
A Sepulturis minorum in Anno 7 a denariis 50 florenos 3 denarios 33
Ex Coleda et Offertoriis florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 15 denarii 48
Summa Utriusque floreni 118 denarii 1 ½ 
[pag. 517]
Hujus Matris Filialis est Possessio 
Morva207
a Matre uno 4rante distans, cujus Possessionis Incolae Ecclesia destituti Matrem 
cum commoditate accedunt.
1o Eiusdem Possessionis Domina Terrestris Julianna Keczer relicta vidua Ludovici 
Székely Augustanae Confessionis
2o In hac Filiali reperiuntur animae confessionis capaces 149.
3io Ex his Coloni integrae sessionis No 11o Inquilini octo.
4o Praeexpositi 11 Coloni siliginis metretas Posonienses a floreno Rhenensi uno
 florenos 11
Inquilini vero No 8 per mediam metretam Posoniensem a denariis 50 florenos 4
Non secus quivis Colonorum unam diem Jugalem laborem, qui computatae a 
denariis 66 et ½ constituit florenos 7 denarios 33
Inquilini vero 8 per unam diem manualem laborem a denariis 16 et ½ constituit
 florenum 1 denarios 33
5o Ex Stolis signanter Baptizmate, et Introductione puerperarum in Anno 5 
evenientium singula a denariis 40 constituit florenos 2 denarios 80
A Copulatione, et Introductione neo nuptarum in Anno 2do evenientium singula 
a floreno Rhenensi uno florenos 2
A Promulgatione totidem parium a denariis 30 constituit denarios 60
A Sepultura a majorum No 3 a denariis 85 constituit florenos 2 denarios 55
A Sepultura minorum 4 a denariis 50 florenos 2
Ex Coleda, et Offertoriis florenum 1 denarios 16
Summa Proventus 1ae Filialis floreni 34 denarii 77
Secunda Filialis est de nomine
207 Morva, Moravany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Morva (Rákóc 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Morva (Rákóc filiája), Nagymihályi 
esp. ker.
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Szucha208
a Matre 3bus 4rantibus distans, Ecclesiam ante Annum unum habens aedificatam.
1o Possessionis hujus Dominus Terrestris Petrus Szirmay Augustanae Confessionis.
2o Ille idem Dominus Terrestris jus Patronatus habet.
3o Filialis haec habet animas confessionis capaces No 75.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis 10 Inquilini 5.
[pag. 518]
5o Quorum Colonorum praestat siliginis metretam Posoniensem unam a floreno 
Rhenensi uno. florenos 10
Inquilini vero per mediam metretam Posoniensem a denariis 50 florenos 2
Non secus quivis Colonorum praestat unius diei Jugalem laborem computatae a 
denariis 66 ½ efficit florenos 2 denarios [*]
Inquilini vero per unam diem manualem laborem a denariis 10 sumptae constituit
 florenos 6
6o Ex Stolis signanter Baptizmate et Introductione puerperarum in Anno 4 
evenientium computatae a denariis 50 florenos 2
A Copulatione et Introductione neo nuptarum nihil.
A Promulgatione nihil.
A Sepultura maiorum in Anno 2arum cont. a denariis 85 constituit
 florenum 1 denarios 70
A Sepulturis minorum nihil.
Ex Coleda, et Offertoriis denarios [*]
Summa Proventus 2ae Filialis floreni 24 denarii 32
Cantor in Matre degens et pro Filiali est unus.
1o Habet Domum ligneam pro suo commodo aptam.
2o In parata fixum proventum nullum.
3io A praeexpositis tum in Matre, quam Filiali Morva 34 Colonis a singulo 
metretam Posoniensem mediam singula computando a denariis 50 florenos 17
Ab Inquilinis vero No 20 a quolibet per ¼ metretam Posoniensem florenos 5
Ex Stolis excepta Copulatione, et Baptizmate in tertialitate florenum 1 denarios 84
Ex Coleda, et Offertoriis florenos 5
Summa Proventus Cantoris floreni 28 denarii 8 ½ 
Cantor in 2da Filiali Possessione quippe Szuha degens.
1o Inquilinatum agens.
2o Fixum Proventum nullum habet.
3io A supra fatis Colonis No 10 a singula per mediam metretam Posoniensem a 
denariis 50 constituit florenos 2 denarios 50
Ab Inquilinis 5 a quolibet per ¼ quae simul sumptae florenum 1 denarii 20
Ex Stolis in tertialitate florenum 1
208 Zemplénszuha, Suché [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Szucha 
(Rákóc filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Szucha (Rákóc filiája), 
Nagymihályi esp. ker.
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Ex Coleda denarios 66
Summa Proventus Cantoris floreni 5 denarii 41
[pag. 519]
Aedituus in Matre degens pro omnibus Filialibus est unus subsistentiam habet a 
praeexpositis Colonis per unam 8vam metretam Posoniensem quod praevio modo 
assumptum constituit florenos 2 denarios 55
Proventuum Summa in Secunda Filiali Aeditui floreni 2 denarii 55
 
Praeexpositi omnes Parochiani in casum abrogandae stolae, tum quoad Parochum, 
tum Cantorem penes priorem consvetudinem semet mansuros declararunt.
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In Inclyto Comitatu Zempleniensi Diecaesi Munkácsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Homonnensi
1o Parochia Mater est de nomine
Eörmező209
Anno 1763 per Parochianos erecta.
2o Dominus Terrestris Spectabilis Dominus Joannes Okolicsányi Romano 
Catholicus.
3io Ille idem ius Patronatus habet.
4o In Matre hac reperiuntur animae confessionis capaces 82.
5o Ex his integrae sessionis Coloni 26 Inquilini 6.
6o Structura Ecclesiae lignea ruinae proxima Anno 1700 per Parochianos erecta 
ornamentis provisa 150 animarum capax.
7o Ecclesia haec capitale 150 florenos Rhenensis habet ex cujus interusurio annue 
percipit florenos 9
Ex piis legatis florenos 4
Summa Proventus Ecclesiae floreni 13
Ex proventu hoc necessitates Ecclesiae supplentur in casum vero insufficientiae 
concurrunt Parochiani.
[pag. 520]
8o Domus Parochialis lignea ante annos 17 per Parochianos erecta, necessariis 
aedificiis commode provisa actu in statu bono conservatur.
9o Fixum proventum in parata habet nullum.
10o Ex Fundo per Dominatum integrae sessionis assignatur annue percipit modo 
sequenti:
Ex Tritico dempto semine, et Trituratorum laborem metretas Posonienses 3 
singula a floreno Rhenensi uno denariis 50 florenos 3 denarios 50
Ex Siligine metretas Posonienses a floreno Rhenensi uno florenos 14
Ex Hordeo metretas Posonienses 8 singula a denariis 60 constituit
 florenos 4 denarios 80
Ex Avena metretas Posonienses 10 singula a denariis 40 constituit florenos 4
Ex Leguminibus metretam Posoniensem una a floreno Rhenensi 2bus florenos 2
Lignationem ex indultu Dominali habet.
Prata currum 3ium a floreno Rhenensi uno florenos 3
Non secus a 26 Colonis per unam metretam Posoniensem siliginis quae computatae 
a floreno Rhenensi uno constituit florenos 26
Inquilini vero 6 per mediam metretam siliginis Posoniensem a denariis 50 
constituit florenos 3
209 Őrmező, Strážske [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; caT1792: Őrmező, 
Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Őrmező v. Sztrászke, Nagymihályi esp. ker.
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Praestant praeterea quivis Colonorum per unam diem manualem laborem, qui 
computatae a denariis 66 ½ constituit florenos 17 denarios 22
Inquilini vero unius diei manualem laborem qui computando a denariis 16 et ½ 
constituit florenum 1
Summa Proventus Parochi floreni 79 denarii 50 [*]
11o Ex Stolis prout ex matrica erutum est a Baptismate, et Introductione 
puerperarum in Anno 8 computatae a denariis 40 constituit
A Copulatione et Introductione neo nuptarum in Anno 2orum parium a floreno 
Rhenensi uno florenos 2
A Promulgatione totidem parium per denariis 30 constituit
A Sepulturis maiorum in Anno duorum a denariis 85
A Sepulturis minorum in Anno 6 evenientum a denariis 40 constituit
 florenos 2 denarios 40
Latus floreni 10 denarii 75
[pag. 521]
Latus translatum floreni 10 denarii 75
Ex Offertoriis et Coleda florenos 2 denarios 16
Summa Proventus Stolaris floreni 12 denarii 91
Summa Utriusque floreni 92 denarii 41
Hujus Matris 1a Filialis est Possessio 
Krivoscsán210
a Matre media hora distans cujus Possessionis Incolae Ecclesia destituti ad Matrem 
cum commoditate accedunt.
1o Eiusdem Possessionis Dominus Terrestris Illustrissimus Comes Joannes 
Sztaray Romano Catholicus
2o In hac Matre animae confessionis capaces sunt No 71 incapaces vero No 29.
3o Ex his Coloni mediae sessionis 14 Inquilini vero nulli.
4o Praespecificati Coloni praestant Parocho siliginis metretam unam adeoque 14 
Inquilinis in toto 14 metretas Posonienses a floreno Rhenensi uno florenos 14
Praeterea quilibet Colonorum siquidem mediae sessionis essent cum preiudictura 
praestant laborem Jugalem unius diei qui computatae a denariis 66 et ½ efficit
 florenos 2 denarios 66 ½
5o Ex Stolis ut pote Baptismate, et Introductione puerperarum in Anno 5 
evenientium singula computatae a denariis 40 constituit florenos 2
A Copulatione, et Introductione neo nuptarum in Anno una evenientium a 
floreno Rhenensi uno florenum 1
A Promulgatione unius paris a denariis 60 computando denarios 60
A Sepultura maiorum in Anno duorum evenientium singula a denariis 85 
computatae constituit florenum 1 denarios 70
210 Gödrös (1899-ig Krivostyán), Krivošťany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
caT1792: Krivoscsány (Őrmező filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Krivoscsány (Őrmező v. Sztrászke filiája), Nagymihályi esp. ker.
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A Sepultura minorum in Anno 5 evenientium singula denariis 40 constituit
 florenos 2
Ex Coleda, et Offertoriis denarios 33
Summa Proventus 1ae Filialis floreni 24 denarii 29 ½
[pag. 522]
Secunda Filialis est de nomine 
Barko211
a Matre 3bus 4rantibus distans Ecclesia carens cum commoditate Matrem 
accedunt
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Comes Stephanus Csáky Romano Catholicus.
2o Animae reperiuntur in hac Filiali confessionis capaces No 12.
3o Ex his Colonus integrae sessionis unus, Inquilinus unus. florenum 1
4o Colonus praestat unam metretam siliginem Posoniensem a floreno Rhenensi 
uno florenum 1
Inquilinus mediam metretam Posoniensem a denariis 50
5o Non secus praestat Jugalem laborem unius diei a denariis 66 et ½ constituit
 denarios [*]
Inquilinus vero unius diei manualem laborem a denariis 16 denarios 16
6o Ex Stola signanter Baptizmate, et Introductione puerperarum in Anno unius a 
denariis 40 constituit denarios 40
Ex Copulatione nihil.
Introductione nihil.
Promulgatione nihil.
A Sepultura maiori nihil.
Minoris unius a denariis 40 constituit denarios 40
Ex Coleda, et Offertoriis
Summa Proventus 2ae Filialis floreni 3 denarii 17
Cantor in Matre degens
1o Habet Domum ligneam necessariis aedificiis commode provisa.
2o Fixum Proventum in parata nullum.
3io A praeexpositis tam in Matre, quam Filialibus degentibus Colonis No 41 
percipit siliginem metretam Posoniensem mediam singula a denariis constituit
 florenos 20 denarios 50
Ab Inquilinis vero No 7 percipit ex siligine per unam 4am metretam Posoniensem 
quae computatae constituit florenum 1 denarios 75
Latus floreni 22 denarii 25
[pag. 523]
Latus translatum floreni 22 denarii 25
Ex Stolis in tertialitate percipit florenum 1 denarios 75
211 Barkó, Brekov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Barkó (Őrmező 
filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Barkó (Őrmező v. Sztrászke filiája), 
Nagymihályi esp. ker.
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Ex Coleda, et Offertoriis florenum 1 denarios 33
Summa Proventus Fixi Cantoris floreni 25 denarii 33
 
Aedituus in Matre degens pro omnibus Filialibus est unus, qui unice ex Matre 
computatis percipit florenos 3 denarios 33 ½
Summa Proventus Aeditui floreni 3 denarii 33 ½
Super cujusmodi Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum conscriptiones series 
hasce in fidem subscripsimus. Signatum Sámogy Die 10a Aprilis 1783.
Simeon Rojkovits Graeci Ritus Catholicarum Parochus Samogy Vice Archidiaconus 
manu propria (pecsét)
Emericus Zámbory de Réthe Inclyti Comitatus Zempleniensi Vice Iudlium manu 
propria (pecsét)
Franciscus Kovács ejusdem Inclyti Comitatus Iurassor manu propria (pecsét)
[pag. 530]
Conscriptione Parochiarum Graeco Catholicarum
Homonnensis
Nagy-Mihaliensis
Sámogyiensis
Laborcz-Volyensis
Laskensis
Topolyaniensis
Lesznensis
Vasárheliensis
Márk-Csemernyensis
Rákócziensis
Eörmezöiensis
[pag. 531]
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum, Domini Domini 
Gartiosissimi, Colendissimi!
Evoluto jam per Gratiosum Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis de dato 14ae 
Februarii 1782o No 1139. emanatum Intimatum praefinito unius anni termino, 
conscriptiones Parochiarum Graeco-Catholicarum Klenovesnsis, Ulicsiensis, 
Ublesis, Orosz Hrabócziensis, Ladomeriensis, Kolonicziensis, Kalnensis, Ulics- 
Krivensis, Topolyensis, Zbojensis, humillime submittimus, ac Gratiis, et Favoribus 
humillime commendati manemus. Ex Congregatione Generali die vigesima 
Mensis Maii Anno Millesimo Septingentesimo Octuagesimo Tertio in Oppido 
Sátor Allya Ujhely celebrata.
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Excelsi Consilii Regii Locumtenentalis Hungarici
humillimi, obsequentissimi, obligatissimi servi Universitas Comitatus 
Zempliniensis
per ordinarium notarium
[pag. 534]
5246
395.
55
6.
praesentatur 9ae [*]
Comitatus Zempleniensi de dato 20a [*] 1783 ad Intimatum de dato [*] Februarii 
1782 No 1139 emanatum conscriptiones Parochiarum Graeco-Catholicarum 
Districtus Szinnensis humillime [*]
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[pag. 537]
Conscriptio
Diecesis Munkacsiensis Graeci ritus Parochiarum, et harum Filialium redituum, 
item Parochorum, et Ludimagistrorum, Aedituorumque proventuum, in Inclyto 
Comitatu Zempliniensi, Processu Homonnensi, Districtu Szinnensi, praesente 
admodum Reverendo Domino Theodoro Rudy, Districtus Zanasstasiensis Vice 
Archidiacono peracta Anno 1782
In 
Klenova212
Inclyto Comitatui Zempleniensi Processui Homonnensi Districtui Szinnensi 
ingremiata Possessione existens Parochia est Mater ab immemorabili eracta cujus
1o Terrestris Dominus est Illustrissima Domus Palocziensis Illustrissimorum 
Comitum Barkoczy de Szalla.
2o Penes quos et ius patronatus manet.
3o In hac Matre animae confessionis capaces sunt No 363 omnes Graeci ritus 
Catholicae, nullis hic existentibus acatholicis.
4o In hac Matre sunt Coloni Graeci ritus mediae sessionis :/sunt enim modo 
reducti:/ No 62 Inquilini 3.
5o Nulli hic loci Acatholici habentur unde nec eorum oratorium, nec minister.
6o Nulli in hac Matre existunt nobiles nulli libertini.
7o Ecclesiae structrura est lignea Anno 1755 per Incolas loci erecta, ruinae 
proxima necessariis Ecclesiae supellectilibus misere provisa jam enim sunt atrita. 
Est autem capax animarum 300rum.
8o Nullos Proventus haec Ecclesia habet, nec ex capitali, nec ex fundis ecclesiae 
donatis, vel legatis, nec ex criptis, pulsu campanarum, marsupiali, vel ex aliis 
eleemosynis.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providere solet 
pro suo posse loci comunitas.
10o Parochus autem habet Proventus ex unius integrae sessionis fundo per 
Dominium Terrestrale assignato signanter ex horto fructiferis arboribus haud 
insito nihil.
Ex Gramine per Incolas colligi solito foeni currus sex singulum a florenis 
Rhenensibus duobus assumendo constituit florenos 12
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum rata aliisque 
expensis.
Tritici et Siliginis nihil ex quo in hoc terreno non seminentur.
Latus floreni 12
212 Kelen, Klenová [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: Klenova, Zanasztázi 
esp. ker.; conscripTio1806: Klenovo, Zanasztázi esp. ker.
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[pag. 538]
Latus translatum floreni 12
Hordei aque nihi (!) siquidem terrae non essent infimatae.
Avenae Posonienses metretas 22as singulam assumendo a denariis 50 florenos 11
Pannici Posonienses metretas 2as singulam assumendo a floreno Rhenensi uno
 florenos 2
Millis Posonienses metretas 2as singulam assumendo a floreno Rhenensi 1
 florenos 2
Ex Turcico tritico et aliis distinctae speciei leguminibus nihil.
Lignorum focalium ex sylva Dominali per Incolas advehi solitorum currus 52 
singulum assumendo a denariis 10, siquidem magna hic abundatia lignorum foret, 
constituit florenos 5 denarios 20
Ex Vineis nihil, cum ea hic non dentur.
Ab Incolis 62bus titulo annualis Proventus habet per mediam Posoniensem 
metretam siliginis accipiendo Posonienses metretas 31as singulam assumendo a 
floreno Rhenensi uno constituit florenos 31
Avenae ab iisdem hospitibus per mediam metretam aquirendo habet Posonienses 
metretas 31 singulam assumendo a denariis 50 florenos 15 denarios 50
Labor per decursum anni diei a singulo hospite unius in calculum ex eo non 
est assumptus, cum iidem circa foeni collectionem, et agrorum cultivationem 
eundem impendant faenum autem et segetum fructus in calculum veniat, ne igitur 
dupliciter unum calculis et singuli hospitis annue unius diei labor ex mittendus est.
A Parochianis in parata nihil.
In natura vinei nihi (!), neque pro missae sacrificiis, vel communicantium usu.
Tritici, Hordei, Pannici, Turcici tritici, Millis, variae specieium leguminum, Butiri, 
Laridi, Salis, Ovorum, Altilium, Agnellorum, Apum Alvearium, reliquorumque 
his similium nihil in his partibus Parocho praestari solet: neque ex sedecima, 
decima, octava vel quarta deciamae quarum piam frugum, neque ex fundatione 
Domini Terrestris vel alterius cujuspiam, neque ex Generali Parochorum cassa 
titulo subsidii.
Summa Fixorum Proventuum Parochi floreni 78 denarii 70
12o Nulli Nobiles in hac Matre resident.
13o Ex Stola percipit annue signantur:
A Baptismate 30 parvulorum per denarios 30 florenos 9
Ab Introductione 30 puerperarum per denarios 10 florenos 3
A Copulatione 3um parium per florenum Rhenensim 1 denarios 13 et 1/3
 florenos 3 denarios 40
A Promulgatione 3um parium per denarios 30
Ab Introductione neo nuptae non est in usu aliquid accipere denarios 90
A Sepultura seniorum personarum 8 per denarios 85 florenos 6 denarios 80
A Sepultura iuniorum personarum 5 per denarios 40 florenos 2
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 2as a denariis 50 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferri solitis nihili.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 26 denarii 10
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Latus
[pag. 539]
Latus translatum Summa Proventus Stolaris floreni 26 denarii 10
Summa Proventum Fixorum Parochi floreni 78 denarii 70
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 104 denarii 80
14o Nobilibus in Matre hac non residentibus.
15o Nullus ab eis Proventus Parocho obvenit.
16o Ne in casum abrogandae solitae stolae.
17o Contribuentes autem fine abrogandae solitae stolae annue pendendum 
Parocho nihil offerre volunt, praeeligentes annue pendendum aliquid resolvere.
Praenominata Parochia Klenova habet Filialem unam 
Orosz Volova213 
nominatam, distantem a Matre media hora, cujus
1o Domini Terrestris sunt iidem qui in Matre, penes quos et.
2o Ius Patronatus est.
3o Animae confessionis capaces in hac Filiali sunt No 193 omnes Graeci ritus 
Catholicae nullis Acatholicis existentibus.
4o E quibus sunt Coloni sessionis mediae 22o unius quartae No 9 Inquilini No 2.
5o Nullis ut praelatum Acatholicis hic loci existentibus nullum habetur eorum 
oratorium neque minister.
6o Nobilium nullus in hac Filiali residet neque Libertinorum.
7o Ecclesiae structura lignea per loci Incolas Anno 1758 erecta necessariis 
ornatibus misere provisa capax animarum 100.
8o Ecclesia haec nullis Fixis proventibus provisa neque ex fundis eidem donatis et 
legatis neque ex criptis pulsu campanarum aut marsupiali quidpiam habet.
Summa Proventus Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus pro suo posse ejus necessitatibus 
providet communitas loci.
10o Domus Parochialis in hac Filiali nulla est.
11o Parochus autem Proventum ex fundo extra vel intravillano nihil. A Parochianis 
in parata nihil, in natura lignorum focalium ex sylvis Dominalibus a sinculo (!)
colono in discriminatim currum unum, universim currus 31 a denariis 10.
 florenos 3 denarios 10
Item a singulo colono mediam Posoniensem metretam siliginis a 31o colonis 
siliginis Posonienses metretas 15 et ½ singulam assumendo a floreno Rhenensi 
uno florenos 15 denarios 50
Item a singulo mediam metertam Avenae seu Posonienses metretas 15 et ½ a 
denariis 50 florenos 7 denarios 75
213 Poprádökrös (1899-ig Orosz-Volya), Ruská Voľa nad Popradom [SK], Eperjesi 
kerület Ólublói járás; caT1792: Oroszvolya (Mátyáska filiája), Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Oroszvolya (Oroszkrucsó filiája), Varannói esp. ker.
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In reliquo in natura vini Tritici Hordei Pannici vel aliarum quarumlibet leguminum 
specierum nihil, neque Butiri, Laridi, Salis, Ovorum altilius agnorum apum.
Latus floreni 26 denarii 35
[pag. 540]
Latus translatum floreni 26 denarii 35
Apum Alvearium quidpiam, neque ex sedecima decima, ocatava vel quarta 
decimae frugum specierum, neque ex fundatione Domini Terrestris vel alterius 
cujuspiam, neque ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii aliquid.
Summa Firxorum Proventuum Parochi floreni 26 denarii 35
12o Nobiles in hac Filiali non resident.
13o Ex Stolae annue percipit signanter:
A Baptismate parvulorum 15 per denarios 30 florenos 4 denarios 50
Ab Introductione 15 puerperarum per denarios 10 florenum 1 denarios 50
A Copulatione duorum parium a floreno Rhenensi uno denariis 13 et ½
 florenos 2 denarios 27
A Promulgatione duorum parium per denarios 30 denarios 60
Ab Introductione neo nuptarum non est in usu aliquid accipere.
A Sepultura duorum maiorum seu seniorum per denarios 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura 4 iuniorum per denarios 40 florenum 1 denarios 60
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam unam a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferri solitis nihil.
Prandia occasione divinorum in Filiali praestari solita nulla.
Summa Stolaris Proventus Parochi in Filiali floreni 12 denarii 67
Summa Fixorum Proventuum Parochi in eadem Filiali floreni 26 denarii 35
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 104 denarii 80
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 143 denarii 82
Ad Puncta
14o
15o
16o non existentibus in hac Filiali nobilibus evanescit quaestio.
17o Incolae in casum abrogandae stolae nihil annue pendendum resolvere volunt 
declarando se potius manere velle penes antiquum stolae persolvendae usum.
Ad Puncta
18o
19o
20o
21o
22o In hac Filiali nulla consideratio occurrit cum sit tantum una Filialis non prout 
dissita a Matre.
23o
Ludimagister vel potius Cantor in Matre degens habitat in Domo suis sumptibus 
erecta nullum extra et intravillanum fundum habens, igitur nec proventum ullum 
ex fundo Attamen a singulo hospite annue percipit siliginis Posoniensem metretam 
1/4 et Avenae ¼ a Colonis 62bus efficientem siliginis Posonienses metretas 15 et 
1/8 assumpta singula a floreno Rhenensi uno 1 constituit florenos 15 denarios 12 ½ 
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Totidem metretam Avenae, quae assumptae a denariis 50 constituunt
 florenos 7 denarios 50 ½ 
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Matre floreni 22 denarii 69
[pag. 541]
Ex Stola percipit
A Baptismate et Introductione puerperarum 30 per denarios 5
 florenum 1 denarios 50
A Copulatione trium parium per denarios 10 denarios 30
A Promulgatione et neo nuptae introductione nihil.
A Sepultura seniorum octo a denariis 40 florenos 3 denarios 20
A Sepultura iuniorum quisque a denariis 20 florenum 1
Ex Coleda nihil, neque ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solito
Summa Proventuum Stolarium in Matre Cantoris floreni 6
Summa Proventuum Fixorum eiusdem Cantoris in Matre floreni 22 denarii 69
Summa Summarum Universorum Proventuum Cantoris in Matre
 floreni 28 denarii 69
Aedituus in Matre existens absolute nullum proventum alium nec in fixo, nec ex 
stola habet, praeterquam quod a tribus dieis ad portionale quantum solvendis sit 
immunis factus per Incolas pro ipso solventis florenos Rhenensis
 florenos 4 denarios 33 1/3
Cantor in Filiali Volova degens distinctus a Cantore in Matre Klenova degente. 
habet Domum comadam per loci Incolas ante 6 annos erectam attamen extra vel 
intra villanum fundum nullum habet unde nec proventum ullum, praeter quam 
quod a singulo colono abtincat siliginis Posoniensem metretam ¼ et totidem 
Avenae unde percipit a Colonis 31 siliginis Posonienses metretas 7 et ¾ singulam 
assumptae a floreno Rhenensi 1
 florenos 7 denarios 75
Avenae aeque Posonienses metretas 7 et ¾ a denariis 50 florenos 3 denarios 37
Summa Fixorum Proventuum Cantoris floreni 11 denarii 12
Ex Stola in Filiali percipit:
A Baptismate et Introductione 15 personarum a denariis 5 denarios 75
A Copulatione duorum parium per denarios 10 denarios 20
A Promulgatione et Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura seniorum duorum per denarios 40. denarios 80
A Sepultura iuniorum 4uor per denarios 20 denarios 80
Ex Coleda nihil, neque ex Offertoriis ad Ecclesiam differri solitis.
Summa Proventus Stolaris Cantoris in Filiali degentis floreni 2 denarii 45
Summa Fixorum Proventuum eiusdem floreni 11 denarii 12
Summa Summarum Proventuum Universorum Cantoris in Filiali
 floreni 13 denarii 57
Aedituus in Filiali degens distinctus ab aedituo in Matre degente nullum absolute 
proventum habet, neque in fixo, neque ex stola, praeterquam quod ad portionale 
quantum a tribus dieis Incolae pro ipso solvant florenos Rhenensis
 florenos 4 denarios 33 1/3
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi in Possessione 
Ulyics214
vocitata existens Parochia est Mater ab immemorabili erecta.
1o Cujus Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Ludovicus Szirmay de 
eadem Augustanae Confessionis
[pag. 542]
2o Penes quem qua Hypothecarium et ius Patronatus est, alias penes Illistrissimam 
Domum Homonnensem, qua Haereditariam.
3o In hac Matre sunt animae confessionis capaces No 338 omnes Graeci ritus 
Catholicae nullis hic existentibus Acatholicis.
4o E quibus sunt Coloni sessionis mediae 38 Inquilini 4.
5o Nulli hic dantur Acatholici nullum eorum oratorium nullus minister.
6o Nullus hic Nobilium residet, nullus Libertinorum.
7o Ecclesiae structura est lignea Anno 1741 erecta per Incolas loci jam ruinae 
proxima necessariis ornatibus utcunque provisa capax animarum 200.
8o Habet annue Proventus fixos nullos, neque ex capitali, neque ex fundis 
Ecclesiae donatis vel legatis neque ex criptis neque ex pulsu campanarum neque 
ex marsupiali, vel aliis Eleemosinis.
Summa Proventuum Ecclesiae nulla
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providere solet 
loci communitas
10o Domus Parochialis est lignea status accomoda 1763 per Parochum loci erecta.
11o Parochus autem habet Proventus annue ex fundo per Dominum Terrestrem 
assignato unius integrae sessionis, in quae nullae insitae arboris adeoque ex horto 
nihil.
Ex gramine per Incolas colligi solito currus 6 singula a florenis Rhenensibus 2bus
 florenos 12
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum rata aliisque 
expensis
Tritici Siliginis habuit nihil, cum in his partibus non crescat ob diu durantem 
hyemem.
Hordei Posonienses metretas 4 singulam assumendo a denariis 80
 florenos 3 denarios 20
Avenae Posonienses metretas 24 singulam assumendo a denariis 50 florenos 12
Pannici Posonienses metretas 3 singulam assumendo a floreno Rhenensi 1
 florenos 3
214 Utcás (1899-ig Ulics), Ulič  [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: –; 
conscripTio1806: Ulica, Zanasztázi esp. ker.
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Millis Posoniensem metretas 2 singulam assumendo a floreno Rhenensi 1
 florenos 2
Ex aliis Leguminium speciebus nihil.
Lignorum focalium ex Dominali Sylva convehi solitorum per Incolas loci No 38 
currus 38 singulam a denariis 10 assumendo florenos 3 denarios 80
Ex vineis nihil ex quo hic loci non possent propagari.
A Parochianis 38 Colonis titulo annue Proventus per Posoniensem metretam 
mediam siliginis et per mediam metretam avenae efficientur.
Siliginis Posonienses metretas 19 a floreno Rhenensi uno assumendo facit
 florenos 19
Avenae Posonienses metretas 19 a denariis 50 assumendo facit
 florenos 9 denarios 50
A 4 Inquilinis per unam quartam siliginis efficientur Posoniensem metretam a 
floreno Rhenensi  florenum 1
et per [*] ¼ metretam avenae efficientur Posoniensem metretam unam a denariis 
50 denarios 50
Unius diei annue Colonorum labor praestari solitus ex eo in Calendum non 
assumitur siquidem ex gramine per Incolas colligi solito faenum, ex Agris per 
Incolas cultivari solitis frumentum in calculum assumitur quad ex labore Incolarum 
provenitur, ne igitur et labor et ex labore promanans fructus calculantur ex missus 
est decutiro a Parochianis nihil aquirit neque Butiri aut Laridi Salis aut Ovorum 
Leguminium vel Altilium Agnellorum aut Apum Alvearium nihil. Neque ex 
sedecima decima 8va vel quarta decimae varii generis specierum frugum. Nec ex 
Fundatione Domini Terrestris [pag. 543] vel alterius cujuspiam. Neque ex Generali 
Parochorum cassa titulo subsidii aliquid percipit.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 66
12o Nobiles uti jam praelatum est in hac Matre nulli dantur igitur nec concurrendo 
sunt.
13o Ex Stolae Parochus percipit
A Baptismate 16 parvulorum per denarios 30 florenos 4 denarios 80
Ab Introductione 16 puerperarum per denarios 10 florenum 1 denarios 60
A Copulatione 4 parium per florenum Rhenensim 1 denarios 13 et ½
 florenos 4 denarios 54
A Promulgatione 4 personarum per denarios 30 florenum 1 denarios 20
Ab Introductione neo nuptarum non est in usu aliquid desummere.
A Sepultura seniorum 13 a denariis 85 florenos 11 denarios 5
A Sepultura iuniorum 7 a denariis 40 florenos 2 denarios 80
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2as a denariis 50 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferri Solitis nihil.
Summa Stolaris Proventus Parochi in Matre floreni 25 denarii 99
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Matre floreni 66
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 85 denarii 99
14o Nobilibus in hac Parochia non residentibus nullis aliis Proventus obvenit.
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15o
16o Cessat nobilium proventuum ratio.
17o Fine abrogandae stolae Parochiani nihil annue pendendum resolvere volunt.
Cantor in Matre Ulics
Nulla Domo Scholari existente degit in Domo per se et suis sumptibus erecta degit 
nullu fundum extra vel intravillano habens nullos provetus fixos percipit praeter a 
singulo Parochianorum Colonorum No 38 per ¼ Posoniensem metretam siliginis 
et totidem Avenae constituentur siliginis Posonienses metretas 8 et 2/4 a floreno 
Rhenensi uno computando constituit florenos 8 denarios 50
Avenae aeque Posonienses metretas 8 et 2/4 a denariis 50 florenos 4 denarios 25
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Matre floreni 12 denarii 75
Ex Stola percipit Cantor
A 16 parvulorum Baptismate et totidem puerperarum Introductione per denarios 
5 denarios 80
A Copulatione 4 parium per denarios 10 denarios 40
A Promulgatione et neo nuptarum Introductione nihil.
A Sepultura seniorum 13 per denarios 40 florenos 5 denarios 20
A Sepultura iuniorum 7 per denarios 20 florenum 1 denarios 40
Ex Coleda et Offertoriis nihil.
Summa Stolaris Proventus Cantoris in Matre floreni 7 denarii 60
Summa Fixorum Proventuum Cantoris in Matre florenii 12 denarii 60
Summa Summarum Proventuum Cantoris in Matre floreni 20 denarii 20
Aedituus a 3bus dicis immunitatur per Parochianos solventis pro ipso floreno 
Rhenensi florenos 4 denarios 33 1/3
de caetero nullum alium provetum habet neque in fixo nequo ex stola.
Praenominata Parochia Ulyics habet Filialem de nomine
Kolbaszo215
distans a Matre una hora.
1o Dominus Terrestris est Sancti Pauli Primi Eremitae Venerabilis conventus 
Terebesiensis penes quem et
2o Ius Patronatus est.
[pag. 544]
3o Animae in hac Filiali confessionis capaces sunt No 135 omnes Graeci ritus 
Catholicae, nullis hac existentibus Acatholicis.
4o In hac Possessione sunt Incolae mediae sessionis 24 Inquilini 4.
5o Nullis hic existentibus Acatholicis nullum habitum eorum oratorium neque 
minister.
6o Nulli quoque Nobiles in hac Filiali resident neque Libertini.
215 Végaszó, (1899-ig Kolbaszó), Kolbasov [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
caT1792: –; conscripTio1806: Kolbasó (Ulica filiája), Zanasztázi esp. ker.
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7o Ecclesiae structura est lignea Anno 1751 per Incolas loci erecta satis firma 
necessariis tamen ornatibus minus provisa capax animarum 200.
8o Nullos Proventus fixos Ecclesia est haec habet neque ex fundis Ecclesiae donatis 
vel legatis neque ex criptis, neque ex pulsu campanarum, neque ex marsupiali, aut 
alia Eleemosyna.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus providere solet 
communitas loci.
10o Domus Parochialis anno 1751 erecta per Incolas loci jam est runae proxima 
quamvis per eius Filialis cantorum inhabitatur.
11o Parochus in hac Filiali nullum extra vel intravillanum fundum habet ideoque 
nihil percipit ex fixo proventu praeterquam a singulo colono titulo annui Proventus 
siliginis ½ metretam Posoniensem et totidem.
Avenae constituentia a Colonis 24 siliginis Posonienses metretas a floreno 
Rhenensi 1 sunt floreni 12
Avenae aeque Posonienses metretas 12 a denariis 50 floreni 6
Ab Inquilinis 4 per unam Posoniensem metretam quartam seu siliginis 
Posoniensem metretam 1 a floreno Rhenensi 1 florenus 1
Avenae per ¼ Posoniensem metretam seu Posoniensem metretam unam a denariis 
50 denarii 50
Item unius diei laborem annue singulus colonus et Inquilinus praestat qui labor 
ex quo ad Matrem irent laboratum circa cultivationem agrorum et collectionem 
foeni ex ratione in Matre declarata assumptus non est.
Aliud nihil percipit ab incolis neque vinum /:quod in his partibus nec datur, 
neque Butirum, neque Laridum, neque Salem, neque Panes, neque Ova, neque 
Legumina neque Agnellos neque Altilia neque Apum Alvearia neque ex sedecima 
decima octava quarta decimae alicujus speciei frugum neque ex fundatione 
Domini Terrestris vel cujuspiam alterius, neque ex Generali Parochorum cassa 
titulo subsidii aliquid percipit
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Filiali floreni 19 denarii 50
12o Nobiles hic loci nulli sunt.
13o Ex Stola annue percipit signanter:
A Baptismate 5 parvulorum per denarios 30 florenum 1 denarios 50
Ab Introductione 5 puerperarum per denarios 10 denarios 50
A Copulatione 2ndum parium per florenum Rhenensim 1 denarios 30 et ½ 
 florenos 2 denarios 27
A Promulgatione 2rum parium a denariis 30 denarios 60
Ab Introductione neo nuptarum non est in usu aliquid desummere.
A Sepultura 3um seniorum per denarios 85 florenos 2 denarios 55
A Sepultura iuniorum 6 per denarios 40 florenos 2 denarios 40
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam ½ a denariis 50 denarios 25
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis nihil.
Pro prandiis occasione Divinorum nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi in Filiali floreni 10 denarii 7
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Summa Proventuum Fixorum Parochi in Filiali floreni 19 denarii 50
Summa Proventuum Universorum in Filiali floreni 29 denarii 57
Summa Proventus in Matre Parochi floreni 85 denarii 29
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 115 denarii 56
[pag. 545]
Ad punctum
14o
15o non existentibus nobilibus cessat quaestio
16o
17o Fine abrogandae stolae Parochiani nihil volunt resolvere annue pendendum 
cupientes penes antiquum stolae usum permanere.
Ad puncta 18 19 20 21 22 23 responsionis ratio in hac Filiali non datur.
Cantor in hac Filiali distinctus a Cantore in Matre
Qui nulla existente in loco Domo Scholari habitat in antiquata Domo Parochi 
in Filiali existente nullum fundum intra vel extravillanum habens vivit ex annuo 
proventu per Colonos loci No 24 dari solito per 1/4 Siliginis et per 1/4 Avenae 
posoniensem metretam efficientur a singulo hospite per ¼ desummendo siliginis 
Posonienses metretas 6 a floreno Rhenensi 1 facit florenos 6
Avenae Posonienses metretas 6 a denariis 50 florenos 3
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Filiali floreni 9
Ex Stola Cantor in Filiali degens percipit:
A Baptismate et Introductione puerperae per denarios 5 a personis 5 denarios 25
A Copulatione duorum parium per denarios 10 denarios 20
A Promulgatione et Introductione neo nuptarum nihil.
A Sepultura seniorum trium per denarios 40 florenum 1 denarios 20
A Sepultura iuniorum 6 per denarios 20 florenum 1 denarios 20
Ex Coleda nihil neque ex Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis nihil.
Summa Proventuum Stolarium Cantoris in Filiali floreni 2 denarii 75
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Filiali floreni 9
Summa Universorum Proventuum Cantoris in Filiali degentis floreni 11 denarii 75
Aedituus in hac Filiali idem est qui Cantor. Nullum distinctum proventum habens.
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi in Possessione 
Ublya216
existens Parochia est Mater ab immemorabili erecta cujus
1o Dominus Terrestris est Romano Catholicus Illustrissimus Comes Franciscus 
Schmidek de Ladany.
2o Penes quem et ius Patronatus est.
3o In hac Matre sunt animae confessionis capaces No 387 omnes Graeci ritus 
Catholicae nullis hic existentibus Acatholicis.
4o In hac Matre sunt Coloni sessionis mediae No 45 Inquilinus nullus.
5o Nulli hic loci Acatholici dantur nullum eorum oratorium, neque minister 
habetur.
6o Nulli hic resident Nobiles neque libertini.
7o Ecclesiae structura est lignea Anno 1763 per Incolas loci erecta, satis firma 
necessariis ornatibus misere provisa capax animarum No 300.
8o Nullos Proventus fixos habet neque ex capitali neque ex fundis Ecclesiae donatis 
vel legatis, neque ex criptis, neque ex pulsu campanarum neque ex marsupiali, vel 
aliis Eleemosinis.
Summa Proventus Fixus Ecclesiae nullus
[pag. 546]
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providere solet 
communitas loci.
10o Domus Parochialis statui comoda lignea per Incolas loci ante annos 20 erecta.
11o Parochus autem habet Proventus annue ex fundo per Dominium Terestrale 
assignato Colonicalis sessionis integrae in quo nullae fructifere arbores dantur.
Ex gramine per Incolas colligi solito percipit currus 6 singulum assumendo a 
florenis Rhenensibus duabus florenos 12
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, et trituratorum rata aliisque 
expensis.
Tritici nihil.
Siliginis Posoniensem metretam 1 a floreno Rhenensi una florenus 1
Hordei Posonienses metretas 4 singulam a denariis 80 florenos 3 denarios 20
Avenae Posonienses metretas 32 singulam assumendo a floreno Rhenesi 1
 florenos 16
Pannici Posonienses metretas 3 singulam assumendo a floreno Rhenensi 1
 florenos 3
Turcici tritici ex quo in his partibus non seminetur nihil.
216  Ugar (1904-ig Ublya), Ubľa [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: Ublya, 
Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Ublya, Zanasztázi esp. ker.
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Ex Leguminibus variae speciei, quae ob diu durantem in his partibus hiemem non 
seminantur aeque nihil.
Lignorum focalium ex Dominali sylva per Incolas addicti solitorum currus Nro 
45 singulum ob abundatiam lignorum in his partibus existentem a denariis 10 
computando facit florenos 4 denarios 50
Ex Vineis nihil ex quo hic non propagaretur.
A Parochianis in parata nihil.
Titulo annui Proventus in natura a singulo Colono per mediam Posoniensem 
metretam siliginis et totidem Avenae, igitur a 45 Colonis siliginis Posonienses 
metretas 22 et ½ singula a floreno Rhenensi uno floreni 22 denarii 50
Avenae Posonienses metretas 22 et ½ singula a denariis 50 floreni 11 denari 25
Unius diei annue Colonorum labor Parocho praestitus hic quoque non ex eo 
quod in colligendo foeno et cultivandis per ipsos agris insummatur foenum autem 
et frugis currenti precio in calculum intran[*].
In reliquo a Parochianis nec vinum, nec fruges, nec Legumina variae speciei, nec 
Butirum, nec Laridum, nec Salem, nec Ova, nec Agnellos, nec Altilia, nec Apum 
alvearia, nec sedecimam, decimam, octavam vel quartam decimae frugum percipit, 
neque ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii aliquid percipit, neque ex 
Dominali Fundatione aut alterius cujuspiam.
Summa Fixorum Proventuum Parochi floreni 73 denarii 45
12o Nulli nobiles hic loci resident.
13o Ex stola Parochus percipit:
A Baptismate parvulorum 18 per denarios 30 florenos 5 denarios 40
A Introductione puerperarum 18 per denarios 10 florenum 1 denarios 80
A Copulatione 3um parium per florenum Rhenensim 1 denarios 13 et 1/3
 florenos 3 denarios 40
A Promulgatione 3um parium per denarios 30 denarios 90
Ab Introductione neo nuptarum non est in usu aliquid desummere.
A Sepultura seniorum quinque per denarios 85 florenos 4 denarios 25
A Sepultura iuniorum 11 per denarios 40
  florenos 4 denarios 40
Latus floreni 20 denarii 15
[pag. 547]
Latus translatum floreni 20 denarii 15
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 4 singula assumendo a denariis 50 facit
 florenos 2
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Stolaris Porventus Parochi floreni 22 denarii 15
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 73 denarii 45
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 95 denarii 60
Ad puncta
14
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15
16 non existentibus nobilibus in hac Matre quaestio cessat.
17 Fine abrogandae stolae Parochiani nihil annue pendendum resolvere volunt 
cupientis potius penes antiquum stolae usum manere.
Praenominata Parochia habet Filialis duas
Prima Filialis est 
Mihajlo217
 distans a Matre hora una
1o Cujus Dominus Terrestris est Perillustris ac Gratiosus Dominus Franciscus 
Stephanus de Nagy Várad Augustanae Confessionis penes.
2o Quem et ius Patronatus est qua actuarium possessorem alias penes Illustrissimam 
Domum Homonnensem qua Hereditariam.
3o In hac Possessione animae confessionis capaces sunt No 50ta  omnes Graeci 
ritus Catholicae nullis his existentibus Acatholicis.
4o Ex his sunt mediae sessionis Coloni No 8 Inquilinus nullus.
5o Nullis hic Acatholicis existentibus nullum habetur eorum oratorium.
6o Nulli Nobiles in hac Possessione resident neque Libertini.
7o Ecclesiae structura est lignea 1713 per Incolas loci erecta, et jam ruinae proxima 
necessariis ornatibus miserime provisa capax animarum 100.
8o Nullos Proventus fixos haec Ecclesia habet neque ex fundis Ecclesiae donatis 
vel legatis neque ex criptis, pulsu campanarum marsupiali et alia Eleemosina.
Summa Proventus Ecclesiae nulla florenus 0 denarius 0
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus providet communitas loci.
10o Domus Parochialis in hac Filiali nulla habetur.
11o Parochus ex hac Filiali in fixo nihil habet, neque extra vel intravillano aliquem 
fundum praeterquam a singulo Colono mediam metretam siliginis, et totidem 
Avenae igitur a Colonis 8 siliginis Posonienses metretas 4 singulam a floreno 
Rhenensi uno florenos 4
Avenae Posoniensem metretas 4 sigulam a denariis 50 florenos 2
Item singulus Colonus unum currum lignorum itaque 8 currus a denariis 10
 denarios 80
Unius diei per annum singuli Coloni labor iugalis hic quoque non assumitur in 
calculum eum ad Matrem pro terris excolendis ambulent quarum terrarum fructus 
in calculum assumptus est.
Ex reliquis autem in 11o puncto enumeratis eum in his partibus.
Parochis nullum beneficium accedat, nec ex Generali Parochorum cassa aliquid 
percipiant, in cassum hic enumeranda censentur.
Summa Proventuum Fixorum in Filiali Parochi floreni 6 denarii 80
[pag. 548]
217 Kismihály (1899-ig Mihajló), Michajlov [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
caT1792: Michajló (Ublya filiája), Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Mihalyó 
(Ublya filiája), Zanasztázi esp. ker.
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12o Nulli Nobiles in hac Filiali resident.
13o Ex stola in hac Filiali percipit Parochus
A Baptismate trium parvulorum per denarios 30 denarios 90
Ab Introductione puerperarum per denarios 10 a tribus denarios 30
A Copulatione per florenum Rhenensem 1 denarios 13 et 1/3 hoc anno nihil.
A Promulgatione per denarios 30 hoc anno nihil.
Ab una Sepultura senioris per denarios 85 denarios 85
Ab una Sepultura iunioris per denarios 40 denarios 40
Ex Coleda Avenae Posoniensis metretae 1 a denariis 50 denarios 50
Prandia nulla, ex Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis nihil.
Summa Stolaris Proventus Parochi in Filiali floreni 2 denarii 95
Summa Fixorum Proventuum Parochi in Filiali floreni 6 denarii 80
Summa Summarum Proventuum Parochi in Filiali 1ma floreni 9 denarii 75
Ad puncta
14o
15o
16o non existentibus nobilibus in hac Filiali quaestio evanescit.
17o Incolae in casum abrogandae stolae solitae in fixo annue pendendum nihil 
volunt resolvere, cupientis potius penes antiquum stolae usum permanere.
Secunda Filialis dicta
Brezovecz218 
distans a Matre hora ½
1o Dominus Terrestris est Sancti Pauli Primi Eremitae Venerabilis Conventus 
Terebesiensis ipse et
2o Ius Patronatus habens.
3o Animae confessionis capaces sunt No 30 omnes Graeci ritus Catholicae nullis 
hic existentibus Acatholicis.
4o In hac Possessione sunt mediae sessionis Coloni No 8 Inquilinus nullus.
5o Nullis hic Acatholicis existentibus nullum datur eorum oratorium nec minister.
6o Nulli nobiles, nulli libertini hic dantur.
7o Nulla Ecclesia nullus eius Proventus.
8o Nec nulla fundatio datur.
9o Nec eius cura necessaria.
10o Domus Parochialis in hac quoque Filiali nulla datur.
11o Nullum extra vel intravillanum fundum Parochus in hac Filiali habet, unde 
nec Proventus ullos extra percipit praeter ab 8to Colonis per mediam metretam 
siliginis et Avenae totidem igitur siliginis Posonienses metretas 4 a floreno 
Rhenensi 1 computando efficit florenos 4
Avenae Posonienses metretas 4 a denariis 50 florenos 2
218 Berezóc, Brezovec [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: Berezovec (Ublya 
filiája), Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Brezovec (Ublya filiája), Zanasztázi 
esp. ker.
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Item ab Inquilino uno ¼ siliginis Posoniensem metretam et totidem Avenae 
efficientur denarios 37
Item a singulo Colono habet unum currum lignorum ex Dominalibus sylvis igitur 
8 currus lignorum singulis a denariis 10 facit denarios denarios 80
Horumquoque unius diei annue Parocho praestari solitus iugalis labor in calculum 
non assummitur cum et hi ad Matrem ambulent pro agrorum cultivatione quorum 
fructus in calculum assumitur.
Reliqua in hoc 11o puncto existentia, cum ex iis Parochus nullum Beneficium 
capiat nec enumerari merentur.
Summa Fixorum Proventuum Parochi in Filiali 2do floreni 7 denarii 17
[pag. 549]
12o Hoc punctum non existentibus hoc loci nobilibus evanescit.
13o Ex Stola hujus Filiali Parochus percipit.
A Baptismate duorum per denarios 30 denarios 60
Ab Introductione duarum puerperarum per denariis 10 denarios 20
A Copulatione unius partis per florenum Rhenensem 1 denarios 13 1/3
 florenum 1 denarios 13 1/3
A Promulgatione unius paris per denarios 30 denarios 30
Ab Introductione neo nuptae non est in usu aliquid desummere.
A Sepultura senioris per denarios 85 hoc anno nihil.
A Sepultura iuniorum duorum per denarios 40 denarios 80
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Prandia et Offertoria nulla fuere
Summa Proventus Stolarium Parchi in 2a Filiali floreni 3 denarii 53 1/3
Summa Proventuum Fixorum in eadem Filiali floreni 7 denarii 17
Summa Summarum Proventuum Parochi in 2a Filiali floreni 10 denarii 70 1/3
Summa Summarum Proventuum in Prima Filiali floreni 9 denarii 75
Summa Summarum Proventuum Parochi in Matre floreni 95 denarii 60
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 116 denarii 5 1/3
Ad puncta
14o
15o
16o non existentibus nobilibus evanescit quaestio.
17o Incolae fine abrogandae stolae in fixo annue pendendum nihil volunt resolvere 
cupientis potius antiquo inherere.
Ad Puncta 18 19 20 21 22 23 nulla in his Filialibus oritur quaestio, ex quo et 
copioso populo destituerentur, et in exigua distantia a Matre dissitae forent.
Cantor in Matre Ublya degens idem est et in Filialibus habet Domum per Incolas 
Ublyensis ante annos 4 erectam statui accomodam, vivit autem ex Rokovina 
per Parochianos annue sibi praestari solita singulus Colonus per ¼ metretam 
Posoniensem siliginis et totidem Avenae praestando igitur in Ublya degentibus 
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a Colonis 45 in duabus Filialibus Colonis 16 insimul a Colonis 61 aquirit annue 
siliginis Posonienses metretas 15 et ¼ assumendo a floreno Rhenensi 1 constituit
 florenos 15 denarios 25
Avenae Posonienses metretas 15 et ¼ a denariis 50 constituit
 florenos 7 denarios 62 ½
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Matre et Filialibus
 floreni 22 denarii 87 ½
Ex Stola Cantor percipit in Matre signanter:
A Baptismate et Introductione puerperarum 18 per denarios 5 denarios 90
A Copulatione 3um parium per denarios 10 denarios 30
A Promulgatione et Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura seniorum quamque per denarios 40 florenos 2
A Sepultura iuniorum 11um a denarios 20 florenos 2 denarios 20
Ex Coleda et Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris in Matre floreni 5 denarii 40
Summa Provetuum Fixorum in Matre et Filialibus floreni 22 denarii 87 ½
Summa Summarum Proventuum Cantoris floreni 28 denarii 27 ½
[pag. 550]
In 1a Filiali Cantor ex stola percipit signanter:
A Baptismate et Introductione 3 personarum per denarios 5 denarios 15
A Copulatione et Promulgatione per denarios 10 hoc anno nihil.
A Seupultura senioris unius personae per denarios 40 denarios 40
A Sepultura iunioris unius personae per denarios 20 denarios 20
Ex Coleda et Offertorio ad Ecclesiam deferri solito nihil.
In 2da Filiali idem Cantor ex stola percipit signanter:
A Baptismate et Introductione 2rum personarum per denarios 5 denarios 10
A Copulatione et Promulgatione per denarios 10 ab uno pari denarios 10
A Sepultura senioris per denarios 40 hoc anno nihil.
A Sepultura iuniorum personarum 2 per denarios 20 denarios 40
Ex Coleda et Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis nihil.
Summa Proventum Stolarium in Filialibus Cantoris florenus 1 denarii [*]
Summa Proventuum in Matre expositorum Cantoris florenu 28 denarii [*]
Summa Universarum Proventuum Cantoris in Matre degentis
 floreni 29 denarii [*]
Aedituus in Matre degens alium proventum non habet quam quod pro eo solvant 
loci incolae tres dicas ad portionali quantum. florenos 4 denarios [*]
In Filialibus autem aeditui non dantur.
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Dioecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi in Possessione 
Orosz Hrabocz219 
existens Parochia est Mater ab immemorabili erecta.
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Baro Franciscus Vécsey de Hajnacskő 
Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus idem ipse habet.
3o In hac Matre animae confessionis capaces No 139 omnes Graeci ritus Catholicae 
nullis hic existentibus Acatholicis.
4o Ex quibus mediae sessionis Coloni sunt No 19 Inquilini No 5.
5o Nulli in hac Matre sunt Acathiolici neque eorum oratorium neque minister.
6o Nulli hic Nobiles resident, nulli Libertini.
7o Ecclesiae structura lignea satis firma 1733 Anno per Incolas loci erecta 
necessariis ornatibus misere provisa capax animarum 200.
8o Nullos Proventus habens nec ex capitali nec ex fundis Ecclesiae donatis vel 
legatis nec ex criptis pulsu campanarum marsupiali vel ali Elemosina.
Summa Proventus Ecclesiae nullus
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus providere solet pro suo posse loci 
communitas.
10o Domus Parochialis est lignea statui comoda Anno 1771 erecta per Incolas loci.
11o Parochus habet annue Proventus fixos ex mediae sessionis fundo per 
Dominium Terrestrale assignato in qua sessione nullae insitae arboris.
Ex Gramine per Incolas colligi solito foeni currus 3 a florenis Rhenensibus 2
 florenos 6
Ex Agris per Incolas et Parochianos cultivari, solitis dempto semine et Trituratorum 
rata, aliisque expensis.
Latus floreni 6
[pag. 551]
Latus translatum floreni 6
Tritici et Siliginis nihil ex quo in his partibus non seminarentur
Hordei Posonienses metretas 2as singulam a denariis 80 assumendo constituit
 florenum 1 denarios 60
Avenae Posonienses metretas 14 singulam a denariis 50 assumendo constituit
 florenos 7
Pannici Posoniensem metretam unam a floreno Rhenensi uno florenum 1
219 Nagygereblyés (1899-ig Orosz-Hrabócz), Ruský Hrabovec [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; caT1792: Oroszhrabócz, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: 
Oroszhrabócz, Zanasztázi esp. ker.
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Turcici tritici nihil cum in his partibus non seminarentur.
Millis Posonienses metretas 2as singulam a floreno Rhenensi 1 florenos 2
Ex aliis Leguminium speciebus siquidem in his partibus non seminarentur nihil 
percipit.
Lignorum focalium singulus Colonus praestat currum unum igitur a 19 Colonis 
currus Lignorum 19 singulum a denariis 10 assumendo ex quo forent ex slyvis 
Dominalibus Parocho eitam usuari indultis constituunt florenum 1 denarios 90
Ex Vineis nihil, cum in his partibus non existent, ob longam hymenem.
A singulo Colonorum Parocho annue obveniunt siliginis metretam Posoniensem 
½ Avenae aeque media igitur a 19 Colonis in Matre Parochus percipit siliginis 
Posonienses metretas 9 et ½ singulam assumendo a floreno Rhenensi uno
 florenos 9 denarios 50
Avenae Posonienses metretas 9 et ½ singulam assumendo a denariis 50 constituit
 florenos 4 denarios 75
Ab Inquilinis quinque per unam quartam siliginis et totidem Avenae efficientur 
siliginis metretam Posoniensem 1 et ¼ a floreno Rhenensi 1 florenum 1 denarios 25
Avenae metretam Posoniensem 1 et ¼ a denariis 50 denarios 62 ½
Parochiani Coloni annue unius diei laborem Parochi praestant quidem sed quia 
eundem insummunt in graminis collectionem et terrarum cultivationem, assumpto 
in calculum proventuum foeno et frumento labor ex calculo exmissus est.
In Parata Parocho nihil praestatur.
Neque ex ullis in puncto undecimo Leguminum vel frugum speciebus aut aliis 
naturalibus Parochus a Parochianis percipit aliquid neque ex Fundatione Dominali 
vel alterius cujuspiam, neque ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 35 denarii 62 ½
12o Nulli in hac Parochia Nobilis dantur.
13o Ex Stola Parochus percipit:
A Baptismate 4 parvulorum per denarios 30 florenum 1 denarios 20
Ab Introductione 4 puerperarum per denarios 10 denarios 40
A Copulatione unius paris per florenum Rhenensem 1 denarios 13 et 1/3
 florenum 1 denarios 13 1/3
A Promulgatione unius paris per denarios 30 denarios 30
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura senioris unius per denarios 85 denarios 85
A Sepultura 4 iuniorum per denarios 40 florenum 1 denarios 60
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 2 a denariis 50 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Provetus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 48 ½
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 35 denarii 62 ½
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 42 denarii 10 ½ 1/3
Ad puncta
14o
15o
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16o non existentibus nobilibus cessat quaestio
17o Fine abrogandae stolae Parochiani nihil volunt annue pendendum resolvere 
cupientis penes antiquum usum potius manere.
[pag. 552]
Praenominata Parochia Orosz Hrabocz habet duas Fililalis primam
Hrabova Rosztoka220
dictam distantem a Matre una hora.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Paulus Klobusiczky de Zétiny 
confessionis Helveticae.
2o Ius Patronatus idem Dominus habet.
3o In hac Possessione confessionis capaces summae sunt No 58 omnes Graeci 
ritus Catholicae, nullis hic existentibus Acatholicis.
4o Ex quibus sunt mediae sessionis Coloni No 10 Inquilinus nullus.
5o Nulli hic Acatholici nullum eorum oratorium nec eorum minister habetur.
6o Nulli hic Nobiles neque Libertini sunt.
7o Ecclesiae structura lignea hoc anno 1782 erecta necessariis ornatibus nondum 
provisa capax animarum 100.
8o Ecclesia ist haec habet fixos Proventus nullos absolute.
Ecclesia Proventus nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesia Proventus providebit communitas loi (!).
10o In hac Filiali Domus Parochialis nulla datur.
11o Parochus intra vel extravillanum fundum nullum habens ex fixis proventibus 
praeter a 10 Colonis Rokovinam nihil percipit.
A 10 Colonis autem per ½ metretam siliginis percipit metretas 5 a floreno 
Rhenensi 1 facit  florenos 5
per ½ Avenae percipit metretas Posonienses 5 a denariis 50 florenos 2 denarios 50
Item Lignorum currum unum a singulo ex sylva Dominali advehi a denariis 10 
currus Lignorum 10 computando facit florenum 1
Et horum Incolarum praestari solitus labor non assumitur in calculum cum ad 
Matrem pro excolendis terris ambulent, quarum fructus jam in calculum est 
assumptus.
Summa Proventuum Fixorum Parochi in prima Filiali floreni 8 denarii 50
12o Nulli Nobiles hic dantur neque Libertini.
13o Ex Stola in hac Filiali percipit.
A Baptismate parvulorum 4 per denarios 30 florenum 1 denarios 12
Ab Introductione 4 puerperarum per denarios 10 denarios 40
A Copulatione unius paris per florenum Rhenensem 1 denarios 13 et 1/3
 florenum 1 denarios 13 1/3
A Promulgatione unius paris per denarios 30 denarios 30
A Sepultura senioris per denarios 85 hoc anno nihil.
220 Kisgereblyés (1899-ig Hrabova-Rosztoka), Hrabová Roztoka [SK], Eperjesi kerület 
Szinnai járás; caT1792: Hrabovarosztoka (Oroszhrabóc filiája), Zanasztázi esp. ker.; 
conscripTio1806: Hrabovarosztoka (Oroszhrabóc filiája), Zanasztázi esp. ker.
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A Sepultura iunioris per denarios 40 hoc anno nihil.
Prandia occasione divinorum nulla.
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferii solitis nihil.
Summa Parochi Proventuum Stolarium in prima Filiali floreni 3 denarii 53 1/3
Summa Proventuum Fixorum Parochi in eadem Filiali floreni 8 denarii 50
Summa Summarum Proventuum Parochi in prima Filiali floreni 12 denarii 3 1/3
Secunda Filialis Parochiae Orosz Hrabocz est de nomine 
Dubrava221
cum 
Smugocz222
distans a Matre media hora, cujus
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Baro Franciscus Vécsey de Hajnacskeő 
Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus idem Dominus habet.
3o Animae confessionis capaces hic sunt 145 omnes Graeci ritus [pag. 553] 
Catholicae nullis hic loci existentibus Acatholicis.
4o In hac Filiali sunt Coloni sessionis mediae 23 Inquilinus unus.
5o Nullis existentibus hoc Acatholicis nullum habetur eorum oratorium nec 
minister.
6o Nulli hic Nobiles resident nec Libertini.
7o Ecclesiae structura lignea Anno 1773 per Incolas loci erecta firma mansuros 
ornatibus misere provisa capax animarum 200.
8o Nullos Proventus fixos haec Ecclesia habet.
Proventus Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius per [*]re solet 
pro suo posse communitas loci.
10o In hac Filiali Domus Parochialis nulla.
11o Nec intra nec extra villanum fundum in hac Filiali Parochus habet igitur nec 
nullum fixum proventum habet praeterquam ab Incolas a singulo percipiendo per 
½ metretam Posoniensem siliginis et totidem venae itaque a Colonis 23 siliginis 
Posonienses metretas 11 et ½ a floreno Rhenensi 1 florenos 11 denarios 50
Avenae Posonienses metretas 11 et ½ a denariis 50 florenos 5 denarios 75
Ab uno Incola ¼ siliginis efficientem denarios 25
et unam quartam Avenae denarios 12 ½
221 Kistölgyes (1899-ig Dubrava), Dúbrava [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: 
Zanasztázdubrava (Oroszhrabóc filiája), Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: 
Dubrava (Oroszhrabóc filiája), Zanasztázi esp. ker.
222 Kistölgyes (1899-ig Dubrava), Dúbrava [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
caT1792: Smigóc (Oroszhrabóc filiája), Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: 
Smigóc (Oroszhrabóc filiája), Zanasztázi esp. ker.
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Item ex Dominali sylva singulus [*] currus lignorum a denariis 10 a Colonis 23
 florenos 2 denarios 30
Hujus quoque Filialis Parochianorum labor, cum ad Marem ambulant per 
excolendis Agris, ex ratione in Matre exposita non assummitur.
Ex Colonis in puncto expositis proventibus nihil percipit neque ex Generali 
Parochorum cassa titulo subsidii.
Summa Proventuum Fixorum Parochi in 2a Filiali floreni 19 denarii 62 ½
12o Nulli Nobiles hic sunt.
13o Ex Stola in hac Filiali percipit:
A Bapstismate 5 parvulorum per denarios 30 florenum 1 denarios 50 
Ab Introductione  puerperarum per denarios 10 denarios 50
A Copulatione per florenum Rhenensem 1 denarios 13 1/3 hoc anno nihil.
A Promulgatione per denarios 30 hoc anno nihil.
A Sepultura senioris per denarios 85 hoc anno nihil.
A Sepultura iunioris unius per denarios 40 denarios 40
Parendia occasione divinorum Parocho nulla praestet.
Ex Coleda Avenae metretam unam a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Parochi in 2a Filiali floreni 2 denarii 90
Summa Proventuum Fixorum in eadem Filiali floreni 19 denarii 62 ½
Summa Universorum Proventuum in 2a Filiali floreni 22 denarii 52 ½
Summa Universorum Proventuum in 1a Filiali floreni 32 denarii 3 1/3
Summa Universorum Proventuum in Matre Parochi
 floreni [*]2 denarii 11 [*]
Summa Summarum Parochi proventuum Universorum floreni 36 denarii 68 2/3
Ad puncta
14o
15o
16o non existentibus hic loci nobilibus quaestio evanescit.
17o Fine abrogandae stolae solitae Incolae nihil volunt annue pendendum resolvere 
cupientis penes antiquum stolae usum permanere.
Ad Puncta 18 19 20 21 22 23 nulla in his Filialibus veniret.
Cantor in Matre Orosz Hrabocz degens idem et Filialibus servit. Habitat in 
Domo per Orosz Hraboczienses erecta statui accomoda nullum fundum extra vel 
intravillanum habet.
[pag. 554]
igitur nec proventum ex extra vel intravillano fundo, attamen ab omnibus 19 
Colonis in Matre degentibus annue percipit per unam quartam siliginis, et per 
unam quartam Avenae quod constituit
Siliginis Posonienses metretas 4 et ¾ a floreno Rhenensi 1 florenos 4 denarios [*]
Avenae Posonienses metretas 4 et ¾ a denariis 50 florenos 2 denarios [*]
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Matre floreni 7 denarii [*]
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Ex Stola Cantor percipit
A Baptismate et Introductione puerperarum 4 per denarios 5 denarios 20
A Copulatione unius paris per denarios 10 denarios 10
A Sepultura senioris una per denarios 40 denarios 20
A Sepultura iuniorum 4 per denarios 20 denarios 80
Ex Coleda et Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis nihil.
Summa Stolaris Proventus Cantoris in Matre florenus 1 denarii 10
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Matre floreni 7 denarii [*]
Summa Summarum Proventuum Cantoris floreni 8 denarii [*]
In Prima Filiali Hrabova Rosztoka vocitata ex fundis extra vel intra villanis nihil 
habet Annuum Proventuum percipit a 10 Colonis per unam quadratam siliginis 
et totidem avenae efficientur siliginis Posonienses metretas 2 et ½ a floreno 
Rhenensi 1 florenos 2 denarios 50
Avenae Posonienses metretas 2 et ½ a denariis 50 florenum 1 denarios 20
Summa Proventuum Fixorum in Prima Filiali floreni 3 denarii 70
Ex Stola in prima Filiali percipit
A Baptismate et Introductione puerperarum 4 per denarios 5 denarios 20
A Copulatione unius paris per denarios 10 denarios 10
A Sepultura senioris per denarios 40 hoc anno nihil.
A Sepultura iunioris per denarios 20 hoc anno nihil.
Ex Coleda et Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris 1a Filiali denarii 30
Summa Proventuum Fixorum eiusdem Cantoris floreni 3 denarii 25
Summa Summarum Proventuum Cantoris in 1a Filiali floreni 4 denarii [*]
In 2da Filiali Dubrava cum Smugocz vocitata Cantor in Mater degens nullum extra 
vel intra villanum fundum habet. Annue tamen percipit a 23bus  Colonis in hac 
Filiali degentibus per unam quartam siliginis, et totidem Avenae efficientur.
Siliginis Posonienses metretas 5 et ¾ singulam a floreno Rhenensi 1
 florenos 5 denarios [*]
Avenae Posonienses metretas 5 et ¾ a denariis 50 florenos 2 denarios [*]
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in 2a Filialis floreni 8 denarii 02
Ex Stola in 2a Filiali Cantor percipit:
A Baptismate, et Introductione puerperarum 5 per denarios 5 denarios 25
A Copulatione per denarios 10 hoc anno nihil.
A Sepultura senioris per denarios 40 hoc anno nihil.
A Sepultura iunioris unius per denarios 20 denarios 20
Ex Coleda et Offerotiis ad Ecclesiam conferii solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris in 2a Filiali denarii 45
Latus
[pag. 555]
Latus translatum
Summa Proventus Stolaris Cantoris in 2a Filiali denarii 45
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Summa Proventuum Fixorum Cantoris in 2a Filiali floreni 8 denarii 62 ½
Summa Proventuum Universorum Cantoris in 2a Filiali floreni 9 denarii 7 ½
Summa Proventuum Universorum Cantoris in 1a Filiali floreni 4 denarii 5
Summa Proventuum Universorum Cantoris in Matre floreni 8 denarii 62 ½
Summa Summarum Proventuum Cantoris in Matre et Filialibus
 floreni 21 denarii 75
Aedituus in Matre degens unus, alter in una Filiali, 3tius in 2da Filiali, omnes 
aequaliter a tribus dieis ad portionale quantum solvendis sunt immunes, seu pro 
iisdem solvunt incolae loci ab una dica per florenum Rhenensem 1 denarios 40
 florenos 4 denarios 33 1/3
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonennsi 
Districtu Szinnensi in Possessione
Ladomer223 
situata Parochia Mater est, ab immemorabili erecta cujus
1o Domini Terrestres sunt Perillustris ac Gratiosi condam Domini Pauli Vladar 
successores Augustanae Confessioni addicti.
2o Penes quos et ius patronatus manet qua Hypothecarios.
3o In hac Possessione sunt animae confessionis capaces No 260ta omnes Graeci 
ritus Catholicae nullis hic existentibus Acatholicis.
4o Ex quibus mediae sessionis Coloni sunt No 34 Inquilini No 3.
5o Nulli ut jam praelatum est hic Acatholici, nulum eorum oratorium est.
6o Nulli Nobiles in hac Matre resident, neque Libertini.
7o Ecclesiae structura in hac Matre est lignea Anno 1767 per incolas loci erecta, 
jam ruinam minans, necessariis ornatibus misere provisa, capax animarum 100
8o Nullos absolute fixos Proventus habet neque ex capitali neque ex fundatione, 
neque ex pulsu campanarum neque ex marsupiali.
Summa Proventuum Fixorum Ecclesiae nulla
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus eius providere solet 
pro suo posse loci communitas.
10o Domus Parochialis statui comoda per Incolas loci Anno 1759 erecta.
11o Parochus autem habet annue Proventus fixos ex Fundo integrae sessionis per 
Dominium Terrestrale sibi assignato.
Ex Hortis nihil, ob longam Hymem.
Ex Gramine per Incolas Colligi solito foeni currus No 6 singulum a florenis 
Rhenensibus 2 assumendo florenos 12
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum rata aliisque 
expensis.
Tritici, siliginis nihil, ob durantem hymem seminari non solunt
Latus floreni 12
[pag. 556]
Latus translatum floreni 12
Hordei aeque nihil terrae sterlitatem.
Avenae Posonienses metretas 22as singulam assumendo a denariis 50 florenos 11
Pannici Posonienses metretas 2as a floreno Rhenensi 1 florenos 2
Millis Posoniensem metretam 1 a floreno Rhenensi 1 florenum 1
Ex Turcico Tritico aliisque Leguminum speciebus nihil.
Nec ex Vineis, cum ex in his partibus non dentur.
223 Ladomér, Ladomirov [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: Ladomér, 
Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Ladomir, Zanasztázi esp. ker.
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A Parochianorum 34 Colonis per ½ siliginis metretam et tantundem Avenae 
percipiendo annue aquirit
Siliginis Posonienses metretas 17 a floreno Rhenensi uno florenos 17
Avenae Posonienses metretas 17 a denariis 50 florenos 8 denarios 50
Ab Inquilinis 3bus per ¼ siliginis et per ¼ Avenae igitur siliginis ¾ a floreno 
Rhenensi 1 denarios 75
Avenae aeque ¾ a denariis 50 denarios 37 ½ 
Lignorum focalium ex Sylva Dominali advehi solitorum per inolarum loci 
singulum uno currus percipit currus 34 a denariis 10 florenos 3 denarios 40
Unius diei annue praestari solitus incolarum labor in calculum non assummitur ex 
eo quod eundem insummant in graminis collectionem et agrorum cultivationem, 
quorum furctus jam est assumptus.
In reliquo ex iis quae in puncto 11o ex ponuntur absolute nihil in his partibus 
Parochus percipit, neque titulo subsidii ex Generali Parochorum cassa
Summa Proventuum Fixorum Parochi Ladomériensis floreni 56 denarii 2 ½ 
12o Nobiles in hac Matre non dantur.
13o Ex stola Parochus percipit
A Baptismate personarum 8 per denarios 30 florenos 2 denarios 40
Ab Introductione puerperarum 8 per denarios 10 denarios 80
A Copulatione 3um parium per florenum Rhenensem 1 denarios 13 et 1/3
 florenos 3 denarios 40
A Promulgatione 3um parium per denarios 30 denarios 90
Ab Introductione neo nuptae non est in usu aliquid desummere
A Sepultura seniorum 3um per denarios 85 florenos 2 denarios 55
A Sepultura duarum iuniorum personarum per denarios 40 denarios 80
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi in Matre floreni 11 denarii 35
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 56 denarii 2 ½ 
Summa Summarum Proventuum Parochi in Matre floreni 67 denarii 37 ½ 
Ad puncta
14o
15o
16o non existentibus Nobilibus quaestio evanescit.
17o Parochiani in casu abrogandae solitae stolae nihil annue pendendum resolvere 
volunt cupientes penes antiquum stolae usum permanere.
Preanominata Parochia habet Filialem unam de nomine 
Sztriocz224 
distantem a Matre media hora cujus
224 Szirtes (1899-ig Sztriócz), Strihovce [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás 
caT1792:Sztrihóc (Ladomér filiája), Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Stribóc 
(Ladomír filiája), Zanasztázi esp. ker.
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1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Baro Franciscus Vécsei de Hajnacskeő 
Romano Catholicus. idem et
2o ius patronatus habet.
3o In hac Possessione sunt animae confesssionis capaces Nro 128 [pag. 557] omnes 
Graeci ritus Catholicae nullis hoc existentibus Acatholicis.
4o Ex quibus sunt mediae sessionis Coloni No 17 Inquilinus nullus.
5o Nulli hic habentur Acatholici nullum eorum oratorium neque minister.
6o Nulli Nobiles in hac Filiali reisdent neque Libertini.
7o Ecclesiae structura lignea Anno 1781 per Incolas loci erecta necessariis 
ornaitibus nondum provisa capax animarum 100.
8o Nullos absolute proventus fixos habet nec ex Capitali, nec ex Ecclesiae donatis 
a legatis nec ex marsupiali nec ex illa Elemosyna.
Summa Fixorum Ecclesiae Proventuum nulla
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus providere solet pro suo posse loci 
comunitas.
10o Domus Parochialis in hac Filiali nulla habetur.
11o Parochus autem in Matre Ladomér degens habet proventum fixum ex Prato 
per Terrestrem Filialis hujus Dominum assignato currus 3 singulum assumendo 
ut in his Partibus a florenis Rhenensibus 2 florenos 6
17 Colonorum singulus annue praestat mediam metretam siliginis et totidem 
Avenae efficientur siliginis Posonienses metretas 8 et ½ a floreno Rhenensi 1 
constituit florenos 8 denarios 50
Avenae aeque per Posoniensem metretam mediam efficientur Posonienses 
metretas 8 et ½ a denariis 50 florenos 4 denarios 25
In reliquo nihil ex hac Filiali Parochus percipit, neque ligna focalia, neque ex ulla 
specie in puncto 11o exposita, neque ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii.
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Filiali floreni 18 denarii 75
12o Nulli Nobiles in Filiali habitant.
13o Ex Stola hujus Filialis Parochus percipit
A Baptismate minorennium 4 per denarios 30 florenum 1 denarios 20
Ab Introductione puerperarum 4 per denarios 10 denarios 40
A Copulatione per denarios 13 et 1/3 et florenum Rhenesem unum hoc anno 
nihil.
A Sepultura senioris per denarios 85 hoc anno nihil.
A Sepultura iunioribus 2 per denarios 40 denarios 80
Prandia occassione divinorum nulla data
Ex Coleda et Offertoriis ad Ecclesiam conferri solitis nihil.
Summa Proventus Stoalris Parochi ex Filiali floreni 2 denarii 40
Summa Proventuum Fixorum Parochi ex Filiali floreni 18 denarii 75
Summa Proventuum Universorum Parochi ex Filiali floreni 21 denarii 15
Summa Proventuum Universorum Parochi ex Matre floreni 67 denarii 37 1/2
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 88 denarii 52 1/2
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Ad punctum
14
15
16 non existentibus Nobilibus evanescit quaestio.
17 Parochiani in hac Filiali in casu abrogandae solitae stolae nihil annue pendendum 
resolvere volunt cupientes potius penes antiquum stolae usum permanere.
Ad 18 19 20 21 22 23 punctum nulla consideratio occurrit.
Cantor in Matre Ladomer degens idem et in Filiali munia praestat.
Habitat in Domo per Ladomerienses erecta ante annos 8to nullum extra vel intra 
villanum fundum habet vivit[*]
[pag. 558]
Ex annue praestari solita una quarta metretae siliginis singulo colono tam in Matre 
quam in Filiali, et quidem in Matre a Colonis 34 constituit Posonienses metretas 
8 et 2/4 a floreno Rhenensi 1 florenos 8 denarios 50
Avenae aeque per ¼ constituit metretas Posonienses 8 et 2/4 a denariis 50
 florenos 4 denarios 25
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Matre floreni 12 denarii 75
Ex Stola in Matre Cantor percipit
A Baptismate et Introductione puerperarum 8 per denarios 5 denarios 40
A Copulatione 3um parium per denarios 10 denarios 30
a Sepultura 3um seniorum per denarios 40 florenum 1 denarios 20
A Sepultura iuniorum duorum per denarios 20 denarios 40
Ex Coleda et Offertoriis ad Ecclesiam conferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris in Matre floreni 2 denarii 30
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Matre floreni 12 denarii 75
Summa Summarum Proventuum Cantoris in Matre floreni 15 denarii 5
In Filiali Sztriocz nullus extra vel intravillanus fundus pro Cantore datur nec 
Domus.
Habet autem Proventum Cantor in Matre degens ex hac Filiali a 17 Colonis per 
¼ siliginis et totidem Avenae computando siliginis Posonienses metretas 4 et ¼ a 
floreno Rhenensi 1 florenos 4 denarios 25
avenae Posonienses metretas 4 et ¼ a denariis 50 florenos 4 denarios 12 ½ 
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Filiali floreni 6 denarii 37 ½ 
Ex Stola in Filiali Cantor percipit
A Baptismate et Introductione personarum 4 a denariis 5 denarios 20
A Copulatione per denarios 10 hoc anno nihil.
A Sepultura senioris per denarios 40 hoc anno nihil.
A Sepultura iuniorum duorum per denarios 20 denarios 40
Prandia nulla sunt data.
Ex Coleda nihil perceptur neque ex Offertoriis ad Ecclesiam conferri solitis.
Summa Proventuum Stolarium Cantoris in Filiali denarii 60
Summa Proventuum Fixorum in Filiali Cantoris floreni 6 denarii 37 ½ 
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Summa Proventuum Universorum Cantoris in Filiali floreni 6 denarii 97 ½ 
Summa Proventuum Universorum Cantoris in Matre floreni 15 denarii 5
Summa Summarum Proventuum Universorum Cantoris floreni 22 denarii 2 ½ 
Aedituus in Matre degens nullum Proventum habet, praeter quam quod pro eo 
loci Incolae a 3bus dicis ad portionalem quantum solvant florenos Rhenenses 5
 florenos 5
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi in Possessione
Kolonicza225 
situata Parochia est Mater ab immemorabili. Cujus
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Comes Franciscus Schmidek de Ladany 
Romano Catholicus, penes quem et
2o ius patronatus est.
[pag. 559]
3o In hac Matre sunt Animae confessionis capaces No 266 omnes Graeci ritus 
Catholicae nullis hic existentibus Acatholicis.
4o Ex quibus sunt mediae sessionis Coloni No 43 Inquilinus nullus.
5o Nulli hic Acatholici, nullum eorum oratorium neque minister habetur.
6o Nulli Nobiles neque Libertini in hac Matre habitant.
7o Ecclesiae structura est lignea anno 1763 erecta per Incolas loci est satis firma 
necessariis tamen ornatibus misere provisa capax animarum 200.
8o Nullos absolute Proventus fixos habet nec ex capitali neque ex marsupiali 
neque ex fundis Ecclesiae Donatis neque ex ulla Eleemosyna.
Summa Proventuum Fixorum Ecclesiae nulla
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus providet loci communitas.
10o Domus Parochialis est lignea statui accomoda per Incolas loci Anni 1753 
erecta.
11o Parochus habet ex mediae sessionis fundo per Dominum Terrestrem assignato 
proventum ex hortis nihil.
Ex Gramine per Incolas Colligi solito foeni currus 3 a florenis Rhenensibus 2bus 
 florenos 6
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et trituratorum rata aliisque 
expensis.
Tritici siliginis nihil cum hic non seminentur.
Hordei aeque nihil ab soli sterilitatem.
Avenae Posonienses metretas 14 singulam assumendo a denariis 50 constituit
 florenos 7
Pannici metretas Posonienses 2as a floreno Rhenensi 1 florenos 2
Millis Posonienses metretas 2 a floreno Rhenensi 1 florenos 2
Lignorum ex Sylva Dominali per Incolas advehi solitorum currus No 43 singulum 
a denariis 10 assumendo constituit florenos 4 denarios 30
225 Kiskolon (1899-ig Kolonicza), Kolonica [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
caT1792: Kolonica, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Kolonica, Zanasztázi 
esp. ker.
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Singulus Colonus Parocho dat par mediam Posoniensem metretam siliginis et 
totidem avenae igitur a Colonis 43bus annue percipit
Siliginis Posonienses metretas 21 et ½ singulam a floreno Rhenensi uno assumendo 
constituit florenos 21 denarios 50
Avenae aeque Posonienses metretas 21 et ½ singulam a denariis 50 assumendo 
constituit florenos 10 denarios 75
Hi quoque Parochiani Parocho annue unius diei laborem praestant qui in calculum 
assumtus non est ex eo quod in collationem graminis et cultivationem Agrorum 
insummantur horum autem fructus in calculum intrat.
In reliquo in puncto 11o expositis ex proventuum speciebus, nec ex Generali 
Parochorum cassa titulo subsidii percipit.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 53 denarii 55
12o Nulli Nobiles in hac Matre resident.
13o Ex Stola percipit Parochus
A Baptismate 12 parvulorum per denarios 30 florenos 3 denarios 60
Ab Introductione puerperarum 12 per denarios 10 florenum 1 denarios 20
A Copulatione unius paris per florenum Rhenensem 1 denarios 13 et 1/3
 florenum 1 denarios 13 1/3
A Promulgatione unius paris per denarios 30 denarios 30
A Sepultura seniorum duorum per denarios 85 constituit florenum 1 denarios 70
A Sepultura unius iunioris per denarios 40 denarios 40
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 2 a denariis 50 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferri solitis nihil.
Latus floreni 9 denarii 33 1/3
[pag. 560]
Latus translatum
Summa Stolarium Proventuum Parochi in Matre
 floreni 9 denarii 33 1/3
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 53 denarii 55
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 62 denarii 88
Ad puncta
14
15
16 non existentibus Nobilibus in hac Matre evanescit quaestio.
17 In casu abrogandae solitae stolae nihil volunt annue pendendum resolvere 
Parochiani cupientes potius penes antiquum stolae usum permanere.
Ad puncta 18 19 20 21 22 23 in hac Matre hoc occurrit: quod sit in vicina Parochiae 
Ladomér habentis Filialem ex parte meridionali haec vero Parochia Kolonicza est 
ab occidente Parochia Ladomer distantis a Kolonicza tribus quadrantibus Proin
 ut meliorem subsistentiam Parochus Ladomiriensis labore possit, cujus est maior 
necessitas quam Kolonicsiensis, posset Kolonicza adiungi pro Filiali Ladomériensi.
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Cantor in Kolonicza
habitat in Domo per Parochianos erecta Anno 1773 vivit ex Rokovina nullum 
extra villanum vel intravillanum fundum habet unde proventum prosperare posset.
A 43 Colonis in hac Matre degentibus percipit annue per ¼ siliginis et ¼ Avenae 
siliginis igitur percipit Posonienses metretas 10 et ¾ a floreno Rhenensi 1
 florenos 10 denarios 75
Avenae Posonienses metretas 10 et ¾ a denariis 50 florenos 5 denarios 37 ½ 
Ex Coleda Avenae metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventuum Fixorum Cantoris floreni 16 denarii 62 ½ 
Ex Stola Cantor percipit
A Baptismate et Introductione puerperarum 12 per denarios 5 denarios 60
A Copulatione unius paris per denarios 10 denarios 10
A Sepultura seniorum 2rum per denarios 40 denarios 80
A Sepultura iunioris unius paris per denarios 20 denarios 20
Summa Stolaris Proventus Cantoris florenus 1 denarii 70
Summa Proventuum Fixorum Cantoris floreni 16 denarii 62 ½ 
Summa Universorum Proventuum Cantoris floreni 18 denarii 32 ½ 
Aedituus nullum proventum habet praeterquam quod pro eo solvant loci Incolae 
ad portionale quantum a 3bus dieis florenis Rhenensibus 5 id est florenos 5
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In Incylto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi in Possessione
Kalna cum Rosztoka226 
existens Parochia est Mater ab immemorabili erecta.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Ludovicus Szirmay de eadem 
Augustanae confessionis.
2o Idem et ius Patronatus habet qua Hypothecarius alias Illustrissimus Domus 
Homonnensis.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre sunt 420 omnes Graeci ritus 
Catholicae nullis existentibus Acatholicis.
4o Ex his sunt sessionis mediae Coloni No 50 Inquilini 8o.
5o Nulli hic Acatholici, nullum eorum oratorium, neque minister habetur.
6o Nullus in hac Parochia Nobilis residet nullus Libertinus.
7o Ecclesiae structura est lignea 1776 per Incolas loci erecta firma [pag. 561] 
necessariis ornatibus utcunque provisa capax Animarum 400tarum.
8o Nullos Provents fixos habet neque ex fundatione neque ex fundis Ecclesiae 
neque ex marsupiali campanarum pulsu neque ex ulla Eleemosina.
Summa Proventus Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus neccessitatibus eius providere solet 
comunitas loci.
10o Domus Parochialis est lignea statui accomoda Anno 1771 per Incolas loci 
ad[*]itente Parocho erecta.
11o Parochus habet Proventus ex fundo sessionis mediae per Dominum Terrestrem 
ex assignato.
Ex Horto Arboribus aliquot fructiferis insito denarios 50
Ex Gramine per Incolas Colligi solito foeni currus 3 a floreno Rhenensi 2
 florenos 6
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum rata aliisque 
expensis
Tritici et siliginis nihil.
Hordei Posonienses metretas 2as singulam a denariis 80 assumendo constituit
 florenum 1 denarios 60
Avenae Posonienses metretas 15 a denariis 50 florenos 7 denarios 50
Pannici Posonienses metretas 2 a floreno Rhenensi 1 florenos 2
Milli Posonienses metretas 2 a floreno Rhenensi 1 florenos 2
Ex aliis Leguminibus et Vino nihil.
226 Kálnarosztoka (Kálna és Rosztoka egyesülésével létrejött település), Kalná Roztoka 
[SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: Kálna (Kálnarosztoka filiája), 
Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Kálna (Kálnarosztoka filiája), Zanasztázi esp. 
ker.
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A 50 Colonis per mediam metretam siliginis et totidem Avenae efficientur siliginis 
Posonienses metretas 25 qua assumptae a floreno Rhenensi uno efficiunt
 florenos 25
Avenae Posonienses metretas 25 a denariis 50 florenos 12 denarios 50
Lignorum Focalium currus 50 per Incolas ex Sylvis Dominalibus convehi solitis 
singulum, ob copiam Sylvarum in partibus istis existentium assumendo a denariis 
10 florenos 5
Item ab 8 Inquilinis per ¼ siliginis constituit Posonienses metretas 2as a floreno 
Rhenensi 1 florenos 2
et per ¼ Avenae constituit Avenae Posonienses metretas 2as a denariis 50
 florenum 1
In reliquo ex rerum in hoc puncto 11 exispositarum speciebus absolute nihil nec 
ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii
Singuli Coloni annue unius diei labor Parocho praestari solitis ex eo in calculum 
non assumitur quod eundem in graminis collectionem, et Agrorum cultivationem 
isummant equibus productum foenum et frumentum currenti precio in calculum 
assumptum est.
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 65 denarii 10
12o Nullis hic Nobilibus existentibus evanescit quaestio
13o Ex Stola Parochus percipit
A Baptismate 15 parvulorum per denariis 30 florenos 4 denarios 50
Ab Introductione 15 puerperarum per denarios 10 florenum 1 denarios 50
A Copulatione paroim 4 per florenum Rhenensem 1 denarios 13 et 1/3
 florenos 4 denarios 53 1/3
A Promulgatione 4 personarum per denarios 30 florenum 1 denarios 20
Ab Introductione neo nuptarum non est in usu aliquid desummere.
A Sepultura senioribus 8to per denarios 85 florenos 6 denarios 80
A Sepultura iuniorum 14 per denarios 40 florenos 5 denarios 60
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 2 a denariis 50 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventuum Stolarium Parochi floreni 25 denarii 13 1/3
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 65 denarii 10
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 90 denarii 23 1/3
Ad puncta
14
15
16o non existentibus Nobilibus cessat quaestio.
[pag. 562]
17o Parochiani fine abrgandae solitae stolae nihil volunt annue pendendum 
resolvere cupientis potius penes antiquum stolae usum permanere.
Haec Parochia nullam Filialem habet, cum autem sit a Parochia Klenova tantum 
media hora dissita, neque impedimentum ullum obstaret, ob quod fideles pro 
divinis ad Klenovam ira non possent ut Parochiae Klenovensis Parochus meliorem 
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subsistantiam obtineat, vicinique in maiori harmonia vivant non numquam in 
Matre, aliquando et in filiali Kalna insimul Divina audiendo sanctum censeretur 
Kalnam cum Rosztoka ad Klenovam pro Filiali adiungere, ut haberet duas Filiales, 
Orosz Volovam, et Kalnam cum Rosztoka.
 
Cantor Kalna cum Rosztoka degens
habet Domum per Parochianos erectam ruinae proximam.
Cantor unde aliquem proventum prosperare posset nec extra nec intra villanum 
fundum habet. Vivit ex Rokovina a singulo Colono aquirendo per ¼ siliginis et ¼ 
Avenae igitur a Colonis 50 aquirit Siliginis Posonienses metretas 12 et ½ a floreno 
Rhenensi uno florenos 12 denarios 50
Avenae Posonienses metretras 12 et ½ a denariis 50 florenos 6 denarios 25
Ab Inquilinis 8 per 1/8 siliginis totidem avenae igitur Siliginis Posoniensem 
metretam 1 a floreno Rhenensi uno florenum 1
Avenae Posoniensem metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Summa Proventuum Fixorum Cantoris floreni 20 denarii 25
Ex Stola Cantor percipit
A Baptismate et Introductione puerperarum per 5 a 15 denarios 75
A Copulatione 4 parium per denarios 10 denarios 40
A Sepultura seniorum 8to per denarios 40 florenos 3 denarios 40
A Sepultura iuniorum 14 per denarios 20 florenos 2 denarios 80
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferii solitis et Coleda nihil.
Summa Proventuum Stolarium Cantoris floreni 7 denarii 25
Summa Proventuum Fixorum Cantoris floreni 20 denarii 25
Summa Summarum Proventuum Cantoris floreni 27 denarii 50
Aedituus in hac Matre degens nullum alium proventum habet quam quod pro eo 
Parochiani ad Portionale quantum solvant a dicis tribus florenis Rhenensibus 5 id 
est. florenos 5
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi in Possessione
Ulics Kriva227 
existens Parochia est Mater ab immemorabili erecta. Cujus
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Ladislaus Kiss qua Hypothecarius 
alias Illustrissima Domus Terrestris praetitulatus Dominus Kiss est Augustanae 
Confessionis, qui de facto et
2o ius Patronatus habet
3o In hac Matre sunt animae Confessionis capaces No 159 omnes Graeci ritus 
Catholicae, nullis hic existentibus Acatholicis.
[pag. 563]
4o Ex quibus sunt mediae sessionis Coloni No 22 Inquilinus nullus.
5o In Parochia nulli Acatholici neque eorum oratorium nec ordinarius minister 
datur.
6o Nulli Nobiles hic resident, nec Libertini.
7o Ecclesiae structura est lignea satis firma anno 1780 erecta capax animarum 200.
8o Proventus fixos nullos habet nec ex fundatione, nec ex fundis, donatis, nec ex 
campanarum pulsu, et marsupiali vel aliqua alia eleemosyna Ecclesiae collata.
Summa Proventuum Fixorum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus providere solet pro suo posse loci 
comunitas.
10o Domus Parochialis antiqua ruinata modo nova erigitur lignea per loci Incolas.
11o Parochus habet Proventus annuos ex unius sessionis Colonicalis fundo per 
Dominium Terrestrale assignato.
Ex Horto fructiferis arboribus insito nihil, ex quo in his partibus nec fructus, si 
qui essent, maturescerent.
Ex Gramine per Incolas Coilligi solito foeni currus 6 a florenis Rhenensibus 2bus 
 florenos 12
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum rata aliisque 
expensis.
Tritici et siliginis nihil siquidem haec hic non procrearentur.
Hordei ab soli sterilitiatem Posoniensem metretam 1 a denariis 80 denarios 80
Avenae Posonienses metretas 16 a denariis 50 florenos 8
Pannici Posonienses metretas 3 a floreno Rhenensi 1 florenos 3
Millis Posoniensem metretam 1 a floreno Rhenensi 1 florenum 1
227 Görbeszeg (1899-ig Ulics-Kriva), Uličské Krivé [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
caT1792: Ulicskriva, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Ulicskriva, Zanasztázi 
esp. ker.
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Ex reliquis frugibus et Leguminibus velut in his partibus ob diu durantem et cito 
inchoantum hymem seminari non solitis nihil.
Lignorum focalium ex Sylva Dominali per Incolas advehi solitorum currus 22 
singulam assumendo a denariis 10 constituit florenos 2 denarios 20
A singulo colono titulo annualis Proventus Parochus percipit per mediam 
metretam siliginis et tantundem Avenae igitur a 22bus Colonis percipit siliginis 
Posonienses metretas 11 a floreno Rhenensi 1o constituit florenos 11
Avenae aeque Posonienses metretas 11 a denariis 50 florenos 5 denarios 50
Annue unius diei labor per Colonos Parocho praestari solitus ex eo non assummitur 
in calculum, quod idem labor in collectionem Graminis, et Cultivationem Agrorum 
insummatur foenum autem, et terrarum fruges in calculum assummuntur.
In reliquo ex rerum speciebus in Puncto 11o expositis absolute nihil percipit nec 
ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii.
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Matre floreni 43 denarii 50
12o Nulli Nobiles in hac Parochia dantur.
13o Ex Stola Parochus percipit
A Baptismate parvulorum 4 per denarios 30 florenum 1 denarios 20
Ab Introductione puerperarum 4 a denariis 10 denarios 40
Latus florenus 1 denarii 60
[pag. 564]
Latus translatum florenus 1 denarii 60
A Copulatione duorum parium per florenum Rhenensem 1 denarios 13 1/3
 florenos 2 denarios 26 2/3 
A Promulgatione 2rum parium per denarios 30 denarios 60
A Sepultura seniorum duarum per denarios 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura iuniorum 2rum per denarios 40 denarios 80
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 2 a denariis 50 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventuum Stolarium Parochi floreni 7 denarii 96 1/3
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Matre
 floreni 43 denarii 50
Summa Summarum Proventuum Parochi in Matre floreni 51 denarii 46 2/3
Ad puncta
14
15
16 Nobilibus in hac Matre non existentibus evanescit quaestio.
17 Fine abrgandae stolae Parochiani nihil resolvere volunt annue pendendum 
cupientis penes antiquum stolae usum permanere.
Praenominata Parochia Ulics Kriva habet Filialem 
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Oros Patak228 
dictam distantem a Matre 3bus horis.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Alexander Mariasy de Markusfalva 
Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus idem ipsa habet qua Hypothecarius alias Illustrissima Domus 
Homonnensis qua Haereditaria.
3o In hac Filiali sunt Animae confessionis capaces No 159 omnes Graeci ritus 
Catholicae nullis hic existentibus Acatholicis.
4o Ex quibus sunt mediae sessionis Coloni No 16 Inquilinus nullus.
5o Nulli in hac filiali Acatholici nec eorum oratorium nec minister habetur.
6o Nullus Nobilium nec Libertinorum in hac Filiali residet.
7o Ecclesiae structura lignea per Incolas loci 1723 anno erecta ruinae proxima 
necessariis ornatibus penitus destituta capax animarum 60ta.
8o Nullis proventibus fixis provisa, nec ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nec 
ex capitali, nec ex marsupiali nec ex pulsu campanarum nec ex ulla Eleemosina 
aliquem proventum habet Ecclesia.
Summa Proventuum Fixorum Ecclesiae nulla
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus providet pro suo 
posse loci communitas.
10o Domus Parochialis in hac Possessione nulla, neque ullus exra vel intra villanus 
fundus. Unde Parochus ex hac Filiali prater Rokovinam nihil percipit.
11o A 16 Colonis per mediam Posoniensem metretam siliginis, et per mediam 
metretam Avenae efficientes.
Siliginis Posonienses metretas 8 a floreno Rhenensi 1 florenos 8
Avenae aeque Posonienses metretas 8 a denariis 50 florenos 4
Ex reliquis in hoc puncto contentis rerum speciebus nihil neque ligna Parocho 
advehunt attamen annue unius diei laborem Parocho praestant, esta sint valde 
remoti a Parochia
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Filiali floreni 12
[pag. 565]
12o Nulli Nobiles in hoc Filiali resident.
13o Ex hujus Filialis stola Parochus percipit
A Baptismate sex parvulorum per denarios 30 florenum 1 denarios 80
Ab Introductione 6 puerperarum per denarios 10 denarios 60
A Copulatione per denarios 85 hoc anno nihil.
A Promulgatione per denarios 30 hoc anno nihil.
A Sepultura senioris per denarios 85 hoc anno nihil.
A Sepultura iuniorum 3um per denarios 40 florenum 1 denarios 20
Prandia occasione Divinorum ob nimiam Colonorum egestatem Parocho dantur 
nulla.
228 Oroszpatak, Ruský Potok [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: Oroszpatak 
(Ulicskriva filiája), Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Oroszpatak (Ulicskriva 
filiája), Zanasztázi esp. ker
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Ex Coleda nihil nec ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis.
Summa Proventuum Stolarium in Filiali floreni 3 denarii 60
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Filiali floreni 12
Summa Summarum Proventuum in Filiali floreni 15 denarii 60
Summa Summarum Proventuum Parochi in Matre floreni 51 denarii 46 2/3
Summa Summarum Universorum Proventuum Parochi floreni 67 denarii 6 2/3
Ad puncta
14
15
16 Nobilibus in hac Filiali non existentibus evanescit quaestio.
17 Fine abrgandae stolae solitae Parochiani nihil annue pendendum resolvere 
volunt cupientis penes antiquum stola usum permanere.
Ad 18 19 20 21 22 23 puncta occurrit, quod Filialis Orosz Patak ad Topolyam 
multo propius sit quam Ulics Krivam cum a Topolya non nisi una hora distet, 
adeoque magis congrum videretur esse Filialem Topolyensem.
Ulics Kriva autem ab Ulics non nisi 3bus quadrantibus distant, adeoque posset 
adiungi pro Filiali, haberetque Ulicsiensis Filiales duas Ulics Krivam, et Kolbaszo, 
unde et ipsi melior subsistentia affulgeret, et populus maiori in harmonia viveret.
Cantor in Kriva degens idem et in Orosz Patak adminsitrat, in propria domo sua 
per se aedificata satis comoda vivit nullum extra villanum fundum habet igitur.
Proventum nullum aliud habet fixum, quam quod a singulo Colono tam in Matre 
Ulics Kriva quam in Filiali Orosz Patak degente percipiat per ¼ siliginis et per ¼ 
avenae unde eidem obveniunt
Siliginis Posonienses metretas 9 et 2/4 a floreno Rhenensi uno
 florenos 9 denarios 50
Avenae Posonienses metretas 9 et 2/4 a denariis 50 florenos 4 denarios 75
Summa Proventuum Fixorum Cantoris tam ex Matre quam Filiali
 floreni 14 denarii 25
Ex Stola Cantor in Matre et Filiali percipit
A Baptismate et Introductione puerperarum 10 per denarios 5 denarios 50
A Copulatione duorum parium per denarios 10 denarios 20
A Sepultura seniorum 2rum per denarios 40 denarios 80
A Sepultura iuniorum 4 per denarios 20 denarios 80
Latus floreni 2 denarii 30
[pag. 566]
Latus translatum floreni 2 denarii 30
Ex Coleda nec in Matre nec in Filiali aliquid.
Prandia in Filiali nulla.
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventuum Stolarium Cantoris ex Matre et Filiali floreni 2 denarii 30
Summa Proventuum Fixorum Cantoris ex Matre et Filiali floreni 14 denarii 25
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Summa Universorum Proventuum Cantoris floreni 16 denarii 55
Aedituus in Matre degens nullum alium proventum habet, quam quod pro eo 
solvant Incolae loci a tribus dicis ad portionale quantum florenos Rhenenses 5 id 
est. florenos 5
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi in Possessione
Topolya229 
existens Parochia est Mater ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Spectabilis ac Generosus Dominus Ludovicus Szirmay 
de Eadem Augustanae Confessionis
2o Idem et ius Patronatis habet qua Hipothecarius alias Illustrissima Domus 
Homonnensis qua Hereditaria.
3o In hac Matre sunt animae confessionis capaces No 300 omnes Graeci ritus 
Catholicae nullis his existentibus Acatholicis.
4o Ex quibus sunt mediae sessionis Coloni 26 Inquilini 8to.
5o Nullus hic loci Acatholicus nec eorum oratorium nec minister.
6o Nulli Nobiles hic resident nec Libertini.
7o Ecclesiae structura lignea recenter erigitur, cum antiqua corruerit necessariis 
orantibus haud provisa capax animarum 350.
8o Nullos absolute Proventus habet fixos nec ex Ecclesiae fundis donatis vel 
legatis nec ex capitali, nec ex criptis, quae aliqui in his partibus non exstant, nec ex 
pulsu campanarum, nec ex marsupiali, vel aliis quibuspiam Eleemosinis.
Summa Proventus Ecclesiae nullus
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus providere solet loci comunitas 
secundum suum posse.
10o Domus Parochialis est lignea statui accomoda industria Parochi et comunitatis 
Incolarum labore Anno 1754 erecta.
11o Parochus ex Fundo sessionis mediae per Dominium Terrestrale ex assignato 
habet Proventus.
Ex Horto Fructiferis Arboribus haud insito nihil.
Ex Gramine per Incolas Colligi solito currus 3 singulum assumendo a florenis 
Rhenensibus 2 constituit florenos 6
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine a Trituratorum rata aliisque 
expensis.
Latus  floreni 6
[pag. 567]
Latus translatum floreni 6
Tritici siliginis nihil, cum haec hic seminari non sit in usu.
Hordei ab sterilitatem soli Posoniensem metretam 1 a denariis 80 denarios 80
Avenae Posonienses metretas 15 singulam assumendo a denariis 50
 florenos 7 denarios 50
229 Kistopolya, Topoľa [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: Topolya, 
Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Topolya, Zanasztázi esp. ker.
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Pannici Posonienses metretas 2 a floreno Rhenensi 2 florenos 2
Ex Turcico tritico alioquin in his partibus seminari non solito item ex Millio 
aliisque diversi generis Leguminum speciebus aliisque in puncto expositis nihil nec 
ex Vino cum Vinearum in his partibus nec mentio fiat ob Hyemes intemperiem.
Inter fixos Proventus in Matre degentium 26 Colonorum singulus annue Parocho 
contribuit per ½ Posoniensem metretam siliginis et tantundem Avenae constituit
Siliginis Posonienses metretas 13 a floreno Rhenensi uno florenos 13
Avenae aeque Posonienses metretas 13 a denariis 50 constituit
 florenos 6 denarios 50
Item ab Inquilinis ex per ¼ siliginis et tantundem Avenae constituit Siliginis 
Posonienses metretas 2 quarum singula assumpta a floreno Rhenensi uno
 florenos 2
Avenae Posonienses metretas 2 a denariis 50 constituit florenum 1
Item Lignorum focalium ex Sylvis Dominalibus per Incolas advehi solitorum 
currus No 26 a denariis 10 florenos 2 denarios 60
Annue praestari solitus singuli Coloni unius diei labor in Collectionem graminis 
et cultivationem agrorum in sumtus ad calculum non venit, ex quo fructus laboris 
in calculum assummantur.
Ex reliquis in puncto 11o expositis nihil Parochus percipit nec ex Generali 
Parochorum cassa titulo subsidii.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 41 denarii 40
12o In hac Matre nulli Nobiles resident
13o Ex Stola Parochus percipit
A Baptismate 5 parvulorum per denarios 30 florenum 1 denarios 50
Ab Introductione 5 puerperarum per denarios 10 denarios 50
A Copulatione duarum parium per florenum Rhenensem 1 et denarios 13 et 1/3
 florenos 2 denarios 26 2/3
Ab Introductione neo nuptae non est moris aliquid desummere.
A Sepultura 4 seniorum per denarios 85 florenos 3 denarios 40
A Sepultura 9 iuniorum per denarios 40 florenos 3 denarios 60
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 3 a denariis 50 florenum 1 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 50
Summa Proventuum Stolarium Parochi floreni 14 denarii 26 2/3
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 41 denarii 40
Summa Summarum Proventuum Parochi in Matre floreni 55 denarii 66 2/3
Ad puncta
14
15
16 non existentibus Nobilibus cessat quaestio.
17 Parochiani penes antiquum stolae usum permanere volunt potius, quam 
abrogandae solitae stolae loco aliquid penendum resolvere.
[pag. 568]
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Praenominata Parochia Topolya habet Filialem unam de nomine 
Runyina230 
distantem a Matre horis 2bus
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Comes Henricus Van Derats Romano 
Catholicae religionis.
2o Idem et ius Patronatus habet.
3o In hac Filiali sunt animae confessionis capaces No 200tae omnes Graeci ritus 
Catholicae nullis his existentibus Acatholicis.
4o Ex quibus sunt mediae sessionis Coloni 14 Inquilinis nullus.
5o Nullis hic existentibus Acatholicis nullum datur eorum oratorium, nec minister.
6o Nullus in hac Filiali Nobilis residet nullus Libertinus.
7o Ecclesiae structura est lignea per Incolas loci 1771 Anno erecta necessariis 
ornatibus praeter libros non nullos quibus eget utcunque provisa capax animarum 
200.
8o Nullos hac Ecclesia fixos Proventus habet nec ex fundis Ecclesiae donatis vel 
legatis neque ex criptis velut in his partibus non existentibus, neque ex pulsu 
campanarum neque ex marsupiali neque ex ulla alia Eleemosina.
Summa Proventuum Fixorum Eccleisae nulla
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus eius providere solet 
pro suo misero posse loci comunitas.
10o Domus Parochialis in hac Filiali nulla.
11o Parochus autem nullo intra, vel extra villano sibi exciso existente nullum alium 
proventum habet, quam quod per ½ metretam Posoniensem siliginis et totidem 
Avenae a singulo Colono percipiat, unde eveniunt Siliginis Posonienses metretas 
7 a floreno Rhenensi 1 efficiunt florenos 7
Avenae aeque metretas Posonienses 7 a denariis 50 florenos 3 denarios 50
In reliquo in puncto expositis ex rerum speciebus nihil participat Parochus.
Unius diei laborem annue in cultivationem agrorum et collectionem graminis 
in Matre insummunt in Filiali degentes Coloni et nec horum labor in calculum 
assummitur ob rationem in Matre expositam.
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Filiali floreni 10 denarii 50
12o Nulli in hac Filiali Nobiles.
13o Ex stola in Filiali Parochus percipit
A Baptismate 4 parvulorum per denarios 30 florenum 1 denarios 20
Ab Introductione 4 puerperarum per denarios 10 denarios 40
A Copulatione per florenum Rhenensem 1 denarios 13 1/3 hoc anno nihil.
A Sepultura seniorum 2rum per denarios 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura 4 iuniorum per denarios 40 florenum 1 denarios 60
230 Juhászlak (1899-ig Runyina), Runina [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: 
Runya (Topolya filiája), Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Runya (Topolya 
filiája), Zanasztázi esp. ker.
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Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 2 a denariis 50
Prandia nulla ob Incolarum aegastatem.
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferii solitis nihil.
Summa Proventuum Stolarium floreni 5 denarii 90
Latus
[pag. 569]
Latus translatum
Summa Proventuum Stolarium Parochi in Filiali
 floreni 5 denarii 90
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Filiali floreni 10 denarii 50
Summa Summarum Proventuum Parochi in Filiali floreni 16 denarii 40
Summa Summarum Proventuum Parochi in Matre floreni 55 denarii 66 2/3
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 72 denarii 6 2/3
Ad puncta
14
15
16 non existentibus Nobilibus cessat quaestio.
17 Coloni nihil in hac Filiali in casum abrogandae solitae stolae solvere volunt 
annue pendendum cupientes penes antiquum stolae usum esse.
Ad puncta reliqua in hac Filiali nulla consideratio occurrit.
Cantor in Matre Topolya degens
Habet Domum nullam, tantummodo Inquilinum agit in Domo Parochi proventum 
nullum habet aliud, quam a singulo Colono in Matre degente per ¼ siliginis et 
¼ avenae efficientis siliginis metretas Posonienses 6 et ½ a floreno Rhenensi 1 
assumptur floreni 6 denarii 50
Avenae aeque Posonienses metretas 6 et ½ florenos 3 denarios 25
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Matre floreni 9 denarii 75
Ex Stola Cantor in Matre percipit
A Baptismate et Introductione puerperarum 5 per denarios 5 denarios 25
A Copulatione duarum parium per denarios 10 denarios 20
A Sepultura 4 seniorum per denarios 40 florenum 1 denarios 60
A Sepultura 9um iuniorum per denarios 20 florenum 1 denarios 80
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis. denarios 75
Summa Proventuum Stolarium Cantoris in Matre floreni 5 denarii 10
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Matre floreni 9 denarii 75
Summa Summarum Proventuum Universorum Cantoris floreni 14 denarii 85
Cantor in Filiali degens
Habet Domum propriam et Parochialem fundum defuncti Patris sui in ea 
Possessione condam Parochi existentis, unde proveniunt ipsi 3 currus foeni 
propria industria collecti a floreno Rhenensi 1 florenos 3
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Tritici siliginis nihil cum seminare non solunt in his partibus.
Hordei Posoniensem metretam dempto semine et trituratorum rata aliisque 
expensis 4 singulam a denariis 80 florenos 3 denarios 20
Avenae Posonienses metretas 10 a denariis 50 florenos 5
Pannici Posonienses metretas 2 a floreno Rhenensi florenos 2
Millii Posoniensem metretam 1 florenum 1
A Parochianis nihil percipit.
Summa Fixorum Proventuum Cantoris in Filiali floreni 14 denarii 20
Ex Stola in Filiali degens Cantor percipit
Ab Introdcutione puerperae et Baptismate parvulorum 4 per denarios 5
 denarios 20
A Copulatione hoc anno nihil per denarios 10.
A Sepultura 2um seniorum per denarios 40 denarios 80
A Sepultura 4 iuniorum per denarios 20 denarios 80
Ex Coleda nihil.
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis nihil.
Summa Proventuum Stolarium florenus 1 denarii 80
Latus
[pag. 570]
Latus translatum
Summa Proventuum Stolarium Cantoris florenus 1 denarii 80
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Filiali floreni 14 denarii 20
Summa Universorum Proventuum Cantoris in Filiali floreni 16
Aedituus in Matre, et in Filiali, uterque absque omni proventu praeterquam quod 
pro utroque sui Incolae solvent ad Parochiale quantum a tribus dieis per florenos 
Rhenenses quinque.
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi in Possessione
Zboj231 
existens Parochia est Mater ab immemorabili erecta. Cujus
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky de 
Keresztsegh Romano Catholicae religionis.
2o Ius Patronatus idem ipse Illustrissimus Comes habet.
3o In hac Matre sunt animae confessionis capaces Nro 332 omnes Graeci ritus 
Catholici nullis hic existentibus Acatholicis.
4o Ex quibus sunt mediae sessionis Coloni No 23 Inquilini 3.
5o Nulli Nobiles, nec Libertini habentur.
7o Ecclesiae structura est lignea ante Annos 6 per Incolas loci erecta necessariis 
ornatibus praeter libros omnibus atritis provisa capax animarum 200.
8o Ecclesia hac nullos Proventus fixos habet nec ex Capitali nec ex Ecclesiae 
donatis vel legatis fundis nec ex marsupiali pulsu campanarum ex criptis hic 
alioquin in usu non existentibus nec ex ullis aliis Eleemosynis.
Summa Proventus Ecclesiae, nullus.
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus providere solet eius necessitatibus 
loci comunitas.
10o Domus Parochialis est lignea statui comoda ante annos 12 erecta partim per 
Parochum loci partim per Incolas plurimum per Dominum Terrestrem
11o Parochus habet Proventus ex fundo integrae sessionis per Dominum 
Terrestrem sibi ex assignato, ex hortis fructiferis arboribus insitis nihil.
Ex Gramine per Incolas Colligi solito currus Nro sex singulum assummendo velut 
per Incolas collectum a florenis Rhenensibus 2
 florenos 12
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et trituratorum rata aliisque 
expensis
Latus floreni 12
[pag. 571]
Latus translatum floreni 12
Ex Tritico et siligine ex quo hic ob diu durantem hymem seminari non soleant 
nihil.
Ex Hordeo quod non nisi in infiatis terris procreatur demptis demendis 
Posonienses metretas 2 singulam a denariis 80 florenum 1 denarios 60
231 Harcos (1899-ig Zboj), Zboj [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: Zboj, 
Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Zboj, Zanasztázi esp. ker.
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Ex Avena 32 Posonienses metretas singulam assumendo a denariis 50 facit
 florenos 16
Pannici Posonienses metretas 3 a floreno Rhenensi 1 florenos 3
Millii nihil.
Turcici tritici cum in his partibus nec seminetur nihil.
Lignorum currus No 23 ex Sylvis Dominalibus per Incolas advehi solitos a denariis 
10 florenos 2 denarios 30
Siliginis a singulo Colono per ½ metretam et tantundem Avenae percipit siliginis 
a 23bus Colonis metretas Posonienses 11 et ½ a floreno Rhenensi 1 constituit
 florenos 11 denarios 50
Avenae metretas Posonienses 11 et ½ a denariis 50 florenos 5 denarios 75
In reliquo ex rerum speciebus in puncto 11mo schematicae deductis nihil neque ex 
Generali Parochorum cassa titulo subsidii.
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Matre floreni 52 denarii 15
12o Nobiles nulli in hac Matre dantur.
13o Ex stola percipit
A Baptismate per denarios 30 a parvulis 21 florenos 6 denarios 30
Ab Introductione 21 puerperarum per denarios 10 florenos 2 denarios 10
A Copulatione 3um personarum parium per florenum Rhenensem 1 denarios 13 
1/3 florenos 3 denarios 40
A 10 personarum seniorum sepultura per denarios 85 florenos 8 denarios 50
Sepultura iuniorum 19 per denarios 40 florenos 7 denarios 60
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 3 singulam a denariis 50
 florenum 1 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Stolarium Proventuum Parochi in Matre floreni 29 denarii 40
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Matre floreni 52 denarii 15
Summa Summarum Proventuum Parochia in Matre floreni 81 denarii 55
 
Ad puncta
14o
15o
16o nulla responsio datur cum nulli Nobiles in hac Matre resideant.
17o Parochiani malunt antiquo stolae usu permanere quoad in casu abrogandae 
solitae stolae aliquid annue pendendum resolvere.
Praenominata Parochia habet Filialem unam de nomine
Novo Szellicza232
distantem a Matre hora una. Cujus
232 Újszék (1899-ig Novoszedlicza), Nová Sedlica [SK], Eperjesi kerület Szinnai 
járás; caT1792: Novoszelica (Zboj filiája), Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: 
Novoszelica (Zboj filiája), Zanasztázi esp. ker.
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1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Stephanus Szirmay de Eadem 
Augustanae Confessionis.
2o Idem et Ius Patronatus habet qua Hypothecarius alias Illustrissima Domus 
Homonnensis qua Harreditaria.
[pag. 572]
3o In hac Filiali sunt Animae Confessionis capaces No 258 omnes Graeci ritus 
Catholicae nullis existentibus Acatholicis.
4o Ex his sunt mediae sessionis Coloni sunt No 43 Inquilinus nullus.
5o Nulli hic dantur Acatholici nullum eorum oratorium nec minister.
6o Nullus in hac Fliali Nobilis residet nec Libertinus.
7o Ecclesiae structura est lignea per Incolas loci ante annos 10 erecta necessariis 
ornatibus misere provisa capax animarum 300.
8o Nullos Proventus habet nec ex capitali nec ex fundis Ecclesiae donatis vel 
legatis nec ex criptis, cum eorum hic usus nonsit nec ex pulsu campanarum nec 
ex marsupiali nec ex ulla Eleemosina.
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus succurrere solet pro suo vili posse 
loci communitas.
10. 11. Nulla in hac Filiali Parochi Domus nullus extra vel intra villanus fundus 
unde proventum habere possit. Attamen singulus Colonus annue Parocho dat per 
½ metretam Posoniensem Siliginis et tantundem Avenae unde proveniunt a 43bus 
Colonis Siliginis metretas Posonienses 21 et ½ a floreno florenos 21 denarios 50
Avenae Posonienses metretas 21 et ½ a denariis 50 florenos 10 denarios 75
praetereaque nihil aquirit Parochus ex rerum speciebus in puncto Schematice 
deductis praeter Annue unius diei laborem circa Gramen colligendum et agros 
cultivandos in Matre habitos insumendum.
Summa Parochi proventuum fixorum in Filiali floreni 32 denarii 25
12 Nulli in hac Filiali Nobilis resident.
13 Ex Stola Parochus percipit
A Baptismate parvulorum 6. per denarios 30 florenum 1 denarios 85
Ab Introductione 6. puerperarum per denarios 10 denarios 60
A Copulatione 3um parium per florenum 1 denarios 13 et 1/3
 florenos 3 denarios 90
Ab introductione neo nuptarum non est in usu liqud (!) desummere.
A Sepultura Seniorum 10 per denarios 85 florenos 8 denarios 50
A Sepultura Juniorum 19 per denarios 40 florenos 7 denarios 60
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 2 a denariis 50 florenum 1
Prandia tempore Divinorum nulla
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Stolaris proventuum Parochi in Filiali floreni 22 denarii 90
Summa fixorum proventuum in Filiali floreni 32 denarii 25
Summa Proventus Parochi in Filiali floreni 55 denarii 15
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 81 denarii 55
Summa universorum proventuum Parochi floreni 136 denarii 70
[fol. 573r]
Latus Translatum
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Summa universorum Proventuum Zbojnensis Parochi floreni 136 denarii 70
Ad puncta
14
15
16 non existentibus Nobilibus evanescit quaestio.
17 In casu abrogandae solitae stolae Incolae nihil annue pendendum resolvunt 
cupientes penes antiquum stolae usum permanere.
Ad puncta 18 19 20 21 22 23 in hac Filiali nihil observatur.
Cantor in Matre degens idem et in Filiali administrat
Habet Domum propriam comodam suis expensis erectam nullis est provisus extra 
vel intravillanis fundis vivit ex Rokovina a singulo colono tam in Matre, quam in 
Filiali percipiendo per ¼ siliginis et ¼ avenae unde ipsi obeniunt (!) a colonis in 
Matre 23 in Filiali 43 Siliginis metretas Posonienses 16 2/4 a floreno Rhenensi 1
 florenos 16 denarios 50
Avenae aeque Posonienses metretas 16 2/4 a denariis 50 florenos 8 denarios 25
Summa Proventuum Fixorum Cantoris tam ex Matre quam ex Filiali
 floreni 24 denarii 75
Ex Stola in Matre percipit et Filiali
A Baptismate et Introductione puerperarum in Matre 21 in Filiali 6 per denarios 
5 florenum 1 denarios 35
A Copulatione in Matre 3 in Filiali aeuqe 3um parium per denarios 10 denarios 60
A Promulgatione et neo nuptae introductione nihil.
A Sepultura seniorum in Matre 10 in Filiali aeque 10 per denarios 40 florenos 8
A Sepultura iuniorum in Matre 19 in Filiali etiam 19 per denarios 20
 florenos 7 denarios 60
Ex Coleda nihil neque in Matre neque in Filiali neque ex Offertoriis ad Ecclesiam 
deferri solitis.
Summa Proventuum Stolarium Cantoris ex Matre et Filiali floreni 17 denarii 55
Summa Proventuum Fixorum Cantoris in Matre et Filiali floreni 24 denarii 75
Summa Universorum Proventuum Cantoris
 floreni 42 denarii 30
Aedituorum unus in Matre alter in Filiali habitant uterque in propriis domibus, 
cum iidem ex pauperioribus Colonis eligantur, et pro servitiis a tribus dieis per 
Incolas loci immunitantur, Ipsi Incoale solvendo pro iis ad portionale quantum 
per florenos Rhenenses 5 id est. floreni 5
Super cujusmodi Graeci ritus Parochiarum conscriptione has in fidem 
subscripsimus signatum Klenova 15 Maii 1783
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Theodorus Rudii Parochus Klenoviensis et Districtus Zanasztaliensis Vice 
Archidiaconus manu propria (pecsét)
Josephus Malonyay dec eadem Inclyti Comitatus Zempliniensis Vice Iudlium 
manu propria (pecsét)
Nicolaus Viczmándy de Izbugya eiusdem Inclyti Comitatus Ordinarius Iurassor 
manu propria (pecsét)
[pag. 578]
Conscriptiones Parochiarum Graeco Catholicarum
Klenova
Ulics
Ublya
Orosz Hrabócz
Ladomér
Kolonicza
Kálna cum Rosztoka
Ulics Kriva
Topolya
Zboj
[pag. 579]
Excelsum Consilium Regium, Locumtenentiale Hungaricum, Domini, Domini 
Gratiosissimi, Colendissimi!
Evoluto jam per Gratiosum Exclesi Consilii Regii Locumtenentialis de dato 14ae 
Februarii 1782 No 1139 emanatum Intimatum praefinito unius Anni termino, 
conscriptiones Parochiarum Graeco Catholicarum Sztakcsinensis, Sztakcsin-
Rosztokensis, Sztarinensis, Polenensis, Ruszkensis, Ptsolinensis, Csukalócziensis, 
Parihukócziensis, Zuellensis, Valaskocziensis, Porubkensis sub A. Zubnensis, 
Pihnyensis, Nehval-Polyankensis, Hosztoviczensis, Alsó-Jáblokensis, Zbojnensis, 
Rokitoviensis, Olsinkoviensis, Világhiensis, Nyágóviensis, Palotensis, 
Csabalócziensis, Kraszni-Brodensis, Felső Csebiniensis, Izbugya Belensis, 
Radvaniensis sub B. et Maskócziensis sub C. humillime submittemus, ac Gratiis 
et Favoribus humillime devoti manemus. Ex Congregatione Generali die 19a Maii 
Anno 1783 in Oppido Sator Allya Ujhely celebrata.
Exclesi Consilii Regii Locumtenetialis Hungarici
humullimi, obsequentissimi, obligatissimi Servi Universitas Comitatus 
Zempliniensis
Per Ordinarium Notarium
[pag. 582]
55.
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6.
Praesentatur 9 Junii [*]
Comitatus Zempleniensis de dato 19a [*] 1783 ad Intimatum de dato Februarii 
1782 No 1139o [*] conscriptiones Parochiarum Graeco Catholicarum Processu 
Homonnensis sub A. B. humillime submittit.
[pag. 585]
Consctiptio
Greaci ritus Catholicarum Parochiarum, earundem Filialium, Parochorum 
item, et Ludimagistrorum, nec non aedituorum proventuum secundum puncta 
schematice deducta, in Inclyto Comitatu Zempliniensi, Processu Homonnensi, 
Districtu Szinnensi coram Diecesano Admodum Reverendo Domino Marko 
Benyovszki Graeci ritus Parochiae Homonnensis et Filialium eius Parocho anno 
1782 peracta.
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi, Diecesi Munkacsiensi, Districtu Szinnensi, 
Possessione
Sztakcsin233 
existens Parochia Mater est ab immemorabili.
1o Cujus Dominus Terrestris Romano Catholicae religionis, Spectabilis, ac 
Generosus Dominus Ladislaus de Szirma.
2o Habens etiam ius Patronatus qua hypotecarius, alias ius Patronatus fuit penes 
haereditariam Domum Illustrissimae Familiae Homonnensis.
3o In hac Parochia Matre sunt animae confessionis capaces No 560, omnes Graeci 
ritus Catholicae religionis.
4o In hac Parochia Matre sunt Incolae sessionis mediae 44 Inquilini No 1.
5o Nullus in hac Parochia Acatholicus /:praeter unum Dominalem officialem:/ 
nequo Acatholicorum oratorium habetur, neque eorum minister.
6o Nullus hic Nobilis, neque Libertinus habitat.
7o Ecclesiae structura in hac Parochia est Murata, ante 20ti duntaxat annos erercta, 
necessariis ornatibus minus provisa, siquidem campana, imaginibus, libris, et 
casula distitueretur imo et ciborio.
Est autem capax quingentarum animarum.
8o Praementionata Ecclesia fixos Proventus habet absolute nullos, neque ex 
fundis Ecclesiae donatis vel legatis, neque ex criptis /:cum eas nec habeat, neque 
ex pulsu campanarum, neque ex marsupiali, neque ex ulla Eleemosina, cum ipsi 
Incolae nimium egeni vix portionale quantum solvendo forent.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus eius providet pro 
posse suo comunitas loci.
10o Domus Parochialis statui minus comoda, lignea, per loci Incolas in fundo per 
Dominatum assignato, recenter erecta, et nondum in statum perfectum deducta.
11o Parochus autem habet Proventus annue:
Ex integro fundo Colonicali per Terrestrale Dominium sibi ex assignato, ex 
Hortis, et arboribus insitis nihil. floreni 00 denarii 00
Ex Agris per Incolas loci cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte 
Tritici metretas Posonienses 5 singulam assumendo a floreno Rhenensi uno, ex 
quo fuliginosum fuisset constituit florenos 5 denarios 00
Siliginis dempto semine et Trituratorum rata metretas Posonienes 9em singulam 
assumendo a floreno Rhenensi uno florenos 9 denarios 00
Hordei dempto semine, et Trituratorum rata metretas Posonienses 3 singulam 
assumendo a denariis 80ta  constituit florenos 2 denarios 40
233 Takcsány (1899-ig Sztakcsin), Stakčín [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: 
Sztakcsiny, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Sztakcsiny, Hosztovicai esp. ker.
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Avenae dempto semine et Trituratorum rata metretas Posonienses 14 singulam 
assumendo a denariis 50 constituit florenos 7 denarios 00
Latus translatum floreni 23 denarii 40
[pag. 586]
Latus translatum floreni 23 denarii 40
Pannici dempto semine, et Trituratorum rata metretas Posonienses 3 singulam 
assumendo a floreno Rhenensi uno facit florenos 3
Ex Leguminibus nihil.
Ex Gramine per Incolas coligi solito currus No 6 quorum singulus a florenis 
Rhenensibus 2bus assumptus facit florenos 12
Ex Lignis nihil, attamen indultum habet suis viribus, ex Slyvis Dominalibus 
quantum necessum foret sibi curare advehi.
Ex Vineis nihil, ex quo hic loci ob diu durantem Hymem vineae non propagarentur.
A Parochianorum quolibet Incola in parata nihil.
In natura de vino nihil.
In frumento a singulo mediam metretam Posoniensem Hordei titulo annue 
Proventus, a Hospitibus 44 Hordei metretas Posonienses 22, singulam 
assummendo a denariis 80 constituit florenos 17 denarios 60
Item a singulo mediam metretam Posoniensem Avenae, ab Incolis 44 metretas 
Posonienses 22as singulam assummendo a denariis 50 constituit florenos 11
In reliquo ex Proventu fixo nihil habet Parochus, neque ex Butiro neque ex 
altilibus, neque ex Panibus neque ex Leguminibus neque ex Larido, neque ex 
Sale, neque ex ovis, neque ex agnellis, neque ex Apibus, neque ex Sedecima, 
aut decima, neque ex octava vel quarta decimae, neque ex Fundatione Domini 
Terrestris vel cujuspiam alterius, denique neque in parata, neque in naturalibus 
ultra praespecificate amplius quidquam habet, neque ex Generali Parochorum 
cassa quidquam percipit.
Incolarum attamen singulus per defluxum anni unius diei laborem praestat, 
non nullus Jugalem complures manualem, medio quorum laboris supra attactus 
Parochi fundus ex colitur fruges inseminantur, gramen, et segetes coliguntur 
quamvis autem singuli Coloni biugalis unius diei labor in his partibus valoris 
esset denariorum 30 manualis autem denariorum 15 cum tamen seminatum per 
eos et congestum frumentum et gramen pro proventu forent assumpta, ne idem 
proventis bis in valore exponatur congruum visum fuit, laborem Incolarum non 
assummere, vel ex eo quod nec in punctis schematice deductis ulla eius valoris 
mentis haberetur.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 67 denarii 00
12o Nobilis ut praelatum est cum hic loci nulli habitant, hujus puncti questio est 
in hac Parochia supervacanea.
13o Ex Stola annue percipit
A Baptismate singuli Infantis per denarios 30 ab infantibus 28
 florenos 8 denarios 40
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Ab Introductione puerperae per denarios 10 a 28 puerperarum Introductione
 florenos 2 denarios 80
A Copulatione a denariis 50 a paribus 3bus florenos 2 denarios 55
A Promulgatione singuli paris per denarios 30 a paribus 5 florenum 1 denarios 50
Latus translatum floreni 15 denarii 25
[pag. 587]
Latus transaltum floreni 15 denarii 25
Ab Introductione neo nuptae per denarios 10 a duabus denarios 20
A Sepultura senioris per denarios 85 ab 11ium florenos 9 denarios 35
A Sepultura iunioris a denariis 40 a decem florenos 4
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 3 quae assumptae a denariis 50 constituit
 florenum 1 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis florenum 1 denarios 10
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 31 denarii 40
Summa Proventus Fixorum floreni 67
Summa Summarum floreni 98 denarii 40
14o
15o
16o Horum Punctorum, ut superius attactum est, non existentibus Nobilibus 
neque Libertinis, cessat ratio.
17o Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet, utriusque ordinis
 Introductionum, Copulationis, et Sepulturae Ordinariae excepta tamen illa, quae 
cum externo apparatu extra ordinario campanarum pulsu, concione, et missae 
sacrificiis per ageda desideraretur, in vicem stolae istius Parocho sive in naturalibus, 
seu in parata singillative, aut in concreto annue per aversionem Parochiani tribuere 
volunt nihil ob nimiam paupertatem.
Praenominata Parochi Sztakcsin habet Filialem unam
Ialova234
nuncupatam quae distat a Matre media secunda hora, seu 1 et ½ hora.
1o Cujus Dominus Terretris est Spectabilis Dominus Jonas Révész Romano 
Catholicae religionis.
2o Penes quem defacto et ius Patronatus est, alias penes Illustrissimam Domum 
Homonnensem qua Haereditariam.
3o In hac Filiali aniame confessionis capaces sunt No 80ta omnes Graeci ritus 
Catholicae nullo hic loci exitsnete Acatholico.
4o Hujus Possessionis Incolae sunt mediae sessionis octo 3/8 unus Inquilinus 
nullus.
5o Ut praefertur nullo hic loci existente Acatholico nullum eorum oratorium 
habetur nec minister.
234 Jármos (1899-ig Jalova), Jalová [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: Jalova 
(Sztakcsiny filiája), Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Jalova (Sztakcsiny 
filiája), Hosztovicai esp. ker.
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6o Nullus, neque Libertinus in hac Filiali residet, neque Nobilis.
7o Habet haec Filialis Ecclesiam ligneam, ante 50ta annos erectam multum atritam, 
imo proximae ruinae onboxiam, necessariis ornatibus minus provisam, etenim 
sacerdotis indumenta non nisi unius generis eaque jam multum atrita, calicem ex 
stanno habet, missalibus libris plene destituitur, est tamen capax animarum 160ta.
8o Ecclesia haec fixum proventum habet nullum, neque ex capitali, neque ex 
fundis Ecclesiae Donatis, vel legatis, neque [pag. 588] ex criptis Ecclesiae, cum 
ea hic nec dentur, neque ex campanarum pulsu, cum non sit in usu neque ex 
marsupiali, neque ex alia Eleemosyna.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus eius providet 
comunitas loci secundum suum posse.
10o Nulla in hac Filiali Domus Parochialis habetur.
11o Cum in hac Filiali Parochus nullum extra vel intra villanum fundum habeat, 
nullum quoque provetum percipit neque ex Hortis neque ex Pratis, neque ex Agris, 
neque ex Vineis, cum eae hic nec dentur, neque ex Agnellis, neque ex Apibus, 
neque ex Altilibus, neque ex Leguminibus, neque ex Panibus, neque ex Butiro, 
neque ex larido, neque ex Domino Terrestri, vel alterius cujus quam oblato.
Habet attamen a singulo Incola annue per mediam metretam Posoniensem 
Hordei, igitur a Colonis 9 metretas Posonienses 4 et ½ singulam assummendo a 
denariis 80 constituit florenos 3 denarios 60
Item per mediam Posoniensem metretam Avenae a Colonis 9ium Posonienses 
metretas 4 et ½ a denariis 50 facit florenos 2 denarios 25
12o Nobiles, ut  praedictam, cum hic loci non resideant, neque in quibuspiam 
praestationibus concurrunt evanescit quaestio.
Summa Fixorum Proventuum Parochi floreni 5 denarii 85
13o Ex Stola
A Baptismate per denarios 30 ab infantibus sex florenus 1 denarii 80
Ab Introductione puerperae per denarios 10 a personis sex denarii 60
A Copulatione per denarios 85 ab uno pari denarii 85
A Promulgatione per denarios 30 ab una denarii 30
Ab Introductione Neo nuptae per denarios 10 ab una denarios 10
A Sepultura senioris per denarios 85 ab una denarii 85
A Sepultura iunioris per denarios 40 ab una denarii 40
Ex Coleda mediam metretam Posoniensem a denariis 50 denarii 25
Ex Offertoriis denarii 5
Ex Prandiis exigi consvetis nihil.
Summa Proventus Stoalris Parochi floreni 5 denarii 20
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 5 denarii 85
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 95 denarii 40
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 109 denarii 45
Ad puncta 14o 15o 16o 17o in hac Filiali nulla consideratio occurrit, cum nulli 
nobiles neque Libertini in ea residerunt.
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Incolae vero neque singilative neque in concreto annue per aversionem pro casu 
abrogandae stolae solitae quidpiam contribuere volunt.
Ad puncta 18o 19o 20o 21o 22o 23o aeque nulla consideratio in hac Filiali occurrit.
[pag. 589]
Ludimagister
Neque in Matre Sztakcsin, neque in Filiali eius Ialova datur sed nec Domus pro 
instruendis prolibus hic loci habetur.
Est tamen in Matre degens Cantor in Domo alterius Inquilinum agens qui cum 
Parocho etiam ad Filialem excurrit.
Et cum nobilium nullus nec Libertinorum in Matre vel Filiali habitaret nec in 
vicem abrogandae solitae stolae annue Incolae per aversionem aliquid tribuere 
vellent puncta 14tum 15tum 16um 17o suapte cessant.
Respectu punctorum 19ni 20i 21i 22di non alia occurrit consideratio respectu 
Ludimagistri, quam si Ludimagistro ex munificentia vel Domini Terrestris vel 
aliunde medius fundus resolveretur.
cultivandus Domusque pro instruendis prolibus idonea erigeretur.
Proventus Stolares tam in Matre quam in Filiali percipit Cantor qui in fixo habet 
singulo ab Incola tam in Matre quam in Filiali degente per ¼ Posoniensem 
metretam Hordei totidem Avenae unde annue eidem obveniunt Hordei 
Posonienses metretas 13 et ¼ quarum singula assumptae a denariis 80 facit
 florenos 10 denarios 60
Avenae Posonienses metretas 13 et ¼ a denariis 50 facit florenos 6 denarios 62 ½
Summa Fixorum Proventuum Cantoris floreni 17 denariis 22 ½ 
Ex Stola
A Baptismate nihil uti nec ab Introductione
A Copulatione per denarios 10 a 4 paribus denarios 40
Ab Introductione neo nuptae nihil.
A Sepultura senioris per 40 denarios a 12cim floreni 4 denarii 80
A Sepultura iunioris per 20 denarios ab undecim floreni 2 denarii 30
Ex Coleda metretas Posonineses Avenae duas a denariis 50 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 57 ½
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 9 denarii 7 ½
Summa Fixi Proventus eiusdem floreni 17 denarii 22 ½
Summa Summarum Proventuum Cantoris floreni 26 denarii 30
Campanator quoque habetur in Matre ex Incolis sessionem tenentibus unus, qui 
una et aedituus est, sed et robotam Dominalem suo Terrestri Domino praestat, 
pro eo autem, quod campanator sit, una et aedituus, aliud nihil beneficii habet, 
quam quod reliqui Incolae tres dicas ad Portionale quantum pro eo solvant, 
constituentes florenos Rhenenses florenos 5
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In praelibato Districtu Szinensi Diecesi Munkacsiensi Comitatu Zempliniensi 
Possessione
Sztakcsin Rosztoka235 
vocitata existens Parochia Mater est ab immermorabili
1o Cujus Dominus Terrestris est Helveticae confessionis Spectabilis Dominus 
Franciscus Bernát de Bernátfalva.
2o Ius Patronatus habet praetitulatus Dominus Franciscus Bernát qua Terrestris 
Dominus actu alias Illustrissima Domus Homonnensis.
3o In hac Matre sunt animae confessionis capaces No 177 omnes Graeci ritus 
Catholicae religionis.
4o In hac Matre sunt Incolae sessionis mediae 14 trium quartarum 1, unius quartae 
No 17 Inquilinis 2
[pag. 590]
5o Non existentibus Acatholici nec eorum hic loci oratorium habetur.
6o Neque Nobilis, neque Libertini in hac Matre resident.
7o Ecclesiae structura lignea, antiqua ruinae proxima ab Incolis loci erecta, 
necessariis ornatibus nimium vilibus provisa, ut  pote calice stanneo, sacerdotis 
indumento perquam vili, id que tantum modo uno 250ta Animarum capax.
8o Ex nulla re Ecclesia haebt fixos Proventus neque ex capitali, neque ex fundis 
Ecclesiae donatis vel legatis, neque ex criptis, cum eae hic nec exstent, neque ex 
pulsu campanarum, neque ex ulla Eleemosyna.
Summa Proventus Ecclesiae nulla floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus eius providet 
comunitas loci, secundum paupertatem suam.
10o Domus Parochialis statui incomoda, Horreo stabulis vilissime provisa, per 
Incolas nimium egenos ante anno 18im erecta.
11o Parochus autem habet Proventus ex mediae sessionis fundo intra villano, per 
Dominium Terrestrale sibi ex assignato. 
Ex Hortis et Arboribus siccorum prunorum metream Posoniensem 1nam a 
floreno Rhenensi 1 florenum 1
Ex Gramine per se colligi solito currus No 5 singulum assumendo velut per se 
colligi solitum a floreno Rhenensi 1 constituit florenos 5
Ex Agris partim per Incolas, partim per se cultivari solitis dempto semine, et 
Trituratorum rata vernalis Tritici fuliginosi Posonienses metretas 3 singulam 
assummendo a floreno Rhenensi 1 facit florenos 3
Siliginis, Hordei, Turcici tritici nihil.
235 Zuhatag (1899-ig Sztakcsin-Rosztoka), Stakčínska Roztoka [SK], Eperjesi kerület 
Szinnai járás; caT1792: Sztakcsinrosztoka, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: 
Sztakcsinrosztoka, Hosztovicai esp. ker.
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Pannici metretas Posonienses 4 singulam a floreno Rhenensi 1o assummendo
 florenos 4
Avenae metretas Posonienses 13 singulam a denariis 50 assummendo facit
 florenos 6 denarios 50
Ex aliis Leguminum speciebus nihil.
Pro Lignis focalibus liberum accessum habet propriis viribus ad Sylvas Dominalis.
De Vino nihil unquam habet.
A Parochianis Hospitibus et Inquilinis in parata nihil.
In natura a singulo Incola non considerata qualitate sessionis per mediam 
metretam Hordei a Hospitibus 32 habet metretas Posonienses 16 qua a denariis 
80 assumptae faciunt florenos 12 denarios 80
Totidem Posonienses metretas Avenae quae assumptae a denariis 50 facit
 florenos 8
Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annue percipit
 florenos 00 denarios 00
Ex sedecima, decima, ocatava, vel quarta decimae nihil.
Ex Agnellis, Apibus, Butiro Altilibus Pannibus Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, 
et his similibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris vel cujuspiam alterius nihil.
Suma Proventuum Fixorum Parochi floreni 40 denarii 30
12o Non existentibus Nobilibus hic loci cessat puncti 12 quaestio.
13o Ex Stola percipit Parochus
A Baptismate per denarios 30 ab infantibus 6 florenum 1 denarios 80
Ab Introductione puerperarum per denarios 10 a 6 denarios 60
A Copulatione per denarios 85a pari uno denarios 85
Latus translatum floreni 3 denarii 25
[pag. 591]
Latus translatum floreni 3 denarii 25
A Promulgatione per denarios 30 paris unius denarios 30
Ab Introductione neo nuptae per denarios 10 ab una denarios 10
A Sepultura senioris per denarios 85 a quatuor florenos 3 denarios 40
A Sepultura iunioris per denarios 40 ab uno denarios 40
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam unam et ½ a denariis 50 denarios 75
Ec Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 20
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 40 denarii 30
Summa Summarum floreni 48 denarii 50
In hac Parochi degentes Incolae annue unius diei Jugalem Parocho praestare 
solent, computatum a denariis 30 laborem, cum tamen procreatae segetes per eos 
tam seminata quad collectae jam in proventuum summam subintraverint, haud 
necessum videretur vice altera in proventuum summam inducere.
14o
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15o
16o Ad 14o 15o 16o punctum ex quo nulli hic Nobiles neque Libertini residerant 
quaestionem cessare.
17o Parochiani penes pristinum stolae usum permanere volunt nihil annue 
pendendum pro ea resolventes.
Ad puncta 18o 19o 20o 21o 22o 23o in contrarium censetur, cum haec Parochia 
nullam Filialem habeat, esset que exiguum alimenti praestans Parocho, praeterea 
a Parochia Sztakcsiniensi non nisi media hora distaret, sacius foret eam Filialem 
Szakcsiniensis Matris Parochiae efficere, quam ipsam Matris loco relinquere.
Cantor Ludimagistri loco
In hac Parochia Sztakcsin Rosztokensi nullam Domum neque extra vel 
intravillanum fundum habet. Adeoque est Inquilinum agens.
Fixum proventum habet a singulo Hospite per unam quartam Posoniensem 
metretam Hordei, totidem Avenae unde eveniunt Hordei Posonienes metretas 
8to a denariis 80 florenos 6 denarios 40
Avenae Posonienses metertas 8 a denariis 50 florenos 4
In parata nihil.
Summa Proventuum Fixorum Cantori floreni 10 denarii 40
Ex Stola Cantor percipit nihil.
A Baptismate nihil.
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione unius paris per denarios 10 denarios 10
A Promulgatione nihil.
A Sepultura seniorum 4 per denarios 40 florenum 1 denarios 60
Latus translatum florenus 1 denarii 70
[pag. 592]
Latus translatum florenus 1 denarii 70
A Sepultura iunioris unius per denarios 20 denarios 20
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 40
Summa Fixorum Proventuum Cantoris floreni 10 denarii 40
Summa Summarum floreni 12 denarii 80
Camapantor sive aedituus nullum alium proventum habet, quam, quod Incolae 
loci pro eo solvant ad portionale quantum dicam unam constituentem florenum 
Rhenensem florenum 1 denarios 40
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi districtu Szinnensi in 
Possessione
Sztarina cum Dara236 
existens Parochia Mater est ab immemorabili erecta.
1o Cujus Dominus Terrestris est Spectabilis ac Generosus Dominus Jonas Révész 
Romano Catholicae religionis.
2o Ius Patronatus idem ipse habens qua Hypothecarius alias est ius patronatus 
penes Illustrissimam Domum Homonnensis.
3o In hac Matre sunt animae confessionis capaces No 574 omnes Graeci ritus 
Catholicae religionis nullis hic Acatholicis existentibus.
4o Habet haec Parochia mediae sessionis Incolas 46 unius quartae 25 Inquilinos 4.
5o Nullis hic Acatholicis existentibus nullum habetur oratorium.
6o Neque Nobiles neque Libertini hic resident.
7o Habet duas Ecclesias ligneas ambas ruinae proximas necessariis ornatibus 
minus provisas et jam vetustatae consumptas unde tertiam ex muro erigunt opera 
Parochi loci, et sumptibus Incolarum, cujus rudera jam in altum evecta ut ob 
contribuentium egestatem admodum tarde in perfectum statum deducenda.
Haec recenter erigi capta Ecclesia erit 600ntum animarum capax.
8o Habet annue Proventus fixos ex Capitali nihil neque ex fundis Ecclesiae donatis 
vel legatis, neque ex criptis, cum eae nec existant, neque ex pulsu campanarum, 
quae sumptibus comunitatis sunt comparatae neque ex marsupiali, neque ex ulla 
Eleemosyna.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providet pro pio 
affectu suo comunitas loci.
[pag. 593]
Domus Parochialis statui comoda lignea ante Annos 30 per moderni Parochi 
praedecessorem Theodorum Semetkovics propriis sumptibus erecta.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Mediae sessionis fundo per Dominum Terrestrem ex assignato, et in eo posito 
horto fructiferis arboribus haud insito nihil.
Ex Gramine per Incolas colligi solito currus 6 foeni singulum computando a 
florenis Rhenensibus 2 florenos 12
Ex Agris partim per se pertim per Incolas cultivari solitis dempto semine, et 
Trituratorum rata vernalis Tritici Posonienses metretas tres, quod quia fuliginosum 
fuerat singulam assumendo a floreno Rhenensi 1 florenos 3
236 Cirókaófalu, Sztarina, Starina [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: Sztarina, 
Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Sztarina, Hosztovicai esp. ker.
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Vernalis siliginis /:etenim autumnalis siligo in his partibus ab diu durantem 
Hymem non seminatur:/ metretam Posoniensem 1 a floreno Rhenensi 1
 florenum 1
Hordei metretas Posonienses 4 singulam assumendo a denariis 80
 florenos 3 denarios 20
Panni (!) metretas Posonienses 3 singulam assumendo a floreno Rhenensi 1 facit
 florenos 3
Avenae metretas Posonienses 10 singulam assumendo a denariis 50 facit
 florenos 5
Fagopiri, cum hic raro seminaretur idque in exigua quantitate nihil.
Ex Leguminum speciebus, quae hic loci ab soli sterilitatem non procreantur, nihil.
Ligna focalia orgiatim non praestantur. Attamen in hujus praestationis locum 
liberum est propriis viribus ex Sylvis Dominalibus Parocho quantum necessum 
est evehi curare.
Ex Vineis alioquin in his partibus non existentibus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura a singulo Colono indiscriminatim qualiscunque sessionis per mediam 
metretam Posoniensem Hordei, itaque a Colonis 71o habet metretas Posonienses 
35 et ½ singulam assummendo a denariis 80 constituit florenos 28 denarios 40
Avenae itidem a singulo Colono per mediam metretam Posoniensem a 
praementionatis itaque Colonis No 71 habet metretas Posonienses 35 et 1/25 
quarum sigula assumpta a denariis 50 constituit florenos 17 denarios 75
Vini Tritici siliginis ex praepposita ratione non procreationis nihil.
Ex butiro panibus leguminibus larido sale ovis et his similibus nihil.
Ex Agnellis apium alvearibus nihil, uti nec ex altilibus.
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil neque ex 
fundatione cujusvis alterius.
Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii ab anno 1777 nihil.
Ex sedecima aut decima, octava, vel quarta decimae nihil.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 73 denarii 35
12o Nulli hic loci Nobiles dantur, adeoque quaestio de eorum praestationibus 
cessat.
13o Ex stola annue percipit, signanter.
A Baptismate per denarios 30 a 29 infantibus florenos 8 denarios 70
Latus translatum florenos 8 denarios 70
[pag. 594]
Latus translatum floreni 8 denarii 70
Ab Introductione 29 puerperarum per denarios 10 florenos 2 denarios 90
A Copulatione quinque parium per denarios 85 florenos 4 denarios 25
A Promulagtionibus quinque parium per denarios 30 florenum 1 denarios 50
Ab Introductione neo nuptarum his in partibus in his usu non est aliquid solvere.
A Sepultura senioris per denarios 85 a sepulturis 10 florenos 8 denarios 50
A Sepultura iunioris per denarios 4 a 6 personis florenos 2 denarios 40
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Ex Coleda Avenae metretas Posonienses singulam a denariis 50ta assummendo 
facit florenos 2
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferii solitis florenum 1 denarios 50
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 31 denarii 75
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 73 denarii 35
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 105 denarii 10
14o
15o
16o Horum punctorum ratio, ex quo in hac possessione nulli Nobiles residerint 
haud haberi potest.
17o Loci vero Incolae penes usitatam praestationis stolae consvetudinam manere 
malunt, quam annue ut quid pendere deberent.
Praenominata Parochia habet Filialem unam
Priszlop237
vocitatam distantem a Matre hora una.
1o Haec Filialis habet Sancti Pauli Primi Eremitae Venerabilis Conventus 
Terebesiensis Patres Terrestrem Dominum.
2o In qua Filiali sunt animae confessionis capaces No 111ium.
3o Ex quibus mediae sessnionis Coloni sunt No 3 unius quartae No 11ium Inquilini 
No2.
4o Ius Patronatus deberet esse penes Terrestrem Dominum at cum Parochis 
ex gratia Dominorum Terrestrium nihil in hac Filiali habeat, et Ius Patronatus 
cessare adocritur.
5o Nulli hic dantur Acatholici nullum eorum oratorium.
6o Nulli nobiles neque Libertini.
7o Ecclesiae structura lignea ante 60ta annos erecta per loci Incolas Ecclesiae 
ornatibus minus provisa 200rum animarum capax.
8o Nullos fixos Proventus praedicta Ecclesia habet neque ex capitali neque ex 
fundis Ecclesiae donatis, vel legatis neque ex criptis, cum ea hic loci nec sint 
in usu, nec ex pulsu campanarum, neque ex marsupiali, cum Incolae loci vix 
portionale quantum sunt solvendo.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus providet necessitatibus illius 
comunitas loci ex pio Zelo.
10o Domus Parochialis in Filiali nulla datur.
11o Neque aliquem fundum in eadem Parochus habet adeoque nec proventum ex 
fundo. Habet attamen fixum [pag. 595] proventum a colonis loci indiscriminatim 
per mediam metretam Posoniensem
237 Kispereszlő (1899-ig Priszlop), Príslop [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: 
Priszlop (Sztarina filiája), Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Priszlop (Sztarina 
filiája), Hosztovicai esp. ker.
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Hordei a singulo colono efficientur Posonienses metretas 7 quarum singula 
assumpta a denariis 80 efficit florenos 5 denarios 60
Item per mediam metretam Posoniensem Avenae efficientur metretas Posonienses 
7 singulam assumendo a denariis 50 constituit florenos 3 denarios 50
In reliquo nec Tritici nec Siliginis nec Pannici nec Nullii nec Fagopiri nec Butiri 
nec Laridi nec Salis nec ex Pane nec ex Ovis neque ex Agnellis neque ex Apum 
Alvearibus nec ex Fundatione Domini Terrestris neque ex fundatione cujuspiam 
alterius, neque ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii, denique ex nulla re 
quid quod aequirit.
Summa Proventuum Fixorum Parcohi floreni 9 denarii 10
12o Nulli Nobiles in hac Filiali resident neque Libertini.
13o Ex stola percipit signanter
A Baptismate per deanrios 30 a tribus denarios 90
Ab Introductione puerperarum trium per denarios 10 denarios 30
A Copulatione per denarios 85 a paribus duobus florenum 1 denarios 70
Ab Introductione neo nuptae non est in usu aliquid desummere.
A Sepultura seniorum per denarios 85 a quinque florenos 4 denarios 25
A Sepultura iuniorum per denarios 40 a tribus florenum 1 denarios 20
Ex Coleda Posoniensem metretam 1 Avenae a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 25
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 9 denarii 10
Summa eiusdem Parochi Proventuum Fixorum floreni 9 denarii 10
Summa Summarum floreni 18 denarii 20
Summa Proventus Parochi in Matre floreni 105 denarii 10
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 123 denarii 30
Ludimagistri in Matre degentes iidem, et Filialem administravit, sunt enim duo, 
habentes domos comodas in cespite suis sumptibus erectas. Qui nullum fundum 
extra villanum habentes nullum absolute proventum habent aliud, quam quod 
portionale quantum non solvant et a singulo Colono indiscriminatim annue 
aquirunt per mediam metretam Posoniensem Hordei per mediam metretam 
Avenae tam in Filiali quam in Matre, itaque a Colonis 71 in Matre in Filiali vero 
14 insimul a Colonis 85 annue percipiunt Hordeo metretas Posonienses 42 ½ 
singulam assummendo a denariis 80 efficiunt florenos 34
Totidem Avenae Posonienses metretas 42 et ½ singulam assummendo a denariis 
50 constituit florenos 21 denarios 25
Praeter haec habent ex Gratia Dominali liberam lignationem in Sylvis Dominalibus 
in reliquo absolute nihil.
Summa Proventuum Fixorum Ludimagsitri floreni 55 denarii 25
[pag. 596]
Ex stola percipit signanter
A Baptismate et Introductione puerperae nihil.
A Promulgatione et neo nuptae Introdcutione nihil.
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A Copulatione per denarios 10 a Paribus quinque denarios 50
A Sepultura per denarios 40 senioris a sepulturis seniorum 15 florenos 6
A Sepultura iunioris per denarios 20 a personis 9 florenum 1 denarios 80
Ex Coleda tam in Matre quam in Filiali percipit [*] Avenae Posonienses metretas 
3 singulam a denariis 50 assumendo facit florenum 1 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 59
Summa Proventus Stolaris Cantorum floreni 10 denarii 39
Summa Proventuum Fixorum Cantorum seu Ludimagistrorum floreni 55 denarii 25
Summa Summarum Proventuum Cantorum floreni 65 denarii 64
Aedituus cum nec in Matre, nec in Filiali stabilis haberetur, eius Proventus nullus 
est.
Ad Numeros 14o 15o 16o non existentibus Nobilibus neque Libertinis cessat 
quaestio.
Ad Numerum 17o in Filiali quoque ut in Matre nihil in fixo pro stola resolvere 
volunt anhelantes penes pristinam consvetudinem perseverare.
Ad 18o 19o 20o 21o 22o 23o nulla hic consideratio occurrit.
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In Inlcyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Districtu Szinnensi 
Possessione
Polena238 
existens Parochia Mater est ab immemorabili erecta.
1o Hujus Dominus Terrestris es Romano Catholicae religionis Spectabilis ac 
Generosus Dominus Jonas Révész.
2o penes quam qua Hypothecarium etiam ius Patronatus est.
3o in hac Matre sunt animae confessionis capaces No 428 omnes Graeci ritus 
Catholicae non existentibus in hac Matre Acatholicis.
4o Coloni autem sessionis mediae No 33 integrae 4 unius quartae No 22 Inquilini 
No5.
5o Nullis hic loci existentibus Acatholicis nullum quoque oratorium habetur.
6o Nullis hic Nobilium nullos Libertinorum residet.
7o Ecclesiae structura est lignea antiqua ruinae proxima. Ex eo per Incolas loci 
alia ex muro erigi caepta, qua elevata quidem et jam etiam, sed Fornice, Turri, in 
crustatione [pag. 597] et ruptis duabus campanis earum refectione duobus item 
Liberis missalibus indiget, caeteris ornatibus Ecclesiae satis miseris utcunque 
provisa, nova capax animarum 650ta .
8o Habet annue Proventus fixos ex capitali nihil. floreni 00 denarii 00
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil floreni 00 denarii 00
Ex criptis pulsu campanarum marsupiali vel alia Eleemosyna. floreni 00 denarii 00
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providet lci 
comunitas ex pio Zelo
10o Domus Parochialis est lignea statui comoda Anno 1765 per Incolas loci erecta.
11o habet Proventus fixos ex fundo unam 4tam sessionis constituente
Ex Horte Arboribus insito fructus aestimatos ad florenos 2
Ex Gramine per Incolas colligi solito currus 3 singulum assummendo a florenis 
Rhenensibus 2 constituit florenos 6
Ex Agris pert Incolas colligi solitis dempto semine et Trituratorum rata Tritici 
vernalis Posoniensem metretam unam quad quia fuliginosum fuerat assumptae a 
floreno Rhenensi 1 facit florenum 1
Siliginis vernalis metretam Posoniensem 1 assumptam a floreno Rhenensi 1 facit
 florenum 1
Hordei metretas Posonienses 3 singulam assummendo a denariis 80 facit
 florenos 2 denarios 40
Avenae metretas Posonienses 5 quae assumptae a denariis 50 facit
 florenos 2 denarios 50
238 Ma már nem létező település. 
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Panni (!) posoniensem metretam unam a floreno Rhenensi 1 constituit florenum 1
Ex aliis Leguminum speciebus ex Autumnali item Tritico et siligine nihil, ex quo 
in his partibus ab diu durans Hyemis tempus non procrearentur.
Lignorum focalium per Incolas loci ex Sylvis Dominalibus convehi solitorum 
currus 52 singulum assummendo a denariis 10 constituit florenos Rhenenses
 florenos 5 denarios 20
A quolibet Colono in discriminatim cujuscunque sessionis fuerit per mediam 
metretam Posoniensem siliginis, et totidem Avenae igitur a Colonis 59 siliginis 
Posonienses metretas 29 et ½ quarum singula asssumpta a floreno Rhenensi uno 
facit florenos 29 denarios 50
Avenae Posonienses metretas 29 et ½ earum singulu assumpta a denariis 50 facit
 florenos 14 denarios 75
In parata a Parochianis nihil.
In Natura Tritici Hordei vini nihil.
Ex Leguminibus varii generis nihil.
Ex Butiro Panibus Larido Sale Ovis et his similibus nihil.
Ex Sedecima decima octava, vel quarta decimae item ex Agnellis Apum Alveariis, 
ex Fundatione Domini Terrestris vel cujuspiam alterius, ex Generali Parochorum 
cassa nihill denique ex nulla re quidpiam amplius, quam superius est attactum.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 65 denarii 35
[pag. 598]
12o Non existentibus hic loci Nobilibus neque Libertinis hae quoque quaestio hic 
locum non habet.
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate per denarios 30 ab 11ium  florenos 3 denarios 30
Ab Introductione puerperarum per denarios 10 a tredecim florenum 1 denarios 30
A Copulatione parium 4 singulam a denariis 85 florenos 3 denarios 40
A Promulgatione 4 parium per denarios 30 florenum 1 denarios 20
Ab Introductionibus neo nuptarum nihil moris est percipere.
A Sepultura senioris per denarios 85 ab octo florenos 6 denarios 80
A Sepultura iunioris, per denarios 40 itidem ab 8to florenos 3 denarios 20
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferii solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 22 denarii 20
14o
15o
16o Ad puncta 14o 15o 16o ex quo in hac Possessione nulli Nobiles neque Libertini 
darentur cessat quaestio.
17o Penes usitatam stolam malunt manere Parochiani, quad annue pendendum 
aliquid resolvere, idque ob paupertatem.
Ad puncta 18o 19o 20o 21o 22o 23o nihil in hac Parochia ocurrit ex quo haec 
Parochia nec Filialem haberet.
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1o Nullam Domum propriam habet ipse in Inquilinatu degens erudit Parvulos in 
doctrina Christiana.
2o Nullum extra vel intra villanum habens nullum que fixum proventum alium 
habet, quam quod a singulo Hospite percipit per mediam metretam Posoniensem 
Avenae igitur in discriminatim a Hospitibus No 59 percipit Posonienses metretas 
29 et ½ singulam assummendo a denariis 50 constituit florenos Rhenenses
 florenos 14
In reliquo nullum amplius fixum proventum habet.
Summa Proventuum Fixorum Ludimagistri sive Cantoris florenos 14
3o A Nobilibus velut hic non existentibus nihil.
4o Ex stola percipit signanter
A Baptismate nihil.
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione per denarios 10 a paribus 4 denarios 40
A Promulgationibus aut neo nuptarum introductionibus nihil.
A Sepultura senioris per denarios 40 ab octo sepulturis florenos 3 denarios 20
A Sepultura iunioris per denarios 20 ab octo florenum 1 denarios 60
Ex Coleda Posoniensem metretam Avenae unam a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri sive Cantoris floreni 6 denarii 70
Summa Proventuum Fixorum Cantoris floreni 14 denarii 75
Summa Summarum Proventuum Cantoris floreni 21 denarii 45
[pag. 599]
Adituus idem est qui campanator, hic autem est ipse Ludimagister seu Cantor qui 
qua adituus et campanator ex stola nihil percipit, nihilominus pro servitiis suis a 
singulo Hospite exceptis iudicibus habet Hordei per 1/16 Posoniensis metretae a 
56 efficientem metretas Posonienses 3 et ½ singulam assummendo a denariis 80
 florenos 2 denarios 80
Summa per se
A reliquo nihil habet aedituus.
Summa Proventus Stolaris Parochi Polenensis floreni 22 denarii 20
Summa Proventuum Fixorum Parochi Polenensis floreni 65 denarii 35
Summa Summarum Proventuum Universorum Parochi Polenensis
 floreni 87 denarii 55
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In Incylto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Districtu Szinnensi 
Possessio
Ruszka239 
Mater est ab immemorabili erecta. Cujus
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Paulus Szirmay
2o Qui et Ius Patronatus penes Haereditariam Domum Homonnensem. 
Hypothecarius autem Dominus Paulus Szirmay est Augustanae confessionis.
3o Animae in hac Matre sunt confessionis capaces No 430 omnes Graeci ritus 
Catholicae nullis hic existentibus Acatholicis.
4o Coloni in hac Matre sunt trium octavarum Numero 40ta Inquilini No 5.
5o Nullis hic existentibus Acatholicis neque eorum oratorium neque minister 
habetur.
6o Nulli in hac Possessione Nobiles resident neque Libertini.
7o Ecclesia hujus Matris est lignea ante annos 100tum per Parochianos erecta 
ruinae proxima nullis comodis Ecclesiae supellectilibus provisa praeter calice et 
libris ad missae sacrificium celebrandum necessariis est capax animarum 350.
8o Haec Ecclesia nullos fixos Proventus habet neque ex capitali, neque ex fundis 
Ecclesiae donatis vel legatis neque ex criptis neque ex campanarum pulsu neque 
ex marsupiali neque ex Eleemosyna.
Summa Proventus Fixi Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius deberet 
providere loci comunitas, sed ob nimiam agestatem non erit in statu.
[pag. 600]
10o Domus Parochialis lignea statui comoda, ut in tam vili Parochia per ipsum loci 
Parochum modernum, et eius praedecessores annos ante quadraginta erigi caepte 
ante annos 13cim finita cum concursu etiam Parochianorum.
11o Parochus autem annue Proventus habet
Ex Fundo per Terrestrem Dominum assignato sessionis mediae.
Ex Hortis et Arboribus insitis nihil ob loci sterilitatem.
Ex Gramine per se et Incolas loci colligi solito foeni currus 2 singulum 
assummendo a florenis Rhenensibus 2 facit florenos 4
Ex Agris per Incolas partim, partim per se cultivari solitis dempto semine, et 
Trituratorum rata aliisque expensis vernalis Tritici Posonienses metretas 5 
singulam assummendo a floreno Rhenensi uno ob fuliginositatem facit florenos 5
Siliginis vernalis Posonienses metretas 5 singulam assumendo a deanriis 85
 florenos 4
Hordei Posonienses metretas 4 singulam, a denariis 80 computando facit
 florenos 3 denarios 20
239 Ma már nem létező település. 
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Avenae Posonienses metretas 10 singulam assummendo a denariis 50 facit
 florenos 5
Pannici Posonienses metretas 2 singulam assumendo a floreno Rhenensi 1 facit
 denarios 2[*]
Ex reliquis Leguminum generibus nihil, siquidem in his partibus ob rigidam, et 
diu durantem Hymem non procrearentur.
Lignorum focalium ex Sylvis focalibus a singulo Incola singulum currum igitur 
a Colonis 40 currus lignorum 40ta singulum assummendo a denariis 10 ut in his 
partibus florenos 4
Ex Vineis nihil, cum ea in his partibus nec exstent.
A singulo Colono annue percipit per unam metretam Avenae quae assumpta a 
denariis 50 a colonis 40 metretarum Avenae 40 constituit florenos 20
In reliquo in parata, vel in natura Vini Tritici siliginis Hordei, vel ex Leguminum 
speciebus Pannici, Fagopiri Laridi Butiri Salis vel ex Panibus, Ovis, Altilibus 
agnellis Apum Alvearibus nihil neque ex Fundatione Domini Terrestris, neque 
ex alterius cujuspiam, neque ex sedecima, undecima octava vel quarta decimae 
neque ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii quidpiam. Denique praeter 
praeexpositum nihil amplius.
Summa Proventuum Fixorum Parochi Ruszkensis floreni 47 denarii 45
12o Nulli Nobiles neque Libertini in hac Parochia resident.
13o Ex stola annue percipit
A Baptismate per denarios 30 a 22 florenos 7 denarios 20
Ab Introductione puerperarum per denarios 10 a 22abus florenos 2 denarios 20
A Copulatione sex parium per denarios 85 facit florenos 5 denarios 11
Ab Introductione neo nuptarum solutionem accipere non est in usus.
A Sepultura seniorum per denarios 85 ab octo sepulturis facit florenos 6 denarios 80
A quatuordecim sepulturis iuniorum per denarios 40 florenos 5 denarios 60
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas duas a denariis 50 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferii solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 29 denarii 90
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 47 denarii 45
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 77 denarii 35
[pag. 601]
14o
15o
16o Nullis in hac Parochia existentibus Nobilibus nulli ab iis Proventus habentur. 
Unde et punctum 16tum exinanitur.
17o Coloni penes antiquum stolam solvendi morem manere malunt, quam annue 
aliquid solvere velle resolvere.
Praenominata Parochia nullum Filialem habet unde adiunctum 18o 19o 20o 21o 
22o et 23o in hac Parochia cassat quaestio imo ipsa Parochia Ruszka posset esse 
Parochia
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Polena
Filialis aqua non nisi media hore distat.
Ludimagister, vel genuino eius vocabulo Cantor is hac Matre Ruszka datur 
quidem, sed neque fundum extravillanum, neque intravillanum inquo posset 
domum erigere habet, adeoque Inquilinum duntaxat agit apud loci Parochum vivit 
autem ex illo quod aequirit a singulo Colono per mediam Posoniensem metretam 
Avenae a Colonis 40 Posonienses metretas Avenae 20 singulam assumendo a 
denariis 50 facit florenos 10
Item quod aquirit ex stola, ut pote
A Baptismate puerperae vel neo nuptae introductione nihil.
A Copulatione sex parium per denarios 10 denarios 60
A Sepultura senioris per denarios 40 a personis 8 facit florenos 3 denarios 20
A Sepultura 14 iuniorum per denarios 20 florenos 2 denarios 80
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 quae assumpta a denariis 50 facit
 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventuum tam Fixorum quam Stolarium Cantoris floreni 18 denarii 10
Aedituus est distinctus a Cantore, qui secundum conventionem cum Possessione 
initam habet vernalis siliginis Posonienses metretas 4 quarum singula assumpta a 
denariis 85 facit florenos 3 denarios 40
Praetereaque nihil.
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In praelibato Incylto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu 
Homonnensi Districtu Szinnensi Possessione 
Pcsolina240 
existens Ecclesia est Mater ab immemorabili. Cujus
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Stephanus e Comitibus Csáki 
de Kereszt Szegh titulo [*] Romano Catholicae religionis.
2o Penes quam et ius Patronatus existit.
3o In hac Matre reperiuntur animae confessionis capaces No 626 omnes Graeci 
ritus Catholicae religionis nullo existente in Parochia Acatholico.
4o E quibus sunt Coloni sessionis mediae No 15 unius quartae No 83 Inquilini No4.
5o Nullis existentibus Acatholicis, nullum habetur eorum oratorium.
6o Nulli in hac Matre Nobilibus, nulli Libertini resident.
7o Ecclesiae structura est lignea, ante annos 56 per Parochianos erecta, ruinae 
proxima. Necessariis ornatibus minus provisa, ciborio etiam carens capax 
animarum 300.
[pag. 602]
8o Habet annue Proventus fixos ex terra Ecclesiae sine omni contractu eidem 
donata metretae Posonienses Avenae 30 a denariis 50 florenos 15
Qui Proventus pro ratione temporis variatur in plus vel minus.
Ex reliquis Ecclesiae fundis donatis vel legatis, ex criptis item vel campanarum 
pulsu aut marsupiali vel aliis Elemosinis nihil.
Summa Proventus Ecclesiae florenos 15
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providet loci 
comunitas.
10o Domus Parochialis est comoda lignea Anno 1779 per Illustrissimum Dominum 
Stephanum e Comitibus Csaky de Keresztszegh titulatum erecta.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex mediae sessionis Fundo per Terrestrem Dominum sibi ex assigato.
Ex Horto Arboribus etiam consito circiter florenos 3
Ex Gramine per Incolas colligi solito currus foeni 5 singulum assummendo a 
florenis Rhenensibus 2bus constituit florenos 10
Ex Agris per Incolas partim, partim servos duos cultivari solitis dempto semine, 
Trituratorum rata, aliisque expensis.
Vernalis Tritici Posonienses metretas 6 singulum assumendo a floreno Rhenensi 1 
facit florenos 6
Vernalis Siliginis Posoniensem metretam 1 quae assumptae a denariis 85 facit
 denarios 85
240 Méhesfalva (1899-ig Pcsolina), Pčoliné [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: 
Pcsolina, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Pcsolina, Hosztovicai esp. ker.
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Hordei Posonienses metretas 3 quarum singula assumpta a denariis 80 facit
 florenos 2 denarios 40
Avenae Posonienses metretas 15 quarum singula assumpta a denariis 50 florenos 7
Pannici Posonienses metretas 4 singula assumpta a floreno Rhenensi 1 facit
 florenos 4
Reliquae Leguminum species in his partibus non seminantur ob sterilitatem soli, 
et diu durantem Hymem.
Lignorum focalium ex Dominali Slyva medio suorum servorum tantum sibi 
poterit curare advehi quantum ipsi necessum est proin singula hebdomada unam 
currumm computando eveniunt currus No 52 singulam assumendo a denariis 5 
obvecturam suam florenos 2 denarios 60
A Parochianis in parata nihil in natura Vini Tritici Siliginis nihil.
Hordei a quolibet Colono in discriminatim per mediam Posoniensem metretam 
igitur a Colonis 98 aquirit Hordei Posonienses metretas 49 quarum singula metreta 
assumota a denariis 80 constituit florenos 39 denarios 20
Avenae aeque a quolibet Colono per mediam metretam quae constituit Posonienses 
metretas 49 quarum singula assumpta a denariis 50 facit florenos 24 denarios 50
In Reliquo nihil nec ex Pannicico nec ex Turcico tritico nec ex ullis Leguminibus 
nec ex Butiro nec ex Larido nec ex Sale nec ex Ovibus, nec ex Sedecima, Decima, 
Octava, vel quarta decimae nec ex Fundatione Domini Terrestris neque ex alterius 
cujus quam, neque ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii ab anno 1771 
aliquid aquirit.
Summa Proventus Fixi Parochi floreni 100 denarii 5
Incolarum unius diei labor per annum ut, jam in aliis praefatum est ex eo in 
calculum pro proventum Parochi non inseritur siquidem graminis collectio in faeno 
agrorum per eos facta cultivatio in procreato frumento calculum proventuum jam 
intrasset.
12o Ut praeattactum nulli hic loci Nobiles resident, aquibus Parocho aliquis 
Proventus spirandus foret
[pag. 603]
13o Ex Stola percipit signanter
A Baptismate per denarios 30 a 22bus florenos 6 denarios 60
Ab Introductione 22rum puerperarum per denarios 10 florenos 2 denarios 20
A Copulatione trium Parium per denarios 85 florenos 2 denarios 55
A Promulgatione trium Parium per denarios 30 denarios 90
Ab Introductione neo nuptarum trium per denarios 10 denarios 30
A Sepultura seniorum quatuor per denarios 85 florenos 3 denarios 40
A Sepultura iuniorum decem per denarios 40 florenos 4
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 3 a denariis 50 florenum 1 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferii solitis florenos 4
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 25 denarii 45
Summa Proventus Fixi Parochi floreni 100 denarii 5
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 125 denarii 50
Ad puncta
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14o
15o
16o cessat quaestio siquidem nulli Nobiles neque Libertini in hac Parochia 
rediserent.
17o Usitatae consvetudini in exolutione stolae Parochi inherere malunt Incolae, 
quam quid annue pendendum resolvere.
Ad puncta 18o, 19o, 20o, 21o, 22o, 23o, cessat quaestio siquidem haec Parochia 
nullam Filialem haberet.
Ludimagister seu Cantor
Nullum fundum extra vel intravillanum habet, nec Domum in  qua reisderet 
habitat autem qua Subinquilinus apud Colonum, ubi parvulos erudit in doctrina 
Christiana.
Vivit autem a singulo Colono Hordei aquisitam unam quartam Posoniensm 
metretam quod facit a Colonis 98 Posonienses metretas 24 et ½ quarum singula 
assumpta a denariis 80 constituit florenos 19 denarios 60
Avenae aeque per unam 4tam Posoniensem metretam a singulo Colono quae a 
98 Colonis efficiunt Posonienses metretas 24 et ½ quarum singula assumpta a 
denariis 50 constituit florenos 12 denarios 25
In reliquo amplius nihil habet ex fixo proventu
Summa Proventus Fixi Cantoris floreni 31 denarii 85
Ex Stola percipit Cantor
A Baptismate a puerperae vel neo nuptae introductione item a Promulgatione 
nihil.
A Copulatione trium parium per denarios 10 florenos 30
A Sepultura seniorum 4 per denarios 40 florenum 1 denarios 60
A Sepultura iuniorum 10 per denarios 20 florenos 2
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam unam a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 6 denarii 40
Summa Proventus Fixi Cantoris floreni 31 denarii 85
Summa Summarum floreni 38 denarii 25
Aedituus sive campanator est idem qui Cantor igitur qua aedituus percipit nihil.
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[pag. 604] In Inlcyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu 
Homonennsi Districtu Szinnensi Possessione
Csukalocz241 
existens Ecclesia Mater est ab immemorabili erecta
1o Hujus Possessionis Csukalocz est Terrestris Dominus Spectabilis ac Generosus 
Dominus Joannes Okolicsanyi de eadem Romano Catholicae religionis.
2o Penes quem est ius Patronatus est qua hypothecarium alias penes Illustrissimam 
Domum Homonnensem.
3o In Possessione sunt animae confessionis capaces No 370 omnes Graeci ritus 
Catholicae religionis nullis existentibus Acatholicis.
4o Equibus sunt Coloni sessionis integrae No 1 sex octavarum No 10 mediae No 
14 trium octavarum No 18 duarum octavarum No 14 unius octavae No 2 in summe 
sunt Coloni distinctarum sessionum No 59.
5o Nullo hic loci existente Acatholico nullum eorum habetur oratorium.
6o Nullus hic Nobilis nullus Libertinus residet.
7o Ecclesiae structura murata per Parochianos ante annos 70ta erigi procurata, 
pavimento ligneo provisa necessarios ornatus ut pote Iconosterium et Ciborium 
nondum habet indiget etiam aurichaleci (!) calicis in auratione 360 animarum 
capax est.
8o Habet annue Proventus fixos ex capitali nihil,
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis, ex campanarum pulsu ex marsupiali nihil.
Ex Eleemosyna per Parochianos procurata nimirum sua industria in vervacto 
solent pro Ecclesia seminare Avenam unde annue proveniunt circiter florenos 
Rhenensis 12 id est floreni 12
Summa Proventus Ecclesia floreni 12
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius pro suo posse 
providere solet loci comunitas.
10o Domus Parochialis statui incomoda uno cubiculo tantum constans reliquis 
aedificiis ad Domum spectantibus jam ruinae obnoxiis existens ante annos 18 per 
Parochianos erecta.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundo unius quartae per Terrestrem Dominum ex assignato
Ex Horto, cum nec habeatur nihil.
Ex Gramine per Incolas Colligi solito currum 1 a florenis Rhenensibus 2
 florenos 2
241 Csukaháza (1899-ig Csukalócz), Čukalovce [SK], Eperjesi kerület Szinnai 
járás; caT1792: Csukalócz, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Csukalócz, 
Hosztovicai esp. ker.
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Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum, rata, aliisque 
expensis. Vernalis Tritici Posoniensem metretam 1 a floreno Rhenensi 1
 florenum 1
Vernalis Siliginis Posoniensem metretam 1 a denariis 85 denarios 85
Hordei Posonienes metretas 2 a denariis 80 constituit florenum 1 denarios 60
Latus translatum floreni 5 denarii 45
[pag. 605]
Latus translatum floreni 5 denarii 45
Avenae Posonienses metretas sex singulam a denariis 50 constituit florenos 3
Pannici Posonienses metretas 2 singulam a floreno Rhenensi 1 constituit
 florenos 2
Ex Autumnali Tritico et ex Autumnali Siligine, uti ex reliquis etiam Leguminum 
speciebus, cum hic non procreantur ab diu durans frigus, nihil Parochus habet.
Ligna focalia, cum in hocce Territorio non dentur Parocho pro beneficio assignata 
non sunt.
Vineae aeque in his partibus nullae sunt, unde nec Parocho ex iis quidpiam 
obvenire potest.
Attamen a Parochianorum quolibet Colono annue habet per mediam metretam 
Posoniensem Hordei, et tantundem Avenae igitur a Colonis 59 habet Hordei 
Posonienses metretas 29 et ½ a denariis 80 florenos 23 denarios 60
Avenae aeque Posonienses metretas 29 et ½ a denariis 50 florenos 14 denarios 75
In hac quoque Parochia ut in reliquis Coloni annue unius diei laborem Parocho 
praestant, verum cum eundem laborem in colligendum gramen, et cultivandos 
agros insummant graminis autem, et agrorum fructus proventuum rubricam 
subintret, ne unum bis apponatur eorum labor proventuum rubricam subintrare 
nequit.
Ex Pannico Turcico tritico Pannibus Butiro Larido Sale Ovis Altilibus Agnellis 
Apum Alvearibus nihil.
Ex sedecima decima octava vel quarta decimae nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris uti et ex alterius cujus quam nihil. Ex Generali 
Parochorum cassa titulo subsidii nihil.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 48 denarii 80
12o Nobiles ut jam relatum est in hac Possessione nulli resident.
13o Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate 19 infantum per denarios 30 florenos 5 denarios 70
Ab Introductione 19 puerperarum per denarios 10 florenum 1 denarios 90
A Copulatione per denarios 85 hoc anno nihil.
A Promulgatione per denarios 30 hoc anno nihil.
Ab Introductione neo nuptae non est in usu.
A Sepultura seniorum quatuor per denarios 85 florenos 3 denarios 40
A Sepultura iuniorum duorum per denarios 40 denarios 80
Ex Coleda Avenae Posonienses metretas 2 sigulam assummendo a denariis 50
 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 80
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 48 denarii 80
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Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 62 denarii 60
Ad punctum 14o, 15o, 16o, ex quo nulli in hac Matre residerent Nobiles, neque 
Libertini quaestio cessat.
17o Parochiani potius usitatam solitam stolam solvere volunt quam pro ea 
abroganda quidpiam annue pendendum resolvere.
Praenominata Parochia nullam habet Filialem, ipsi [pag. 606] nihilominus Parochia 
Csukalocz, ex quo honestam subsistentiam Parocho praestare non posset, esset 
que vicina Possessioni Pcsolina, distans ab ea una hora, nec amplius, nullumque 
impedimentum obesset, ob quod Filiales pro divinis comparere (!) non possent, 
congruum censcretur si Pcsolina Matris Ecclesiae in Filialem assignaretur.
Ludimagister in Possessione Csukalocz degens nullum extra vel intra villanum 
fundum habet, attamen in cespite propria industria sibi comodam Domum erexit 
ubi parvulos in Doctrina Christiana erudit.
Vivit autem ex contributione Colonorum, annue a singulo aquirendo per ¼ 
Posoniensem metretam Hordei, a Colonis 59 aquirit Hordei Posonienses metretas 
14 et ¾ singulam assummendo a denariis 80 constituit florenos 11 denarios 80
Avenae aeque Posonienses metretas 14 quae assumptae a denariis 50 constituunnt
 florenos 7 denarios 13
Summa Proventus Fixi Cantoris floreni 18 denarii 93
Ex Stola percipit
A Baptismate, puerperae Introdctione et neo nuptae item a Promulgatione nihil.
A Copulatione per denarios 10 accipiendo hoc anno nulla copulatio intercessit.
A Sepultura seniorum quatuorum per denarios 40 florenum 1 denarios 60
A Sepultura iuniorum duorum per denarios 20 denarios 40
Ex Coleda Aveane Posoniensem metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offerotiis ad Ecclesiam deferri solito denarios 50
Summa Proventus Stolarius Cantoris floreni 3 denarii 00
Summa Proventus Fixi Cantoris floreni 18 denarii 93
Summa Summarum Proventuum Cantoris floreni 21 denarii 93
Aedituus sive campanator in hac Matre Csukalocz est Colonus unam quartam 
tenens pro quo per conventionem reliqui Coloni robotas Dominales praestant 
efficientur florenos 4 denarios 40
Idem aedituus ex nulla stola aliquid percipit praeterquam
A Funere hoc anno 4 seniorum per denarios 10 denarios 40
A Funere hoc anno 2rum iuniorum per denarios 5 denarios 10
De reliquo nihil.
Summa Proventuum Aditui Csukalocziensis floreni 4 denarii 90
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In Incylto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi, 
Districtu Szinnensi, Possessione
Parihuzocz242 
vocitata Ecclesia situata est Mater ab immermorabili erecta.
1o Cujus Dominus Terrestris est Augustanae Confessionis spectabilis Dominus 
Petrus de Szirma.
2o Ius Patronatus manet penes praetitulatum Dominum qua Hypothecarium, alias 
penes Haereditariam Illustrissimam Domum Homonnensem.
3o Animae in hac Matre sunt confessionis capaces No 163 omnes Graeci ritus 
Catholicae nullo hic existente Acatholicis.
4o In hac Matre sunt ½ sessionis 22 Inquilini 3.
5o Nullis in hac Matre, ut praelatum est, existentibus Acatholicis nullum eorum 
habetur oratorium.
6o Neque Nobilius, neque Libertinorum ullus in hac Matre residet.
7o Ecclesiae structura lignea ante annos 33 erecta per Parochianos totali [pag. 607] 
reperatione Tecti indiget Ecclesiae supellectilibus, seu ornatibus minus provisa, 
etenum indiget Libris, Ciborio, celebrantis sacertdotis indumenta jam multum 
atrita sunt et vilia.
Ecclesia ist hac capax est animarum 300.
8o Quae habet annue Proventus fixos ex capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis, pulsu campanarum, marsupiali vel aliis Eleemosynis nihil.
Summa Fixorum Proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus providet pro suo posse comunitas 
loci.
10o Domus Parochialis est nulla, siquidem ante annos quinque cum Possessionis 
maiori parte fuisset combusta, unde hac Parochia Mater administratur per 
Parochum Possessionis Csukalocz.
11o In hac Parochia Matre Parochi Proventus sunt
Ex mediae sessionis fundo per Terrestrem Dominum ex assignato.
Ex Hortis et Arboribus insitis florenus 1
Ex Gramine per Incolas colligi solito currus duos singulam a florenis Rhenensibus 
duobus assummendo constituit florenos 4
Ex Agris per Colonos partim, partim autem per servitores suos cultivari solitis 
dempto semine et Trituratorum rata aliisque expensis.
Vernalis Tritici Posonienses metretas 3 singulam assummendo a floreno 1
 florenos 3
242 Juhos (1899-ig Parihuzócz), Parihuzovce [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
caT1792: Parihuzóc (Csukalóc filiája), Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: 
Parihuzóc (Csukalóc filiája), Hosztovicai esp. ker.
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Siliginis nihil Hordei aeque nihil.
Avenae Posonienses metretas 6 singulam assummendo a denariis 50 florenos 3
Pannici Posonienses metertas 3 singulam a floreno Rhenensi uno facit florenos 3
Ex Autumnali Tritico vel Siligine nihil, ex quo ob soli sterilitatem et longo tempore 
durantes in hac Patria nives non procrearetur, uti et Leguminum species.
Ligna ex Sylvis Dominalibus tanta propriis viribus sibi ad ferre potest, quantis 
necessum habet igitur singula hebdomada unum currum advehendo assumptam a 
denariis 5 facit florenos 2 denarios 60
A Parochianorum singulo per mediam Posoniensem metretam Hordei, a Colonis 
22bus Hordei metretas 11 singulam assummendo a denariis 80
 florenos 8 denarios 80
Item per ½ metretam Avenae a Colonis 22bus metretas 11 a denariis 50
 florenos 5 denarios 50
Ex Butiro, Altilibus Pannibus, Legmunibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus 
Agnellis Apum Alvearibus nihil est moris dare in his partibus.
Ex sedecima, decima, ocatava vel quarta decimae procreantur frumenti aeque non 
est in usu Parocho dare.
Ex Fundatione Domini Terrestris, vel alterius cujuspiam ex quo non extaret nihil.
Ex Vino aeque nihil cum in iis partibus nec Vineae dentur.
Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii ab anno 1777 nihil.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 16 denarii 90
[pag. 608]
12o Nulli Nobiles in hac Matre resident.
13o Ex Stola Parochus percipit signanter.
A Baptismate 12 Parvulorum per denarios 30 florenos 3 denarios 60
Ab Introductione 12 Puerperarum per denarios 10 florenum 1 denarios 20
A Copulatione per denarios 85 hoc anno nulla intercessit.
A Promulgatione per denarios 30 hoc anno nihil.
Ab Introductione Neo Nuptae non est in usu.
A Sepultura duorum seniorum per denarios 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura unius iunioris per denarios 40 denarios 40
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 80
Summa Fixorum Proventuum Parochi floreni 16 denarii 90
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 24 denarii 70
14o 15o 16o Ad hac puncta ex quo nulli Nobiles neque Libertini in hac Matre 
residerent, cessat quaestio.
17o Parochiani penes usitatam Stolam manere volunt potius, quam annue 
pendendum aliquid resolvere in casu ejus abrogationis.
Praenominata Parochia Parihuzocz habet Filialem 1. de Nomine 
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Osztroznicza243 
quae distat a Matre duabus horis. Cujus
1o Dominus Terrestris est Romano Catholicus Sancti Pauli Primi Aeremitae 
Venerabilis Conventus Terebesiensis.
2o In hac Filiali sunt Animae confessionis capcaes Nro 133 omnes Graeci Ritus 
Catholicae religionis nullo hic existente Acatholico.
3o Ius Patronatus est penes ipsum praelibatum Venerabilem Conventum 
qua hypothecarium, alias penes Illustrissimam Domum Homonnensem qua 
Haereditarjam.
4o Dantur in hac Filiali Coloni integrae Sessionis 2 mediae Sessionis No 8 unius 
quartae No 12 in Summa Coloni 22.
5o Nullis hic existentibus Acatholicis nullum eorum habetur oratorium.
6o Nulli in hac Filiali resident Nobiles.
7o Ecclesiae structura lignea ante annos 60ta erecta jam ruinae proxima necessariis 
ornatibus nimium atritis iisque vilissimis provisa est capax 260 animarum.
8o Habet annue Proventus ex Capitali nullos.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Elemosina nil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providere solet 
pro suo posse Comunitas loci.
10o Domus Parochialis in hac Filiali habetur nulla, neque intra vel extravillanus 
fundus. Igitur nec ex Gramine nec ex Hortis nec ex Agris aliquid percipit Parochus.
11o Attamen a singulo Colonorum percipit per mediam metretam Posoniensem 
Hordei, totidem Avenae igitur a Colonis Nro 22bus annue percipit Hordei 
Posonienses metretas 11 singulam assumendo a denariis 80 florenos 8 denarios 8
Latus floreni 8 denarii 80
[pag. 609]
Translatum floreni 8 denarii 80
Avenae aeque Posoniensium metretarum 11um singulam assummendo a denariis 
50 florenos 5 denarios 50
Item praestan (!) in hac Filiali degentes Coloni Parocho unius diei laborem, quem 
Parochus insummit in Matre existentes circa cultivandas terras et colligendum 
gramen et fruges quae cuncta cum in proventum Parochi jam subintrassent 
secundo exponi non censentur.
De reliquo nihil ex Filiali Parochus percipit signanter.
Ex Tritico Siligine Pannico variae speciei Leguminibus Butiro Altilibus Panibus 
Larido Sale Ovis, et his similibus Agnellis Apum alvearibus. Ex sedecima, decima, 
octava, quarta decimae omnis generis frugibus ex Fundatione Domini Terrestris 
vel alterius cujuspjam nihil. Neque ex Generali Parochorum Cassa titulo Subsidii 
ab anno 1777 aliquid.
243 Takcsány (Szedreske ma Takcsány része), Ostrožnica [SK], Eperjesi kerület 
Szinnai járás; caT1792: Osztrozsnyica (Csukalóc filiája), Hosztovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Osztrozsnyica (Csukalóc filiája), Hosztovicai esp. ker.
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Summa Proventus Fixorum ex Filiali floreni 14 denarii 30
12o Nobilis ut praedictum est in hac Filiali nulli resident.
13o Ex Stola autem habet Parochus proventum signanter
A Baptismate octo parvulorum per denarios 30 florenos 2 denarios 40
Ab Introductione Puerperarum 8 per denarios 10 denarios 80
A Copulatione per denarios 85 hoc anno non occurrit.
A Promulgatione per denarios 30 aeque non occurrit hoc anno.
Ab Introductione Neo Nuptae non est in usu.
A Sepultura duorum seniorum per denarios 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura duorum iuniorum per denarios 40 denarios 80
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam mediam a denariis 50 denarios 25
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 95
Summa Proventum Fixorum Parochi floreni 14 denarii 30 
Summa Proventuum in Filiali floreni 20 denarii 20
Summa Proventuum in Matre floreni 24 denarii 70
Summa Summarum Proventuum Parochi
 <floreni 65 denarii 15>
 floreni 44 denarii 90
Ad puncta 18 19 20 21 22 23 non aliud in considerationem venit, quam quod 
Filialis Osztroznicza sit propius ad Possessionem Sztarina quam ad Posessionem 
Parihuzocz, et quidem a Sztarina non amplius distat quam una hora, praestaret 
igitur Osztroszniczam esse Filialem Sztarinae quam Parihuzocz.
Item Ecclesia in Parihuzocz existens ex quo esset misere provisa posset esse 
Ecclesiae in Possessione Zuella exitstentis Fililalis a qua non amplius distat quam 
una hora.
Zuella autem aparta dextra haberet ea ratione Filialem Parihuzocz ad distantjam 
unius horae, a parte sinistra aljam Filialem Szmolniz, aeque ad distantjam unius 
horae.
[pag. 610]
Ludimagister seu Cantor in Matre Parihuzocz
Nullus datur siquidem nec Domum neque extra vel intra villanum fundum haberet. 
Igitur Csukalocziensis Cantor administrat, qui annue percipit a Parihuzocziensium 
singulo colono, qui sunt 22 percipit mediam Posoniensem metretam Avenae 
efficientem Posonienses metretas 11ium singulam assummendo a denariis 50
 florenos 5 denarios 50
Aliquid absolute nihil.
Summa Fixi Proventus Cantoris floreni 5 denarii 50
Ex Stola percipit idem Cantor
A Baptismate, Introductione Puerperae vel Neo Nuptae item a Promulgatione 
nihil.
A Copulatione per denarios 10 hoc anno nihil.
A Sepultura duorum seniorum per denarios 40 denarios 80
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A Sepultura iunioris unius per denarios 20 denarios 20
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam mediam a denariis 50 denarios 25
Ex Offertorio ad Ecclesiam deferri solito denarios 20
Summa Proventus Stolaris Cantoris Csukalocziensis florenus 1 denarii 45
Summa Proventus Fixi Cantoris floreni 5 denarii 50
Summa Summarum Proventuum floreni 6 denarii 95 
Summa Proventus ejusdem Cantoris in Csukalocz floreni 21 denarii 93
Summa Universorum Proventuum in Csukalocz degentis Cantoris
<floreni 35 denarii 80> floreni 28 denarii 88
Aedituus in Parihuzocz defacto nullus habetur.
Antehac autem qui fuit habuit ab Incolis Avenae Posonienses metretas tres 
singulam assummendo a denariis 50 facit florenum 1 denarios 50
In reliquo nihil habent.
Ludimagister seu Cantor in Filiali
Osztroznicza degens habet unius ocatavae Fundum intra et extravillanum inquo 
Domum comodam habet.
Ex Horto percipit nihil.
Ex Prato unum currum foeni propria industria collectum assumptum a floreno 
Rhenensi florenum 1
Tritici ex Agro vel siliginis, cum in hac Filiali non procreatur ab soli sterilitatem, et 
nivium longiorum permanentjam, nihil.
Hordei, dempto semine, et trituratorum rata, aliisque expensis, etenim propriis 
viribus Agros cultivat habuit Posonienses metretas 2 singulam assummendo a 
denariis 80 florenum 1 denarios 60
Avenae Posonienses metretas 6 a denariis 50 florenos 3
Pannici Posonienses metretas 2 a floreno Rhenensi 1 florenos 2
Ex Turcico Tritico nihil neque ex ullis aliis Leguminibus.
Summa Proventuum Fixorum Cantoris floreni 6 denarii 60
Ex Stola a Baptismate, Puerperae vel Neo Nuptae Introductione Promulgatione 
nihil.
[pag. 611]
A Copulatione per denarios 10 accipiendo hoc anno non intercessit casus.
A Sepultura duorum seniorum per denarios 40 denarios 80
A Sepultura duorum iuniorum per denarios 20 denarios 40
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam mediam a denariis 50 denarios 25
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris Osztrosznicziensis florenus 1 denarii 25
Summa Proventuum Fixorum ejusdem Cantoris floreni 6 denarii 60
Summa Universorum Proventuum Cantoris Osztronicziensis floreni 7 denarii 85
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In Inclyto Comitatu Zempleniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi Possessione 
Zuella244
existens Parochia est Mater ab immemorabili erecta, cujus
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Augustanae confessionis Paulus 
de Szirma, penes quem
2o et Ius Patronatus est qua Hypothecarium alias penes Haereditarjam 
Illustrissimam Domum Homonnensem.
3o In hac Matre sunt animae confessionis capaces Nro 154or omnes Graeci Ritus 
Catholciae nullis hic existentibus Acatholicis.
4o Ex quibus sunt Sessionis trium octavarum Nro 34 Inquilini 2.
5o Nulli ut praedictum est sunt hic Acatholici neque eorum oratorium.
6o Nulli in hac Possessione resident Nobiles.
7o Ecclesiae structura est lignea ante annos 60 Parochianorum sumptibus erecta, 
et jam ruinae proxima ex toto. Ecclesiae ornatibus et supellectilibus viliter provisa 
capax animarum 300.
8o Habet annue per Colonos loci vervacto seminatae Avenae metretas Posonienses 
20 singulam assummendo a denariis 50 facit florenos 10
Proventum ex Capitali ex Seminata per Colonos in vervacto Avena promanato 
floreni Rhenensis 83 denarii 20 ad interusurium elocato floreni Rhenensis 5 id est
 floreni 5
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis quae in his partibus nullibi habentur nihil.
Ex Pulsu Campanarum cum in usu non sit solvere nihil.
Ex Marsupiali vel aliis Eleemosynis nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 15
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providere solet 
pro suo posse loci communitas.
10o Domus Parochialis est lignea commoda per Parochianos recenter erecta 
nondum in statum perfectum deducta erigi caepta ante annos 7em.
11o Parochus autem habet Proventus ex unius 4tae fundo per Dominum Terrestrem 
sibi ex assignato.
Ex Hortis et Arboribus insitis nihil ab diu durantes nives.
[pag. 612]
Ex Gramine per Incolas loci servosque suos colligi solito faeni currus No 3io 
singulam assummendo a Rhenensibus florenis duobus floreni 6
Ex Agris per Colonos et servos suos cultivari solitis dempto semine et trituratorum 
rata aliisque expensis.
244 Takcsány (Zellő ma Takcsány része), Zuella [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
caT1792: Zuella, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Zuella, Hosztovicai esp. ker.
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Tritici vel siliginis, siquidem isthaec periferia has species non procreat nihil.
Hordei Posonienses metretas 3 singulam assummendo a denariis 80 constituit
 florenos 2 denarios 40
Avenae Posonienses metretas 5 singulam assummendo a denariis 50 facit
 florenos 2 denarios 50
Pannici Posonienses metretas 3 singulam a floreno Rhenensi 1 constituit florenos 3
Turcici tritici nihil cum hic non procreatur neque ullae Leguminum species ob 
continuum frigus.
Ligna focalia ex silvis Dominalibus quantum cupit, tantum sibi medio suorum 
servorum ad ferri curat igitur pro currubus 52bus a denariis 5 florenos 2 denarios 60
Item a quolibet Colono habet annue per mediam metretam Hordei igitur a Colonis 
34 aequirit Hordei metretas 17 ab 80 denariis florenos 13 denarios 60
Avenae aeaque per mediam metretam constituit Posonienses metretas 17 a 
denariis 50 florenos 8 denarios 50
Item quilibet Colonus annue unius diei laborem praestat Parocho qui quia in 
collectionem graminis, et cultivationem Agrorum insummitur faenum autem et 
frumentum ex labore Colonorum procuratum in proventum
Parochialem assummitur labor Colonorum ex calculo ex nullus est.
De reliquo ex Vino Tritico Siligine Leguminibus Panibus Larido Butiro Sale Ovis 
Altilitbus Agnellis Apum alvearibus nihil.
Ex sedecima, decima, octava vel quarta decimae specierum frumenti nihil. 
Ex fundatione Domini Terrestris vel alterius cujuspjam nihil.
Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii ab anno 1777 nihil.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 38 denarii 60
12o Nulli in hac Possessione sunt residentes Nobiles.
13o Ex Stola percipit signanter
A Baptismate personarum 14 per denarios 30 florenos 4 denarios 20
Ab Introductione 14 puerperarum per denarios 10 florenum 1 denarios 40
A Promulgatione duorum parium per denarios 30 denarios 60
A Copulatione duorum parium per denarios 85 florenum 1 denarios 70
Ab Introductione neo nuptarum non est in usu.
A Sepultura novem seniorum per denarios 85 florenos 7 denarios 65
A Sepultura decem iuniorum per denarios 40 florenos 4
Ex Coleda Avanae Posonienses metretas 2 a denariis 50 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis florenum 1
Summa Proventuum Stolarium Parochi floreni 21 denarii 55
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 38 denarii 60
Summa Summarum floreni 60 denarii 15
[pag. 613]
Ad puncta 14um 15 16um ex quo hic nulli Nobiles neque Libertini essent quaestionem 
cessare.
17o Incolae loci penes antiquum usum Stolae se permanere velle potius, quam pro 
casu abrogationis ejus aliquid annue pendendum polliceri profitentur.
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Praenominati Parochia Zuella
habet Filialem unam de nomine 
Szmolnik245 
qua distat a Matre spacio horae unius. Cujus
1o  Dominus Terrestris est Illustrissimus Comes a Vondernath Romano Catholicae 
religionis, qui
2o Idem et Ius Patronatus habet.
3o In hac Possessione sunt confessionis capaces anjame No 140.
4o Equibus sunt integrae Sessionis Coloni No 3 trium quartarum No 6 duarum 
quartarum No 16 unius quartae No 5 Inquilini 5.
5o Nulli in hac Possessione existunt Acatholici omnes Graeci Ritus Catholici 
neque oratorium Acatholicorum hic habetur.
6o Nulli hic Nobiles resident.
7o Ecclesiae structura est lignea ante annos 40 per Parochianos erecta Ecclesiae 
ornatibus et supellectilibus misere provisa capax animarum 200.
8o  Fixis proventibus ad eo destituta, ut neque ex Capitali neque ex Fundis 
Ecclesiae donatis vel legatis, neque ex Criptis neque ex Pulsu Campanarum neque 
ex Marsupiali, vel aliis Eleemosynis aliquid percipit, unde
Summa Ecclesiae Proventuum nulla floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus providere solet pro suo posse 
comunitas loci.
10o Domus Parochialis in hac Filiali nulla habetur Fundus attamen Parochi per 
Terrestrem Dominum ex assignatus habetur Sessionis unius quartae. Unde habet 
ex Hortis nihil ex Gramine per Incolas loci colligi solito currus 2 a florenis 
Rhenensibus 2 florenos 4
Ex Agris per Incolas loci cultivari solitis dempto semine et Trituratorum rata 
aliisque expensis.
Ex Tritico, Siligine, hordeo ab soli sterilitatem nihil.
Ex Avena Posonienses metretas 12 singula assummendo a denariis 50 consituit
 florenos 6
Ab Incolis qui sunt Nro 30 annue aquirit a singulo Hordei Posoniensem metretam 
½ in Summa, 15 a denariis 80 facit florenos 12
Avenae aeque per Posoniensem metretam ½ igitur a Colonis 30 annue aquirit 
Avenae Posonienses metretas 15 a denariis 50 constituit florenos 7 denarios 50
Colonorum labor annue unius diei ex quo tantum circa gramen et Agrorum 
Parochianorum culturam aplicaretur assumptis in rationem Proventus faeno 
et frumento ex eorum labore prodiuntibus in rationem Parochi Proventus non 
assummitur.
De caetero ex hac Filiali Parochus nihil ex fixis proventibus percipit ex Tritico 
Siligine Pannico varii generis Leguminibus
Latus translatum floreni 29 denarii 50
245 Takcsány (Újszomolnok Takcsány része), Smolník nad Cirochou [SK], Eperjesi 
kerület Szinnai járás; caT1792: Kisszmolnik (Zuella filiája), Hosztovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Szmolnik (Zuella filiája), Hosztovicai esp. ker. 
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[pag. 614]
Latus translatum floreni 29 denarii 50
Vineis Turcico Tritico Butiro Larido Sale Panibus Altilibus Ovis Agnellis apum 
alvearibus nihil.
Ex sedecima aut decima octava vel quarta decimae speciebus frumenti nihil. 
Ex Fundatione Domini Terrestris, vel alterius cujuspjam nihil. Ex Generali 
Parochorum cassa titulo subsidii ab anno 1777 nihil.
Summa Proventuum Fixorum Parochi in Filiali floreni 29 denarii 50
12o Nobiles in hac Filiali nulli resident.
13o Ex Stola in Filiali Parochus percipit
A Baptismate 10 prolium per denarios 30 florenos 3
Ab Introductione puerperarum 10 per denarios 10 florenum 1
A Copulatione 4 parium per denarios 85 florenos 3 denarios 40
A Promulgatione 4 parium a denariis 30 florenum 1 denarios 20
Ab Introductione neo nuptarum accipere solutionem non est in usu.
A Sepultura seniorum 5 per denarios 85 florenos 4 denarios 25
A Sepultura iuniorum 4 per denarios 40 florenum 1 denarios 60
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferri solitis florenum 1
Summa Proventuum Stolarium Parochi in Filiali floreni 15 denarii 95
Summa Proventuum Fixorum in Filiali floreni 29 denarii 50
Summa Proventuum Universorum in Matre floreni 60 denarii 15
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 105 denarii 60
Ad 14, 15, 16, cum nulli Nobiles in loco residerent quaestio cessat.
17o Parochiani nihil volunt resolvere in fixo pro casu abrogandae Stolae.
Ad 18o 19o 20o 21o 22o 23o cessat quaestio cum non ex hac Filiali Mater sed ex 
Matre Parihuzocz posset esse Filialis Zuellensis.
Ludimagister in Matre Zuella idem est qui in Filiali Szmolynik habens in Matre 
Domum comodam propriis sumptibus erectam in unius quartae fundo per 
Dominum Terrestrem ex assignato unde Proventus habet ex Horto nihil ex 
Gramine currus foeni 3 singulam a floreno Rhenensi uno defalcatis expensis pro 
ejusdem collectione florenos 3
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum rata, aliisque 
expensis siliginis tritici nihil.
Hordei metretas Posonienses 4 singulam assummendo a denariis 80
 florenos 3 denarios 20
Avenae Posonienses metretas 6 singulam a denariis 50 florenos 3
Pannici Posoniensem metretam 1 a floreno Rhenensi 1 florenum 1
Habet praeterea lignationem liberam aestimando ad florenos 2 denarios 60
A Colonis in Matre nihil percipit.
Summa Proventuum Fixorum Ludimagistri floreni 12 denarii 80
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Ex Stola in Matre percipit
A Bapstismate Introductione puerperae vel Neo Nuptae item a Promulgatione 
nihil Ludimagister seu Cantor percipit.
A Copulatione 2 parium per denarios 10 denarios 20
A Sepultura seniorum novem per denarios 40 florenos 3 denarios 60
Latus translatum floreni 3 denarii 80
[pag. 615]
Latus translatum floreni 3 denarii 80
A Sepultura iuniorum 10 per denarios 20 florenos 2
Ex Offertorio ad Ecclesiam conferri solito denarios 30
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam unam a denariis 50 denarios 50
Summa Proventuum Stolarium Cantoris floreni 6 denarii 60
Summa Proventuum Fixorum in Matre Cantoris floreni 12 denarii 80
Summa Summarum floreni 19 denarii 40
Idem Cantor in Filiali Szmolynik habet nullam Domum nullum Fundum nullum 
ex ulla re proventum praeter a singulo Colono Avenae per Posoniensem metretam 
unam igitur a Colonis 30 Posonienses metretas 15 quarum singula assumpta a 
denariis 50 facit florenos 7 denarios 50
A Sepulturis seniorum quamque per denarios 40
  florenos 2
A Sepultura iuniorum quatuor per denarios 20 denarios 80
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam ½ a denariis 50 denarios 25
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferii solitis denarios 30
Summa Proventuum in Filiali Cantoris floreni 10 denarii 85
Summa Proventuum in Matre floreni 19 denarii 40
Summa Universorum Proventuum Cantoris floreni 30 denarii 25
Aedituus in Matre Zuella praeterquam pro eo Possessio quod solvat ad portionale 
quantum dicas tres constituentes florenos 5
Aliud nihil habet.
Summa per se
Adituus in Filiali Szmolynik habet ab Incolis Avenae Posonienses metretas 4 
singulam assummendo a denariis 50 florenos 2
Item unus dicae persolutionem ad portionale quantum constituit
 florenum 1 denarios 40
Item a pulsu sepulturae seniori per denarios 10 a 5 sepulturis denarios 50
A pulsu sepulturae iunioris per denarios 5 a 4 sepulturis denarios 20
Summa Proventus Aditui in Filiali floreni 4 denarii 10
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In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi in Possessione 
Valaskocz246 
existens Parochia est Mater ab immemorabili. Cujus
1o Terrestris Domina est Romano Catholicae religionis Illustrissima Comes 
Theresia Zichy de Vasonkű relicta vidua a Vandernath Illustrissimi Romani 
Imperii condam Comitis.
2o Penes hanc Illustrissimam Comitem et Ius Patronatus est.
3o In hac Matre sunt animae confessionis capaces No 80ta omnes Graeci Ritus 
Catholici nullis hic existentibus Acatholicis.
4o Sunt autem mediae Sessionis Coloni No 7 item Inquilini Numero 3.
5o Nullis hic loci existentibus Acatholicis nullum datur eorum oratorium neque 
minister eorum.
6o Nulli hic resident Nobiles.
7o Ecclesiae structura est lignea per Terrestrale Dominium adjuvatibus [pag. 616] 
Incolis ante annos 16 erecta, reparatione tecti egens Ecclesiae ornatibus necessariis 
indiget libro casula imaginibus calice est 70 animarum capax.
8o Ecclesia habet annue fixos Proventus ex Capitali florenos Rhenensis 37
 florenos 2 denarios 25
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil.
Ex Criptis, Campanarum pulsu, Marsupiali, vel aliis Eleemosynis nihil.
Summa per se
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providere solet 
pro vili posse suo comunitas loci.
10o Domus Parochialis lignea ante 50ta annos Parochi sumptibus erecta jam 
ruinae proxima adeoqeu incomoda.
11o Parochus autem habet Proventus annue ex Fundo Sessionis mediae per 
Terrestrale Dominium assignato.
Ex Hortis nihil quia nec exstant.
Ex Gramine per Incolas colligi solito foeni currum 4 a florenis Rhenensibus 2
 florenos 8
Ex Cauleto per se cultivari solito vasa duo a floreno Rhenensi uno florenos 2
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum rata aliisque 
expensis.
Vernalis Tritici Posoniensem metretam 1 a floreno Rhenensi 1 quia foliginosum
 florenum 1
246 Pásztorhegy (1899-ig Valaskócz), Valaškovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Valyaskóc, Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Valyaskóc, Homonnai esp. 
ker.
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Siliginis nihil, cum in hac periferia non seminetur ob frigus.
Hordei Posonienses metretas 2as a denariis 80 florenum 1 denarios 60
Avenae Posonienses metretas 15 a denariis 50 florenos 7 denarios 50
Pannici Turcici Tritici aliorum que Leguminibus nihil.
Lignorum, quorum hic abundantia ex Sylvis Dominalibus pro suo lubitu igitur 
currus suis viribus adventum a denariis 5 currus 52 constituit florenos 2 denarios 60
Ex Vineis nihil cum nec exstant in partibus istis.
A 7 id est septem hic loci existentibus Colonis per mediam metretam Posoniensem 
Hordei seu Posonienses metretas 3 et ½ a denariis 80 florenos 2 denarios 80
Item per mediam metretam Posoniensem Avenae seu Posonienses metretas 3 et 
½ florenum 1 denarios 75
De caetero ex Butiro Larido Sale Altilibus Ovis Agnellis Apum alvearibus variae 
speciei Leguminibus frugibus. Ex sedecima, decima, octava, vel quarta decimae 
quarum pjam syctum nihil nex ex fundatione Domini Terrestris vel alterius 
alicujus, nec ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii.
Nec ex ulla alia re praeter superius enumeratus percipit.
Summa Proventuum Fixorum Parochi Valeskocsiensis floreni 27 denarii 25
12o In hac Matre nulli Nobiles resident neque Libertini.
13o Ex Stola percipit signanter
A Baptismate parvulorum 7 a denariis 30 florenos 2 denarios 10
Ab Introductione puerperarum 7 a denariis 10 denarios 70
A Copulatione unius paris a floreno Rhenensi 1 denariis 15 florenum 1 denarios 15
A Promulgatione unius paris a denariis 15 denarios 15
Ab Introductione 1 Neo Nuptae a denariis 10 denarios 10
Latus floreni 4 denarii 20
[pag. 617]
Translatum floreni 4 denarii 20
A Sepultura senioris unius a denariis 85 constituit denarios 85
A Sepultura iuniorum trium a denariis 40 constituit florenum 1 denarios 20
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 50
Summa Proventuum Stolarium Parochi floreni 7 denarii 25
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 27 denarii 25
Summa Summarum floreni 34 denarii 50
Ad puncta 14o 15o 16o nihil ex quo nulli Nobiles neque Libertini hic residerent.
17o Fine abrogandae Stolae nihil volunt Parochiani resolvere annue pendendum.
Praenominata Parochia habet Filialem unam 
Cziroka Bela247 
247 Cirókabéla, Belá nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: 
Cirochabella (Valyaskóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Bella és 
Modra (Valyaskóc filiája), Homonnai esp. ker.
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vocitatam distantem a Matre spacio 1 horae
1o Domini Terrestres sunt Perillustres Domini Josephus, et Emericus Peczy de 
Petri Ujfalu, Romano Catholicae religionis.
2o Penes quos et ius Patronatus est, qua hypothecarios, alias penes Illustrissimam 
Domum Homonnensem qua Haereditarjam.
3o In hac Possessione sunt Graeci Ritus animae confessionis capaces No 16 id est 
secedim reli omnes Romano Catholicae religionis nullo hic existente Acatholico.
4o Ex his Confessionis capacibus Graeci Ritus unitorum animabus sunt mediae 
Sessionis tres id est Nro 3 reliqui partim servi partim sub Inquilini nullus Inquilinus.
5o Nulli hic Acatholici neque eorum oratorium neque minister.
6o Nulli Nobiles resident.
7o Ecclesia nulla fundus proxa (!) nullus.
8o Non existente Ecclesia nec fundo nec Proventus est ullus.
9o Cessat superioribus non existentibus.
10o 11o Domus Parochialis nulla neque extra vel intra villanus fundus habetur ex 
quo tres illi Graeci Ritus Coloni tantum modo irrepreaserant ad Possessionem 
igitur hic nullus Parochi Proventus habetur alius quam quod horum trium singulus 
dat per mediam Posoniensem metretam siliginis seu Posoniensem metretam 1 et 
½ a floreno Rhenensi uno florenum 1 denarios 50
Tantumdem Avenae seu Posoniensem metretam 1 et ½ a denariis 50 denarios 75
De cetero nihhil quia non est a quo.
Summa Fixorum Proventuum floreni  2 denarii 25
12o Nullus in hac Possessio Nobiles resident
13o Ex Stola ab annis quinque nihil percipit Parochus praeterquam quod unum 
Iuniorem sepulturam habuerit a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda et Offertoriis ex quo in usu non esset nihil.
Latus Summa Proventus Stolaris denarii 40 
[pag. 618]
Translatum Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 40
Summa Fixorum Proventuum Parochi in Filiali floreni 2 denarii 25
Summa Summarum Proventuum in Filiali floreni 2 denarii 65
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 34 denarii 50
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 37 denarii 15
Ad punctum 14o, 15o, 16o, cessat quaestio, exquo nulli hic Nobiles neque Libertini 
residerent.
17o Parochiani fine abrogandae Stolae nihil resolvere volunt annue pendendum.
Ad 18o, 19o, 20o, 21o, 22o, 23o nulla hic oritur quaestio alia, quam quod Possessio 
Valaskocz inter tales montes sit, ut eorsum rarus ire velit vel ex eo quod sit in 
accessibilis locus ob ingens praecipitium. In ea Possessione degentes homines 
nullibi prope Graeci Ritus Catholicam Ecclesiam habent. Nec ipsi sunt Parochum 
intertenendo. Proin nisi Parocho de subsistentia vitae provideatur, nec Parochus 
in ea Possessione Matrionem habebit, nec illi divinis interesse possunt, nisi 
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fuerint Romani Ritus Catholici, habentes Romani Ritus Catholicum Parochum 
ad distantjam unius horae in Cziroka Hoszu Mező Possessione vicina Possessioni 
Valaskoczi.
Ludimagister vel Cantor, item adituus aut campanator neque in Matre Valaskocz 
neque in Filiali Cziroka Bela datur.
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In Inlcyto Comitatu Zempliniensi Diecesi Munkacsiensi Processu Homonnensi 
Districtu Szinnensi, in Possessione 
Porubka248 
existens Parochia est Mater ab immemorabili erecta.
1o Hujus Dominus Terrestris est Romano Catholicae religionis Illustrissimus 
Stephanus e Comitibus Csaky de Keresztszegh igitur
2o penes quam et Ius Patronatus est.
3o In hac Matre sunt animae confessionis capaces No 130 omnes Graeci Ritus 
Catholcae nullis hic existentibus Acatholicis.
4o Equibus sunt unius quartae Sessionis No 19 Inquilini No 3.
5o Nullis ut praelatum est hic existentibus Acatholicis nullum habetur eorum 
oratorium neque Minister.
6o Nullus in hac Possessione Nobilis residet nullus Libertinus.
7o Ecclesiae structura murata ante 65 annos erecta per loci comunitatem indiget 
reparatione tecti, et necessariis ornatibus ut pote casulis, imaginibus, libris, turibulo 
est capax animarum 150.
8o Ecclesia habet annue Fixos Proventus ex Capitali florenos Rhenensis 25 
interusurium florenum 1 denarios 50
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil.
Ex Criptis, pulsu Campanarum Marsupiali vel aliis Eleemosinis nihil.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1 denarii 50
[pag. 619]
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus succurit comunitas pro suo posse.
10o Domus Parochialis est lignea statui in comodissima per comunitatem loci 
ante annos 42os erecta, et per praedecessorem moderni Parochi empto, et propriis 
sumptibus reparata est, At incomode exstructa et in Fundo certi Coloni exstructa, 
cui Colono Parochus annue debet unam metretam siliginis solvere pro particella 
fundi sui ad aedificandam Domum Parochialem cessi.
11o Parochus ex unius quartae Sessionis fundo per Dominum Terrestrem Parocho 
cesso annue percipit ex Hortis arboribus insitis nihil.
Ex Gramine per Incolas colligis solito currus 2 a florenis Rhenensibus 2bus
 florenos 4
Ex Agris per Incolas partim per servos suos cultivari solitis dempto semine et 
trituratorum rata, aliisque expensis.
Tritici autumnalis Posonienses metretas 2 singulam a floreno Rhenensi 1 denariis 
50 florenos 3
248 Kisortovány (1899-ig Porúbka), Porúbka [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Porubka, Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Porubka, Homonnai esp. 
ker.
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Siliginis Posonienses metretas 6 singulam a floreno Rhenensi 1 florenos 6
Hordei Posonienses metretas 2 singulam denariis 80 florenos 2 denarios 40
Avenae Posonienses metretas 11 singulam a denariis 50 florenos 5 denarios 50
Pannici nihil Turcici tritici nihil, nec ex ceteris Leguminibus aliquid siquidem in 
his partibus non procrearentur ulla Leguminum sepcies.
Ligna focalia liberum est Parocho ex Sylvis Dominalibus pro sua necessitate 
suis viribus quantum vellet, et necessum haberet advehi curare igitur pro 52bus 
currubus a denariis 5 ob abundantjam lignorum facit florenos 2 denarios 60
Item a singulo Hospite annue aquirit per mediam metretam Posoniensem 
siliginis igitur ab Hospitibus 19 obveniunt Posonienses metretas 9 et ½ singulam 
assummendo a floreno Rhenensi constituit florenos 9 denarios 50
Avenae aeque per mediam metretam seu Posonienses metretas 9 et ½ a denariis 
50 florenos 4 denarios 75
In reliquo nihil neque Vinum neque Butirum aut Laridum Altilia aut Ova Agnellos 
aut apum Alvearia Parocho dantur. Ex sedecima decima, octava vel quarta 
decimae aliquarum specierum frumenti aeque nihil aquirit uti ex fundatione 
Domini Terrestris vel cujuspjam alterius neque ex Generali Parochorum cassa 
titulo subsidii aliquid ab anno 1777.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 37 denarii 75
12o Ut praedictum est nulli Nobiles in hac Possessione resident
13o Ex Stola percipit signanter
A Baptismate 12 parvulorum a denariis 30 florenos 3 denarios 60
Ab Introductione 12 puerperarum per denarios 10 florenum 1 denarios 20
A Copulatione unius paris per denarios 85 denarios 85
A Promulgatione unius paris per denarios 30 denarios 30
Ab Introductione Neo Nuptae per denarios 10 ab una denarios 10
A Sepultura seniorum 3um per denarios 85 florenos 2 denarios 55
A Sepultura iuniorum 4or per denarios 40 florenum 1 denarios 60
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 11 denarii 00
Ad 14o, 15o, 16o, ex quo nulli Nobiles neque Libertini hic essent quaestio cessat.
17o Ad casum abrogationis Stolae Parochiani nihil volunt annue pendendum 
resolvere.
[pag. 620]
Summa Proventus Stolaris in Matre Porubka floreni 11
Summa Proventuum Fixorum Parochi in eadem Matre floreni 37 denarii 75
Summa Summarum Proventuum Parochi floreni 48 denarii 75
Praenominata Parochia Porubka habet Filiales duas
Prima Filialis est de nomine 
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Helymeczke249
quae distat a Matre media hora
1o Hujus Dominus Terrestris est Illustrissimus Comes Henricus a Vandernath Tit. 
Romano Catholicae religionis quiet Ius Patronatus habet.
2o Animae in hac Filiali sunt confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae Nro 40 
reliqui omnes sunt Romano Catholici nullo hic existente Acatholico.
3o Ex his sunt mediae Sessionis Coloni No5 Inquilini 2.
4o In hac Filiali praeter Romano et Graeci Ritus Catholicos nullus habitat non 
existentibus igitur Acatholicis nec eorum oratorium nec minister datur.
5o Neque Nobiles neque Libertini in hac Filiali manent.
6o Ecclesia Graeci Ritus Catholica in hac Filiali nulla datur.
7o Neque ad  eam aedificandam ulli Proventus fixi exstant.
8o Domus Parochialis in hac Filiali nulla, imo nec ullum extra vel intra villanum 
fundum Parochus habet.
9o Parochus autem habet proventum annuum a Parochianis mediae Sessionis 
No5 per mediam metretam Posoniensem siliginis a 5 Colonis obveniunt siliginis 
Posonienses metretas 2 et ½ a floreno Rhenensi uno florenos 2 denarios 50
Avenae totidem seu Posonienses metretas 2 et ½ a denariis 50 constituit
 florenum 1 denarios 25
Alium proventum ex Filiali nullum habet Parochus praeter quam quod singulus 
tam in Filiali, quam in Matre degens Colonus Graeci Ritus et Inquilinus annue 
unius diei laborem Parocho praestat, qui ex eo in rubricam proventuum non 
exponitur quod in Parochia agrorum cultivatione productae segetes ex toto in 
rubricam proventuum intraverint, ne proinde bis unum assumatur necessum fuit 
labore Colonorum exmisso, laboris fructum ex cultivatis agris provenientem in 
rubricam proventuum exponere.
Summa Porventuum Fixorum Parochi floreni 3 denarii 75
 
Reliqua puncta in hac Filiali locum non habent praeter.
13o Ex Stola etenim percipit Parochus signanter
A Baptismate duorum parvulorum per denarios 30 denarios 60
Ab Introductione duarum puerperarum per denarios 10 denarios 20
A Copulatione per denarios 85 ab annis sex nihil.
A Promulgatione et Neo Nuptae Introductione aeque nihil.
Ab una sepultura senioris per denarios 85 denarios 85
A Sepultura iunioris per denarios 40 denarios 40
Ex Coleda nihil ob paucitatem hominum.
Ex Offertoriis aeque nihil.
Summa Proventus Stolaris in Filiali Parochi floreni 2 denarii 5
Summa Proventuum Fixorum in Filiali floreni 3 denarii 75
Summa Proventus in Filiali Prima floreni 5 denarii 80
249 Helmecke, Chlmec [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Helmecke 
(Porubka filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Helmecke (Porubka filiája), 
Homonnai esp. ker.
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In casu abrogandae Stolae nihil annue pendendum promittunt Parochiani.
[pag. 621]
Secunda Filialis est de nomine 
Peticse250 
quae distat a Matre hora una.
1o Hujus quoque Possessionis Dominus Terrestris Romano Catholicae religionis 
Illustrissimus Comes Stephanus Csaky de Keresztszegh.
2o Penes quem et Ius Patronatus est.
3o In hac Filiali sunt animae Graeci Ritus Catholciae confessionis capaces Nro 
34 reliquae Animae sunt omnes Romano Catholicae religionis nullis existentibus 
Acatholicis.
4o Equibus Graeci Ritus Animabus sunt unius quartae coloni 3 Inquilinus unus.
Nobiles in hac Filiali nullus residet.
Ecclesia Graeci Ritus Catholica nulla.
Fixus Ecclesiae Graeci Ritus Catholicae nullus.
Parochi Proventus nullus neque extra neque intravillano fundo existente.
Attamen a 3bus Parochianis habet per ½ Posoniensem metretam siliginis totidem 
Avenae seu siliginis Posoniensem metretam 1 et ½ a floreno Rhenensi 1
 florenum 1 denarios 50
Avenae aeque Posoniensem metretam 1 et ½ a denariis 50 denarios 75
Summa Proventuum Fixorum floreni 2 denarii 25
Ex Stola signanter
A Baptismate duorum parvulorum per denarios 30 denarios 60
Ab Introductione duarum personarum per denarios 10 denarios 20
A Promulgatione Copulatione Neo Nuptae Introductione a 6 annis
 floreni 00 denarii 00
A Sepultura seniorus unius per denarios 85 denarios 85
A Sepultura iunioris unius per denarios 40 denarios 40
Ex Coleda et Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris in 2a Filiali floreni 2 denarii 5
Summa Proventuum Fixorum floreni 2 denarii 25
Summa Proventus Primae Filialis floreni 5 denarii 80
Summa Proventus in Matre floreni 48 denarii 75
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 58 denarii 85
In casu abrogandae Stolae nihil annue pendendum promittunt.
Ad reliqua puncta nulla consideratio occurrit.
Ludimagister in Matre degens habet Domum proprjam comodam pro instruendis 
parvulis partim suis partim comunitatis sumptibus ante annos 7 erectam in cespite.
250 Peticse, Ptičie [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; caT1792: Peticse (Porubka 
filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Peticse (Porubka filiája), Homonnai 
esp. ker.
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Nullum proventum habet ex fundo extra vel intravillano cum non habent sibi ex 
assignatum.
Ligna focalia pro suo usu ex Sylva Dominali habet ad lubitum suis viribus 
advehenda annue circiter currus 52 a denariis 5 florenos 2 denarios 60
A singulo Colono tam in Matre quam in Filialibus habet per ¼ Posoniensis 
metretae siliginis totidem avenae constituentes Posoniensis metertae 6 et ¾ a 
Colonis insimul sumptis 27 singulam igitur metretam assumendo a floreno 
Rhenensi 1 florenos 6 denarios 75
Avenae aeque a Hospitibus 27 Posonienses metretas 6 ¾ a denariis 50
 florenos 3 denarios 37 ½
Summa Proventuum Fixorum Cantoris floreni 10 denarii 12 ½
[pag. 622]
Ex Stola percipit signanter.
A Baptismate Introductione puerperae, Promulgatione Neo Nuptae Introductione 
nihil.
A Copulatione unius paris per denarios 10 denarios 10
A Sepulturis 5 seniorum partim in Matre partim in Filialibus a denariis 40 florenos 
2
A Sepultura 6 iuniorum in Matre et Filialibus a denariis 20 florenum 1 denarios 20
Ex Coleda Avenae Posoniensem metretam 1 a denariis 50 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam conferii solitis denarios 10
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 3 denarii 90
Summa Proventuum Fixorum ejusdem floreni 10 denarii 12 ½ 
Summa Proventuum Universorum floreni 14 denarii 2 ½ 
Aedituus in Matre existens est idem qui Cantor distincte qua aedituus percipiens 
ab Incolis per duos manipulos siliginis efficientes siliginis Posonienses metretas 
duas a floreno Rhenensi 1 florenos 2
In reliquo nihil.
Super cujusmodi Graeci Ritus Parochiarum conscriptionis serie has in fidem 
conscriptionus (!) Signatum Homonna 10 Maii 1783.
Marcus Benyószky Graeci Ritus Catholicorum Parochus Homonnensis Deputatus 
Dioecesanus manu propria (pecsét)
Josephus Malonyay de Eadem Incylti Comitatus Zempliniensis Vice Iudlium 
manu propria (pecsét)
Nicolaus Viczmándy de Izbugya ejusdem Inclyti Comitatus Ordinarius Iurassor 
manu propria (pecsét)
[pag. 626]
A.
Sztakcsin. Sztakcsin-Rosztoka. Sztovina. Polena. Ruszka. Pcsolina. Csukalócz. 
Parihuzócz. Zuella. Valaskócz. Porubka. 
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[pag. 627]
Conscriptio
Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum in Processu Homonnensi, Districtu vero 
Papinensi Anno 1783o peracta
[pag. 629]
Conscriptio
Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum in Inclyto Comitatu Zempleniensi, 
signanter vero in Districtu Papiensi situatarum et ad Dioecesim Munkacsiensem 
pertinentium quarum Parochiarum status, tam quoad Fixum, tam quoad stolarem 
proventum anni proximi praeterlapsi 1782o pro norma conscriptionis per nos 
infrascriptos assumptus est.
No1o Conscriptio Graeci Ritus Catholicorum Parochia 
Zsubnensis251
quae ab immemorabili erecta habetur.
1o Domini Terrestris actualis est Spectabilis Domina Anna Pechy, Spectabilis 
condam Domini Thomae Desőffy relicta vidua, Ius tamen haereditarium manet 
penes Illustrissimos Dominos Comites Homonnenses Stephanum Csáky de 
Keresztszegh Titulatus et Henricum Vandernáth Titulatus Romano Catholicos 
praetitulata autem Domina Terrestris Augustanae confessionis est.
2o Ius Patronatus manet, penes praetitulatos Dominos Illustrissimos Comites.
3o In hac Matre animae confessionis capaces sunt No 328 omnes Greaci Ritus 
Catholici
4o Ex his mediae Sessionis Coloni sunt 49 Inquilini vero 5.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata, nova Anno 1774o opera tantum miserorum 
Parochianorum, et industria loci Parochi aedificata, sed propter nimjam 
paupertatem Parochianorum necdum ad statum perfectum deducta capax 
animarum circiter 600 Ecclesia haec necessariis ornatibus et supellectilibus 
mediocriter provisa habetur, et non est qui eidem succurat.
8o Proventus fixos nullos habet, ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis, et aliis 
accessoriis quae in puncto hoc exponuntur aeque nihil.
[pag. 630]
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus Parochiani secundum suam 
paupertatem necessitatibus Ecclesiae provident.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
10o Domus Parochialis, ex duobus cubiculis ligneis [*] quae adhuc Anno 
1733o erecta fuit et propter antiquitatem ruinae obnoxia, in qua Parochus loci 
competentem suo statui habitationem non habet.
251 Tölgyeshegy, (1899-ig Zubna), Zubné [SK],) Eperjesi kerület Homonnai járás, 
caT1792: Zubna, Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Zuna, Homonnai esp. ker.
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11o Parochus habet Proventus annue fixos ex Fundo per Dominium Terrestrale 
assignato, mediam sessionem Colonicalem constituente, in authumno seminat 
metretas Posonienses No 3. In vere autem ex omnibus speciebus quae ad vernalem 
seminaturam spectant metretas Posonienses 10
Ex autumnali itaque seminatura mediocriter assumpta prosperantur metretas 
Posonienses No 6 singulam a floreno Rhenensi 1 facit florenos 6
Ex vernali autem seminatura huc intellectis etiam speciebus Leguminum annue 
prosperantur metretas Posonienses 20 quarum singulam assumendo a denariis 50 
facit florenos 10
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo quando procreatio fructuum habetur 
prosperantur florenos 4
Ex Gramine per se colligi solito prosperantur currus foeni 5 singulam a florenis 
Rhenensibus 2 summendo facit florenos 10
Lignorum focalium ex Sylva Dominali cum Parochianis communi habet currus 52 
a denariis 15 computando facit florenos 7 denarios 60
Quilibet Colonus ex Episcopali ordinatione Jugalibus pecoribus laborat una die 
sumendo itaque 49 Colonorum laborem a denariis 35 facit florenos 17 denarios 15
Ex Vineis floreni 00 denarii 00
A Parochianis Colonis videlicet 49 percipit annue siliginis metretas Posonienses 
24 ½ singulam a floreno Rhenensi 1 computando facit florenos 24 denarios 50
Avenae aeque totidem singulam a denariis 50 assumendo facit
 florenos 12 denarios 25
Ex aliis speciebus in punctis deductis nihil.
Summa Proventus Fixi floreni 91 denarii 70
[pag. 631]
13o Ex porventu Stolari a Baptisatis anno proxime praeterlapso 1782o infantibus 
22bus singulam assumendo a denariis 29 facit florenos 6 denarios 41
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit florenum 1 denarios 10
Ab Oratione, et Aspersione totidem puerperarum, a denariis 10 facit
 florenos 2 denarios 20
A Copulatione, et Promulgatione neo sponsorum (!) 3 parium singula a floreno 
Rhenensi 1 denariis 13 ½ computando facit florenos 3 denarios 40 ½
A duabus neo sponsis introductis singula a denariis 10 facit denarios 20
A Sepultura unius senioris a denariis 85 facit denarios 85
A Sepultura iunioris a denariis quam vis anno praeterlapso hujus loci Parochus 
casum non habuerit, obveniunt denarios 40
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 singula a denariis 50 facit florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 15 denarii 16 ½
Summa Proventus Fixi floreni 91 denarii 70
Summa Summarum floreni 106 denarii 86 ½
Ad 14um et 15um cum hic nulli Nobiles dantur, adeoque responderunt nihil.
Ad 16um et 17um communitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
per manere velit Nobilibus alioquin, et Libertinis hic non existentibus.
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Praenominata Parochia Zubnensis Filialem nullam habet.
Cantor in hac Parochia est Libertinus Domum proprjam habens, qui iuventatem 
secundum Parochi praemonitionem in orationibus instruit.
Fundam (!) Colonicalem nullum habet, praeter unam quartam ex Urbarialibus 
sessionibus ex arendatam aqua et arendam Dominalem, et contributionale 
quantum annue solvit, habet vero titulo annue solutionis a quolibet hospite [pag. 
632] unam quartam siliginis metretam Posoniensem et unam quartam Avenae 
adeoque habet siliginis metretas Posonienses 12 ¼ singula a floreno Rhenensi 1 
computando facit florenos 12 denarios 25
Avenae metretas Posonienses aeque 12 ¼ a denariis 50 assumendo facit
 florenos 6 denarios 12 ½ 
A Sepultura senioris unius a denariis 40 facit denarios 40
A Sepultura iunioris denarios 20 obveniunt sed anno praeterlapso nihil percipit.
A Baptismate, et Introductione puerpere percipit nihil.
A Copulatione trium parium pro anno praeter-lapso percipit denarios 30
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 facit denarios 50
Summa Proventus Cantoris floreni 19 denarii 57 ½ 
Obs: huic Cantori demeliori subsistentia provideri posset, si Dominatus 
Terrestralis eandem ¼ eidem sine onere solutionis cederet.
Aedituus seu campanator a Baptismate et Introductione puerpere participat
 florenos 00 denarios 00
A pulsu autem Campanarum habet a 49 Colonis a singulo 1/8 metretam 
Posoniensem Avenae quae efficiunt metretas Posonienses 6/8 singula a denariis 
50 assumendo facit florenos 3 denarios 6
De cetero cum sit contributionis subjectus a facultatibus suis exiguis immunis est.
Summa Proventus Aeditus et Campanatoris floreni 3 denarii 6
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No2o Conscriptio Graeci Ritus Catholicorum Parochiae 
Pihnyensis252 
quae Mater est, et ab immemorabili erecta habetur, cujus Parochiae
1o Dominus Terrestris Dominus est Andreas Berhelyi Augustanae confessioni 
addictus.
2o Ius Patronatus habent Illustrissimi Domini Comites Stephanus Csáky de 
Keresztszegh titulatus et Dominus Comes Henricus Vándernath Titulatus 
Romano Catholici.
3o In hac Matre confessionis capaces sunt animae 462 omnes Graeci Ritus 
Catholici
[pag. 633]
4o Ex quibus sunt capaces ¼ Coloni 52 ½ autem Sessionis 18 Inquilini 4 
Subinquilini 4.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata, nova Anno 1777 aedificata necdum ad statum 
perfectum deducta opera Parchianorum aedificata, ornatibus, et supellectilibus 
mediocriter provisa capax animarum 600.
8o Haec Ecclesia Proventus fixos ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis, et aliis 
accessoriis nullos habet.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus providet comunitas loci.
10o Domus Parochialis est lignea per Parochianos Anno 1774 aedificata.
11o Parochus habet Proventus ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis, 
tenet sessionem ½ in seminatque in authumno metretas Posonienses 4. In vere 
autem metretas Posonienses 8 hac intellectis omnibus speciebus quae in vere 
inseminare solet.
Ex authumnali itaque seminatura mediocriter assumpta prosperantur metretas 
Posonienses No8 singulam a floreno Rhenensi 1 assumendo facit florenos 8
Ex Vernali autem Seminatura huc intellectis etiam speciebus Leguminum annue 
prosperantur metretas Posonienses 6 quarum singulam a ssumendo a denariis 50 
facit florenos 8
Ex Horto fructifero Parochiae adnexos dum procreatio fructuum habetur 
prosperantur florenum 1 denarios 50
Ex Gramine per se colligi solito prosperantur currus foeni 8 singulam a florenis 
Rhenensibus 2 sumendo facit florenos 16
Lignorum focalium ex Sylva Dominali et cum Parochianis comuni habet currus 
52 a denariis 15 assumendo facit florenos 7 denarios 80
252 Tüskés (1899-ig Pichnye), Pichne [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; caT1792: 
Pichnye, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Pichnye, Hosztovicai esp. ker.
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Quilibet Colonus ex Episcopali ordinatione Jugalibus pecoribus laborat una die 
sumendo itaque 70 Colonorum laborem a denariis 35 facit florenos 24 denarios 50
Ex Vineis florenos 00 denarios 00
Inquilini et Subinquilini 8 aequaliter laborantes praestant laborem unius diei 
computando a denariis 10 facit denarios 80
Latus floreni 66 denarii 60
 
[pag. 634]
Latus translatum floreni 66 denarii 60
A Parochianis Colonis videlicet No 70 percipit annue siliginis metretas Posonienses 
35 singulam a floreno Rhenensi 1 facit florenos 35
Avenae metretam Posoniensem totidem singulam assumendo a denariis 50 facit
 florenos 17 denarios 50
Ex aliis omnibus speciebus in punctis deductis nihil florenos 00 denarios 00
Summa Proventus Fixi floreni 119 denarii 10
13o Ex proventu Stolari a Baptisatis anno proxime praeterlapso 1782o No29 
infantibus singulam assumendo a denariis 29 facit florenos 8 denarios 7
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit florenum 1 denarios 45
Ab Oratione, et Aspersione totidem puerperarum a denariis 10 facit
 florenos 2 denarios 90
A Copulatione, et Promulgatione neo sponsarum 3 parium a floreno Rhenensi 1 
denariis 13 ½ facit florenos 3 denarios 40 ½ 
Ab neo sponsa una Introducta a denariis 10 facit denarios 10
A Sepultura seniorum 13 a denariis 85 facit florenos 11 denarios 5
A Sepultura iuniorum 12 singulam a denariis 40 assumendo facit
 florenos 4 denarios 80
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 3 percipit singulam a denariis 50 facit
 florenum 1 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis florenos 2
Summa Proventuum Stolarium floreni 35 denarii 27 ½ 
Summa Proventus Fixi floreni 119 denarii 10
Summa Summarum floreni 154 denarii 37 ½ 
Ad 14um et 15um cum hic nulli Nobiles dentur responderunt nihil.
Ad 16um, et 17um communitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit Nobilibus alioquin et Libertinis hic non existentibus.
[pag. 635]
Praenomina Parochia Pihnensis Filialem nullam habet.
Cantor in hac Parochia est Libertinus in Domuncula comunitatis habitans 
a portionali quanto immunis qui iuventutem orare, et catechisare docet, qui a 
Baptismate 29 infantum singulam a denariis 5 assumendo facit
 florenum 1 denarios 45
A Copulatione 3um parium a denariis 10 facit denarios 30
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A Sepultura seniorum 13 a denariis 40 computando facit florenos 5 denarios 20
A Sepultura iuniorum No 6 a denariis 20 computando facit florenos 2 denarios 40
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 assumendo facit
 florenum 1
A quolibet hospite ¼ metretam Posoniensem siliginis et ¼ avenae adeoque 
habet metretas Posonienses 17 ½ siliginis assumendo a floreno Rhenenesi 1 facit
 florenos 17 denarios 50
Avenae metretas Posonienses adeoque 17 ½ a denariis 50 facit
 florenos 8 denarios 75
Summa Proventus Cantoris floreni 36 denarii 60
Aedituus, (!) seu campanator a pulsu Campanarum habet a 70 Colonis a singulo 
1/8 metretae Posoniensis Avenae quae efficiunt metretas Posonienses 8 6/8 a 
denariis 50 facit florenos 4 denarios 37 ½
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No3o Conscriptio Graeci Ritus Catholicorum Parochiae 
Nechvály Palyánkiensis253  
quae Mater est, et ab immemorabili erecta habetur, cujus Parochiae
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Antonius Klobusiczky 
titulatus Romano Catholicus.
[pag. 636]
2o Ius Patronatus habet Illustrissima Domina Comes Vandernathiana.
3o In hac Matre Animae confessionis capaces sunt No 425 omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
4o Ex his ½ sessionis Coloni sunt No 63 Inquilini 4.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata nova anno 1778 opera tantum miserorum 
Parochianorum, et industria loci Parochi aedificata, sed propter nimjam 
paupertatem Parochianorum necdum ad statum perfectum deducta capax 
animarum 700. Ecclesia haec necessariis ornatibus, et supellectilibus mediocriter 
provisa habetur.
8o Proventus fixos nullos habet, ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis, et aliis 
accessoriis quae in puncto hoc exponuntur aeque nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus soli Parochiani secundum suam 
paupertatem necessitatibus Ecclesiae provident.
10o Domus Parochialis est lignea ex duobus cubiculis constans per Parochianos 
anno 1780 noviter erecta, statui accomodo.
11o Parochus habet Proventus annue fixos ex Fundo per Dominium Terrestrale 
assignato, sessionem ½ Colonicalem constituente in authumno seminat metretas 
Posonienses 3. In vernalem ex omnibus speciebus quae ad vernalem seminaturam 
spectant seminat metretas Posonienses 8.
[pag. 637]
Ex authumnali seminatura mediocriter assumpta prosperantur metretas 
Posonienses No 7 singulam a floreno Rhenensi 1 facit florenos 7
Ex vernali autem seminatura autem huc intellectis etiam speciebus Leguminum 
annue prosperantur metretas Posonienses No16 singulam a denariis 50 assumendo 
facit florenos 8
Ex Horto furctifero Parochiae andnexo (!) quando procreatio fructum habetur 
prosperantur floreni 3
253 Szinnamező (1899-ig Nechvál-Polyánka), Nechválova Polianka [SK], Eperjesi 
kerület Homonnai járás; caT1792: Nechválypolena, Hosztovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nechválypolyánka, Hosztovicai esp. ker.
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Ex Gramine per se colligi solito prosperantur currus foeni 6 singulam a florenis 
Rhenensibus 2 assumendo facit florenos 12
Lignorum focalium ex Sylva Dominalium Parochianis communi currus 52 singula 
a denariis 15 assumendo facit florenos 7 denarios 80
Quilibet Colonus ex Episcopiali ordinatione Jugalibus percoribus una die laborat 
sumendo itaque No 63 Colonorum laborem a denariis 35 facit. florenos 22 denarios 5
Inquilini autem No 4 unius diei laborem prestat, computando itaque singulam 
laborem a denariis 10 facit denarios 40
Ex Vineis floreni 00 denarii 00
A Parochianis Colonis videlicet No 63 percipit annue siliginis metretas Posonienses 
63 percipit annue siliginis metretas Posonienses 31 ½ facit florenos 31 denarios 50
Avenae metretas Posonienses aeque totidem a denariis 50 assumendo facit
 florenos 15 denarios 75
Ex aliis omnibus speciebus in punctis deductis nihil. floreni 00 denarii 00
Summa Proventus Fixi floreni 107 denarii 50
13o Ex porventu stoalri a Baptisatis anno proxime praeterlapso 1782o No 31 
infantibus singulam assumendo a denariis 29 facit florenos 8 denarios 64
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 10 assumendo facit
 florenum 1 denarios 55
Latus floreni 10 denarii 19
[pag. 638]
Latus translatum floreni 10 denarii 19
Ab Oratione, et Aspersione totidem puerperarum a denariis 10 facit
 florenos 3 denarios 10
A Copulatione, et Promulgatione 4um parium a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ 
computando facit florenos 4 denarios 56
A duabus neosponsis Introductis a denariis 10 assumendo facit denarios 20
A Sepultura seniorum No 9 singulam a denariis 85 facit florenos 7 denarios 65
A Speultura iuniorum No 9 a denariis 40 assumendo facit florenos 3 denarios 60
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 3 singulam a denariis 50 assumendo facit
 florenum 1 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 32 denarii 78
Summa Proventus Fixi floreni 107 denarii 50
Summa Summarum floreni 140 denarii 28
 
Ad 14um et 15um cum hic nulli Nobiles dentur adeoque responderunt nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit, Nobilibus alioquin, et Libertinis hic non existentibus.
Praenominata Parochia Nechvály Polyankeinsis Filialem nullam habet.
Cantor in hac Parochia est Libertinus in Domuncula comunitatis [pag. 639] 
habitans sessionem nullam tenet a portionali quanto immunis, qui proles in 
Doctrina Christiana instruit.
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A Baptisatis infantibus No 31 percipit singulam a denariis 5 facit
 florenum 1 denarios 55
A Copulatione 4um parium a denariis 10 facit denarios 40
Sepultura seniorum No 9 singulam a denaris 20 assumendo facit
 florenos 3 denarios 60
A Sepultura iuniorum aeque No 9 singulam a denariis 20 facit
 florenum 1 denarios 80
A quolibet hospite ¼ metretam Posoniensem siliginis facit metretas Posonienses 
integras 15 ¾ singulam 
a floreno Rhenensi 1 facit florenos 15 denarios 75
Avenae aeque metretas Posonienses 15 ¾ a denariis 50 assumendo facit
 florenos 7 denarios 87 ½
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 32 denarii 97 ½
Aedituus, et campanator a pulsu Campanarum habet a No 63 Colonis a singula 
1/8 metretae Posoniensis siliginis quae efficiunt metretas Posonienses No 7 7/8 
singulam a floreno Rhenensi 1 computando facit florenos 7 denarios 8 ½
A Sepultura, quam senioris, tam iunioris No 18 singula a denariis 10 assumendo 
facit florenum 1 denarios 8
Summa Proventus Aeditui, et Campanator floreni 8 denarii 16 ½
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[pag. 640]
No4 Conscriptio Graeci Ritus Catholicorum Parochiae 
Hosztovicziensis254
quae Mater est, et ab immemorabili erecta habetur, cujus Parochiae
1o Dominus Terrestris est, Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky de 
Keresztszegh Titulatus Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus habet idem praetitulatus Dominus Comes.
3o In hac Matre confessionis capaces sunt animae No 764 omnes Graeci Ritus 
Catholici.
4o Coloni secundum Benignum Urbarium sunt No 83 ex quibus ½ Sessionis sunt 
No 44 caeteri autem tenent ¼ sessionem. Inquili (!) vero sunt No 12 Subinquilini 
No 6.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata, nova anno 1774 inchoata opera partim 
Illustrissimi Domini Comitis Stephani Csáky Titulatus partim vero miserorum 
Parochianorum aedificata necdum tamen in primis in fornitura ad statum 
perfectum deducta, ornatibus, et supellectilibus necessariis viliter provisa capax 
animarum 700.
8o Fixos Proventus, seu ex Capitali, seu ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis 
nullos habet, unice ex pia oblatione fidelium, et [pag. 641] Parochianorum, in 
Avena quotannis seminare solent Incolae in vervacto Territorii pro Ecclesia, sed 
cum haec seminatura omni anno aequaliter non fiat, fixus ejusdem Proventus 
exponi non potest.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus soli Parochiani secundum suum 
miserum statum necessitatibus Ecclesiae succurunt.
10o Domus Parochialis est lignea ex duobus cubiculis, et atrio constans cui etiam 
alia aedificia prout horreum et stabula adjuncta habentur, erecta vero est anno 
1767 opera communitatis.
11o Parochus loci Proventus fixos annue alios non habet, praeter ½ sessionem 
Colonicalem per Terrestrale Dominium assignatam, in cujus apertinentiis 
propter nimjam sterilitatem territorii in authumno nihil seminat, in vere autem 
huc intellectis omnibus speciebus in vere seminari solitis in seminat metretas 
Posonienses No 12 ex quibus agris per se cultivari solitis prosperantur metretas 
Posonienses 24 dempto semine, et trituratorum parte.
254 Vendégi (1899-ig Hosztovicza), Hostovice [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
caT1792: Hosztovica, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Hosztovica, 
Hosztovicai esp. ker.
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Ex Avena itaque anno proxime praeterlapso 1782o prosperavit metretas 
Posonienses 14 singulam a denariis 50 assumendo facit florenos 7
Hordei metretas Posonienses No 3 singulam a denariis 80 assumendo facit
 florenos 2 denarios 40
Tritici vernalis metretas Posonienses 4 singulam a floreno Rhenensi 1 facit
 florenos 4
Panici metretas Posonienses 3 singulam a floreno Rhenensi 1 assumendo facit
 florenos 3
Latus floreni 16 denarii 40
[pag. 642]
Latus translatum floreni 16 denarii 40
Ex Gramine per suos colligi solito currus foeni 5 singulam a florenis Rhenensibus 
2 assumendo facit florenos  10
Ex Horto fructifero Parochia adnexo floreni 00 denarii 00
Lignorum focalium ex Dominali, et cum Parochianis libera Sylva pro sua 
necessitate intra defluxum anni consumit, currus No52 singulam a denariis 15 
secundum usum in his partibus habitum adeoque facit florenos 7 denarios 80
Ex Vineis floreni 00 denarii 00
A Parochianis Colonorum No 83 percipit Hordei metretas Posonienses 41 ½ 
singulam a denariis 80 compitando facit florenos 32 denarios 20
Avenae metretas Posonienses aeque 41 ½ singulam a denariis 50 assumendo facit
 florenos 20 denarios 75
Inquilini, et Subinquilini ex his nihil praestant.
Vigore Episcopalis dispositionis, et ordinationis quilibet Colonorum praestat 
Jugalibus pecoribus intra defluxum anni unius diei laborem adeoque No 83 
Colonos assumendo et a denariis 35 laborem unius diei computando facit
 florenos 29 denarios 5
Praeterea Inquilini, et Subinquilini No 18 manuales operas una die prestantes 
singulam computando a denariis 10 facit florenum 1 denarios 80
Alium proventum ex in punctis praespecificatis positionibus non habet, et 
propterea huc non adnotantur.
Ex subsidio Generali Parochorum cassa jam ab anno 1777 nihil habet.
Summa Proventus Fixi floreni 118 denarii 00
[pag. 643]
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu Stolari a Baptisatis anno praeterlapso infantibus No42 singulam 
assumendo a denariis 29 facit florenos 12 denarios 18
Ab Oratione, et Aspersione lustrali totidem puerperarum a denariis 10 computando 
facit florenos 4 denarios 20
Ab Introductone totidem puerperarum a denariis 5 facit florenos 2 denarios 10
A Copulatione, et Promulgatione neosponsorum (!) No6 singulam a floreno 
Rhenensi 1 denariis 13 ½ computando facit florenos 6 denarios 81
Ab Introductione neo sponsarum No 8 a denariis 10 facit denarios 80
A Sepultura seniorum No 6 a denariis 85 facit florenos 2 denarios 70
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A Sepultura iuniorum No 12 a denariis 40 facit florenos 8 denarios 40
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 4 ½ singulam a denariis 50 facit
 florenos 2 denarios 25
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis percipit florenos 4
Summa Proventus Stolaris floreni 43 denariis 44
Summa Proventus Fixi floreni 118 denarii 00
Summa Summarum floreni 161 denarii 44
Ad 14um et 15um cum hic nulli Nobiles dentur adeoque responderunt nihil.
Ad 16um et 17um communitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit, Nobilibus alioquin hic non existentibus.
[pag. 644]
Praenominata Parochia Filiales nullas habet.
Cantor in hac Parochia est Libertinus Domum proprjam habens, qui inventutem 
secundum Parochi praemonitionem in doctrina Christiana instruit Fundam 
Colonicalem nullum habet, titulo annue solutionis percipit.
Hordei ab Colonis No 83 metretas Posonienses 20 ¾ singulam a denariis 80 
computando facit florenos 16 denarios 10
Avenae metretas Posonienses aeque totidem singulam a denariis 50 facit
 florenos 10 denarios 37 ½ 
A Sepultura seniorum No 6 a denariis 40 facit florenos 2 denarios 40
A Sepultura iuniorum 21 a denariis 20 facit florenos 4 denarios 20
A Baptisatis infantibus No 42 singulam assumendo a denariis 5 facit
 florenos 2 denarios 10
A Copulatione 3um parium a denariis 10 facit denarios 60
Ex Coleda Avenae percipit metretas Posonienses 2 singulam a denariis 50 facit
 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis florenos 2
Summa Proventus Cantoris floreni 37 denarii 77 ¼ 
Aedituus, seu campanator pro annua solutione habet Avenae metretas Posonienses 
10 a denariis 50 facit florenos 5
A pulsu Campanarum a funere senioris singulam a denariis 10 facit denarios 60
A funere iunioris No 21 singula a denariis 5 facit florenum 1 denarios 5
Summa Proventus Aeditui, et Campanatoris floreni 6 denarii 65
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[pag. 645]
No5o Conscriptio Graeci Ritus Catholicorum Parochiae 
Alsó Jablokensis255
 quae Mater est, et ab immemorabili erecta habetur, cujus Parochiae
1o Dominus Terrestris est, Spectabilis Dominus Sigismundus de Szirma 
Augustanae confessioni addictus.
2o Ius Patronatus habet Illustrissima Domina Comes Theresia Zichy de Vasankő, 
relicta Vandernathiana.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt No 269 omnes Graeci Ritus 
Catholici.
4o Coloni Sessionis ½ sunt No 29 Inquilini, et Subinquilini No 4.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est lignea, vetus quae quando aedificata fuit, nec Parochus 
loci, nec Parochiani novunt, quae quidem antiquitus per Parochianos aedificata 
fuit.
8o Haec Ecclesia fixos Proventus nec ex Capitali, nec ex Fundis Ecclesiae donatis, 
vel legatis habet, unice ex pia fidelium oblatione, et in seminatione Avenae, quam 
Parochiani in vervacto seminare, et procreatam ad usus Ecclesiae convertere 
solent cujus fixus Proventus ex-poni non potest, capax animarum 150.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae in hoc loco tantum misera plebs providet [pag. 646] 
et succurit.
10o Domus Parochialis est lignea constans ex duobus cubiculis, quae anno 1782o 
per Parochianos aedificari incepta est, sed necdum ad statum perfectum deducta.
11o Parochus annuos Proventus fixos ex Fundo per Dominium Terrestrale 
assignatos nullos habet, tenet tamen ½ Sessionis Colonicali, a qua Parochiani 
Domino Terrestri, tum Arendam, tum Labores Dominales praestant, in 
cujus apertinentiis seminat in authumno, propter sterilitatem territorii nihil, in 
vere autem ex variis speciebus in seminat metretas Posonienses No 11 ex qua 
seminatura percipit Avenae metretas Posonienses No 13, dempto semine, et aliis 
expensis singulam computando a denariis 50 facit florenos 6 denarios 50
Ex Hordeo 2 metretas Posonienses a denariis 80 assumendo facit
 florenum 1 denarios 60
Ex Panico aeque 2 metretas Posonienses singulam a floreno Rhenensi 1 facit
 florenos 2
255 Alsóalmád (1899-ig Alsó-Jablonka), Nižná Jablonka [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; caT1792: Alsójablonka (Felsőjablonka filiája), Hosztovicai esp. 
ker.; conscripTio1806: Alsójablonka (Felsőjablonka filiája), Hosztovicai esp. ker.
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Ex Tritico vernali aeque 2 metretas Posonienses singulam a floreno Rhenenesi 1 
assumendo facit florenos 2
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo quando fructus procreantur prosperare 
potest. florenos 2
Ex Gramine per se colligi solito percepit currus foeni 3 singulam a florenis 
Rhenensibus 2 assumendo facit florenos 6
Quilibet Colonus ex Episcopali ordinatione Jugalibus pecoribus laborat una die 
sumendo itaque Colonos No 29 singulam a denariis 35 facit florenos 10 denarios 15
Latus floreni 30 denarii 25
[pag. 647]
Latus translatum floreni 30 denarii 25
Praeterea Inquilini, et Subinquilini aequaliter laborantes praestant manuales 
operas una die singulum computando a denariis 10 facit denarios 40
A Parochianis Colonis No 29 percipit annue Hordei metretas Posonienses No 14 
½ singulam a denariis 80 computando facit florenos 11 denarios 50
Ex Avena aeque totidem metretas Posonienses singulam a denariis 50 facit
 florenos 7 denarios 25
Ex aliis omnibus positionibus in punctis deductis.
Summa Proventus Fixi floreni 49 denarii 40
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu Stolari a Baptisatis anno proxime praeterlapso 1782o No21 
singulam a denariis 29 facit florenos 6 denarios 13
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit florenum 1 denarios 5
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit florenos 2 denarios 10
A Copulatione, et Promulgatione neo sponsorum (!) 3um parium singulam a 
floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ assumendo facit florenos 3 denarios 40 ½
Ab Introductione unius neo sponsae a denariis 10 facit denarios 10
A Sepultura seniorum 3um a denariis 85 facit florenos 2 denarios 55
A Sepultura iuniorum No 8 a denariis 40 facit florenos 3 denarios 20
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 3 singulam a denariis 50 assumendo facit
 florenum 1 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 22 denarii 3 ½
Summa Proventus Fixi floreni 49 denarii 40
Summa Summarum floreni 71 denarii 43 ½
[pag. 648]
Ad 14um et 15um cum hic nulli Nobiles dentur adeoque responderunt nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit, Nobilibus alioquin, et Libertinis hic non existentibus.
Praenominata Parochia nullam habet Filialem.
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Cantor in hac Parochia est Libertinus habitans in Domuncula comunitatis, qui 
proles in doctrina Christiana instruit, tenet Colonicalis Sessionis 1/8 a qua onera 
Dominalia portat a contributione tamen immunis est habet.
Hordei a Colonis No 29 metretas Posonienses 7 ¼ singulam a denariis 80 
assumendo facit florenos 5 denarios 75
Avenae totidem a denariis 50 facit florenos 3 denarios 62
A Baptisatis No 21 infantibus a denariis 5 facit florenum 1 denarios 5
A Sepultura seniorum a denariis 40 facit florenum 1 denarios 20
A Sepultura iunorum a denariis 20 facit florenum 1 denarios 60
A Copulatione No 3um parium a denariis 10 facit denarios 30
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 facit denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis florenum 1
Idem Cantor est etiam campanator qui a pulsu Campanarum habet a colonis 
metretas Posonienses No 3 Avenae singulam a denariis 50 assumendo facit
 florenum 1 denarios 50
Summa Proventus Cantoris floreni 16 denarii 52
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[pag. 649]
No 6o Conscriptio Parochiae 
Telepocziensis256 
quae Mater est, et ab immemorabili erecta habetur cujus Parochiae
1o Dominus Terrestris est, Spectabilis Dominus Alexander de Szirma Augustanae 
confessioni addictus.
2o Ius Patronatus habet Illustrissima Domina Comes Theresia Zichy de Vasankő 
relicta vidua Vandernathiana.
3o In hac Matre animae confessionis capaces sunt No 332 omnes Graeci Ritus 
Catholici.
4o Ex his Coloni partim ½ partim ¼ Sessionis sunt No 40
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata nova anno proxime praeter lapso 1782o opera 
partim praetitulati Domini Terrestris Alexandris de Szirma, partim Illustrissimae 
Dominae Comitissae Vandernathianae, partim vero miserorum Parochianorum, 
et accedente subsidio localis Parochi aedificata, cui ad huc incrustatio, et dealbatio 
extrinseca deest, capax animarum 450.
8o Proventus haec Ecclesia nullos habet.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o In casu insufficientis Ecclesiae necessitatibus succurunt praenominati patroni, 
et misera plebs
[pag. 650]
10o Domus Parochialis est lignea sed non scitur quo aevo erecta, ex duobus 
cubiculis, et atrio constans, sed propter anitquitatem ruinae proxima in qua 
Parochus loci suo statui competentem habitationem non habet.
11o Parochus loci fixos Proventus alios non habet, praeter ½ sessionem 
Colonicalem, in cujus apertinentiis propter sterilitatem territorii in authumno in 
seminat nihil. In vere autem ex omnibus speciebus in seminat metretas Posonienses 
No 13 prospererat itaque.
Ex Avena metretas Posonienses No 20 singulam a denariis 50 assumendo facit
 florenos 10
Hordei metretas Posonienses No 4 singulam a denariis 80 facit
 florenos 3 denarios 20
Tritici Vernalis metretas Posonienses 3 singulam a floreno Rhenensi 1 facit
 florenos 3
Panici metretas Posonienses No 6 singulam a floreno Rhenensi 1 assumendo facit
 florenos 6
256 Telepóc, Osadné, [SK], Eperjesi kerület, Szinnai járás; caT1792: Telpóc, Hosztovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Telpóc, Hosztovicai esp. ker.
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Ex Horto fructifero Parochiae adnexo quando procreatio fructuum habetur 
prosperat florenos 2
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 4 singulam a florenis Rhenensibus 2 
assumendo facit florenos 8
Obs: In hac Parochia secundum ordinationem Episcopalem Coloni Parocho 
hactenus nullos labores praestare voluerunt.
Ad cujus observationem praemoniti sunt.
A Parochianis Colonis videlicet No 40 percipit annue Hordei metretas Posonienses 
20 a denariis 80 computando facit florenos 16 denarios 00
Latus floreni 48 denarii 20
[pag. 651]
Latus translatum floreni 48 denarii 20
Avenae metretam Posoniensem totidem a denariis 50 assumendo facit florenos 10
Lignorum focalium ex Sylva Dominali cum Parochianis comuni habet currus No 
52 singulam a denariis 15 secundum usum in his partibus receptus facit
 florenos 7 denarios 80
Caeterum ex aliis omnibus speciebus et positionibus in punctis deductis percipit.
Summa Proventus Fixi floreni 66 denarii 00
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu Stolari a Baptisatis infantibus anno 1782o No 15 a denariis 29 
computando facit florenos 4 denarios 49
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 75
Ab Oratione, et Aspersione lustrali totidem puerperarum a denariis 10 facit
 florenum 1 denarios 50
A Copulatione, et Promulgatione neo sponsorum (!) No 4 a floreno Rhenensi 1 
denariis 13 ½ assumendo facit florenos 4 denarios 53 ½
Ab Introductione neo sponsarum aeque 4um a denariis 10 facit denarios 40
A Sepultura seniorum No 3 a denariis 85 facit florenos 2 denarios 55
A Sepultura iuniorum No 2 a denariis 40 facit denarios 80
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis florenum 1 denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 17 denarii 52 ½
Summa Proventus Fixi floreni 66 denarii 00
Summa Summarum floreni 83 denarii 52 ½
[pag. 652]
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec, quod penes antiquam consvetudinem permanere 
velit, declaravit, Nobilibus alioquin et Libertinis hic non existentibus.
Praenominata Parochia Filiales nullas habet.
Cantor, qui etiam Aedituum agit, in hac Parochia nec annualem, nec aljam 
solutionem a Parochianis habet, siquidem ordinationes, et constitutiones 
Episcopales Parochiani obeservare nolunt, sed solus Parochus eundem intertenet.
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No7o Conscriptio Parochiae 
Felső Jablonkensis257
quae Mater est, ab immemorabili erecta habetur cujus Parochiae
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Petrus Szrimay de Eadem 
Augustanae confessioni addictus.
2o Ius Paronatus manet penes praetitulatum Dominum.
3o In hac Matre animae confessionis capaces sunt No 460 omnes Graeci Ritus 
Catholici.
4o Ex his Coloni sunt Sessionis ¼ No 76 Inquilini, et Subinquilini No 9.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata, anno 1755 opera Parochianorum, et auxilio 
Parochi loci aedificata, et [pag. 653] necessariis ornatibus atque supellectibus 
mediocriter provisa capax animarum 500.
8o Proventus fixos, ex Capitali, vel ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis, nec a 
pulsu Campanarum habet.
Suma Proventus Ecclesiae
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius partim Parochus 
loci, partim Parochiani provident.
10o Domus Parochialis est lignea, quae adhuc anno 1722o ex duobus cubiculis, 
atrio, et eidem adnexis stabulis, atque horreo provisa per Parochum loci aedificata, 
et statui comoda.
11o Parochus habet Proventus annue ex Fundo, per Illustrissimum Dominatum 
Homonnensem ab antiquo assignato ½ sessionem Colonicalem in cujus aprtinentiis 
in authumno propter sterilitatem Territorii nihil inseminare potest. In vere autem 
huc intellectis etiam speciebus Leguminum mediocrem procreationem sumendo 
prosperat Avenae metretas Posonienses 16 dempto semine et trituratorum parte 
singula assumendo a denariis 50 facit florenos 8
Hordei metretas Posonienses No 2 a denariis 80 computando facit
 florenum 1 denarios 60
Tritici Vernalis aeque metretas Posonienses No 2 singulam a floreno Rhenensi 1 
assumendo facit florenos 2
Latus floreni 11 denarii 60
[pag. 654]
Latus translatum floreni 11 denarii 60
Panici metretas Posonienses 10 singulam a floreno Rhenensi 1 facit florenos 10
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo florenos 2 denarios 10
257 Felsőalmád (1899-ig Felső-Jablonka), Vyšná Jablonka [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; caT1792: Felsőjablonka, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsőjablonka, Hosztovicai esp. ker.
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Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 5 singulam a florenis Rhenensibus 2 
assumendo facit florenos 10
Lignorum focalium ex Dominali et cum Parochianis communi Sylva pro sua 
necessitate intra defluxum anni consumit currus Lignorum No 52 singulam a 
denariis 15 secundum usum in his partibus habitum facit florenos 7 denarios 80
Ex Vineis
A Parochianis No Colonorum 76 percipit Hordei metretas Posonienses No 38 
singulam a denariis 80 assumendo facit florenos 30 denarios 40
Avenae metretas Posonienses aeque No38 singulam a denariis 50 assumendo facit
 florenos 19
Inquilini, et Subinquilini ex his nihil praestant.
Vigore Episcopali dispositionis, et ordinationis quilibet Colonorum praestat 
Jugalibus pecoribus intra defluxum anni, unius diei laborem adeoque No 76 
Colonos assumendo, et a denariis 35 laborem, unius diei computando facit
 florenos 26 denarios 60
Inquilini et Subinquilini No 9 manulaes operas una die praestantes singulam 
computando a denariis 10 facit denarios 90
Alium proventum ex in punctis praespecificatis positionibus non habet, et 
propterea hic non annotantur.
Summa Proventus Fixi floreni 118 denarii 40
[pag. 655]
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari anno praeterlapso 1782o infantibus No 27 singulum a 
denariis 29 assumendo facit florenos 7 denarios 73
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit florenum 1 denarios 35
Ab Oratione, et Aspersione lustrali totidem puerperarum a denariis 10 computando 
facit florenos 2 denarios 70
A Copulatione, et Promulgatione neosponsorum (!) parium 4 singulam a floreno 
Rhenensi 1 denariis 13 ½ facit florenos 4 denarios 53 ½
Ab Introductione neo sponsarum 2 a denariis 10 facit denarios 20
A Sepultura a seniorum No 6 a denariis 85 facit florenos 5 denarios 10
A Sepultura iuniorum No 14 a denariis 40 facit florenos 5 denarios 60
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 5 singulam a denariis 50 assumendo 
facit florenos 2 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis florenos 4 denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 34 denarii 21 ½
Summa Proventus Fixi  floreni 118 denarii 40
Summa Summarum floreni 152 denarii 61 ½
Ad 14um et 15um cum hic nulli Nobiles dentur adeoque responderunt nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
per manere velit
Praenominata Parochia Filiales nullas habet.
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Cantor in hac Parochia est [pag. 656] Libertinus Domum proprjam habens loco 
autem annue Proventus quae a Parochianis habere deberet, habet assignatam per 
communitatem ¼ Sessionis.
A Sepultura seniorum No 6 a denariis 20 facit florenum 1 denarios 20
A Sepultura iuniorum No 14 a denariis 10 facit florenum 1 denarios 40
A Baptisatis No 27 infantibus a denariis 5 facit florenum 1 denarios 35
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 2 singulam a denariis 50 assumendo 
facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferi solitis florenos 2
Summa Proventus Cantoris floreni 6 denarii 95
Campanator et insimul aedituus pro annua solutione habet metretas Posonienses 
No 9 ½ Avenae a denariis 50 facit florenos 4 denarios 75
A pulsu Campanarum a funere tam senioris quam iunioris No 20 singulam a 
denariis 10 assumendo facit florenos 2
Summa Proventus Campanatoris floreni 6 denarii 75
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No8o Conscriptio Parochiae 
Homonna Zbojnensis258 
quae Mater est et ab immemorabili erecta habetur cujus Parochiae
1o Dominus Terrestris est, Spectabilis Dominus Michael Almássy Romano 
Catholicus.
2o Ius Patronatus habet [pag. 657] Illustrissima Domina Comes Theresia Zichy de 
Vasankeő relicta vidua Vandernáthiana Titulata
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt No 201 omnes Graeci Ritus 
Catholici
4o Ex his sunt Coloni partim ½ partim ¼ Sessionis No 22 Inquilini No 3.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata, nova anno tantum 1778 inchoata nec dum tamen 
ad statum perfectum deducta, quae aedificata est, ex pia oblatione Parochianorum, 
eget adhuc fornitura, et in crustatione atque de albatione, necessariis ornatibus 
utcunque provisa capax animarum 400.
8o Fixos Proventus seu ex Capitali, seu ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis 
nullum habet, solent tamen Parochiani in vervacto seminare Avenam pro 
Ecclesia, cujus fixus Proventus cum non omni anno eadem quantitas in seminatur 
determinari non potest.
Summa Proventus Ecclesiae
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus Ecclesiae soli 
Parochiani secundum suam paupertatem succurunt.
10o Domus Parochialis est lignea ex duobus cubiculi, et atrio constans, quae etiam 
celario, et aliis necessariis aedificiis provisa est [pag. 658] et per Parochianos anno 
1779 aedificata.
11o Parochus loci fixos Proventus annue habet per Dominium Terrestrale 
assignatam ¼ Sessionis Colonicalis in cujus apertinentiis  in authumno propter 
sterilitatem territorii in seminat metretas Posonienses No 2 in vere autem seminare 
potest metretas Posonienses No 4.
Ex quibus prosperavit anno 1782o siliginis metretas Posonienses No 4 singulam 
computando a floreno Rhenensi 1 facit florenos 4
Tritici Vernalis metretas Posonienses No 1 a floreno Rhenensi 1 facit florenum 1
Ex Avena metretas Posonienses No 5 a denariis 50 facit florenos 2 denarios 50
Ex Hordeo metretam Posoniensem No 1 a denariis 80 facit denarios 80
Ex Panico metretam Posoniensem aeque 1 a floreno Rhenensi 1 facit florenum 1
258 Bajna (1899-ig Homonna-Zbojna és Izbugya-Zbojna), Zbojné [SK], Eperjesi 
kerület Homonnai járás; caT1792: Zbojna, Laborci esp. ker. conscripTio1806: 
Izbugyazbojna, Laborci esp. ker.
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Ex Gramine per suos homines colligi solito foeni currus No 3 singulam 
computando a florenis Rhenensibus 2 facit florenos 6
Ex Horto fructifero Parochia adnexo.
Lignorum focalium ex Dominali sylva cum Parochianis communi habet currus No 
52 singulum currum secundum consvetudinem in his partibus repertam a denariis 
15 assumendo facit florenos 7 denarios 80
Ex Vineis
A Parochianis Colonorum No 22 percipit Hordei metretas Posonienses No11 
singulam a denariis 80 computando facit florenos 8 denarios 80
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 5 denarios 50
Ab Inquilinis
Latus floreni 42 denarii 40
[pag. 659]
Latus translatum floreni 42 denarii 40
Vigore Episcopalis dispositionis, et ordinationis quilibet Colonorum praestat 
Jugalibus pecoribus intra decursum anni unius diei laborem, adeoque a No 22 
Colonis unam diem computando a denariis 35 facit florenos 7 denarios 70
Inquilini atem (!) No 3 manuales operas una die praestantes singulam a denariis 10 
computando facit denarios 30
Ex aliis speciebus in punctis praespecificatis deductis Parochus percipit.
Ex Generali Parochorum cassa subsidii cum hic Parochus tantum a tribus annis in 
praememorata Parochia sit, percipit.
Summa Proventus Fixi floreni 50 denarii 40
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu Stolari a Baptisatis infantibus No 17 singulam a denariis 29 
assumendo facit florenos 4 denarios 93
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 85
Ab Oratione, et Aspersione lustrali totidem puerperarum a denariis 10 facit
 florenum 1 denarios 70
A Copulatione, et Promulgatione parium No 2 a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ 
facit florenos 2 denarios 27
Ab Introductione unius sponsae a denariis 10 facit denarios 10
A Sepultura seniorum No 4 a denariis 85 facit florenos 3 denarios 40
Latus floreni 13 denarii 25
[pag. 660]
Latus translatum floreni 13 denarii 25
A Sepultura iuniorum No 4 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 60
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem No 1 a denariis 50 facit denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenum 1 denarios 25
Summa Proventus Stolaris floreni 16 denarii 60
Summa Proventus Fixi floreni 50 denarii 40
Summa Summarum floreni 67 denarii 00
Ad 14um et 15um cum hic nulli Nobiles dentur, adeoque respoderunt nihil.
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Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit Nobilibus alioquin et Libertinis hic non existentibus.
Praenomintata Parochia habet Filialem unam Possessionem 
Izbugya Zbojna259 
quae distat a Matre unius quadrantis horae, et est sine Ecclesia.
1o Domini Terrestres sunt Dominus Gasparus Pika Augustanae confessionis, et 
Stephanus Fay Helveticae confessionis in loco tamen non habitantes.
2o Ius Patronatus habent praetitulati Domini.
3oAnimae in hac Filiali confessionis capaces sunt No 138 omnes Graeci Ritus 
Catholici.
4oEx quibus sunt ½ Sessionis Coloni [pag. 661] No27 Inquilini No 4.
Ad 5um 6um 7um 8um 9um 10um nihil.
Ad proventum fixum ex Horto, Gramine et Agris nullum habet.
A Parochianis Colonis videlicet No 27 a quolibet hospite ½ metretam Posoniensem 
Hordei facit metretas Posonienses No 13 ½ singulam a denariis 80 assumendo 
facit florenos 10 denarios 80
Avenae aeque totidem singulam a denariis 50 facit florenos 6 denarios 75
Quilibet Colonus ex Episcopali ordinatione Jugalibus pecoribus praestat unius 
diei laborem singulam itaque a denariis 35 assumendo facit florenos 9 denarios 45
Praeterea Inquilini No 4 manuales operas una die praestantes singulam a denariis 
10 facit denarios 40
Alium proventum ex in punctis praespecificatis positionibus non habet, et 
propterea hic non annotantur.
Summa Proventus Fixi floreni 27 denarii 40
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu Stolari anno praeterlapso 1782o a Baptisatis infantibus No 9 
singulam a denariis 29 assumendo percipit florenos 2 denarios 61
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 45
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit denarios 90
A Sepultura seniorum No 2 a denariis 85 facit florenum 1 denarios 70
A Sepultura iuniorum No 2 a denariis 40 facit denarios 80
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem No 1 a denariis 50 facit denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 6 denarii 96
Summa Proventus Fixi floreni 27 denarii 40
Summa Summarum floreni 34 denarii 36
[pag. 662]
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit, Nobilibus alioquin et Libertinis hic non existentibus.
259 Bajna (1899-ig Homonna-Zbojna és Izbugya-Zbojna), Zbojné [SK], Eperjesi 
kerület Homonnai járás; caT1792: Izbugyazbojna (Zbojna filiája), Laborci esp. ker.; 
conscripTio1806: Izbugyazbojna, Laborci esp. ker.
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Summa Proventus Parochi in Matre floreni 67
Summa Proventus in Filiali floreni 34 denarii 36
Summa Summarum floreni 101 denarii 36
Cantor in hac Parochia est Libertinus Domum proprjam habens, ligneam ex 
cubiculo uno ut cunque comodam per se erectam anno 1776. Fundum Colonicalem 
½ Sessionis habet, a qua tam arendam, quam etiam onera Dominalia suportat.
Titulo annue solutionis percipit Hordei ab Colonis No 22 a singula ½ metreta 
Posoniense facit integras metretas Posonienses No 5 ½ singulam a denariis 80 facit
 florenos 4 denarios 40
Avenae aeque totidem a denariis 50 assumendo facit florenos 2 denarios 75
A Sepultura seniorum No 4 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 60
A Sepultura iuniorum No 4 a denariis 20 facit denarios 80
A Baptisatis infantibus No 17 singulam assumendo a denariis 5 facit denarios 85
A Copulatione parium No 2 a denariis 10 assumendo facit denarios 20
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem No 1 singulam a denariis 50 facit
 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percepit denarios 60
Summa Proventus tam Fixi, quam Stolaris floreni 11 denarii 70
Idem Cantor est etiam Campanator, et Aedituus qui in Matre, unde titulo [pag. 
663] annue solutionis percipit florenos 00 denarios 00
Percipit autem a singulo funere denariis 10 adeoque ab 8 funeribus percepit
 denarios 80
Summa Proventus Campanatoris in Matre denarii 80
In Filiali Izbugya Zbojna Cantor idem est qui in Matre annue percipit a Colonis 
No27 per ¼ Hordei a quolibet Colono facit metretas Posonienses No 6 ¾  singulam 
a denariis 80 assumendo facit florenos 5 denarios 40
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 3 denarios 37 ½ 
Summa Proventus Fixi floreni 8 denarii 77 ½ 
Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No 9 singulam a denariis 5 facit
 denarios 45
A Sepultura seniorum No 2 a denariis 40 assumendo facit denarios 80
A Sepultura iuniorum No 2 a denariis 20 percipit denarios 40
A Copulatione
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 facit denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 10
Summa Proventus Fixi floreni 8 denarii 77 ½
Summa in Filiali floreni 10 denarii 87 ½
In Filiali Izbugya Zbojna idem Campanator, et Aedituus, qui in Matre annue 
solutionis habet, a Colonis No 27 per 1/8 Avenae a singulo Colono facit metretas 
Posonienses No 3 3/8 singulam a denariis 50 facit florenum 1 denarios 67 ½
A pulsu Campanarum a singulo
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[pag. 664] 
Translatum florenus 1 denarii 67 ½ 
funere per denarios 10 facit denarios 40
Summa Proventus Campanatoris in Filiali floreni 2 denarii 7 ½
Summa Proventus in Matre denarii 80
Summa Summarum floreni 2 denarii 87 ½
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No 9o Conscriptio Parochiae 
Homonna Rokitoviensis260 
quae Mater est, et ab immemorabili erecta habetur cujus Parochiae
1o Dominus Terrestris est, Spectabilis Dominus Michael Almássy Romano 
Catholicus.
2o Ius Patronatus manet penes Illustrissimam Domum Homonnensem.
3o Animae confessionis capaces in hac Parochia sunt No 308 omnes Graeci Ritus 
Catholici
4o Ex quibus sunt Coloni partim ½ partim ¼ Sessionis No 50 Inquilini sunt No3.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata, quae erecta est anno 1752 quae postea anno 
1776 per fatale incendium destructa fuit, anno autem praeterlapso 1782o rursus 
opera Parochianorum reparata est, nec dum ad statum perfectum deducta, capax 
animarum 500.
8o Fixos Proventus ex Capitali, seu ex Fundis Ecclesiae donatis [pag. 665] vel legatis 
nullos habet, ex industria tamen Parochi loci omni anno ex Avena seminare solita 
prosperantur annue metretas Posonienses 25 singulam a denariis 50 assumendo 
facit florenos 12 denarios 50
Summa Proventus Ecclesiae floreni 12 denarii 50
9o In casu necessitatis Ecclesiae Proventus ex praespecificato Fundo, et pia 
oblatione fidelium providetur.
10o Domus Parochialis est erecta anno 1778 partim Parochi, partim Parochianorum 
opera, constans ex cubiculis duobus statui accomoda, cui stabula et horreum 
adnexa habentur.
11o Parochus loci Proventus fixos ex Fundo antiquitus per Illustrissimam Domum 
Homonnensem assignato habet Colonicalis Sessionis ½ in cujus apertinentiis 
anno proxima praeterlapso seminavit siliginis metretas Posonienses No 2. In vere 
autem huc intellectis omnibus speciebus pro tunc in seminare solitis seminavit 
Posonienses metretas No 10 ex quibus prosperavit siliginis dempto semine, et 
trituratorum parte metretas Posonienses No 3 singulam a floreno Rhenensi 1 facit
 florenos 3
Avenae metretas Posonienses No 8 singulam a denariis 50 facit florenos 4
Hordei metretas Posonienses No 2 a denariis 80 facit florenum 1 denarios 60
Panici metretam Posoniensem No 1 a floreno Rhenensi facit florenum 1
Ex Gramine per suos homines colligi solito currus foeni No 4 singulam a floreno 
Rhenensi 2 assumendo facit florenos 8
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo florenos 2 denarios 10
260 Homonnarokitó, Rokytov pri Humennom [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
caT1792: Rokitó, Hosztoviczai esp. ker.; conscripTio1806: –.
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Latus floreni 19 denarii 70
[pag. 666]
Latus translatum floreni 19 denarii 70
Lignorum focalium ex Dominali Sylva cum Parochianis communi currus 52 
singulam a denariis 15 assumendo facit florenos 7 denarios 80
Ex Vineis
A Parochianis Colonis No 50 a singulo ½ metretam Posoniensem Hordei adeoque 
in toto facit metretas Posonienses 25 a denariis 80 facit florenos 20
Avenae metretam Posoniensem a denariis 50 assumendo facit
 florenos 12 denarios 50
Vigore Episcopalis dispositionis quilibet Colonorum praestat jugalibus pecoribus 
unius diei laborem adeoque 50 Coloni quemlibet a denariis 35 computando facit
 florenos 17 denarios 50
Praeterea Inquilini No 3 praestant manuales labores unius diei singulum a denariis 
10 assumendo facit denarios 30
Alium proventum in punctis prespecificatis nullum habet.
Summa Proventus Fixi floreni 77 denarii 80
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No 21 singulam assumendo a 
denariis 29 facit florenos 6
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit florenum 1 denarios 5
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit florenos 2 denarios 10
A Copulatione, et Promulgatione neo sponsorum No 7 singulam a floreno 
Rhenensi 1 denariis 13 ½ assumendo facit florenos 7 denarios 93 ½
Latus floreni 17 denarii 8 ½
[pag. 667]
Latus translatum floreni 17 denarii 8 ½
Ab Introductione neosponsarum No 4 a denariis 10 assumendo facit denarios 40
A Sepultura seniorum No 9 a denariis 85 assumendo facit florenos 7 denarios 25
A Sepultura iuniorum No 11 a denariis 40 facit florenos 4 denarios 40
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 2 a 50 computando facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenos 2 denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 32 denarii 63 ½
Summa Proventus Fixi floreni 77 denarii 80
Summa Summarum floreni 110 denarii 43 ½
Ad 14um et 15um cum hic nulli Nobiles dentur adeoque nihil responderunt.
Ad 16um et 17um  comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit, Nobilibus alioquin, et Libertinis hic non existentibus.
Praenominata Parochia habet Filialem 
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Izbugya Rokitto261
quae distat a Matre ¼ horae sine Ecclesia.
1o Domini Terrestres sunt Spectabilis Dominus Antonius de Zirma Romano 
Catholicus, et Perillustris Dominus Thomas Sarossy Augustanae confessionis.
2o Ius Patronatus habet Illustrissima Domus Homonnensis.
[pag. 668]
3o Animae in hac Filiali confessionsi capaces sunt No 152 omnes Graeci ritus 
Catholici.
4o Ex his sunt Coloni partim ½ partim ¼ sessionis No 27.
Ad 5um 6um 7um 8um 9um et 10um nihil.
11o Parochus habet proventum ex hac Filiali fixum a singulo Colono ½ metretam 
Posoniensem Hordei adeoque metretas Posonienses No 13 ½ singulam a denariis 
80 facit florenos 10 denarios 80
Avenae aeque totidem singulam a denariis 50 assumendo facit florenos 6 denarios 75
Vigore Episcopalis dispositionis quilibet Colonus praestat jugalibus pecoribus 
unius diei laborem singulum itaque computando a denariis 35 facit
 florenos 9 denarios 45
Ex aliis speciebus in punctis praespecificatis
Summa Proventus Fixi floreni 27 denarii 00
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No 14 singulam assumendo a 
denariis 29 facit florenos 4 denarios 6
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 70
Ab Oratione et Aspersione lustrali a denariis 10 facit florenum 1 denarios 40
A Copulatione parius 1 a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ facit
 florenum 1 denarios 13 ½
Ab Introductione neo sponsae a denariis 10 facit denarios 10
A Sepultura seniorum No 3 a denariis 85 facit florenos 2 denarios 55
A Sepultura iuniorum No 8 a denariis 40 facit floreno 3 denarios 20
Latus floreni 13 denarii 14 ½
[pag. 669]
Latus translatum floreni 13 denarii 14 ½ 
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 facit florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 14 denarii 14 ½
Summa Proventus Fixi floreni 27 denarii 00
Summa Summarum floreni 41 denarii 14 ½
In Possessionibus Totth Iablonya, et Totth Kriva habet animas confessionis 
capaces No20 omnes Graeci ritus Catholici unde percipit
Siliginis metretas Posonienses No 2 ¼ singulam a floreno Rhenensi 1 assumendo 
facit florenos 2 denarios 25
Avenae totidem a denariis 50 facit florenum 1 denarios 12 ½
261 Izbugyarokitó, Zbudský Rokytov (Homonnarokitó településrésze) [SK], Eperjesi 
kerület Homonnai járás
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Ex aliis positionibus in punctis deductis
Summa Proventus in Possessionibus
  floreni 3 denarii 37 ½
Summa Proventus in Filiali 1a floreni 41 denarii 14 ½
Summa Proventus in Matre floreni 110 denarii 43 ½
Summa Summarum floreni 154 denarii 95 ½
Cantor, qui insimul aedituus, et campanator est, qui Colonus, et subditus 
Dominalis est, vigore conventionis cum Parochianis initae percipit Hordei 
metretas Posonienses No 6 singulam a denariis 80 assumendo facit
 florenos 4 denarios 80
Avenae metretas Posonienses aeque totidem a denariis 50 assumendo facit
 florenos 3
A Baptisatis infantibus No 21 a denariis 5 facit florenum 1 denarios 5
A Copulatione parium No 7 singulam a denariis 10 computando denarios 70
Latus floreni 9 denarii 55
[pag. 670]
Latus translatum floreni 9 denarii 55
A Sepultura seniorum 9 a denariis 50 singulam computando facit
 florenos 3 denarios 60
A Sepultura iuniorum No 11 a denariis 20 assumendo facit florenos 2 denarios 20
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 2 singulam a denariis 50 assumendo 
facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenum 1 denarios 25
Summa Proventus Cantoris floreni 17 denarii 60
Ex Filiali Izbugya Rokitto, et Possessionibus Totth Iablonya, atque Totth Kriva 
No 8 ¾ metretas Posonienses Hordei singulam a denariis 80 assumendo facit
 florenos 7 denarium 1
Avenae aeque totidem a denariis 50 assumendo facit florenos 4 denarios 36 ½ 
A Baptisatis No 14 infantibus singulam a denariis 5 assumendo facit denarios 70
A Copulatione una denarios 10
A Sepultura seniorum No 3 singulam a denariis 40 facit florenum 1 denarios 20
A Sepultura iuniorum No 8 a denariis 20 facit florenum 1 denarios 60
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 2 singulam a denariis 50 assumendo 
facit florenum 1
Summa Proventus Cantoris in Filiali floreni 15 denarii 97 ½
Summa Proventus Cantoris in Matre floreni 17 denarii 60
Summa Summarum floreni 33 denarii 57 ½ 
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No 10o Conscriptio Parochiae 
Olsinkoviensis262 
quae Mater est, et ab immemorabili erecta habetur cuius Parochiae
[pag. 672] (!)
1o Domina Terrestris est Illustrissima Domina Comes Theresia Zichy de Vasonkeő 
relicta Vandernathiana.
2o Ius Patronatus habet praetitulata Domina Comes.
3oAnimae confessionis capaces sunt No 204 omnes Graeci ritus Catholici.
4o Ex his sunt Coloni partim ½ partim ¼ sessionis No 49 Inquilini No 2.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata, nova anno 1776 ex fundamento inchoata, 
quae unice ex Parochianorum auxilio aedificatur, succurit tamen in materialibus 
praetitulata Domina Comes cui adhuc fornitura incrustatio, et de albatio deest, 
ornatibus et supellectilibus necessariis viliter provisa capax animarum 500.
8o Fixos proventus nec ex Capitali, nec ex aliis Fundis Ecclesiae seu donatis, vel 
legatis habet.
Summa Proventus Ecclesiae
9o In casu insufficientis Ecclesiae proventus soli Parochiani secundum suam 
paupertatem necessitatibus Ecclesiae provident.
10o Nova Domus Parochialis nu[*]e exstruitur sed adhuc multis defectibus 
laborat, Parochus tamen loci habitat adhuc in antiqua Parochia suo statui minus 
accomoda.
[pag. 672]
Proventum fixum Parochus habet ¼ sessionis Colonicalis per praetitulatam 
Illustrissimam Dominam Comitem assignatam in cuius apertinentiis seminavit 
anno proxime praeterlapso vernalis Tritici 1 metretam Posoniensem.
Avenae autem Posonienses metretas No 6.
Prosperavit itaque ex Vernali Tritico dempto semine, et trituratorum parte metretas 
Posonienses No 2 singulam a floreno Rhenensi 1 computando facit florenos 2
Hordei metretas Posonienses No 2 singulam a denariis 80 assumendo facit
 florenum 1 denarios 60
Avenae metretas Posonienses 14 a denariis 50 facit florenos 7
Panici metretas Posonienses No 11 singulam a floreno Rhenensi 1 computando 
facit florenos 11
Ex Gramine per suos homines colligi solito currus foeni No 2 singulam a florenis 
Rhenensibus 2 assumendo facit florenos 4
Ex Horto Parochiae adnexo florenum 1
262 Meggyfalu (1899-ig Olsinkó) Oľšinkov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
caT1792: Olsinka, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Olsinko, Laborci esp. ker.
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Ex Vineis
A Parochianis No Colonorum 49 percipit metretas Posonienses Pannici No24 ½ a 
floreno Rhenensi 1 assumendo facit florenos 24 denarios 50
Ex Avena aeque totidem metretam Posoniensem singulam a denariis 50 
computando facit florenos 12 denarios 25
Inquilini praestant
Vigore Episcopalis dispositionis et ordinationis, quilibet Colonorum praestat 
jugalibus pecoribus unius diei laborem singulum a denariis 35 assumendo facit
 florenos 17 denarios 15
Inquilini No 2 praestant manuales operas unius diei singulum a denariis 10 facit
 denarios 20
Alium proventum ex punctis praespecificatis nullum habet.
Summa Proventus Fixi floreni 80 denarii 70
[pag. 673]
Ad 12um nihil.
13o A Baptisatis infantibus No 7 a denariis 29 singulam assumendo facit
 florenos 2 denarios 3
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 assumendo facit denarios 35
Ab Oratione et Aspersione lustrali a denariis 10 facit denarios 70
A Copulatione, et Promulgatione parium 2 a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ 
assumendo facit florenos 2 denarios 27
Ab Introductione unius neo sponsae <singulam> a denariis 10 computando facit
 denarios 10
A Sepultura seniorum No 8 a denariis 85 facit florenos 6 denarios 80
A Sepultura iuniorum No 3 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 20
Ex Coleda Panici metretas Posonienses No 2 singulam a floreno Rhenensi 1 
assumendo facit florenos 2
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percipit florenum 1 denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 16 denarii 95
Summa Proventus Fixi floreni 80 denarii 70
Summa Summarum floreni 97 denarii 65
Ad 14um et 15um cum hic nulli Nobiles dentur, adeoque nihil responderunt.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit Nobilibus alioquin et Libertinis hic non existentibus.
Praenominata Parochia Filialem nullam habet.
[pag. 674]
Cantor in hac Parochia est Libertinus Domum propriam habens utcunque 
comodam qui iuventutem in Doctrina Christiana secundum posse instruit, titulo 
annue solutionis percipit Hordei metretas Posonienses No 12 ¼ singulam a 
denariis 80 assumendo facit florenos 9 denarios 80
Avenae aeque totidem a denariis 50 assumendof  acit florenos 6 denarios 13 1/2
A Baptisatis infantibus No 7 singulam a denariis 5 computando facit denarios 35
A Copulatione parium No 2 a denariis 10 assumendo facit denarios 20
A Sepultura seniorum No 8 a denariis 40 assumendo facit florenos 3 denarios 20
A Sepultura iuniorum No 3 a denariis 20 computando facit denarios 60
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Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 assumendo facit
 florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percipit denarios 75
Summa Proventus Cantoris floreni 22 denarii 7
Campanator a pulsu campanarum secundum conventionem cum comunitate 
factam pro annue solutione habet metretas Posonienses Avenae No 6 singulam a 
denariis 50 assumendo facit florenos 3
Summa Campanatoris floreni 3
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No11o Conscriptio Parochiae 
Viraviensis263 
quae Mater est et ab immemorabili erecta habetur, cuius Parochiae
[pag. 475]
1o Domina Terrestris est Excellentissima Domina Comes N. Sztáray relicta vidua 
Joannis Barkoczy titulatus
2o Ius Patronatus manet penes praetitulatam Dominam Comitem.
3o Confessionis capaces sunt animae No313 omnes Graeci ritus Catholici
4o Ex quibus sunt Coloni No 62 partim ½ partim ¼ sessionis Inquilini No 5.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata nova anno 1776 inchoata, et proxime praeterlapso 
1782o plenarie cum accessoriis per Parochianos finita, ornatibus seu supellectilibus 
mediocriter provisa capax animarum 550.
8o Fixos proventus haec Ecclesia non habet praeter quod unum pratum duorum 
curruum capacem per comunitatem excisum habeat, praeterea solent Parochiani 
omni anno seminare Avenae metretas Posonienses No 8 unde fructus qui 
prosperatur pro necessitatibus Ecclesiae convertitur qui efficit circiter florenos 10
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
9o Necessitatibus Ecclesiae soli Parochiani provident.
10o Domus Parochialis statui comoda constat ex cubiculis duobus, cui adnexa 
sunt stabula, et horeum [pag. 676] per Parochianos recenter aedificata.
11o Parochus habet annue proventus fixos ¼ sessionis Colonicalis, in cuius 
apertinentiis in seminare potest tempore Vernali Avenae metretas Posonienses 
No10.
Tritici Vernalis metretam Posoniensem No 1. Panici metretam Posoniensem 
No1 ex quibus agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte 
prosperatur.
Avenae metretas Posonienses No 20 a denariis 50 singulam assumendo facit
 florenos 10
Tritici Vernalis metretas Posonienses No 2 singulam a floreno Rhenensi 1 
assumendo facit florenos 2
Panici metretas Posonienses No 6 singulam a floreno Rhenensi 1 facit florenos 6
Ex Gramine per se colligi solito foeni currus No 2 singulam a florenis Rhenensibus 
2 facit florenos 4
Ex Horto Parochiae adnexo, qui primo nunc fundatur percepit.
Lignorum focalium ex Sylva Dominali, et cum Parochianis comuni intra defluxum 
anni currus No 52 singulam a denariis 15 assumendo facit florenos 7 denarios 80
263 Virava, Výrava [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Virava, Laborci 
esp. ker.; conscripTio1806: Virava, Laborci esp. ker.
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A Parochianis a quilibet hospite Panici ½ metretam Posoniensem adeoque in toto 
No 31 metretam Posoniensem singulam a floreno Rhenensi 1 assumendo facit
 florenos 31
Avenae aeque totidem a denariis 50 assumendo facit florenos 15 denarios 50
Ab Inquilinis
Vigore Episcopalis dispositionis, et ordinationis, quilibet Colonorum praestat 
iugalibus pecoribus intra defluxum annui unius diei laborem singulum itaque 
assumendo a denariis 35 facit florenos 21 denarios 70
Praeterea Inquilini No 5 praestant manuales operas una die singulam a denariis 10 
assumendo facit denarios 50
Alium proventum in praespecificatis punctis deductum nullum habet.
Summa Proventus Fixi floreni 98 denarii 50
[pag. 677]
Ad 12um nihil.
13o A Baptisatis infantibus No 16 singulam a denariis 29 facit florenos 4 denarios 64
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 80
Ab Oratione, et Aspersione lustrali totidem puerperarum a denariis 10 assumendo 
facit florenum 1 denarios 60
A Copulatione, et Promulgatione
A Sepultura seniorum No 14 singulam a denariis 85 assumendo facit
 florenos 11 denarios 90
A Sepultura iuniorum No 16 singulam a denariis 40 computando facit
 florenos 6 denarios 40
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 3 a denariis 50 facit
 florenum 1 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percipit florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 28 denarii 84
Summa Proventus Fixi floreni 98 denarii 50
Summa Summarum floreni 127 denarii 34
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit, Nobilibus, alioquin, et Libertinis hic non existentibus.
Praenominata Parochia Filiales non habet.
Cantor in hac Parochia annue habet a singulo Colono ¼ metretam Posoniensem 
Panici adeoque facit in toto metretas Posonienses No 15 ½ singulam a floreno 
Rhenensi 1 assumendo facit florenos 15 denarios 50
Avenae adeoque totidem a denariis 50 facit florenos 7 denarios 75
Latus floreni 23 denarii 25
[pag. 678]
Latus translatum floreni 23 denarii 25
A Baptisatis infantibus No 16 singulam a denariis 5 assumendo facit denarios 80
A Copulatione
A Sepultura seniorum No 14 singulam a denariis 40 assumendo facit
 florenos 5 denarios 60
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A Sepultura iuniorum No 16 singulam a denariis 20 assumendo facit
 florenos 3 denarios 20
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 2 a denariis 50 facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percepit florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 34 denarii 85
Aedituus, et simul Campanator praeter hoc quod a tribus dicis in portionali quanto 
immunis sit, vigore tamen conventionis cum comunitate habitae, pro suis fatigiis 
habet Avenae metretas Posonienses No 6 singulam a denariis 50 facit florenos 3
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No12o Conscriptio Parochiae 
Vilaghiensis264 
quae Mater est, et ab immemorabili erecta habetur, cuius Parochiae
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus, ac Illustrissimus, Dominus Comes 
Emericus Csáky de Keresztszégh titulatus Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus habet praetitulatus Dominus Comes.
3o Animae confessionis capaces sunt No 696 omnes Graeci ritus Catholici.
4o Ex quibus sunt Coloni diversae sessionis No 136 Inquilini No 12.
[pag. 679]
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata, quae adhuc anno 1764 aedificari incepta, finita 
autem anno 1768 pro cuius aedificatione praetitulatus Excellentissimus Dominus 
Comes in Trabibus Abietinis, et Scandulis in quantum necessitas fuit providit, de 
cetero Parochianorum opera aedificata est, quae capax animarum 600.
8o Fixos proventus haec Ecclesia ex pia oblatione fidelium habet
 florenos 280 denarios 50
Solent praeterea omni anno Parochiani seminare Avenae metretas Posonienses 
No 10 ex quibus anno praeterlapso procreatae sunt metretas Posonienses No 38 
singulam a denariis 50 assumendo facit florenos 19
Panici metretas Posonienses No 10 singulam a floreno Rhenensi 1 assumendo 
facit florenos 10
Summa Proventus Ecclesiae floreni 309 denarii 50
9o In casu insufficientis Ecclesiae proventus providetur ex praeposita summa.
10o Domus Parochialis est statui comoda duobus cubiculis, et atrio provisa partim 
Parochianorum opera partim auxilio loci Parochi aedificata cui adnexa sunt 
stabula, horreum tamen propter angustiam fundi intravillani non habet.
11o Parochus loci habet proventum fixum ½ sessionem Colonicalem per 
praetitulatum Dominatum assignatam in cuius apertinentiis in authumno [pag. 
680] propter sterilitatem Teritorii seminat nihil.
In vere autem seminare Tritici Vernalis metretas Posonienses No 4 Hordei metretam 
Posoniensem No 1 Avenae metretas Posonienses No7 ex quibus prosperavit anno 
praeterlapso.
Tritici Vernalis metretas Posonienses No 17 dempto semine, et trituratorum parte 
singulam a floreno Rhenensi 1 assumendo facit florenos 17
Hordei metretas Posonienses No 6 a denariis 80 singulam assumendo facit
 florenos 4 denarios 80
264 Világ, Svetlice [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Világ, Laborci esp. 
ker.; conscripTio1806: Világ, Laborci esp. ker.
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Avenae metretas Posonienses No 23 singulam a denariis 50 assumendo facit
 florenos 11 denarios 50
Ex Gramine per suos homines colligi solito currus foeni No 3 singulam a florenis 
Rhenensibus 2 assumendo facit florenos 6
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo percipit florenos 2
Lignorum focalium ex Sylva Dominali, et cum Parochianis comuni intra defluxum 
anni consumit currus No 52 singulam a denariis 15 computando facit
 florenos 7 denarios 80
A Parochianis Colonorum No 136 percipit Hordei metretas Posonienses No68 
singulam a denariis 80 assumendo facit florenos 54 denarios 40
Avenae aeque totidem metretam Posoniensem singulam a denariis 50 assumendo 
facit florenos 34
Ab Inquilinis No12 Avenae metretas Posonienses No 6 singulam a denariis 50 
assumendo facit florenos 3
Vigore Episcopalis dispositionis quilibet Colonorum praestat iugalibus pecoribus 
unius diei laborem adeoque Colonos No 136 assumendo a denariis 35 facit
 florenos 47 denarios 60
Quilibet Inquilinus unius diei laborem manualem praestat, adeoque Inquilinos No 
12 singulam a denariis 10 assumendo facit florenum 1 denarios 20
Summa Proventus Fixi floreni 189 denarii 30
[pag. 681]
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No 41 singulam a denariis 29 
assumendo facit florenos 11 denarios 49
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 computando facit
 florenos 2 denarios 5
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 assumendo facit
 florenos 4 denarios 10
A Copulatione parium No 11 a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ facit
 florenos 12 denarios 48 ½
Ab Introductione neo sponsarum No 6 a denariis 10 facit denarios 60
A Sepultura seniorum No 20 a denariis 85 assumendo facit florenos 17
A Sepultura iuniorum No 8 a denariis 40 assumendo facit florenos 3 denarios 20
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 8 a denariis 50 assumendo facit
 florenos 4
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percipit florenos 4
Summa Proventus Stolaris floreni 59 denarii 92 ½
Summa Proventus Fixi floreni 189 denarii 30
Summa Summarum floreni 249 denarii 22 ½
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit Nobilibus alioquin et Libertinis hic non existentibus.
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Cantor in hac Parochia est Libertinus propriam Domunculam habens a quolibet 
Colono metretas Posonienses ¼ Hordei habet [pag. 682] adeoque a Colonis No 
136 metretas Posonienses No 34 a denariis 80 assumendo facit
 florenos 27 denarios 20
Avenae aeque totidem singulam a denariis 50 assumendo facit
 florenos 17 denarios 20
Inquilini autem No 12 praestant.
Avenae metretas Posonienses No 3 singulam a denariis 50 assumendo facit
 florenum 1 denarios 50
A Baptisatis infantibus No 41 a denariis 5 facit florenos 2 denarios 5
A Copulatione parium No 11 singulam a denariis 10 assumendo facit
 florenum 1 denarios 10
Ab Introductione
A Sepultura seniorum No 20 a denariis 40 computando facit florenos 8
A Sepultura iuniorum No 8 a denariis 20 assumendo facit florenum 1 denarios 60
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 6 singulam a denariis 50 assumendo 
facit florenos 3
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percepit florenos 2
Summa Proventus Cantoris floreni 63 denarii 65
Adituus et Campanator titulo annue solutionis secundum conventionem cum 
comunitate initam habet 1/8 sessionis Colonicalis per comunitatem assignatam a 
qua nec portionale quantum nec Dominalia onera praestat.
Habet praeterea a comunitate Avenae metretas Posonienses No 5 singulam a 
denariis 50 assumendo facit florenos 2 denarios 50
A Sepultura seniorum a denariis 10 facit
 florenos 2
A Sepultura iunorum a denariis 5 facit denarios 40
Summa Proventus Campanatoris floreni 4 denarii 90
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[pag. 683]
No13o Conscriptio Parochiae 
Nyágoviensis265 
quae Mater est, et ab imemmorabili erecta habetur cuius Parochiae
1o Domini Terrestres sunt Spectabilis Dominus N. Soos Reformatus, item 
Spectabilis Dominus Petrus Szirmay Augustanae confessioni addictus et 
Spectabilis Dominus Casparus Orosz Romano Catholicus qui in hac Possessione 
cum Domino Soos maximam partem possident.
2o Ius Patronatus manet penes praetitulatos Dominos Terrestres.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt No 259 omnes Graeci ritus 
Catholici.
4o Ex his sunt partim ½ partim ¼ sessionis Colonis No 51.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est, lignea vetus per Parochianos loci aedificata iam ruinae 
proxima necessariis ornatibus, seu supellectilibus ut cumque provisa capax 
animarum 250.
8o Proventus fixos capitali nullos habet, habet tamen aliquas terras, quae occasione 
subdivisionis Territorii pro Ecclesia excisae sunt, in quibus duo cubuli Avenae 
seminare possunt, praeterea ex apibus, vel priorum fidelium allationibus habet 
proventum florenos 100
Summa Proventus Ecclesiae floreni 100
9o In casu insufficientis Ecclesiae proventus [pag. 684] soli Parochiani necessitatibus 
Ecclesiae provident.
10o Domus Parochialis constat ex duobus cubiculis statui comoda lignea quae per 
Parochianos ante annos 13 aedificata est.
11o Parochus habet annue proventus ex Fundo per Dominium Terretsrale 
assignato, qui ½ sessionem Colonicalem constituit, in cuius apertinentiis propter 
sterilitatem Territorii in authumno seminat nihil. In vere autem anno proxime 
praeterlapso 1782o inseminavit ex variis speciebus metretas Posonienses No 20 ex 
quibus prosperavit.
Panici metretas Posonienses No 3 singulam a floreno Rhenensi 1 assumendo facit
 florenos 3
Tritici Vernalis metretas Posonienses No 2 singulam a floreno Rhenensi 1 
assumendo facit florenos 2
Hordei metretam Posoniensem No 1 singulam a denariis 80 computando facit
 denarios 80
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo percipit.
265 Nyágó, Ňagov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Nyágó, Laborci 
esp. ker.; conscripTio1806: Nyágó, Laborci esp. ker.
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Ex Gramine per suos homines colligi solito currus foeni No 3 a florenis 
Rhenensibus 2 assumendo facit florenos 6
Avenae metretas Posonienses No 12 a denariis 50 facit florenos 6
Lignorum focalium ex Sylva Dominali cum Parochianis comuni consumit currus 
Lignorum No 52 singulum a denariis 15 computando facit florenos 7 denarios 80
A Parochianis Colonorum No 51 percipit Hordei metretas Posonienses 25 ½ 
singulam a denariis 80 assumendo facit florenos 20 denarios 40
Avenae totidem a denariis 50 assumendo facit florenos 12 denarios 75
Vigore Episcopalis dispositionis quilibet Colonorum iugalibus pecoribus praestat 
unius diei laborem, adeoque Colonorum No 51 assumendo a denariis 35 facit
 florenos 27 denarios 85
Summa Proventus Fixi floreni 86 denarii 60
[pag. 685]
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No21 singulam a denariis 29 
computando florenos 6 denarios 9
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 computando facit
 florenum 1 denarios 5
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit florenos 2 denarios 10
A Copulatione parti unius a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ computando facit
 florenum 1 denarios 13 ½
Ab Introductione
A Sepultura seniorum No 4 singulam a denariis 85 computando facit
 florenos 3 denarios 40
A Sepultura iuniorum a denariis 40 computando facit florenos 4
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 2 a denariis 50 facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percepit florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 20 denarii 77 ½
Summa Proventus Fixi floreni 86 denarii 60
Summa Summarum floreni 107 denarii 37 ½
 
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velint, Nobilibus alioquin, et Libertinis hic non existentibus.
Praenominata Parochia Filiales nullas habet.
Cantor in hac Parochia est Libertinus propriam Domunculam habens et sessionis 
Colonicalis ¼ tenens a qua arendam Dominalem solvit a contributione tamen 
immunissem.
[pag. 686]
A Baptisatis infantibus No 21 singulam a denariis 5 computando facit
 florenum 1 denarios 5
A Copulatione parium No 1 a denariis 10 facit denarios 10
A Sepultura seniorum No 4 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 60
A Sepultura iuniorum No 10 a denariis 20 computando facit florenos 2
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenum 1
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Summa Proventus Cantoris floreni 5 denarii 75
Aedituus et Campanator in hac Matre praeter hoc quod sit a contributione 
immunitis, a comunitate tamen intra defluxum anni habet Panici metretas 
Posonienses No 2 a floreno Rhenensi assumendo florenos 2
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenum 1
Summa Proventus Campanatoris floreni 3
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No14o Conscriptio Parochiae 
Palottensis266 
quae Mater est, et ab immemorabili erecta, cuius Parochiae
1o Dominus Terretris est Excellentissimus, ac Illustrissimus Dominus Comes 
Emericus Csáky de Keresztszegh titulatus.
2o Ius Patronatus habet idem praetitulatus Dominus Comes.
3o In hac Parochia animae confessionis capaces sunt No 247 omnes Graeci ritus 
Catholici.
4o Ex his sunt Coloni ½ sessionis No 45 Inquilini No 4.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est lignea vetus per Parochianos antiquitus aedificata iam 
ruinae proxima necessariis ornatibus, ut cunque provisa capax animarum 150.
[pag. 687]
8o Proventus fixos ex Capitali, vel alia Fundatione nullos habet, praeter quod 
Parochiani ex pia oblatione aliquantum conferant, habet itaque florenos 50
Summa Proventus Ecclesiae floreni 50
9o In casu insufficientis Ecclesiae ex praedeclarato Fundo ex pia oblatione 
Parochianorum succuritur.
10o Domus Parochialis constat ex duobus cubiculis statui ut cumque comoda 
lignea cui stabula, et horreum adiuncta habentur.
11o Parochus loci fixos proventus alios non habet praeter ½ sessionem 
Colonicalem per Dominium Terrestrale assignatam, in cuius apertinentiis propter 
sterilitatem Territorii in authumno nihil seminat, in vere autem anno propxime 
praeterlapso 1782o ex variis speciebus seminavit metretas Posonienses No 18 ex 
quibus prosperavit.
Tritici Vernalis metretas Posonienses No 2 a floreno Rhenensi 1 assumendo facit
 florenos 2
Hordei metretas Posonienses No 3 a denariis 80 facit florenos 2 denarios 40
Avenae metretas Posonienses No 16 a denariis 50 facit florenos 8
Panici metretas Posonienses No 4 a floreno Rhenensi 1 facit florenos 4
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo.
Ex Gramine currus foeni No 4 a florenis Rhenensibus 2 assumendo facit
 florenos 8
Lignorum focalium ex Sylva Dominali cum Parochianis communi intra defluxum 
anni habet currus No 52 singulum a denariis 15 assumendo facit
 florenos 7 denarios 80
266 Palota, Palota [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Palota, Laborci 
esp. ker.; conscripTio1806: Palota, Laborci esp. ker.
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A Parochianis No 45 percipit Hordei metretas Posonienses No 22 ½ a denariis 80 
facit florenos 18
Avenae totidem a denarii 50 facit florenos 11 denarios 25
Ab Inquilinis
Latus floreni 61 denarii 45
[pag. 688]
Latus translatum floreni 61 denarii 45
Vigore Episcopalis ordinationis quilibet Colonorum praestat unius diei laborem 
iugalibus pecoribus adeoque No 45 Colonos assumendo a denariis 35 facit
 florenos 15 denarios 75
Ex aliis speciebus punctis deductis percepit
Summa Proventus Fixi floreni 77 denarii 20
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No 19 a denariis 29 facit
 florenos 5 denarios 51
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 95
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit florenum 1 denarios 90
A Copulatione parium No 2 a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ facit
 florenos 2 denarios 27
Ab Introductione unius sponsae a denariis 10 facit denarios 10
A Sepultura seniorum No 2 a denariis 85 facit florenum 1 denarios 70
A Sepultura iuniorum No 18 a denariis 40 facit florenos 7 denarios 20
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses No 2 a denariis 50 facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percepit florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 21 denarii 63
Summa Proventus Fixi floreni 77 denarii 20
Summa Summarum floreni 98 denarii 83
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um responderum prout priores.
Praenominata Parochia Filiales nullas habet.
[pag. 689]
Cantor in hac Parochia est Libertinus propriam Domunculam habens, qui 
secundum conventionem cum comunitate initam loco annue solitionis habet, 
excisam ½ sessionis Colonicalis, praeterea a portionali quanto immunis est.
Campanator, seu Aedituus, qui alioquin est, Colonus nihil aliud habet quam 
metretas Posonienses No 12 Avenae quam eidem Coloni annue praestant, adeoque 
singulam a denariis 50 assumendo facit florenos 6
Summa Proventus Campanatoris floreni 6
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No15o Conscriptio Parochiae 
Csabalocziensis267 
quae Mater est, ab immemorabili erecta habetur.
1o Domina Terrestris est Excellentissima, ac Illustrissima Domina Cometissa 
relicta vidua Barkocziana.
2o Ius Patronatus manet penes praetitulatam Dominam Comitissam.
3o Animae confessionis capaces sunt No 278 omnes Graeci ritus Catholici
4o Ex his sunt Coloni partim ½ partim ¼ sessionis No 20 Inquilini No 16.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata anno 1754 erecta, pro cuius aedificatione 
Parochiani tam in Matre, tum in Filiali Sterkocz habitantes secundum suam 
paupertatem concurerunt, necessariis orantibus, et supellectilibus mediocriter 
provisa capax animarum 160.
[pag. 690]
8o Haec Ecclesia proventus fixos ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis vel aliis 
accessoriis nullos habet.
Summa Proventus Ecclesiae
9o Necessitatibus Ecclesiae soli Parochiani succurere solent.
10o Domus Parochialis est lignea duobus cubiculis, et atrio provisa statui accomoda 
cui stabula, et horreum adnexa habentur, hanc Domum Parochialem moderni 
Parochi praedecessor propriis expensis, et fatigiis aedificavit.
11o Parochus habet proventus fixos ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato 
¼ sessionis Colonicalis in cuius apertinentiis in authumno propter sterilitatem 
Territorii nihil seminat, in vere autem anno praeterlapso 1782o seminavit metretas 
Posonienses No 6 ex quibus dempto semine, et trituratorum parte prosperavit.
Tritici Vernalis metretas Posonienses 2 a floreno Rhenensi 1 facit florenos 2
Hordei metretam Posoniensem No a denariis 85 facit denarios 85
Avenae metretas Posonienses 6 a denariis 50 facit florenos 3
Panici metretas Posonienses No 2 a floreno Rhenensi 1 facit florenos 2
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo.
Ex Gramine currus foeni No 2 per suos homnes colligi solitos a florenis 
Rhenensibus 2 facit florenos 4
Quilibet Colonus ex Episcopali ordinatione iugalibus pecoribus laborat una die 
adeoque Colonos No 20 assumendo a denariis 35 facit florenos 7
Praeterea Inquilini No 16 praestant manualem operam una die singulam assumendo 
a denariis 10 facit florenum 1 denarios 60
267 Csabaháza, (1899-ig Csabalócz), Čabalovce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
caT1792: Csabalóc, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Csabalóc, Laborci esp. ker.
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Lignorum focalium ex Dominali et cum Parochianis comuni Sylva habet currus 
No 52 singulum a denariis 15 assumendo facit florenos 7 denarios 85
Latus floreni 28 denarii 20
[pag. 691]
Latus translatum floreni 28 denarii 20
Ex Vineis percipit
A Parochianis No 20 percepit Hordei metretas Posonienses No 10 a denariis 80 
facit florenos 8
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 5
Ab Inquilinis No 16 percipit Hordei metretas Posonienses No 4 a denariis 80 facit
 florenos 3 denarios 20
Avenae totidem a denariis 50 facit florenos 2
Alium Proventum in punctis praespecificatis daenominatum nullum habet
Summa Proventus Fixi floreni 46 denarii 40
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No17 a denariis 29 assumendo facit
 florenos 4 denarios 93
Ab Introductione totidem puerpararum a denariis 5 facit denarios 85
Ab Oratione et Aspersione lustrali a denariis 10 facit florenum 1 denarios 70
A Copulatione, et Promulgatione neo sponsorum percepit florenum 1 denarios 13 ½
Ab Introductione neo sponsae denarios 10
A Sepultura seniorum No 5 a denariis 85 facit florenos 4 denarios 25
A Sepultura iuniorum a denariis 40 facit florenos 8
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem a denariis 50 facit denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percipit florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 23 denarii 46 ½
Summa Proventus Fixi floreni 46 denarii 40
Summa Summarum floreni 69 denarii 86 ½
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit prout precedentes
Praenominata Parochia habet Filialem 1nam  de nomine 
Sterkocz268 
quae distat a Matre ½ hora sine Ecclesia.
[pag. 692]
1o Domini Terestres sunt Spectabilis Dominus Antonius Zirmay, et Perillustris 
Dominus Franciscus Szentléleky Romano Catholici.
2o Animae in hac Filiali confessionis capaces sunt 220 omnes Graeci ritus Catholici.
3o Ex quibus sunt Coloni partim ½ partim ¼ sessionis No 20 Inquilini No 16.
Ad 5um 6um 7um 8um 9um et 10um nihil.
268 Sterkóc, Sterkovce (Csabaháza településrésze), [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci 
járás; caT1792: Sterkóc (Csabalóc filiája), Laborci esp. ker.; conscripTio1806: 
Szterkóc (Csabalóc filiája), Laborci esp. ker.
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11o Parochus proventus fixos habet ex Filiali a singulo Colono ½ metretam 
Posoniensem Hordei a denariis 80 facit florenos 8
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 5
Ab Inquilinis No16 percipit Hordei metretas Posonienses 4 a denariis 80 facit
 florenos 3 denarios 20
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 2
Vigore Episcopalis dispositionis quilibet Colonorum praestat iugalibus pecoribus 
unius diei laborem adeoque 20 Colonos assumedo a denariis 35 facit florenos 7
Praeterea Inquilini praestant manualem laborem una die singulam a denariis 10 
assumendo facit florenum 1 denarios 60
Summa Proventus Fixi floreni 26 denarii 80
 
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus 12 a denariis 29 assumendo facit
 florenos 3 denarios 48
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 60
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit florenum 1 denarios 20
A Copulatione et Promulgatione parium No 2 singulam a floreno Rhenensi 1 
denariis 13 ½
facit florenos 2 denarios 27
Ab Introductione 2 neosponsarum a denariis 10 facit denarios 20
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 facit florenum 1
Summa Proventus Stolaris florenos 8 denarios 75
Summa Proventzus Fixi floreni 26 denarii 80
Summa Summarum floreni 35 denarii 55
[pag. 693]
Summa in Matre Stolaris et Fixi floreni 69 denarii 86 ½
In Filiali Stolaris et Fixi floreni 35 denarii 55
Summa Summarum floreni 105 denarii 41 1/2
Cantor tum in Filiali tum in Matre idem est, qui annue solutionis habet Avenae 
metretas Posonienses 20 singulam a denariis 50 computando facit florenos 10
A Baptismate, et Introductione puerperarum percipit
A Copulatione parium 3 a denariis 10 facit denarios 30
A Sepultura seniorum No 10 a denariis 40 facit florenos 4
A Sepultura iuniorum No 32 a denariis 20 facit florenos 6 denarios 40
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiae deferi solitis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 21 denarii 70
Campanator in hac Parochia nullam annuam solutionem habet, sed cum sit 
Colonus comunitas nec portionale quantum, nec datias Dominales ab eodem 
exigit.
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No16o Conscriptio Parochiae 
Krasznibrodensis269 
quae Mater est at ab immemorabili erecta habetur cuius Parochiae
1o Dominus Terestris est Spectabilis Dominus Thomas Antonius de Szirma 
titulatus.
2o Ius Patronatus habet idem praetitulatus Dominus.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt No 370 omnes Graeci ritus 
Catholici.
[pag. 694]
4o Ex his sunt Coloni partim ½ partim ¼ sessionis No 50 Inquilini No 2.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est lignea vetus per Parochianos loci aedificata iam ruinae 
proxima necessariis ornatibus seu supellectilibus ut cumque provisa capax 
animarum 200.
8o Fixos proventus nec ex Fundis Ecclesiae nec ex Capitali alisquos habet.
Summa Proventus Ecclesiae
9o In casu insufficientis Ecclesiae proventus soli Parochiani secundum suam 
paupertatem necessitatibus Ecclesiae provident.
10o Domus Parochialis est lignea duobus cubiculis, et atrio provisa statui accomoda 
quam modernus loci Parochus una cum aliis aedificiis propriis expensis, et fatigiis 
aedificavit.
11o Proventus alios fixos non habet praeter ½ sessionem Colonicalem, per 
Dominium Terrestrale iam pridem assignatam in cuius apertinentiis in authumno 
propter sterilitatem Territorii nihil inseminare potest, in vere autem seminare 
potest metretas Posonienses No 15 exquibus anno praeterlapso 1782o dempto 
semine, et trituratorum parte prosperavit.
Tritici Vernalis metretas Posonienses 2 a floreno Rhenensi 1 facit florenos 2
Hordei metretas Posonienses 2 a denariis 80 facit florenum 1 denarios 60
Panici metretas Posonienses 4 a floreno Rhenensi 1 facit florenos 4
Avenae metretas Posonienses 10 a denariis 50 facit florenos 5
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo quando fructus procreantur prosperantur
 florenos 2
Lignorum focalium ex Dominali, cum Parochiani comuni Sylva intra defluxum 
anni currus 52 a denariis 15 facit florenos 7 denarios 80
Latus floreni 22 denarii 40
[pag. 695]
269 Laborcrév (1899-ig Krasznibród), Krásny Brod [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci 
járás; caT1792: Krásznobrod, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Krasznobrod, 
Laborci esp. ker.
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Latus translatum floreni 22 denarii 40
Ex Gramine per suos homines colligi solito currus foeni 4 a florenis Rhenensibus 
2 facit florenos 8
Ex Vineis
A Parochianis Coloni No 50 percipit Hordei metretas Posonienses 25 a denariis 80 
facit florenos 20
Avenae totidem a denariis 50 facit florenos 12 denarios 50
Ab Inquilinis
Vigore Episopalis ordinationis quilibet Colonus praestat unius diei iugalem 
laborem adeoque 50 Colonos assumendo a denariis 35 facit florenos 17 denarios 50
Praeterea Inquilini 2 praestant manuales operas una die singulam a denariis 10 
assumendo facit denarios 20
Ex aliis omnibus positionibus percipit
Summa Proventus Fixi floreni 80 denarii 60
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No 20 a denariis 29 singulam 
assumendo facit florenos 5 denarios 80
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit florenum 1
Ab Oratione et Aspersione lustrali totidem a denariis 10 facit florenos 2
A Copulatione et Promulgatione unius paris a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ 
facit florenum 1 denarios 13 ½
Ab Introductione unius neo sponsae a denariis 10 facit denarios 10
A Sepultura seniorum No 7 a denariis 85 facit florenos 5 denarios 95
A Sepultura iuniorum 9 a denariis 40 facit florenos 3 denarios 60
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 21 denarii 58 ½
Summa Proventus Fixi floreni 80 denarii 60
Summa Summarum floreni 102 denarii 18 ½
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um responderunt prout priores.
[pag. 696]
Praenominata Parochia Filiales nullas habet censetur tamen ut Possessio Rokitocz 
quae quidem Ecclesiam et Parochiam ex lignis aedificatam habet et  pronunc 
Parocho caret, ad hanc Prochiam pro Filiali applicaretur propterea, quod tantum 
Coloni No 28 ibidem resideant, et ab hac Parochia tantum media hora distet.
Cantor in hac Parochia est Libertinus propriam Domunculam habens, qui loco 
annue solutionis habet a Colonis 50 Hordei metretas Posonienses 12 ½ a denariis 
80 facit florenos 10
Avenae metretam Posoniensem totidem a denariis 50 facit florenos 6 denarios 25
A Baptisatis infantibus No 20 singulam a denariis 5 facit florenum 1
A Copulatione unius paris percepit denarios 10
A Sepultura seniorum 7 a denariis 40 facit florenos 2 denarios 80
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A Sepultura iuniorum 9 a denariis 20 facit florenos 3 denarios 60
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis denarios 50
Summa Proventus Cantoris floreni 25 denarii 25
 
Campanator in hac Parochia nihil aliud habet praeter metretas Posonienses 
Avenae 3 singulam a denariis 50 assumendo facit florenum 1 denarios 50
Summa Proventus Campanatoris florenus 1 denarii 50
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No17o Conscriptio Parochiae 
Felső Csebinyensis270 
quae Mater est, et ab immemorabilis erecta habetur.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Thomas Antonius de Szirma 
titulatus.
2o Ius Patronatus habet praetitulatus Dominus.
3o In hac Matre animae confessionis [pag. 697] capaces sunt 400 omnes Graeci 
ritus Catholici.
4o Ex his sunt Coloni omnes ¼ sessionis Colonicalis No 51 Inquilini No 3.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata ante annos circiter 30 per Parochianos aedificata 
ornatibus, et supellectilibus provisa capax animarum 800.
8o Fixos proventus haec Ecclesia alios non habet, praeter Capitale florenos 25
Summa Proventus Ecclesiae floreni 25
9o In casu insufficientis Ecclesiae proventus soli Parochiani secundum suam 
paupertatem necessitatibus Ecclesiae provident.
10o Domus Parochialis est lignea statui accomoda constans ex duobus cubiculis 
anno 1772 partim Parochianorum opera partim etiam auxilio Parochi aedificata.
11o Parochus habet fixum proventum ex Fundo per Dominium Terestrale assignato 
qui constituit ½ sessionem Colonicalem in cuius apertinentiis in authumno in 
semiant metretas Posonienses No 4. In vere autem metretas Posonienses No24 ex 
quibus prosperavit, dempto semine et trituratorum parte.
Ex Tritico Authumnali metretas Posonienses No 2 a floreno Rhenensi 1 denariis 
50 assumendo facit florenos 3
Siliginis metretas Posonienses No 2 a floreno Rhenensi 1 facit florenos 2
Hordei metretas 2 a denariis 80 facit florenum 1 denarios 60
Tritici Vernalis metretam Posoniensem 1 a floreno Rhenensi 1 facit florenum 1
Avenae metretas Posonienses 6 a denariis 50 facit florenos 3
Panici metretam Posoniensem 1 a floreno Rhenensi 1 assumendo facit florenum 1
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo quando procreatio furctum sit prosperantur
 florenos 2
Latus floreni 13 denarii 60
[pag. 698]
Latus translatum floreni 13 denarii 60
Ex Gramine currus foeni 4 a florenis Rhenensibus 2 assumendo facit florenos 8
Ligna focalia ex Sylva Dominali habet gratuito.
270 Csebény, Čabiny [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás caT1792: Csebin, Laborci 
esp. ker.; conscripTio1806: A. és F. Csebin, Laborci esp. ker.
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A Parochianis No 51 percipit Hordei metretas Posonienses 25 ½ singulam a 
denariis 80 assumendo facit florenos 20 denarios 40
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 12 denarios 75
Vigore Episcopali dispositionis quilibet Colonorum praestat iugalibus pecoribus 
unius diei laborem adeoque 51 Colonos assumendo a denariis 35 facit
 florenos 27 denarios 85
Summa Proventus Fixi floreni 82 denarii 60
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No 20 singulam a denariis 29 facit
 florenos 5 denarios 80
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit florenum 1
Ab Oratione et Aspersione lustrali totidem puerperarum a denariis 10 facit
 florenos 2
A Copulatione parium 2 a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ facit
 florenos 2 denarios 27
Ab Introductione nihil.
A Sepultura seniorum 3 a denariis 85 facit florenos 2 denarios 55
A Sepultura iuniorum 15 a denariis 40 facit florenos 6
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis
Summa Proventus Stolaris floreni 20 denarii 62
Summa Proventus Fixi floreni 82 denarii 60
Summa Summarum floreni 103 denarii 22
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit, Nobilibus alioquin et Libertinis hoc non existentibus.
[pag. 699]
Praenominata Parochia Filiales habet duas.
Prima Filialis es 
Alsó Csebinye271 
quae distat a Matre ¼ horae sine Ecclesia.
1o Dominus Terestris est Spectabilis Dominus Thomas Antonius de Szirma 
Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus habet praetitulatus Dominus.
3o Animae confessionis capaces sunt No 300 omnes Graeci ritus Catholici.
4o Ex quibus Coloni sunt ¼ sessionis No 42 Inquilini 3.
A quibus percipit Hordei metretas Posonienses 21 a denariis 80 assumendo facit
 florenos 16 denarios 80
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 10 denarios 50
271 Csebény, Čabiny [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás caT1792: Csebin, Laborci 
esp. ker.; conscripTio1806: A. és F. Csebin, Laborci esp. ker.
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Vigore Episcopalis dispositionis quilibet Colonorum praestat iugalibus pecoribus 
unius diei laborem adeoque Colonos No 42 assumendo a denariis 35 facit
 florenos 14 denarios 70
Inquilini
Summa Proventus Fixi floreni 42
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus 12 a denariis 29 facit
 florenos 3 denarios 48
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 60
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit florenum 1 denarios 20
A Copulatione parium 2 a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ assumendo facit
 florenos 2 denarios 27
Ab Introductione
A Sepultura seniorum 3 a denariis 85 facit florenos 2 denarios 55
A Sepultura iuniorum a denariis 40 facit florenos 4 denarios 40
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 facit denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 15 denarii 00
[pag. 700]
Summa Proventus Stolaris floreni 15
Summa Proventus Fixi floreni 42 
Summa Summarum floreni 57
Ad 14um 15um 16um et 17um prout supecius.
2a Filialis est 
Hor. Csebinye,272 
quae distat a Matre ¼ sine Ecclesia.
1o Dominus Terestris est Spectabilis Dominus Antonius de Szirma Romano 
Catholicus.
2o Ius Patronatus habet idem praetitulatus Dominus.
3o Animae confessionis capaces sunt 100 omnes Graeci ritus Catholici.
4o Coloni sunt ¼ Sessionis 18 Colonicalis a quibus percipit Hordei metretas 
Posonienses a denariis 80 facit florenos 7 denarios 20
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 4 denarios 50
Vigore Episcopalis dispositionis quilibet Colonorum praestat iugalibus pecoribus 
unius diei laborem adeoque 18 Colonos assumendo a denariis 35 facit
 florenos 6 denarios 30
Summa Proventus Fixi floreni 18
Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No 6 a denariis 29 facit
 florenum 1 denarios 74
272 Csebény, Čabiny [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás caT1792: Csebin, Laborci 
esp. ker.; conscripTio1806: A. és F. Csebin, Laborci esp. ker.
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A Introductione totidem puerperarum a denariis 5 afcit denarios 30
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit denarios 60
A Copulatione
A Sepultura seniorum
A Sepultura iuniorum 2 a denariis 40 facit denarios 80
Ex Coleda
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 44
Summa Proventus Fixi floreni 18
Summa Summarum floreni 21 denarii 44
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Summa in Matre floreni 103 denarii 22
Summa in Filiali 1a floreni 57
Summa in Filiali 2a floreni 21 denarii 44
Summa summarum floreni 181 denarii 66
Cantor quam in Matre, tam in Filialibus est idem, Libertinus propriam 
Domunculam habens, qui titulo annue solutionis a Colonis in Matre et Filialibus 
habet Hordei metretas Posonienses No 28 singulam a denariis 80 facit
 florenos 22 denarios 40
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 14
A Copulatione, et Promulgatione parium 4 a denariis 10 facit denarios 40
A Sepultura seniorum 6 a denariis 40 facit florenos 2 denarios 40
A Sepultura iuniorum 26 a denariis 20 facit florenos 5 denarios 20
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 facit florenum 1
Summa Proventus Cantoris quam in Matre tam in Filiali floreni 45 denarii 40
Campanator, et aedituus loco annue solutionis secundum conventionem cum 
comunitate habitam percipit Avenae metretas Posonienses 12 a denariis 50 
assumendo facit florenos 6
A Pulsu Campanarum Funebralium No 32 a denariis 5 facit florenum 1 denarios 60
Summa Proventus Campanatoris floreni 7 denarii 60
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No18o Conscriptio Parochiae 
Izbugya Belensis273 
quae Mater est et ab immemorabili erecta habetur cuius Parochiae
1o Domini Terrestres sunt Perillustris Thomas Sárossy et Nobili Domina Paulo 
Vladariana Augustanae confessionis.
[pag. 702]
2o Ius Patronatus habent praetitulati Domini.
3o Animae confessionis capaces sunt 406 omnes Graeci ritus Catholici.
4o Ex quibus sunt Coloni No 50 Inquilini No3.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est murata, quae inchoata est anno 1779 necdum tamen 
ad statum perfectum deducta ad cuius aedificationem soli Parochiani secundum 
suum posse concurrunt ornatibus, et supellectilibus necessariis mediocriter 
provisa capax animarum 500.
8o Ecclesia fixos proventus nullos habet.
Summa Provetnus Ecclesiae
9o In casu insufficientis Ecclesiae proventus soli Parochiani provident.
10o Domus Parochialis erecta est anno 1774 partim Parochi, partim Parochianorum 
opera constans ex cubiculis duobus statui accomoda, cui duo stabula et horreum 
adnexa habentur.
11o Parochus loci habet proventus fixos ex Fundo antiquitus per Illustrissimam 
Domum Homonnensem assignato Colonicalis sessionis ¼ in cuius apertinentiis 
anno proxime praeterlapso seminavit in authumno nihil. In vere autem seminare 
potest metretas Posonienses 16 ex quibus prosperavit.
Tritici Vernalis metretas Posonienses 3 singulam a floreno Rhenensi 1 assumendo 
facit florenos 3
Hordei metretas Posonienses 4 a denariis 80 facit florenos 3 denarios 20
Avenae metretas Posonienses 16 a denariis 50 facit florenos 8
Ex Gramine per suos colligi solito prosperat currus foeni 3 a florenis Rhenensibus 
2 facit florenos 6
Latus floreni 20 denarii 20
[pag. 703]
Latus translatum floreni 20 denarii 20
Lignorum focalium ex Sylva Dominali cum Parochianis comuni currus 52 
singulam a denariis 15 assumendo facit florenos 7 denarios 80
273 Izbugyabéla, (1899-ig Izbugyabéla-Valentócz), Zbudská Belá [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás caT1792: Izbugyabela (Krásznobrod filiája), Laborci esp. ker.; 
conscripTio1806: Izbugyabela (Krasznobrod filiája), Laborci esp. ker.
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A Parochianis Colonis No 50 a singula ½ metretam Posoniensem Hordei adeoque 
in toto facit metretas Posonienses 25 a denariis 80 facit florenos 20
Avenae metretam Posoniensem adeoque totidem a denariis 50 assumendo facit
 florenos 12 denarios 50
Inquilini
Vigore Episcopalis dispositionis quilibet Colonorum praestat iugalibus pecoribus 
unius diei laborem adeoque 50 Colonos assumendo a denariis 35 facit
 florenos 17 denarios 50
Praeterea Inquilini 3 praestant manuales operas singulam a denariis 10 facit
 denarios 30
Alium proventum in punctis praespecificatis nullum
Summa Proventus Fixi florenos 78 denarios 30
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis infantibus No 16 a denariis 29 facit
 florenos 4 denarios 64
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 80
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit florenum 1 denarios 60
A Copulatione, et Promulgatione parium 4 a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ 
facit florenos 4 denarios 54
A duobus neo sponsis introductis singulam a denariis 10 facit denarios 20
A Sepultura seniorum 3 a denariis 85 facit florenos 2 denarios 55
A Sepultura iunorum 9 a denariis 40 facit florenos 3 denarios 60
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses 2 a denariis 50 facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 20 denarii 93
Summa Proventus Fixi florenos 78 denarii 30
Summa Summarum floreni 99 denarii 23
[pag. 704]
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit. Nobilibus alioquin et Libertinis hic non existentibus.
Praenominata Parochia habet Filialem 
Volyicza274
quae distat a Matre ½ hora cum Ecclesia lignea.
1o Dominus Terestris est Spectabilis Dominus Petrus Szirmay Augustanae 
confessionis.
2o Ius Patronatus habet idem praetitulatus Dominus.
274 Ökröske, (1899-ig Volicza), Volica [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
caT1792: Volica (Izbugyabela filiája), Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Volica 
(Izbugyabela filiája), Laborci esp. ker.
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3o Animae in hac Filiali sunt confessionis capaces No 142 omnes Graeci ritus 
Catholici.
4o Ex his sunt Coloni No 20 omnes ¼ Inquilini No 4.
Ad 5um 6um 7um 8um 9um et 10um nihil.
11o Parochus habet proventus ex hac Filiali fixum, a singulo Colono metretam 
Posoniensem ½ Hordei adeoque in toto metretas Posonienses 10 a denariis 80 
facit florenos 8
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 5
Inquilini 4 metretas Posonienses 2 Avenae a denariis 50 facit florenum 1
Vigore Episcopali dispositionis quilibet Colonus praestat iugalibus pecoribus 
unius diei laborem adeoque 20 Colonos assumendo a denariis 35 facit florenos 7
Summa Proventus Fixi floreni 21
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis No5 a denariis 29 assumendo facit
 florenum 1 denarios 45
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 25
Ab Oratione et Aspersione lustrali a denariis 10 facit denarios 50
A Copulatione
A Sepultura seniorum 2 a denariis 85 facit florenum 1 denarios 70
A Sepultura iuniorum 10 a denariis 40 facit florenos 4
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 facit denarios 50
Latus floreni 8 denarii 40
[pag. 705]
Latus translatum floreni 8 denarii 40
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 9 denarii 40
Summa Proventus Fixi floreni 21
Summa Summarum floreni 30 denarii 40
Summa in Matre quam Fixi tam Stolaris floreni 99 denarii 23
Summa in Filiali floreni 30 denarii 49
Summa Summarum floreni 129 denarii 63
Cantor in hac Parochia est subsiditus Dominalis sessionem Coloicalem ad instar 
aliorum tenes qui loco annue solutionis secundum accordam cum comunitate 
factam a quatuor pecoribus in protionali quanto immunis est, habet
A Copulatione parium 4 a denariis 10 assumendo facit denarios 40
A Sepultura seniorum 3 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 20
A Sepultura iuniorum 9 a denariis 20 facit florenum 1 denarios 80
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 assumendo facit
 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 4 denarii 90
In praenominata Filiali Volyicza percipi annuatim Hordei metretas Posonienses 5 
a denariis 80 assumendo facit florenos 4
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Avenae totidem  a denariis 50 facit florenos 2 denarios 50
A Sepultura seniorum a denariis 40 facit denarios 80
A Sepultura iuniorum 10 a denariis 20 facit florenos 2
Latus floreni 9 denarii 30
[pag. 706]
Latus translatum floreni 9 denarii 30
Ex Coleda ½ metretam Posoniensem Avenae a denariis 50 assumendo facit
 denarios 25
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis denarios 50
Summa Proventus Cantoris in Filiali floreni 10 denarii 5
Summa Proventus in Matre floreni 4 denarii 90
Summa Summarum floreni 14 denarii 90
Campanator, et aedituus fixum proventum annuatim habet Hordei a 50 Colonis 
metretas Posonienses 6 singulam a denariis 80 facit florenos 4 denarios 80
Praeterea a quolibet hospite annuatim per unum grossum a No50 Colonis facit
 florenos 2 denarios 50
A Sepultura seniorum a denariis 10 facit denarios 30
A Sepultura iuniorum 9 a denariis 5 facit denarios 45
Summa Proventus Campanatoris floreni 8 denarii 5
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No19o Conscriptio Parochiae 
Radvanyensis275 
quae Mater est, et ab immemorabili erecta habetur cuius Parochiae
1o Domini Terestres sunt potiores Spectabilis Dominus Andreas Kazinczy 
Helveticae confessionis, et Perillustris Dominus Thomas Sarossy Augustanae 
confessionis.
2o Ius Patronatus manet penes praetitulatos Dominos.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt No 230 omnes Graeci ritus 
Catholici.
4o Ex quibus sunt Coloni partim ½ partim ¼ sessionis No 46 Inquilini vero 
Domiciliati 4.
Ad 5um et 6um nihil.
7o Ecclesiae structura est lignea vetus per Parochianos aedificata, et iam ruinae 
proxima, ornatibus, et supellectilibus valde exiguis provisa capax animarum 200.
8o Proventus fixos alios nullos habet, ex pia tamen oblatione fidelium habet in 
Capitali floreni 68
Latus floreni 68
[pag. 707]
Latus translatum floreni 68
Habet praeterea Avenae metretas Posonienses 80 quae Avena Parochianis elocata 
habetur singulam itaque sumendo a denariis 50 facit florenos 40
Summa Proventus Ecclesiae Fixi floreni 108
9o Necessitatibus Ecclesiae ex praemisso fundo providetur.
10o Domus Parochialis constat ex duobus cubiculis, quae per Parochianos iam a 
duobus annis aedificatur, necdum tamen ad statum perfectum deducta est.
11o Parochus habet proventus annue ex Fundo per Dominium Terestrale antiquitus 
assignato qui ¼ sessionis Colonicalis efficit, in cuius apertinentiis in authumno 
seminari possunt metretas Posonienses 3. In vere autem metretas Posonienses 8 
ex quibus prosperari possunt.
Siliginis metretas Posonienses 8 a floreno Rhenensi 1 assumendo facit florenos 8
Hordei metretam Posoniensem 1 a denariis 80 facit denarios 80
Avenae metretas Posonienses 6 a denariis 50 facit florenos 3
Panici metretas Posonienses a floreno Rhenensi 1 facit florenos 2
Ex Horto fructifero Parochiae adnexo prosperantur florenos 2
Ex Gramine per suos homines colligi solito currus foeni 8 a florenis Rhenesibus 
2 assumendo facit florenos 16
275 Laborcradvány, (1899-ig Horbok-Radvány), Radvaň nad Laborcom, (Nižná 
Radvaň) [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Radvány, Laborci esp. 
ker.; conscripTio1806: Radvány, Laborci esp. ker.
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Lignorum focalium ex Sylva Dominali, et cum Parochianis comuni habet currus 
52 singulam a denariis 15 assumendo facit florenos 7 denarios 80
A Parochianis Colonorum No 46 percipit Siliginis metretas Posonienses 23 
singulam a floreno Rhenensi 1 assumendo facit florenos 23
Avenae totidem a denariis 50 facit florenos 11 denarios 50
Inquilini 4 metretam Posoniensem 1 Siliginis a floreno Rhenensi 1 facit florenum 1
Latus floreni 75 denarii 10
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Latus translatum floreni 75 denarii 10
Avenae metretam Posoniensem 1 a denarii 50 facit denarios 50
Vigore Episcopalis dispositionis quilibet Colonorum praestat iugalibus pecoribus 
unius diei laborem adeoque 46 Colonos assumendo a denariis 35 facit
 floreni 16 denarios 10
Inquilini etiam praestant unius diei manualem operam adeoque 4 Inquilinos 
assumendo a denariis 10 facit denarios 40
Alium proventum in punctis praespecificatis non habet.
Summa Proventus Fixi floreni 92 denarii 10
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis 10 singulam a denariis 29 facit
 florenos 2 denarios 90
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 50
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit florenum 1
A Copulatione parium 2 a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ facit
 florenos 2 denarios 27
Ab Introductione neosponsarum 3 a denariis 10 facit denarios 30
A Sepultura seniorum 3 a denariis 85 facit florenos 2 denarios 50
A Sepultura iuniorum 5 a denariis 40 facit florenos 2
Ex Coleda siliginis metretam Posoniensem 1 ½ a floreno Rhenensi 1 facit
 florenum 1 denarios 50
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis percipit florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 14 denarii 97
Summa Proventus Fixi floreni 92 
Summa Summarum floreni 106 denarii 97
Ad 14um et 15um nihil.
Ad 16um et 17um comunitas haec declaravit, quod penes antiquam consvetudinem 
permanere velit. Nobilibus alioquin, et Libertinis hic non existentibus.
Praenominata Parochia habet Filialies No2.
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1a Filialis est 
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Horbok Radvány276 
quae distat a Matre ¼ horae sine Ecclesia.
1o Dominus Terestris est Spectabilis Dominus Andreas Kazinczy Helveticae 
confessionis.
2o Ius Patronatus manet penes praetitulatus Dominum.
3o Animae confessionis capaces sunt in hac Filiali Numero 130 omnes Graeci 
Ritus Catholici.
4o Ex quibus sunt Coloni ¼ sessionis No 24.
Ad 5um 6um 7um 8um 9um et 10um nihil.
A Parochianis Colonis videlicet 24 a quolibet hospite ½ metretam Posoniensem 
silignis in toto facit metretas Posonienses 12 a floreno Rhenensi 1 facit florenos 12
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 6
Secundum inductam consvetudinem 24 Coloni praestant Parochi intra defluxum 
anni unius diei laborem iuaglibus pecoribus a denariis 35 facit florenos 8 denarios 40
Alium proventum ex hac Filiali nullum habet
Summa Proventus Fixi floreni 26 denarii 40
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis 7 a denariis 29 facit florenos 2 denarios 3
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 35
Ab Oratione, et Aspersione lustrali a denariis 10 facit denarios 70
A Promulgatione, et Copulatione unius paris a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ 
facit florenum 1 denarios 13 ½
A Sepultura seniorum 2 a denariis 85 facit florenum 1 denarios 70
A Sepultura iuniorum a denariis 40 facit florenum 1 denarios 20
Ex Coleda siliginsi metretam Posoniensem 1 a floreno Rhenensi 1 facit florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii  11 ½
Summa Proventus Fixi floreni 26 denarii 40
Summa Summarum floreni 34 denarii 51 ½
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2a Filialis est 
Izbugya Bresztó277 
quae distat a Matre una hora, et est sine Ecclesia.
1o Dominus Terestris est Perillustris Dominus Thomas Sárossy, Augustanae 
confessionis addictus.
2o Ius Patronatus habet praetitulatus Dominus.
3o Animae confessionis capaces in hac Filiali No 141 omnes Graeci ritus Catholici.
4o Ex quibus sunt Coloni ¼ sessionis 24.
276 Laborcradvány, (1899-ig Horbok-Radvány), Radvaň nad Laborcom, (Nižná 
Radvaň) [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; caT1792: Radvány,Laborci esp. 
ker.; conscripTio1806: Radvány, Laborci esp. ker.
277 Laborcbér (1899-ig Izbugya-Bresztó), Brestov nad Laborcom [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; caT1792: Izbugybresztó (Radvány filiája), Laborci esp. ker.; 
conscripTio1806: Brestó (Radvány filiája), Laborci esp. ker.
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Ad 5um 6um 7um 8um 9um 10um et 11um nihil.
A Parochianis Colonis videlicet No 24 a quolibet hospite ½ metretam Posoniensem 
siliginis facit metretas Posonienses 12 a floreno Rhenensi 1 facit florenos 12
Avenae aeuque totidem a denariis 50 facit florenos 6
Secundum indictam consvetudinem 24 Coloni praestant Parocho intra defluxum, 
anni unius diei laborem iugalibus pecoribus singulam a denariis 35 computando 
facit florenos 8 denarios 40
Summa Proventus Fixi floreni 26 denarii 40
Ad 12um nihil.
13o Ex proventu stolari a Baptisatis No 8 infantibus a denariis 29 facit florenos 2
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 5 facit denarios 40
Ab Oratione et Aspersione lustrali totidem puerperarum a denariis 10 facit
 denarios 80
A Copulatione, et Promulgatione unus paris a floreno Rhenensi 1 denariis 13 ½ 
facit florenum 1 denarios 13 ½
Ab Introductione 2 neosponsarum a denariis 10 facit denarios 20
A Sepultura seniorum 1 a denariis 85 facit denarios 85
A Sepultura iunorum 3 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 20
Ex Coleda siliginis metretam Posoniensem ½ a floreno Rhenensi 1 facit
 denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 7 denarii 40 ½ 
Summa Proventus Fixi floreni 26 denarii 40
Summa Summarum floreni 33 denarii 80 ½ 
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Summa Proventus quam Fixi tam Stolaris a Matre floreni 106 denarii 97
In 1a Filiali floreni 34 denarii 51 ½
In 2a Filiali floreni 33 denarii 80 ½
Summa Summarum floreni 175 denarii 29
Cantor in hac parochia videlicet in Matre, et praenominatis Filialibus e idem, 
Libertinus propriam Domunculam habens, qui titulo annue solutionis habet 
a Colonis in Matre residentibus siliginis metretas Posonienses 11 ½ a floreno 
Rhenensi 1 facit florenos 11 denarios 50
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 5 denarios 75
A Baptisatis 10 infantibus a denariis 5 facit denarios 50
A Copulatione 2 a denariis 10 facit denarios 20
A Sepultura seniorum 3 a denariis 40 facit florenum 1 denarios 20
A Sepultura iuniorum 5 a denariis 20 facit florenum 1
Ex Coleda Avenae metretas Posonienses  2 a denariis 50 facit florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis florenum 1
Summa Proventus Cantoris in Matre floreni 22 denarii 15
In 1a  Filiali Horbok Radvány percipit a 24 Colonis siliginis metretas Posonienses 
a floreno Rhenensi 1 facit florenos 6
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 3
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A Baptisatis 7 infantibus a denariis 5 facit denarios 35
Copulatione unius paris a denariis 10 afcit denarios 10
A Sepultura seniorum 2 a denariis 40 facit denarios 80
A Sepultura iuniorum 3 a denariis 20 facit denarios 60
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 facit denarios 50
Summa Proventus Cantoris in Filiali floreni 11 denarii 35
In 2a Filiali Izbugya Bresztó percipit
Siliginis metretas Posonienses a floreno Rhenensi 1 assumendo facit florenos 6
Avenae aeque totidem a denariis 50 facit florenos 3
A Baptisatis 8 infantibus a denariis 5 facit denarios 40
A Copulatione una a denariis 10 facit denarios 10
A Sepultura seniorum 1 a denariis 40 facit denarios 40
A Sepultura iunorum 3 a denariis 20 facit denarios 60
Ex Coleda Avenae metretam Posoniensem 1 a denariis 50 facit denarios 50
Summa Proventus in Filiali 2a floreni 11 denarii 00
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Summa Proventus Cantoris in Matre floreni 22 denarii 15
In Filiali 1a floreni 11 denarii 35
In Filiali 2a floreni 11
Summa Summarum floreni 44 denarii 50
Campanator, seu Aedituus habitat in Matre qui loco annue soluitonis nihil aliud 
habet, quam quod a tribus dicis portionalibus quanti immunis sit.
Ex Filialibus autem percpit Avenae metretas Posonienses 6 a denariis 50 
assumendo facit florenos 3
A Sepultura seniorum, et iuniorum in Matre percipit per denarios 5 facit
 denarios 40
In Filialibus vero a Sepultura seniorum, et iuniorum percipit a Funeribus 9 per 
denarios 10 facit denarios 90
Summa Proventus Campanatoris floreni 4 denarii 30
Super cuiusmodi Parochiarum Graeci ritus Catholicarum conscriptione hasce 
infidem subscripsimus signatum Homonnae die 9a Aprilis 1783.
Daniel Halicskovics Parochus Hosztoviczensis et pro conscriptione Parochiarum 
per suam Excellentiam Episcopum Munkacsiensis designatus (pecsét)
Matthias Farkas Inclyti Comitatus Zemplenienses Ordinarius Iudlium manu 
propria (pecsét)
Franciscus Horváth ejusdem Inclyti Comitatus Ordinarius Iurassor  manu propria 
(pecsét)
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B.
Zubna
Pichnye
Nechval-Polyánka
Hosztovicza
Alsó-Jablonka
Telepócz
Felső-Jablonka
Zbojna
Homonna Rokitó
Olsinkó
Virava
Világh
Nyágó
Palota
Csabalócz
Krasznibrod
Felső Csebinye
Izbugya-Bela
Radvány

